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A B D - E L l i E S T A 
D E L O S F R A N C E S E S 
Las tribus marroquíes que 
operan a sus órdenes atacan 
en un frente de sesenta millas 
RODEAN PUESTOS AVANZADOS 
Estos se hallan defendidos 
con ametralladoras y cañones 
y por ahora no hay cuidado 
E L HERMOSO DISCURSO D E L 
I L U S T R E DR. FRANCISCO 
CABRERA SAAVEDRA 
En la última página de la 
segunda sección, publicamos 
hoy el conceptuoso y sabio 
discurso que el doctor Cabrera 
Saavedra, gloria de la Medicina 
en Cuba, leyó en la Academia 
de Ciencias, para responder al 
honroso homenaje que le tribu-
taron por el quinouagésimp 
aniversario del ejercicio de su 
profesión. 
E l insigne galero demuestra 
en él, icuán admirablemente 
puede hermanarse la ciencia 
médica con 'el arte del buen 
decir. 
P R E P A R A N D O 1 
R E C I B I M I E N I O A 
E L DUQUE DE YORK HONRO A Y E R LA MEMORIA DEL PINTOR 
SARGENT. UNO DE LOS MAS I L U S T R E S DE LA EPOCA L A B O R A N P A R A S U 
CONFIANZA EN LYAUTEY 
Francia tiene en Marruecos 
\ 2 mil hombres y sumados los 
refuerzos, llegarán a 20 mil 
RABA, (Marruecos), mayo 2.— 
(Por la Associated Press.)— Un 
comunicado oficial d.ice que los re-
beldes riféños han avanzado hacia 
el Este de Tissaf. 7 han organiza-
do un frente defensivo en otros 
puntos. 
La situación en el frente septen-
trional sigue siendo la misma, j 
las tropas francesas han tomado ya 
medidas para repeler las agresiones 
de I05 indígenas, 
NO CAUSAN SENSACION EN PA-
RIS LAS NOTICIAS DE MA-
RRUECOS 
FEZ, Marruecos, mayo 2. — (Por 
la Associated Press.)— Las tribus 
marroquíes que operan a las órde-
nes de Abd-el-Krim, jefe de los re-
beldes, están atacando la zona 
francesa en un frente de sesenta 
millas. En algunos puntos han ro-
deado a los puestos avanzados fran 
ceses, donde existen pequeñas 
guarniciones para su defensa en 
block houses. 
Las autoridades militares fran-
cesas de esta plaza creen que el je-
fe rebelde se propone desarrollar 
un vasto plan, con Fez como prin-
cipal objetivo. La dirección de los 
ataques realizados hasta ahora por 
las tribus en su ofensiva, indican 
un plan para efectuar un movi-
miento convergente hacia la ciu-
dad. 
No se abrigan, por ahora, serios 
temores de los puestos aislados, 
que están provistos de ametralla-
doras y cañones de tres pulgadas. 
Con este material, según se cree, 
las guarniciones pueden n^antener 
a raya a los rebeldes. Lo que sí 
será nécesafTo .es el trans?o»;te de 
agua, a cuyo efecto se organizarán 
convoyes. 
Las fuerzas francesas en la Zo-
na de actividad ascienden a doce 
mil hombres, divididos en tres co-
lumnas, cada una de ellas al man-
do de un coronel. Con los refuer-
zos que se están enviando, las tro-
pas francesas subirán en breve a 
veinte mil hombres. 
E N 
E l doctor Sigfrido Solís León, 
juez especial en una causa por 
delitos electorales, agredido 
MAS DE C I E N DISPAROS 
Reina gran alarma en el 
pueble y hasta ahora se sabe 
de un muerto en el tiroteo 
En la tarde de ayer cicularon 
en c-sta capital noticias sobre una 
grave alteración del orden regis-
trada en la ciudad de Manzanillo. 
Asegurábase que, a las 10 de la 
mañana el Dr. Sigfrido Solís León, 
Juez Especial en una causa por 
delitos electorales-, se personó cti 
la sucursal dei Banco del Canadá 
a fin de proceder a una diligencia 
necesaria para el esclarecimiento 
de ciertos hechos, en los que me-
dian cheques centra el citado Ban-
co facilitados a agentes electorales 
para asuetos de esta índole. Repen-
tinamente fué agredida a tiros por 
varios individuos la citada autori-
dad judicial, orighiaándose una 
refriega en la cual hubo más de 
cien dispaios QVe sembraron gene-
ral alarma en la población, hacién-
dose preciso que las fuerzas del 
ejército procedieran a. ocuparla pa-
ra restablecer el orden. 
También se aseguraba que en el 
tiroteo resultó muerto un indivi-
duo nombrado Germán Mainón, y 
recibió heridas graves Heirculano 
Vega. 
En la Sccretar.'a de Gobernación, 
donde tratamos de confirmar esta 
versión, mániffstaron que no te-
nían conocimiento alguno de los 
hechos. 
Con motivo de su próxima 
llegada el alcalde dirige 
una alocución al pueblo 
E L CONSEJO DE VETERANOS 
Los trabajos para organizar 
eí "rancho mambí" continúan 
realizándose con entusiasmo 
LONDRES, mayo 2. (Associa-
ted Press).—El Duque de York, 
contestando esta noche al brindie 
hecho a la salud del Rey en el I 
banquete anual da la Real Acade-
mia, hizo alusión a la sensible 
pérdida que el mundo entero ha 
experimentado con la reciente 
muerte de John Singer Sargent,! 
distinguido artista norteamericano I 
que deisde hacía muchos años vivía | 
en Londres. 
El Duque expresó su condolen-
cia por la irreparable pérdida que 
la Academia experimenta con la! 
desaparición de uno de los retra-; 
tistais más eminentes de nuestra 
época. 
Al banquete, que resultó bri-
llantísimo, asistieron muchos esta-
distas, diplomáticos y eminentes 
psrsonajes del mundo oficial y ar-
tístico de Londres. Presidió Sir 
Frank Dicksee, preeidente de la 
Real Academia. Entre los comen-j 
sales estaban el presidente del; 
Consejo, Stanley Baldwin, el Ar-¡ 
zobispo de Canterbury, el insigne' 
escritor Rudyéwd Kipling, Sir Ja-
mes M:. Barrio, el Vizconde de As-
ter y el eminente actor Sir Equi-
re Bancroft. 
AYER FALLECIO EN ROMA E L 
SUPERIOR GENERAL DE 
LOS DOMINICOS 
H O Y A M E D I O D I A 
LOS VECINOS DE CONSULADO A 
L O S C A R D E N E N S E S 
Pedirán al general Machado 
que preste su apoyo a las 
obras del Canal del Roque 
E L CANAL INTER-CUBANO 
Con actos extraordinarios 
se acordó celebrar el próximo 
centenario de la fundación 
E L MAGISTRADO ARMENGOL 
La extensión de las rebellones 
nativas desde la zona española a la 
francesa en Marruecos, se ha indi-
cado recientemente; y durante los 
últimos meses las guarniciones 
francesas fueron aumentadas, ante 
el temor de posibles conflictos. 
El miércoles, Si Mohamed, her-
mano más joven y brazo derecho 
de Abd-el-Krim, jefe rebelde de 
Marruecos, había entrado en la zo-
na francesa, según se anunció, al 
frente de un considerable número 
de fuerzas indígenas. 
Abd-el-Krim encuentra ahora, 
en virttfíi de la retirada de las tro-
pas, que ordenó el general Primo 
de Rivera, presidente del Directo-
rio Militar español, que la zona 
francesa está expuesta y los nati-
vos comenzaron a filtrarse por la 
línea, de una manera pacífica, sin 
despertar los recelos de las autori-
dades francesas. 
A pesa.r de que se le atribuye' h 
Abd-el-Krim la responsabilidad de 
la presente insurrección contra el 
territorio francés en Africa, recien-
temente declaró que no era enemi-
go sino de España, y desmintió, 
categóricamente, las noticias en 
que aparecía fomentando un movi-
miento pan-islámico, a fin de ga-
nar el Africa para Allab. 
LOS RIFEXOS HAN AVANZADO 
POR E L ESTE DE TISSAF, Y OR-
GANIZAN DEFENSAS 
RABAT, Marruecos, mayo 2. 
Por la Associated Press.) Un 
comunicado oficial diee que los rí-
fenos han avanzado por el Este de 
T:ssaf, y están organizando Un 
frente defensivo en otros puntos. 
(Cíntinúa en la página veinticinco) 
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LAS DECLARACIONES DEL 
G R \ L MACHADO EN DEFENSA 
Í)E LA INDUSTRIA AZUCARERA 
Consecuente con las declaraciones 
que acaba de hacer el General Ma-
chado en New York, en favor de la 
industria azucarera cubana, ame-
nazada de una crisis por el bajo 
precio de dicho artículo, nos ha 
parecido de actualidad publicar en 
la sección mercantil del DIARIO, 
un trabajo referente al estado ge-
neral del mercado americano, cuya 
importancia es tan evidente para 
nosotros que no hace falta insistir 
acerca del particular. 
Dicho trabajo, debido a la com-
petencia de nuestro compañero el 
señor Luis Valdés-iRoig, Cónsul de 
Cuba en Saint Nazaire (Francia), 
comprende un estudio completo y 
bien documentado, de la produc-
ción, consuimo, importación y ex-
iportación de azúcar &n los Estados 
Unidos. Su lectura permitirá a los 
que se interesen en estas cuestio-
nes, darse cuenta exacta de la si-
tuación del problema. 
Al tener el placer de someter el 
referido estudio a la consideración 
del ilustre ciudadano que, dentro 
de algunos días, asumirá el gobier-
no de Cuba, lo hacemos llenos de 
fe y de conTianza en los destinos 
de la República; y convencidos de 
que nadie, con más autoridad que 
el nuevo Presidente, podría poner-
se al frente de un gran movimiento 
económico nacional, encaminado a 
defender a la primera industria del 
país, contra los peligros de la ta-
rifa actual americana. 
Total de la lista de hoy 209.00 
SOCIEDAD CUBANA DE 
DERECHO INTERNACIONAL 
OCTAVA REUNION ANUAL 
Durante los días 8, 9, 11 y 12 
de mayo actual celebrará la Socie-
dad Cubana de D | acho Internacio-
nal las sesiones correspondientes a 
su Octava Reunión anual. 
Eí viernes 8 de mayo, a las 9 
de la noche, en el salón dé actos de 
la Cruz Roja Nacional, será la se-
sión solemne de apertura, en la que 
pronunciarán sendos discursos los 
señores Carlos Manuel de Céspedes, 
Secretario de Estado; M. Márquez 
Sterling, iDirector de la Oficina 
Panamericana de nuestra Repúbli-
ca; Cosme de la Torriente, Vicepre-
sidente de la Sociedad y Emilio 
Roig de Leuchsenrlng, Secretario 
de la misma. 
- E l sábado 9, lunes 11 y martes 
12 tendrán lugar, a las 4 de la tar-
de, las sesiones de trabajo, en las 
que leerán estudios de carácter In-
ternacional, los señores Fernando 
Sánchez de Fuentes, Rafael Martí-
nez Ibor, José M. Coliantes, José 
M, Pérez Cubillas, Armando Nín y 
iRodríguez. Carlos A- Castellanos, 
Enrique Gay Calbó. Marino López 
Blanco, Enrique Guiraí Moreno, Os-
car Soto, Pedro Martínez Fraga. 
Antonio González iLópez. Herminio 
Rodríguez, Manuel Buigas. Jorge 
Mañach. Juan Marinello Vldaurreta 
y Raúl de Cárdenas, que tendrá a 
su cargo el discurso de clausura. 
E l sábado 9. a las 9 de la ma-
ñana, &e celebrará en el aula magna 
de la Universidad la sesión que los 
alumnos de Derecho Internacional, 
Privado y Públicos, dedican a la 
'Sociedad. 
Un gran proyecto de adorno 
e iluminación de las calles 
de San Rafael y Consulado 
El próximo lunes, cuatro de J o s 
con lentes, llegará a nuestras pla-
yas, de regreso de su viaje triun-
fa! a los Estados Unidos, el ilustre 
General Gerardo Machado y Mora-
les, electo Presidente de nuestra 
República, y aun cuando esta Al-
caldía estima Innecesario excitar a 
los vecinos del Término, sin dis-
tingos de matiz poli ¡.ico para ren-
dirle el homení<je de cariño y res-
peto que sus grandes merecimien-
tos le han conquistado, no ha que-
rido prescindir de [hacer este lla-
mamiento a todos los factores que 
integran la SDCiedad habanera pa-
ta que, uniéndose a ia Comisión 
designada a\ efecto, resulte el acto 
con toda la brillantez y orden a 
que es acreedor qnien, como él, ha 
sabido conquistar la admiración de 
propios y extraños. 
La Alcaldía espera que los ved-
r.os de esta Capital, el indicado 
día, se servirán engalanar el fren-
te de sus oasns en señal de júbilo. 
Habana, mayo 2 de 19 25. 
J . M. de la Cuesta, Alcalde Mpal. 
CONSEJO NACIONAL DE VETE-
RANOS DE LA INDEPENDENCIA 
COMISION " ORGANIZADORA 
Continúan con gran actividad los 
trabajos de la Comisión Organiza-
dora, para festejar al General Ge-
rardo Mechado con un "rancho 
mfmbi" que se efectuará en los 
bellos y amplios jardines de La 
Tropical, galantemente cedidos al 
efecto por los señores Zorrilla y 
San Miguel, con quienes se entre-
vistaron, en el día de ayer, los se-
ñores de la Comisión, a quienes se 
confié la elección 'íiel lugar. Que 
no ha podido ser elegido con me-
jor acierto, oi puesto h disposición 
de los Veteranos con mejor volun-
tad. 
Queda por señalar, el día que 
df-ba celebrarse el homenaje, el 
cual, como ya se ha dicho en an-
terior información, será señalado 
de acuerdo coi el General Macha-
do. 
Miontras tanto se van recibiendo 
las adhesiones, las que empezarán 
a publicarse en una próxima in-
formación para conocimiento gene-
ral. Se avisa a los veteranos que 
deseen adherirse a este merecido 
acto de simpatía a un compañero 
y miembro connotado del Consejo 
Nacional que dentro de breves días 
ocupará el sitial de la primera ma-
g''stratura de la Nación, que se di-
rijan al Teniente Coronel Tomás 
Amnstrong, Tesorero de la Comi-
sión, adjuntando la cantidad de 
cinco pesos quíí se ha designado 
como cuota fija; pudiendo remi-
tiise por medio de cheques o giros 
postales y el señor tesorero envia-
rá recibo y la tarjeta de entrada 
al local, según reciba"1 las adhesio-
nes. 
Siendo el objeto de Iob organi-
zadores de la fiesta que de ella par 
ticipen el ma3ror número posible da 
compañeros de la guerra del Gene-
ral Machado, se dará también in-
vitaciones a aquellos veteranos 
que, previa identificación de tales, 
lo soliciten de la Comisión, aun-
que no puedan contribuir con la 
cuota señalada, pues se espera ob-
tener sufif.ntes ingresos para que 
110 sea melivo para privarse de 
asistir el carecer de la cantidad 
estipulada. 
El! Tesorero, Teniente Coronel 
AmnPtrong, estará todos los días, 
de lf a 12 a. rn., de 3 a 5 p. m. 
y de 8 a 11 de la noche, para re-
cibir adhesiones y repartir invi-
taciones. 
Habí.na 2 de mayo de 192 5. 
Luis 'le la Cruz Muñoz, 
Secretario de la Comisión. 
LOS VECINOS DE LA CALLE DE 
CONSOLADO 
Reunidos previa citación los co-
merciantes, profesionales y vecinos 
de la calle de Consulado en el Ga-
binete del Dr. Téllez, Consulado y 
Animas, al objeto de tomar acuer-
dos sobre el adorno e iluminación 
de dicha calle, se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Nombrar el Comité 
Ejecutivo oue ha de llevar a feliz 
término la idea que se propone. 
Se sometió^ a la consideración 
de la Asamblea la siguiente direc 
tiva que resultó electa por unani-
midad. 
Presidentes de Honor, los Direc-
tores de "El Mundo", "La Pren-
sa", "Diarlo de la Marina', " E l 
País", "Heraldo de Cuba" y "La 
Nación", y los prestigiosos veci-
nos de la callp de Consulado Sres. 
Agustín García Osuna y Arthur L 
Pratchett, Administrador General 
de la Caribbean Film Co. 
Presidente efectivo: Sr. Regino 
López, Director propietario del tea-
tro Alhambra; Vices, Dr. Juan 
Eligió Pulg, Farmacia Colón y Con 
fsulado; Sr. Federico Villoch, de 
De este lugar seguirá viaje a Key West, proponiéndose 
llegar a la Habana el iune? próximo, y por una cortesía 
especial, usará hasta el Cayo el coche de Mr. Willard 
NEW YORK, Mayo 2.— 
(Associated Press).—Hoy se 
recibió la noticia procedente de 
Roma anunciando que esta 
mañana falleció el Muy Rev. 
Louis Theiffling, superior ge-
neral de la Orden de los Domi-
nicos y jefe de la orden en to-
do el mundo. Un cablegrama 
anunciando su muerte fué reci-
bido por el Muy Rev. Raymond 
Meagher, provincial de los do-
minicos en la parte Oriental 
de los Estados Unidos, 
E L V I S I T A N T E MAS SIMPATICO EN MUCHOS AÑOS 
Los redactores de la United Press «e entrevistaron con 
prohombres de las finanzas, el comercio y la sociedad, 
obteniendo sus impresiones respecto al general Machado 
NEW YORK, mayo 2.— (Por 
United Press.)— (Por nuestro Hi-
lo Directo.)— Esta mañana, a pri-
mera hora, salió, en viaje de re-
greso, el presidente electo de la 
República de Cuba, general Gerar-
do Machado, considerado por los 
leaders de la banca, la industria, 
el comercio y la sociedad en esta 
capital, como el huésped más sim-
pático que han tenido el placer de 
recibir y agasajar en los últimos 
años. 
Se prepara una brillante recep-
ción al general Machado en Jack-
sonville, adonde llegará el domin-
go al mediodía, para seguir a Ca-
yo Hueso, llegando a la Habana el 
| lunes. Machado permaneció algu-
í ñas horas en Washington, esta tar-
de. 
La salida del general Machado 
se adelantó varias horas; y por una 
cortesía especial del presidente del 
FerrocaTril de Baltimore y Ohio, 
' el presidente electo cubano usará 
para el viaje a Key West el coche 
particular de Mr. Daniel Willard. 
Para no tener que esperar el Ha-
j vana Special. que sale a las nueve 
\y quince de la mar.ina, el general 
I Gerardo Machado y sus acompa-
¡ñantes se instalaron en el coche es-
Ipecial el viernes, por la noche, y 
salieron para Washington a la^ dos 
i de la mañana. 
Un nutrido grupo de amigos Sel 
I ruturo presidente cubano" acompa-
|ñó a los viajeros hasta la Estación 
¡de Pennsylvanift; y ál regreso, evi-
| deliciaban uu disgusto por lá rápi-
da ausencia del distinguido visi-
tante que, en tan corto tiempo, ha 
hecho tanto por consolidar las re-
laciones entre Cuba y los Estados 
Unidos, y que por su persona-
lidad simpática e interesante, ha 
logrado ser considerado como el 
más popular de los huéspedes que 
han visitado a New York. 
Esta tarde, un grupo de perso-
najes influyentes en los círculos 
bancarios o industriales america-
nos, hito declaraciones sinceras, 
alegrándose de haber tenido el pla-
cer de conocer y tratar al nuevo 
primer magistrado de Cuba, y la-
mentando la escasa duración de su 
visita. Se afirma, de un modo uná-
nime, que el general Machado ha 
creado la más favorable impresión 
aquí, y que sus dotes de cordiali-
dad, su espíritu demócrata y la 
sincera determinación que mues-
tra de afrontar y resolver los pro-
blemas de su país, le han ganado 
no sólo una inmensa popularidad, 
sino una admiración creciente pa-
ra el pueblo de Cuba y para su pró-
ximo presidente. 
El alcalde Mr. Hylan y el co-
misario de Policía Mr. Enright, 
expresaron su sinceso pesar por no 
haber podido acudir a la estación 
a despedir al general Machado, 
pues se lo imposibilitaron otras 
ocupaciones de sus oficinas y am-
bos significaron la favorable im-
presión que el presidente cubano 
les había techo, diciendo que es-
peraban volviera en alguna otra 
ocasión a New York, que tendría 
siempre para él las puertas abier-
tas, eordialmente. 
OPINIONES DE DIVERSOS PRO-
HO^DíRES AMERICANOS SOBRE 
MACHADO 
NEW YORK, mayo 2.— (Por 
United Pres's.)— (Por nuestro Hi-
-0 Directo.)— Log redactores de 
la United Press en esta ciudad, han 
entrevistaidu a algunos leaders de 
las finanzas, el comercio y la so-
ciedad, en relación con la recien-
te visita del general Machado, pre-
sidente electo de la República de 
Cuba. La opinión general es que 
la visifa del general Machado ha 
sido beneficiosa y de gran fraseen' 
dencia para los Estados Unidos. 
He aquí las entrevistas: 
Mr. Earl D. Babst, presidente 
de la American Sugar Refining, 
dice: 
-—"El general Machado ha con-
tribuido, de una manera efectiva, 
a consolidar las relaciones entre | 
ambas repúblicas. Ganando una, 
considerable popularidad para sí, i 
logró dar oportunidad a una expre- i 
sión sincera y espontánea de la tra-
djcional cordialidad que ha existí-! 
do entre ambos países. E l general; 
Machado, al regresar a Cuba se lle-
va las felicitaciones de sus anti-1 
guos amigos, y las de suá nuevos 
admiradores, y la seguridad de que 
en adelante los lazos de unión en-
tre ambos países han de ser cada 
vez más íntimos y más estrechos." 
Mr. J . H. Durell, vice presiden-
te del National City Bank de New 
York, dice; 
—"Yo conocía al general Ma-
chado hace mucho tiempo, y su vi-
sita reciente no ha cambiado mis 
impresiones sobre Su carácter: Es 
un espléndido tipo de estadista, y 
un decidido partidario de la de-
mocracia. Su visita a los Estados 
Unidos será útil para Cuba, pari 
los Estados Unidos y para él mis-
mo ." 
Mr. George F . Bausr, secreta-
rio del Comité de Comercio Ex-
tranjero de- la Cámara Nacional de 
Automóviles, manifestó: 
— " L a visita del presidente Ma-
chado a los Estados Unidos era de 
interés para nosotros, que sabía-
mos de antemano que era un en-
tusiasta propagandista de la. nece-
Esto solamente hubiera bastado 
sidad de mantener buenos caminos. 
(Continúa en la página veintisiete) 
F A L L E C I O A Y E R E L G E N E R A L 
J O S E M I R O Y A R G E N T E R 
(Continúa en la página veinticinco) 
Era natural de Cataluña, y 
había venido a Cuba en 1872 
luchando por su independencia 
En su residencia del barrio ¿e 
Buena Vista murió ayer, a las on-
ce y cuarenta y cinco de la maña-
na, el genera! don José Miró y Ar-
¡ genter, qû en, como oportunamen-
I te publicamos, sufrió un accidente 
y fué sometido a una operación 
' quirúrgica. 
Ñació el iiustre desaparecido en 
; Sltges (Cataluña), el . 4 de mayo 
¡del año 1850; y vino a Cuba en el 
i 1872, después de haber cursado, 
en su país natal, el Bachillerato y 
; dos años de la carrera de Medici-
na, a la cual pensó consagrarse. 
Espíritu rebelde y dado a la ac-
ción, pronto se sintió influenciado 
por las ideas de libertad que agi-
tauan a una parte apreciabla de 
nuestro pueblo, y, residiendo en 
Manzanillo, fundó un periódico que 
tuvo por nombre "El Liberal." 
La publicación de un articula 
que estimó punible la autoridad, 
le valió un proceso, de resultas del 
cual fué desterrado a no menos de 
cuarenta leguas de Manzanillo; y 
con ese motivo se trasladó a Hol-
guín, donde llegó el año 18Si. y 
fundó otro periódico denominado 
"La Doctrina." 
En la ciudad de La Periquera 
contrajo matrimonio con la hoy di-
funta señora Luz Cardona, el año 
1891, y residió allí hasta ©1 93, en 
que vo^ió a Manzanillo para se-
guir laborando en favor de la cau-
sa revolucionarla, con tenacidad 
£1 general Miró 
indomable. E l 22 de febrero de 
1895, dos días antes de estallar la 
guerra de independencia, por tener 
noticias de que le iban a detener, 
se lanzó al campo, dirigiéndose a 
la jurisdicción de Holguín, a la 
jque había sido destinado. 
Los dos primeros soldados que 
se le incorporaron fueron Diego 
I Caraballo v Celestino García, que, 
¡como conocedores de la zona, le 
'sirvieron de prácticos. Con ellos 
inició la campaña en la finca "La 
Ríoja." propiedad entonces del se-
ñor Santiesteban, y ejerció el 
En Bayamo se efectuó ayer 
un cordial homenaje a los 
congresistas George y Plana 
CARDENAS, mayo ?.*-DlAllIO 
DE LA MARINA.-Habana. La Aso-
ción gestora de intereses locales, 
que preside el acaudalado hombre 
de negocios y conocido comercian-
te señor Luis del Valle, ha acorda 
do iniciar las gestiones necesarias 
para la ejecución del canal inter-
cubano, importante obra para la 
cual ya se contaba con el sufi-, 
cíente capital europeo cuando sur-
gió la gran gurerra .Hoy podrá 
hallarse fácilmente el dinero en 
los E . Unidos, Cárdenas es el; 
puerto terminal al norte de la Is-
la . Se acordó también suplicar al 
General Machado, al encontrarse 
entre nosotros el día ocho, en' 
ocasión del gran homenaje que los 
distintos elementos locales rendid 
rán al presidente y al vice recién 
electos, preste especial atención alj 
lamentable estado actual de las j 
obras del canal del Roque, qu^j 
tanto dinero ha costado a la na-| 
ción. Asimismo celebrar el cente-j 
nario de la fundación de Cárdenas 
que esta cercano con actos extraer 
diñarlos de regocijo y de índole 
educativa y finalmente organizar! 
enseguida concursos agrícolas conj 
fiestas populares, en los barnop 
rurales del término. La opinión 
pública aplaude calurosamente tan 
provechosas iniciativas. 
Corresponsal especial. 
E L MAOrlSTKiAJX> CrU JXiLKKMO 
ARASEN GOL 
STGO. D ECUBA, mayo 2. —! 
DIARIO .) —Habana.—El Ledo.1 
Guillermo Armengol Menéndez, de 
San Pedro, en la tarde de ayer, y: 
eq la sala de Justicia de esta Au-
diencia, ante el tribunal en pleno 
de la misma, tomó posesión solem 
nemente del cargo de magistrado de 
la referida Audiencia. Al acto con-¡ 
currieron distinguidas personal!-1 
dades del foro, los auxiliares de 
Audiencia y Juzgados, miembros de 
la prensa y numero público. 
Esta noche, en el tren de la 
Habana, llegara a Santiago la apre 
ciada Sra. Ana de la Pezuela viud 
da de Ferrer, con el cadáver del, 
oue íu ésu esposo, el señor Carlos 
Ferrer, acompañada de su primo elj 
Marques de Vilma y su sobrino, Jo-
sé María Bravo de la Pezuela, el 
entierro del señor Ferrer se veri-
ficará mañana temprano. 
En la noche de mañana se efec-
tuará el magnífico recital que ia 
genial pianista Hilda Fortuny ofre 
ce en los salones del Grop Catalu-
ña, existiendo gran animación por 
concurrir a tan brillante acontecl-
mientto artístico. 
C O Y A . 
CONGRESISTAS HOMENAJEADOS 
BAYAMO, mayo 2.—MARINA. 
—Habana.— El homenaje de sim-
patía al doctor Quintín George Ver 
not y al licenciado Manuel Plana y 
Rodrigues! del Rey, vice presiden-
te y representante a la Cámara res-
pectivamente tuvo hoy efecto4 
Bayamo les obsequia con un han 
quete de doscientos cubiertos sien-
do invitados de honor el coronel 
señor José Ramón Barceló gooer-
nador provincial y ci señor Calix-
to Manduley presidente del ejecu-
tivo liberal provincial. Según 
anunciara antier por esta vía lle-
vóse a efecto el banquete que la 
comisión gestora tenía proyectado, 
habiendo elevado el número de co 
mensales que participó, pues de 
ciento cincuenta subió a doscien-
tos, lo que prueba el arraigo y sim 
patía con que cuentan en ésta los 
homenajeados, habiendo sido un 
acto sm matiz político, estando re-
presentados todos los elementos in-
tegrantes de la localidad, sociales, 
económicos y políticos, reinando el 
mayor entusiasmo, cordailidad y 
alegría. E l banquete fué servido 
por el Hotel "Telégrafo" que lucía 
esplendidísimo y radiante de luz. 
Sus calles adyacentes estaban in-
transitables por la enorme agióme 
ración de personas y vehículos, 
dando un aspecto imponente las 
mesas, muy artísticamente prepa-
radas, casi cuajadas de flores, da-
ban realce admirable. En la cabe 
cera de éstas y donde estaba la 
presidencia, 'luc5a desplegada la 
enseña nacional. Cabo sus plie-
gues estaban los retratos de los ho 
raenajeados, estando integrada es-
ta presidencia por las siguientes 
personalidades. Coronel José Ra-
mos Barceló, Gobernador Provin-
cial, Calixto Manduley presidente 
del ejecutivo liberal provincial; 
E N E L S U R G I D E R O 
Ui a casa de dos pisos en la 
calle de Independencia, fué 
destruida por este siniestro 
S H A E N S E V I L L 
Se prepara para residencia 
de los americanos que deseen 
estar en Sevilla y vivir allí 
OBLIGACIONES D E L TESORO 
Los buques de guerra harán 
fuego contra los tiburones, 
que destruyen toda la pesca 
LA FECHA D E L DOS DE MAYO 
9 CASAS CON DESPERFECTOS 
(Continúa en la página veintisiete) 
j (Continúa en la página veinticinco) 
V I L L A N U E V A E L E G I D O P R E -
SIDENTE DE B O L I V I A POR E L 
' PARTIDO REPUBLICANO 
BUENOS AIRES, Mayo 2.— 
(United Press).—Jasé Vlllanue-
^a, ha sido electo presidente de la 
República de Bolivia, y Abdon 
Saavedra, Vicepresidente, ambos 
futuros gobernantes han sido elec-
tos por el Partido Republicano. 
En la colonia Manacas, en 
Manzanillo, fué muerto ayer 
un bandolero Por la G. Rural 
SURGIDERO DE BATABANO, 
mayo 2.—DIARIO DE LA MARI-
NA.—Habana.—A la una de la 
tarde se declaró hoy un violento 
incendio en la casa de dos pisos 
marcada con el número 31 de la 
calle de Independencia, propiedad 
del señor Ramón Rodríguez. 
Este edificio fué destruido total-
mente por las llamas. 
En el piso bajo de la casa m-
cendida residía Guillermina Her-
nández o Núñez, y en el alto el 
señor Pola Vaquero. 
Según las investigaciones prac-
ticadas en los primeros momen-
tos, se supone qu/, el siniestro co-
menzó por la cocina de la planta 
baja. 
Nueve casas correspondientes a 
la calle de Peralejo han resultado 
con grandes desperfectos, especial-
mente por el fondo, que comunica 
con el edificio incendiado. 
Como consecuencia de este incen. 
dio, han recibido heridas los veci-
nos: señorita Ana María Alvarez, 
Juan Orta, Manuel Blanco, Eulo-
gio Flores y Juan Quintero, sien-
do todos curados de primera inten 
ción por los médicos Manuel Go-
dinez del servicio municipal y Pe-
dro Pons, Jefe Local de Sanidad. 
Amenazando la conflagración 
constituir una tremenda hecatom-
be, pues amenazaban las llamas ha-
cer presa en las casas de las "man 
zénas" próximas. En log trabijos ex 
traordinarios que fueron necesa-
rios llevar a cabo intervinieron, a 
más de los bomberos y el pueblo, 
los jefes y personal de los caño-
neros surtos en puerto. 
Con esta labor fué posible evi-
tar también que el incendio des-
truyera la oficina de telégrafos y 
correos, cuya documentación y en-
seres fueron puestos a buen re-
caudo por los empleados de esas 
dependencias. 
En el lugar del siniestro se cons 
tituyeron el Juez Municipal, doc-
tor Jorge Adams; Andrés Valle, 
'Secretario de la Administración 
Municipal; Lorenzo Menéndez, se-
cretario del Juzgado; y el doctor 
Cata. 
El trabajo de extinción de in-
cendio y de salvamento constituyó 
una evidente demostración de la 
cohesión social que existe en este 
término, pues todos los componen-
tes de nuestro pueblo participaron 
de esa labor: comerciantes, poli-
cías, bomberos, particulares, no fal 
tando ni ia adnegada ayuda de las 
mujeres. fSstas se dedicaron al 
servicio de salvamento, viéndose-
las conducir objetos de las casas 
colindantes a la incendiada, a lu-
gares donde no había peligro al-
guno . 
La Oficina del secretario de la 
Junta de Educación se vió amena-
zada por las llamas, pero todos 
sus enseres fueron salvados. 
El empresario teatral señor Jo-
sé Masot, del Teatro Edén Park, 
desalojó cuanto pudo de este Co-
liseo, aunque hasta allí no llegó la 
candela. 
Santos TruMHo, que prestaba 
servicios de salvamento en el edi-
ficio de la Junta de Educación, se 
encontró una bolsa de plata, con-
teniendo 97 pesos, la que será en-
tregada a su dueño que se encuen-
tra en la Habana. 
La vecina Guillermina Hernández 
declaró ante el Juzgado que igno-
raba cómo se hubiera originado el 
l'.cendio. 
El Cuerpo de Bomberos actuó 
bajo las órdenes del antiguo jefe 
señor JJuan Duarte; y del segundo, 
señor Alberto López, que desple-
gó gran actividad. 
De entre los paisaños se distin 
guleron Emilio Díaz y Manuel Arntí 
rlcano, y de los números del Cuer 
po de Bomberos Julio Balanza. 
El material de extinción <!« in-
cendios es muy deficiente, debien-
do 103 casos como éste que nos 
ocupa ser suficientes para justifi-
car un esfuerzo de todos, a fin de 
conseguir mejorar ese servicio, 
pues de lo contrario esta localidad 
desaparecerá algún día presa de 
las llamas. 
Corresponsal. 
BA\I>OLERO MUERTO POR POR 
FUERZAS DEL EJERCITO 
MANZANILLO, mayo 2.—DIA-
RIO DE LA MARINA . —HHbaua. 
—En la colonia Manacas, ubicada 
en el barrio Media Luna, de este 
Término, sostuvieron fuego el 
cabo de la Guardia Rural Manuel 
Zarzabal, el soldado Juan Carn 
lio y el guarda jurado José Pesta-
ña, con tres bandoleros que mero-
deaban por junto a los centrales de 
estos contornos. 
El encargado de negocios de 
Cuba en Madrid dio una comida 
en honor de la misión española 
SEVILLA, Kayo 2. — (Associated 
Press).—El Rey ha visitado con 
atención la casa-club que se pre-
para como residencia para los ame-
ricanos que quieran vivir en Sevilla 
e instalarse en la misma. 
El c:ub facilitará Informaciones 
de todas Clases que se soliciten al 
mismo acerca de asuntos españoles. 
E l mobiliario y la decoración son 
del típico estilo de la escuela se-
villana . 
Se instalará también en el Club 
una rica biblioteca de iconografía 
artística, y en conjunto, la casa es-
tará llena de ambiente popular so-
villano . 
Los trabajos se efectúan bajo la 
dirección del Marljués de la Vega 
Inclán, qaien recibió efusivos plá-
cemes del Monarca. 
Da inauguración se realizará el 
día 30 de mayo, fecha en que la 
casa será dedicada a Washington 
Irving, ostentando una lápida a la 
memoria del mismo, obra de D, Ma-
riano Benlliure. 
La familia de los Irving ha ofre-
cido interesantes libros y autógra-
fos para depositarlos en la casa 
que en honoj de su ilustre parieite. 
s-i está instalando en Sevilla. 
E L DIRECTORIO HARA UNA 
NUEVA EMISION DE OBLIGA-
CIONES DJCL TESORO 
MADRJD, Mayo 2.—(Associated 
Press).—El periódico "El lanpar-
cial" anuncia que en este mes el 
Directorio Militar hará ima nueva 
emisión de Ohiligaciones del Te-
soro con el fin de liquidar la cuen-
ta del estado con el Banco de Es-
paña. 
,Se tiene entendido que. mediante 
esta operación se aliviará notable-
mente la situación del Tesoro. 
LA HAROA DE LOPE55 BRAVO 
SOSTUVO UN ENCUENTRO CON 
LOS REBELDES 
MADRID, Mayo 2.—(Associated 
Press).—Noticias que «e han re-
cibido en esta capital acerca de las 
operaciones militares en Ceuta y 
Tetuán dan cuenta de que la barca 
de López Bravo sostuvo un encuen-
tro en el valle del 'Sair con los mo-
ros rebeldes a quienes hizo doce 
bajas. Las tropas peninsulares tu-
vieron un muerto. 
ES PROBABLE QUE E L GOBIER-
NO ESPAÑOL PRORROGUE SU 
MODUS VIVENDI CON LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MADRID, Mayo 2.— (Associated 
Press).—En la reunón celebrada 
por la Cámara de Comercio, el pre-
sidente de esta corporación ha di-
cho que es muy probable que él 
gobierno español prorrogue su mo-
dus vivendi con los Estados Uni-
dos. 
(iEl arreglo que había entre los 
Estados Unidos y España, expiró 
el 1 de Mayo) . 
E l presidente dijo que los Esta-
dos Unidos han cambiado sus re-
gulaciones aduaneras de un modo 
-directo haciendo posible la entrada 
de ciertos productos españoles. 
Anúnciase que ha quedado fir-
mado el tratado comercial pactado 
con España con Bélgica y está a 
punto de ser firmado el tratado he-
cho con Suecia. 
LA CONCURRENCIA DE ESPAÑA 
AL CONGRESO DE LA 
PRENSA LATINA 
MADRID, Mayo 2 . — (Associated 
Press).—Terciando en diseusiód 
entablada acerca del futuro Con-
greso de la Prensa Latina que sa 
celebrará en Bínenos Aires, un pe-
riódico de esta capital insista en 
mostrarse partidario de la asisten-
cia aJ mismo en la creencia de qu? 
la amplitud que le da la palabra 
"latinidad" no es óbice para que 
España, junto con los países de 
Suramérica, forme dentro del mis-
mo una sección propia, donde se 
traten cuantos asuntos interesen a] 
hispanoamericanismo. 
Cree asimismo que da situación 
es propicia para llevar al seno de) 
Congreso la situación en que se 
halla la prensa española en los mo-
momentos actuales por diversas 
causas cuya discusión y conoci-
miento convendrían sin duda a los 
intereses de la prensa nacional. 
E L ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DE CUBA EN MIDRID DA UNá 
COMIDA EN HONOR DiE Lá 
MISION ESPADOLA 
MADRID, Mayo 2.—(Associated 
Press).—El Encargado de Nego-
cios de Cuba en esta capital, señoi 
Manuel Pichardo, ofreció en la le-
gación "de su país una espléndida 
comida en honor de la misión es-
pecial española que irá a la Ha-
bana con motivo de la toma de po-
sesión del nuevo presidente de lt 
República Cubana. 
Además del catedrático, profesoi 
(Contináa en la página veinticinco) ¡ (Contnúa en la página veinticinco) 
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(Por JORGE ROA) 
UNA OJEADA SOBRE NUESTRA ORGANIZACION -ECONOMICA Y 
FISCAL.—LOS PRODROMOS DE UNA NUEVA CRISIS.—A PAIS 
PRECARIO', ES TODO PRECARIO. 
E L convencimiento' de que una 
nueva crisis económica habrá •ds 
producirse en cercano plazo, ha .in-
flingido sobre el País un estado de 
inquietud, que, én cierto modo, pu-
diera resultar beneficioso. 
Sin llegar a un esta-do do pará-
lisis completa, nótase en todos los 
sectores del comercio, una saluda-
ble tendencia al gasto mínimo. 
Esta prudente actitud la estima-
mos justificada y acertada. 
Sobre Cuba se cierne pnr momen-
tos la próxima catástrofe. 
Contra toda lóy y razrónv • hemo.̂  
estado malgastando .en los últimos 
dos años, el crédito del país en- ob-
jetivos infecundos. 
Cuando el •..gobierno concertó A1 
Empréstito de cincuenta müiones 
de ¿egos, sostuvimos la tesis de'que 
ese dinero se retuviera en el Teso-
ro Público como fon-do de- emergen-
cias, pagándose la deuda flotaptf 
contraída por el gobierno de Meno-
cal, con los ingresos ordinarios en 
proporciones adecuadas. 
Los gastos públicos, en aquella 
fecha, se habían reducido a sesen-
ta millones de pesos; mientras,ios 
ingresos, por virtud de la confian-
za renaciente en el país, se multipli-
caban, mes por mes, al triple de In 
calculado. \.' .. . : , 
Esta poiítica, ol primer año, pro-
dujo un superávit de treinta millo-
nes de pesos; superávit que se ha 
venido manteniendo en idéntica» 
proporciones- hasta Febrero o Mar-
zo de este año. 
Hoy, liquidada en totalidad aque-
lla deuda, cosa que no se ha hecho, 
tendríamoa en el Tesoro, un sobran-
te disponible de setenticinco'millo-
nes d-e pesos- líquidos;' ' . ^ 
No es éso^ la realidad, por des-
gracia. , - v v. -,. i , 
Al hacerse el traspaso de gobier-
no en Mayo,.-o para ser más justos, 
en treinta- de Junio venidero,' térmi-:, 
no del presente año fiscal, la situa^ 
ción económica del góbiérí^Q. éérá 
potencial-mente análoga a la del año 
veintiúno. 
Aunque otra cosa creeiv, los optl-
|í'j' mistas,, Ja' potencia contributiva dé.! 
Hm Cuba, lejos'de aumentar, ha ido dia? 
minuyendo en'proporciones Cuantio*-
Bas, dél año VeíntliinÓ!^, la fecha.;,. 
Son múltiples. y muy-^omplicadas 
las cáusas que lian •origiñado .esa 
disminución, a pesar del incesante 
crecimiento yaloratlvo "efe. ía. rique-
za riácioníih 
Eñtre esas cansas debe señál^rsé 
como principal, el fenómeno, re-
petido en nuestra historia, de la ile-
gítima transferencia de la riqueza 
agrícolfi ,-.del: país.i de x̂ â QP. . de sus 
naturales poseedores,' a grupos do 
individuosv sin pOSibíé' arraigo én 
nuestro >suelo; fenómeno., . que-.h^ 
traid.© consigo, el traspaso a sindica' 
tosj: eitranjeros de ciertos privile-: 
gios de exención, en la imposición 
conjítibutiva del país'd-e .que: disfru-
tarán;; los primeros. t-̂ :,,- ^ K 
Práí̂ caña^de axúear ,.y. suá. ^eriva-? 
dos; Siendo, como eran, la rkjuezá 
na#rá;l de Cuba y la más- extendí-
da,;̂ h'an disfrutado, dgfett'o de nues-
traV legislación eco|^iica^,.s^ X^i;!-
vilegios inextinguibles, -há t̂tréT. p.t.i"n> 
to •áeVhaber gozado;.del'jxóéitivas in-. 
mml.id.ades contra todo yiniento .d'C: 
coáe.cion fiscal. í„ 
j l^' ; inmunidad, al 't.r^jisferirse la 
inijisina, ha sido evaíufeda y trasf 
paaáda sin'restrjccionés a Sus actúa-• 
les Vposeed.ores extranjeros'; eííor 
eco^órnico, qué dé nb modificarse 
na política: / ; ; • 
Koy, como ayer, cu virtud' do sus 
privilegios históricos, la industria 
azucarera, no contribuye al mante-
nimiento de los gastos públicos; con 
la agravante de que aquella exen-
íión que en manos, cubanas era ar-
ma poderosa en la lucha por la com-
petencia de los precios en el mer-
cado mundial, es ahora inútil privi-
legio en manos extrañas; pero tan 
inmutables como .entonces. 
No debe olvidarse que al hablar-
se de la industria azucarera, tal co-
mo en Cuba se halla organizada, 
se deben tener en cuenta ciertos 
factores preponderantes, decisivos 
casi, que concurren a su sostenimien-
to y crecimiento. 
El hacendado cubano, además de 
agricultor y de industrial, era co-
merciante-. Junto a la casa de: cal-
deras y , a los .. barracones de - los 
trabajadores del campo y del sitio 
del colóno; existía también la bo-
dega;"él almacén' mlxtoV especie'rde 
comercio sintético,-equivalente- al en 
globamiento en una sola., industria 
cot.jributiva del restauran'e, ;j;ii:á-
doría, Cárniceríaj. bodega propia-
mente dicha, matadero y expendio 
de medicinas faímacéutieás. 
Ese bodegón era el alma del in-
genio. Ese bodegón, a la vez, era 
comprador de mercancías, dentro .del 
perímetro nacional. La bodega era 
entonces un servicjO" del ingenio' y 
*no un nagocio del ingenio. 
Hoy es al revés. 
La bodega de ingenio, en la or-
ganizac-ión -actualj 'es-e.!, negocio más 
productivo, 'el menos rieVgb'sb, el 
que cubre el déficit del ingenio. 
En la actualidad, poseídos los 
ingenios por grupos, en manos fto 
sociedades, anónimas, la, ̂ bodega hg 
tomado como negocio la.;propia'y or-
jgaijipacjón deJ ; ingenio. -
Las bodegas/Se poseen por'gru-
pos, administradas; por formidables 
-compañías \ abastecedoras, comuñ-
híente subsidiarias de: las 'compá 
ñías dueños .'de ' los ingenios. 
.. - Qóntra;,:éSáS_ organizacipnes gigan-
tesc?i§ luchan donodadamenté lo^ 
c'ótrtíi fe i o s''i n d-i v i d u a 1 e s. 
* [ - E n esa-; lucha infructuosa, én . la 
que sólo : iés . de admirarse, la ' resis-
^njgii económica-'dél, español, el'Bo-
tado., cubano ha Perdido únavfüen.t¿ 
cuantiosa de -riqueza.;̂ . - ' 
• . La bodega Anónima,-disfruta del 
'privilegio del, ingenio '-Anónimo, y 
•de iáé eíiorm<?s ventajas que le-brin 
da su. -indestructible,. organizactón 
:- Es• ella; al . reducir los factores 
indiv-i<|úiles de la tributación; 'íáVcla-
ve explicatoria'de la eriorm-ê meV-ma 
que observamos todos úv la; capá-
cidad/.contribútifa-. del .país. . :. .-
> LatErcdegáv^nónima, al suprimir 
.por inné,césaria la. intervención' de 
los importadores y detaiíistas' in-
termediarios, ha cegado, con la su-
presión de cada uno de ellos, un 
contribuyente dentro de la actual or-
gaífiización dé^^jitriba^iSiOnJ-'tiáciciV 
nal. "•3:>„,'' ;^ l ' - ' . J 1 ' • . 
.,r La ^supresión de esoŝ  factores ha 
prodücidb el deácensb; de los';lngre.-
sos; públicos q-.ue- se observa en las; 
rentas anteriores^ sin"H,,que, lógica-
menté, se J»aya prod^cíáo el descen-
so de, lós precios, -'v,...-
. ,--A-:.nn control mayoí».;-yj:.'̂ iiás s l̂'v 
do; del comercio, ma^oif-fespecúía?; 
ci'dn' •.- ̂ « : " 
•̂•!.;A-.»n número menor d^-lrtterme': 
dWiós,.;níetibr nú mer(r'dé/cont rÍVi«f' 
yeíít'éá; .d menor nú mero,,..do tontri-
húyentes,.'menor.cnantíá én:los-'in^ 
grésbs; a menor cuantía de ingre' 
sos,v'(léficit. ' M 
;Así como el;-Ingenio -Heligábalo. 
el Ingenie • Ahóninro, . produce, por 
su constitución intrínseca,' mayor; 
acostó ¡dé pr'ódücción y a mayor eos-' 
to de" producción, mayo-i- desnivel 
en Ips . prejsi.pa;.̂  cqn •^stes;;desnívél 
r-réa el' ;u-i ünl ''país 'precario; 'así, su 
congénere, Tá^Bodega Ahónimá,' al 
producir merma de ingresos en 
las rentas públicas, crea el Es-
tado píecaríó, el actual Estado, el 
Estado Déficit que se iniciará desde 
el día ¿rimero, de Julio. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
e n s o e c i a 
C a b a r d i i a Ing lesa . . . . . 
Gabardina Ing lesa . . . . 
Musel ina de L a n a ( lavable ) 
Muselina E c u a t o r i a l . . . . 
P a n a m á Cloth ( C e n u i n o ) . . 
Mchair . . . 
P a l m B e a c h . . . . . . . . 
• • • 
• • * 
$ 14 .00 
1 2 . 9 5 
1 5 . 0 0 
12 .50 
11 .00 
9 . 0 0 
9 .00 
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Anuncios: HRiUJILLO MAJ 
r 
sin unos buenos gemelos:,.. Un; s gemelos de larga; vista, le propor-
cionarán mas.placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcance 
de su visión y por Jo módico de sus precios, a los de marcas anó-
nimas que se ofrecen con frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEÍSS Y -LUMÍNA. 
Gab inetes de óptica y despacho, 
de;recetas de los- señ.res oculistas. 
D O R E S 
La casa de confianza. 
Obispo 54 ;y. O'Reilly 39 
entre Habana y Compostela 
HABANA 
[ N E L S E G U N D O C O N G R E S O W M D E M U J E R E S 
P R O P I E T A R I O 
Tenemos encargos de casitas de poco precio, 
.Tí^ig.anos ,sü oferta.-., , ' ' ' ' ' • • 
No pierda su dinero. Nuestra acción os. efectiva en los desahucios. Un 
péso m'énsuar no'afecta a nadie. AsÓ-icse. 
CONStLTOKIA NACIONAL DE COMERCIANTES. 
IXDUSTBIAXtES -jF PKCjPIKTAKIOS. 
AJiTCS DET> CAPE "MAKTS Y BEIONA" M - 3 311. 
' ' ^ , : ' :' : CT 4193 alt 3 my 
L A E S T A T U A t » E C E R V A N T E S 
En 19 05. con nativo da.la cele-
íración del Centenario del- "Quijo-
le,,se hizo en la liaba ñau na cues-
tación pública para premiar los /dis-
tintos trabajos,, literarios' v artístJ-, 
;os hechos para celebrar fecha ta¿ 
taliente del habla-¡castellaiVa. ' 
De lo recaudado sobraron/uno» 
leik mil pesos, y por é^stióñes ' .if}; 
conocido módiien doctor Trémols, 
;erca del entonces Gobernador de 
la Habana general Emilio ' Ná;ñé¡? 
lúe ofreció todo género tíe -facillda-
íes y tuvo decldid'p empeño en que 
a obra culminá'ra, acordó el comi-
té gestor de la celebraoirtn del Cen-
lenario, erigir en el Parque de San 
luán de, Dios,' llamado así porque 
jcupa el perímetro del antiguo hos-
)ital de caridad de ese nombre, 
icordó repetimos, erigir en ese lu-
Car una estatua a Miguel de Cer-
rantes Saavedra. v 
Se eligió situar allí la estatua 
por no haber mejor lagar en la 
Habana y ser el más apropiado trar 
tándose de un escritor. E l mar-
molista señor Manfredi se encargó 
leí a obra con el compromiso de 
Entregarla ya colocada en su lugar. 
Una de las hijas del' Gobernador 
ie la Habana descubrió la estatua 
r el doctor Alfredo Zayas, hizo uno 
d^'- su¿; mfejÓrésí' ''discursos en los 
ihometitós de 1̂ , fiesta, haciendo 
resaltar lo. quc.cvs la figura egregia 
de; Cervantes; para todos los países 
del', habla . castellana. 
. Cómo '-él - presup'upsio.yzeTa limita-
dísimój los 'es-cáiones; Se.l pedestal 
fueron .de cemento y falta para com_ 
i pletar ,-;er mcnu'mento upa reja qué 
i impida; manchar los-mármoles. 
!'.. En el .último almuerzo de Ion 
! que periódicamente celebran los 
Presidentas;- de las Sociedades Re-
', gionales, '&:\ doctor trémols invi-
tado al almuerzo, significó la ne-
cesidad, de sustituir el cemento >a 
deteriorado por,el -tiempo;.por mar-
moles de primera calidad y el Cón-
sul d» España señor Joaquín de 
Iturralde, también invitado, fué en-
eargado por los altruistas represen 
tan tes de la piedad, regional para 
llevar a' feliz término tan bella 
iniciativa, secundado por el señor 
Eudaldo' Romagosa. por su condi-
jción de Presidente de la decana de 
| las Sociedades Regionales, quienes 
i se esfuerzan para que en el pro'5' 
grama de las fiestas del 20 de. ma-
yo esté la restauración del monu-
mento del Príncipe de los Ingenios 
Españoles, contando de antemano 
con la cooperación de los amantes 
de las glorias universales. 
No calcule sus pisos sin conocer nuestra cotización. 
No decida ©1 modelo antes de ver nuestro muestrario 
C A B I L L A S Y V I G A S . 
en cualquier cautldad y medida 
LOSAS DE CEMENTO PARA TECHOS 
Magníficas, huecas y macizas 
fenemos existencia en gran cantidad. Y la calidad es la 
mejor. 
Cotizamos precio», ventajosos, porqu* vendemos sin oomislonlstas, 
F . R O D R I G U E Z 
CONCHA, 3 
I M E N E 
TELEFONO 1-2961 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades , Secretas v. de 
la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-
sultas:" iünesi miéfc'olés y viernes.,' de' 
3 a 5, Telefono :M-6763. No hace vi-
sita a'uomicilio. 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrápia 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
La belleza de su cutís d el blanco de toda* laa miradas. 
Admiración y amor son 
el premio de un cutí» 
hermoso. 
Aceitís de Palma jf 
üH-vo—nada m a s -
dan a PaimoL've su 
Cülor 'verde natural. 
Advertencia 
No iodo jabón 'verde 
es Palmoli<ve.. Páim-
oli've tiene una en vol-
tura 'verde con una 
faja negra. Jamás 
¡emende desenvuelto. 
¡ V i d a y S a l u d ! 
¡ A d m i r a c i ó n y A m o r ! 
Es lo que más anhela una mujer. Pero con 
sólo desean, no lo ha de conseguir. Hay 
que ayudar a la naturaleza. Un cutis fresco, 
blanco y hermoso, que seduce y encanta 
puede Ud. poseerlo. 
No hay necesidad de costosos tratamientos. 
Diario use üd. simplemente aceites de Palma 
y Olivo, mezclados científicamente en el 
jabón Palmolive. 
Vale sólo 10 cts. j la mayoría lo usan tam-
bién para el baño, pues conserva el cuello, 
brazos y resto del cuerpo, blancos y lozanos 
THE PALMOLIVE COMPANY 
(D*laM>a,T9 Cor*-.) 
Manzana de Gómez 451, Habanr 
Un nuevo caso de meningitis 
cerebro-espinal 
REGRESO E L DOCTOR LOPES 
I>Mj v a u l e 
En las últimas horas de la tar-
de del Viernes, regresó de su viaje 
a los Estados Unidos el Director 
de iSanidad, doctor López del Valle, 
quien asistió como delegado al 
Congreso de Urbanismo de Ciuda-
des y Jardines. 
El doctor López del Valle ee 
muestra muy satisfecho del éxito 
obtenido en las referidas conferen-
cias, como también del brillante 
papel que ha desempeñado Cuba 
I en la exposición de trabajos, pues 
i fueron presentados en el mismo 
1156 fotografías y una película de 
: nuestra vida agrícola y comercial, 
así como infinidad de viviendas de 
campesinos. 
Por las autoridades sanitarias 
americanas se le hicieron a los de-
legados cubanos grandes demos-
traciones de afecto y confraterni-
dad. 
UX NUEVO €ASO DE MENINGI-
TIS OEÍREBRO ESPINAL 
Se ha comunicado a la Secreta-
ría de Sanidad la existencia de un 
nuevo caso de meningitis cerebro 
eaplnal importado de Santander. 
El enfermo vino acompañado de 
sus padrea y se nombra Fernando 
Lainz, tieáe, cuatro años de edad, 
y desde el 24 del mes prójimo pa-
sado se encuentra padeciendo de 
ese mal, asistiéndolo en su domici-
lio, Velazco 23, altos, el doctor Vi-
riató González. 
El bacteriólogo, doctor Recio, le 
extrajo al enfermo el líquido céfa-
lo raqiúideo, y el análisis dió re-
sultado positivo. 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
dado las órdenes oportunas a fin 
de mantener aislado al enfermo y 
a sus fámiliares, a los. cuales se les 
ha extraído el exudado para ser 
examinado. 
El niño Rolando López que se 
encuentra padeciendo de la misma 
enfermedad, recluido en el hospital 
Las Animas, sigue mejor dentro de 
su gravedad, según lo participó a: 
la Dirección del Ramo el doctor 
Lebredo. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: A entre 14 y 15, Lawton, 
de E . Carrillo; Avenida de los Pi-
nos entre O'este y la Pastora, de A. 
Blanco; 12 entre A y 8 s|16 m|l, 
Lawton, de M. R. Herrera; Dra-
gones 80, de Lon Con "Con; Sol, 
Concepción entre elDicias y Buena-
ventura, de A. Moreno; Figueroa 
esquina a Libertad, de E . Basnue-
vo; Sola entre General Lee y La-
cret de J . A. Rodríguez; Tamarin-
do s|12 m¡20 de M. Bascuas; Nue-
va del Pilar y Langlear, de J . Lili; 
Máximo Gómez 177, "de A. Cañal; 
Santa Emilia entre Serrano y Flo-
res, de M, Tejeiro; San Joaquín 
57, de B. Ratón y Vázquez; s|22 
23 y 24 m]16, Reparto San Fran-
cisco, de V. Castañeda; Independen-
cia y Almendares, de Aheíenda y 
Lay. 
Se ban rechazado, 17 esquina a 
iC, Vedado, de Miguel Hernández; 
General Aranguren y Zenea, de Jo-
sé Maseda; y Diana entre Buenos 
Airea y Carvajal, de José Guida-
naes. 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: Dolores 
entre San Anastasio y Lawton, de 
José C. Cervantes; Gossy Línea, 
Reparto Santos Smárez, de Pedro 
Cruel; Dolores entre San Lázaro y 
Buenaventura, de Felipe Madan; J. 
H. Goss, de Manuel Alonso; Desa-
güe entre Almendares $ Ayesterán, 
de Ramón del Collado y Calzada de 
Buenos Aires 2 9, de C de Gaseo-
sas y Aguas Minerales. 
l a p a s » 
tilla 
D r . G á l v e z G u i l l e n ! 
IMPOTENCIA. PERDIDA» 
SÜ/AUJNALJÜ», JhWKKJUülo 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERXLVS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
fePECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEZ. HOSPITAL MTJNI-
CIPOZi DE BaiEJIGENCJAf 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enf ormedaáec venéreas. Clstoscopi» 
y Cateterismo de los uréteroa. Clru-
¡íla Vía Urinarias. Connultas de 
i o o i? y r!<» "? a K p. ni. en la calle 
de Cuba número 69. 
PROYECTO DE COOPERATIVAS 
PARA. MUJERES 
La muy culta y docta dama se-
ñorita Guilermina Pórtela leró en 
e.1 Segundo Congreso Nacional de 
Mujeres un sabio y bien documen-
tado trabajo en que expuso un im-
portante proyecto de cooperativas 
para mujeres. 
He aquí lo más culminante de 
dicho trabajo; 
Idea que represente Justedad s*; 
abre pase entre las trincheras so-
ciales, porque su leg.tima propa-
ganda es favorable al entusiasmo y 
cunde en la opinión , pública. Fiada 
en tan plausitle intepto, acometo 
boy un toma tal vez ingrato por su 
escasa ameiiidad, pero dentro de la 
aspiración ideológica de nuestros 
fines prácticos para la patria cuUa-
ua. 
Nuestras iniciativas, que antes hu 
creyeran atentatorias, hacen brecha 
en el ánimo popular al aseRurars:,-
que la mujer sólo ansia aliciente 
para la vida, fortaleza para la fa-
milia y derechos para el Trabajo. 
ITno de los más célebres escrito-
res franceses, Víctor Hugo, augu-
ró que él siglo pasado sería el 
emancipador de la mujer; no obs-
tante aventurado seria señalarle 
tiempo a un proceso que en muchos 
países aun está en sus alborea. 
rositlvamente la vida en común, 
desde años pretéritos, la ha hecho 
compartir toda, claso de faenas v 
salta a la vista en 1-is labores agrí-
colas, que sin distinción de sexo 
requerían intensas operaciones en 
las mieses y durante la siega, cual 
lo acredita la espigadora Noemí en 
los campos de Booz. 
Ya siorva o señora, ejecutaba 
obras manufactureras que son noy 
exclusivas del campo Industrial, 
trayendo a la memoria el recuer-
do do una bellísima hilandera su-
gestiva heroína de un poema que 
encarna e inmortaliza la feminidad 
alemana de las patricias cárolin-
gias cuya vida y la de su corte pa-
latina consistía en el diestro ma-
nejo del huso y de la rueca. 
Ha sido pues instrumento Indis-
pensable en la producción de la 
riqueza, aceptando de hecho, aun-
que fue-ra inconsciente la igualdad 
de la tarea, c"ya distr/bución' "a 
posteriorí" ha sido constreñida en 
las modernas sociedades al car ! 
lo de, la .'•División del Trabajo". 
Sin causa justificada, tan sólo 
por norma rutinaria, se ha mante-
nido al sexo débil apartado, en con-
dfición de inferioridad y por fucr-
zn de la costumbre, faimlsa a la so-
beranía del hogar cuando lograra 
tan influyente postcJón, pero nun-
ca con ingerencia exterior. 
La modalidad social ha sufrido 
sus Variantes. Antiguamente cOn 
alguna Injusticia po* cierto, r< 
caían soüre el jefe de fam'flia la 
dlrocció:» y: todas las necesidades' 
materiales de la casa.. Al presente 
la lucha por lo. vida establece prin-
cipios igualitarios sobre la. respon-
^ábilutád para todos les seres ?' 
sobreviene una reacción demasiado 
fuerte porque la mujer entra en 
cscfna de ílmprovisc, sin prepara-, 
ción . y. acosada .po^ -la acometivi-
dad de la miseria "se lanza a le» 
tuüercs,- dietanciándose de la casa 
paterna.. . • •. ¿ „¿ ..^ • * ¡ 
Ignorante de sus-prc/blemas, y en 
busca, de su sostén,: se conforma 
con. exiguas cantidades, que no Ib 
l'c-&tan a pesar de su manera d>: 
vivir regulada, cuando. atiende a 
sus obligaciones filiales o materna, 
los. No hay atenuantes para ella, 
porque lo m-smo en la; fábrica que 
en los departamentos de la Admi-
nistración, su renumeración no es-
tá a la altura de sus esfuerzos, te-
niendo que duplicarlos para alcan-
zar más valía como operadora. 
La» fábricas son el rico panal 
donde las mujeres paupérrimas dg-
positan sus mieles, allí se acumula 
la lozanía do la juventud, los bríos 
de los* saludables temperamentos, 
el ardor de los entusiastas, no ex-
trayendo a su vez a menudo más 
que la cera para quemar el cirio 
final. 
La cociedod va desprendiéndose 
de. estos miembroŝ  como deshoja 
un frondoso rosal sus ntfs delica-
dos pétalos, cuando son elementos 
que se restan a la maternidad, 
esenciales componentes de la fami-
lia que han ido agotando sus fuer-
zas ya exhaustas sin la sonoridad de 
sus risas enfrian las veladas del 
hogar, llevando una nota discor-
dante al conglomerado social que 
que presencia la fuga de la niña 
espiritual sustituida por una masa 
inerte, la mujer-máquína. 
Ya que los asuntos económicos 
son el mar proceloso que nos 
transporta del uno al otro confíni 
démosle la atención que nos de-
manda. Si la vena de la riqueza 
es la 'potencia industriosa, hagá-
mosla conveniente a la labor fe-
menina, para que converja con los 
resortes de la finanza, sm dejar 
de adecuarse a los preceptos de la 
moral que debe estar encerrad* en 
esta sentencia: "Hacer sus debo-
res, ejercer sus derechos y proveer 
a su subsistencia". 
Las disciplinas sociales han de 
ceñirse a una plataforma cristali-
zadora ds- la ciencia económica, 
abarcando la pluralidad de todas 
las actividades, sin menoscabo do 
ninguna. 
Ha tiempo que se brega por des-
cartar las tratas y ganar ascenso 
en las gradas del Trabajo; desde-
el Segundo 'Imperio francés se hi-
zo palpable con Luisa Michel y 
María Dera'sno que aparecieron 
capitaneadas por Onésimo Reclus. 
Confesamos honradamente que nun-
ca faltaron adalides masculinos, 
porque el progreso está ceñido a! 
movimiento histórico del Trabajo 
y para consolidarlo precisa la coo-
peración del proromún. 
"El año terrible" desvaneció tan 
generosos impulsos; las precurso-
ras dotadas de espr'ritu ant'religio-
so e intransigente dañaron su pro-
paganda; el sectarismo perjudicó 
5us ideales, dando una forma te-
rrible a su animosidad—la revolu-
cionaria. 
A pesar de los años, ha quedado 
el recuerdo; por eso nuestro sende-
ro es intrincado—las huellas no se 
borran fácilmente—irguléndosc co-
mo cruel adversarlo los radicalis-
mos políticos y las exageracione?. 
partidaristas. Aun'en la libre Al-
bión el año 1913 nc eran recibi-
das en el Parlamento —negándose 
el sufragio con un despectivo si-
lencie, que motivaba exaltación en-
I E l S o l C a n i c u l a r I 
• tre las filac femeniles— que se 
apostaron en los bajeles del Táme-
s b, pidiendo justicia. Por fin re-
sultó la guerra mundial, el expo-
nente dé nuestras aptitudes y ? l 
borrador de añejos prejuicios pars 
la obtención de la paz y de los de-
rechos ciudadanos. 
En Francia las huestes camina-
ron con lentitud, se reavivaron 
cuando un ánimo templado como 
o! de la Duquesa Je üzés impri-
mió 1,̂  característica moderadora 
implantada por la liga inglesa l i -
mada "Primorosa". 
Mas experimentada Madame De-
raisme en 1&89 celebró un Congre-
so Reveindicador presidido por ol 
notable Julio Simón cuya resonan-
cia llegó al extranjero, pero que 
fué tachado de un defecto que per-
manece en pie. según los críticos. 
Se arguta entonces como ahora, 
no abordar resueltamente proble-
mas arduos de la colectividad, ro 
de ir de frente a la solución de 
tomas escabrosos que manchan a la 
comunidad como placas caaoerosaa; 
no hacer investigaciones sobro la. 
paternidad, la Legitimación de los i 
hijos, ni dar fijeza reglamentaria a 
la prostitución. 
¿Se asustarían de la magnitud! 
del proyecto? No—carentes de per-1 
donai capacitado—tienen las. muje-
res que ir paso a paso, puesto qué] 
1 '. bestión femenina ha de' infil-1 
trarse como- las1 aguas, socavando 
las rocas. 
En 1900 tuvieron un gesto efecti-
vo d-e acción social, mediante Ma-
dame Bully, que invitó a , las damas 
elegantes de Paríá para , que escu-
charan la docta palabra de Mr. Bru-
netiere y la del literato Jules Le-
maitre.- ' • , ••" 
Dichas conferencias atrajeron al 
gran mundo, y si no tuvieron tras-
cendencia aparente, por no ser pu-
blicadas, fué un simpático llama-
miento a la Aristocracia, que esta-
ba en profundo letargo referente a 
los 'planes femenistas. 
Dado este paso-preparatorio pudo 
MaJame Shcnu fundar la titulada 
"Acción social dé la Mujer", agru-
pación encargada de conferencias, 
sesiones públicas, ilustración • de 
materias femeninas, llegándose has-
ta ,a dirigir s; los electores en eL 
funcionamiento de sus verdaderos 
intereses, •• - . , 
Afiliadas ;a. Cristo en varios i paí-
ses crearon centros a .favor de la 
mujer, poniendo en práctica lo es-
tatuido por el divino fundador. 
En Bélgica " L ^ Liga Democráti-
ca" presentó conclusiones sobre .la 
mutualidad, basadas en que las ca-
sadas, debían tratar que ,sus espo-
sos hicieran ,suyas estas decisiones. 
En 190 4 la "Unión de Mujeres 
católicas" de Francfort, tuvo una 
Asamblea para plantear los si-
guientes motivos: 
l9-—Protección en todos sentidos 
a: las Empleadas de Almacenes, pa-
ra evitarles peligros. 
2?—Estudio de la situación ex-
cepcional de la mujer que sale del 
Presidio, para que pueda ocupar un 
puestos con dignidad. 
3'—Atender a la honestidad de 
las jóvenes alemanas, • preparando 
su. juicio .con una: eficaz educación. 
"Opinaba la señora Isabel . Gnauck 
Kühne que la dififcultad estribaba 
en la ignorancia teórica y práctica 
de las mujeres y que con una cul-
tura metódica y científica llenaría 
su misión en la moderna esfera del 
Trabajo. Tras de esto,, la iniciati-
va particular ha ganado mucho' te-
rreno—no estamos defraudadas en 
la labor-— se han abierto muchas 
vías privadas y públicas :para desem 
penar ocupaciones, pero, resta bas-
tante por hacer y creemos el hori-
zonte puede ensancharse con una 
cooperación razonada, "pues la re-
lación con los semejantes nos obli-
ga a trazarnos una conducta soli-
darja, que parezca sanción general. 
Tenemos que conectarnos por ne-
cesitar unos de los otros. Si aniqui-
lamos las partes ¿cómo fortalecer 
el todo? Una cohesión firme aleja-
rá los obstáculos, acarreando pie-
dras al monumento social que pre-
tendemos erigir en honor de la 
"Cooperación". 
El agregado social que no tenga 
seguridad personal, ni modo con-
veniente para su vida doméstica, 
es agente negativo, dispuesto a la 
disolución y a perecer, así es cues-
tión primordial concentrar las re-
servas de la familia nacional, hu-
.vendo de los fracasos accidentales, 
para que sea real la estabilidad de 
cada país. 
Como el Trabajo es el nexo, des-
de épocas arcaicas, existen las co-
lonias explotadoras y. el malestar 
del obrero, que no se aviene a la 
grandiosidad de los rentistas a su 
costa, por estimar son de una le-
gión de privilegiados, olvidando al 
mismo tiempo que sin el aporte del 
metálico no habría la manipula-
ción. 
Compaginamos estos intereses en-
contrados, organizando dentro de la 
Colonia de explotación una Socie-
dad defensiva del ejército de los 
Laboristas, que funja de soporte 
y dé vitalidad a esa grey que gi-
tará en torno de un negocio prós-
pero, pero ajustado como pieza» de 
maquinaria, a un sólido de mutua-
ildad, constituido por el Capital 
y el Trabajo. 
Obviando tantas diferencias han 
surgido las Cooperativas, como la 
que realizara Mr. Bouchez en 1831 
llamada de "Carpinteros", a la que 
sucediera tres años después la de 
"Fabricantes do Objetos Dorados" 
apareciendo a mediados del siglo 
XIX con su golpe, exclusivista, la 
de los "28 Tejedores de Rochdale". 
Según el publicista Gide la pala-
bra "Cooperativismo" es un neo-
logismo que expresa un programa 
de renovación social por concre-
tarse a la suma de recursos de los 
obreros con objetó de mejorar su 
situación económica. La Coopera-
tiva se funda no para ahorrar, ni 
carecer, sino para afianzar el bien-
estar distribuido con equidad, bajo 
el punte de vista económico jurí-
dico están clasificadas en "Coope-
rativas de Producción, de Consumo, 
de Construcción; de Crédito", etc. 
A este respecto hay disposiciones 
legales en cada Estado, pero resul-
ta un modele en su género, la le-
gislación Portuguesa, pues defino 
la Cooperación como el auxilio mu-
I tuo entre los asociados; declarando 
es un desenvolvimiento respectivo, 
en la industria, el crédito y la .eco-
j nomía doméstica, para lo cual se-
jñala así sus distintos fines. 
i l9—Comprar para vender a los 
D e s l u m h r a 
L a V i s t a 
E l reverbero del sol en 
verano daña e irrita los 
ojos. Tras del baño, auto-
movilismo, pelotea, tenis u 
otros deportes al aire libre, 
use MURINE. Es un re-
fresco que alivia y deleita. 
SI aspira Ud. a tener ojos 
claros, serenos, chispeantes, 
láveselos con 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
S Hace largos años que es • 
3 la loción preferida de todas B 
g las bellas en todo el mundo, g 
§ Todos los Farmacéuticos re- j | 
^ comiendan este remedio que J 
g tiene la prueba del tiempo • 
g para embellecer los ojos. 
8 
Í Pídanos el folleto "Sus Ojos." i U. S. A. Corporation, g 
Chattanooga, Tenn., S 
E. U. A- • 
9 Mur-19 $ 
A 9 J 
D r , H E i i O O S E G 
G A R G A N T A , NARIZ YOIDOÍ 
P R A D O 3 8 ; d e l Z a 3 
socios, semillas, abonos y materias3 
primas, para la industria a qQa,: 
ellos se dediquen. 
2'-—Comprar para vender a elloa' 
mismos y a los extraños, artículos ~ 
necesarios para la vida. 
39—Comprar para vender a IpV 
socios y a''los extraños, o alquilar, 
máquinas ,o instruméntos industria. 
Ies. • ' j , . '. '"' ... 
4'—Organización de talleres pa^ 
ra trabajar en común y vender'.éa-J 
tos'productos fabricados. 
5*—Vender' estos productos 'cftaíL™ 
dos a nombre de sus dueños, eo^í 
comisión. ' a - l l 
.•'"6»;—-Construir las casas para loa.' ; 
asociados. " .̂ 1 
79—-Realizar operaciones' dé crá-H 
dito a favor de los asociados. 
Es positivo que las de consumó"''i 
nan conseguido más éxito, porque 
la ley inglesa y la francesa las pro- ., 
tege al eximirlas de tributo, por, 
su desarrollo en un personal pobre' 
y que no negocia Con el público. 
• Pero también es indudable qufl; 
asumen mayor' importáncia las de 
producción, ellas vigorizan y am-: 
pifan la éconemía humana, dando' 
relieve a la financia interior por-
que abarcan no sólo a los titula-
dos "productos terrestres" sino que f 
también a sus complementarios, loa 
manufactureros. 
Pueden en su apariencia ser di-
ferentes,más concuerdan, en su con-
ceptpr intrínseco de producto». Lo 
son, la caña gentil, que se mece en 
las sabanas, como el guarapo ex-
traído por -maquinarta. custodiada 
por expertos; el polvo refinado que 
atento vigila el químico, azucarero, 
cual la dulce mercancía transporta4* 
da por el comerciante hacia sus 
almacenes, ó a los establecimientos 
al detall. , 
Lleguemos 4 la valorización sen* 
ciolOgica de esta dinámica popu 
lar ya que?: la operación jurídica 
de comprar, vender y revender una. 
Compañía no puede compararse con 
la Bustancia que eh -sí lleva el pro 
ceso comercial, el anterior indus-' 
trial y el agrícola primitivo. 
E l dinero ha de rodar, pero con'; 
anticipación la mecánica de la virfl 
da Incluye muchos factores, como | 
las exigencias de la cosecha, que 
Implica los sudores de los campe» .9 
sinos, la rotación fabril, que vertí-;| 
glnosa encierra a millares de óbrer' 'í 
ros y el intercambio de los trafi-.' | 
cantes que sella estás evoluciónea'J 
condensándóiqS en su símbolo mc-J | 
nefario. 
Como queda' probado el radió, dg'.;̂  
acción en cadí, etapa se ha diver-
sificado al irse sustituyendo uhog 
concomitantes coh otros nuevos, In-
tensificándose el paso progresivo ' 
hasta su final, cuando la riqueza 
cual maná bendito cae y se riega.. 
Cecúndahdo todo el territorio. 
Las de "Construccióií" tratan de 
la "Fabrlcációh de casas para obre-
ros^. Hasta ahora han ofrecido mu-
chas, dificultades, porqué sus ga-
nancias no Iqs permite conservarlas 
como • debe estarlo una propiedad 
y a la postre se ha recomendado 
es preferible las fabriquen grandéa 
Compañías o los Municipios dándo-
las en alquiler a precio módico. ". 
Pero el asunto se medita tanto, 
que el partido Laborista Australia-, 
no ha puesto en su último progra-
ma que el Estado dedique una su-
ma ien su presupuesto para cóns-. 
íruirles casas a los obreros. 
Las de "Crédito" son peligrosas -
en su debenvolvimiento, pues la e3-,J 
casez de la materia prima que es 
el .capital entorpece la prosperidad. 
Las de Consumo repetimos síem-/;j 
pre traen ventajas a los pobres, 1 
pues rinden economías, las que no 
dependen de la mala calidad délj 
artículo que si se abarata, es por! 
la abundancia del mercado y pói* 
la competencia que los reúne en la 
misma zona.' E l lucro agente mer-
cantil, se desarrolla por la búsque-
da de compradores seguros para 
sus tiendas, y a medida que engro-
san se extreman las utilidades. 
Sistemo ingenioso ideado para 
aliviar a! trabajador de un peso., 
que le abruma y de acertado ialv;| 
canee moral como estimulante de 
solidaridad, que desvanece las an-
tipatías entre las clases altas y las I 
que sufren penuria. Dicen los es-
tadistas que prosperan porque 
arraigan en el medio ambiente; tan 
es así, que fueroti portentosos los., 
primeros ensayos en la-s Islas Bri- r-
tánicas, como sorprendentes ;I0S j | 
prestigiosos "Bancos Populares" de^ 
Alemania estatuidos por el insigne . 
filántropo Hermán Schultze. 
Su paso es vacilante, cuando hay * 
intervencón por el Estado, por ser ^ 
el régimen socialista acaparador, 
rompiendo la uniformidad, la des-
confianza que inspira el Gobierno 
que al dar consignacióa. resta be-
(Continúa en la página veintitrés) 
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T e r c e r a Conferencia del E x c m o . y Revdmo. D r . L u i s J a 
v ier M u ñ o z , Arzobispo de Guatemala, a solamente hom 
bres en e l Templo del C o r a z ó n de J e s ú s 
'LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
E F E M E R I D E S 
El pasado jueves dló en el templo 
éle l Sagrado Corazón de Jesús ;a 
tercera coaíerencia sobré la Vida 
Espiritual, el Excelentísimo y He-
verendjsinio señor Arzobispo de 
Guatemala, doctor Luis Javier Mu-
ñoz, quien cada noebe atrae mayor 
número de oyentes, que se convier-
ten en otros tantos admiradores 
de este sabjo Prelado, ilustre hijo 
de Guatemala, de la cual se halla 
desterrado, y sin embargo, ni en 
su conversación particular ni en su& 
públicas Confarencias se le oye una 
palabra de queja o de reproche pa-
ra los que de ella le mantienen ale-
judo, antes por el contrario, como 
Cristo, sólo brotan de sus labios 
palabras de piedad y dulzura para 
sua perseguidores y de suma ala-
banza para la riqueza moral y ma-
terial de ?u querida Patria. 
En la tercera Couí^rencla des-
pués de bacer el resumen de la se-
gunda, continuó el desarrollo dol 
tema con esta pregunta: ¿Puesto 
que la vida sobrenatural es algo 
tan excelente y digna de la ambi-
ción de nuestros corazones, ¿cómo 
puede adquirirse? E l mismo Jesu-
¿rlsto contesta: "Qui crediderlt es 
haptizatus fuerlt". 
La alcanzará el qn? creyere j 
fuere bautJEado. Dóble condiciÓTi 
que impone para darnos la vida 
que nos mereció con su muerte. 
pero, ¿la fe no es ya un absur-
do en los tiempos en que vivimos? 
¿No e» humillante a la Inteligen 
cía aceptar dogmas que no com-
prende y son contrarios a la razón? 
Para contestad a estas preguntas 
explicó el orador lo que es fe. 
"Fe, dice el virtuoso Prelado, es 
el asentimiento que damos a algu-
na verdad, no por la demostración 
directa de ella, sino porque la abo-
na la autoridad moral de la perso-
na que la enseña. Esta autoridad 
moral est;l babada en la cencía y 
fn la veracidad de la persona". 
Si se reúnen estas condiciones, es 
racional creer a quien nos habla, 
sin exigirle determinación á f lo 
que dice, más aun: tratándose de 
la fe humana es necesario que unos 
a otros nos creamos, si/no sería im-
posible la sociedad. Exigimos que 
se nos crea, y nos ofendemos sí no 
se asienta a lo que decimos. ¿No 
creemos en «1 diagnostico del mé-
dico y no damos fe a lo que nos 
dice el abogado? Y el viajero no «is 
deja guiar hacia al fin do su jor-
nada. 
Hacemos actos de fe hasta ei; 
cosas bien sencillas, como los ali-
mentos que tomamos para creer 
que no están envenenados. 
En cosas de gran trascendencia, 
como la l¿entiaad de nuestros pa-
dres. Creemos que son aquellos df 
quienes se nos dijo que eran; pero 
no podemos comprenderlo ni de-
mostrarlo. 
SJ, pue», creemos a los hombrea 
t exigimos se nos crea, ¿será jus-
to nesar a Dios ese mismo asen-
timiento, cuando habla y nos en-
seña? 
Pero dice el racionalista, lo que 
se tiene por dogma enseñado por 
Dios, encierra contradición con la 
razón- ¡No!; contradición no la 
hay, sino superioridad, por ser li-
mitada nuestra facultad; pero se 
cree que hay contradicción porque 
no se estudian esos dogmas, y se 
cree a los que por ignorancia o 
malicia los presentan como absur. 
dos, y que si se estudiaran como 
eUos los exponen serían realmente 
inadmisibles. Ni eñ de .admirar que 
no comprendamos las grandes ver-
dades que encierra lo Infinite; la 
íntima razón de ellas, cuando aun 
a los fenómenos f sicas y mater.'a. 
íes tenemos que confesar nuestra 
ignorancia. ¿Qué es la luz? ¿Qué 
la electricidad? ¿Cómo se expilca 
>a fecundidad de Una semilla? ¿La 
unión del alma y del cuerpo? Y 
mil y mil problemas que no ha re-
suelto ni probablemente resolverá 
la ciencia. 
No exige pues. Dios, nada Irra-
cional. Al. contrario, al aceptar laa 
veTdades que nos enseña, so cnsan-
ch* Infinltatnentr e\ campN d*. la 
inteligencia, circunscrita a lo ma-
terial y a lo finito, por su propia 
naturaleza. 
Presupuesta la fe, se abre la 
puerta de la vida sobrenatural por 
medio del bautismo, que es Sacra-
mento, es decir, un rito sensible al 
cual Dios, porque quiso y porqu.; 
pudô  atribuyó un efecto que de 
suyo no tendría y para que fuera 
fácil no limitó la facultad' de con-
ferirlo a determinado ministro. 
Cualquiera puede bautizar con tal 
que lo haga conforme a lo prescrito 
por Nuestro Señor Jesucristo y con 
Intención de conferir el Sacramen-
to d» hacer le- qu* hace la Igl* 
sia. 
Terminó con una corta depreca-
ción a Cristo Sacramentado, agra-
deciéndole hubiese hecho tâ j fá-
cil la adquisición de 1» vida sobre-
natural que nos mereció con su 
preciosísima sangre. 
E l egregio Metropolitano de 
Guatemala ha gJdo fclicitadísímo. 
A la de sus ilustrados y nume-
rosos oyentes, unimos la nuastra. 
Al cielo pedirlos Ilumine á los 
gobernantes de Guatemala, para 
que no tengan por más dempo ale-
jado a tan fervoroso y sabio após 
tol de Cristo. 
Creánnos que les perjudica os 
ta peregrinación de la primera au-
toridad eclesiástica. Al ver las gen-
tes a tan bondadoso apóstol, for 
man juicios que les denigran ante 
la conciencia mundial, a pesar de 
qne el Prelado se esfuerce en enal-
tecer a su patria. 
UN CATOLICO. 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s 
J u e g o s F l o r a l e s 
MAYO, 8, 1SS4) 
A Tolosa le corresponde la 
honra insuperable de haber 
sido cuna de estos Juegos, 
llamados Florales, siA duda 
porque se celebra en el mes 
ffe las flores, cuando no se 
celebran en otro cualquier 
mes, como ocurre general-
mente. | 
Los Juegos Florales son una 
divertida fiesta, para la cual 
no hay que reunir demasiados 
elementos. Con un pioetilla 
que sepa rimar "amor" y "do-
lor", "testigo y "ombligo", 
^e" y 'quinqué"; colocando 
"patria", que no tiene con-
sonante, en el centro de un 
verso. . Con un político que; 
hablando de Clemencia Isau-
ra, pueda llegar a la conclu-
sión de que España no debe 
(•iescuidar el cultivo intensivo, 
o, que es conveniente favore-
cer la exportación del cor-
cha.. Con media docena de 
señoritas guapas, si es posi-
ble, que quieran vertirse de 
blanco y ponerse golpes de 
claveles en el pelo. . Con un 
objeto de arte donado por la 
Diputación o el Ayuntamien-
to, hay de sobra para llenar 
un teatro que no sea muy 
grande y pasar Una tarde bas-
tante divertida. Por eso los 
tales festejo* tienen mucho 
partido entre las ciudades lie 
tercer orden y los pueblos 
que aspiran a competir con 
las ciudades de tercera... 
Perón en fin, lo que son los 
Juegos Florales y para lo que 
sirven, lo sabe todo el mundo 
que sea menf edor de tomar 
el chocolate "La Gloria"... 
Por eso lo único que debió 
haberse dicho solamente, era 
que dicha fiesta se inauguró 
tal día como hoy. 
Loa caramelos Suizos y de fru-
tas, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a más de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración; no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LLJYANO, Habana 
V I S I T O E P R I N C I P E D E S I A M A L J E F E D E E S T A D O 
E l señor presidente tiene el propó-
sito de abandonar sus habita-
ciones de Palacio para el día 
diez 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Inspector ge-
neral de Agricultura el señor Juan 
B. Zangróniz. 
Además, se ha nombrado al se-
ñor José J . "STirar, inspector de 
Granjas. 
Homicidas indultados 
Por Decreto presidencial han si-
do indultados los penados Juan 
Díaz, y José Inés Aragón Bravo, que 
sufrían condena en causas por ho-
micidio. 
E l príncipe de Slam 
Ayer hizo una visita de cortesía 
al jefe del Estado, el príncipe he-
redero de la Corona de Slam, que, 
desde hace algunos días, se encuen-
tra en la Habana. 
El príncipe llegó a Palacio acom-
pañado por el coronel Morales Coe-
Ho, que le ha sido designado como 
ayudante, y por el introductor de 
ministros. 
Obras públicas 
A/er estuvieron en Palacio los 
alcalde^ de Batabanó, Alquízar, La 
Salud, Sejucal, Jaruco y Santa Ma-
ría del Rosario, para interesarse 
por la concesión, de créditos para 
obras públicas en dichos términos. 
ciento cuarenta y nueve mil posos 
par^ con tintar las obras da la ca-
rretera de Palma Soriano a Baire, 
Oriente. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia del 
señor Guarino Lauda y González, 
como miembro de la Comisión de 
Retiro y Pensiones del Ejército, 
nombrándose para sustituirle al se-
ñor Ignacio Delgado y Bravo. 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras, Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Todos''a precios módiecs. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N I L C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEÍvONO A-320I 
E L N U E V O P A R R O C O D E M A R I A N A O 
Por decleto del E . I. Arzobispo 
de la Habana ha sido designado 
para ocupar la Vicaría de Maria-
nao, en sustitución del llorado P. 
(Ramón, el doctor Belarmino Gar-
cía Feito, joven sacerdote cubano, 
que sabrá con su labor, captarse el 
cariño de sus nuevos feligreses. 
De la personalidad del P. Be-
larmino nada tenemos que decir; 
do todos es bien conocida. 
El doctor Belarmino García cur-
só sus estudios en tRoma donde 
se doctoró en Filosofía y Sagrada 
Teología. Fué profesor de Lógica 
y Matemáticas del Seminario de 
San Carlos y actualmente dirige 
el colegio San Ignacio de Loyola, 
por él fundado. 
Reciba pues el P . .BaúarmSno 
nuestra felicitación por su acerta-
do nombramiento y también sus 
nuevos feligreses. 
Las habitaciones del presidente 
El señor presidente de la Repú-
blica tiene el propósito de aban-
donar sus habitaciones de Palacio 
antes del día diez, fecha en la cual 
las pondrá a la disposición de la 
familia del general Machado. 
Muchos muebles del doctor Za-
yas han sido ya enviados a la fin-
ca "María." 
Letrado consultor 
Ha sido nombrado letrado con-
sultor de la Jefatura de la Ciudad 
el doctor Gonzalo Alfonso, en sus-
titución del doctor Juan Manuel 
Alfonso, que dejó la plai« por ha-
ber sido electo representante a la 
Cámara. 
E l prseidente electo 
Ayer comunicó al jefe del Esta-
do el presidente electo, general Ma-
chado, que a las diez de la maña-
na salía de Ne"w York, para Key 
West, en viaje de regreso a esta 
capital, adonde llegará mañana, 
lunes. 
Petición de indultos 
La Delegación de la Habana de 
la Hermandad Ferroviaria se ha 
dirigido al jefe del Estado, solici-
tando el indulto de todos los obre-
ros que se hallan sufriendo conde 
na por hechos realzados durante 
las últimas huelgas. Dicha peti-
ción se hace con motivo d-i la Fies-
ta 4e! Trabajo, celebrada el día 
primero. 
Carretera 
ê ha concedido un crédito de 
I 
ó l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o í o . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r r o e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s 4 'Scher ing*' , q u e c o n t i c 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 ¡ 2 g r a m o . 
, S C t l E R I N G , t 
P I L D O B A S 
m B R I S T O L 
M e m e d i o s e g u r o ¡ / 
b e n i g n o p a r a 





Vea este modele de camas-
para niños de 4 a 14 años. 
Ocupan poco espacio y ofre-
cen seguridad absoluta. 
Tamaño 30x60 pulgadas, co-
los marfil bastid: r 
«SANITARY* 
T . R Ü E S G A Y C A . 
Coba 103, entre Luz y Acosta. 
Teléfono M-3790 
C3231 Alt 4d-l 
S o n s u s N i ñ o s 
C a p r i c h o s o s e n s u 
A p e t i t o ? 
Una de las primeras indicaciones 
de delicada salud en los niños 
es la falta de apetito. Como los 
niños necesitan de su alimento 
aún más que los adultos, lo pru-
dente es darles a tomar desde 
luego la Emulsión de Scott. E l 
rico aceite de hígado de bacalao, 
fácilmente digerido les dará nu-
trimento a la vez que avivará el 
apetito normal. Esta emulsión 
combina alimento y medicina. 
Millones de niños se han desa-
rrollado con ella, que es al mismo 
tiempo un eficaz preventivo de ra-
quitismo, anemia, escrófula, etc. 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E n f e r m e d a d e s 
T u b e r c u l o s a s 
Tratamiento preventivo y curati-
vo. Consultas de 2 a 5 p. m- San 
Rafael 149, frente al Parque de 
Trillo. Teléfono A-8475. 
13214 Alt. 4d-5 
E l n u e v o 
B e b é 
Se ha dicho que ser el pri-
mer bebé es mala fortuna. 
Esto bien podría haber sido 
el caso hace algunos años, 
pero hoy día existe el VI R O L 
—que mezclado con leche de 
vaca o leche envasada, pro-
porciona todos los elementos 
vitales y digestivos necesarios 
para la salud y el desarrollo 
del bebé. 
E l Virol contiene médula 
de hueso, extracto de malta, 
huevos y jarabe de limón con 
sales de cal y hierro. De una 
proporción perfecta y fácil-
mente asimilado por los apara-
tos digestivos más delicados, 
el Virol constituye el mejor 
alimento y el más seguro para 
destetar una criatura. E l 
Virol proporciona miembros 
robustos, dentadura sana y 
una constitución fuerte. 
V I R O L 
E l Alimento fortaleciente. 
Los Festejos del 20 de Mayo 
E L A D O R N O D E 
C A L I A N 0 Y 
S A N R A F A E L 
$100.000 se han de gastar 
adornando la esquina de las 
mujeres lindas. 
$100.000 dio en el sorteo 
del 30 la vidriera de "La Is-
la" vendiendo el gordo, 
25,208. 
Indudablemente: para feste-
jar la fecha patriótica con 
dinero en el bolsillo, hay que 
comprar billetes en 
L A I S L A 
La casa de la buena suerte 
C 4351 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho y treinta de la noche 
del miércoles 6 de mayo, celebra-
rá esta Academia sesión extraor-
dinaria para la recepción como 
Académicos de Números de lot 
doctores José E . Oasuso y Santia-
go Verdeja. 
He aquí la orden del día: 
lo.—®1 problema del cáncer en 
Cuba. Discurso de recepción como 
Académico de Número, por el doc-
tor José E . Casuso. 
2o.—discurso de contestación 
por el doctor Manuel Ruíz Casabó. 
3o.—El progreso humano y 1? 
conveniencia de los congresos cien 
tíficos. Discurso de recepción co 
mo Académico de Número, por e 
doctor Santiago Verdeja. 
4o.—DisauTso de contestación 
por el doctor Francisco María 
Fernández. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
SE HARA L ¿ RECEPCION DF 
LAS OBRAS DE PAVIMEN-
TACION 
El ingeniero jefe de la ciudad, 
señor Cuéllar del Río, ha elevado 
al señor director general de Obras 
Públicas, un informe, diciéndole 
que se está practiendo la liquida 
ción de las obras de pavimentación, 
reparación y bacheo en las calles 
de la ciudad de la Habana y sus 
barrios, por cuyo motivo se intere-
sa la designación de un ingeniero 
para que, en representación y con-
juntamente con el que designe lá 
Jefatura de la Ciudad,^proceder a 
verificar la recepción de dichas 
obras, que estén terminadas, así co-
mo también diariamente, las que 
se vayan terminando. 
NO SE PUEDE CANCELAR LA 
FIANZA 
El ingeniero jefe de la ciudad se 
ha dirigido al director general de 
la Compañía Cubana de Fianzas, 
informándole que no se puede es-
timar cancelada la fianza de dieci-
siete mil pesos, prestada por la ci-
tada Compañía para garantizar a 
los contratistas A. Valdés y Com-
pañía, encargados de la reparación 
de las calles de la Habana y sus 
barrios con las obras de pavimen-
tación de granito sobre base de 
hormigón, de un tramo de la zona 
de comunicación, desde la calle de 
Fábrica a la de Alambique. 
Esta resolución del señor Cué-
llar del Río, obedece a no haberse 
ef ctuado la recepción definitiva 
de dichas obras. 
LA CARRETERA DE PINAR D E L 
RIO A GüANE 
En la Secretaría se recibió ayer 
el siguiente importante telegrama, 
dirigido al señor Manuel de J . Ca-
rrerá, secretario del Ramo, felici-
tándolo por su acertada y razona-
ble disposición, ordenando la con-
tinuación de las obras <fe la carre-
tera de Pinar del Río a Guane: 
"Pinar del Río, mayo 10, las 10 
y 2u p. m.—Sr. Manuel Carrerá. 
secretario de Obras Públicas.—G, 
entre 15 y 13, Vedado.—Habana. 
—5u acertada y razonable dispo-
sición, ordenando que, por contra-
tista, se proceda continuar obras 
de Pinar del Río a Guane, de 
acuerdo con Decreto 23 2 de fecha 
12 febrero corriente, es decir, de 
acera a acera de la calle. Y de 
acuerdo, también, con el proyecto 
aprobado por el Departamento de 
Obras Públicas de 3 de septiembre 
1920, ha causado inmensa satisfac-
ción en vecinos y propietarios de 
diferentes filiaciones políticas , y 
profundamente agradecidos, lo ha-
cemos constar a usted. 
Propietarios: (firman) 
Juan Cabada, concejal; doctor 
Juan Pí-ancisco Domingo; Elvira 
M en ocal de Cuni; doctor Juan Fer-
nández; Ramón Juncos; Francisco 
González; Ramón Tabares; Fran-
cisco Mendoza; doctor León Cuer-
vo; doctor Julio Juan Valdés; Juan 
Rabell; Pedro Alfonso; Diego Val-
dés; Manuel Benítez; Erasmo Del-
gado; Francisco Sarmiento, presi-
dente del Ayuntamiento y de la 
Asociación de Propietarios; y tres-
cientas firmas más.'» 
ld-3 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
LA RECEPCION DE LAS OBRAS 
DE LAS NUEVAS BOMBAS DE 
PALATINO 
E l ingeniero jefe de la ciudad 
.señor Cuéllar del Río, informó en 
j el día de ayer al señor Emil'o del 
¡Junco, ingeniero jefe del Negocia-
do de Aguas y Cloacas, que, de 
i acuerdo con lo aprobado por el se-
I ñor secretario del Ramo, se ha de-
j signado a los señores Abel Fernán-
j dez, ingeniero de} Negociado de 
i Mejoramiento de Abasto de Agua-
iHarry Willers, encargado de las 
| Bombas de Palatino, para que pro-
• ?eda en unión del señor Barrien-
tos, designado por la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, a efec-
tuar la recepción de las obras de 
instalación de maquinaria y apara-
tos en dicha planta. 
d , b o y i o s p m n 
En libro de oro están ano-
tados esos insuperables cáleles; 
y Don Hermo voltea las hojas 
gusoso enumerando las pecu-
liaridades de cada uno a sus 
refinados amigos. 
EL VERMU PEMARTIN 
que predispone gustosamente a 
la mesa. 
E L QUINADO SAN JULIAN 
tónico y reconstituyente pode-
roso. 
E L AMONTILLADO FINO PE-
«MARTIN 
Oro líquido, indicadísimo para 
el pescado y las pasta*. 
LOS COÑAS ESPECIAL. E L 
V . V . V . y el V . O . G . VIEJI-
SIMO, que reaniman y confor-
tan. 
Y dejamos para postre elt] 
MOSCATEL SELECTO "VIE-
JO". 
puesto que a nadie le amarga 
fin dulce. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t á í d L f ó ^ 
vdhoi+a mi 
pufdr lid rtcUnr 
AUOS CONSTfcUCTOJSES 
%jLd conau/na en maéa «usa -Oest 
mCb. caíttcqeüx. deZnAanla A*y 
¿a mai Attmega ota. da Ja. CUtciaet; 
cqu i t la su arta con touafa oty-
nwiidnti*} /tema. itftakU aa ¿aJHo-
i 
c te a l t a ' n o v e d a d 
Dek mas exquisita confección 
RELOJE9 PUWCFW? 
0£ PLATIHO YORlUAflTEC 
Tcntmcs coante pu*d» dí>»<**r 
MEPXUNO lS TCLÍ / V 0 5 0 9 
" H E C A T O M B E " 
Son los precios que estamos dando en BAULES, MALETAS, 
MALETINES y CARTEilAS, CALZADO LF. CABALLEROS UB*-
DE $1.50 ^ 
P E L E T E R I A 
4 ( 
B R O A D W A Y " 
(LA Mayor del Mundo) 
3ELASCOAIN, ZAVJl Y SAX JOSE. 
EngHsh Spoken Teléfono M-5874 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
i M O N S E R R A T E No . « . C O N S U L T A S 0 £ I a 
I E s p e c i a l p a r a IGS p o b r e s de 3 y m e d i a a 4. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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E l E s t r e ñ i m i e n t o 
e s u n G r a n P e l i g r a 
p a r a l a S a l u d 
y puede ser evitado esti-
mulando el movimiento 
normal de los intestinos, 
pero sin usar drogas ni 
purgantes violentos que 
irritan y debilitan los 
órganos internos. 
E L LAXO-PEP-SEN, 
que es un líquido com-
puesto con Pepsina, Sen' 
de Alejandría y Hierbas 
Aromáticas, regulariza las funciones de los intestinos en forma suave y natu-
ral. Mantiene las vías digestivas libres da substancias tóxicas, contribuyendo 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombres, mujeres 
y niños. Es de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 
De venia en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, IIL, U. S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A NUE. iTRA 
Srs. Pepsin Syrup Co.. Depto. AS, Monticello, DI., E. U. A-
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. 
Dirección . ... 
B U R L A B U R L A N D O 
D r . W . B . C a l d e e I T S 
L a x o P e p S e n 
" ¿ T i e n e U s t e d e l C a b e l l o t a n 
T u p i d o y S e d o s o c o m o A n t e s ? ^ 
S i no, es seguro que sus amigos ya lo habrán notado, 
pues nada hay tan difícil de ocultar como el cabello 
ralo y disparejo. 
¿ P o r q u é n o empezar h o y m i s m o a sa lvar , 
y embel lecer s u cabe l l era ? 
Primero lávesela perfectamente y en seguida "apliqúese 
^ l e u i b r o f e T C e r p í c i d e 
Si se le cae el cabello en abundancia no se friccione con 
demasiado vigor hasta que el Herpicide haya fortalecido 
las raíces.' Continúense las aplicaciones de Herpicide hasta 
que la caspa desaparezca y el cabello comience a recupe-
rar su hermosura natural. Luego, para conservarlo suave, 
brillante, sedoso, hay que seguir usando Herpicide dos o 
tres veces por semana. 
Ve venta en todas las Boticas, Droguerías, Perfumerías 
DOS CARTELES 
NECESARIOS 
Visto que eíl respetable público 
no ofrece señales de darse por en-1 
terado de cuanto se ha escrito y I 
se escribe sobre las infinitas in-
correcciones que en tranvías y tea-j 
tros se cometen, nos parece que ha 
llegado la hora de fijar de modo 
permanente en cada teatro y en I 
cada tranvía un cartel que conten-
ga poco más o menos las siguien-
tes reglamentaciones: 
PARA E L TRANVIA 
1. —A los señores que por dere-
cho propio viajan gratis en la pla-
taforma delantera se les suplica 
que no conviertan ésta en ugar de 
tertulia de compadres, ni interrum-
pan la fácil y cómoda salida de 
los demás viajeros. 
2. —No grite usted ni dispute 
acaloradamente con los demás com-
pañeros de viaje, ni hable en alta 
voz de sus negocios o de las inte-
rioridades de su familia. Además 
do ser molesto para los que le oyen, 
se pone usted en ridículo. 
3. —No se ponga a cantar cre-
yendo que su canto ha de servir 
de recreo para los demás. Tenga 
usted por seguro que si no le tiran 
con algo a la cabez.a será por falta 
de objetos arrojadizos. 
4. —No viaje con fardos o bul-
tos mayores que los permitidos, ni 
menos se los eche encima al com-
pañero de al lado, para su como-
didad. 
ó.—A los señorea estudiantes que 
suelen viajar en grupos se les re-
cuerda que, por su ca idad de pi-
chones de intelectuales, están más 
obligados que nadie a velar por el 
buen nombre de nuestra cultura. 
6. —A ciertas parejas de enamo-
rados se les advierte que no es el 
franvía precisamente un lugar ade-
cuado para sus expansiones amo-
hosas. E l varón que en ellas so 
exceda será expulsado del vehículo 
"on la nota de imbécil. 
7. —Igualmente se les recuerda 
i los pasajeros enamoradizos que 
necedad manifiesta el hostilizar 
á kjs compañeras de viaje con sus 
miradas candentes. De los basto-
lazoe o trompadas que de esto so 
r'ginen se les hará a ellos ios 
'nicos responsables. 
8. —Aunque vaya sólo en un 
1 siento no lo convierta usted en 
ma chalse longue. E l tumbarse o 
¡spatnrraree en él constituye una 
V i a de respeto para los demás pa-
sajeros. No extienda los remos 1n-
Cei iores de tal manera que priven 
i su compañero del espacio que le 
"orrespende. 
D.- - Volver la espalda al que va 
•. su lado y acorralarlo con las po-
rteras es prueba de insigne gro-
nria. 
10. —Se prohibe tomar asiento 
•t» ti tranvía a los que lleven si 
- >pu llena de hollín o do "chu-
re". . . La democracia mejor en-1 
"r.dida es la que empieza por ©I 
s*eo personal y por no ensuciar al I 
'.ci «o. 
11. —Cuando un pasajero dé se-
a-«a inequívocas do estar más o 
"«.onos beodo el conductor o los | 
gentes de la autoridad lo echarán i 
! arroyo sin explicaciones de nin-
-'.r. género. 
1 2 —No despliegue periódicos si | 
orre brisote, porque en la brega 
"utíde ust̂ d hundir con ol codo 
; s costillas o Oas quijadas del 
wmpafiero de asiento. 
l i .—A los señores pasajeros que 
lengan alguna diferencia con el co-
brador se les ruega que se dejen 
de alborotos y de guaperías que 
asustan a las señoras. Acudan a 
la Administración con sus quejas. 
i ji mil •llil|wmi|Miw i» !•! Mi -r.TTr.-** w 
L i q u i d a c i ó n F o r z o s a P o r R e í o r m a s E n Él L o c a l 
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de h t ^ V b ? ^ ^ ^Ampara», camas 
finos a gusto del cliente ^r^iaíi^ Í̂Cam.0S todas elase de muebles 
dor de alta novedad 1 Esp€clal,da<i en juegos de cuartos y de come-
VEIÍTAS AL CONTADO Y A I»LAZOS COMODOS 
ALEJANDRO rBKNAKDE^03 SIN COMPETENCIA 
, ^ l ^ O K O A-5058 AKTQBDES 16. HASAWA 
C4U&7 
14.—Si está usted acatarrado 
hará mejor en quedarse en casa; 
pero si ha de viajar en tranvía 
lleve un saco para meter en é. la 
ca'beza cuando le venga la tos. Con-
sidere lo desagradables que resul-
taran sus efluvios para los que 
van a su lado. 
Los muchos casos no previstos 
en este reg.amento serán objeto 
de otro en su oportunidad. 
PARA E L TEATRO 
Ig—flio venga usted .al teatro 
con niños menores de tres años 
porque suelen tomar parte intem-
pestiva en la función con sus llan-
tos o sus gritos, cosa muy poco 
divertida para el resto del audi-
torio. 
2. —Se suplica a los amantes pa-
pás y mamás que no permitan a 
sus querubines ponerse de pié so-
bre las lunetas, lo que molesta a 
los que están detrás; ni consien-
tan que tes tiren de los pelos a los 
que están delante. 
3. —No cuente usted a su veci-
no, en alta voz, el argumento o 
desenlace de la obre, que se repre-
senta, porque con ello priva a los 
nue le oyen del placer de lo Im-
previsto 
4. —No cante sotto voce lo mis-
mo que está cantando el tenor o 
la tiple, pues de seguro que los 
que tenga al lado preferirán la 
voz del artista a la de usted. 
5. —A las personas excesivamen-
te gordas se les suplica que tomen 
tres lunetas en lugar de una y que 
cupen la del centro. Es para evi-
tar ciertos inconvenientes relacio-
nados con la temperatura. 
G.- -Asimismo se suplica, con el 
respeto debido, que antes de ve-
nir al teatro se tomen un baño ge-
neral, porque del no hacerlo resul-
tan aromas quo en nada se parecen 
al de las flores. 
7.—No "baile" usted la rodilla, 
porque el "meneíto" se comunica 
a los asientos colindantes, y es co-
sa que pone los nervios de punta a 
los compañeros de fila. 
S.—No lance exclamaciones ni 
carcajadas con tal estrépito que 
escandalicen el teatro, ni aplauda 
con excesiva ag'tación de sus ex-
tremidades superiores e inferiores, 
por ser costumbre ps'ágrosa para 
los que tiene al lado. 
9. —Se recuerda igualmente a 
los dignos ciudadanos de tertulia 
y de cazuela que moderen, en 
cuanto les sea posible, el estruendo 
de sus manifestaciones, conslde-
rando que el templo de Talía no 
es plaza de toroa ni va'.la dt- ga-
llos: 
10. —No hable despectivamente 
del espectáculo y de los actores 
que lo representan, alegando que 
usUd los vió melores en París y 
New York. Los que con más bene-
volencia le oigan le tendrán por 
un necio presuntuoso. 
11. —A los novios y recién casa-
dos que se sienten juntos se "Jes in-
dica amablemente que no es ei tea-
tro un rincón solitario del Paraí-
so, sino que están a la vista de 
multitud de prójimos irritables e 
intransigentes. 
12 —Finalmente se suplica a las 
señoras, que no se hayî n enterado 
todavía, que se quiten los sombre-
ros a] comienzo dp la función. 
Aparte de esto tengan por seguro 
que a los espectadores íes gusta 
más contemplar las caras que los 
sombreros, sobre todo si son boni-
tas. ; 
Pueden las empresas tranviarias 
y teatrales hacer de estos regla-
mentos el uso que crean conve-
niente sin que tengan que abonar-, 
me ni un maravedí. 
M. ALVAREZ MARRON 
V n F a m o s o R e m e d i o 
B a j o U n a N u e v a F o r m a 
Pruebe unas cuantas gotas sobre su piel enferma. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona alivio, su dinero 
le será devuelto inmediatamente. 
P r e c i o r e d u c i d o 
p a r a todos 
1 
Dr. Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
• Dr, F, Taquechcl 
• 3 » 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
Hijos de ant'Barceló 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A I = 
R e n u e v a 
al Club Atenas 
ld-30 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales Pava v^c : • -
C I U . y m,entaies-jTaia iras, exclusivamente. e Barrete, numero 62, Guanabac 
Doctor: Los que tuvimos el pla-
cer de escuchar la elocuente ora-
ción Que suspendiendo los espíri-
tus y regalando los oídos, pronun-
ció usted en defensa de la Ley que 
haciendo justicia, asegura la vida de 
finitiva en el seno de la sociedad 
cubona a la más alta y culta de |áa 
colectividades de nuestra raza, qv. 
remos por este medio hacer un pú-
blico testimonio de nuestra grati-
tud y admiración. 
No somos asociados de la enti-
dad favorecida, pero amantes de la 
justicia y haciendo honor a quien 
honor merece, queremos expresarle 
nuestra gratitud en nombre de lob 
que no 1c oyeron por sus palabras 
¿e afecto, por la energía de su dis-
curso, por los principios patrióti-
cos y morales que usted expuso, por 
las enaltecedoras frases de aliento 
para el Club Atenas, por su canto 
al sacrificio y amor al progreso que 
venimos dando muestras los que en 
el orden del trabajo, en el aspecto 
de la cultura, en el campo de la po-
lítica y en el seno de todas las ac-
tividades, luchamos desentendidos 
de tt/da preocupación por hacernos 
dignos de convivir con honra en el 
seno de la sociedad. 
Aquellos párrafos de usted evo-
cando con pinceladas de artista to-
do el pasado revolucionario y suf 
esperanzas de que el sentimiento 
fraternal nos haga fuertes, come 
fuertes fueron los que unieron lof 
corazones en el patriotismo y en el 
sacrificio quedarán indelebles en 
nuestra memoria. 
La declaración categórica de us 
ted de que la totalidad de voto-: 
de los Representantes populares es-
taban ayer en el hemiciclo al ser-
vicio de la Ley que se discutía, con 
siderándola cuestión de Partido, nos 
obliga también con gratitud haci: 
ta representación populai. 
Ayer cuando usted defendía r 
Club Atenas y hacía justicia a 1c 
que esa sociedad representa y an 
tes pidiendo la urgencia para discu-
tir el premio a los servicios del ilus 
tre Juan G. Gómez, supo gana-
sin pretenderlo la consideración de 
todo ser agradecido. 
(F.) Florentino CRIOLLO DEL 
CAMPO. Ramón Puentes Valdér 
Alberto Z^yf-s, Clemente Reinóse, 
Ignacio Agulrre, Abelardo Rnlz, 
Angel Fresno, Leonilo Montes, Vi-
cente Domínguez, Daniel Manzano 
Ventura Boza, José Aguirre. 
A Q U E L L A LASCITUD-
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se lla-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. Al contrario, el sue-
ño mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando se 
acostó. IJn eficaz remedio como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabropa coino la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre» 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E i Dr. M. 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, áice: 
^Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación, dé "Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
Bolamente por Henry K. Wampole 
& Cía.,Inc., deFiladelfia, E . U . de 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitacióa 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
L a F u e r z a y 
L a F i b r a d e l a 
J u v e n t u d . 
¡ S o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s 
e n p o c o s d i a s ! 
Hombres y mujeres que han perdido la 
fuerza y el vjgfor de la juventud por causa de veje* prematura, trabajos penosos, preocupaciones, enfermedades prolongadas 6 abusos de la natu-raleea, deben tomar esta maravillosa medicina. Contiene una fórmula especial de Hierro—la más antigua y valiosa medicina conocida de los doctores en todo el mundo y recetada para producir sangre jóven y abundante en corpúsculos rojos—precisa-onente la sangre que el organismo necesita para fortalecerse y estimular las fibras musculares. Esta medicina también tiene Fósforo, que es el elemento ideal para fortificar los nervios débiles y desechos, dar el colar risueño y sonrosado de la salud a las mejillas pálidas, y vivacidad a los ojos. Hace aumentar en peso a las personas exhaustas y enflaquecidas, _ dándole bellos contornos a su figura y proporcionando nuevo poder y v̂ or a bus órganos vitales. 
Esta maravillosa medicina es NUGA-
TONE, el mejor y más poderoso reconstituyente 
y creador de nuevas fuerzas que a Ud. le sea dable 
obtener. Vigoriza y equilibra la acción de loa 
nervios, y proporciona fuerza y firmeza a loe 
músculos. NUGA-TONE no tiene rival para la 
curación de estómagos débiles y descompuestos, 
indigestión, falta de apetito, gases ó hinchazones 
en el estómago y los intestinos, higado tardíot 
ríñones delicados, lengua sucia, mal aliento, 
biliosidad, dolores de cabeza, estreñimiento, 
deficiencia del corazón, reumatismo, dolores de 
nervios y de los huesos, quebranto 6 agotamiento 
nervioso, pobreza de la sangre y todos los casos 
semejantes de afecciones de la salud. 
NUQA-TONE se vende en todas las droguerías y boticas 
con la firme garantía de que, si no satisface, se devolver* 
el importe. Véase la garantía que aparece en cada 
paquete. Cada botella contiene 90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. 
Tome NUQA-TONE durante 30 días a nuestro propio nesgo, y si los resultados no son 
satisfactorios, devuelva a la droguería el resto y recibirá su dinero. Esta garantía excep-
cional la hacemos porque tenemos absoluts confianza de que NUQA-TONE le daráa Ud. 
los mismos resultados que ha dado a millares de personas. Después de tomar NUQA-
TONE por algón tiempo, notará la gradual recuperación de la vitalidad, el vigor y el brioso 
impulso dé la luventud, y su cuerpo se sentirá más fuerte y lleno de abundantes energías. 
Entonces podrá recibir los beneficios de una vida placentera y feliz. Asegúrese de comprar 
el leeftimo NUQA-TONE. No acepte imitaciones 6 substitutos. Si en vez de tomar esto 
toma Ud; otra cosa, no nos culpe si los resultados son nulos. R^uerde bien que no hay 
nada que pueda compararse a NUQA-TONE. Compre una botella HOY MISMO. 
Es fácil adivinar quienes son las personas que toman NUQA-TONE. Son esas que Ud. ve disfrutar de boyante salud y llenas de vida y energía—persoqas capaces de dis-frutar de todos los placeres de la existencia. NUQA-TONE obra mila-gros en cuerpos débiles, agotados ó empobrecidos.' 
NUESTRA 6ARANTIA 
L a entrega del titulo de P r e -
sidente de Honor de! Centro 
Asturiano a l D r . F e r n á n d e z 
Llano 
Ayer se cumplieron treinta y 
nueve años de la constitución del 
Centro Asturiano. Y ayer fué el día 
escogido para hacer entrega al doc-
tor Ramón Fernández Llanos, del 
título de. presidente de honor, que 
le fué conferido por la Junta Ge-
neral del Centro Asturiano, en pre-
mio a los merecimientos del que 
fué fundador, socio constante y lu-
chador en la institución, habiendo 
desempeñado todos los cargos de 
las Secciones del Centro, para que 
fué nombrado, y, por fin, la supre-
ma posición de presidente general. 
A participar de la alegría del 
acto de ayer, concurrieron el pre-
sidente social don Antonio Seoane; 
el ex presidente D. Maximino Fer-
nández Sanfeliz; el secretario señor 
Enrique Cima; los presidentes de 
las Secciones del Centro; varios 
miembros de la Junta Directiva, y 
numerosos amigos. Ofreció fel títu-
lo el señor Cima, pronunciando un 
mentido discurso, enalteciendo los 
néritos del doctor Llano, sus lu-
chas en el Centro Asturiano y el 
espíritu de justicia que encarnaba 
2l nombramiento conferido. 
Hablaron, después, los señores 
Méndez, José Suárez, Isoba, Lore-
do, Manuel Fernández, y por últi-
mo, dló las gracias el señor Fer-
nández Llano, quien pronunció un 
mentido discurso, haciendo, historia 
del Centro Asturiano, de sus vici-
situdes, de lo ^ue debía éste a la 
memoria de nuestro comipañero D. 
Lucio Suárez Solís, a Prida, a D. 
Manuel Valle, a D. Ramón Argüe-
'les. a Marqués y a otros bienhe-
chores de Ia sociedad; habló de la 
fe que alberga en su corazón en 
los destinos del Centro Asturiano, 
sn sus hombres y en su potencia-
No. 17 
Al lavar la cabellera 
cuídese con que la lava 
La mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiada álcali, 
substancia ésta nray perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
N'o hay nada mejor para la limpieza del 
cabello que aceite de coco Mulsified 
porque es puro y absolutamente in-
ofensivo. Es más económico c incom-
parablemente más eficaz que cualquier 
otra cosa. Lo venden todas las boticas, 
droguerías, perfumerías y peluquerías. 
Bastan unas cuantas onzas para toda la 
familia durante meses. 
Simplemente mójese el cabello con agua 
clara y frótelo con éste. Dos ó tres 
cucharaditas bastan para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual se en-
juaga fácilmente, dejando la cabellera 
en un estado de limpieza absoluta. El 




dulado y lustroso. 
El aceite de coco 
Mulsified disuelve y 
qmta hasta la últi-
ma partícula de pol-
vo y caspa. Cuídese 
de las imitaciones. 




M U I S I F I E D I 
CHAMPU ACflfÉ DE COCO 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran salOn nar» 
comidas y banquetes. Trocadero esquina «> t>—J- • a 
RÍTZ. W 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confort y 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de CoIOn, en la calle Amistad Nos. 13o 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo los cllentea 
atendidos con toda solicitud. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El a i » 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y arua 
caliente a todas horas. 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba. AmpIU, • 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de ezls* 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son completos. 
bRISTOL. 
vDe E . Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Amistad. 
Holel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado ser* ' 
vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas po. * 
sltlvas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América.. 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. COmodas habitaciones, ex-)€ 
celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlas y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Ave-
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicloi 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Restaurant 
de nrimera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par-
ticular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frent» 
al Parque Maceo. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
CONTINtTACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PA-
RA REFORMAS EN LOS E iTATUTOS GENERALES 
Habiéndose declarado permanen-
nente la Jnta General Extraordina-
ria para discutir Reformas en los 
Estatutos Generales, de acuerdo 
con el Artículo 3 6, se convoca a los 
señores asociados para continuar 
ia Junta a la una . y media de la 
arde del domingo 3 de mayo, en 
jí salón de fiestas del Centro So-
• clal. La entraa será por el Paseo 
de" Martí y la Comisión de Puerta 
; exigirá la presentación del recibo 
, de abril y del carnet de identifi-
; cación. rigiendo las prescripciones 
! reglamentarlas. 
Habana, 30 de abril de 1925. 
Carlos Martí, 
Secretario General. 
C 4355 2d-2 
4 
lidad y raigambre en el corazón de 
¡os asturianos. 
El doctor Fernández Llano obse-
quió con un espléndido lunch a los 
concurrentes, brindando todos por 
la prosperidad del Centro Asturia-
no y por sus fundadores. 
E l título, es una hermosa obra 
de arte, presentada en valioso mar-
co, que adornará la morada de] 
doctor Llano, como joya preciada 
de la misma. 
Que la disfrute muchos años, en 
compañía de su familia, son nues-
tros deseos. 
oa. 
A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i^•••itf.•i,.•••l?-ü'^»•,¿^••'fii,.••»•'^, • •m'i 
C O M T R A i P i C A S P A 
¿ U ¿ M A S F f l R M a c i R S 15t7S 
y s e d e r í a s . 1 ^ y«.,iiv.B.*;¿»'V'«*ák 
D I A R R E A S - C O U C O S - D I S E N T E R I A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r - I G A R D A N O 
ANTISiíIPTIOO INTESTINAL INFALIBOLiE RESULTADO, CURA 
DIARREAS CRONICAS, COLERI X)RMES E INFECCIOSAS, CA-
TARRO :IVTESTIXAL, COLICOS, DISENTERIA. 
D . VENTA EN UROOUERÍA Y FARMACLAS. DEPOSITOl 
FARMAOLl: T E N E R I F E Y CARMEN-
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe Ud. que los libros de me-
dicina, al referirse al catarro, 
dicen que "debe dedicarse aten-
ción especial a la salud general"? 
¿No sabe Ud. que ei catarro, ese 
gran destructor de la salud, ha 
destruido la "salud general" de 
millones de personas? ¿Sabe Ud. 
3ue el catarro ataca las mucosas el organismo; que estas mucosas cubren gran parte del organismo, y Que 
muchas de las enfermedades del esto-
mago, riflonea, vejiga y pulmones se 
deben a ese gran azote, el catarrof 
Es una de las primeras causas de enfer-
medad, y a menudo produce otras en-
fermedades que son mortíferas. Es el 
origen de muchas enfermedades graves 
y crónicas. Es muy posible que Ud. 
sufra de catarro y no lo sepa, como su-
cede a millones de personas. Lo que 
debe hacerse es tomar PE-RU-NA, que 
desde hace SO años se sabe que posee la facultad de recons-
tituir la "salud ceneral," que los doctores consideran tan 
SecTsarfa. L¿s relfriado¿. la gripa o .la influenza producen 
alteraciones notables en todo el organismo; Pueden dejar su 
bueUa en los diversos órganos. Si Ud. esüma eu vida. trat« 
estos males con PE-RU-NA. .̂ otéiase Ud. y proteja a 
todos loa miembros de su familia. PE-RU-NA ta becbo 
triunfar a milloneB de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
"m 
A q u í l i e n e V d . l a d i f e r e n c i a 
de h a c e r t o m a r a l n i ñ o 
u n a e m u l s i ó n de aceife 
a darle el delicioso Jarabe 
d e H i p o f o s f i t o s S a l u d 
E s tan a g r a d a b l e , que l o s n i ñ o s le t o m a n c o n 
p l a c e r y es el produc to n a c i o n a l m á s r e c o m e n -
d a d o p o r l o s m é d i c o s p a r a c u r a r l a a n e -
m i a , l a i n a p e t e n c i a , el r a q u i t i s m o , l a tu -
b e r c u l o s i s y l a d e b i l i d a d en g e n e r a l . N o 
h a g a l l o r a r a l n i ñ o c o n m e d i c i n a s des -
a g r a d a b l e s . S e r e c o n s t i t u y e n m e j o r y 
m á s a gus to c o n el r i q u í s i m o J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más de 35 «nos de éxito creciente-Aprobado por le Reel Acedemie de Medicina 
• Rechace todo frasco que no lleve impreso con tinta ro|a en la etiqueta — 
i exterior HIPOFOSFITOS SALUD " ¿ s 
CON LA L E C H E 
SE EVITAN EFICAZMENTE 'TODOS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DELA LECHE 
CORRIENTE 
' '. De venía «n Farmacias y DTOguetias 
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D A S F L O R E S 
Se exhiben en nuestras vidieres, en nuestro gran salón, en 
tc^a la casa. Flores en profusión. 
E l más variado surtido de florís y plantas artificiales, se aca-
ba le recibir, jam:is hemos tenido, tantas ni tan variadas. Ven-
gan a verlas. Admírense de su preciosidad. 
Nuestra existencia hace palide;er al más florido Mayo que 
se recuerde. 
L A S E C C I O N X - O b i s p o 8 5 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profe«or de Enfermedades d? las Vías Urinarias en la 
Universidad da la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
m h J M T I F L E M A T I C I 
d . i D ' G U I L L i e 
Conocido en el mundo entero desde 1812, Solo purgativo 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS t fEnfermedades del Hígado» Esiomayo, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
21 i oaduradis por la matoa, de tiempo en tiempo, aseguran nna perfecta salad. 
E x i g i r «obro ol r ó t u l o l a firma ; jpaui Q A . Q I S . 
PILDORAS da extracto áeELIXIR ANTIFLEIATICO de GüILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño rolumon las propiedades del Elixir "i 
PABIS. 32, Rué de Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
ffimmmiiHimiimmaninmMnHiniimniininmim^^ 
U S E S I E M P R E 
d A N I T U B E S 
Para EVITAR, las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado pos la Marina y | 
Ejército Americano y Cubano. S 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte ! 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. I 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 H . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a j 
îiiniiiiiiinniiiiHumjinmiinuuimiuimiuniiiiiiiiuD̂ ^̂  
H O M B R E S 
¡ 
Paltos de energías, Impotentes, gastados. 
iieTíviosoa-musculares, recobrarán las fuerzas 
¡e la 3uv3ntud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
^ 4220 alt̂  
as. / 
3d I X 
ABRIL. 30 
Olegario Molinas, de la raza 
blanca de 82 años. L 124, Veda-
do. Gangrena senil-
Josefa Alemán, de la raza blan-
ca de 18 años. Santa Catalina s|n. 
Tuberculosis pulmonaT". 
Francisco Rodrf;uez de la raza 
blanca de 79 años. Vista Alegre 
38. Hemococcemia. 
Roberto Alonso de la raza blan-
ca de 4 meses. Habana 25. Ente-
ritis. 
Josefa López de la raza blanca 
de 51 años. Hospital Calixto Gar-
cía.'Insuficiencia cardiaca. 
Filomena Rodríguez de la raza 
negra de 41 años. Hospital Merce-
des. Neoplasia. 
Isabel Cinw de H ruza bian<*a 
de 72 años. Várela 12. Cáncer del 
estómago. 
Lmiz Jimónez de la raza ^gi'a do 
57 años. Repar.o Betancourt, As-í-
tolia. 
Severino Martínez de la raza 
blanca de 49 años. Quinta Depen-
dientes . Cáncer del estómago. 
José Regueira de la raza blanca 
de 3 8 años. Quinta Dependientes. 
Miocarditis. 
Gerardo López de la raza blanca 
de 20 años. Hospital Calixto Gar-
cía . Taumatismo. 
Mercedes Hernández de la ra-
za blanca de 3 8 años. Pamplona 
5. Uremia. 
Luis F . Rigal de la raza blan-
ca de 47 años. A 211, Vedado. 
Tuberculosis pulmonar. 
Ada Grosso de la raza blanca 
de 44 años. 13 entre B_ y C. Sui-
cidio . 
Janana Ramos de la raza negra 
de 40 años. Reparto Batista. ^ 
beroulosis pulmonar. 
MAYO 1 
Manuel B. Sorondo de 69 años. 
Calle 17 número 8. Enterocolitis 
crónicia. 
Salvador Mestre de la raza blan-
ca de 42 años. Hospital Calixto 
García. Hemorragia cerebral. 
Dolores Webster de la raza mes-
tiza de 26 años. Calle H número 
3. Nefritis garenquinatosa. 
Juan Lazo de la Veja de la raza 
blanca de 72 años. Castillo 46. 
Lesión orgánica del corazón. 
Andrés Cabrera de la raza mes-
tiza de 58 años. C. de la Valla 
36. Arterio esclerosis. 
Juliana Collazo de la raza negra 
de 85 años. Antón Recio 85. Assi-
tolia. 
Angela Sánchez de la raza blan-
ca de 21 años. Cuarteles 2. Tu-
berculosis pulmonar. 
Manuel V. Sosa de la raza blan-
ca de 3 meses. Goicuria 5. Nefri-
tis aguda. 
Juan Pía de la raza blanca de 
48 años. Hospital Calixto García. 
Congestión pulmonar. 
Enriqueta Díaz de la raza mes-
tiza de 8 6 años. Justicia N. Bron-
co-neumonía. 
Sixita Hernández 
blanca de 22 años 
Bronquitis crónica. 
José fpérez de la raza blanca 
de 5 6 años. Vives 187. Arterio 
esclerosis. 
Armando Pérez de la raza blan-
ca de 3 meses. Daoiz 2. Toxin-
fección intestinal. 
Gustavo Garzón de la raza mes-
tiza de 3 días. Armonía y Moreno. 
Hemorragia umbilical. 
Lázaro Hernández de la raza 
mestiza de 4 meses.H ospital 50. 
Infección intestinal. 
de la raza 
Cerro 5 8 6. 
ANUNCIO DE VADIA 
Eli 
I S A V E N I I U D O R 
Modelo Industrial concedido por la Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo 
1 3 E m a g n í f i c a t e l a a z u l o s a , d e c o l o r firme, 
^ c o n t r i p l e s c o s t u r a s y m u y b i e n h e c h a . 
M u y f r e s c a , c o n o j a l e t e s e n l a e s p a l d a y d e b a j o 
d e l o s b r a z o s , q u e p e r m i t e n c i r c u l a r e l a i r e . 
G A R C [ A , V l V A N C O v C f t , S L X . 
S U C E S O R E S D E G U T 1 E R R F Z . C A N O Y 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 9 0 
C A L C E T I N E S 
D B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E J L A R C A T k \ j j i A C l O H . 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
LAS F I L I P I N A S - E L ASI A - L A TI J E R A - L A MARIPOSA-
PRIETO HERMANOS-LA JOVEN CHINA-ALMIRALLySUARBZ 
D E V E N T A E H S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
M M I D I A R I O (1) 
IV 
Paraíso de los Perros. 
Mañanita mía, mañanita querida, 
porque mientras transcurres puedo 
estar sola contigo y con mis re-
cuerdos . . . Aquí me tienes y con-
migo mi pluma y mi Diario. No te 
enojes porque grabe en él hoy, ma-
ñanita, que como de costumbre lu-
ces tan alegre y tan gentil, una 
historia triste: puede que sea ésta 
mi página más querida. Hace ya 
algún tiempo de esta historia pero 
¿acaso debo seguir posponiendo a 
otros hechos este que tanto influjo 
tuvo en mi vida? 
Hasta entonces solo admiré, pero 
desde entonces admiro y amo... 
¡Fox tan noble. Fox tan bueno ¿ha-
brá hombres tan dignos de ser ado-
rados como tú? 
Fué allá por noviembre pasado. 
Una noche de esas horribles, hura-
canadas, donde en triste concierto 
se mezclaban las voces del agua in-
cesante y los rugidos del viento. 
Paredes adentro todo era calma 
en el suntuoso chalet del orangután. 
Este distraía su tontería leyendo 
un libro inmoral. Miss Simpatía, 
recostada en una cómoda chalsse-
longue, se alejaba en pensamiento, 
tal vez hasta donde el Príncipe 
Azul de las leyendas humanas. . . y 
Fox, ¡qué tendría Fox que no ha-
llaba reposo un solo segundo? pre-
sintió algo? lo sa^a? Tal vez y en 
vano corría de uno a otro de sus 
acompañantes como pidiendo un au-
xilio. Miss Simpatía no compren-
dió, estaba demasiado lejos; el 
orangután tampoco, era demasiado 
tonto. Y aquel pobre hermano mío 
no resistió más el extraño impulso 
que le dominaba, di-ó un tremendo 
salto contra aína de las altas venta-
nas de cristales, la rompió de su em-
puje y a pesar de haberse herido, 
desapareció tras ella. Solo entonces 
se movi-ó el orangután; quiso inda-
Aquella pobre mujer perseguida 
por el hambre y la miseria implora-
ba la caridad pública. Acaso sor-
prendida en descubierto por el for-
tísimo chaparrón, pensó encontrar 
en aquel palacio un refugio y un 
amparo. No llego a pedirlo que an-
tes de llegar a su puerta tuvo el 
último desíallecimiento, se negaron 
sus pies a sostenerla y cayó sin más 
amparo que el de la Muerte. ¡In-
feliz!, tal vez en su agonía implo-
raba un socorro, no para ella, sino 
para aquel hijo de sus entrañas, 
porque, sobre todo lo creado, no 
hay nada más grande ni más su-
blime que el amor de madre, que 
es único, y que igual existe para la 
mujer, como para la más humilde 
avecilla, o para la más fiera leona, 
que tratándose de sus hijos sabría 
siempre encontrar ternuras. Aquel 
socorro se lo enviaron de lo Alto 
y Fox fué su intermediario. Los 
criados avisaron lo que ocurría, 
pero antes, en la imposibilidad de 
conseguir otro Fox sano o de sanar 
al auténtico en el acto, y temiendo 
las Iras del orangután, le oculta-
ron. Son indescriptibles las rabias 
porque atravesó aquél cuando supo 
de lo que se trataba, juró que no 
se ocuparía, ni permitiría a nadie 
en su casa ocuparse, de lo concer-
niente a aquella tonta que había 
venido a morirse a su puerta, dan-
do lugar a que Fox se hiriera; pero 
encontró una fuerte oponente, Miss 
Simpatía, que llevada de todos sus 
nobles impulsos hizo prevalecer 
sius derechos, y hubo para aquella 
infeliz pordiosera una última mo-
rada y para aquel niño un sano 
ambiente, una buena alimentación 
y una familia campesina, que ya es 
su familia, porque le adoran y le 
dan cuando desea, gracias a la can-
tidad que les pasa Miss Simpatía en 
su nombre y en el de Fqx. 
Este, gracias al Cielo, sanó pron-
to de sus heridas, consiguiendo con 
ello que el orangután le perdonara 
gar en la obscuridad impenetrable i aquella acción, que él calificaba co 
que había sido de Fox, vió su sangr6 
aquel pobre hermano mío no resis-
tió más el extraño impulso que le 
dominaba, dió un tremendo salto 
contra de las altas ventanas d\e 
cristales, la rompió de su empuje y 
a pesar de haberse herido, desapa-
reció tras ella. Solo entonces se 
movió el orangután; quiso indagar 
en la obscuridad impenetrable que 
había sido de Fox, vió sai sangre 
junto a los rotos cristales y no se 
le ocurrió pensar más que en un pe-
rro suicida. Bajo esta idea llamó 
a sus criados, dándoles severas ór-
denes para que le trajeran a su 
Fox sano de cualquier manera-., 
y cuando éstos salieron, encontra-
ron a la luz de sus linternas el cadá-
ver de una pobre miujer y junto a 
ella una infeliz criatura que lloraba 
mientras el buen Fox lamía su ca-
rita. . . ¡ Cuán triste es la vida pa-
ra muchos humanos. . . ! 
mo una necedad, pero que hizo de 
Fox un héroe para los humanos y 
un emperador ipara el corazón de 
Titlna. Mañanita mía, mañanita 
querida veo caer tus blanquísimas 
gotitas de rocío; ¿son acaso lágri-
mas? ¿acaso te conmoviste porque 
como Miss Simpatía y como yo tie-
nes alma y sientes? No llores maña-
nita, no llores que se empaña la 
pureza de tu cielo que tanto me 
agrada contemplar, y ¿no sabes 
acaso que es tu ley lucir, brillar 
alegre, radiante, muchas, muchas 
veces sobre las miserias humanas? 
Pues, brilla, mañanita, luce tran-
quila que sentir para los de aquí 
abajo es ridículo, no sientas, deja 
esto para Miss Simpatía y para mí, 
pero no extrañes que desde aque-
lla noche que sabes, no sólo admi-
ré sino que amé. 
TITINA. 
(1) No desmayes, Titina, no desmayes, 
sigue haciendo tu Diario encantador, 
que a mi D I A R I O han venido algunas carta: 
de felicitación. 
No dejes sin tu prosa a los lectores, 
que yo puedo jurarte por quien soy 
que te esperan con ansia los domingos. 
No desmayes. T i t i r a . . . ¡ Hazlo Por Fox! 
Sergio ACEBAL. 
LA SUPREMA ARTISTA DE LA 
DANZA Y E L COUPLET, 
ESCRIBE: 
• E n escena hay, para triunfar, troc factores principalísimos t 
Bfanpatía, arte y los polvos "FREVA", color "Malva". 
Son ultra-impalpables y se fibrican en siete tonos: Blanco. 
Rosa 1 y 2. Rnchel 1 y 2. Moruno. Malva. 
FLORAHA MADRID. 
N . G e l a t s & C o . T ™ ™ % 
, J ^ ^ ^ ^ J J ^ A g m a r ¡ 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T p d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c a l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Rccft ices Depósitos ra [sti Sitdói, Fáganle lilerés i l 3 per KM Anal 
i T o d a s estas e p e r a c i o n e s p n e d m efectuarse t a m t o é * p o r c o r r e o 
Apareció el libro de poesías má!> 
sentimentales que se ha publicado 
"Jardines de Ensueño", por J- M. 
Calveiro. Es precioso. Se agotará 
enseguida. 
TITINA 
Este es el Abanico de Moda. E l 
que está llamando poderosamente la 
atención de nuestras damas elegan-
tes en esta temporada. Titina se ve 
en los paseos, en los teatros y en 
todos los espectáculos de importan-
cia de esta capital. Es el preferido. 
Los hay rojos, verdes, azules, car-
melitas y otros colores. 
E l , MUSEO DE LA JUVENTUD 
Obra para niños, de gran impor-
tancia. Es un precioso volumen de 
2 tomos en uno lujosamente encua-
dernado. Contiene cuentos, ciencias, 
juegos, etc. Pídalo hoy mismo. 
Las costumbres del Universo 
Dos tomos lujosamente presenta-
dos. Es una obra maravillosa de 
gr^n importancia y que no debe fal-
tar en su librero. 
LAS MIL Y UNA NOCHE 
En dos tomos. Lujo con ilustra-
ciones de Gustavo Dore. Es la me-
jor hasta la fecha. Preciosas ilus-
traciones . 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Acadmica, Padro 9 3, bajos de Pay-
ret, teléfono A-9 421. 
§ 1 M A N E 
R E G l&TR ADA 
C O L 
F I N O S y P I R M E S 
G A R A N T I Z A D O S 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Q U t S U C I E D A D ! ! ! 
El Serpentín 
de su Nevera hay que Limpiarlo. 
¿ L a Nevera que Vd . posee 
tiene el serpentín desmontable pará 
poder sacarlo y limpiarlo 
perfectamente? 
Cuide su salud. Una nevera cuyo ser-
pentín no puede sacarse para limpiarlo 
puede enfermar a toda la familia. 
La Majestic es la UNICA nevera de 
porcelana que tiene el serpentín des-
montable y por lo tanto fácil de limpiar. 
Es toda de porcelana por dentro y por 
fuera. En su intérior es toda una sola 
pieza sin uniones ni rincones que acu-
mulen suciedad. 
Las paredes tienen 12 capas aisladoras 
que garantiza una refrigeración perfecta. 
Venga a verlas o escriba pidiendo Catálogo 
A r e l l a n o y Q a 
CASA PRINCIPAL: 
yV\AgTA/\B̂ EU (Amargura) v Habana 
TEL. A 8820 
SUCURSAL 
f.f,.ZENEA (NCPTUNQ)̂ 265 
ÍA TEL. M 7520 
E S T o í A i v r r ó u L o J 
D t A L U M Í M i O 
$1 L O S E N O J E 
M Á S E > A a A T O S 
E N O T I W 
C A Í 
F E R R E T E R I A 
L A R D E A W N O 
C U A T R O C A M I h O S 
T e / é r o z z o s / f r o t o 
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PROGRAMA DEL DOMINGO 
f I N BODAS DE ORO 
r . I , ALMUERZO SE HOT 
Las fiestas de La Anuncíala. ,ta baja del famoso hotel a las doce 
Finalizan hoy. 
A la magna solemnidad religio-
sa en la Iglesia de Reina sucederá 
en el Sevilla-Blltmoro un almuer-
zo grandioso. 
y media. 
Numerosos los comensales. 
Pasan de cuatrocientos. 
Epílogo el almuerzo del fausto 
suceso que ha venido conmemoran-
do la Congregación de La Anun-
cia ta . 
Se servirá en el salón de la plan- ¡ Sus bodas de oro. 
RECITAL DE PIANO 
UBST7Z>IKA SAEZ MEDINA 
Horas de arte. programa escogidísimo, >-n el teatro 
Puro e inefable arte. Nacional. 
Señalado para las diez. 
Las brindará con el recital qut«| Hora fija 
tiene organizado para hoy la ad- jye las cuktro partes que contle-
mirable y admirada pianista Ursu- ne el programa está dedica.íü U 
lina Sáez Medina. ¡segunda a Beethoven. 
Celebrase por la mañana, con an Favorito de la artista. 
ESPECTACULOS 
ENTRE 1.03 DEL DIA 
( L r ó r t i c a S e m a n a l 
E n d o n d e l a ' m u j e r e s m á s d i s c r e t a 
Ba Ta Cían. 
Dos funciones hoy. 
En una y otra, la de la tarde y 
la de la noche, se representará de 
nuevo Volla París con el cuadro de 
Friné, que ha sido el acontecimien-
to del final de la semana en Pa>-
ret. 
La matinée, para la que están 
separados casi todos los palcos, da-
rá comienzo las tres menos cuar-
to. 
Martí. 
E l teatro de Santacruz. 
Con La Bejarana. seguida de La 
Va-querita, obra estrenada anoche, 
está combinado el cartel i-anto de 
la matinée como de la función noc-
turna . 
Consuelo Hidalgo, la tiple tan 
gentil y tan graciosa, cosechará en 
ambas obras aplausos sin cuento. 
En la Comedia. 
Vuelve Don Luis Mejía a es-
cena. 
A propósito del teatro de Estra-
da diré que se anuncia la graciosí-
sima comedia En un lugar de la 
Mancha... pava la función de moda 
del martes. 
Función que corresponde a la 
primera del abono de Mayo. 
Y Campoamor con el recreativo 
espectáculo de los perros come-
diantes que trabajan a las órdenes 
de la señorita Loyal. 
Se presentan en dos tandas. 
Tarde y noche. 
MAS D E L DIA 
Un concierto matinal. 
En el Cine Neptuno. 
Ha sido organizado en honor y 
beneficio del maestro Vallés, fun-
dador de la Schola Cantorum, esta-
blecida en la Habana. 
Entre las üestas de la tarde, el 
té del Country Club, siempre tan 
animado. 
NOTAS VARIAS 
El Lido Venice por la noche. 
Con comida y baile. 
En el SeTilla-Biltmore el siempre 
alegre dinner dance de los domin-
gos . 
Y el Tennis de señoritas. 
Día de recibo. 
8EEZ2XE: 3Xi zs; 
853 zx; 
Recibimos una Remesa de l 
V e s t i d o s 
ESTAMPADOS, de CREPE de 
CHINA, DE VELO Y LINON DE 
HILO 
S o m b r e r o s 
tenemos también una gran ¡3 
variedad. 
M L L E . C U M O N T 
PRADO 88 
y su Sucursal de PRADO 96 
á 
XUSH» 
Díjclw secar y cetaria 
listas pan usarse 
T(Balas coa nn producto 
í«r»ntiasuU>—RIT 
S u s m e d i a s e n l o s 
c o l o r e s d e m o d a 
Si su ropa interior y medias de 
seda han perdido su color atrás-
tivo, use RITpara restaurarles el 
color primitivo, o para teñirlas 
en los colores de moda. 
Fácilmente y en su 
propio hogar puede Ud. 
1 teñir todo tejido de 
seda, algodón, lana e hilo 
Use R I T Blanco para quitar 
el color antiguo de cualquier 
tejido, y luego tíñale en el color 
que más le agrade. 
D e venta, en todas p a r t e s 
m 
En todas las ciudades—la grandes 
y las pequeñas—hay una calle que 
las define. A veces ese trozo sólo 
dice de un aspecto de las activida-
des de la ciudad, otras de lo más 
interesante de su ideol: gía. 
Raramente ese lugar cambia de 
sitio. Así, la Rué de la Paix, Pica-
dilly Street, la Quina Avenida, la 
Carrera de San Jerónimo son y sig-
nifican hoy lo que hace un siglo, 
por mucho que su aspecto material 
haya cambiado. A veces se "mueve" 
buscando situación mas conveniente. 
Eso ocurre en las poblaciones sacu-
didas por h:ndas transformaciones. 
Ello ha ocurrido en la Habana. 
Al romper las murallas para ex-
tenderse hacia el suroeste, buscan-
do los halagos del mar y las lomas, 
arrastró consigo los lugares de ma-
yor concurrencia, siguiendo la ley 
que consclida las imposiciones de la 
costumbre y la necesidad. 
Y una necesidad imperiosa dé las 
grandes y modernas ciudades, es la 
que establece la reunión de las ac-
tividades. Los hombres han congre-
gado sus negocios en la parte vie-
ja de la Habana. El negocio tiene 
en todas partes un carácter conser-
vador, timorato y estático. Las mu-
jares saben mejor adaptarse a los 
dictados de las innovaciones. Ellas 
necesitan mostrarse siempre juveni-
les, gráciles, ligeras y finas. Obra 
suya es este trozo simpático de la 
bella ciudad que comienza en el Pai 
que Central y termina en Galiano: 
lugar estratégico que, como un sím-
bolo, se encuentra entre el hrgar y 
los bancos; entre los claros y salu-
dables repartos, donde &e asienta la 
salud y el reposo, y la vieja ciudad 
donde se acumulan las fortunas. 
Cuando un extranjero nos visita lo 
primero que pide es el conc cimien-
to de lá mujer cubana. De donde 
quiera que venga trae una curiosi-
P o r D E G U I C H E 
dad en tal sentido producida por la 
íama de la belleza y distinción de 
la criolla. Si ha de complacerse al 
visitante, lo razonable no es esperar 
a que se anuncie una función de ga-
la en un teatro, ni llevarlo a un pa-
seo en el Malecón, a una soirée o 
a un baile. Eso supone tscenografía, 
énfasis, reservas. Lo que ha de ha-
cerse es llevarlo a cualquier hora 
del día, mejor a la caida de la tar-
\ de, a la calle de San Rafael, y hacer-
lo pasear desde el Parque Central 
hasta Galiano. El espectáculo allí lo 
encontrará maravilloso y representa-
' tivo. Verá pasar a la mujer en au-
tomóvil, admirándola en su negligen-
I cia, recostada, un poco enfática; la 
verá descender de la máquina desa-
rrollando la gracia de la línea que 
cambia de postura, apreciará su do-
naire cuando camina; ha de advertir 
sus gustos, sus delicadezas, ante las 
vidrieras suntuosas, y, sobre todo, 
i conocerá sus gustos si se interna, 
í tras ella, en las tiendas de moda, 
i Cuando una mujer compra, mani-
fiesta, mejor que en ocasión algu-
i na, toda la esencia de su espíritu. 
En sus compras, la mujer no es, 
como supinen los educados en la es-
cuela del tópico, un ser atolondra-
¡ do, irreflexivo, vanidoso. Sp, juzga 
| así de la mujer por el caso de algu-
\ ñas mujeres. La mujer de una ciu-
i dad tan refinada y culta como la 
; Habana, es en las tiendas, precisa-
: mente, donde mejor se acredita de 
discreta, prudente y elegante. En-
tonces se c rdena en su cerebro todo 
¡ el fino sentido de la vida. Y así se 
I manifiesta mujer de mundo, de en-
tendimiento y de hogar: novia, es-
posa, madre, amiga. Una mujer 
I discreta lo es en esencia cuando eli-
| ge las cosas de su adorno y su ne-
cesidad . f 
Su primer cuidado es saber don-
de entra. Desconfiad de una mujer 
que vacila ante una puerta. Admi-
rad a aquella que entra resuleta y 
decidida en lugar determinado. Sabe 
a donde va, a lo que vá y por que 
vá allí. Como es discreta ha elegi-
do el lugar más discreto. 
En ese tramo distinguido de la 
Habana distinguiréis, desde el pri-
mer recorrido, un detalle de suma 
distinción: el edificio de los Almace-
nes Fin de Siglo. A poco que se ob-
serve, se notará que ese edificio no 
pidría levantarse en otra parte. Que 
esta allí, como otros similares del 
extranjero están en lugares simila-
res: en la Rué de la Paix, en Pica-
dilly Street, en la Quinta Avenida... 
Puesto que la mujer cubana eligió 
a esta calle para sus actividades de 
elegancia, de surtido, de buen gusto, 
es natural que encuentre ahí, en el 
sitio preciso, en el cruce ideal, la 
casa apropiada, de justas proporcio-
nes exteriores y sabia distribución 
interior. El edificio que luego, al re-
ce rrerlo, gracias a sus grandes salo-
nes, sus ascensores, sus talleres y de-
pendencia, resuelva los problemas 
que, de otro modo, habría que solu-
ci: nar en varias tiendas; porque se 
encuentra con todas las tiendas en 
un solo edificio. 
Este edificio vale lo que la sín-
tesis de la elegancia habanera. Le 
que el significado, eminentemente fe 
menino, de la calle de San Rafael 
centro y norma de las actividades 
discretas de la mujer cubana. 
Los futuros novelistas cubanos no 
habrán de desdeñar estas lecciones 
de honda psicología femenina, ni 
este escenario donde tan dignamen-
te se desenvuelve. Creemos haber 
ofrecido un título sugestivo a los es-
critores de costumbres. El título es 
este: "La Calle de San Rafael". Y 
el del primer capítulo: "De como se 
define la mujer en esa calle". 
A n t e t o d o 
P u r i f i q u e 
s u S a n g r e 
Si su sangre está cargada de im-
purezas, y se siente usted eon frecuente 
malestar, erupciones cutáneas, hu-
mores, etc., que minan su vitalidad, es 
imperativo purificar la sangre. 
Para hacer esto eficazmente tome 
Ud. el Hierro Nuxado. Millares de per-
sonas que lo han tomado lo recomien-
dan. Es una fórmula científica que 
combina poderosos elementos depura-
tivos a la vez que obra como reconsti-
tuyente. E l hierro orgánico que con-
tiene, revivifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso -lo mismo los Glicero-
f osf atos, ingredientes que, propiamente 
combinados, hacen del Hierro Nuxado 
un producto de inmensa utilidad para 
el organismo humano. 
Póngalo a prueba; dos semanas bas-
tarán para demostrarle el bien que 
puede nacerle el Hierro Nuxado. 
E N E L C A M P O E S M U Y 
L I G R O 
servir un banquete. Con el viaje 
los comensales asisten oon deseos 
de comerse ias p'edras. Si el ban-
quete es en Madruga, la empresa 
es temeraria porque con el agua le-
gítima, del Copey el apetito es vo-
raz. No hay más remedio que hai-
tarse con lechón asado, arroz con 
pollo y plátanos fritos. Sin embir 
go, los banquetes de 50, 100 y 200 
cubiertos que se han dado en el 
Hotel "San Luis", con menú?, de 
platos franceses, han servido para 
aumentar la justa fama de que dis-
fruta este Establecimiento exoen-
cional. Todos los invitados han di-
cho: "Aquí se come mejor que ru 
el mejor restaurant del mundo". 
;QÜ«VGAUERIA DE PfDRO CARBON j 

































SUNBEAM CHEMICAL CO. 
Chicago, E. U. A. 
Centro de Fomento Mercantil. 
Lamparilla, 74. 
Teléfono M-1382. Habana. 
CORRESPONDA A E S T O S P R I M O -
ROSOS DIAS D E VERANO 
C O N P R I M O R O S O S M O D E L O S D E 
S O M B R E R O S D E G E N U I N A M A -
N U F A C T U R A F R A N C E S A 
Es tal la diversidad dp estilos 
que hemos recibido, que tenemos un 
modelo para cada gai&to. Por exi-
gente que sea éste, ninguna dama 
i sale de esta casa sin haber encon. 
trado un sombrero que se ajuste 
c'n nu todo a sus necesidades y me-
dios económicos. 
N U 5 í E Z 
AMISTAD oO, CASI EQUINA A XEPTINO 
419 4 
Se ha trasladado de O'Rejllv 
54, esquina a Habana, a Ijs 
bajos del "Gran Hotel", Ave. 
del Brasil (Teniente Rey), 
entre Zulueta y Monserrate. 
frente aí Instituto Provincial. 
"A Roma" por todo. 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61 
Celis TamargV y Co. Riela 91. Muñiz y Ca. Riela 79. Yan Chéong Avenida Italia 86, 
5t 21 
!d-2 
e / í u m e 
Esta 
prteiosísimos 
estuches levan impresos 
los retratos del Gral. Gerardo 
Machado y del Sr. Carlos de la Rosa 
Presidente y V¡c»-Pr«sidente electos 
Siguiendo la moda de las grandes capitales, 
estos bombones escogidos entre los más delicados 
díla marca "SAMOSE!" son el regalo 
indicado entre jóvenes y muchachas 
bien", en esta época 
SAH05ET"E5 LA MARCA 
DE BOMBONES MAS 
ELEGANTE PARA 
REGALOS 
CIPALLS DULCLJilAiDL L A RLPUBLICA 
U Al ICOS RCPRtSCATA/ITtS 
O L V C / I T A L / l l A 
P l . O R I O U S . - C . 
OBRAPIA 2 ¿ .APARTADO - 1 2 0 5 UABA/iA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
17612 3d-3 My. 
V A L S A I S 
L E G I T I B I O 
T R A J E 
ES LA QUE MAS DRIL CRUDO 
Y BLANCO VENDE 
N E P T U N O 79.-TEL. A-5738. 
Los enviamos al Interior. 
OR DE A. GO 
CURESE de esa 
cruel enfermo-
dad como se 
han curado mi-
Jes de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de la san-
gre. 




En París sigue el furor de 
las perlas. Nuestro comprador 
allá nos está mandando cens-
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris etc. 
Venta al por mayor y menor. 
Almacén: — 
123 m K9549 
ait. ¿d 25 
E l A n i v e r s a r i o d e ' l a F i l o s o f í a 1 
( V E N T A E S P E C I A L ) 
Lectoras, estimadas lectoras: Es-
ta Casa, cuyo primordial objeto 
es el de atender y servir a us-
tedes irreprochablemente, cumple 
el próximo día 8—no el 9, como 
el jueves equivocamos—cincuenta 
y cinco años de vida ininterrum" 
pida y victoriosa. 
Ese éxito, creciente y continuo 
¿a quién es debido si no a ustedes? 
Ustedes y sus antepasadas, las bue-
nas abuelítas y las mamás cariño-
sas, han convertido "La Filoso-
fía" en uno de los mejores Alma-
cenes de Modas del mundo; y pa-
ra demestrar de una manera prác 
tica que reconocemos la inmensa 
Deuda de Gratitud que tenemos 
contraída con las que han mante-
nido su adhesión a esta Casa, a 
través de los años, hemos dispar 
to esta gran Venta Aniversari 
que incluye absolutamente tod 
los artículos de "La Füosofía" 
rebajados en proporción que 0$̂ * 
la del 30 al 50 por ciento. 
Se inició ayer y durará hasta 
el próximo día 9. Es decir, que em. 
pieza y termina con "Sábado Bo. 
tárate", lo cual es sintomático. 
Señora: un poco de cuidado pa. 
ra los precios que, a título (Je 
orientación, daremos mañana. Soa 
interesantísimos. 
LOS RETAZOS 
De Telas Blancas, Sedas, Gl , 
randoles, Voiles, Organdíes, etc. 
Cotizados con una agravante de 
baratura: la de la Venta Aniver. 
sari o. 
^ E N E A 
SlNEPTUNO) 
Y S A ~ M 
N I C O L A S 
S E R B E L L A E S M U Y F A C I L ^ ^ " U 
L O C I Ó N M I S T E R I O 
RUANDO se tienen la cara y 
>  manos ásperas, barros o es-» 
J) pinillas, la piel levantada o 
cuarteada, exceso de grasas, pe-
cas ü ótfa «lase de manchas, to-
); das las Damai saben que tieaen 
que recurrir, quieras que no, a 
aplicarse dos veces al día la LO-
CION MISTERIO. P¿ro 'si se usa 
t0-2385 
una sola vez a diario cuando no 
se tienen ninguno de los defectos 
apuntados, entonces es segura la 
inmunidad. La LOCION MISTE-
RIO se vende a $3.40 en/ pro-
vincias y $3.00 en todas las Dro-
guerías, Boticas y Sederías de fa-
ma, de la Habana, y en su de-
pósito i s > ^ - ^ 4 ^ . ^ - - ^ S S f 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C I R I A E H I J O S 
Neptuno, 81. H A B A N A Telé f . A-5039 
'«»»»»—»»»•»»«»»»»»» 
L A S N E V E R A S B O H N S Y P H O t f 
del último modelo, puede verlas en la Avenida de Italia, 63, y Clei 
fuegos, 2C. No tenemos de otras marcas por que no se fabrican mejor? 
P E T I T S r P O I S 
" y m c i C A 
STABROECK-AMVERS 
B E L G I Q U E 
L ° S M A S D U L C E S . 
1 2 5 M A S F I N O S , 
E X M A Q U E L A 
L A T A T E N G A U N 
B A R Q U I T O 
r e p r e s e n t a n t e s : 
D O M E N E C H y C ' - A 
H A B A N A 
<Ul|[f¡llE>-
" C H A U V E T " 
C H A M P A G N E S E L E C T O D E R E I M S 
MARCA PREFERIDA POR IA ARISTOCRACIA PARISIEN 
DISTRIBUIDOR'SS: GIMENEZ Y GONZAIíEZ, S. en O 
Villegas 82. Teléfono: A-2087 .— HABANA, 
"índ- 23 « | c 3894 alt 
E L S A B A D O 2 D E M A Y O 
Inauguramos nuestra GRAN 1'K.LüQUERIA para Seño-
ras y Niños. 
Señora: ., 
Invitamos a usted muy cordialmente a ©sta inauguración 
y le rogamos nos brinde la oportunidad de 'ieroostrarle que 
estamos preparados para ofrecerle ei servicio más perfecta 
que usted pueda desear. 
Ustarán a sus órdenes los señores: 
JOSE MARIA LXíOREXS 
(Gerente de nuestra firma y antiguo Peluquero de DuThc;. 
DAVID AMGITIA>'0. 
(Antes de Dubic) . 
MANOLO DORRELrL 
(Antes en Casa Martínez.) 
Quienes atenier/tn a usted o a sus niños con prontitud y es-
mero . 
L L O R E N S H / V O S , 
Obispo 113 Teléfono A"o45l 
a n o x c m 
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H A B A N E R A S 
EN E L ANGEL 
JJA PUDIERA B ?(T>A DE MAYO 
E l r e c i t a l d e h o y 
jr t j j STA mañana, a las 10, se ce- aplaudida cada vez que se ha pre- Hdos y vibrantes elogios. 
l l a l iebrará en el Teatro Nació-iscntacl0 ante nuestro Público- El recital de hoy será, sin duda. 
, , , „ Juzgando la lab;r de la joven y , , . 
nal el reatal de piano de la bella notable concert¡sta cubana han es. un éxito brillantísimo. 
señorita Ursulina Sáez Medina, tan crito plumas autorizadas los más cá- Artística y socialmente. 
l a v i d r i e r a d e l m a n t ó n d e " £ 1 E n c a n t o 1 
a beneficio de las Conferencias de 
; San Vicente de Paúl y de la Escue-
| la de niños pobres de la Parroquia 
; del Vedado, y que tendrán efecto en 
i el Teatro Principal de la Comedia, 
¡ la primera mañana, lunes, y la últi-
j ma, o sea la de la rifa, el jueves pro 
i ximo. 
Las localidades para ambas íun-
' clones están en poder de la distin-
| guida señora viuda de Vinent, Lí-
nea 87, entre 4 y 6, Vedado, telé-
fono F-4743. Creemos que para la 
primera están agotadas, y que pa-
ra la segunda quedan pocas. 
El programa—que se repite en la 
segunda función—ya lo conocen us-
tedes: es un verdadero alarde artís-
tico. 
La cantidad de papeletas para la 
rifa del mantón es de 2.000. Las 
que quedan en El Encanto se con-
cluirán rápidamente. 
El mantón es uno de los más be-
llos ejemplares de la maraviî psa co-
lección con que enjoya El Encanto 
el piso de los vestidos y los sombre-NA de nuestras vidrieras de do. Nena Áróstegui y María Teresa 
San Rafael—decorada por el Falla Gutiérrez—exhibe el mantón ros. 
-gusto y el refinamiento de d s be- de Manila que se rifará en la según- Vale $400.0,0. 
lias señoritas de nuestro gran muh- da de las dos funciones organizadas] ¿A quién le tocará? 
NA nueva exposición prepara I No satisfechos con el gran triun-! ciedad de la Habana haciendo una 
El Encanto que constituirá un fo de la reciente y maravillosa ex- nueva exposición de vestidos que se-
magno acontecimiento desde el pun- Posición de muelos-ideas, que tan rán, en todo, la última p^abra de 
enorme resonancia ha alcanzado, la moda de París, 
to de vista de ia moda y la elegan-, queremo5 ^ una nueva prueba | iCnin¿0 ia ^rtura? 
cia. Y, naturalmente, désdt el pun- \ c nstante y profundo interés que nos Probablemente el miércoles, o an-
to de vista social. | inspira la elegante y refinadísima so-! tes si es posible. 
Entre florf*. 
Entre luces y entre armonías. 
Poético marco de la ceremonia 
con que se ha inaugurado el dulce 
capítulo de las bodas de Mayo. 
Fué anoche. 
En la Iglesia del Angel-
Tras mutuos juramentos y des-
pués de recíprocas promesas quedó 
para siempre consagrada solemne-
mente la- unión de la señorita Nena 
García Vega y el joven "correcto y 
simpático José Francisco Selma. 
Una preciosidad el altar. 
Radiante como un sol. 
Aparecía engalanado con flores, 
las más lindas, las más fragantes 
de E l Clavel, el gran Jardín E l 
Clavel, que tanto se lució en todos 
los detalles del decorado general 
del ten^pio. 
Lindas y fragantes, a su vex, 
eran las flores del ramo de mano. 
Ramo finísimo. 
De confección exquisita. 
Imprimía en la toilette de la be-
lla y muy graciosa novia una nota 
de inefable espiritualidad. 
F i s u r a s de P o r c e l a n a 
Una selecta variedad en figuras 
propias para regalos. Asuntos ver-
daderamente originales y de gusto 
rrfinado. El obsequio más artísti-
co al precio más módico. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 51 
Nena García Vega 
y José Francisco Splma. 
El traje hacía honor por su no-
vedad, gusto y elegancia a la seño-
ra Manuela Barreiro. 
De crep satín, bordado finamen-
te en cristal, con ramos de linos. 
Velo de tul. 
Prendido con suma gracia. 
Nada faltaba a la delicadeza y 
distinción de la- encantadora Nena . 
Fué el padrino de la boda el 
amantísimo padre de la novia, el 
bueno y muy querido amigo Arturo 
García Vega, popular Jefe de Es-
pectáculos . 
Y la madrina, la sefíora Rosario 
Valdés de Seima, madre leí novio. 
Como testigo en nombre de éste 
había sido designado el honorable 
; Presidente de la República con el 
| Secretario de Hacienda, doctor Cal-
ilos Pórtela, el señor Ildefonso Gai-
cía Osuna y el joven y distinguí .lo 
representante Carmelo Urquiaga, 
Testigos por la novia. 
El Alcalde de la Ciudad. 
E l doctor José I . Rívero. direc-
tor del DIARIO DE IíA MARINA, 
el señor José Manuel García y el 
doctor Manuel Varona Suárez, ilus-
tre Senador de la República. 
Una orquesta de cuerdas, bajo la 
dirección del maestro Gonzalo Roigr, 
ejecutó las más escogidas piezas 
durante la ceremonia. 
En la finca E l Aguila, del Coto-
rro, pasan los novios las horas pn-
mera*? de su luna de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Grande e infinita. 
L A S A T I S F A C C I O N 
de los que participan de una buena comida, no es verdadera 
tasta que no llega la hora de saborear el rico y sin rival café 
de "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A-3820, M.7623. 
F L O R E R O S 
En floreros, centros, jardine 
ras y violeteras, exponemos un 
surtido tan bello como original 
Las más caprichosas formas y 
tamaños, en cristal finísimo de 
variados tonos. Y muchos 
artísticas pinturas a mano. 
% l ¡ x \ n i a n a 
LA. CAÍA DE LO* R E G A L O * 
Anuncios Trujillo Marín. 
NA sección joven aún, pero 
rica en la variedad ds las 
telas que en ella se venden. 
Es tan amplio y múltiple el sur-
tido que tiene £1 Encanto de telas 
blancas y negras que ha sido necesa-
rio constituir con ellas un sólo de-
partamento . 
Para esta Sección, como para 
las demás, todos los días recibimos 
las últimas novedades. 
Entre las que acaban de llegar fi 
guran: 
Guarandol blanco de hilo, ¡de al-
godón y de Unión, a todos los pre-
cios . 
Voiles finos en teda la escala de 
precios: desde 30 centavos hasta 
$1.50. Incluyendo el voile chiflón 
y el voile de Florencia, "ideal" pa-, 
ra vestidos de verano. 
Otra de las fantasías que aumen-
ta nuestra extensa línea de artículos 
de verano es el voile calado blan-
co, en diversos estilos, formando ra-
yas, cuadros y pequeños bordados. 
Todo del más exquisito gusto. . . 
Crepé de algodón blanco, lavable, 
en unas veinte calidades distintas. 
Muy fino. No encoge. Lo hemes 
marcado a módicos precios. 
Sedas blancas 
El traje blanco es, en verano, de | 
una elegancia y una distinción su-1 
premas. 
Un traje blanco de tarde o de soi-
ree siempre será de una elevado buen 
tono. 
De sedas blancas presentamos en 
la Sección de Telas Blancas y Ne-
gras una colección imponderable. 
Flcr de seda de gran novedad, la-
vable. Crepé de China fino, de te-
jido espeso, lavable también. Can-
tón blanco muy esponjoso, a todos 
los precios. Mongol blanco (una de 
las sedas blancas más sugestivas...) 
Radium japonés, Cantón'faya de 
cordón muy "finito". Bengalina 
francesa. Crepé-Satín blanco desde 
$4.00 hasta $7.50 la vara. 
Oferta especial 
Hacemcs una interesante oferta 
especial de seda-espejo. 
¿Quieren ustedes hacer el favor 
de verla en la Sección de Telas Blan-
cas y Negras? 
Muchas gracias. 
HL PRINCIPE DE SIAM 
Muy festejado. 
Día por día. 
Gratas en extremo han venido 
siendo las horas de su estancia en 
nuestra ciudad para el Príncipe de 
Siam. 
Numerosos los agasajos. 
Y las atenciones. 
E l coronel Julio Morales Coello 
y su distinguida esposa, Manuelita 
Gómez, le oírecieron el viernes una 
comida a la que asistió en unión 
de su hija, ¡a Princesa Ka mala, y 
de su Secretarlo Particular. 
Entre los comensales contábanse 
ei doctor Manuel Mencía y señora, 
la elegante dama Petronila Gómez, 
y los jóvenes y distinguidos esposus 
Miguel Mariano Gómez y Serafina 
Diagc. 
Presentes estaban ayer el Prín-
cipe y la Princesa en pl recibo de 
la señora de Morales Coello. 
Recibo de la tarde. 
En su casa del Vedado. 
Asistirán hoy al almuerzo con 
que los obsequian en el Habana 
Yacht Club el señor Julio Forcade 
y su esposa, Angélica Pedro, gen-
til e interesante dama. 
En grand diner reunirán esta 
n(̂ ohe en el Sevilla-Biltmore un gru 
po selecto d¿ invitados el regio per-
sonaje y su hija Kamala. 
Están Invitados Monsieur Gastón 
Liebert, nuevo Ministro de Fran-
cia, y los distinguidos esposos Ju-
lio Morales Coello y Manuelita Gó-
mez, Julio Forcade y Angélica Pe-
dto y Chicho Maciá y Nena Tré-
mols. 
Con el señor Enrique Soler y Pa-
ró, Introductor del Cuerpo Diplo-
mático, complétase el grupo de in-
vitados . 
Comida de despedida. 
Embarca mañana el Príncipe. 
1/OLA DE LA TORRE 
AVE, DE ITALIA. 102 - TEL. A-2859. 
No solamente batimos el record de 
los precios baratos, sino también dé 
los artículos originales. 
Venir a PAR1S-VIENA es encon-
trarse cada día con una agradable 
sorpresa. 
"tODO ESTA MARCADO CON PRE-
CIO FIJO 
i ESPECIALIZAMOS EN OBiEIOS DE PLATA FINA \ 
Por eso nuestra colección de artículos de plata pro-
pios para regalos es única y diferente, el mas refina-
do gusto y bello trabajo artístico ha presidido la 
ce nfección de "nuestra plata fina alemana". Espera-
mos su visita 
I! k A M A S F E R M O S A - S . F i A F A E L . 2 8 i 
G n c o n e i 
a $ 2 . 7 5 V a r a 
LINDISIMAS. 
CON UN BORDADO FINISIMO. 
TIENEN E L ANCHO SUFICIENTE PARA E L LARGO D E L VESTIDO. 
LAS HAY EN TODOS LOS COLORES. 
E N T R E D O S E S Y E N C A J E S P A R A W A R A N D O L 
HEMOS RECIBIDO UNA PRECIOSA COLECCION DE ENTREDO-
SES Y ENCAJES BORDADOS, PROPIOS PARA VESTIDOS DE 
WARANDOL Y HOLAN. SON UNA NOVEDAD. SU PRECIO, 
COMO SIEMPRE, MUY ATRACTIVO. 
MURALLA. Y COMPOS NJEPTUNO 4tS / TELEFONO-M~17»í ) 
I n f o r m a c i o n e s 
Las modas, los materiales, 
las mil y una circunstancias que 
contribuyen al realce del calza-
do, no pueden ser conocidos por 
te do el mundo. Solo un espe-
cialista, un profesional consa-
grado a ese giro, en fonstante 
relación personal o epistolar 
con los maestros en el género de 
Europa y América; solamente 
un hombre asi lograría en cual-
quier momento informar al com 
prador acerca de los que pueda 
convenirle en cuanto a zapatos 
se refiere. 
Por semejante motivo,, no so-
lo instruimos a nuestra depen-
dencia minuciosamente; no so-
lo reciben enseñanza de nota-
bles practipediecs, sino que te-
nemos, para ilustrar a los ele 
gantes mas refinados, emplea-
dos competentísimos en todo 
lo que concierne al calzado, 
A nuestra Casa se puede lle-
gar no solo a comprar; tam-
bién a ver nuestros innumera-
bles y variadísimos ejemplares' 
y a solicitar infe rmaciones ge-
nerales y particulares, aun las 
mas complicadas, en todo lo 
pertinente al arte zapateril. 
"Todo por el marchante y para 
el marchante"—ese es nuestro 
lema. 
NANA 
UNO DE LOS MIL AR-
TICULOS QUE MAÑANA 
LUNES OFRECEREMOS EN 
NUESTRA VENTA ESPE-
CIAL: 
TALCO DE GUERLA1N 
En elegante pomo de 
cristal. En los siguientes 
perfumes: Mitsouko, Rué 
de la Paix, Guerlinade, La 
Hora Azul y Aprés L'On-
dee. Hoy, solamente, a 
49 centavos. 
Además, retazos, vestidos, perfumería, bisutería, 
ropa interior femenina, pajamas de caballero, calce-
tines, telas de verano, toallas, tapetes, juegos de man-
tel, sombrillas, etc., etc. 
ANÜNCIOS C-1VU.IZAC10N ATunio 
MODELO DE LUJO 894 
De glacé blanco cristal con 
negro en la pala como lo de-
muestra el grabado. Es la últi-
má moda. $15.00. 
MODELO DE LUJO 891 
Elegante modelo de glacé 
blanco cristal $15.00. Lo hay 
de piel de rusia color de moda 
$14.00. 
Recomendamos vea nuestros 
modelos de $5.50, 6.50, 8.50 
$10.00. 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
FINOS COMO LOS DB LA PLATA DE MARIA>'AO.—FICOS BEN-
JAMIN COMO LOS DEL PARQUE AXBEAB. 
PUEDEN VEIISE EN LA 
Recital da canto. 
De Lola de la Torre. 
Distinguida señorita que tant? 
se hrce aplaudir en cuantas fies j 
tas artísticas toma parte. 
Hija de un gran cantante, T gran ) 
profesor, como es Néstor de la To- i 
rre. i 
Será el miércoles el recital, en ^ 
(Continúa en la página diez) 
F i n c a " M u l g o b a " 
SANTIAGO DE LAlS VEGAS 
Sucursal: G. Carrillo (S. Rafael) 3 
Teléfono: A-fl071 
' Bazar I m n f 5. Rafael e iH&visfciA 
M ABAN A-CUBA 
A P U R I F I C A R 
Es el grito del día. Todo se va 
a purificar, a depurar, a limpiar 
por eso ésta es la época de puri-
ficar las sangres malas. Tomando 
Purificador San Lázaro, que se ven-
de en todas las boticas y en su la-
boratorio Colón y Consulado, Ha-
bana. Pu ificador San Lázaro com-
bate todos los males que tienen su 
origen en impurezas de la sangre. 
Alt. 3 My. 
# 2 3 
PLATERIAS 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
Mayo es el mes de las flores . 
y los cultos a María; 
•es el mes de la alegría, 
de la dicha y los amores. 
Por eso en el mes de Mayo 
se nota más concurrida, 
la exposición distinguida 
de la Joyería E L GALLO. 
Recuerde que donde hay más se elige me-
jor, y frecuente E L GALLO y LA E S T R E L L A 
DE ITALIA. 
E L G A L I F " w OBRAPIA I A E5f REllA DFTTALIA ^ j;X0MP0STELA46. 
V : í - * 
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y j •••••• 
El lunes tendremos a la venta una 
preciosa remesa de 
S o m b r e r o 
Todos últimos colores de moda 
como el Lilas, Peche, Ble, Rose, 
Pervanche, Vert, Bois de Rose. 
S a r a l ) e t R e í r t e 
» • 
P R A D O 1 0 0 
• • • ••• *. i 
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T E A T R O T R I A N O N 
Enamorados del Amor cinta de la 
Tt0̂ 1̂16 interpreta >Iarguerette de la 
Alotte se exhibe en las tandas ele-
fantes de 5 y cuarto y 9 y 30 hoy 
domiago. Q^tas interesantísimas y 
ál mismo tiempo divertida. Ameniza-
•ár. lis tandas elegantes la orquesta 
especial de ios domingos. 
•̂ -n â matinée de las 3 y a las 8 
a Historia Histérica de Benjamín 
KrankVn. jack Dempsey en Dígale 
que Entre, Charles Chaplin Asn El 
aventurero, Hoot Gibson en Pisa y 
Corre 
Mañana lunes El Cabello Acusador 
.->or Theodore Roberts, May Mac Avoy 
y Conrad Nagel. A las 5 y cuarto y 
J y media. En la tanda de 8 Labios 
flojos por Viola Dana y Tom Moo-
re. 
Martes día de moda Cuando la Vi-
da Pasa. ei miércoles Beverly Bay-
ne y Elliot Dexter en La Condesa 
Olenska. El jueves y el viernes día 
de moda la cinta de Warner Bros. 
.Itulada La Cantante del Color que 
nterpretan un conjunto magnlt'co de 
irtistas entre ellos Irene Rich, Clara 
Bow, Louise Fazenda Ricardo Cor-
es y Greighton Hale. El sábado a las 
"> y cuarto y 9 y media El Príncipe 
Moderno por Jackie Coogan. 
Entre los próximos estrenos figu-
ra: La Sirena de Sevilla por Prisci-
Ua Dean. Sodoma y Gomorra espec-
tacular producción. 
T E A T R O V E R D Ü N 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
•ñor el estilo debido a lo magistral 
de la función preparada^ Hoy el me-
;or programa de la Habana. A las 7 
y cuarto eS Admtien Niños estreno 
i n Cuba El Colmo del Engaño y iVen-
-os Huracanados a las 8 y cuarto 
""jocuras de una Novia o Las Cuitas 
• le una Desposada. Una lindísima no-
via railkmaria que duda del amor de 
íu futuro lanzándose a la aventura en 
busca de pruebas. Una y mil perĵ  
necias ponen en peligro la precios.» 
vida de la linda chiquilla. En 5 ac-
ôs por Aen Hale, a las 9 y cuarto 
3ombras de la Noche. El estaba aba-
üdo, odiaba a todo el mundo, su vida 
3ra un verdadero infierno. ¿Cómo se 
iperó el cambio, pues vea lo que ocu-
rrió en una juerga sensacional. Un 
melodrama misterioso con una risa en 
cada escena. En 7 actos por Madge 
Bellamy y James Kidwood y el estre-
no en Cuba Se admiten Niños por 
ios niños peligrosos y a las 10 y 
cuarto estreno en Cuba Los Peloteros 
Invencibles. Pasan los años de aque-
llos sportmens aguerridos y fuertes, 
al reuma, el asma y las preocupacio-
nes han hecho un grupo de inservi-
bles y todos viven en un club donde 
se e prohibe votar a las moscas para 
aue el ruido nomoleste a los señores. 
Por Hall Roach el director que hizo 
famoso a Harold Lloyd. 
Mañana estreno en Cuba Golpe por 
Golpe. 
L A R A 
PRADO Y V I R T U D E S 
(Frente al Anón) 
HOY, DOMINGO, 3 D E 
MAYO DE 1925 
Estreno de la super-procke-
ción en 11 actos por María 
Corda, titulada 
L a R e i n a d e 
l a s E s c l a v a s 
Estreno de la producoión en 
7 actos por House Peters, 
titulada 
E L H U R A C A N 
Repriss de la super-produc-
ción en 9 actos, por Pola 
Negri y Antonio Moreno, 
titulada 
L a D a n z a r i n a 
E s p a ñ o l a 
Mañana: Gustavo Gosalina 
por Fatty Árbuckle (el gordito) 
T E A T R O 
Consulado No. 116 
Telf. A-5440 
HOY .DOMNGO 3 .HOY 
en matinée y noche 
D E 
por TOM MDC 
por BEBE DANIEU5 j 
WALLACE REID 
L A 
por POLA NEGRI, ANTONIO 
MORENO, ADOLPH MEN-
JOU y WALLACE B E E R Y 
C a r t e l d e T e a t r o s 
1 T a r d e y Noche en Mart: L A B E J A R A N A Y L A V A Q Ü E R I T A C I N E L I R A 
Mi CIO 17AI. (Paaeo d* asarti Mqanui 
& San XbafMl) 
No líeme recibido programa. 
PáTRXT (Paseo d« aiarti esquina a 
Can José) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A ías echo y tres cuartos: la re-
vista en dos actos y ve'nte cuadros, 
Voila Pa '̂Is. Final: ¿Dónde está TI-
tlna? 
A las dos y media: el mismo pro-
grama. 
DiAS TI (Dragronea esquina a Zn* 
Insta) 
Ci'mpafila de operetas y zarzuelas 
Santa Crtaá. 
A las ocho y tres cuartos: La Be-
jarana; La Vaquerita. 
A las dos y media: La Bejarana; 
La Vaquerita, 
PSZHCZPAX BE IiA COMEDIA (Ani-
mas esquina a Znlneta) 
Compañía de comedia drllffida por 
•I primer actor José Hivero. 
A las tres menos cuarto y a las 
nueve: la comedia de Eduardo Mar-
quna y A. Hernández Catá, Don Luis 
Mejía. _ 
AZiHAUBBA (Consulado rjsqnlna • 
Virtndes) 
Compañía de zarzueU d« Retino 
López. 
A las dos y media: La verdad des-
nuda; Los efectos del Bataclán. 
A las ocho menos cuarto: El peca-
do orginal-
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
las revistas La Revista Inmoral y 
Los efectos del Baatclán. 
H A B A N A P A R K 
Anoche, como de costumbre abrió 
sus puertas al público el gran Parque 
de Diversiones. 
La novedad, la principal atracoidn 
la constituye el gran duetto mexica-
no, llamado Violeta y que actuó en 
el gran teatro del Parque. 
Asistió una gran concurrencia, que 
ovaq'onó varias veces al excelente 
duetto, que con la misma maestría 
canta y baila los cantos y ios bal-
Ies más típicos y populares. 
Otra de las atracciones que m¿.s 
gustaron fué el acto de trapecio, .por 
Mirss. Nelson y su hija, de gran eTlio-
ción. 
Este acto es gratis para el público. 
Esta noche, actuará otra vez «1 due-
tto, y Mrs. Nelson presentará nuevos 
trabajos, con su pequeña hija d-i cin-
co años. 
JTpcarán las dos orquestas dol Par-
que, y habrá además. Son Oriental 
y canciones cubanas por un grupo 
de magníficos cantadores. 
Funcionarán todos los aparatos me-
cánicos, incluso Ja Montaña Rusa. 
El precio de la entrada al Parque, 
como de costumbre, solo cuesta 10 
centavos. 
Dos obras que han merecido del pú-
blico habanero entusiastas aplausos. 
La Bejarana zarzuela poética y pasio-
nal que tiene el prestigio de los ver-
sos de Ardavln y de una partitura 
rica en matices populares castellanos 
y La Vaquerita, zarzuela alegre que 
tiene todo el centraste encantador 
de un paisaje verde y niveo de la 
alegre Su;za, y las melodías caracte-
rísticas de ese músico todo joviali-
dad que se llama Rosillo cubren hoy 
el espléndido programa dominical de 
Martí; matinée de las dos y media 
y nocturna de las ocho y cuarenta y 
cinco. 
Como estas dos producciones le re-
sultan al púbVco tan agradables, el 
favorecido coliseo de las cien puertas, 
se verá en extremo concurrido tardé 
y noche. 
Mañana vuelve a escena Madame' 
Pompadour, la opereta que glosa las 
intrigas de amor y laft elegancias des-
lumbradoras del Versalles de Luis XV. 
Ei martes, y organizada por la aso-
ciación de Empresarios de Cuba, se 
efectuará una gran velada extraor-
dinaria a la que prestan su concur-
so las figuras de mayor relieve es-
cénico de la Habana. Además de la 
compañía Santacruz en pleno, dan 
efectividad al programa de esa fun-
ción la celebre María Conesa, ídolo 
de públicos que actualmente se en-
cuentra en la Habana gozando de un 
descanso: Regino, el actor de la po-
pularidad; y las estrellas del Ba ta 
clan, Randall, Vitry, Nasidika, María 
Valente, las Broqum la Skelton v 
cuanto brilla en el amable conjunto 
de Madame Rasimi. 
Esta función se celebra en honor 
de Alberto Mola y con el fin de re-
cabar fondos para la reconstrucción 
del teatro Avellaneda de Camagiley, 
; propiedad de este empresario tan ca-
balleroso y querido, al que todos sus 
'colegas desean ayudar eficazmente. 
El viernes se estrena una zarzuela 
original del músico de los grandes 
éxitos de Jacinto Guerrero, autor de 
esas dos famosas producciones que se 
llaman La Montería y Los Gavilanes, 
¡a nueva obra de Guerrero se titula 
, La Sombra del Pilar y alcanzó en Es-
i paña un sonado triunfo. 
Para hoy la empresa de este elegan-
te y concurrido salón de la calle de 
: Industria y San José, ha selecciona-
! do un colosal programa. 
Matinée corrida de una y media a 
: cinco y media. Revista Universal nü-
| mero 45, "La Fuga de la novia", gra-
! closa comedia en dos actos, estreno 
; de la regla atracción de la Fox tita-
I lada "El cabello acusador" por Con-
| rad Nagel, heodoro Roberts, Mae Me. 
j Avoy y Ernesto Torrence. Carrerá y 
, Medina presentan la regla cinta su-
' per-especial titulada "Cadenas rotas" 
por Coojen Moore y.Marcon Mac Gra 
gor. 
Tanda elegante a las cinco y me 
día, "La Fuga de la novia" gracio-
sa comedia en dos actos y la regia 
producción Joya de la Paramount ti-
tulada "El cabello acusador" por Con-
rad Nagel, Theodoro Roberts y Mae 
Mac Avoy. Por la noche, función co-
rrida a las ocho y media con el mis-
mo programa de la matinée. 
D E I N F I E R N O A L P A R A I S O 
T e a t r o W I L S O N 
Teléfono M-5863 
HOY DOMINGO 3 HOY 
Estupenda matinée a las 2 p. m. (¡A REIR LOS NIÑOS!) 
Estreno en 7 actos, por FATTY ARBURCKLE, 
"GUSTAVO GASOLINA" 
¡A reir, con la super comedia joya en 8 actos, por REGI-
NALD DENNY y MARY ASTOR 
"¡¡OH (DOCTOR!!" 
Estreno en Cuba, en 3 actos por Earle Fox, 
"LA CARRERA" 
Estreno de la estupenda comedia por Al Alt, 
"LA DELICIAS DEL HAREM" 
Niños 20 cta. Luneta . . . . 40 cts. 
5 y cuarto TANDAS ELEGANTES 9 y media p. m. 
Estreno en Cuba. Aventuras de Tupe Sobrado, 
"LA CARRERA" 
Pauline Frederick, Laura la Plante y Wanda Hawley, en la 
Joya suprema en 8 actos 
D E L A 
(Orquesta en ambas tañías elegantes) 
Nhios . . . . . . 30 cts. Luneta . . 50 cts. 
Tanda de las 8 p. m-
Estreno de la comedia por Al Alt, 
" D E U d A S D E L HAREM 
La superjoya en 8 actos, por Reginal Dcnny 
"¡ ¡OH DOCTOR!!" 
4 N G L A T E R R A 
Teléfono A-o 7 58, 
Estupenda matinée de 1 y medía a 5 p. m. 
Estreno en 6 actos, por Jack Perrin, 
"SU VALOR Y SU PISTOLA" 
La comedia super joya en 8 actos, por Reginal Denny 
"¡¡OH DOCTOR!!" 
Estreno por Buster Keaton, 
" E L YATE" 
Niños 20 cts. Luneta 40 cts. 
5 y cuarto TANDAS ELEGANTES 9 y 45 p. m. 
Estreno de la super atracción por Betty Compson y Ri-
chard Dix, 
P A S I O N R E D E N T O R A 
Niños 30 cts. Lunetas . 50 cts. 
C 4369 ld-3 
C 4363 ld-3 
Verdadera joya de la cinematogrt 
fía española. 
ITJ ESTRENO: E L JUEVES 7 EN 'EL NACIONAL 
Fué un éxito ruidoso, presenciado, 
por un enorme público, el estreno | 
anoche, en el teatro Cubano, le la '• 
bellísima revista Del Infierno al Pa-
raíso. 
En general, toda la obra gustó ex-1 
traordinariamente; pero justo es men-
cionar especlalmeinte varios de sus ! 
cuadros, donde el entusiasmo del pú-
blico llegó al grado máximo. 
El cuadro séptimo es verdadera-
mente fantástico, por su combinación 
de luces y reflejos y por el rico y 
artístico vestuario del grupo de bai-
larinas; el cuadro actavo da pretexto 
al notable actor cómico Harry Pear-
ce, para sus bailes excéntricos y pa-
ra ejecutar, con la maestría que él 
sabe hacerlo, dist'ntas piezas la 
filarmónica y en el ukele, al compás 
de la orquesta; el noveno, titulado 
Al Paraíso me voy, en el que Miss Doe-
ly Grenfield y su coro de bailarinas, 
vestidas de ángeles, con un vestuario 
riquísimo, ejecutan los más bellos bab-
les; el cuadro duodécimo, en el que 
aparece un grupo de lindas muchachas 
transformadas en gaticas; y el décimo 
séptimo, tituT.ado en el Paraíso, con 
artísticas poses, tan artísticas, como 
que son nada menos que coplas exac-
tas de famosos cuadros que se con-
servan en el Museo dej Louvre de 
París. Este cuadro fué ovacionado, y 
muy celebrado del público inteligen-
te. 
Esta tarde a las dos y media y es-
ta noche a las nueve y tres cuartos 
vuelve a la escena Del Infierno al 
Paraíso. 
En primera tanda, a las ocho, Mira 
eso en la Playa. 
C I N E N E P T Ü N 0 
En la matinée infantil" de "Nept.n-
no", de una y media a cinco, se anun-
cia "Amor la mitad de la vida" por 
Patsy Ruth Miller, "Una noche deli-
ciosa" por Helaine Hammerstein y 
"Brand, tres palabras" por William 
S Hart, además de las comedias "La 
Motocicleta" por Buddy Messinger, y 
"Al fin solos" y "Odio a las mnle-
res' por los artistas de la Century. 
En las tandas elegantes de cinco y 
cuarto ynueve y media, se proyecta-
rá la grandiosa y espectacular pro-
ducción "La Reina de las esclavas" 
y la comedia "Al fin solos". 
En la tanda de las ocho "La moto-
cicleta" por Buddy Messinger y 
"Amor la mitad de la vida" por Patsy 
Ruth Miller. 
El martes, miércoles y jueves "Sca-
ramouche" con música especial adap-
tada y aumento de orquesta. 
El sábado 9 y domingo 10 "Mi es-
posa americana" por Antonio Moreno 
y Gloria Swanson. 
M A Ñ A N A L U N E S 4 
¡ GRANDIOSO ACONTECIMIENTO! 
M A Ñ A N A 
Estreno en Cuba de la notable Super-Producción tituladi 
Interpretada por la bella y "provocativa" artista 
E l argumento de esta magistral producción se desarro-
lla en los grandes salones da la sociedad actual, dond̂ e 
el vicio se adueña de mujeres y hombres de .almas 
pervertidas. 
Orgías en las que padres e hijos se confunden; las 
aberraciones a que descaradamente rinden tributo las 
modernas ciudades. 
Independent Film Ex. 
C 436 " ld-3 
c 43,'o 2d-3 
9 ñ r P N T A V ñ Q L 0 S N I Ñ O S D E S D E L A U N A 
¿ U \ , D i l 1 H V l / j j h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e 
G R A N M A T I N E E 
F R E S C O , R I S A S , 
C I N T A S C O M I C A S 
R e l á m p a g o 
Soberbia comedia en 6 actos por MALA SOMBRA, 
BUENA SOMBRA y ESTATE Q U E T O 
RICHARD TALMADGE 
Saltos, muchos saltos en 
AVENTURA DE JUVENTUD 
BEN-TUR-PIN 
en la comedia de gran risa 
T o r p e d e r o A é r e o 
E L V A L L E DE LOS CALAVERAS E L OSO Y E L MULO 
TANDAS ELEGANTES DE 5 % Y 9 y 2 
L A [ C A N T A N T E D E L D O L O R 
Fotodrama por IRENE RICH 
C O R A Z O N E S D E R O B L E 
POR E L "BORRAS DE L A PANTALLA". ¡NO NECESITA ANUNCIARSE! TODOS ,SA-
BEN QUE ES UN BALSAMO ESPIRITUAL PARA LAS ALMAS DE 
TEMPLE 
5 | i n A Y O 9 Y l O 0 ¡ ¿ 
G R A N E S I P t E N O 
Z ¿ b C u b & n M e d & l f i l m C ° p r e s e n l e - > í 
P R I S C I L U 
D r < x m . á . c í e 
6 m o r d e m i e n -
t o A c á m e n l o , 
c u t / á L A c c i ó n p e 
d e s s - r r o / t á u e n , 
c o n s - u f p / n l o -
j - t fS 'CSLS' c o s í c / m 
¿ r e ¿ > Afín. / ¿ . I I a p 
7a£ i i p i c d f c o -
c o n s u f Tnas1 p e -
rneaos c C c h í I e f 
í 
N A d e 
V I L L A 
1 p c c U x i u l o t / c í e c ^ -
Matinée a las dos y media: Noti-
ciario Fox No. 5, la cinta en cojpres 
naturales El reino de las encumbra-
das maravillas, La caseta de Señales, 
por Virginia Valli, Rockiffe Fê lows 
y "Wallace Beery Peleando se .'ana, 
episodio 6 por Jack Dempsey y Ave 
de rapiña, por Lfster Cuneo. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto El 
reino de las encumbradas maravillas 
y estreno de a soberbia producción ti-
tu:ada: ¡Adúltera!... ¡Es mi Ho-
nor!, Interpretada magistralmente por 
las celebradas estrellas Allce Lake, 
Henry B. "Walthall, Stuart Holmes, 
elen Ferguson, Eth'el Grey Terry y 
James Mrorison. 
, - ^ 
A las 8 y cuarto Ea caseta de se-
ñales por Virginia Valli. 
Mañana: Historia histérica de Po-
cahontas y John Smith y Secreto» 
del gran Munao, por Betty Blythe. 
Forrest Stanley, Patsy Ruth Miller,, 
Lou Te-legen, Phyllis Haver y Myr-
tle Stedman^ 
Martes 5 Cuando la vida pasa, por 
Eva Novak, Robart Bosworth. Cullen 
Landis, Jane Novak y Percy Marmont. 
P O A M O R 
5 * 4 9 ^ 
LUNES 11, MARTES 12 y 
MIERCOLES 13 
GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA 
De la sorprer» lente producción METRO-GOLDWYn ae dos mi-
llones 500,000 pesos, la mejor película de todas las épocas, 
titulada: 
R O 
(Under The Red Rober) 
Aima Rnbens 
y Robert B . I W e l l 
El alma enamorada no ve en la. creación más que a su ama-
do; no Kiescub're en los altares más que su sombra: no oye en 
los rumores de la naturaleza mát que su voz: le importa poco., 
poco. . la honra o la deshonra con tal de ser suya, para siem-
pre suya. ¿Qué vale el cielo sj la mujer querida no ha de estar 
allí? ¡Y con ella., en su compañía.; nos reímos hasta de las 
llamas del infierno!" Un amor así da vida a la gran super pro-
ducción METRO-GOLDWYN. 
" B o / o d M a n t o R o j o " 
interpretaba por la genial estrella 
f í L M A R U B E N S 
Repertorio extraordinario 
CARRERA Y MÉSDEiJ 
LABRA 33. 
c 4 2 20 d̂-2 
PAGINA NUEVE 
D I A R I O DE LA M A R I N A — M A Y O 
ANO x c m 
[ C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s ] 
CAMFCAXOS (Zudnstxta esqnm* a 
g»n José) 
A las once: cintas cOmicas. 
A la una y media: presentación de 
los perros comediantes; Novedades 
internacionales número 11; La docena 
diaria; Pohonta y John Smitb; El pro-
blema femenino; Donde empieza el 
Norte; Quién es el homore?, por Con-
rad Nagel. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: presentación de l i compañía 
de perros comediantes; la cinta En 
el último peldaño. 
A la« ocho: ¿Quién es el hombre? 
FAUSTO (Paseo de Maj—* esdiiljift * 
Cclón) 
A las dos y media: El Hombre de 
Broadway; la comedia El inspector de 
borrachos; episodios tercero y cuarto 
de La sortija fatal; La pelea, ene dos 
actos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Media noche, por E . Dexter 
Winter Kall y Mary Alden; El oro y 
el moro. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos El inspector de borrachos. 
A las ocho y media: El temple de 
un alma. 
ZKOZiATSBSA (Qeniral Carrillo y 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: Su valor 
y su pistola, en cinco actos, por Jack 
Perrin; ¡Oh doctor!, por Reginald 
Denny; El Yate, por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: Pasión redentora, por 
Betty Compson y Richard Dix. 
A las ocho y mdea: ¡Oh doctor! 
Wl&SON (Padre Várela y Genera) 
Carrillo) 
A las dos: Gustavo Gasolina,- por 
Fatty Arbuckle; ¡Oh doctor! por Re-
ginald Denny; efetr̂ no de La carrera, 
en tres actos. 
A las cinco y cuarto y a 'as nuevs 
y media: La llama del amor, por Pau-
llne Fredreick, Laura La Planté y "W. 
Hawley. 
A las ocho: ¡Oh doctor! 
OXiZXPZü (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
De dos a cinco: El tráfico es una 
barbaridjcd; Actualidades habaneras; 
Por nacer el viernes 13; episodio se-
gundo de Peleando se gana, por Jack 
Dempsey; El salto fata!, por Charles 
Hutchinson. 
A las cinco y cuarto: Las travesu-
ras de una joven. 
A las siete y media: Actualidades; 
El tráfico es una barbaridad; episo-, 
dio segundo de Peleando so gana. 
A las ocho y media: Por nacer el 
viernes 13. 
A las nueve y media: Monsieur 
Beaucaire. 
jTEPTTXlTt; (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: La Reina de las Esclavas; 
una revista. 
A las echo: cintas cómicas. 
A las echo y media: Un paraíso 
envenenado, por Carmen Myers. 
IíIKji íindustria x San José) 
De una y media a cinco y media: 
Revistau niversal número 45; La fuga 
de la novia; O todo o nada, por Buck 
Jones; El cabello acusador, por Con-
rad Nagel y Mae Me Avov; Cadenas 
rotas. 
A las cinco y meda: La fuga de 
la novia; El cabello acusador. 
A las ocho y media: Revista unver' 
sal número 45; La fuga de la novia; 
O todo o nada; Cadenas rotas; El ca-
bello acusador. 
VüKUÜH (Consulado entre Animas j 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Pe adm.Iten 
niños; El colmo del engaño; Vientos 
huracanados. 
A las ocho y cuarto: Locuras de 
una novia. 
A las nueve y cuarto: Sombras de 
la noche, por Madge Bellamy; Se ad' 
miten niños. 
A las diez y cuarto: Lof peloteros 
invencibles. 
ffiUS (B y 17. Vedado) 
A Jas dos y media: Noticiario Fox; 
El reino de las encumbrabas maravi--
lias; La caseta de señales, por Virgi-
nia Valli y Wallace B;ery; Ave de 
rapiña, por Lester Cuneo; episodio 6 
de Peiean-lo se gana. 
A las ocho y cuarto: La caseta de 
señales. 
A las emeo y cuarto v a las nueve 
y cuarto: ¡Adúltera, es mi honor! por 
Alice Lake, Henry B. Walthall, He-
len Ferguson, Stuart Holmes, Ethel 
Grey Terry y James Morrison. 
niAXiTO (Neptuno entr» Consulado 
j San M-gû l) 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: La cantante del dolor, por 
Irene Rlch. 
D-3 una a cinco y fie ¡siete a nueve 
y media: La mujer despreciada, por 
Alma Rubens; Vámonos, por Richard 
Taltnadge. 
rKfAJíON (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las tres y a las ocho- Benjamín 
| y Franklyn; Dígale que entre; El 
I aventurero, por Charles Chaplin; Pisa 
jy corre, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y h las nueve 
y media: Enamorados del amor, por 
; Marguerette de la Motte. 
L A S F U N C I O N E S D O M I N I C A L E S E N P A Y R E T P O R E L 
B A - T A - C L A N 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n l a m á s g r a n d i o s a d e t o d a s l a s p r o d u c o l o n e s 
L A A D M I R A B L E O B R A M A E S T R A D E J A C K I E C O O G A N , L A E S T R E L L A M A S J O V E N D E C I N E M A 
E l Muchacho P r í n c i p e envuelto en una tempestad de intrigas, aventuras y amor. E S P E C T A C U L O Y S E N S A C I O N E S , A C C I O N Y D R A M A , H E R M O S U R A Y R O M A N C E 
M a ñ a n a L u n e s 4 , 5 y 6 M a ñ a n a L u n e s 4 , 5 y 6 
P a t é t i c o s momentos de an-
gustia intrigante. 
M a g n i f í c e n t e e s p e c t á c u l o 
y desenlace o r í g i n a l i s i m o . 
Sorprendente y en so fondo 
de un idealismo arrobador. 
U n a poderosa, sugestiva 
e inmortal leyenda de amor 
que nunca vaci la; y que j a -
m á s desciende a l a miser ia 
de l a t ierra; i n s p i r a c i ó n ce-
leste que deja suave huella 
de e n s u e ñ o s s iempre gratos. 
L a admirable obra maes-
t r a de J a c k i e Coogan, esta 
grandiosa obra se e s t r e n ó en 
los Estados Unidos, siendo 
P r o d u c c i ó n J O Y A M E T R O 
inmensa la i m p r e s i ó n que 
c a u s ó . 
L a suprema obr^ maes tra 
de J a c k i e Coogan. 
Medio a ñ o en Broadway a 
f 2 .00 luneta y con llenos es-
tupendo 
L a s e n s a c i ó n del a ñ o ; 
ac lamada en el mundo ente-
ro como ser incomparable. 
Chicago, Philadelphia, Bos-
ton, S a n F r a n c i s c o , P a r í s , 
d e G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i l a 3 2 . T e l é f o n o A -
Ber l in , han sido glorioso 
campo de sus grandes é x i -
tos; toca ahora a l a Habana 
s u m a r s e al conj imlo de es-
tas grandes ciudades. 
P r o d u c c i ó n J O Y A M E T R O 
C 434 6 Id-3 
El grandioso éxito obtenido por el 
>ugestivo cuadro, Las Sans-Gene mo-
dernas y el Juicio de Friné, con cu-
yo estreno ha vuelto a reaf rmarse el 
inmenso prestigio artístico de la Com-
pañía del Ba ta clan de París, ha 
animado considerablemente las vela-
das artísticas del teatro Payret. 
Para hoy, domingo, se han dispues-
to dos grandes funciones. 
La primera será por la tarde, a 
las 2.45 con la hermosísima revista, 
Vcvlá París,. Incluyéndose entre sus 
cuadros el preciosísimo de Las Santi-
Géne modernas y el Juicio de Pa-
rís. 
Sabido es ya el triunfo ruidoso 
conquistado por Miles. Lucette y 
Maud Broquln, Roseva Skeltom, la 
Mortagne, la Nasidika y Ginette Guy, 
en el desfi'.éí de mujeres célebres de 
la Histor, a y de la Leyeudn en ese 
encantador cuadro, llamado a mante-
ner durante largos días la atención 
y la curiosidad del público. 
La segunda funoión será por 'a 
noche, con Voilá París en gran re-
vista y el cuadro de Las Sans-Génts 
Modernas. 
iúi lunes, última representación de 
Voilá París. 
Y el martes, reestreno de la sen-
sacional revista de gran espectáculo, 
Cachez ca, la más br, liante, llamativa 
y plástica de la» revistas francesas 
del Ba ta cian. 
Dentro de esa magna revista irán 
contenidos c.uadros nuevos de una 
suntuosidad y bellezas oxtraordiina-
rias. 
E L E X C E P C I O N A L P R O G R A M A D E L A F U N C I O N D E 
H O Y E N M A R T I 
Solo faltan pequeños detalles para 
que quede completado el programa 
excepcional que ha de regir ".a mag-
nff'ca func'ón del día 5 en Martí, fun-
ción que, como saben nuestros lecto-
res etoi.á destinada a allegar fondos 
para la reconstrucción del teatro Ave-
H O Y T R A B A J A R A N T R E S V E C E S L O S P E R R O S C O M E -
D I A N T E S 
En Campoamor actuarán hoy tres 
veces los notables perros comediantes 
presentados por Mlle. Loyal. 
Las funciones a que hacemos refe-
rencia serán: la matinée que empieza 
a ¡a 1.30; la tanda elegante de las 
5.15 y la elegante de las 9.30. 
En la matinée, además de la con-
sabida comedia-pantomima en dos ac-
tos, los lindos animali'tos de Mlle. 
Loyal harán a'.gunos actos de varie-
dades . Además, se proyectarán pre-
ciosas películas cómicas. En fin: una 
función sabiamente combinada para 
que los niños gocen de tres horas de 
regocijo intenso. 
En las tandas elegantes, será pro-
yectada una superproducción; y co-
mo número sobresaliente del progra-
ma, la actuación de los perros come-
diantes, que han lamado poderosamen-
te ia atención del público habanero 
por la inteligente labor escérvea que 
desarrollan. 
Cada una de las funciones de los 
perros comediantes, ha sido ocasión 
de un lleno en Campoamor. 
Las tres funciones de hoy, con ias 
últimas que darán en el lindo coliseo 
de San José e Industria la trouppe 
perruna do la encantadora Mlle. Lo-
yal, 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en la matlnee de 2 a 5 Las 
Carreras de automóviles tomada en U 
calle de 23 y Calzada, .'Cenneth. Me 
Donald en Por Nacer el Viernec 13, 
Episodio 2 de Peleando se Gana y 
Charles Hutchison en El Salto Fatal. 
Tanda de 5 y cuarto Laura La Plan-
te en la jocosa comedia Travesuras 
de una Joven. 
Tanda de 9 y media Caribbean Film 
presenta al gran actor Rodolfo T^T" 
lentlno en !a cinta Paramount titu-
lada Monsieur Beaucaire. 
Mañana en las tandas de Moda de 
5 y cuarto y 9 y media la grandiosa 
producción de ia Metro interpretada 
por la genial actriz Eva Novack y el 
gran actor Hobay. Wosbart titulada 
Cuando la Vida Pasa. 
Martes 5 Cuando la Vida Pasa. 
Miércoles 6 Alice Lake y Elena Fer-
guson en la producción titulada Adul-
terio... es mi Honor. 
Jueves 7 en las tandas de Moda Ja-
ckie Coogan on El Príncipe Moderno. 
Viernes 8 Mlmí Palmery en la pro-
ducción titulada El Rescate de la Fe-
licidad. 
C A M P O A M O I X 
H O Y 
ü C o m e d i é L C c r f a r y l A D O C E N A D / A Ñ / A 
F O C A f í O A / T A y J O N M 5 M I T U C o m c c b d f a / o r / c é i . 
m á W L p o s & M T i D O N D E E M P I E Z A E L N O Q T E 
E L P R O B L E M A F E M E N I N O C o m c d ü C e n / u r y 
E l M E J O Q E S F E C T A C U I O F A P A ¿ 0 5 / V / H O ^ 
L A C O M P A Ñ / A D E 
P E R P 0 5 C O M E D I A N T E S 
U A M B I C I O N D E U b J M O 
- r 
Q U I E N E S E L H O M B R E 
p o r C O N P A D Á Í A G I Í I s 
llaneda de Camagiley, destruido por 
un incendio reciente. 
En esa función, tomarán parte «emi-
nentes artistas do las compañías Ac-
tuantes en la Habana. 
La de Santacruz, llevará a escena 
esa noche opereta de Kalmann, Ma-
dame Pompadour, o la hermosa zar-
zuela de Adarv.n y el maestro Gue-
rrero, La Bejurana, Regino López di-
rá el famoso monólogo de Vilioch A 
pie. Miles. Odett̂  Florelle, María. 
Valente, Maud y Lucette Broquin, Ko-
seva Sketon, ia Nasidika, la Montag-
ne, Luzy, Lénore y Ginétte Guy, es-
trellas famosas del Ba ta clan, harán 
números deliciosos de su repertorio. 
Jacques Vitry, André Randall, Mau-
rice Lamber, Luoisard, Dalbert, Plg-
nol y Dandy, notabilísimos actores 
de In citada compañía francesa, to-
marán parte también en ese festiva.l; 
y, por fin, María Conesa, la célebre 
divette cantará couplets y bellísimas 
canciones. 
0 & Q L / £ S r A 
Z m c á a t f 4 - 0 
5 ' A Tancas de Moda. 9 / í 
Exifo d e /a. Compfnjt í . c í e 
f e r r o s C o w e d / á t f f c x 
E L U L T I M O 
P E L D A N T O 
1 
AtA/tPTIJIftG \ 
A - 9 S 3 ñ 
* 
T E A T R O 
E N D E 
ó 
El Cine Elegante de la Víbora 
Teléfono 1-3S95. 
HOY DOMINGO 3 HOY 
Matinée infantil de 2 a 5 p. m. 
Monty Bancks "EN VISPERA 
DE BODAS". Clalde Cok en 
"EL ARTISTA" 
Los episodios 11 y 12 de la serie 
"LA DICHA DE LAS SELVAS" 
La super-producción Fox por 
George O'Brien. 
"DEL ABISMO A LA CUMBRE" 
Tandas de 5 ]|4 y 9 112. 
POLA NEGRI Y ANTONIO MO-
RENO, en 
LA 
Tanda especial a las 8 ll4 
Del abismo a la cumbre 
Marte» 5. 
" O H , D O C I O R " 
por Reginald Denny 
C 4344 1 d 3. 
!Ni Todo lo Que Reluce 
es Oro, ni Todo Talco 
es Mermen 
"Talco*" Hoy en día «e fabri-
can en número ca»i infinito, 
pero tu pureza, iu calidad, «u 
medicación, y no «u mas o 
menos otractivos envase y per-
fume, es lo esencial. El de 
Mennen ha sido único durante 
medio siglo. No ponga en 
peligro a au delicado niño ex-
perimentando—use el original. 
m v © / c e & 
i 
pnevoST 
M A R I A P R E V O S T , 
P A U L I N E F R E D E R I C I C 
M A Y M c A V D V 
c o a L E W C O D Y 
3EGQB9B3S1 
M O R » 
5.1j4 ESTRENO EN OUBA 9 1|2 
JUEVES 7. VIERNES 8. 
La grandiosa cinta MERO-GOLTDWYN, titulada: 
JOllABD LCtnS. MARY CAJLR, PIEME C£NDRCN 
E l gran drama de la gente "Bien". 
La sociedad moderna es lo mejor y peor 
Escenas de gra <'esplendor. 
La Moda entoga su magnificencia. 
Mujeres con la locura en sus cuerpos y en sus 
almas. 
Extraordinaria PREGENTACION FERNANDEZ. 
COMPAÑIA CIN-EMATOGRAFICA CUBANA 
C 4373 'd-3 
(The Sp I rs) . 
con un conjunto extraordinario de "estrellas" entre las que ao-
brcsalen: 
MILTON STLLS, BARBARA 
BEEFORD, ROBERT EDE-
SON, ANA Q. NILSON, FORD 
tSTERLING, LOUI3E FAZ'EN-
DA, NOAH BERRY y MIT-
CHELL LEWIS 
¿Ha sentido usted alguna vez vibrar sus nervios hasta el ex-
tremo de creer que van a esíalarle? 
¿Ha sentido correr la sangre 
por sus venas con la velocidad 
del rayo? 
¿Se ha sentido emocionado, 
sacudido, hasta hacerle saltar 
del asiento, viendo alguna pe-
lícula? 
PUES VEA ESTA 
REPERTORIO ESPECIAL 
BARRERA Y MEDINA 
ld-3 
S A N A T O R I O P A R A E N F E R M E D A D E S 
M E N T A L E S Y N E R V I O S A S 
EN LA QUINTA DE SALUD "LA PURISIMA OONCEP 
CION", JESUS DEL MONTE Y ALEJANDRO RAMIREZ 
Numerosos pabellones unidos por un portal, que los comu-
nica e independiza; jardines, teñáis, frontón, boleras, mesas para 
jugar ajedrez y damas, comedorss, dormitorios ventilados, etc. 
Salas corrientes, cuartos especiales, cuartos individuales, se-
gún el estado del paciente; enfermeros, guardianes, asistencia 
completa y esmerada. Buena comida. 
J E F E DEL PERSONAL FACULTATIVO: DOCTOR ROBER-
TO MENDEZ PEÑATE 
Se cura por los procedimientos más modernos. 
SOLICITENSE DATOS Y TARIFAS EN LA "ADMINIS-
TRACION DE LA QUINTA" Y EN LA SECRETARIA GE-
NERAL DE LA "ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL 
COMERCIO DE LA HABANA" (PRADO Y TROCADERO) 
2d-2 
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G U A N A B A C O A A L D I A H A B A N E R A S 
A R T I C U L O S P A R A C A B A l l f R O S 
No han de atender los hombres bien única y exclusi-
vamente a su aspecto exterior. Debe de interesarles 
también su indumentaria interior; por confort y por "pro-
pia estimación." 
Ofrecemos a eŝ s hombres bien: 
BATISTAS DE HILO PARA CAMISAS. BLANCAS Y 
EN FINAS PINTAS Y COLORES. 
BATISTAS DE ALGODON PARA CAMISAS. 
PAÑUELOS DE HILO BLANCOS Y DE COLORES. 
PAÑUELOS DE SEDA BLANCOS Y DE COLORES. 
CORBATAS FRANCESAS E ITALIANAS. 
CALCETINES DE HILO BLANCOS Y DE COLORES. 
CALCETINES DE SEDA BLANCOS Y DE COLORES. 
CAMISETAS FRANCESAS DE HILO. ATLETICAS, SIN 
MANGA, CON MEDIA MANGA. CON MANGA LAR-
GA Y ABIERTAS SIN MANGA. 
TIRANTES FRANCESES DE ULTIMA NOVEDAD. 
PIJAMAS DE SEDA Y DE ALGODON. ELEGANTISI-
MOS. 
PERFUMERIA DE ATKINSON. 
Cada uno de estos artículos representa lo mejor que 
te puede encontrar en la Habana y lo más chic que se 
podría hallar en el Extranjero. 
L A F R A N C I A . O b i s p o ij A g u a c a t e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE BIEN 
1¿A ASOCIACION (DE PADRES Y 
MANTROS EN LA ESCUBLiA NU-
MERO 4 
ACADEMIA DE LA HISTORIA 
E . P - D . 
E l J 
ACADEMICO DE NUMERO 
HA PAJLLEOIDO 
Y dispuesto su entieiro para las cuatro de la tarde 
de este día, los que suscriben, mieuil ros de la Mesa de la 
Academia , invitan a sus compa ñeros para que se sirvan 
acompañar el cadáver en el acto del sepelio en el Cemen-
terio de Colón. 
La Habana, Mayo 3 de 1925. 
• Dr. Enrique José Varona, Dr. Fernando Ortíz, Dr. An-
tonio L. Valverde, Sr. Domingo Figarola-Caneda, Dr. José 
A. Rodríguez García, Dr. Juan Miguel Dihigo. 
En la tarde del jueves 30 del 
próximo pasado mes, se constituvó 
la Asociación de Padres y Maestros 
en la Escuela Número 4, nombrada 
"Antonio Iraizoz," en la que reinó 
gran entusiasmo, concurriendo un 
número de padres bastante impor-
tante. Además estaban presentes 
el señor Vicente Lancha, inspector 
del Distrito, y las señoras Georgia 
Rojas de López y Fidelia Costales 
de Cobos, directora y maestra res-
pectivamente de la referida escufl-
la. 
La señora directora comenzó el 
acto, explicando en breves palabras 
el objeto ae la reunión, y le con-
cedió la palabra al señor Lancha 
quien, con su fácil lenguaje, conci-
so y ameno, explicó la trascenden-
cia que encierran estas asociacio-
nes y el concurso moral y material 
que los padres pueden aportar a 
la escuela de sus hijos en particu-
lar, y a la escuela cubana en ge-
neral . 
Quedó constituido el Comité Ges-
tor por las siguientes personas: 
Señoras Genoveva Grave de Pe-
ralta de Grave de Peralta, y Virgi-
nia Barroso, y los señores Eduardo 
Regal; Jesús Moreira y Daniel Al-
veio, quedando citados para hoy, 
domingo, día 3, a las ocho dR la 
mañana, en el local de la escuela, 
calle de Aranguren, número 97, 
con objeto de elegir la Directiva. 
Se ruega a todos los padres de las 
alumnas de la Escuela Número 4, 
la más puntual asistencia. 
Es la iprimer escuela de niñas en 
esta villa, que organiza la A? ia-
ción de Padres. En esta misma Es-
cuela Número 4, tendrá lugar, el 
entrante día ocho, a las do% de la 
tarde, una fiesta que, aunque muy 
sencilla, no por eso es menos sim-
pática, pues se trata de imponerle 
a dicha escuela el nombre del doc-
tor Antonio Iraizoz. A dicha fies-
ta concurrirán, además del home-
najeado y su distinguida esposa, 
algunas autoridades escolares, entre 
ellas el señor Gispert, jefe del De-
partamento de Instrucción Prima-
ria, el superintendente provincial 
de escuelas de la Habana señor 
Gastón de la Vega, y otros. 
Será, a no dudarlo, una intere-
sante fiesta escolar. 
UNA GRAN MATINEE HOY, EN 
E L LICEO 
Todo está preparado para la ma-
tinée que se celebra hoy, domin-
go, en los elegantes salones de 
nuestro Liceo, a las dos de la tar-
de. 
Fiesta bailable, organizada por 
la Agrupación de Asaltos de Socios 
del Liceo, que preside el estimado 
compañero Octavio Alonso. 
Se verá muy animada. 
(Viene de la página siete) 
E L BUSTO A ADOLFO D E L CAS-
TILLO 
La fiesta para inaugurar el bus-
to al inolvidable general Adolfo 
del Castillo, se celebrará el 24 de 
mayo, y será una fiesta patriótica 
de sabor puramente local. Es de-
cir, no se harán invitaciones de-
terminadas, sino que se anunciará 
en todos los 'periódicos, para que 
el que desee participar de ella nos 
acompañe. 
Se colocará el busto en el parque 
que lleva su nombre, y que está 
frente a la parroquia. Hablará en 
el solemne acto el pundonoroso co-
mandante José Elias Entralgo, que 
fué uno de sus ayudantes en la 
guerra de independencia. 
Masip, nuestro popular alcalde, 
se propone que la fiesta quede con 
el mayor lucimiento. 
nuestro primer coliseo, a las cua-
tro y media de la tarde. 
Tengo a la vista el programa. 
Muy interesante. 
Cantará la señorita Lola de la 
Torre canciones clásicas y moder-
nas acompañada en un Steinway 
por la gentil concertista Margot 
1 Rojac. 
Entre las señoras que tienen to-
madas localidades cuéntanse Feli-
c'a Mendoza de Aróstegui, Josefi-
na Embil de Kohly, Estela B. de 
Cañal, Digna Salcedo de Hill, Eu-
I genia Segrera de Sar/jiñá, María 
Teresa Olauo de Guedes y Gloria 
Ribas de Chibás. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
Lily Hidalgo de Conill. 
Teté Dances de Martí. 
Paulette Goicoechea de Mendo-
; za, María Teresa García Montes de 
' Giberga y Amelia Solberg d*í Hos-
í kinson. 
Catalina Lasa de Pedro. 
Natalia Aróstegui de Suárez. 
Luisa Sell de Sánchez Fuentes, 
Mercedes Carballal de Remos y Jo-
|sefina Fernández Falcan de Gal-
; bán. 
Y Conchita Martínez Pedro de 
Menocal, Sofía Barreras de Mon-
talvo, Dulce María Blanco de Cár-
denas. Mana de los Angeles Hey-
drich de Batista Y Alicia Crusellas 
de Márquez. 
Entre las señoritas, María Tere-
sa Falla Gutiérrez, Elena Lobo. 
Nena Velasco, Raquel Sánchez 
Montoulieu. Carmita Martínez Pe-
dro. Poupée Armenteros, Gloria 
González Veranes y Emma Rosa 
Garmendía. 
Gloria Villalón. Conchita Frey-
re, Graziella Párraga, Sera Solór-
zano. Lolita Guiral y Sterling, Fe-
fita Vila y Flaminia Sarmiento. 
Y Nena v Dulce María Castella-
nos, Sylvia y Mary Méndez, Olga 
y Zoé Patterson y Amparo y Dul-
ce María Manzanilla. 
i Los pedidos de localidades pue-
den dirigirse a la Academia Néstor 
de la Torre, calle 4, número 9, Ve-
dado . 
Y también a Excelsior Music Co., 
en Obispo S9, a Salvador Iglesias, 
en Compostela 48. 
Será un S^an éxito el recital. 
Todo lo garantiza. 
UNA BODA EN LA PARROQULV 
Está señalada para el entrante 
día 15 de mayo, a las nueve y me-
dia de la noche. 
Serán los contrayentes la encan-
tadora señorita Hortensia de Vi-
lliers y el simpático joven, amigo 
nuestro muy querido, Miguel Na-
varro. 
Las invitaciones para esta boda 
han comenzado a repartirse desde 
hace unos días. 
El aspecto de bienestar y confort que refleja el cuarto de V 
baño equipado ce n la bañadera WOODMERE y demás efectos sa-
nitarios "Standard" no puede obtenerse sino con los legítimos 
productos. 
Exí]> la marca "Standard" Siempre ^tandardT 
De venta por: Pons, Cobo & Compañía, Antonio Rodríguez, 
Purdy & Henderson Trading Company, José Alió & Co. S. en 
C , Pedro García y principales casas del interior. 
Standard ^ a n t t a n s I D f i ? . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 51S. Teléfono 
M.3341 
PLUMBING 
Gal iano y Neptuno 
9 9 
Av. de I ta l ia y Z e n e a . 
PRIMERA COMUNION 
E l inteligente niño Reynaldo Pía 
za y Díaz, nos envía una estampi-
ta-recuerdo, de su Primera Comu-
nión, verificada el pasado día 26 
en la Iglesia de los Padres Esco-
lapiofi. 
Muy agradeció por el recuerdo. 
D. JOSE ECHANIZ 
A consecuencia de haber sufrido 
una caída al bajar el carro en el 
Puente de Agua Dulce, recibió una 
herida en la frente, de la que fué 
asistido" en Emergencias, y varios 
golpes en todo el cuerpo, nuestro 
quendo y buen amigo don José 
Echanlz, conocido profesor de pia-
no . 
La morada del señor Echaniz, 
desde los primeros momentos se 
ha visto muy concurrida. 
Lamentamos grandemente el ac-
cidente y hacemos fervientes votos 
•por su total restablecimiento. 
UN COMPROMISO MAS 
Dulce nueva. Gentil y muy bonita hija del dis-
Del último compromiso. Linguidó caballero Antonio Caos. 
E l licenciado Guillermo Patter- | Sobrina a su vez la señorita 
son, honorable Subsecretario de Caos del ilustre ex-Senador José 
Estado, ha pedido para su simpá- María Espinosa. 
tico hijo Enrique la mano de la se- Mi enhorabuena a Georgina • 
ñorita Georgina Caos. Y a su feliz elegido. 
GRAN FIESTA DE CARIDAD 
Fiesta teatral. 
Con un bello fin caritativo. 
Magnífico el programa. 
Lleno de atractivos. 
En nombre de la Comisión Or-
Celebrase mañana por la tarde ¡ „ j „•„ , „ .. •, K. ganizadora me apresuro a decir len la Comeaia para dedicar sus pro-̂  . , , , . . . , . . _ . tu ia v^iueuia ya. a. Ucvx «-i ou*. toda ^(.alujad remitida, no de-
¡ductos a las Conferencias de San vuelta a ia fecha, se considera acep-
Vicente y las Escuelas de Niños !j-a¿aí 
I Pobres de la Parroquia del Veda-1 Puntual la fiesta. 
do. ' Empezará a las cuatro y media. 
E L TENOR MEDRANO 
" E L NUEVO DEBATE" 
Con ese nombre ha sacado ay^r 
a la publicidad un periódico local, 
nuestro querido amigo y compañe-
ro Federico Mesa, el que verá la 
luz todos los sábados, con abun-
dante material de lecturas e intere-
santes noticias de la localidad. 
Prosperidades le deseamos al 
nuevo colega. 
POR LOS TEATROS 
Hoy, domingo, celebran magní-
ficas funciones los teatros Carral 
y Fausto. 
Con escogidas películas en mati-
née, propias para los niños. 
Emilio Medrano. 
Joven y notable tenor. 
Después de una ausencia de cin-
co años en Italia, donde fué a per-
feccionar sus estudios artísticos, 
vuelve a presentarse de nuevo an 
te el público de la Habana. 
Será con un concierto. 
En el Nacional. 
' Ha sido dispuesto para el día 14 
del corriente a las cinco de la tar-
de con arreglo a un programa es-
cogidísimo . 
Consta de seis partes, llenando 
j la tercera A tus ojos, canción espa-
ñola del maestro Fuster. 
I Acompañado en un magnífico 
| Steimva^ cantará TI fior de la Car-
;inen de Bizet, la Serenade de Mas-
cagni y una romanza de Manon en-
tre otros números más. 
Con dos composiciones de Ense-
bio Delfín, Pá^jinas de mi Vida y 
UNA FIESTECITA 
La celebra hoy el gracioso niño 
Roberto González y López, hijo de 
los estimados espo'sos María Tere-
sa López y Julio González, con mo-
tivo de festejar su santo, que fué 
el pasado martes. 
Un grupo de sus amiguitos esta-
rán a su lado, participando de tan 
simpática fiestecita, así como sus 
primitas Beatriz y Uldarica López. 
Abundarán los dulces y los he-
lados . 
LAS FLORES DE MAYO 
La Iglesia de Santo Domingo se 
verá muy concurrida esta noche, 
con' motivo de "las flores de ma-
yo" que se vienen celebrando desde 
si Viernes. 
J e s ú s CALZADILLA. 
A c l a r a c i ó n del s e ñ o r Julbe 
En atenta carta nos ruega el se-
ñor Vicente María Jube, aclaremos 
lo que se ha publicado en días ipasa-
dos acerca de su reclamación de da-
ños y perjuicios formulada contra 
el señor José María de la Cuesta, 
por habérsele negado licencia de fa-
bricación en los terrenos de la casa 
Avenida 10 de Octubre número 270. 
E l señor Julbe desea hacer cons-
tar que su reclamación es contra el 
señor Cuesta, como particular, y no 
como Alcalde Municipal de la Ha-
bana, por lo que estima imiproce-
dente pase ese asunto a informe de 
la Consultoría Legal de la Alcal-
día, q'ue debe conocer sólo cuestio-
nes que afecten a la Administración. 
Queda complacido el señor Julbe. 
[Toca Campanero, seguidas de Her-
manita tristeza, de Sánchez Fuen-
tes, tendrá término el concierto. 
Las localidades, que pueden so-
licitarse por el teléfono M.-5553, 
adquieren cada día mayor deman-
da. 
Los primeros palcos vendidos s? 
encuentran en poder de la señora 
Elvira Cape Viuda de Bacardí^del 
Secretario de Instrucción Pública, 
Secretario da Hacienda y Secretario 
de Obras Públicas, del doctor Lula 
Fernández Marcané y de los seño-
res José Hill, Enrique Schueg, 
Francisco Zayas, Urbano del Real, 
Manuel Muñiz, Alberto Pujol, Pau-
lino Viadevo y el distinguido re-
presentante Eduardo J . Beltrán. 
Cuanto a las lunetas se han ven-
dido desde un principio en propor-
ción considerable. 
Daré la relación. 
En oportunidad muy próxima. 
E L GENERAL MIRO 
Un fin esperado. 
Ya previsio fatalmente. 
E l general José Miró Argenter, 
figura revolucionaria de gloriosa 
historia, dejó de existir ayer. 
Nada podía hacer ya ia ciencia. 
Incurable su mal. 
Un prestigio por su nombre 
por sus acciones el general Miró. 
Muy sentida su muerte. 
Enrique FONTANILLS. 
F a j a " O r i e n t a l " de Warner 
Las damas que buscan comoli-
dad, duración y bellas líneas siem-
pre las usan. 
Su calidad es insuperable. 
No rompen, rasgan ni oxidan. 
Si rompen, rasj^n, u oxi<?̂ n se cam-
bian por otra. 
Las buenas tiendan siempre tie-
nen el surtilio completo. 
Unicos Distribuidores 
CASTRO Y FERREHRC 
Muralla 119 Habana 
T e a t r o s y A r t i s t a s ¡ 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
"DON LUIS MEJIA", D E MARQUINA Y CATA 
G R A T I S A L O S Q U E 
'Se estrenó en el Teatro Princi-
pal dé la Comedia, el día primero 
de mayo—día en que nos fué im-
posible dar a la imprenta todo lo 
que debíamos, por ser corteses y 
amablee con los obreros, que ce-
QIÍCPFW H F HCRNIA'lebraban ]a Fiesta del Trabajo des-O U r n E u l i l £ n t u n i n j cansando—, un drama de Marqul-
Acabamos de recibir de Europa una gran variedad de estos artículos en porce-
lana, marfil, bronce, plata y cristal. 
Y la más bella colección en jarrones de Sevres. 
Nada tan atractivo como los precios marcados. 
Precios sorprendentes. 
Las grandes f estas que se avecinan para el 20 de Mayo brindarán a las fami-
lias del mtemr.una magnífica oportunidad para visitar y admirar durante su 
estancia en h Habana todas las bellezas de nuestra Exposición. 
Con la según -̂ ad de que quedarán gratamente sorprendidas. 
Lo prometemos. 
Y les extende.nos para ello la más cordial invitación. 
cansando 
La mararilla de la época—lo u s a > V í í 6 - ' 1 ^ 6 2 Ca.tá Ü n ^ H n ^o í 
actualmente miles de enfermos deiLul8 MeJia' ^ era esperado con 
hernia, comunmente llamada que ansia por los numerosos admíra-
bradura o relajadura. dores del autor de las Odas y de 
Los STUARTS ADHESIVE PLAjEn Flandes se ha puesto el sol, 
PAO-PADS obtuvieron la medalla y del notable comediógrafo autor 
de oro en Roma 7 Grand Prlx en Pa- de En Fajnllia. 
rís. Póngase en condiciones de dése- I>on Luis Mejía es, sin duda, una 
char su antigua tortura. Cese de em-obra de excelente factura; pero 
pobrecer su saoid con esas bandas por ello mismo y por el trazado 
de acero y goma. Los PLAPAG-PADS de los caracteres se aleja del ti-
•on tan suaves como el terciopelo, po de las producciones efectistas. 
fácil de ponerse y cuestan poco. No De ahí que nuestro querido com-i La Interpretación que la Com-
tlenen trabillas, heblllaR o muelles, pañero el Inspirado traductor de j paflía de Rívero dló a la obra de 
Escríbanos una tarjeta postal elos Yaanbos de Barbier, Conde Kos-j Marqulna y Catá fué magnífica, 
llene el cupón adjunto y a vuelta de tia, encuentra que dista mucho la | Nos falta hoy el espacio. Tra-
correo recibirá muestra de PLAPAO. nueva creación de la de Zorrl- | taremos con más extensión de es-
junto con un libro do Información Ha . . . y de las del inmortal don: te drama de dos literatos bien con-
como regaio del señor Stuart, con-Joeé Echegaray, que como hemos j ceptuados, 
«ernlento a la hernia, absolutamente 
fratls 
No le costará nada hacer, esti 
prueba; por lo tanto, no envíe dlne« 
ro, sólo su dirección, hoy. 
dicho otras veces, sostuvo duran-
te más de un cuarto de siglo el 
teatro español. 
Ni Marquina ni Hernández Ca-
tá se parecen a Zorrilla y a Eche-
garay . 
El grah poeta valisoletano que 
cantó a Granada de manera Incom-
parable y el genial dramaturgo de 
Mancha que limpia, de Mariana y 
de El Gran Galeoto, cada vez que 
apelaban a la cascada de las Imá-
genes, al colorismo o al efecto In-
tenso, calofrlante, sacudían al pú-
blico . 
Marquina y Catá, más moder-
nos, nos presentan sin arranque? 
tan fuertes un Don Luis que ha 
encantado a don Luis Estrada y 
al pú'bllco que habitualmente con-
i curre al Principal. 
E N M A R T t " L A V A Q U E R I T A " . L O S M O S A I C O S 
E s t e E s p l é n d i d o B A U L E S C A P A R A ! 
4353 ld-3 
Remita Cupón a los 
PAPLAO LABORATORIOS Inc 
3361 Stuart Rldg. St. Louls, Mo 
E . 13. A. 
Por un» muestra do P?apao 
y el libro del señor fituart, 
acerca <de la curación de las 
hernias, absolutamente gmti». 
NOMBRE . . 
DIRECCION 
La "Vaqueirita, zarzuela Intere-
sante estrenada en Martí con éxl- j 
to espléndido, continúa triunfante j 
en el cartel. 
Fué la obra bien acogida: la 
música de Rosillo gustó mucho. , 
De la interpretación sólo elogios 
hay que hacer. 
Consuelo Hidalgo, Pilar Asnar,: 
Juanito Martínez, Valle, Rulz y j 
Muñiz realizaron labor muy loa-
ble y fueron aplaudidísimos. 
A los Mosaicos, que se Iniciaron! 
ayer sábado por la tarde, acudió 
numeroso público. 
El programa era atrayente y re-
gocijado . 
Números líricos y números có-
micos, escenas graciosas, morceaux 
de primer orden, ejecutados por 
los popularísimos artistas que fi-
guran en la Compañía, habían de 
agradar extremadla mente a la con-
currencia, que salló del espectácu-
lo satisfecha y complacida. 
Se prepara el estreno de La Som-
bra del Pilar, obra Interesante de 
Romero y Fernández Shaw con mú-
sica del maestro Guerrero. 
Será el viernes. 
Un acontecimiento teatral rui-
doso . 
de último estilo, elegante color cas-
taño obscuro e insuperable como-
didad. Su interior permite llevar 
desahogadamsiite 7 trajes; además, 
tiene sombrerera, zapatera, cajones 
clasificados y saw para la ropa. 
Está construido de fibra vulcaniza-
da y sus herrajes son de primera 
celidâ d. Este mismq tipo de baúl 
más pequeño, con 5 percheros, val 
$20. 
La exposición de equipajes ma-:'J 
yor y más completa, la, tenemos 
nosotros. Entre ellos, loa lujosos • 
baúles "HARTMANX" los mejores' 
del mundo de los cuales tenemos .un-fl 
tipo especial popular que ofrece'- , 
mos a $55.00. 
Obispo • cuba abana 
Si alguna vez desea hacer un 
regalo interesante y útil, recuer-
de que tenemos una primorosa 
colección de Juegos de Tocador 
para señora. En esmaltes precio-
sos, en plata fina, en oro, mar-
fil, carey, ébano y metal blanco. 
Para todos los gustos y para 
tedas las fortunas. 
O ó / s p o t/ C o m p o s f e / a - T é e f A 5 ? 5 6 
NUESTRO 
SELLO 




Objetos para regalos. Surtido en juegos para coqueta, desde $8.00̂  
hasta $40.00, cubiertos lo más fino a precior; lujísimos 
NBPTUTS'O 89. TBJLEPONO M-7573.. 
C 4334 A l t 6 d S 
L 
F f t R ñ R E O / U O S 
Las más selectaa y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
ártlstas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Ef.trellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L 0 R E Í > Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario-
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5 . 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 7 
$100.U0 una. 
Sudarlo de tul para cubrir «1 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogiCAs, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 f-3587 ¡ Harianai 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuioauo en usar un Depilatorio cualquiera. l>es* 
pues de aplicarlo, los pelos yuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un dia inducida a experimentar una receta poco cono-
cida, pero que posee verdadera acción sobre la raiz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mavor claridad en un folleto intitulado **Un Secreto 
E g i p c i o " que enrió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
« d a s algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Mlss J GTPSIA, 48, R u é de R i v o l i , PARIS (France) 
(Fra nguenr ¡a carta con un te lío d t í e J 
S U S C R I B A S E A L " D I A R i 0 D E L A M A R I N A " 
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CARDENENSES 
LA VISITA 1>EL PRESIDENTE 
ELECTO 
Es el tema los festejos que se 
organizan en 'honor del ilustre Ge-
neral Gerardo Machado y del Sr. 
Carlos de la Rosa. Presidente 7 
Vicepresidente electos de la Repú-
blica. 
Se ultima ya el programa. 
Un gran programa. 
E l general Machado llegará a 
esta ciudad que le recibirá vistien-
do sus mejores galas, lá tarde de' 
ocho de mayo. 
Entusiasta será el recibimiento. 
Podrá decirse que todo Cárde-
nas, sia distinción de idases, ni 
de matices políticos, irá a tributar 
un sin»|ro homeiaje ai General 
Machado. 
Será esa noche el banquete. 
En el Teatro Arechabala. 
Como nunca se verá el magno 
coliseo de la Quinta Avenüda, que 
lucirá radiante dé luz y cubierto 
todo .de flores. 
Esá: njisma noche el baile. 
Suntuoso baüe de galá que ofre 
cerá el Liceo a los Sres. Machado-
La Rosa. 
iSiguen después las fiestas. 
Al siguiente dia. 
El five o clock tea que por lá 
tai de ofrece el Cárdenas Tenn's 
Club y -e| espléndido baile , del Club 
Náutico del Varadero. 
Un baile . que hará época. 
DEL MOMENTO 
Llega mayo. 
E l mes de las flores. 
Feliz y sonriente comenzará el 
poético mes para la sociedad car-
denense a Ja que brinda fiestas a 
granel. 
Una sucesión de actos» 
Está entre los primeros el asal-
to bailable que la noche del 2 ñv. 
mayo da^á en sus salones la socie-
dad regional Centro Asturiano. 
Asalto de S a 12. 
De pensión oficial. 
El 4 de mayo en la fecha ele-
gida por las lindas asociadas del 
Cárdenas Tennisj Club para cele-
brar el baile que cada ?,ño en esa 
noche ofrecen en su bello recinto 
del Paseo de las Quintas. 
Una fiesta elegante. 
El 8 comien/'a el programa de 
los actos en honor del General Ma-
chado y lo Sr. La Rosa, y cuyo 
programa durará hasta el 10. 
¿Qué fiesta después? 
La del 20 ds mayo. 
E l hermoso y tradicional baile 
que celebra el Liceo en sus amplios 
salones. 
Sigue a éste el Baile de las Fio 
res. 
En éls Casino Español. 
Fiesta que es tradicional en Ja 
Casa Hispana que siempre congre 
ga a un elemento selecto y escogí 
do en su mansión de frente a! 
Parque del Almirante. 
Vendrá luego el Ba-ta-clan. 
Circula ya ese rumojv 
( Aunque todavía no ha cerradx 
contrato el afortunado empresario 
Luis A. Villanueva, con la empre-
sa de las huestes de Madame Ra-
sim'V es casi seguro <iuo estas nos 
vlsitenfi 
De confirmarse la visita del Bá-
ta-clán. dará aquí dos funciones. 
r«ebutará con "Voilá París". 
En primera de abono. 
"Voilá PaDfs" que traducido al 
cspaüol quiero decir: "He aquí, pa-
rís" ha hecho furor en la Capitas 
dt la República. 
;.Cuái Ja segunda noohe? 
"Oh j á . lá". 
Otra revista Interesantísima de 
mucho efecto. 
MEJORADO 
El estado de un amigo. 
Refiéróme al Sr. Bernardo Au-
nal que reciehtements fué nombra-
do para ocupar el elevado cargo de 
Tesorero de esto Municipio y que 
acaba de pasar d.'as de gravedad 
motivada por un mal repentino. 
Va ya cediendo. 
Muy en brove estará restable-
cido el, afectuoso amigo Arenal y 
dispuesto ^ tomar posesión del 
puesto para el que ha sido desig-
nado. 
Por su mejoría total son mis 
votos. 
A LOS BAÑOS DE MENENDEZ 
De paseo. 
Por una temporada. 
Ha ido así a los baños de Me-
néndez el cumplido amigo y -acti-
vo Concejal de nuestro Municipio 
el Sr. Josó Jenkins acompañado 
de su elegante esposa la Sra. An-
gélica Díaz y de sus bables. 
Tardarán en volver varias se-
ir.finas. , • 1 
E l cronista leb d̂ sea una grata 
Uniporada. 
E L DR. GONZALEZ 
Entre nosotros. 
Llegó ayer a esta su ciudad na-
tal donde tiene sus seres nás que-
ridos el jpven e inteligente galeno 
L A G R A N P E L E T E R I A " E L M U N D O " 
Y A S E A B R I O 
D e s d e e l S á b a d o v e n d e -
m o s b a r a t o 
Y s e g u i r e m o s v e n d i e n d o 
b a r a t o 
¥ A S E I M P U S O 
i i f f i^ ' l i l 1 '1" I N P A I 
m < m m 
Y A T R I U N F O 
L o q u e d e c i m o s l o h a c e -
m o s 
V e n g a y s e c o n v e n c e r á 
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D Carlos Manuel González, que 
ejerce su profesión, en el pueblo 
de Aguada de Pasajorcs. donde y.i 
cuenta con uní numerosa clientela 
y con innumerables simpat.as. 
Brove será su estancia aquí 
Paludo con placer al anticuo 
(.-i.7.1 pañero e;i .a-5 i ' *.* -«r-vur s 
,\-.-\ el que PÍetnpre r*:.servo la 
t. !¿u.a amiste '< 
ht más put j nf-Kic. 
DE AMOR 
Un nuevo compromiso. 
Es el de la elegante y preciosa 
Srta. Hortensia Neyra que acaba 
de ser pedida en matrimonio a su 
respetable mamá por el Sr. Luís 
F. Cañizares, ex Administrador de 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
" [ b M , c o 
^ R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O / A B E F R É Y R O U X 
1 3 4 - A v . P A P L ^ A ^ W ^ T I E F ^ P ^ A R I S . 
N E P T U N O S55-APARTAD0 (033 - T A-7349 -HABATíA. 
la SucuTsal del Banco de Canadá, 
en esta ciudad y que recientemen-
te fué trasladado para ocupar el 
mismo cargo en Morón. 
Pertenecen las primicias do esta 
nota a los compañeros de 'Xa De-
mocracia" y el "Heraldo de Cárde-
nas" que ayer la ofrecen con sus 
apuntes. 
Mi enhorabuena a esa parejita. 
Con mi felicitación. 
Francisco G O ' S Z A U E Ü BACALLAO 
E V I T E E L A T A Q U E 
Siempre se debe vivir prevenido, 
pero contra el asma, toda preven-
ción es poca, porque cuando me-
nos se piensa, ataca, agota, agita, 
asfixia y destruye la plácida vida. 
Sanahogo, es buena medicación pa-
ra el a&ma. Sanahogo se vende en 
todas las Jioticas y en su depósito 
EH Crisol, Neptuno y Manrique. Ha-
bana. Cuando el asmático se de-
fiende el asma, con el Sanahogo, 
experimenta satisfacción por el re-
sultado que le da. 
P A R A B R O N Q U I T I S 
Alt. My. 
E L QUE SUSCRIBE MEDICO CI-
RUJANO DE LA FACULTAD. 
CERTIFICO: 
Que en el período de dos años, 
vengo indicando el "GRIPPOL" eu 
las bronquitis de forma aguda y 
crónica y he experimentado que i.e-
den inmediatamente el estado de 
malestar general y desapareciendo 
la tos por completo. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Habana, a 21 de no-
viembre de 1915. 
(f.) Dtr. Juan B. Xúñez y Pérez. 
" E L GRIPPOL" es una medica-
ción excelente en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-3 
Grat is p a r a los hombres 
Informaré cómo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas, 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor al orinar, Prostatitis, 
Catarros de la Vejigra, Cistitis, Ure-
tritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al repre.seiitauie: G. Sa-
bas. Apartado 1328, Habana. 
6d-3 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también, 
herpes, exceman, llagas, granos, por 
Antiguos que -«ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taquechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
Para gozarla plena, durante los 
años de la edad provecta, hay que 
Vencer el desgaste, reponer las 
fuerzas y nivelar las pérdidas que 
la vida misma causa. Medio ade-
cuado que V obtenido mucho éxi-
to, según los que la han experimen-
tado es el uso de las Pildoras Vita-
linas que se venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. Si 
siente debilidad de fuerzas, tome 
usted, las recuperará. 
Alt. 3 My. 
S U F R A 
D O L O R 
y K R F E M V R I P S A 
«nRWvBüEMflS F a r m a c í r s . 
M U E B L E R I A S - E B A N I S T A S 
MARQUETEIUAS, HERRAJES, BROXOES PARA MUEBLES 
CORREDERAS DE MESA "ANNACA." SURTIDO EN» TAMAÑOS. 
Prlmorosidados en paneles enchapados para muebles finos. E l mayor surtido en plaza en 
ornamentos de Bronce para mueoles fabricados en nuestros talleres. Ei más variado aVtido en 
herrajes para muebles. ;"V" cu 
A N T O N I O N A V A R R E T E 
SITIOS 16 TflffONO A-5901 P B A N A 
•'.7629 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores. 
Etc., etc. 
ÉT«»(luVin 5< SEBAST1EN 
TÁLENCE (GironatlF.lAXCÍA 
¡ ¡ ¡ S E K O R Ü ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e í e O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r n e z a g r a n d í s i m a 
Con las SAT*ES KOCH conseguirá sesruramente hacer desapareear esa antlg-ua enfermedad secreta qiu no ha podido vencer ,'aa-Sf*"n:*r 
Y SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIA*? Prtisi 
SEGUIRA con las SALES KOCH la dilatación de slS eIIreCHECk!" 
i1^1^ , . PUCda eiI1,tir la orina con ^cilidad. ein molesüas y esa lentitud desesperante. y bm 
tí™00^815?17111^ con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLO-
RES al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadaí 
esos escozores o dolores gue al empezar a orinar, duranti la miwio» 
o al fin de )ella a usted tanto le hacen padecer ""^«m 
t̂tt CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y ARM 
^ l ^ A ? 8ean d s;ie,t«s. haciendo su expulsión InsfnsibhT y modlfT-
cando la propensión do au orina a esas nuevas formaciones «Slcuí* 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que su catarro a la vHl^ 
sea curado, haciendo que su orina quede limnia in« ki 3 ^ 
rojizos, purulentes o de sanare, que T u s U ' ^ i t o ^ e pre^cupin 
Las SALES KQCH no tienen rival por su acción ránida v 
para curar todos padecimientos CONGESTIVOS O INF^OCmqo? 
enéríico^0 Urlnarl0' POr 8U aCCÍ6n desinfectfnte0V mldlo^^jfna 
indlcacfón ^fpaSogHur,rAo.Uy0n ^ Venta,a a la9 ** 
NAL^'l ^MADRID3 (^SPA^A^ef' ml^nrf & ^ CINICA MATEOS, AR*. 
" * My. 
L J DE VENTA E 
—-J EN, TODAS tÁS FARMACIAS 
yoijpGUEmAs 
M i t i g u e í a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e 
e l 
ü 
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E i Comercio de la F lor ida 
Hecho con el jugo de los más escogidos higos de 
California. Limpia el estómago, suave y natural' 
mente. Los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R " ' | 
porque es el único que puede darse con absoluta 
confianza lo mismo a los niños que a los adultos y a 
las personas de edad. PTéngalo siempre en su casal 
M a n b u e n o c o m o l o s mismos h i & o s j 
R e f r i g e r a d o r e s " O P A L " 
Int imamente ligados a la salud. 
Son concluidos de porcelana y a luminio . 
L a ba ja t e m p e r a t ú r a permanente econo-
m i z a hielo e impide la vida microbiana. 
L a m á s alta expres ión en "confort" e h i -
giene. 
Pueden pagarse c ó m o d a m e n t e . 
EXHIBICION: 
A G I M R 84 , entra Obispo y (TRei lIy 
M O R G A N & M c A V O Y C O M P A N Y 
El señor Julio R. Embil, Cónsul 
de Cuba en Jacksonville, Fia., ba 
remitido a la Secretaría de Estado 
la siguiente relación de las impor-
taciones y exportaciones habi-das en 
el Estado de Florida durante el 
año de 1924. 
"Tampa ocupa el primer lugar 
en las importaciones babidas en el 
Estado de Florida durante el año 
de 19 24, siendo Key West el puer-
to que ocupa el lugar ¿a-eíerente en 
ian exportaciones de 19 24. 
El total de las importaciones en 
el Estado de Florida durante el año 
de 19 24, asciende a la cantidad de 
?21.860,988, comparado con la can-
tidad de $19.896.457 durante el 
año de 1923. 
El total de las exportaciones en 
este Estado durante el pasado año 
asciende a $66.551.649, compara-
do con las del â o de 1923, que 
ascendieron a la cantidad de 
$65.362.238. 
Como se verá tanto las Importa-
ciones como las exportaciones da 
este Estado aumentaron considera-
blemente durante el último año de 
1924. 
VALOR DE LAS IMPORTACIO-
NES HABIDAS EN E L ESTADO 
DE FLORIDA DURANTE LOS PRI-
MEROS SEIS MESES DEL AÑO 
DE 1924 
L a P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a M u n d i a l 
(Escrito expresamente para el DIARIO DE I>A MARINA, por el se-
ñor Luis Valdés-Rolg, Cónsul de Cuba en Saint Nazaire. Francia). 
p e r ú 
Población: 7.300.000 habitantes. 




1915- 16 .. •-
1916- 17 •• •• 
1917- 18 . . . . . . ••. 
1918- 19 
1919- 20 310.000 
1920- 21 350 000 





Tampa , . . 
Jacksonville . 
Key West . 
Pcnsacola . . 
Miami . . . 
St. Agustín . 
Panamá City 
! Fernandina . 










El Perú es uno de los países mis 
iiicos de América. Su suelo es muy 
I montañoso, atravesado en toda su 
j longitud por la imponente cardillera 
¡de los Andes; y bañado por trfes cau-
dalosos ríos: el Marañún o Amazonas, 
' el Huayaga y el Ucayalí. 
En el interior, existen numerosa» y 
I altas mesetas, do una extensión con-
, siderable, en las cuales el clima 
, templado y muy favorable a todos los 
I cultivas. 
Cmetrosá-oRqNe. shrdl shrd shr shr u 
Los valles de los rios citados, son 
dj una gran fertilidad; el del Amazo-
nas es de una vegetación poco co-
mún. 
La industria azuenrera es, como en 
Cuba, la primera del país. El culti-
vo de a caña se hace en gran escala; 
las plantaciones principales se en-
cuentran situadas entre los Andes y 
el Pacífico. 
PSOSVCCZOX 
He aquí la estadística de la produc-
ción de azúcar, desde 1911 hasta 1924, 
según las cifras de los señores Wl-






o seo un promedio anual d«: 242.78: 
toneladas. 
Se observa que la produc^ón ha ob-
tenido un aumento considerable, a 
partir del año 1915. 
La cifra más alta correspondió al 
1921. 
El número de Ingenios que molie-
ron durante la zafra de 1923-24, fnC 
de 33, distribuidos romo sigue: 
Localidad Fábrica." 
Total $ 11.457.861 
VALOR DE LAS IMPORTACIONES 
DURANTE E L SEGUNDO SEMES-
TRE D E L AÑO DE 1934 
Tampa . . 
Jacksonville 
Key West . 
Pensacola . 








Total $ 10.403.127 
Cable del Genera l Machado 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
i PARA 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BRIGHT 
De Venta 
en todas las 
Droguería* y 
Botica* Principales. 
Cable remitido al Presidente 
.̂ecto de Cuba, General Gerardo 
lachado, por el Dr. Ramón J . Mar-
ínez. Presidente de la Asociación 
le Hacendados y Colonos de Cuba, 
- la respuesta del mismo. 
Habana, abril 29 de 1925. 
General Gerardo Machado, 
, Hotel Plaza, 
New York. 
Asociación Hacendados y Colo-
nos de Cuba, agradece esfuerzos be-
neficio nuestro azúcar confiando 
éxito gestiones de su experiencia 
inspirada en su amor a Cuba. 
Ramón J . Martínez, Presidente. 
New York, abril 30 19 25. 
Zafras Tons. 









Chincha . . 
Simbote .. 
Ramón J . Martínez, 
Presidente Asociación 
dos y Colonos de Cuba, 
Habana. 





E s t a s d o s c o s a s s e l o -
g r a n e s c o g i e n d o l a c a ~ 
s a p a r a a d q u i r i r s u s 
l á m p a r a s , m u e b l e s y 
a d o r n o s 
t i e n e m u n d o a r t í c u l o s 
V d . p u e d e , s e n o r c , 
h a c e r n o s u n a v i s i t a 
y H A B A 
1910- 11 .. 140.000 
1911- 12 . . 140.000 
1912- 13 140.000 
1913- 14 145.000 
1914- 15 175.000 
DETALLE 
Superficie plantada, hectáreas . . . . 
Hectárees cosechadas ' ' . . 
Rendimiento por hectáreas, toneladas 
Caña molida, toneladas 
Rendimiento en azúcar, por hectárea"* 
El azúcar producido es casi blanco, ¡ 
polarizado 96 a 97 por ciento. Comer-
clalmente se trata sobre la base do 
"centrífuga" 96o. 
CONSUKO 
La Dirección General de Agricul-
tura del Perú, ha estimado. la cifra 
del consumo en unas 40.000 toneladas, 
o sea un promedio anual de: 12.13 
librsa por persona, cantidad muy pe-
queña. 
IMPORTACION 
Es negativa; la producción nacional 
es muy superior a las necesidades del 
consumo. 
EXPORTACION 
He aquí el dato de la exportación, 




En g-eneral, el material do dichos 
ing-enios es moderno y de gran capa-
cidad. 
Véase a continuaclfln el detalle de 
la superficie plantada de caña, con 
exprea{6n> del rendimiento obtenido 
durante un trienio: 




















Casi todo el azúcar exportado, es 
azúcar refinado. La exportación de 
azúcar,crudo, fué Inferior a 6.000 to-
neladas. 
Los mercados principales' para el 
azúcar del Perú, son: Chil<i. Argenti-
na, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Es-
tados Unidos, Canadá y Reino Unido. 
stEOXBCBir n a c a í 
Véase la tarifa aplicable al azúcar 
importado: 
Refinado: 2.44 solea el quintal 
bruto. 
Crudo: 2.23 soles el quintal bruto. 
Además, las siguientes surtasas lo-
cales: Callao, el 19 por ciento de los 
derechos percibidos; Salaverry, Payta, 
Pisco y Talara, el 20 por ciento; los 
otros puertos, el 18 por ciento. 
La exportación de azúcar está su-
jeta al pago de un Impuesto, basado 
sobre la diferencia entre el precio del 
mercado y el costo presumido de la 
producción. 
Actualmente, dicho Impuesto, es de 
$1.00 por cada (̂foO libras. No existe 
ninguna tasa interior de fabricación. 
PERSPECTIVAS 
El valor de la tierra en el Perú 
fluctúa entre $5.00 a $25.00 el acre, 
según las facilidades del riego. 
El sistema <le irrigación se ha ge-
neralizado mucho, contándose no me-
nos de 400 galones por hora y por 
ocre. 
Tal cantidad de ag'ja varece exce-
siva, si se compara con la de lluvia 
caída en Cuba o en Louisiana, por 
ejemplo; pero hay que tener presente 
que erf̂ el Perú la» caña puede culti-
varse y cortarse durante todo el año. 
El volumen de agua empleado en le 
irrigación, es menor que el de, las lu-
las Hawaii. 
R e v i s t a Semanal del 
Mercado A z u c a r e r o 
Y el rendimiento de la caña, en los 
terrenos bien cultivados, alcanza el 
doble del de Cuba. La tenencia saca-
rina del fruto es igual a la del nues-
tro. -
La mano de obre es abundante y ba-
rata . Los jornaleros que cortan la 
caña ganan, en general, $0.65 a $0.70 
por díe. 
A pesar de que el clima permite 
moler todo el 'áño, la zafra no dura 
más que cinco o seis mesen. 
De lo expuesto se deduce que el 
cultivo de la caña en el Perú se hace 
en las mismas favorables condiciones 
que en Cuba, si bien el costo de pro-
ducción parece ser Inferior al nuestro. 
,Y en este sentido, es indudable que 
la industria azucarera podría desa-
rrollarse ilimitadamente, si se tienen 
en cuenta los elementos Internos de 
explotación. 
Pero si se examinan los medios 
externos, entonces se observará que 
el Perú ha hecho ya—como todos los 
países productores—un gran esfuerzo 
el magno esfuerzo d« la guerra, para 
aumentar la producción de azúcar; y 
que sin el incentivo de un gran mer-
cadi xterior, segnro y estable, tal 
finalidad no tendría razón de ser. 
En lo que respecta a ios Tetados 
Unidos, es preciso no olvidar que el 
aiúear de Cúba disfruta en el merca-
do americano, de una situación pre-
ponderante; y en cuanto al de Ingla-
terra, no es un secreto para los ha-
cendados que el Tteino Unido so está 
preparando, a su turno, para emanci-
parse de la tutela extranjera, relati-
vamente al abasto de azúcar. 
Todo esto sin contar con que la 
producción europea de remolacha, 
(Alemania, Polonia, Tzecho-Slovaquia, 
etc.) se aproxima, poco a. poco, de 
la cifra "ante-bellum^ y que muy 
pronto, tal vez antes de dos años, es-
tará de nuovo en situación de poder 
cerrarle el camino al azúcar de caña. 
A medida que el tiempo pasa, las 
condiciones generales del mercado 
mundial se modifican profundamente; 
y el porvenir inmediato se nos presen-
ta bojo la forma de una gran batalla 
económica, de la cual sólo podrán sa-
lir triunfante aquellos beligerantes 
que posean una organización mate-
rial y pecuniaria, capaz de resistir, a 
loe golpes más rudos. 
De todos modos, el Perú no está 
desprovisto de armas para combate. 
L a H . E . R y c C o . 
ha inaugurado una nueva línea de 
tranvías que atraviesa con su do-
ble vía el Reparto Míramar. Esta 
línea se denomina 
y es la seguidla doble línea 





Nota: - Las cifras de la población, 
importación y exportación, correspon-
den al año 1921. 
C 4352 alt. 4d-3 
La revista semanal de los seño-
res Czarnikow-Rionda Co., publica-
da aquí, hoy trae la siguiente inte-
resante información sobre el mer-
cado azucarero: 
"Debido a la continua falta de 
demanda de refino, los tenedores 
han hecho mucha presión por ven-
der. Con este motivo hubo que sa-
crificar azúcares de Cuba que se 
estaban embarcando y los precios 
declinaron hasta llegar a 2.50 ctí. 
costo y flete ( 4 27 cts.), aunque a 
este nivel se hicieron muy pocas' 
operaciones. 
Es indudable ¿fue la cotizac;ón 
costo y flete ha alcanzado un tipo 
inlustificadamente bajo, y lo prue-
ba el hecho de que simultáneamen-
te con esas ventas a Estados Uni-
dos se han hecho ventas para Euro-
pa a 2.53 centavos. libre a bordo. 
Sin embargo, no '.lebemos olvidar 
que este no es más que un período 
de transición y que tarde o tem-
prano los precios han de reaccio-
nar; pero esto no ocurrirá, natu-
ralmente, hasta que se reanuden 
las compras para cubr'r las necet»;-
dades domésticas. 
E l mercado de Londres está quie-
to y más flojo, y probablemente 
hay compradores a 12¡6 costo, fle-
te y seguro (2.71 cts.) para mayo 
do Cuba y 1217-112 costo, flete y 
seguro (2.74 centavos) para junio. 
Azúcares de Checoeslovaquia para 
pironto embarque ,han legado al 
punto más bajo del año, cotizán-
dose ahora a 1713 libre a bordo 
Hamburgo (3.74 centavos.) 
F A B R I C A 
D E 
C O L C H O N E S 
Colchonetas y almohadas ha-
cemos de tod.s tamaños. 
Colchones a $6.50, 10.50 
12.00. 18.00, 25.00. 
Colchonetas tenemos a $1.50, 
2.00. 3.00, 5.00, 7.50, 10.00. 
Las mas finas. 
Almohadas miraguano 60 
centavos, $1.00, 1.50, 2.00. 
De flor Seda $1.50, 2.00, 
2.50, 3.00. 
Detallamos miraguano y Flor 
Seda en todas cantidades. 
G a l i a n o 1 3 6 T e l é f o n o 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
q u e a c a b a d e r e c i b i r u n a i n m e n s a c a l i d a d d e 
M u e b l e s V a j i l l a s C r i s t a l e r í a 
Para satisfacer el más depura-
do gusto artístico por su soli-
dez y ¿legante c:Jistrucción. 
t - . .........^^ 
De loza, semi-porcclana y por-
celana de "Limoges", pudien-
do confeccionar su vajilla con 
la cantidad de piezas que de-
see. Visítenos y se convencerá. 
De "Bacarat" en gran varie-
dad de grabados y diferente» 
formas, así como también, ob- ^ 
jetos - propios para regale» en 
cristal y loza 
Escritorio de cortina número 25, Caoba, Tapa 2 pulgadas de grueso. Casquillos de metal. Se 
fabrican en tres tamaños: 50 pulgadas de 34 pulgadas y 60 pulgadas por 3 pulgadas y 60 pulgadas 
por 36 pulgadas. 
/ 
Escritorio plano número 26. Cacha, Tapa 2 pulgadas de grueso. Casquillos de metal. Se fabri-
ca en cuatro tamaños: 50 pulgadas por 24 pulgadas. 55 pulga:a.s por 34 pulgadas, 60 pulgadas por 
36 pulgadas y doble para 2 personas de 60 pulgadas per 50 pulgadas. 
Acuda inmediatamente a la CASA PELEA y encargue allí el mobiliario de su oficina. 
Escójalo a su gusto, allí hay variad:, surtido para renovar sus muebles viejos. 
Prolongar el abandono de su oficina, es dejperdiciar numerosos negocios, es atentar contra su 
propio interés. LA CASA PELEA, Galiano 136, es la indicada para hacer el presupuesto de su mobi-
liario. Acuda a ella inmediatamente. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
No Confundirse 
Monte 63. Teléfono A-8107 
Habana 
üd 3 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! ] 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T O N I C O 
O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R V Q U E R I A S 
C 4199 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O L A M A R I N A " 
y s< 
PAGINA T R E C E 
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r B O L S A D E L A H A B A N A 
Bien iir.preslonado estuvo ayer el 
mercado local de valores, con deman-
da bastante aceptable en muchas cla-
ses de accones y bonos. 
En el acto de â cotización oficial 
se anunció la venta de nueve lotes 
de cncuenta acciones cada uno de la 
Internacional de Teléfonos a 89 1|2 y 
cincuenta acciones comunes Perfume-
ría Nacional a 13 314 valor. 
Fuera de pizarra se hicieron opera-
ciones en bonos Cervecera, de Cuba 
de varias emisiones, Havana Electric, 
Union OH y Cuba Cañe. 
Sigue el interés por operar en ac-
cones de Unidos, Jarcia de Matanzas 
y Navera En los Eléctricos continúa 
la demandap ara inversiones. Los va-
lores azucareros de Cuba Cañe mejo-
ran algo dentro de los precios bajos. 
Firmes los bonos, sobre todo los de 
la Cervecera, Papelera. Havana Elec-
tric y los de Cuba, del ó 1|2 por 100 
y los de la ampliación de la deuda. 
Cerró ¿1 mercado con buen aspecto 
y señalei de mayor movimiento. 
COTIZACION OFICIA!* 
Honoe y Obligaciones Comp. Voj»a, 
5 R Cuba Speyer.. .. 98̂ 4 100% 
5 R. Cjba D. Int 95 97 
4% R. Cuba 4 V,2 por 
100 . . . . 85 90% 
5 Rép. Cuba 1914, Mor-
gan 95 — 
5 Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 95y4 96% 
5% R. Cuba ?923, Moi-
garl 100 100% 
6 Avjntamiento Habana 
la.; hipoteca .. ..102 115 
6 Ayuntamiento Habana 
2a." hipoteca 94 — 
5 Gibara Holguín, pri-
mera hipoteca.. . . — — 
6 F . C. Unidos, perpo 
tuas 75 — 
6 BKnco Territorial (sa-
ri* B) en creulación 
$2.000.000 76 — 
6 Gas y Electricidad .. 106 
5 Havana Electric Ry. 94% 
5 Havana Electric Ry. 
H. p. Gral. en oirou-
lactón ?10.828,000. 87% 
6 Elcetric S. de Cuba. 50 
i? Matadero la. hip. .. — 
5 Cuban Telephone . . 85% 
6 CS/'go dé Avila . . — 
7 Cervecera Int. prima-
ra hipoteca 90 
C Bonos F.. del Noroee-
>6 de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn circulación. . . . — 
7 Bonos Acueducto Ciea-
íuegos — 
6 BOÍ:0!¡ Cn . Manufactu-
rer;i: Nacional . . . 54 
6 Bouos. Convertibles 'Jo 
laterales de la Cu-
.. t-an Telephone Co. — — 
S Obligaciones Ca. ür-
l anizadora. del Par-
que y Playa ds Ma-
'. nanao. — ' 
8 ; Bonos Hlp. Consollda-
í íed Shoe Corpora-
tion,- (Ca. Co-,«oll-
dada de Calzado).. 75 95 
8; Bonos hlp. Ca. Pa-
9 pelera Cubana, se-
,t ríe A • • • 93 97 
i \ j P.oik-.p: ?p . ^'p. Ca. 
; Papelera C ibana se-
rie B 72 76 
7̂  Pot̂ <?<í hlp. 'Ca. Ulco-
rér.̂ , Cubana .. .. 61 63% 
S • Porios hp. Ca. Nacio-
i'al de H i e l o . . . . — — 
7 Bonos hip. Ca. Cur-
I. !üora ^uoana. . . -— — 






Ciego de Avila • • 
7 p.u 100 Ca. Cubana de 
Pc«oa y Navegación, ea 
circulación 550,000 pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y 
Xñvegaclón en circula-
ción $1.100,000 com 
báion Oil Co ($tí5u.000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubbav 
Co. prettt 
Cuban Tire and Rubber 
Cn. comunes 




nal, comunes .. . . . . 
Ccríianuia Cooper Co.. 
Ca Licorera Cubana co-
munes 
1 ji' r 100 Ca. Nacional 
le Perfumería en clr-
c lación $1.000,000 pre-
feridas 
"•a. .SAC.onal de Perfuma-
ría, en circulación, co-
munes 51.300,000 .. .. 
u,a, . Acueducto de Clea-
fuegee.... . . . . . . . . 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs 
Ca de Jarcia de Matan-
rzas, cdnriurtés 
Ca Cubana de Accidentes 
La t'nión Nacional, Com^ 
pn.nia General de Se-
guro* y FiPnzas, prefe-
ridas . . . . . •.-, • v • • ,• • V-
Ide'm dem beneficiarlas. ; 
Ca L'rbanizadora aei Pi-> 
quo y Playa de María-
nao. prefs 
C¿ Url-añizadora del Par-
qóo y Playa de Marla-
i-ao, comunes.... • mi'. 
Coi.ípuñla de Cons.trucc'io-
nos y Urlitinización, pre 
f; rióas 
Jon-pañía de Construccio 




solídeda de Calsado) 
prefreldas, en circula-
ción $300,000 
450 Int. Teléfonos 









13% ^ 14% 
89% 90% 
30 30% 




M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto y flojo rigió ayer el mer-
cado local de azúcar. 
Durante la' semana se exporta-
ron por distintos puertos de la Re-
pública 458,944 sacos de azúcar. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
8 8 C é n t i m o s 
por cada doüar. 
N O T A S D E W A U 
S T R E E T 
R e v i s t a d e A z ú c a r 






¡HVrn ^eríco'a — 
Bginco Territorial.. .. .. 39 
Rf.r.cc Territorial (benefl-
•álarlas .. 1 
Tr'.?t Co. en circulación 
r$50,000 32 
B&.nc(; c~ Préstamos sobit 
jloycría. en eirculación 
Ĵ tl.C't'O 
P;' C.. Unidos» • .. •• 
C b̂an Central ptefd. . . .".. 
Cuba n. Central' comunes!. 
B"! C. _.Gibara-Holgu!n... 
Giba R ' R . . . . .. .. 
BJéctrio S\. de .Cuba/... , 
Hevaria Eléctrci préfs.. 
Havana Electric emounes 
t^ctrica de S. Spiritus.. — — 
Npeva FA.brica de Hielo,.. 333 — 
Cervecera .Int. prf s.... 58 69 
Lih.ia del Cfomercio prefó lOo — 
Lenja del Comercio com. 178 — 
C i : f-jrtidora Cubana . •• — — 
Teléfono preferidas.. . . 98 99' 
Teléfono comunes.. .. .. 100 114 
Irte*? . Telephone and Te-
¡legráph Corporátlon . . 89% 89% 
anua ñero industrial . . . . — — 
Industrial Cuba .. .. .. — •—'• 
• -rr-r 100 Naviera prefe-
ridas. . . . . . • ?(?% sí 
Naviera comunes.. .. .. 23% 30 
Cqba Cañe preferidas . ... 40 50 
Cuba Cañe comunes.. . . 10 20 
Las véntas de azúcar de Cuba du-
rante la pasada semana en el mer-
cado de New York fueron la can-
tidad de 266.000 sacos de, azúcar 
desde 2.5¡8 hasta 2.1|2 centavos li-
bra coáto y flete. 
De Puerto Ripo se vendieron 
30,000 sacoff y de Santo Domingo 
12.500 sacos. 
Además se vendieron 3,0.00 to-
neladas de. Filipinas a 4.3 3 centa-
vos libra corto, seguro y flete y 
4.000 toneladas para Japón a 2.55 
centavos libra libre a bordo. 
Para Inglaterra se • Vendieron 
11.000 toneladas. 
NUEVA YORK, Mayo 2. — (As-
sociated Press) . — B l mercado del 
crudo estuvo encalmado hoy sin 
disposición por parte de las refine-
rías a aceptar azúcares. Por otra 
parte los vendedores parecen indi-
ferentes y no hacen grandes ofer-
tas, motivo por el cual no se anun-
ciaron negocios. E l precio local 
continúa sin cambio a 4.27 centa-
vos. Los cables de Londres anun-
cian que el mercado está también 
flojo, haciendo presión las refine-
rías americanas para vender a los 
precios más bajos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
estuvo débil, abriendo desde 'sin 
cambio hasta una baja de 5 puntos. 
La baja descubrió una paralización 
de las órdenes procedentes de Eu-
ropa así como la continuatión de 
las liquidaciones 'por las casas do-
mésticas. La única demanda pro-
cedía, al parecer, de las casas de 
inversión. El mercado cerró de 1 a 
5 puntos neto máás bajo, con ven-
tas de 3 6.000 toneladas. 
Mayo . . 260 260 260 260 259 
Junio 26 4 
Julio. . . 271 271 269 269 269 
Agost 2 76 
S f)t. . . 280 281 279 279 279 
Dic. . . . 280 280 277 277 277 
Enero. . 280 280 279 279 279 
Marzo. . 286 .286 284 284 28.4 
AZUCAR REFINADO 
Continúa la incertidumbre en éi 
mercado del refinado debido a la 
debilidad el mercado de crudos-
La demanda cubre,-solamente las 
necesidades inmedia/"" del consu-
mo, no existiendo suíiciente con-
fianza en la situación para realizar 
compras <por antiepado. Sin embar-
go, estando próximo el período de 
mayor consumo y esstando a punto 
de agotarse las existencias en poder 
de los. distribuidores, se espera un 
movimiento de compra de un mo-
mento a otro." Otro factor que ha 
| pertorbado el mercado ha sido la 
reducción de precios que vienen ha-
ciendo las refinerías. Great Wes-
tern Sugar ha bajado 15 puntos co-
tizando ahora a 15.50. 
NUEVA YORK, Mayo 2-—(As-
sociated Press).—Los ingresos ne-
tos de la Seaboard Air Line en 192 4 
aumentaron a $1.828.943, después 
de los impuestos intereses y otros 
gastos, que equivalen después del 
pago de los dividendos sobre las 
acciones preferidas del 4 y del 6 
Í0|0 a $2.35 por-cada acción común, 
| contra $1 • 394 . 440 «n iguales con-
diciones en 1923, igual después del 
pago de los intereses al 5 OjO sobre 
í os bonos ajustados y acciones pre-
feridas del 6; a $3.21 sobre cada 
j acción preferida del 4 0]0. 
Las utilidades netas en abril de 
i la Max-well Motors Corporation se 
calcula por los círculos bancarios 
dé DetroiVque pasan de $2.000.000, 
¡ lo que hace subir el total de los :4 
Imésés de $5.000.000 a $5.500 .000;. 
El superávit de :$4.132.000 
! anunciado por la Southern Railway 
para el. primer trimestre de 1925 
i eqüivafe, después del pago de los 
dividendos a las preferidas, a $2.82 
sobre los $120.000.000 en acciones 
comur%s. 
! PARIS, Mayo 2. — (Associated 
preS8).—La Bolsa de esta capital 
-se clausurará el próximo sábado y 
¡ no volverá a reanudar ûs opt í acio-
nes hasta fiafí- del verano. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Inactivo- y más d^bil. .estuvo ayer 
el mercado local de cambios. 
Los cambios sobre i New Lork sin 
demanda. Al., cierre se ofrecían pese-
tas cables a 14.54. 
Hubo operaciones entre bancos^y 
banqueros en pesetas cables á 14.54. 
Las emopensaconés efectuadas por 
el C'eáríng House, de la Habana du-




New York cable 
New York vsita . 
Londres cable .: 
Londres vista . . . 
Londres -60 díás S 
París . cable . . ..• 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
Espafia cable .. • 
España vista • • • 
Italia cable . . . 
Italia . vlsfá .'.. . 
Bruselas cable . 
Bruselas vista . . 
Zürich cable' '. . . 
Zurich vista ' 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cííble •'... 
Toronto- v ir.ta . . '. 
Hong Kong cable 
qng Kong vista 
. 1 16 "D. 


















1 |64 D. 
3 |64 D, 
55.20 
65.00 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
El mercado de New York, perma-
nece sostenido, cotizando a base de 
2.112 a 2.7|23V'céntaV0s libra costo 
y flete. 
- - -. • 
ETSf XA BOLSA 
Comp. Venrt, 
Banco ( N.e ció nal .:. Nominal 
Banco Español .. .. .. Nominal 
Uatici Kspañoí, cert. con 
= rince por ciento vi-
brado . . . . . . 
p.ti.cu Kspañol ron la. y 
'¿a. cinco por ciento co-
brado . . . . . . . . . 
H. Upmr.r.n . . . . . . . . . . 
H. Upmártn.. .. .. - •'. 
Nota. —Estos tipos' -̂ e-.Bolsa ; son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
-uno." i'-
C L E A R 1 G H O U S E 
L .̂s .cpmpepsacitjnes ./ire.ctuadMs ayer 
ênfre' ios bancos ásocládcís al Habana 
'Clearinc House, ascendieron a p«sofe 
$2.320,670.89. 
Casa Blanca, Mayo 2.—DIA-
ÍRIQ. Habana.—Estado del tiempo 
sábado 7 a. m. Golfo de México 
buen tiempo,. barómetro alto, vien^ 
tos del,. Norte , al Este , moderados . 
Pronóstico Isla: buen tiempo , en 
general excepto . posibilidad de llu-
vias en ipital Oriental,, . vientos 
'móder.adós del •Ñórto. al' Este en 
mitad Occidental y variable en la 






EN PLENA GRAN VIA. PLÜZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
200 habitaciones todas con b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por día 
| | íp | Nueva cooina española y cubana por coclnferoa 
<MÜ conocedores io Cuba. 
RESERVE SU HABITACION POR CARTA 0 TELEGRAMA 
Alt. Ĵ Od-21 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
C R O N I C O 
Cómo combatirlo sin el uso dé laxantes. 
NUJOL es un producto lubricante; nó es una medicina ni 
laxante y por lo tanto no causa trastornos en el organismo. 
Al padecer de estreñimiento los residuos éátancados en los 
intestinos se secan y endurecen, NUJOL ablanda y hume-
dece estos residuos y su acción lubricante produce la evacua-
ción natural. 
Recetado por los médicos y empleado en los hospitales. 
Todas las farmacias lo venden;1 procúrese un. frasco hoy. 
J 
Por acuerdo de la Junta d' 4 "tiva de esta Compa-
ñía, se convoca a los accionistas de la misma para ce-
lebrar Junta general extraordinaria el día veinte y tres 
(23) de Mayo próximo venidero, a las 3 de la tarde, 
en la casa número 35, altos, de la calle de Habana, 
en esta ciudad, con objeto de informarles acerca del 
estado económico djg la Compañía y de las posibilida-
des de mejorarlo, y para que, con este fin, se adop-
ten todos los acuerdos que se estimen realizables y 
convenientes. Con arreglo a las bases sociales, tienen 
derecho a asistir a dicha junta general los accionistas 
que en el momento de la sesión posean una acción 
"preferida" o "común", por lo menos, ya asistan per-
sonalmente, ya por medio de apoderado o represen-
tante; en dicha junta cada una acción representará 
un voto, y los acuerdos deberán ser tomados por más 
de la mitad de los votos correspondientes a las accio-
nes representadas en la junta. 
Habana, Abril 27 de 1925. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capot 
C 410O 3d 30 
MARCA REGISTRADA 
P A R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Distribuido por: 
m T INDIA (ML RFG. Co. OF CUBA 
OFICIOS No. 40 Habana Cuba 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
0 8 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R e v i s t a d e C a f é 
. ÑÚEyA YORK, Mayo 2. — (As-
sociated Press).—e; mercado de 
füüarbs en café" abrió desde, sin 
cambio a 11 puntos más bajo, re-
gistrándose hoy una continuación 
del reciente movimiento de ventas 
basajo en la escasez de demanda y 
el" máb fá!cil tono en el mercado de 
Río. Julio bajó de 1(5.30 a 1.6-15 
y cerró a éste precio y el mercado 
en general cerró do 5 a 18 puntos 
neto más bapo. Las ventas se cal-
cularon en 43.00 0 sacos. 
Ales' 
Mayo . . , . 
Julio. . . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Diciembre. 
, Enero. . . . 




15 . 20 
15 .05 
14 . 65 
14 . 50 
14 . 12 
M E R C A D O D E 
l Por Ttxo Associated ZTess ) 
COTIZACIONES V, O 1 ARIAS 
¡NUEVA YORK, ma,yo 2. 
-ngiaterra: LiDra esteríina, 
-vista.; . . . . . . . . 4.84V¿ 
Libra esterlina cable .. .. 4.í5l%¡ 
JLibra, esterlina 60 días .. . . é.SOV» 
.kaíjaña: l'esetas 14.55 
Francia: iFrancos visia .. . . 5.23% 
Francos cable... ., ó. V* 
Suiza: Francos 19. 34 Vi 
Bélgica: 1 rancos vista.. . . 5.0 8 
Francos cable.. .. .. :. .. 6.0»% 
Italia: JUras vista. , 4.11 
Liras qable 4.11% 
Suecia: Ccrónás .. 26.75 
Hoianda: Florines 40.10 
Noruega: Coroñas •• 16.61 
Grecia: Dracmas.. .. .. . . . 1.85. 
DináiuarCa: Coronas . . . , 18.71 
OecoetelovaQuia: Coronas . >. 2.9 6 
Vugoeslavia: Diñares .. . , 1.61% 
Rumania: Leis 0.46% 
Polonia: Marcos 19.25 
Axemania.; Marcos oro ., .. '¿¿.bij 
Argentina' Pesos 38.62 
Austria; Coronas O.UÜI414 
Brasil: • Mi Iréis 10.70 
Canadá: Dólares 100.1.32 
Japón: - Yfcns. . . . . . . . . . . . . . . . «% 
China: taeias 
PLATA EN BARBAS 





C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros . 
La pr imera en e s t a R e p ú b l i c a en a c c i -
dentes durante el t rabajo . 
" E s t a C o m p a ñ í a t iene r e s e r v a s t é c n i c a s 
para p e n s i o n e s a obreros por m á s de 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio dei Banco Nacional Cuba 38r. piso 
Teléíonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
APARTADO 2526 » HABANA 
BOLSA P%£. SXAOEXD 
MADRID, mayo 2. 
Las cotizaciones del día fueron las 
tihUlen̂ eo: „ . . . . , 
LIbrá cftexinia: 36.'80. 
Franco: 33.ii2. 
SOISA BB BAZ&CÜLOKA 
BARCELONA, mayo 2. 
El doilar se cotizó a 6.82.5. 
BOLSA DE FAB.IS 
PARIS, rrayo 2. ' 
Los prijeios estuvieron hoy sosteni-
dos. ' ' j - v 
Renta del .3 par 100: Í5 frs. 
Cambios sobre Londres. 92.38 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 34.85 
El Qollar- se cotizó-a 13 .16 frs. 
BOLSA BB LOSíaitBS 
LONDRES, mayo 2. 
Consolidados por dinero: 57 1|8. 
United "Havana Railway: á4 1¡2. 
K npréstito Britunico uei 5 por iuO: 
100. 
Empréstito Británico ü*>1 4 1|2 por 
100: 5̂ 5|8. 
BODiOS BB LA LI3BZITAB 
1NUEVA -"XORK. mayo 2. 
Lbertad' S 112 por 100. Alto 101; 
bajd 100.28; cierre 100. i*'. 
Vsimero: -4 'por 100: oji. cotizar. 
Segundo 4, por 100; sin cotizar. 
Primerd 4 1|4 por 100: Alto 102.4; 
bajo 102.1; cierre 102.3. 
Segundo 4̂  1|4 por 100: bajo 101.10 
cierre 101.10. 
Tercero 4 1Í4 por 100; Alto 102; 
bajo 101.30; cierre 101.31. 
Cuarto-4 1[4 por 100: Alto 102.12; 
bajo. 102.9, cierre 102.10. 
6': S. Treasurv 4 ñor 100: Alto 
101.22; baío 101.17; cierre 101.19. 
,U. ¿. Treasury 4 114 por 100. Alto 
105.23; bajo 105.20; cierre.105 .20 . 
In^rnacional' Tolegraph and Telep-
ihone Co. Alto 89 3|4; bajo 89 3;8; cie-
rre 89 3|4. 
VALORES CUBANOS 
INUEVA "YORK, mayo 2. 
Hoy se registraron siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierro para 
Ies valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Cierre 98 3|4. 
Deuda Exterior del 5 por 100 1904. 
Cierre 97 318. 
.Jouda Exterior 6 por 100 de 1949. 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1943. 
Cierre 84 S¡4 . 
Tuba RaProad 5,por "00 de Isru-.—-
Alto 87; bajo 87; cierre 87. 
Havana E Cons. 5 por 100 do 1933. 
Cierre 93 X|2. ¡ 
BONOS BSTBANJEEOS 
!NUEVA YORK, mayo 2. 
Ciudad de Burdeos, f, por thij de 
1919. — Alto 82-7,8; bajo 82 718: cie-
rre 82 718, 
t-iudad de> Lyon. fi por ¡00 dé 1919. 
Alto 83; tajo 82 l!2; cierre 83. 
'Mijdad de Mai-sella, 6 por 100 1919. 
—Cierre 83. 
Srnpréstito alemán del 7 pnr 100 
de 1949.—Alto 94 118; bajo 93 7|8; 
cierre 94. 
Ért préstito frnncéf del 7 por 100 
de 1949. —Alto 88 i¡2; baj 88 318; 
I cerra 88 li2. 
Pimnréstíto holandas del 8 por mo 
¡de 1954.—Alto 103 3,8; bajo 103 318; 
¡ cierre 103 3|8. 
Emi'-é ,tlto argentino u<.. 6 por 100 
de. 1957.-.Alto 9̂  V2; bajo 9S 114; 
! cierre »6 1]2. 
Empréstito do Chile (U\ <; pnr 100 
I de 1949.—Alto 101 112; bajo 101 ]|2: 
: cierre 101 li2. 
>Jmpréi.tlto de ChecoosMvaqula del 
8 por 10) de 1951.—Alto 99; bajo 99: 
' cierre 9.9. 
VALOBBS AZUCAREROS 
¡NUEVA YORK, mayo 2. 
American Sugar.—Ventas 7ii0.— 
Alto 62 1!4; bajo 61 718; cieive 62 1:4, 
Cubgr -American - S'-̂ m- — Vendas 
-700.—AHo 28;-bajo 28; ciorr.? ?8. 
Cuba Cnne Sugar. — Ventas 400.— 
¡Alto 11 114; bajo 11 114; cierro 11 1:4. 
! Cnba. Cañe Hugar, prelei idas.—Ven-
l tas 2200.—Alto 49 112; bajo 48 5»; 
cierre 49 1'4.. 
Punta Alegre Súgar.—Ventas 000. 
lAIt 40 1|S; bajo 40; cierre 10 l \ Í . 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
Presidida por el Ilustrísimo Señor Arzobispo de la Habana, saldrá de este puerto a me-
diados de Julio y estará -le regreso en seis semanas, pudiendo aquellos que lo desearen 
permanecer más tiempo en Europa, .reservándoles el pasaje de regreso del vapor. 
PERMANECERA DIEZ DIAs En ROMA Y ADEMAS ESTARA EN 
SANTANDER 2 dias gAN s'EBASTlAS 1 día FLORENCIA 1 día 
LIMPIAS % dia LOURDES 1 dia VENECIA 1 dia 
BARCELONA, 1 dia NIZA 1 día MILAN 1 dia 
MADRID 2 dias GENOVA 1 dia 
Tojlos los gastos del viaje en PRIMERA CLASE en vaporea y trenes, y automóviles de 
lujo para los paseos y ex'/rsiones locales y el hospedaje en I03 mejores hoteles están 
comprendidos en el precio de 
$ 9 8 5 . 0 0 
Para aquelos que deseen ir en Segunda Clase el costo será, incluyendo vapores, trenes, 
automóviles y hospedaje en buenos hoteles 
$ 7 8 0 0 0 
Toda persona que desee Inscribirse en esta Peregrinación, debe de remitir su petición en-
seguida a la 
S e c r e t a r í a d e l O b i s p a d o d e l a H a b a n a 
J 
c 4356 2d-3 
B O L S A D E N E W Y O R K R E V I S T A D E V A L O R E S 
American Can 
American Car Foundry .*,* 
American Ice 
American Locomotive . . *.* '.'. 
American Smclting Ref 
American Sugar Ref. Co. .. 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining.. .. 
Atchison 
Atlantic Culf & West* f "' .'. 
Atlantic Gulf & W. I. pref. 
American "Water works . . . . 
Allis Chalmers 
Atlantic Coast Line 
Baldwin Locomotive Works .. 
Balumore & Ohio 
Bethlehem Steel . . 
Beechñut Packing.. .. .. .. 
Calf. Pet 
Canadian Pacific 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake, & Ohio Ry 
Ch. Milw. & St. Paul pref. 
Chic, ¿c N. W 
C , Rock I & P 
Chile Copper ', . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Consolidated Gas 
Cosden & Co . . 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New .. 
Cuban Gane Sugar com.. 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 






General Motors ,. 
Goodrich ' 
Great Northern 
Great Northern Tron Ore.. .. 
Gulf States Steel . . .. . .. 
General Electric 
Hudson Motor Co . .. 
Inspiration 
International Paper 
Tnternatl. Mer. Mnr. pref. .. 
Tnternat'l Tel. & Tel 
Tndependent Oil & Gas 
Kansas City Southern 
Kennecott Copper 
T.ouisiana Oil . . _ 
Miami Copper . . 
Missouri' Pacific Railway . . 
Maríáná Oil 
Ma.ck Trucks Inc. .. .. .. .. 
Maxwell Motor "A" 
Maxwell Motor "B . . .. _.. 
Magma Copper 
N. Y. Central & H. River.. 
N Y N H & H 
Northern Paccific .. 
National Bipcult 
Norfolk & Western Ry 
Otis Eleva tor 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. .. 












































































Peoples Gas 115% 
Pere Marquette 64 
Pitts. & W. Virginia .. .. 67% 
Puré Oil 26% 
Fhillips Petroleum Co. .. . . 40% 
Philadelphla & Read Coal .. 38% 
Royal D'utch N. Y 50 
Readíng 78% 
Republio Iron & Steel .. .. 42% 
Replogle Seel 14 
Standard Oil California .. .. 58% 
Standard Oil of Indians '., .. 63% 
St. Louis & St. Francisco .. 75% 
St._ Louis Southwestern .. .. 47% 
Seárs Roebuck 164 
Sinclair Oil Coro 19% 
Southern Pacific 103 
Southern Railway 94% 
Studebaker Corp 45% 
Stdard. Oil (of Ne wjersey) 41% 
Stewart Warner 69 
Shell Union OIJ 24% 
Savape Arms . 66% 
Standard Gas & lílec 47 
Texas Co 44% 
Tlmken Roller Bear Co 42 
Union Pacific 139 
U. S. Industrial Alcohol . . . . 88% 
U. S. Rubber 40 3̂  
IT. S. Steel 114% 
Wabash pref. A. G3 
Wpstlnghouse 68 
Willys-Over 16% 
White Motors % 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
aUCXTSlILL Y TARRAGONA 
Los Sres. Cucurull y Tarragona 
nos comunican qus han trasladado 
su Almacén de pieles, de la Aveni-
da 10 de Octubre número 268, a 
la calle Plácido No. 29, donde se-
guirán atendiendo a sus clientes. 
NUEVA YORK, Mayo 2.—(As-
sociated Press).—(La normal con-
tracción de los negocios en sábado 
contribuyó al movimiento de alza 
de las cotizaciones> pero las tran-
sa-cciones se distinguieron por su 
fuerza. 
Como en recentes sesiones los 
bonos ferroviarios ofrecieron la me-
jor demostración- Las obligaciones 
Standard fiiuctuaron dentro de es-
trechos límites. 
iLa favorable recepción dispensa-
da a la oferta de la Delaware y 
Hudson sobre el arriendo del Buf-
falo, Roches-ter, Pittsburgh Rail-
way fué seguida de un alza en los 
bonos de esta última compañía que 
anotaron una ganancia neta de 1 
lj2 puntos. Ann Arbor del 4 y 
Kansas City, Fort Scott y Mem-
phis del 4 avanzaron 1 punto cada 
una. Seaboard, Denver y Rio Gran-
de y Chicago y Terre Haute conti-
nuaron ganando terreno. 
Los bonos de compañías de servi-
cio público tuvieron buena deman-
da, avanzando 2 puntos Standard 
Gas del 6 1|2, pero las transaccio-
nes en bonos industriales estuvie-
ron restringidas a unas cuantas es-
pecialidades. 
Los bonos del Tesoro de los Es-
tados Unidos del 4 0)0 alcanzaron 
una cotización máxima en las pri-
meras horas, pero cedieron más tar-
de con el resto de la lista de bonos 
del gobierno. 
NUEVA YORK, Mayo 2.—(As-
sociated Press) . — E l alza de las 
¡ cotizaciones de las acciones, que 
! comenzó ayer, continuó durante la 
; breve sesión de hoy, recibiendo ím-
| petu por los despachos de Washing-
I ton declarando que el ^presidente 
i Coolidge cree que debe permitirse 
i el desarrollo de los negocios sin 
; perturbación alguna durante el re-
jeeso congresional. Las transaccio-
| nes marcaron una expansón en el 
1 volumen, subiendo las ventas a 700 
j mil acciones en las dos horas de 
la sesión. 
iLa rapidez del avance en varias 
emisiones, particularmente en Ame-
rican Can que gan6 5 puntos a 181 
7|8, indicaba una precilpitada reti-
rada de los "bajistas. Otros valores 
fuertes en la lista Industrial fue-
ron Associated ryH Goods, Chicago 
Neumatlc Tool, Coca Coca, Interna-
tinol Show, Mack Truck, Nash Mo-
tors, Stewart Warner -Spiedometer, 
y United States Cast Iron í?ipe, que 
cerraron de 3 a 10 puntos sobre 
la cotización final del viernes. 
Las acciones ferroviarias conti-
nuaron teniendo demanda y debido 
al arriendo del Buffalo Rochester y 
Pittsburgh por la Delaware y Hud-
son las acciones avanzaron. 6 puntos 
a una nueva cotización máxima de 
0 2 1¡4 y después bajarona 90 
iLa Southern Railway estuvo a la 
cabeza del avance de las emisiones 
de alta cotización, avanzando cerca 
de 3 puntos a un record alto a 95. 
Las petroleras adquirieron fuerza 
al publicarse un informe del gobier-
no mostrando que el consumo del 
petróleo crudo había excedido con 
mucho a la producción en el primer 
trimestre. Tidewater pasó de 136 
con una ganancia de más de 3 (pun-
tos, mientras Houston, Midconti-
nente preferidas y Skelly ganaron 
1 punto. 
Las transacciones en valores de 
compañías de servicio público es-
tuvieron algo encalmadas, si bien 
'Noríh American avanzó 1 punto. 
Radio Corporation perdió terreno al 
anunciarse que la Deforest íladio 
Company .Jiabía obtenido una or-
den Judicial contra ella por siupues-
tras prácticas nada honradas en el 
negocio. 
United States Steel comunes lle-
garon a 115 y bajaron después a 
114 3|4 con ganacia de 1|2 punto 
en el día y Baldwin se vendió a 
113 3]8 descendiendo a 113 3)8 y 
después a 112 1)2 con ganancia de 
1 114. 
El cambio exterior estuvo lige-
ramente más fácil. La demanda dé 
la libra esterlina se sostuvo sobre 
4.84 y los francos franceses alre-
dedor de 5.23. La peseta española 
bajó 7 puntos a 14.55 centavos, 
pero las demás divisas europeas só-
lo mostraron cambios nominales. 
JUNTA GJEXBRAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAtí 
Descueró o con lo previsto en el 
Artí-cmo vigésimo noveno de los 
Fstatutos y do orden de la Junta 
Directiva, ¡ge cita a los señoras Ac-
cionistas de esta Compañía para la 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de efectuarse el d'a once de 
mayo próximo, a las tres de la tar-
do, en la casa calle de Amargura 
número 2 3 ,en la Habana; y en la 
cual se tratará, entre otros parti-
culares, del aumento del capital 
social, modificaciones de algunos 
do los artículos da los Estatutos 
de la cuantía de los dividendos; de 
lus acciones preferivs; del estado 
gcnernl de la Compañía; y d.' 
cralquior otro asunto "que áe 
acuerdo con los Estatutos sometan 
a la aprobación de la misma lof 
sefiores Acc'onistas. 
Habana, 1? de Abril de 19 25 
Rogelio Carbajal, 
Socretario 
C 4379 alt. 2d 3 
P o r m a s d e 
2 5 A ñ o s 
DE S D E 1899, cuando se abr ió nuestra pr imera sucursa l en 
la Habana, este banco se h a visto 
favorecido con l a confianza del 
comerciante cubano. Durante e l 
pasado cuarto de siglo nuestra 
red de sucursales se ha extendido 
a m a s de sesenta que sirven a l a 
I s l a desde P i n a r del R io a Oriente. 
L o s hombres de negocios y los particulares en-
c o n t r a r á n siempre en este banco u n seguro 
depositario de s u dinero. 
B a n k 
d a 
R V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
R A F A E L DE ZENDEGUi 
ABOGADOS 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO 
ABOGADO Y NOTARIO 
EDIFICIO: 
riANCO OOIEIKIAIí DE CCBA 
AQUIAR 73. Dcptos. 710, 11. 12. Teléfono M-1473. Cable: nizenca. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el niercaflo ae ?fe-w 













B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 2 
Publicamos Ta totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS ¿ 
9 . 5 0 6 . 0 0 
, l ACCIONES . ¿ 
6 9 7 . 0 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, impor-
taron: 
1 . 3 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A S . A . 
ADMINISTRACION 
Nuestro Agente en Caibarlén, don 
Santiago Bermúdez, se ausenta pox 
unos meses de aquella Villa hacién-
dose cargo interinamente de la 
Agencia del DIARIO DE LA MA-
k!\tA en aquella localidad el señor 
Emulo Fernández Alonso, hijo po-
lítico del señor Bermúdez, desig-
nado por él, con cuyo señor ten-
drán la bondad de entenderse nues-
tros suscriptores de aquelk Agea-
cia, 




MAYO 3 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
U E L O S 
G O S D E L 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L R E P R E S E N - • ™ ™ C ! L A ™ R ! c i ? 1 0 
T A N T E D R . J U A N M A N U E L A L F O N S O c u c h u m d a 
E N T R E G A D O S A G R A N M E L A N C O L I A 
E l marqués de Alhucemas se mega a dar su opinión sobre 
las elecciones alemanas mientras exista la censura y Prietc 
estima a Hindenburg como un estorbo para la paz definitiva 
F A L L E C I O EN S. SEBASTIAN LA MADRE DE MERRY DEL V A L 
Por el gobierno de Francia se desmientei; los rumores 
relativos a una operación franc-xesPañola contra los 
moros.—Italia y sus derechos sobre el Norte de Atnca 
E L MARQUES IDE BSTELíLíA 
A N A C I A IíÓS PROPOSITOS 
B E L DIRECTORIO 
MADRilD, Mayo, 2. — (United 
Press) .—Esta noche se celebró en 
esta capital el banquete dado en 
honor del general Primo de Ri-
vera, Presidente del Directorio Mi-
litar y Alto Comisario de España 
en Marruecos, con la asistencia de 
ciento cincuenta [Comensales. E'l 
presidente de la diputación provin-
cial madrileña pronunció a la hora 
de los brindis un elocuente disoux-
80 en ©1 cual alentó al Directorio a 
proseguir la labor emprendida has-
ta ahora con tan excelentes resulta-
dos. E l M-árqués de Estella al con-
testar agradeció los elogios tributa-
dos y agregó que los factores polí-
ticos que entrañan la actual situa-
ción, hacen que se tenga más fe 
en el porvenir de la actual política 
española y refiriéndose a los diver-
sos elementos que hoy en día se 
muestran hostiles al Directorio 
aflnrnó que los componían ciertos 
hombres entregados por completo a 
profunda melancolía, por la sen-
cilla razón de que les era imposi-
ble entregarse a otra cosa. Hace 
constar el general Primo de Ri-
vera la intención que actualmente 
abriga el Directorio de abrir nue-
vos caucec a la actuación guberna-
mental a fin de normalizar por 
completo la administración del Es-
tado y que inmediatamente des-
pués entregará el poder a hpmbres 
civiles y cívicos. Asegura que el 
Directorio se propone firmemente 
afianzar los cimiei | os para sobre 
ellos establecer gobiernos sin ar-
bitrariedades. Agradece la actitud 
general de España hacia el Direc-
torio calificándola de sumamente 
meritoria ya que ahora no se hacen 
favores personales. Termina el Pre-
sidente del Directorio su discurso 
brindando por el engrandecimiento 
de la Patria. 
LA CONMEMORACION D E L DOS 
DE MAYO EX MADRID 
MADRID, Mayo 2. — (Por Uni-
ted Press) . — Hoy se celebró la 
acostumibrada fiesta nacional en 
conmemoración de 'los gloriosos 
mártires del Dos de Mayo, efec-
tuándose solemnes funerales ante 
ef paonumento a las víctimas de la 
Guerra de la .Independencia, con la 
asistencia de numerosos generales, 
jefes y oficianes en representación 
de todos los, cuerpos de la guarni-
ción' de esta capital. Da banda de 
música de los milicianos nacionales 
ejecutó varias piezas fúnebres y se 
depositaron varias bellas ofrendas 
florales al pie del monumento., 
F A L L E C E LA MADRE D E L CAR-
DENAL MERRY DEL VAL Y DEL 
EMBAJADOR DE ESPAÑA 
EN LONDRES 
MADRID, Mayo 2. — (United 
Press). — ¡NToticias de Sa*n Sebas-
tián anuncian el fallecimiento en 
la capital donostiarra de la madre 
del Cardenal Merry del Valí y de] 
Embajador de España en Londres, 
señor Merry del Val. Toda la aris-
tocracia madrileña ha enviado a 
ambos, sentidísimos pésames. 
UN SOCLALISTA EXHORTA A 
LOS SUYOS A ASUMUR E L PA-
P E L DE LOS PARTIDOS LIBE-
RALES DESAPARECIDOS 
MADRID, Mayo 2. — (United 
Press) . — E l ex diputado socialista, 
señor Tuero, en declaraciones he-
chas hoy a los periodistas expone 
la opinión de que el socialimsmo 
español tiene la obligación de asiu-
mir los empeños y las tareas que en 
otros países son propios de los 
partidos liberales, pues se ha dado 
el caso de que haya desaparecido 
el liberalismo burgués sin dejar 
afirmados los derechos individuales 
a la 'libertad relgiosa, que ya en 
ningún otro país, ni siquiera se 
discuten. Además exhorta a los 
socialistas a oponerse a la furia 
reaccionaria española que ha batí-
H o m 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Telé'uno M-OSf.l 
Cable: BRISOTEL 
do vergonzosamente al liberalismo 
de los burgueses. 
E L GOBIERNO FRANCES DES-
MIENTE LOS RUMORES SOBRÉ 
L XA OPERACIOX FRAXCO - ES-
PAÑOLA EX MARRUECOS 
l O SE DA IMPORTANCIA A LA 
AOITAC'IOX EX ITALIA SOBRE 
UNA NUEVA DISCUSION DE SUS 
DERECHOS EX E L XORTE 
DE AFRICA 
MADRID, Mayo 2. — {United 
Press) . —li_x>s últimos movimientos 
de las tropas francesas en Marrue-
cos originaron sospechas de que el 
Mariscal Liautey trataba de efec-
tuar una concentráción para operar 
en combinación con los españoles, 
dando así a la campaña carácter 
internacional. Asi lo publicaron va-
rios diarios éxtranjeros en intere-
santes informaciones, lo que hizo 
qne el gobierno francés, para evitar 
que se propagase el infundio, lo 
desmintió de fuente oficiosa, afir-
mando que las operaciones empren-
didas tenían como único objetivo el 
de socorrer determinados puestos 
avanzados franceses, castigando al 
mismo tiempo a los moros rebel-
des cuya osadía ha ido en aumento 
desde hace algún tiempo. 
Las declaraciones hechas por el 
general Primo de Rivera, presiden-
te del Directorio Militar y Alto Co-
misario de España en Marruecos, 
publicadas ayer en las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA, asegu-
rando que no se aumentarían las 
fuerzas españolas actualmente en 
nuestra zona en Marruecos, por con-
siderarase ampliamente suficientes 
las que allí se hallan en la actuali-
dad, ha hecho prevalecer en toda 
España la impresión de que no se 
prepara empresa bélica alguna en 
el Norte de Africa. Tampoco se 
concede en los círculos- /políticos 
madrileños trascendencia alguna a 
la agitación que se obssérva desde 
hace algún tiempo en Italia, don-
dQ al parecer se trata de volver a 
poner sobre el tapete 'la discusión 
del problema de Marruecos con mo-
tivo de los supuestos derechos que 
allí pretenden ostentar los italia-
nos. 
CORTEZO BASTANTE GRAVE A 
CAUSA D E L AOCIDEXTE AUTO-
MOVILISTA DE QUE F U E 
VICTIMA 
MADRID, Mayo 2.; — (United 
Press). —iSil accidente automovilis-
ta de que fué víctima ayer el Pre-
sidente del iC-onsejo de Estado, doc-
tor Cortezo, tuvo mayar ¿Impor-
tancia de lo que en 'un principio se 
creyó, revistiendo bastante grajve-
dad el estado del paciente, pues 
los facultativos que lo asisten han 
podido comprobar que existe frac-
tura completa del brazo con magu-
ílamiento general y shock ^-aumá-
tico, así como conmoción cerebral, 
siendo las lesiones de pronóstico 
reservado. 
EXAUGURlGltfcN DE DOS EXPO-
SICIOXES DE CUADROS Y DE UX 
CONCURSO CANINO 
MADRID, Mayo 2. — (United 
Press).—Hoy se inauguró auto 
una distinguida conauirrencia, en 
la Casa de Galicia, la exposición 
l\1 pintor costumbrista gallego, se-
ñor Juárez Contó, cuyos cuadros, 
a juicio de la crítica, ofrecen ún 
maravilloso ambiente de realidad 
vivida y delicioso color local. 
En el Círculo de Bellas Artes 
también se celebró hoy la brillan-
te inauguración de la exposición de'J 
pintor Pulido Fernández, quien 
ofrece una serie de retratos, apmn-
tes y estudios de verdadero mérito 
artístico. Ambas exposiciones han 
sido visitadísimas durante todo el 
día de hoy. , 
En el Retiro se inauguró asimis-
mo la Exposición Canina, compi-
tiendo notabilísimos ejemplares de 
las razas más apreciadas por los 
aficionados a perros. 
En el Hotel Ritz tuvo efecto ayer 
el almiuerzo homenaje organizado 
por un grupo de amigos en honor 
dél joven notario doctor Juan Ma-
nuel Alfonso, con motivo de su 
triunfo político en las pasadas elec-
ciones, en qué fué electo represen-
tante a la Cámara, por la provin-
cia de la Habana. 
Más de ciento cincuenta comen-
Sales ocuparon las bien dispuestas 
mesas, predominando en esta fiesta 
de la juventud y de la alegría, la 
camadería más entusiasta y jnubi-
losa. . . . . 
Cerca de la una de la tarde dió 
comienzo el almuerzo. 
E l Sexteto Habanero, dirigido 
por el señor Armando /Laguardia, y 
la orquesta dol profesor Guillermo 
Cárdenas, amenizaron la comida. 
Los típicos "sones" de la primera y 
los regocijantes 'Foxs de la segun-
da, contribuyeron al mayor entu-
siasmo . 
En la mesa presidenciala, a uno 
y otro lado del festejado, estaban ¡ 
los doctores José Manuel Cortina, I 
Senador de la República; y magis-' 
1.a presidencia del banqnet» 
irado, doctor Antonio Echevarría. 
En otros lugares vimos a los se-
feres Antonio Rúíz, Gojernado» 
Provincial; Armando Cartaya, Di-
rector de Comunicaciones; capitán 
Morales Broderman, ayudante del 
Presidente de la República; Alfre-
do Rovirosa, Secretario de la Admi-
nistración Municipal de la Habana; 
José Fernández, de la frma P. 
Fernández y Cía. ; teniente Calla-
va; Benito Lagueruela; Cayetano 
González y Alberto San PecSro, al-
calde y jefe de policía, respectiva-
mente de Güines; representante 
doctor Giordano Hernández; doctor 
Emilio R. Correa, oficial de Sala 
de la Audiencia; doctor José Yari-
ni; doctor Oscar Zayas, Juez Co-
rreccional de la Sección Cuarta; re-
presentante doctor Carmelo Ur-
quiaga; doctor Emilio Núñez Por-
tuondo; doctor Adolfo Fernández 
Junco, Sub-Secretario de Justicia; 
doctor Alfredo Bosque, Director de 
Comercio; doctor Joaquín Jacob-
sen; Ignacio Tamayo, Secretario 
Judicial; Nicolás de Cárdenas; li-
cenciado Alberto Potts, Juz de Ins-
trucción de la Sección Tercera; De-
siderio Colina; José Leanes; Cris-
tóbal Muñoz; Luis Lecuona, Secre-
tario de la Presidencia; doctor Va-
lenzuela; doctor Orta; Gonzalo 
Alfonso, Luis Fuste; doctor José 
Rosado y Llambi; Luis Troncóse; 
nuestro compañero de Redacción 
Octavio Dobal; representante José 
Alberni; el Jefe de la Policía Judi-
cial señor Ford, y el agente de es-
te organismo señor Fernando Chi-
le; doctor Muxo; Manuel de la Re-
guera; doctor Gustavo Pino; Al-
fredo Fernández; Carlos Montalvo; 
doctor Palma; Heberto Chile; y te-
niente Martul. 
Al finalizar el banquete usó de 
la palabra el doctor José M. Corti-
na, para brindar aquel homenaje 
al doctor Alfouso,. en nombre de 
la comisión organizadora. 
Después el doctor Alfonso, en 
breve y jocosa oración, agradeció el 
herfaoso acto con que sus amigos 
han querido rendir pública demos-
tración de cariño. 
¡E O R G A N I Z A L A N U E V A 
I N S T I T U C I O N " M U J E R E S 
I M T E R A M E R I C A N A S 
Propenderán en el Nuevo 
Mundo a mejorar cuanto tienda 
a la educación de la mujer 
E l más moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 19 25. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas 
desde $45 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
RESTAURANT 
A partir del día 15 de Abril se 
servirá un Table D'Hote de 11 a 
3 al precio de $1.50 almuerzo y 
$2.00 la comida, de 7 a 10, in-
cluso los días de moda, que se han 
fijado los miércoles y sábados. 
La acreditada orquesta del Ho-
tel, dirigida por el profesor Be-
tancourt, amenizará las comidas 
todos los días de moda. 
C 3709 ind. ab. 
ALHUCEMAS NO QUIERE EX-
PRESAR SU OPINION SOBRE LA 
ELECCION D E HINDENBURG 
MIENTRAS EXISTA LA CENSURA 
E L SOCIALISTA PRIETO OREE 
AL MARISCAL UN ESTORBO A 
LA PAZ DEFINITIVA 
MADRID, mayo 2.— (Por United 
Press).—El Heraldo de Madrid pu-
blica hoy unas interesantes decla-
raciones del Marqués de Alhucemas 
sobre la elección de,Hindenbuiig en 
las que principia "por maniiestair 
que a su juicio los prohombres cons-
titucionales no deben hablar públi-
camente de política mientras sus 
pensamientos estén sujetos a la vo-
luntad omnímoda de un censor, li-
mitándose tan sólo a declarar que 
si fuera alenvin ño hubiese votado 
por Hindenburg, pero que s\endo 
profundamente demócrata le Inspi-
ra rendido respeto la voluntad na-
cional tal como un pueblo la ha 
expresado libérrimamente en los co-
micios que acaban de celebrarse en 
Alemania. 
E l Sr. Prieto, uno de los ex-di-
putados socialistas más conocidos 
también ha hecho declaraciones al 
Heraldo en las que dice que el re-
sultado de las elecciones prueba 
hasta la saciedad la existencia en 
Alemania del "espíritu de la guerra 
de revancha. Además opina que en 
WASHINGTON, mayo 2. (Uni-
ted Press) .—Después ñ c cuatro 
días de sesiones, la Asociación 
Americana para el Progreso de la 
Mujer ha terminado sus labores, 
dejando trazados los planes para 
el establecimiento de lo que ha do 
llamarse la organización de las 
"Mujsres Interamericanas". 
Esta imstitución, que dirigirá los 
esfuerzos femeninos en las repú-
blicas del Nuevo Mundo, tiene por 
objeto promover y mejorar la edu-
cación de las mujeres, levantar los 
niveles sociales de la mujer y dei 
niño y defender los dereclics civi-
les de la mujer. 
Para la directiva resultaron ele-
gidas: 
írefiidenta de honor, Mrs. Ca-
rrie Chapman Catt; presidenta, 
doña Bertha Lutz, del Brasil; vi-
cepresidenta general, señora Es-
ther Nisra de Calvo, de Panamá; 
vicepresidenta- por Norteamérca, 
Miss Vera Sherwinn, de los Esta-
dos Unidos; vicepresidenta por la 
América Central, Sarah Casál\de 
Quiroz; vicepresidente pnf' snr-
américa, señora Armanda La Bar-
ca, de Chile; tesorera, Mrñ . E'.la 
M. Thurnburn', de Canadá. 
La señora Armanda Labarca pro-
nunció el siguiente discurso en es-
pañol: 
: , "Ésta conferencia ha sido un 
vínculo más que estrecha las ar-
moniosas relaciones ya existentes 
entre los Estad os Unidos y Chile. 
La deleg'ación chilena se siente es-
pecialmente reconocida á las aten-
ciones recibidas de parte de nues-
tras amigas de los Estados Uni-
dos y cree con mucha mayor fe 
que antes en las mujeres de am-
bos continentes como los mejores 
emisarios de concordia de. paz, de 
justicia y de comprensión entre to-
dos los países." 
P O L A N E G R I , A C U S A D A 
P O R L A S A U T O R I D A D E S 
A D U A N E R A S D E N . Y O R K 
Además de dieciseis botellas 
de licores, llevaba joyería por 
valor de unos 300 mil francos 
D E F E N S A D E S O V I E T 
R U S O H E C H A A Y E R P O R 
R A M S A Y M C D O N A L O 
Alemania no existe gran rencor con-
tra los Estados Unidos, ni contra 
Inglaterra o Bélgica, pero sí contra 
Francia, acaso debido a que los go-
biernos frlnceses no supieron aho-
gar en generosidad el resentimien-
to alemá-n. E l mutuo recelo que sur-
gió^ después de la victoria france-
sa hizo inútil todas las manifesta-
ciones incipientes de abnegación por 
uno y otro lado, oponiendo invenci-
bles obstáculos .a todas las expre-
sioens de generosidad. NO cabe ne-
gar que en ambos pueblos se han 
hecho tentativas para lograr que 
desapareciese la r.i:fproca rivali-
dad, tfiro desgraciadamente esas 
tentativas no se hicieron simultá-
neamente, pues de haberse realizado 
al mismo tiempo es indudable que 
hubiesen tenido un franco éxito. 
El señor Prieto no cree que el ma-
riscal Von Hindenburg sea el pre-
parador de la revancha pero sí que 
fomentará y contribuirá a exc;.tar 
toda clase de dudas, recelos y te-
mores entre loa dos pueblos. Termi-
na el ex-diputado socialista indican-
do que el nombre de Hindenburg 
significa en Europa un estorbo a la 
paz definitiva. 
NE.W YORK, mayo 2, (Associa-
ted Press) . — L a actriz . cinemato-
gráfica Pola Negri, que la noche 
pasada llegó a ésta a bordo del 
"Berengaria", fué detenida poco 
después de desembarcar, por las 
autoridades aduaneras, bajo la 
acusación de no haber declarado 
tres piezas de joyería evaluadas 
en 300,000 francos. Acúsase tam-
bién a Miss Negri de tratar de in-
troducir de contrabando en ¿ste 
país dieciseis botellas de licores 
alcohólicos, 
Después de ser sometida a bre-
ve interrogatorio, Miss Negri pudo 
ir a la "suite" que tenía reserva-
da •en el hotel Ambassador. Dijo 
a las autoridades que está dispues-
ta a acudir el lunes a la Aduana 
y págar la multa que se le seña-
le. Las autoridades aduaneras es-
tán tasando las joyas. 
Declaró también Miss Negri que 
en los repetidos viajes de ida y 
vuelta que hizo anteriormente a 
Europa, jamás fué molestada en 
relación con sus joyas, por el he-
cho de ser extranjera. Pola Negri 
tiene ya aiora ciudadanía norte-
americana. 
Las joyas en cuestión son un ri-
co brazalete da brillantes, un ani-
llo con. una esmeralda de doce ki-
lates y una esmeralda sin montar 
de noventa y seis kilates. 
Las- autoridades aduaneras rom-
pieron las botellas de licores con-
tra la baranda de la cubierta del 
.trasatlántico. La artista fué mul-
tada en cinco pesos por botella. 
POLA NEGRI TENDRA QUE EX-
PLICAR LA PRESENCIA DE 16 
BOTELLAS DE LICORES EN SU 
EQUIPAJE 
NEW YORK, mayo 2. (United 
Press) .—Pola Negri, la famosa ar-
tista europea que ha hecho furor 
en los esosnarios cinematográficos 
americanos, tendrá que compare-
cer ante los funcionarios de Adua-
na para explicar la causa de que 
se hayan ocupado en su poder, al 
llagar ar los Estados Unidos, diez 
y seis . botellas de licor . 
Los citades funcionarios J cen 
que es el mayor contrabando indi-
vidual que se 'f tratado de intro-
ducir en los Estados Unidos, en 
muchos meses. 
CREASE UN M I N I S T E R I O DE 
AERONAUTICA EN E L GOBIER 
NO I T A L I A N O 
ROMA, mayo 2 . — (Por la As-
sociated Press.)— En el Consejo 
celebrado hoy por el Gabinete, se 
ha anunciado la creación de un 
nuevo ministerio de aeronáutica en 
el Gobierno italiano. La Comisa-
ría de Aviación seguirá desempe-
ñando sus funciones en espera de 
la constitución del nuevo ministe-
rio por real decreto. 
Dijo el ex-premier laborista 
que tarde o temPrano tendrán 
que reanudar sus relaciones 
(Por Lloyd A L L E N . ) 
(Corresponsal de la United Press) 
LONDRES, mayo 2. — (Por Uni-
ted Press.)— (Por nuestro Hilo 
Directo.)— En los discursos pro-
nunciados esta tarde en Mymer y 
en Aberavon, en Gales," por el ex 
premier laborista M. Ramsay Me. 
Donald, el que fué timonel del go-
bierno inglés, hizo una vigirosa de-
fensa de los principios y tenden-
cias de la Rusia Soviet., 
Me. Donald ridiculizó a los con-
servadores, por haber reanudado 
el necio grito de "Arremetamos 
contra los rusos anarquistas," 
agregando que el gobierno laboris-
ta había sido una especie de ofi-
cina de negocios favorables todos 
al pueblo de la Gran Bretaña. 
—"Conocíamos la revolución 
rusa; pero no nos alucinamos con 
'sus tendencias—dijo Me. Donald. 
También hubo revoluciones en 
Francia; corrió la sangre, se co-
metieron crímenes y hombres y 
i mujeres inocentes cayeroñ bajo la-
cuchilla del Verdugo." 
"Tarde o temprano tendremos 
que rcRnudar relaciones con Ru-
sia ." 
Me. Donald defendió la ejecuto-
ria del Partido Laborista, que su-
bió al Gobierno en 192 4, y se man-
1 tuvo en el mismo hasta que los 
' conservadores vencieron en las re-
: cientos elecciones. E l gobierno la-
i borista estableció relaciones de 
!cordialidad con Rusia; pero |1 go-
bierno de Stanley Baldwin las aban 
donó y anuló de una manera con-
I traproducente. 
j Refiriéndose a las recientes elec-
| clones ¡presidenciales alemanas, di-
jo que no la había sorprendido la 
elección del mariscal von Hinden-
¡burg. 
—-"Desde el armisticio—aseguró 
¡Me. Donald—los aliados no han 
; movido una mano para ayudar a 
los republicanos de Alemania, co-
mo no sea 'durante el tiempo en 
I que los laboristas ocuparon el go-
Iblerno inglés." 
í E L R E Y DE YUGOESLAWA DE-
I CRETA E L INTERNAMIENTO 
D E L P R I N C I P E JORGE 
BELGRADO, mayo 2.— (Por 
la Associated Press.)— Por reco-
mendación del presidente del Con-
sejo de ministros yugoeslavo, el rey 
Alejandro ha firmado hoy un de-
creto disponiendo que se interne el 
príncipe Jorge. 
Dos menores fueron sustraídos 
ayer a sus familias. — Otras 
noticias del juzgado de guardia 
Hallándose anoche en la esqui-
na de las calles S. Rafael y Belas-
coaín, el menor Máximo Valdés 
Î '.cna, de la Habana, do 16 años 
y vecino de Pérez 47, fué agredi-
do según declaró por un individuo 
al que no pudo ver que le infirió 
una cuchillada en la espalda, dán-
dose a la fuga sin que pudiera 
conocerlo, salDer a qué raza perte-
necía ni cómo iba vestido. 
En Emergencias fué asistido por 
el Dr. BoUvar de una herida hi-
csa grave, en la región dorso lum-
bar. 
Se supone que el menor conoce 
a su agresor y no ha quedo denun-
ciarlo. 
SUSTRACCION DE UN iMENOR 
Lucrecia Saavedra Hernández 
do la Habana, de 29 años, vecina 
de Gloria 138 letra A. denunció a 
la Policía que hallándose en, la 
puerta de su casa con su menor 
hija Blanca Rosa Valdés Saavedra, 
de 8 anos de edad, se presentó ino-
pinadamente su esposo Ramón Val 
dés Padin, delj que se encuentra 
separada desde hace algún tiem-
po y se llevó a su hija. Como te-
mo que le ocurra alguna desgracia 
a su hijita denunció el hecho. 
OTRO MENOR SUSTRAIDO 
Manuela- Serra Lloret, de la Ar-
gentina, de 21 años artista y ve-
cina de Virtuüea 2, (lió cuenta a 
la Policía do qne anoche hallán-
dose en el Teatro Actualidades, con 
su hijo, Guillermo Enrique-de 22 
nreses de edad, se introdujo on el 
Teatro el padre del niño Guillermo 
Quintero y arrebatándole • violanta-
mente el niño se introdujo en un 
automóvil y desapareció con el 
menor. 
Ignora en qué lugar se encuen-
tre el niño. 
DISPAROS DE REVOLVER 
Fil vigilante 1703 7. González 
dió cuenta a la Policía de que ha-
llándose en Cádiz entre Fernandi-
na y Castillo, vió a tres Individuos 
de la raza de color que viajaban 
en un automóvil, que hicieron va-
lles dispares de revólver contra un 
individuo, pue se hallaba en la ca-
lle, dándose a la fuga los cuatro 
ignorando si resultó herido alguno 
de ellos. 
ROBO 
En la caSa Máximo Gómez 351, 
altos de la Peltería de la propie-
dad de Blanco, Igualada González 
y Ovidio Corujedo, sustrajeron 
anoche ropas y objeto de la propie-
dad de ambos socios, po!r valor 
de $150. 
ACUSACION DE HURTO 
Denunció a la Policía Abela^o 
Barrio Barrio, ve-ino de Panchlto 
Grómez, 142. que hallándóe de vi-
sita en la casa Máx'mo Gómez 142, 
domicilio de Margarita Valdés Gon 
TíiU.z, notó la falta de un alfiler 
cA corbata valuado en $64. Sos-
pecha el denunciante se lo sustra-
jera Margarita. Esta negó la acu-
sación y quedó en libertad. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
E l aduanero de vigilancia noc-
turna número 39 J . Cfímez, re-
gistró anoche al salir por la puer-
ta dol Muelle del Arsenal a Ramón 
Sánchez Garc.'a ele los Estados Uni-
dos, de 3 2 años, pasajero del va-
p^r "Oobernor Coi)" ocupándole 10 
cajetillas de cigarrillos americanos 
Cíuncl. Quedó en libertad con fian-
za de Í50. 
SE CAYO EN LA ESCALERA 
Al caerse en . la. escalera de su 
domicilio, Oqucndo 16, letra B, 
María Luisa Blanco Padrón/ de 
11 años, se fracturó la tibia dere-
cha. F j i é asistida en Emerclas. 
U N A R T I C U L O D E NEfl 
Y O R K T I M E S S O B R E LA 
I S L A D E P I N O S 
Dicen que en un monasterio, 
a 38 millas de Sofía, hubo 
varias reuniones secretas 
Elogios al actual alcalde 
Llorca y a los diversos 
servicios de la 
NEW YORK, 
UNA DAMA, COMPLICADA 
mayo 2 (p« 
United Press, por nuestro Hilo l M 
recto)— La edición del "Ne-w YoM 
¡ Times'* inserta un largó editorliT 
sobre la cuestión de la ratif La esposa de un ex-primer 
m.nistro búlgaro, complicada 
en la explosión de la catedral ^ f f A^11'" ^ 
guíente : 
"De todos modos, pudo 
dación del tratado Hay-Quesada, reprotfM 
ciendo un editorial, del "Izsle oj 
dice lo 8U 
habé SOFIA,' mayo 2. (Associated ^ - - - - - —> u ô t 
Press).—Las huellas de la cons-.sl1ao P601̂  la cPsa- Por lo menos 1 
piración comunista en Bulgaria aica}^ don Ramón Llorca es áé 
han llevado al monasterio de Tche- ,caracter noble, y todos lo estimé 
ropitch, a 38 millas de Sofía, don- for?Ue no 86 mezcla en lo que 
de las autoridades declaran que se le interesa; Los servicios judicl£ 
celebraron reuniones secretas. E l : Ies y la policía están mejorando, % 
fiscal 'ha ordenado el arresto de el Oobierno de la Habana ha pr0. 
los monjes, a los que supone com- metido nuevos caminos y la retefl 
pilcados. ! ración de los existentes. Se proyeJ 
ta el establecimiento de una era» 
LA ESFOSA DE UN EXPUEVIER i industria de mármoles para rt» 
MINISTRO BULGARO COMPLI- : empleo a centenares de personi 
OADA EN LA EXPLOSION ¡y los productores de Isla de P W 
ÍAssociated^6116^"11 b'jen merca<io en Cuba:. (Associated Es. satisfactorio asegurar que l l 
recibido en .sta capital proceden- ^sarr* 
tes de Sofía dicen que la. esposa ^a%f ,entes naturales de, ^ 
de un exprimer ministro cuyo nom-if^2* ^ Isla de p ^ o s ' como an. 
bre no se ha dado a la pi/blicidad. | ff8 ,J0 kicif.r011 en la Isla de e l 
se encuentra complicada en la re- ff: ^ «oitor, Mr. Slevin, se e¿ 
cíente explosión que ocurrió en la i ^ o 6 ' luego, en consideración^' 
catedral de Sveti Kral y que eos- sobre el mercado 4e aves y huevoí 
y, sobre todo, de melones, en la Ij. 
la de Cuba, y en la ventaja de.-l̂  
tarifas redwidas para introducli 
en Norte América las frutas y vef. 
duras de la Isla de Pinos. 
"La apelación del director 
Único periódico inglés de la Isli 
BERLIN, mayo 2 
Prei3s) .—Despachos 
tó la vida a 160 personas. 
ES DESMENTIDA LA VERSION 
DE UN NUEVO COJ^PLOT CON-
TRA E L R E Y BORIS 
t 
SOFIA, mayo 2. (Associated 
Press).—Las autoridades guber- de Pinos no será, en adelante 9 
namentales expidieron hoy una no-|Sena¿0 americano, sino a i™ w l 
MISIONERAS EUROPEAS Y 
AMERICANAS SECUESTRA-
DAS POR LOS BANDIDOS 
CHINOS 
—encano, sino a los ra», 
ta negando oficialmente que ha- kees residen.teS en ^ 
ya sido descubierto un complot. que hsL de j j ----
contra el Rey Bons, una de cu- , ^ / Z ^ o -emciea-
yas características era la voladu- £ ^ma de ^ corona de ^ Isk d¿ 
ra del Palacio Real. Tal versión 
parece que había circulado profu- \ PRONOSTTrO^ «vnRRP I A DDn 
sámente en el extranjero y asegu-; ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ t - LA PRO 
raba que los oficiales de la Guar-iXIMA CONFERENCIA ACERCA 
s ^ r U r y a - i " c o n S t i £ ^ " ^ 0 DE ARMAS -
bajo el Palacio Real, materialmen-' „ ^1N^BRA mayo 2, (United' 
t3 abarrotado de explosivos dis-1 1̂ ess-—•L'a Liga de las Naciones, 
puestos para recibir la mecha. . |.contando por primera vez con ]8 
Declárase que ha sido restable-1 intervención de los delegados ame--
cida la tranquilidad, aunque tal vez ricanos iniciará pasado mañana uhm 
no sea ésta más que la calma pre- conferencia internacional para 
cursora de todas las tempestades. trolar el tráfico de armas y mni|| 
Las investigacioneis practicadas en ciones en todo el mundo, 
el transcurso de los pasados días. E l ex-senador Theodoro BuilH 
demuestran que las doctrinas co-j.de Ohio, preside la delegación ame-' 
munistas han ganado gran arraigo j picana compuesta por Hugh l l l 
en los círculos oficiales y de ins-. Gibson, oinistro eh Berna Alleñ W 
trucción, y que el movimiento re-! BulieS) y el Brig- Adier ^en N . 
volucionario era instigado desde .gles 
Mo f̂,iA • "vi; v j i E l protocolo acordado en la últi-El Gobierno búlgaro ha descu-1 
bierto también varios documentos 
de índole estrictamente confiden-
cial procedentes de Moscú, cuyos 
ma sesión'de la Liga fracasó comií 
conSecuenV.a de los cambios de- gm 
bierno, en la >fan Bretaña, en Fran-
facsímiles está publicando ya la eia ^ en Bélgica y, al menos tempe* 
prensa búlgara. E l mantenimiento raímente, es imposible convocal 
de la Ley Marcial ha paralizado de una conferlncia para predicar el 4; 
tal modo al pueblo búlgaro, que £arme. Por eso los. leaders de la 
nadie se atreve 
opinión. 
Incidentes en l a c a r r e r a de 
globos en San J o s é , Missouri 
SAN JOSE, Misouri, mayo- 2.— 
(Unted Press).— Cuatro globos, i 
tres de los cuales toman parte en i 
¿as competencias eliminatorias na-
cionales y el cuarto les sirve de pi-
loto deben estar esta noche flotan-
do sobre la parte oriental de Ar-
kansas y Mississippi. E l quinto glo-
bo, el "Detroit", que salió ayer jun-
to con los otros tuvo que descen-
der cerca de Selma en Kansas a 
causa de la defectuos aconsistencia 
de la tela exterior. 
Según los partes recibidos Una 
brisa lig'»"a impulsa a los aerósta-
tos hacía el Sureste, uno de ellos 
fué visto en Searcy Ark y otros 
dos pasaron sobre Cotton Plant. 
El Detroit piloteado por H . E . 
Thaden y Will C. Naylor, descen-
dió sin que sufrieran lesión alguna 
sus tripulantes y fué enviado a De-
troit a donde se dirigirán mañana 
sus pilotos. Naylor, que insi&tió en 
hacer el vuelo a Pesar de haberse; 
desmayado ayer a causa deh gas 
con que se rellenó el interior del 
globo, no experimentó malestar al-
guno durante la travesía aérea. 
Los tres globos que continúan la 
HANKOW, mayo 2. —(Por ¡a I competenc/a, los \'lotean él Capi-
Associatei Press.)— La americana 1 t̂ n H . E . Honey Well el Capitán 
miss Elizabeth Berglund. y la sue- W. T. Van Orman y el Teniente W. 
ca, miss Ingeborg Nystul, pertene- J- Flood y el aeróstato guía, el Ma-
I cientos i la Misión Luterana de yor Maurice Smitr. El Capitán Ray-
I jucño^, provincia de Honan, pun- mond 0'Nei11 no P^o tomar parte 
¡to situado doscientas millas al Ñor- en la competenqja por haberse que-
te de ésta, han vuelto a ser captu- mado la red de la barquilla momen-
radas ayer por los bandidos. tos antes de la salida. 
Ambas mujeres habían sido se-: Todo parece indicar que Honey 
[cuestradas ya por los malhechores : Well y Thaden merecieron la des-t 
el pasado noviembre en Juchow; : calificación, por_ haberse elevado [ 
pero lograron huir y regresaron a ^ e s v n é s de la señal después de ne-, 
[sus puestos. •' ^arse a inflar sus globos.cuando se [ 
E l cónsul americano en ésta ha les ordenó- . . -
I enviado un enérgico cablegrama de i Honewell lleva una hora de atra-
! protesta' a las autoridades de Ho- : so * Thaden mas de una hora cUan" 
!nan. Ignórase el lugar dónde se do soltó las amarras. 
i encuentran los bandidos y sus víc- [ ^ ^ALIDA D E L EMBAJADOR 
'AMERICANO DE MEJICO NO 
a exteriorizar su ffa de las Naciones confian en 
éxito de estas conferencias sobre el 
tráfico de /rmas, para consolidál 
su posición y lc,grar el apoyo ^ 
los Estados Unidos. 
Henry Cartón, de Wiart. ex-pi 
dior de H51gíca, aceptó esta tare 
la presidencia de las conferencié 
aludidas. 
Víbori 
OBEDECE A TIRANTEZ A L -
GINA 
E l rey Alejandro es el segundo 
hijo del fallecido rey Pedro de Ser-
bia. Subió al trono en -virtud d'.; 
un cambio de sucesión hecho a su 
favor, puesto que su hermano mu 
yor, el príncipe heredero Jorge, 
había renunciado sus derechos al 
trono con la aprobación de la Asam 
blea T'f'ÍSonal. 
HA ATERRIZADO UNO DE LOS 
CINCO GLOBOS A E R O S T A T I -
COS DEL E J E R C I T O 
ST. JOSEPH, Me, mayo 2. —(As-
sociated Press).—De los cinco globos ! embajador americano James R. 
aerostáticos que salieron ê esta ciu-| Sheff 1 Id, expidió esta noche la si 
dad en la noche de ayer tomando par- ¡guíente nota: 
te en la eliminación naoonal. uno ha 
aterrizado en Kansas, dos han sido 
av ltados en lap arte central de Ar-
kansas y de Iso dos restantes no se 
tienen noticias desde la una de la 
tarde de hoy. 
Mientras tanto se dice en esta ciu-
dad que dos de los pilotos, el capitán 
H. E . Honey well, del areostato St. 
Joseph, y el capitán H. V. Thaden, 
del Detrot, es posible qnf sean des-
calificads por no haber inflado sus 
g-lobos al mismo tiempo que sus com-
pañeros. % 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
-(Por la Associated Press.)— El 
"No hay verdad alguna en la 
versión circulada en New York de 
que salga de México a consecuen-
cia de- una tirantez de relaciones. 
"Las relaciones de los Estados 
Unidos con el Gobierno mexicano 
son absolutamente amistosas. Voy 
a Norte América con el objeto de 
disfrutar de. unas cortas vacaciones 
y arreglar ciertos asuntos persona-
les, aunque espero ir a Washing-
ton 
El embajador embarcará el 2 3 
de mayo n̂ Veracruz 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
UA MAYOR 
SURTE A'TOCAS t.AS KARMACIAáC> 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO» 
MARTES TODA i_A MOCHE, 
F A R M A C I A S Q U E ESTARA» 
A B I E R T A S H O Y I 
DOMINGO 
Aranguren número 27. 
Calle C número 14 (Vedado),. 
15 ent. Concepción y Dolore||i 
10 de Octubre número 1 H - | 
• Zapata .entre B y C. 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61, 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7 ^ . 
Paula número 56. 
Cerro número 815 . 
Infanta y San Eafael. 
Trocadero número 115 
Belascoaín número 110. , 
Jesús, del Monte número 
Jesús del Monte número 
Luyanó número 245. 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte número 
Serrano y Sai):a Emilia.. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro):, 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado), 
San Lázaro número 265.. 
San Rafael y Aramburo.. 
Escobar y San Rafael. -
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Mtonte y Figuras. 
Trfanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Ob-Bpo. 
Muralla número 1E 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino, 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Colón, 
Belascoaín número 117. 
Zequeira 119, C. 
Merced número 92. 
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U N G E N E R A L O E 
SE INCENDIO EN MARSELLA 
E L YACHT " A T L A N T I C ' ^ 
DE VANDERBILT 
A A Í R O Z T O R T U R A 
Ocho ladrones asaltaron su 
casa y trataron de obligarle 
a dar la combinación de la caja 
AUN TORTURADO. NO C E D I O ^ 
Los bandoleros aplicaron a 
los pies del anciano general 
hojas de un libro encendidas 
UNA HERMANA SUYA CEDIO 
ilAJlSBLíLrA, Francia, mayo 
2. (Associated Press).—Hoy 
se produjo un Incendio en el 
yate "Atlantic", propiedad del 
general Comellus VanderbLt, 
de New York, y causó consi-
derables daños, siendo necesa-
rio que se le hagan reparacio-
nes que tardarán varias sema-
nae en completarse. 
E N L O S C I G A R R O S 
D E L O S F R A N C E S E S 
UNA UNIVERSIDAD FLOTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
SALDRA E L ANO PROXIMO A DAR LA VUELTA A L MUNDO 
Pequeñas cápsulas ocultas 
en los cigarros, queman la 
cara y las manos del fumador 
D E 
G A L E S E N A E R I C A 
Después de amarrar a un 
policía, los ladrones huyeron 
llevando $13.000 en alhajas 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
(Associated Prese) . — E l general 
FrSclsco Romero, retirado vete-
rano del antiguo Ejército federal 
y miembro de una de las familias 
mál ricas de México, fué víctima 
de torturas cuando los ladrones 
pentraron en su casa y e obHga-
ron a darlee a conocer la combi-
nación de su caja de caudales 
Los criminales, ocbo en nume-
ro penetraron en la casa de Ro-
mero, situada a dos cuadras del 
Ayuntamiento, ataron y amordaza-
ron a los criados y después se pre-
sentaron al general. Cuando éste, 
sonriéndose ante la boca de *ua 
cañones de revólver se negó a na-
cerles entrega de la combinación 
de la caja, los ladrones se apode-
raron de él y le aplicaron a los 
pies hojas arrancadas de un Horu 
a las que dieron fuego. 
E l viejo guerrero se negó, sin 
embargo, a ceder. Los ladrones wu-
tonces llevaron a la habitación a 
su hermana para que presenciara 
la tortura, y ésta, temiendo que 
pudieran dar muerte al general les 
facilitó la información que ncc«-
sitaban. Mientras tanto, un poli-
cía que al ver abierta la puerta 
se aventuró a entrar, fué amana-j 
do y amor4azado rápidamente por i 
los ladronea. 
Estos saquearon la caja de cau-
dales y escaparon llevándose todas ] 
las joyas de la familia, a las que j 
se calcula un valor de $13,000. 
Créese que la partida es la misma 
que realizó la semana pasada un 
audaz robo en un establecimiento 
del distrito comercial, durante el 
cual fué muerto un cajero. t 
UX POLITICO DIO LUGAR A LOS 
DISTURBIOS ELECTORALES DE 
MEJICO 
NOGALES, Arlz., mayo 2. (As-
sociated Press) . — E n Magdalena, 
Sonora, ha sido detenido el .señor 
Carlos J . Tejerlna, derrotado can-
didato al cargo de presidente mu-
nicipal de Nogales, Sonora, acu-
sándosele de haber sido el cau-
sante de los disturbios electorales 
ocurridos aquí el "pasado domingo, 
en los cuales murieron dos hom-
bres y quedaron heridos 54 más. 
Se ha ultimado el escrutinio de 
la elección y ésta acusa a favor 
de la boleta rola, representada por 
Tejerlna, 14 2 votos, y a favor de 
la boleta roja y verde, representa-
da por el doctor Fernando Priego, 
1,054 votos. 
DISCURSOS INFLAMATORIOS E L 
1 DE MAYO E X MEXICO 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
(Associated Press).— Despacnos 
e«3peciales aquí recibidos acerca de 
los actos celebrados en toda la Re-
pública con motivo del primero de 
mayo, dicen que el día transcurrió 
con absoluta tranquilidad, a ex-
cepción del puerto de Mazatlan, 
Estado de Sinaloa, donde varios 
oradores radicales pronunciaron la 
nocho pasada ardientes discursos 
ante una inmensa muchedumbre 
congregada ante el Consulado de 
los Estados Unidos. Los oradores 
sostuvieron que habían sido encar-
celados injustamente en los Esta-
dos Unidos cientos de americanos 
y otros trabajadores extranjeros, 
y repitieron sus acostumbrados ata-
ques contra "el enemigo natural 
de México". Las manifestaciones 
desfilaron dentro del mayor orden. 
Varios oradores improvisados 
hicieron la noche pasada uso de la 
palabra en la capital de México 
ante un nutrido grupo de perso-
nas. Ja mayoría de las cuales ha-
bían ido a oirloc por curiosidad. 
En la esquina que hay frente al 
Consulado general de los Estados 
Unidos varios hombres que allí 
estaban escuchando a los oradores 
callejeros trataro nde trepar por 
la verja de hierro que rodea al 
edificio del Consulado. La cosa no 
pasó de ahí. » 
El príncipe tiene hinchada 
la muñeca derecha a causa 
de los apretones de manos 
NO PUDO MONTAR A CABALLO 
Ex» el edificio del Parlamento 
se celebró un gran banquete en 
honor del distinguido visitante 
SE I N V E S T I G A E L ORIGEN 
Desde diferentes lugares 
del país se reciben en París 
quejas sobre estos explosivos 
XEW YORK, mayo 2. (Associa-
ted Press).—La Universidad de i 
Xew York anunció hoy que duran- \ 
te el mes de septiembre del pró-
ximo año zarpará de New York' 
una Universidad flotante que dará! 
la vuelta al mundo. 
Será fletado un vapor de 18,000 
toneladas que se trocará en aulas, 
dormitorios, campos de práctica y i 
laboratorios, todo en una pieza,' 
durante doscientos cuarenta días, 
en cuyo transcurso serán visitados 
cinco continentes y cincuenta puer-
tos extranjeros., 
Estará a cargo de la expedición 
universitaria el decano de la di-
visión de extramuros de la Uni-
versidad de New York, profesor, 
Lough. 
En el itinerario figuran Cuba, 
Panamá. Hawai, el Japón, Corea, 
la China, las Filipinas, las Indias 
Orientales Holandesas, la Penín-
sula Malaya, Burma, Ceilán, Ara-
bia, la Palestina, el Egipto, el 
Norte de Africa y Europa. 
O E N I C A R A G U A S E 
V A N L O S M A R I N O S 
O E L O S E , S 
UN AEROPLANO AMERICANO 
SF FUE A L SUELO Y 
MURIO E L AVIADOR 
Lslaban allí destacados desde 
el año 1912 y regresarán antes 
del día cuatro de Septiembre 
clated Press).—El teniente 
Alexander V. MacAuley. de 
Massachusetts, cuyo aeroplano 
se vino a tierra cerca del ae-
ródromo de Boston hoy en los 
momentos en que zarpaba pa-
ra tomar parte en las manio-
bras del Ejército y la Armada, 
falleció esta tarde en la esta-
ción de Aast Boston. 
DISGUSTO EN NICARAGUA 
Se hallaban alojados en un 
Parque de seis acres rodeado 
de altas paredes y torreones 
A L 
L 
UNA COMUNISTA PELIGROSA 
CIUDAD DEL CABO, Unión del 
Sur de Africa,mayo 2. (Associa-
ted Press) . — L a estación naval de 
Simmonstown, situada a unas vein-
te millas de la Ciudad del Cabo, 
y sus aldeas adyacentes, han fes-
tejado hoy la visita del Príncipe 
de Gales. Una tripulación naval 
de remo que en fecha reciente ga-
nó una regata disputando tal ho-
nor, llevó al Príncipe en un escam-
pavías al buque-escuela "General 
Bothel". E l heredero del Trono 
británico subió a bordo y pasó re-
vista a los muchachos, quedando 
admirado de la inmejorable for-
ma en que estos reciben su ins-
trucción . 
El Príncipe tiene algo hincha-
da la muñeca derecha, quizás a 
consecuencia de cambiar tantos 
apretones de manos, y hoy hacía 
descansar ese brazo sobre el pe-
cho. 
Por la tarde atrajeron el inte-
rés del real visitante las carreras 
de Kennüworth y apostó al favori-
to que, según la cátedra, debía ga-
nar la Copa Príncipe (Je Gales. 
Este evento fué sumamente emo-1 
clonante, puesto que durante las 
últimas cien yardas hubo dos ca-! 
ballos que se discutieron el terre- ! 
no palmo a palmo, terminando de 
modo reñidísimo. Esperábase que 
el Príncipe de Gales montase uno | 
de los caballos que tomaban par-
te en la quinta carrera; pero no 
pudo hacerlo por la referida hin-
chazón de la muñeca. La Copa del 
Príncipe de Gales fué ganada por 
uñ caballo montado por un jockey 
indígena que pagó 49% a l . 
A pssar de estar tan atareado, 
el Príncipe tuvo tiempo de visi-
tar al Mayor General Sir Henry 
T. Lukin, jefe retirado de las 
ferzaus permanentes de la ünjón 
de Sur de Africa, que se halla gra-
vemente enfermo. 
Por la noche fué dado en el edi-
ficio del Parlamento un banquete 
en honor del Príncipe. 
Suzanne Girrault, "el ojo de 
Moscú en Francia", recibió en 
estos días treinta mil pesos 
PARIS, mayo 2.—Associated 
Press) . La policía viene haciendo 
activas investigaciones con oca-
sión de ia emboscada prepnrada 
por los comunistas a los jóvenes re 
publícanos en la Rué Damremont, 
el 24 de abril, las que se han en-
caminado al registro de las habi 
taciones de Suzanne Girrault, q'ue 
representa el "Ojo de Moscou" en 
«1 mundo comunista francés y de 
la que se dice que tiene ilimitada 
autoridad sobre los rojos. 
"Le Matin" dice hoy que entre 
los documentos de que se ha in-
cautado la policía en el registro 
que le hizo a sus habitaciones se 
tncuentran varias cuentas que po-
nen de manifiesto que recibió de 
Moscou por vía de los Estados Uni-
dos durante los últimos meses 
$30.000 que se distribuyeron- en-
tre varias personas. 
LOS CIGARROS FRANCESES UON 
TIENEN ElUPLOSiTV'OS «¿JE HAN 
4JAUSADO ytJD.VLAOLlKAS 
PARIS, mayo z . (Associated 
Press.) Los fumadores de cigarros 
en Francia están aplicando los fós 
foros con trepidación en estos días, 
según las noticias que se reciben de 
diferentes partes del país dicien-
do que I03 fumadores se queman 
la cara y las manos por la expío 
sión de pequeñas cápsulas ocultas 
er el tabaco. 
No se ha podido saber el motivo 
por el cual se colocan explosivos 
en los cigarros, pero el laboratorio 
de la ciudad está trabajando sobre 
dos muestras que fueron facilitadas 
por una de las víctimas, un meca 
nico de París, y confía en pofier 
descvubrlr íuna pista. 
Fué elevado al Presidente Coohdge y en él dice que 
los nuevos impuestos al Petróleo gravan de tal manera 
el producto, que hacen onerosa la explotación del mismo 
TRANSCURRIO CON TRANQUILIDAD E L P R I M E R O DE MAYO 
Continúan sintiéndose grandes temblores de tierra en 
diversas partes del país y el gobierno está despachando 
socorros para las comarcas damnificadas por el fenómeno 
SE DESMIENTE QUE E X I S T A 
TIRANTEZ ENTRE MEXICO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
CIUDAD CE MEXIOO, Mayo 2. 
(United Press).—Los rumores pu-
blicados recientemente por un pe-
riódico americano, respecto a la 
existencia de una situación tirante 
entre México y los Estados Unidos, 
han sido desmentidos categórica-
mente por el Embajador Sheffield 
en una declaración hecha esta tarde 
"Esos informes, son infundados 
y faltos de verdad" dijo el Emba-
jador, "¿mes las relacionas entre 
ambos países, no pueden ssr más 
cordiales. Mi próximo viaje a Was-
hington obedece exclusivamente a 
cuestiones de interés personal. Es 
costumbre que los Embajadores 
presenten de vez en cuando sus 
respetos al presidente de la nación 
y al Secretario de Estado, y que 
cambien impresiones con ellos res-
pecto a la situación erf tf-minos 
generales". 
SF. DEBE I N V E S T I G A R E L ASE-
SINATO DE UN MEXICANO EN 
UN P R E S I D I O DE CALIFORNIA 
WASHINGTON, mayo 2. (United 
Press).—El gobernador del estado -de 
California, Mr. Richardson, a conse-
cuencias de una protesta del gobierno 
mejicano, iniciará unas investigacio-
nes para averiguar las circunstancias 
de la muerte del mejicano Antonio 
Hernández en 1924, en la Peniten-
ciaría de San Quintín. 
Se dice que Hernández fué asesi-
nado por otros compañeros de pri-
sión y el gobierno de Méjico presentó 
hace días una formal protesta contra 
la Inercia de las- autoridades del Es-
tado de California en lainvestigación 
del referido crimen. 
SE C R E E QUE E L V U E L O DE 
ZANNI SE APLACE HASTA 
P R I N C I P I O S DEL AÑO QUE 
V I E N E 
SEATTLE, "Wash., mayo 2. — (Uni-
ted Press).—Debido a la demora de 
los remolcadores americanos que han 
de acompañar al Mayor Zanni, avia-
dor argentino, en su vuele del Japón 
a los Estados Unidos, tdo hace su-
poner que la referida travesía ha de 
aplazarse hasta el prmero de Enero 
de 1926. 
CONTINUAN EN E L A I R E DOS 
GLOBOS 
SAN JOSE, Missouri, mayo 2.— 
(United Press).—Dos globos, el Good 
Year III, piloteado por el Capitán 
"W. T.' Van Orman, y el inscrito por 
el Club Optimista de San José, pilo-
teado por el Captán Honey "Well, es> 
taban en el aire esta noche a las on-
ce, según todos los infermes obte-
nidos aquí. 
Elg lobo piloto, dirigido por el Ma-
yor Maurice Smith, descendió a tres 
millas al Este de Grimshaw, en Missi-
slppi. 
LOS ESTADOS UNIDOS SE P R E -
PARAN CONTRA UN ATAQUE 
POR E L A I R E 
WAiSHINGTON, mayo 2. (Asso-
ciated Prsss) . — L a ecretaría de 
Guerra ha trasmitido órdenes a 
seis regimientos del Cuerpo de ar-
tillería de costas para que desa-
rrolen, dentro de un plazo de cin-
co meses, un intenso programa de 
maniobras antiaéreas, con el obje-
to de aumentar su eficacia de tiro 
contra "cualquier enemigo que 
nos invada por el aire". 
Uno de los regimientos hará un 
promedio de dos mil disparos por 
• mes durante el período de cinco 
m'sees, y los otros seis cuerpos de 
ejército descargarán proyectiles en 
dichas prácticas. 
Al confeccionar sus planes, el 
Estado Mayor se ha dado cuenta 
de que la cuestión de la eficacia 
da las piezas terrestres contra un 
ataque aéreo será planteada de 
nuevo por el Congreso durante su 
próxima etapa legislativa con la 
misma virulencia que en la pasa-
da. Las autoridades militares es-
pera nque con los datos recogidos 
en las proyectadas maniobras pue-
dan responder fácilmente a las in-
terpelaciones que les dirija. 
UN MAGISTRADO AMERICANO 
ACUSA A L PUEPLO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE DESPRE-
C I A R LAS L E Y E S 
WAiSHINGTON. Mayo 2 . — En 
una reunión celebrada anoche por 
el Instituto Legal Americana, el 
juez y magistrado, Mr. Harlam G. 
Stone, declaró qne el pueblo ameri-
cano era el que menos respetaba 
sus propias leyes. 
"La falta de respeto a las leyes 
es una ameranaza para el futuro", 
dijáo Mr. Stone, acusando a los 
abogados, de no haber hecho todo 
lo que podían dada su situación pa-
ra evitar ese peligro. 
"Tenemos la obligación", dijo 
Mr. Stone, "de investigar el motivo 
de descubrir las causas, de desa-
; rraigiar las raíces de este evidente 
desprecio a las leyes. Nuestra so-
ciedad, tiene un empeño morboso 
en burlar las leyes, y esto puede 
I perjudicamos en el futuro". 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
SPaíVICIO RADIOTELEiGRAFTCO 
DEL DIARIO DE Ĵ A MARINA 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
— L a prensa de esta Capital publi-
ca la noticia de que el Embajador 
írnericano* James R. Shelficld, ha 
elevado un informe* al Fresidento 
Coolidge, desfavorable respecto a 
la a t̂ua- sih^c'ón del país, ha-
ciendo \er <iue los nuevos dere-
chos imPljfé8ti'.¿ spore la iudustria 
del petróleo, gravan de tal manern 
•í.sto producto que hacen onerosa 
su explotación. Considera en dicho 
informe que bis compañías petro-
leras americiuas vense atadas de 
pif s y manos, porque de una parte 
surgen las redamaciones obreras? 
y de otra los íimpuostos oficiales. 
En dicho informé q'ic abarca 
muchos aspectos, se hace una refe-
r^ncia especial rt?pecto a la nue 
va Compañ-'a eléctrica, de luz\ y 
tracción, de Jalapa, en donde le 
han sido violados sus derechos tan-
to por las autoridades, como los 
obreros en huelga, y respecto a es-
te particular ha establecido la con 
elguiente protesta. 
E L IMPUESTO! SOBRE E!L PE-
TROLEO 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
— E l impuesto sobre el petróleo 
amenaza crear una difícil situa-
c.'.in finfinciera en el país; pues 
se viene observando con Inquietud 
la asombrosa disminución de la 
producción petrolera, debido a la 
intencional inercia de la& ComP̂ " 
ñías. que oficialmente tienen noti-
ficado al Gobierno de paralizar la 
producción para mediados del pre-
santes mos, de no resolverse favo-
rablemente la petición contra el 
nueve impuesto que grava tan fuer 
tómente la importante producción 
de este combustible. De llegaii a 
ocurrir la citada pafalisación, mi-
llares de familias se verán imP'> 
Ildas a la miseria. 
REINO ORDEN CCAIPLETO Eili 
DIA lo. 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
--Con motivo de la celebración 
del día del trabajo esta Ciudad s* 
convirtió ayer en un centro de bu-
llicio y de entusiasmo, pero desa-
rrollándose todos los actos celebra 
dos por las clases proiletarias, den-
tro del mayor orden. Una manv 
festaclón integrada por infinidad 
de milf^ de obreros recorriió las 
calles do la Ciudad, celebrándose 
mítines en distintos lugares. Para 
contener cualquier exceso motiva-
do per el' entusiasmo y el frenesí, 
las autoridades hab'/an tomado las 
necosarias medidas. 
Este aspecto de alegría, leí dió 
vida a a Ciudad a posar de tener 
ésta paralizados todos sus servicios 
durante el día. 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
—Se han recibido noticias de las 
principales poblaciones del interior 
dando cuenta do la celebración del 
d"n rlc trabajo, el primero de ma-
yo. En todas ella» se paralizó el 
tr-ibajo eii general, pero sin tener 
que lamentar caso alguno de desor-
den. 
TSL ROBO AL GENERAL CHA-
MISO 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
—En el día de hoy se ha regis-
trado en esta Ciudad un escandalo-
so robo de alhajas por valor de 
n.ás de veinte mil pesos, dinero 
efectivo y otro objetos de valor. 
Este Tobo tuvo efecto en la morada 
del general Chamiso y se supone 
del importante robo efectuado dlaa 
pasados en Lp, Carolina, Inmedia-
ta a esta ciudad. Las autoridades 
se encuentran trabajando muy a> 
tlvameiite en el esclarecimiento de 
estos hechos. 
ELOGIOS AL DR. MARX 
CUIDAD DE MEXICO, mayo 2. 
— L a Prensa de esta Capital dedi-
ca hoy su atención a hacer el co-
metnario favorable hacia la actitud 
del Doctor Marx, candidato vencí-
DABAN F I E S T A S Y VELADAS Después de seis años de estar 
en New York, va a España el 
señor Berea, para descansar Representaban para el gobierno 
de Nicaragua una economía de 
más de un millón d^ pesos 
do, a la Presidencia de la Repúbli-
ca alemana, al dirigirse éste en 
mensaje de felicitación a su con-
trincante vencedor, el Mariscal vou 
Hindenburg. Esta misma prensa 
fué la que señaló la elección de 
von Hindenburg como un acto de 
liberado del pueblo alemán hacia 
el restablecimiento de antigua per-
sonalidad, no como un reto pero 
sí como un movimiento de defensa 
ante las demás naciones europeas. 
EN PRO DE ZONAS LIBRES 
CIUDAD DE MEXICO, mayo ?. 
—-En un informe que Fegún la 
prensa de esta capital ha sido ele-
vado a su gobierno por el Emba-
jador James R. ífhoff eld, de los 
Estados Unidos, so sugiere a quel 
la conveniencia de gestionar el es-
tablecjniionto de zonas libres do 
explotación petrolera en las regio 
nes fronterizas entre Estados Un' 
dos y México, haciéndose ver las 
glandes ventajas que tal innova-
ción económica representaría para 
los intereses comunes' de ambos 
países. 
CELEBRANDO Eí: lo. DE MAYO 
CIUDAD DE I-'EXICO, mayo 2. 
—Por acuerdo de la Comisión do 
Ferrocarc-ilei| quedaren suspendi-
dos desde ayer los servicios f"j fe-
rrocarriles con motivo del día de 
los obreros. Sólo funcionaron al-
gunos tres entre las principales 
poblaciones ĉon carros de pasaje 
y algunos remolques para equipa-
jes y correspondencia. Por el De-
partamento de Transportes" se ha 
anunciado el enorme retraso sufri-
do por todos los cuvios en tránsi-
to. Hoy en la tarde quedaron rea-
nudados todos los servicios de tre-
nes en general. 
SUPERAVIT EN E L TESORO 
CIUDAD DE MEXICO, m?\o 2. 
—Por nota oficial de la Secreta-
ría de Hacienda se ha publicado 
hoy que existe en el Tesoro Nacio-
nal un superávit ascendente a vein 
tinueve millones de pesos, lo que 
demuestra la prosperidad I de la 
hacienda mexicana. 
CONTINUA TEMBLANDO LA T I E 
RRA 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
—S'igutn sintiéndofe fuertes tem-
blores de tierra hacia los Estados» 
de Durango y Queretaro, acompa-
ñados de fuertes ruidos subterrá-
neos, que están causando el pavor 
de los habitantes do las comarcas 
por donde vienen ocurriendo estos 
fenómenos sísmicos. Se están en-
viando grandes cantidades de auxi-
lio a los lug?^es damnificados por 
los mismos, que están siendo aban 
donados porj sus hab itantes, ante 
el pánico que ês infunde la repe-
tición de estas sacudr'das de la tie-




CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 
— El Departamento de Estadística 
Nadional lia rendido hoy un infor-
me oficial en el que se hace cons 
tar el aumento extraorrjinario de 
la enseñanza en México. Se ihan 
creado quinientas nuevas escuelas 
públicas y el aumento de educandos 
asciendo a cien mil este año, so-
bre el del año próximo pasado. Tfi-
te resultado se debe a las gestio-
nes que velne realizando el actual 
Gobierno empeñado en fomentar 
hasta su mayor grado la enseñanza 
del pueblo mexicano. 
UNOS 200 COMENSALES 
Por WILLLAM S. CAREY 
(Corresponsal de la United Press) 
MANAGUA, Nicaragua, mayo 2. 
(Por nuestro hilo directo) .—'Los 
marineros americanos destacados 
en eeta ciudad deede 1912 tienen 
instrucciones de regresar a los Es-
tados Unidos antes del día 4 de 
septiembre. 
La retirada de estos "custodios 
de la Legación" o como se quiera 
llamarles ha causado considerable 
ansiedad entre los naturales y al-
gún disgusto a la mayoría de los 
marinos americanos. 
Los soldados americanos están 
alojados en un parque de unos seis 
acres, rodeado de altas paredes y 
con fuertes torrss, donde se hizo 
fuerte antes de su caída el dicta-
do? Zelaya. 
El parque ha sido hermoseado 
y cultivado y en él se han dado i 
con frecuencia fiestas, bailes y ve-
ladas teatrales o cinematográficas, 
asistiendo la mejor sociedad de 
Managua y muchos oficiales ame-
ricanos durante los trece años de 
•sstancia de dicho destacamento 
han llevado a los Estados Unidos 
hermosas y cultas esposas nicara-
güenses . 
El Mayor R. S. Keyser, que 
manda actualmente el destacamen-
to, estima que ha representado pa-
ra el Gobierno local una econo-
mía de más de un millón de pesos, 
por haber realizado el trabajo de 
costosos Cuerpos de policía o de 
ejército. Además, ha hecho mucho 
por impedir nuevos brotes revo-
lucionarios, fundamentando la paz 
y prosperidad de esta nación. 
Los marineros han enseñado a 
los nativos a jugar base hall, y el 
año pasado se formó una Liga Na-
cional, en la que compitieron l̂ s 
teams de Managua, Masaya, Chi-
nandega, León, Granada y los Ma-
rinos, discutiéndose el campeona-
to; y aunqus al fin ganaron los 
americanos, la serie fué interesan-
te y discutida. 
Además, gran parte del dinero 
que ganan esos hombres se gas-
taba en Nicaragua y siempre había 
algún nexo de interés entre los 
nativos y los componentes del des-
tacamento . 
Como una nota curiosa refiere 
el campeón de tiro del campamen-
to. Mike Finn, que cuando comen-
zaban a brotar los primeros tallos 
de diversas verduras que sembra-
ron en los alrededores del campa-
mento, tuvo que usar su revólver 
de reglamento como una metralla-
dora para acabar con las iguanas, 
enormes lagartos que se comían 
las plantas tiernas. Cada vez que 
arrojaba un largarto por encima 
de las altas paredes que rodean el 
parque, docenas de indios espera-
ban la caída de los cuerpos, pues 
consideran suculento " manjar la 
carne blanca de esos reptiles. 
Durante la ausencia del cónsul, 
estará al frente de sus asuntos 
el vicecónsul, señor Tolosana 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Alamnc, Broadway and 
71st st., mayo 2.—Esta tarde, en 
el hotel América, se ha celebrado 
el banquete popular ofrecido al 
Cónsul general de España en Nue-
va York, don Alejandro Berea, que 
después de seis años de perma-
nencia en esta metrópoli saldrá la 
semana próxima para España en 
viaje de descanso. 
Al acto asistieron todas las más 
distinguidas personalidades de la 
colonia española, unas doscientas, 
pronunciándose a los postres muy 
efusivos brindis en homenaje al 
festejado, que lo agradeció con 
muy sentidas frases. 
El señor Berea saldrá acompa-
ñado de su familia, el miércoles 
próximo, en el vapor "Antonio Ló-
pez", dirigiéndose a Cádiz, desde 
donde s'e trasladará a la Coruña, 
ciudad natal del cónsul, cuyas va-
caciones se prolongarán hasta fi 
nes de octubre. 
Durante su ausencia estará al 
frente del Consulado el vicecónsul, 
señor Vidal Tolosana. 
VIAJEROS 
Esta mañana, como habrán ya 
telegrafiado nuestras diversas agen-
cias informativas, regresó a la Ha-
bana, por la vía de Key West, el 
Presidente electo, general Macha-
do, en compañía de su hija y ami-
gos que con él vinieron. 
Procedente de la Habana llegó 
el doctor Galletl, que viene a reu-
nirse con su esposa e hijos, hos-
pedándose en el hotel Alamac. 
ZARRAGA. 
L O D I C H O P O R W 
Según ésta, su mayor ambición 
sería marchar una vez más a 
Francia al frente del ejercite 
D I C E QUE ES UNA INVENCION 
El nuevo presidente alemán 
tratará de captarse pronto la», 
simpatías de los católicos 
BUSCA LA UNIDAD NACIONAL 
A este fin tratará de ganar 
a Marx dándole algún cargo o 
nombramiento de importancia 
PROXIMO CAMBIO EN LA PO-
L I T I C A ECONOMICA RUSA 
MOSCOU, mayo 2. — («Jnted Press) 
—La primera iniciativa hacia «na 
nueva política económica será presen-
tada en el Congreso Soviet de Todas 
las Rusias, la próxima semana al 
pedir que se acepte una moción con-
cediendo a todos los ciudadanos ex-
tranjeros o rusos, solos o en grupos, 
el derecho a apMcar sus iniciativas 
al desarrollo de las fuentes de pro-
ducción lusas. 
PROBABLE REDUCCION EN 
LOS IMPUESTOS INTERNOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
SE L L E V A R A A CABO UN E X -
TRAÑO DUELO SOBRE LA • 
VACUNA ' 
WASHINGTON-, mayo 2. (Ünited 
Press).—El Dr. B. J . Lloyd, sub-
secretario de Sanidad de los Estados 
Unidos lanzó en Diciembre un reto, 
en un discurso pronunciado en de-
fensa de la vacuna contra la virue, 
la, diciendo que, tanto él como otros 
nueve individuos vacunados, estaban 
dispuestos a permitir que se les ino-
cularan los más violentos gérmenes 
de viruelas, siempde que los impug-
nadores gratuitos del sistema se pres-
taran a asistir a personas que estu-
vieran padeciendo de viruelas. 
Desde entonces mtdie ha aceptado 
el reto, pero todo- hace esperar que 
aeliiiiii shrdl cmfw cmfw yp cmfwo 
o mejor dicho,, este extraño duelo 
con mcrobios, porque se ha recibido 
una carta aceptando el reto, firmada 
por el quiropráctico de Dover, doctor 
Edward W. Collins, quien acepta las 
condiciones del Dr. Lloyd, comprome-
tiéndose a atender a cualquier en-
fermo de viruelas sn defensa de va-
cuna alguna. 
NAUFRAGIO DE UN BUQUE 
CARGADO DE ARENA 
CLEVELAND, mayo 2. — (United 
Press).—Cuarenta millas al noroeste 
de Cleveland, frente a la isla Pelee, 
se ha hundido el barco Vlle Island, 
cargado de arena, suponiéndose que 
hayan muerto sus nueve tripulantes. 
La causa del accidente fué uña 
mala posición de la carga que hizo 
que el barco hundiera und de las ban-
das bajo el agua. 
WASHINGTON, mayo 2. (Associa-
ted Press).—Según cálculos extraofi-
ciales hechos por altos funcionarios 
de la Secretarla de Hacienda, es pro-
bable que, como paso Inmediato ha-
cia la reducción de las cargas federa-
les, sea rebajado en un 12 0-0 el im-
puesto sobre los Ingresos. 
Aunque calcúlase sin intención de 
compremeter en nada al Secretario 
Mellon, esta cifra fué producto de un 
análisis incompleto hecho hoy toman-
do como base las recaudaciones obte-
nidas por concepto de impuestos so-
bre los ingresos, con arreglo a la pre-
sente ley, tal cual las acusa el pago 
de Marzo o sea el del primer tri-
mestre . 
Algunas autoridades son partida-
rias de que se aplique la mayor par-
te de los beneficios que entrañará es-
ta rebaja, a los ingresos de la clase 
media y a los que sean producto de 
negocioso. 
NUEVOS APARATOS P A R A 
PRODUCCION DE P E L I C U L A S 
SERAN UTILIZADOS POR MAU 
DE ADAMS 
NUEVA YORK, mayo 2.—(United 
Press).—- Maude Adams ha nunciado 
que y tiene dispuestos t̂ dos Iso de-
tlles para iniciar la prodi;i.c!ón de pe-
lícu'as, de acuerdo con nuevns inven-
tos que revolucinerán esa Industria. 
Durante los últimos cli.ao años, los 
Láborutorios del a Ge4)ral Electric 
han trabaiado en Ja cons^rucclón de 
nuevs pajitos para la industria cine-
matográfic.i ylos prm»3?(E tipos de 
>\"-iism3 serán enviados desde Schj-
nectady r. los es-udíos de Maude 
Adams donde han «Je sor puefctos en 
pcción por primera vez. 
HANOVBR, Alemania, mayo 2. 
(Aseociated Press).—El Presiden-
te electo, von Hindenburg, desmin-
tió hoy categóricamente una infor-
mación que, según se le ta in-
formado, se publicó en los Estados 
Unidos, haciéndole decir que una 
de sus mayores ambiciones es mar-
char una vez más a Francia al 
frente de un ejército alemán. 
"Tal declaración es una inven-
ción y tales manifeetaciones, ni 
análogas, han sido hechas poí 
mí", declaró Hindenburg. 
HIXDiENBURG TRATABA DB 
CAPTARSE LiAS SIMPATIAS DE 
LOS CATOLICOS ALEMANES 
HANNOVER, Alemania, mayo 2. 
(Associated Press).—Varios pro-
hombres políticos que han estado 
cambiando impresiones con el Pre-
sidente electo von Hindenburg, 
creen que éste se halla decidido a 
reconciliar al electorado catótiieo 
con el resultado de las elecciones 
y dará al dootor Marx, líder del 
bloc popular, algún nombramiento 
preeminente u honor político se-
mejante con el objeto de suavizar 
las asperezas y acallar resentimien-
tos por él creados a consecuencia 
de los lemas religiosos que utilizó 
durante su campaña presidencial. 
Tal proceder no sólo estará en 
plena armonía con el anhelo de 
una absoluta unidad nacional que 
anima a Hindenburg, sino que ga-
ratizará la continuación de la neu-
tralidad que el partido del centro 
venía observando ante el Gobier-
no de Luther, eliminando así toda 
probabilidad de una crisis parlar 
mentarla, 
Dícese que von Hindenburg ha 
dado a entender ya a una veintena 
de príncipes alemanes y otros per-
sonajes del viejo régimen, que les 
quedaría sumamente agradecido si 
se abstuviesen de hacer alardea 
de triunfo, cometer ardientes im-
pertinencias y otras manifestacio-
nes de afecto a causa de eu elec-
ción. El Mariscal de Campo ha 
ratificado a todos estos nobles su 
devoción y respetuoso recuerdoí 
pero estima que toda adulación 
por parte de ellos, en la actual 
situación, constituirá una molestia 
personal y un entorpecimiento ofi-
cial . 
Como acto de despedida en ho-
nor de Hindenburg proyéctase ce-
lebrar en esta ciudad, el jueves 
por la noche, una procesión con 
antorchas. 
El General espera llegar a Ber-
lín el dia 11 de mayo, o sea vein-
ticuatro horas antes de su toma de 
posesión. 
Desde todas partes de Alemania 
acuden a Hannover en emocionan-
te peregrinaje, infinidad de perso-
nas en la indigencia y ancianos 
en demanda de algún socorro por 
parte del nuevo jefe de la na-
ción . 
HIXDENBURG NO A3rBICIONA 
UNA NUEVA MARCHA SOBRE 
PARIS 
HANNOVER, mayo 2. (Associa-
ted Press).—El Presidente electo 
von Hindenburg ha repudiado hoy 
categóricamente una frase a él 
atribuida que, según sus informes, 
se publicó profusamente en Nor-
teamérica, en la que se ponían en 
«us labios palabras demostrativas 
de que su más cara ambición era 
marchar de nuevo contra Francia 
al ftente de los ejércitos alema-
nes . 
Tales declaraciones—dijo Hin-
denburg—son puro "canard" y ja-
más he denotado semejante senti-
miento ni ninguno que se le pa/ 
rezca." 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NUEVA YORK, mayo 2.—Llegaron 
el Antonio López, de la abana; el 
Fredensborg, de Cienfuegos. 
Salieron el Ulua, para la Habana; 
el Robert E . Lee, para la Habana; 
el Olancho, para Santago. 
MOBILE, mayo 2.—Salió el Thel-
ma, para la Habana. 
BOSTON, mayo 2.—Salló el Levisa 
para Presten. 
PORT EADS, mayo 2.-Galerón el 
Athefhnere, para Sagua; el Yumuri, 
para la Habana. 
BUENOS AIRES, mayo 2.—llegó el 
Labette, de la Habana. 
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E D I T O R I A L t u 
EFICACIA DE LA ACCION CIVICA ' minal, pues a poco que se estudie 
ésta veremos que, pése a nuestra 
Los propietarios y vecinos de los condición insular, no son tales de-, 
ciiversos barrioí de la Habana con- litos de los más corrientes en nues-
tínúan organizándose y formando tro suelo. La mayor frecuencia que 
asociaciones de carácter cívico, cu- se nota hoy en su comisión debe 
ye fin principal consiste en promó- atribuirse a causas exteriores, cir-
ver toda clase de adelantos y mejo- cunstancia que no los justifica ni 
ras en la zona comprendida dentro amengua su maldad y daño; pero 
de. los límites de cada agrupación, que induc|ablemente los explica a 
así como velar por los intereses ma- satisfacción. Por otra parte, dicho 
teriales y morales de sus, miembros, sea en honor nuestro, tales delitos 
Siendo ya las colectividades Cons- suelen ser provocados cuando no 
tituídas muy numerosas, se gestiona perpetrados por subditos extranjeros 
el estudio sobre bases prácticas y! adventicios en el país." 
efectivas, de un plan de federación El contrabando que actualrrte'nte 
que las comprenda a todas, y permi-! se comete tiene su origen en la pug" 
ta, en un momento dado, unificar na que existe entre la aíición alco-
sus esfuerzos, cuando se trate de ini" holica de nuestros vecinos los norte-
ciativas o de obras de interés gene- americanos y el riguroso prohibicio-
ral, que beneficien o afecten a todo! nismo de la Ley Volstead La cuah-
e\ término de la capital. Estas. co-¡ tiosa ganancia qué supone una in-
lectividades tienen hasta ahota un tioducción de bebidas alcohólicas en 
carácter cívico exclusivamente y en1 los Estados Unidos punza la codicia 
ellas encuentran cabida todas las; de nuestros "lobos de mar" y he ahí' 
personas de buena voluntad, sin dis-|el origen del contrabando de lico-
tinciones de procedencias o de nació-1 íes. 
Moore viene siendo, desde hace Para la sociedad habanera. Y acá-
años, no sólo un buen diplomático, so. acaso, su triunfo será, como nos-
sino un propagandista de las virtu- •ctros no dudamos, tan provechoso. 
des españolas y, especialmente, de 
las oportunidades que España bri: 
ca . a los capitalistas norteamerica 
nos para inversiones sensatas, be-
neficiosas y de gran porvenir. La pro-
paganda de Moore a favor' de Es-
loado y ostensible, que el espectácu-
lo lírico que se avecina marque e. 
comienzo de \ .?;:]?. una oermanencia 
de parejos empeños. No sólo ój 
ras y conciertos, sino hasta evoca-
ciones y representaciones de la tra 
nalidades. Basta que el aspirante sea 
un propietario o un vecino deseoso 
de que su barrio se mejore y dis-
puesto a cooperar en las gestiones y 
los trabajos necesarios para alcanzar 
esa finalidad, para que se le ad-
mita en las filas y se le asigne al-
guna función, en la cual pueda de-
mostrar sus ihiciativas y su civismo 
práctico y constructivo, Elsta ampli-
tud de criterio, muy encomiable 
desde luego, es una prueba de qir 
las corporaciones a que nos referi-
mos persiguen fines» de carácter ge-
neral y se mueven a impulsos de 
una bien entendida solidaridad. 
El DIARIO DE LA MARINA, con 
vencido de la gran labor que las aso-
ciaciones de vecinos y propietarios 
pueden realizar en nuestros centros 
urbanos, ha seguido con el mayor in-
terés el desarrollo de esta mam fes 
tación del espíritu cívico y la ha 
alentado con el más vivo • empeño. 
Los resultados no han podido se* 
más satisfactorios y así n^ vaci-
lamos en recomendar la extensión c 
este movimiento genuinamente po-
pular y desinteresado, a todas lar 
poblaciones de la ReDÚblica, en la 
seguridad de que, a la larga, habr/ 
de producir excelentes efectos en ) 
mejora de los procedimientos y los 
métodos de gobierno municipal, ade-
más de traducirse en grandes ade-
lantos de nuestros pueblos y ciu -
dades. 
En ios barrios de Jesús del-Mon 
te y la Víbora, los progresos que f 
han realizado de un año a ésta par 
te han sido enormes, si se Ies com-
para con la situación de estanca-
miento y de abandono que ante? 
prevalecía. Las juntas que celebra-
ron en el DIARIO hace poco már 
de un año los delegados de las^so-
clacioncs de esos barrios, han mar 
cado el inicio de una nueva era er 
los. mismos. Como un ejemplo y ur 
estímulo, en un próximo artículo re-
señaremos las mejoras obtenidas, a 
la par que aprovechamos la opor-
tunidad para señalar , la parte ¿r] 
programa incumplida todavía. Ha' 
que renunciar al viejo y gastado si? 
terrea de encerrarse en la casa a cr; 
UcáV y lamentarse, v adoptar ~ la 
rráctica cívica de la propaganda y 
la acción. 
EL CONTRABANDO Y LA EMIGRA-
El delito es expuesto. Se han da-
do casos de verdaderos combaíes na-
vales entre los 'contrabandistas y la 
policía marítima norteamericana. 
Aquéllos son, por lo común, hom-
bres aventureros y audaces que po-
nen la vida a un naipe: o la rique-
za con el botín de su solo viaje o 
la muerte con la metralla de los ca-
rabineros. 
La emigración clandestina dima-
na de la restrictiva Ley. de Inmi-
gración que rige actualmente en los 
Estados Unidos., La anemiada Euro-
pa de la post-guerra se despuebla 
hzoia América. La providez septen-
trional,; principalmente, es un tuic-v 
le y una esperanza para sus ansiar 
de vivir. Polacos, balkanes, rusos, 
germanos, finlandeses y tchecoeslo" 
vacos abandonan la esterilidad del 
suelo no cultivado en pos de la exu-
berancia americana. Sin duda nos 
hallamos, sin darnos cuenta, ante 
una de esas grandes corrientes mi-
gratorias que ios historiadores rese-
ñan entre los más importantes 'acon-
tecimientos universales. Esos emigran-
tes, famélicos y esperanzados anhe-
lan internaíse en Norteamérica, cre-
yendo encontrar en ella su tierra de 
promisión. Las..Leyes americanas les 
cierran las. puertas y entonces , se si-
túan en las islas adyacentes—gran-
des o pequeñas Antillas—^acechando 
la ocasión para desembarcar subrep-
ticiamente en alguna , playa escondi-
úíi del Norte. 
El delito que se comete no es tan 
condenable en rinsefos despa-
'riados como en los que se apro-
chan de su situación para medrar. 
Ambos, el matute y el embarque iíc 
gítimo toman tal ihcvsmiento, que su 
esfera de acción nó se circunscribe 
ya a la máriftería pobre y hampona 
comerciantes sin escrúpulos, navie-
ros de pacotilla, propietarios de em-
fcarcaciones, políticos que creen con-
tar con la vista gorda de las auto-
ridades, dedican también sus . acti-
vidades a ese ilegal trajín, llegando 
a invertir sumas de . numerario en 
éi, como si se tratase de un negocio 
lícito. " 
Las autoridades correspondientes 
eben poner término dé una vez r 
ertos desmanes redoblando la vigi-
lancia en nuestras co$tas. . Téngase 
en cuenta que la dejadez eñ- este 
sentido daría pábulo a un delito'que 
no sólo redunda en perjuicio de 
nuestras leyes, sino que da lugar a 
que nuestros poderosos vecinos pien-
-en en la poca eficiencia de nues-
tra policía. 
paña alcanza a todos los detallen gecíia clásica, y aún "pageants" de 
reconstrucción o de simbolismo ĥ  
tórico (como el que no hace muchos 
años se celebró en Plymouth. E. U., 
para conmemorar el arribo de los p 
regrinos del "Flor de Mayo", pu-
dieran celebrarse en su oportunidad, 
ofreciéndose así a La Habana, d 
tiempo en tiempo, espectáculos de 
insólita belleza, que contribuirían no 
poco a acendrar nuestro ambiente 
artístico, a hacer rundir nuestro 
prestigio social y a crear alicientes 
para ese turismo extranjero que d̂  
tan diversas, y a veces tan censu-
rables e ineficaces maneras, se ha 
venido solicitando en los últimos 
tiempos. 
Pero dijimos que el espectáculo 
del Stadium tenía un segundo as-
pecto importante; y es el que se re-
laciona con las nuevas prientacione: 
universitarias. Aparte su valor estê  
tico, en cierto modo ocasional y po 
sajero, (a no ser que, como acaba-
mos de insinuar, se persista lauda-
blemente en tales empresas), esta 
iniciativa de la Comisión Atlética 
Universitaria deja entrever como un 
cambio fundamental y fecundísimo 
en el concepto que se tiene del Al-
ma Mater académico. Pero este otrf 
significado es de tanta monta, que 
nos obliga a dejar su consideración 
para un subsiguiente editorial. Por 
lo pronto, reciban nuestras felicî -
ciones más fervorosas y nuestros más 
esperanzados alientos los entusiastas 
líderes universitarios que con tan de-
nodado brío trabajan por el triun^ 
fo de su bellísima idea. 
de la vida española. Beneficia al tu-
rismo, a la cultura, al crédito y a 
la economía. Conviene tanto a Nor-
teamérica como a España el trato 
diplomático. Mientras algunos pres-
tigios de la América española pro-
claman, como ahora Lugones, que 
la cultura americana ev, francesa, 
los Estados Unidos se afanan por 
ponderar los méritos de la España 
descubridora y colonizadora, y ani-
ma a las repúblicas americanas a 
sentirse orgullosas de su origen. 
El panamericanismo y el latinis-
mo ya invitan a España a sentarse 
en sus Congresos americanos como 
una nación al márgen de la influen-
cia natural y racial. Éspaña debe te-
ner la iniciativa en lalej asambleas, 
por lo menos la colabrración esen-
cial en ellas. No va a ella? a títu-
lo de curiosidad simpática, sino co-
mo base y esencia de su constitu-
ción. O en último caso, como acon-
seja actualmente la prensa españo-
la, ante el caso del Congreso de la 
Piensa Latina, no asiste. Azorín. en 
su notable libro "Una hora de Es-
paña", sintetiza la pujanza de Es* 
paña, afirmando que al descubrir, 
colonizar y civilizar a América, no 
ha hecho una obra de expansión úni-
camente, sino que ha ampliado el 
concepto español permanentemente, 
puesto que la España de hoy no es 
Ic que determinan las fronteras pe-
ninsulares, ya que vida española se-
rá toda aquella que se desarrolle en 
todos los' momentos en América. El 
que en el nuevo Continente vivan 
varios pueblos, nada significa, ya 
que también'viven en la- Península. 
Le que hace e hizo grande a Espa-
ña es ese conjunto de pueblos ricos 
er diversas características. 
Afortunadamente, los dichos" de 
los Lugones son voces aisladas, al 
servicio de intereses ajenos a. la vi-
da y el porvenir de América; pro-
pagandas., que auxilian intenciones 
del imperialismo económico de Eu-
ropa; el francés, principalmenté..Por 
eso era tan simpática a España !a 
labor de Moore. El panamericanis-
mo que cuenta con España es pru-
dente y discreto. Es, mejor dicho, 
científico. Empieza pqr . suprimir to-
do carácter imperial, ya que recono-
ce la misión de Norteamérica en un 
plano geográfico solamenté. E! lider 
natural de América, es España: un 
lider que ilustra la historia, la raza 
y la cultura. 
NUESTRO STADIUM URICO 
GRANDES ANUNCIANTES 
:X)I0N CLANDESTJNA 
Hablábamos ayer de las manifes-
taciones delictuosas que hallan cam-
po propicio en nuestro medio actual 
y terminábamos haciendo mención 
de dos de ellas muy frecuentes y ca-
racterizadas: el contrabando y la 
emigración clandestina. | agradable impresión , 
rachcas en nuestra estadista cri-, er Madrid, Mr. Alexander P Moore 
EL LIDER DE AMERICA 
En los Estados Unidos causó. des-
Doble importancia es la qué .<;-
viste para nuestra cultura esta habi-
litación que ahora se está llevando 
a cabo del flamante "Stadium" uni-
versitario, para celebrar en él, con 
motivo de los días de regocijo nacio-
nal que se aproximan, vastas audi-
ciones de las grandes óperas favo' 
ritas. 
En primer lugar, una importancia 
estética que fácilmente se colige. En 
un magnífico ámbito al aire libre, 
sobre la más noble eminencia de 
nuestra ciudad, que es esa suerte de 
Acrópolis- insuperablemente consa 
grada a la suprema función educati-
va de la República, se reunirán diez 
mil espectadores y deleitantes para 
escuchar las voces más preciadas y 
las creaciones más geniales de la 
música dramática. El cielo trémulo 
y profundo de nuestras claras noches 
primaverales servirá de amplio do-
sel al vastísimo auditorio, sobre cu-
yas galas y bellezas' tradicionales 
proyectarán mirífica luz los podero-
sos reflectores. Y desde las gradas 
y los tendidos hechos para la frui-
ción más ruda y pugnaz, pero no 
menos edificante, de las lides depor-
tivas, columbrará el espectador, tras 
el fastuoso espectáculo escénico, la 
iluminada perspecliva de La Haba" 
na nocturna, perfilada como un 
"creciente" contra la inmensidad os-
cura del mar. ¿No tendrá esta con-
junción. de multitud humana, arte y 
naturaleza soberanos, mUcho de la 
apoteósica grandeza con que pasa-
ron a la Historia los espectáculos li-
neo-dramáticos de la Grecia anti-
gua? 
Seguramente ha de ser ésa que se 
NllXEVA YORK, 27 .de Abril. 
Sábulo es que en los Estados 
Uiíidos se anuncia mucho; pero 
¿Quienes sou los grandes anuncian-
tés? ¿Donde comienzan? Sombre és-
iitó no haiy lestadística KxfdCial; 
pero tenemos para los diarios lo 
publicado por una oficina ' de la 
Asociación Nacional de 'Propieta-
rios de Diarios y ipara los princi-
pales magazines, semanal&s y quin 
cénales, los datos compilados por 
la casa editorial de Orowell. 
Los grandes anunciantes comien-
zan en los 100 mil dollars anuales; 
'.os que gastan menos no han si-
do incluidos en la lista publicada. 
Detalle curioso; entre ellos figu-
ran dos que son, al propio tiempo 
anunciadores, dos magazines: el 
LeteraTy Digost, semanario, que, 
el año 23, anuncié en los diarios 
•por valor de 1 millón 80 mil do-
llars y en los magas, como dicen 
aquí y en iLondres, por 651 dol-
lars; y el Me OaU's* Magazine, 
mensoial, que lo hizo en la prensa 
diaria por 100 mil dollars. 
Esto de que un semanario, que 
cuesta 10 centavos, se anuncie por 
valor de un millón largo, pone de 
manifiesto la magnitud de su em-
presa ; magnitud que se explica ipor 
la utilidad de esta publicación, 
compuesta de extractos de la pren-
sa y porque el Dlgest, además de 
los lectores americanos, los tiene 
en el Canadá, en la G-ran Bretaña 
y en las colonias británicas. 
Ocupa el octavo lugar en Ja lis-
ta . E l primero corresponde a la 
American Tobacco Compan.y, con 
1 millón 70 0 mil en los diarios y 
243 mil en los magaa; luego vie-
nen 3 de millón y medio y es uno 
de ellos la compañía de Dever Her-
manos, dedicada a un negocio que 
ignoro y que, sobre -ese mill-ón y 
medio en los diarios, ha gastado 
medio largo en la otra prensa; 
otro es la muy conocida compañía 
de Víctor, la de la "máqmlna que 
habla" y hay . unos Dodge Herma-
nos, que han gastado 1 millón 200 
rail por un lado y cerca de medio 
millón por el otro. Xo se en que 
trafican; solo sé que dodge en in-
glés significa tergiversar, esquivar-
se y trapacear. 
• De 900 mil dollars para abajo, 
descendiendo hasta 500 mil están: 
la Pepsodent Co., que vende una 
pasta para l& dentadura, con 800 
mil y 600 mil; la de Goodrich, que 
fa'brlca artículos de goma, como 
chanclos, impermeables, y la de 
Heinz, -—encurtidos, salsa de to-
mate, etc.— cada una de ellas con 
600 mil eñ los diarios, y la se-
gunda con más de medio milLón 
en los magas. 
No hay más que tres fabricantes 
de automóviles: Packard, con 400 
rail; Ohevrolet. con 3 25 mil, y 
Franklin, con 285 mil, en los dia-
rios. Tampoco abundan las com-
pañías ferroviarias; no veo más 
que Atchinson, Topeka, con ©i sis-
tema Unión Pacific, con 30 0 mil 
y las líneas del New York Cen-
tral, con 240 mil. 
pero no se echa de menos a la 
gastado en los diarios nada menos 
que un millón. 
Se nos ha contado que este Wrl-
gley comenz'6 vendiendo maní tos-
tado por las calles y ha llegado 
a multimillonario. De aquí se ha 
deducido que estas prodigiosas ca-
rreras no son posibles más que en 
las democracias; pero consta que, 
cuando Rusia era una autocracia, 
en tiemrpo de Pedro el Grande, un 
tal Menchlkoff, que comenzó ven-
diendo pasteles en la vía pública, 
en Moscou, llegó a príncipe, a ma-
riscal del ejército ruso y que Al-
beronl, hijo de un hortelano de 
Parma, subió hasta el cardenalato y 
gobernó a España una temporada. 
El anuncio es hoy en los Estados 
Unidos un vasto negocio, una cien-
cia y una rama de las artes grá-
ficas. Muchos de los anuncios di-
bujados que salen en los magazi-
nes son perfectos, por lo original, 
por lo apropiados y ipor su eje-
cución; con ellos se podría formar 
colecciones tan valiosas como las 
de los museos. Das tienen ya al-
gunos aficionados. Es éste un tra-
bajo del cual viven hombres de 
verdadero mérito y que no existía 
hace pocos años. 
Otros viven de redactar anun-
cios o a sueldo de empresas o 
trabajando por su cuenta para 
quien los necesita. Y ahora ha 
aparecido una ocupación más: la 
de Ingeniero de anuncios, adverti-
8¡ng engineer. Uno de las que 
ejercen salió hacen poco para Euro-
pa, en viaje de recreo, y según se 
ha ipublicado, gana de 3 0 a 40 
mil dollars al año. 
Estos ingenieros no dibujan ni 
redactan anuncios. Lo que hacen 
es formar el plan para dar a cono-
cer un negocio nuevo o para to-
nificar uno viejo que está decaído. 
iSón unos profesionales con algo de 
economistas, de sociólogos y de 
psicólogos. Conocen los mercados, 
la vida y la manera de atraer la 
atención de los compradores algu-
nos de estos Ingenieros son dueños 
y directores de agencias de publi-
cidad; otros están colocados en 
esas agencias; otros operan de una 
manera independiente y son unos 
consultores. Gracias a todos ellos, 
luce el dinero que se gasta en 
anuncios y que, años atrás, en bas-
tantes casos nó daba resultados 
suficientes. Por evolución natural, 
se ha pasado del empirismo a la 
ciencia. 
Pero el anuncio, tan útil al ne-
gociante, puede ser perjudicial a 
la gente pobre, según Mr.. Jacob 
Billikopf, Director de las Carida-
des Judías de Filadelfla; quien ha 
dicho, en estos días, que los obre-
ros, sugestionados por la insisten-
cia con que se les aconseja que 
compren tales o cuales artículos, 
emplean su dinero en cosas que no 
necesitan y que están por encima 
de su estado social. "Esos mismos 
industriales —ha añadido—que re-
comiendan al trabajador qme aho-
rre, lo empujan, por medio de sus 
anuncios, a derrochar." 
Antonio ESCOBAR 
E L G E N I O V I S T O D E C E R C A 
lógico, no olvida semejante ree} 
de conducta. 
"Tu vengí 
cribe Zorrilla; yo he hablado a 
tí, porque no quiero morirmrT "JH 
" u e anza no me aterra 
testificar públicamente mi ¡ r7*tu* 1 CRONICAS SE SAiAVEKIilA 
Ese libro que sobre la intimidad ma genialidad penetrante y avizora, 
de Anatole France ha escrito Mr. posee el don de poder conocer to-
Broussou, nos plantea el inquietan- das las ideas, todas las sensaciones, 
te problema sobre la moral privada y todas las tentaciones. Si no co-
del genio. Nuestra mente se ve asal- nociese el mundo en toda su exten-! parcial" y anuncio por carteles qv 
tada en muchas ocasiones por pre- sión y profundidad, no podría ana-'^ay en esta capital un hombre 
guntas que nosotros mismos nos iizarlo y describirlo. De manera que | como tú 
hacemos y que nos sumen en la el hombrr; excepcional ha sido, prác-
perplejidad. Se parecen a las pre- tica o imaginariamente, alguna vez 
a quien se ha portado siempre cl 
migo mejor que mi padre y 
tu venganza insistes, encabezo en 
tu nombre un artículo de "El 
'e ta! 
No hay duda que el egregio po» 
F E D E R A C I O N 
L 
DE 
TOE XUKSTRO CORREO 
ta pasaba por trances íinancierc, 
dirigen los niños sagaces y curio- también, en realidad o en fantasía, • nectud se encontraba'muchos1^. 
guntas que de pronto, sin darnos asesino, ladrón, falsario, farsante, | verdaderamente horrorosos. Los 
tiempo a preparar una evasiva, nos; libidinoso, abyecto, como ha sidO|só cuando era joven, y en plena 
so 
sos. De tal género es la siguiente más de una vez héroe, apóstol, san-
cuestión: E l grande hombre ¿acier- to". 
ta siempre a ser un hombre bueno?, En los últimos años menudean 
Por hombre bueno no hemos de | en Europa los estudios que tratan 
entender a un individuo dotado dej de las vidas y milagros de los es-
las más puras cualidades ideales, critores de fama. Se ha despertado 
esas, por ejemplo, que nutren y re- una fuerte pasión por esa índole de 
dondean la personalidad cristiana arte que no se contenta con menos 
del santo. Contentémonos, al hablar ¡que con descerrajar los cajones más 
del hombre bueno, con las normales | privados y echar a la calle los úl-
virtudes.que hacen simpática la per-j timos secretos de los grandes hom-
£ona de lo que llamamos un "buenibres. 
hombre", y que se reducen' a la i ¡Temible afición! ¡Si al menos 
lealtad, la sinceridad, el culto de Ja!se persiguiese un fin piadoso, bus-
palabra dada y una cierta decencia cando entre los secretos aquellos 
o compostura viril en el tono de I que mejor sirvieran para . resaltar 
la propia vida, fro son virtudes ex- los méritos personales del hombre 
traordínarlas, pues no sobrepasan 
el nivel numérico de las que co-
munmente se exigen a las personas 
en el trato cotidiano. Ahora bien, 
¿alcanza a poseerlas la mayoría de 
los grandes hombres? 
célebre! Pero no siempre el fin es 
piadoso, sino 'al revés. 
Por ahí anda, por los escaparates 
de toda Europa, un libro que re-
trata a Anatole France en zapati-
llas y con gorro de casa, y es, en-
En un cuaderno de notas escribí tre todos, el más representativo 
yo alguna Vez unas líneas rápidas hasta ahora de la e£,peciei E1 gran 
escritor francés, en efecto, aparece que vendrían a decir, poco más o 
menos, esto: 
"Uno se desalienta al cons'derar, 
después de muchas reflexiones y del 
estudio de los ejemplos vivos, que 
acaso la canallería sea Indispensa-
ble para el logro de la gloria, y que 
eL genio y la canallería van con- _ 
fundidos amigablemente con m á s ! ^ 8 ] 6 la ^ P a * la furia de propa 
con el fantasma de las deudas lo, 
usureros y la penuria de lo más i^ 
mediatamente Indispensable. Su vi 
da entera fué una lucha terribh 
con el dinero. Y en tanto que' * . 
carecía de lo Imprescindible, "mt 
sinveiljüenza de Don Juan".'coaifl 
dice en una carta al amigo' india» 
no, producía montones de oro a loi 
empresarios. Recuérdese que Zorrt 
lia vendió sus derechos de autor s ¿ 
bre "Don Juan Tenorio" por uaa 
cantidad equivalente a doscientos 
cincuenta pesos; y que dicha obra 
de teatro ha dado y si-ue lando 
millones de utilidad. Así, Zorrilla 
confesaba, medio en serio, medie 
en broma, que alguna vez se le ocu. 
rrió situarse a la puerta del Teatro 
Príncipe, en Madrid, durante la re-̂  
presentación de sus obras, y pedh 
una limosna "para el autor de Dod 
Juan Tenorio". 
Pero está pobreza, ¿nacía da 
sordidez, el abandono y la ingrati-
tud de la gente? Así lo asegura el 
a nuestros ojos como un. solemne i propio Zorrilla, con tonos de indig. 
egoísta, casi como un miserable. Es | nación y de quejumbrosa protesta. 
un grande hombre que no mide, pe-
ro" ni lejanamente, la talla de un 
hombre bueno. 
¿Por qué semejante manía? Dé-
ganda y reclamo que acomete de 
un tiempo atrás a la gente de le-
tras. La literatura se ha hecho una 
frecuencia de lo que el ingenuo vul-
go supone". 
Después de cierto tiempo, al re-
leer aquella nota en mi cuaderno - P ^ * pvroofflón- Se desea ven-
íntimo, me pareció excesiva. Cuán- ^ Paravender es necesario anun-
tas veces, para nuestros juicios, nos J a ™ ¿ 61 f^jor artefacto de 
dejamos arrastrar por la influencia: ̂ f ^ J f ^ .?n la P l ^ a , y la plü-
de un vago desequilibrio físico, de sjf manejan precisamente los 
un día destemplado, de un cambio ^7(fa^s'ya no hace falta explicar 
brusco de viento. En semejantes ho- ™ . P^eso del abuso. La li-
ras, como en trance de alucinamien- c f ^ ' m a t e r ^ á* profesionales, 
to, vemos el mundo como al revés, f a una S r a n casa americana 
con los lados de sombra muy P™-! deJe»ta3 y aportaciones. Hay algo 
nunciados; o es que nuestra mira- ™as,f1odavía ^ ŝ que la frecuen-
da, poseída de una enfermiza agu- "a .7^el0^10 anunciador excita las 
deza, penetra hasta el fondo más 'anlüacl^s de los mismos expende-
reservado de las cosas y manosea f 0 * P°r eSe camino se va a 
con extraña furia sus secretos. De ̂ ^f '^J^^ones enfermizas, a la 
esa verdad como alucina-^que des- ™^a de asuntos peligrosos, a des-
cubrimos en semejantes horas áci-í \aPaJ las lnt?/nidades. A las zapa-
j . . . j / - fi0r,. i tlllas de Anatole Franco das, otro día cualquiera, más den 
tro de nuestra normalidad nerviosa. 
Según él, la sociedad lo dejaba mo-
rir de hambre en un rincón, y esta 
postura es la que la gente, en su 
constante veneración por los graa. 
des hombres, se ha complacido en 
ver y sostener. 
Sin embargo, el propio José-Zo-
rrilla, en una carta a su amigo, d ¿ 
rá un detalle de los inííresos en 
dinero con que cuenta que no for-
man, ni mucho menos, el presupues-
to de un mendigo. 
"Yo recibo del Gobierno por lóf 
Lugares Píos de Roma, 24,000 rea-
les anuales; Hartos me aeñalí 
60;000, pero me los ha ido mer. 
mandó. " E l Itnparcial" me da 1.300, 
y G.0Ü0 la Revista Hispano Ameri-
cana". Juntó pues, 7.300 realeSf 
mensuales, . con los Cuales viviría 
bien si pudiera tener orden en üíl 
casa. Tengo ahora la empresa Men-
jibar qué va a meter en prensa loa, 
"Recuerdos del Tiempo Viajo", 
quiere mis obras completas poí; 
solemos arrepentimos. Así, a! releer escritores, de tanto aguzar la. críti-
la nota antes apuntada, y parecién- ca personal y de ese abuso de ha-
dóme excesiva, la moderé de este Waf de las personas, concluyan por 
modo: : desprestigiar la profesión. E l vul-
"El hombre de genio, por su mis- so de todas las edades, en su ne-
icesidad admirativa, ha alimentado 
6.000 duros dados en dos años j \ 
•rero hay el peligro de que los un sueldo de 14.400 reales auixa-J 
clón 
bajo los auspicios de la ^ P ^ ^ U e ' ^ ^ í ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
tre estos ídolos estaba el "grande 




rray, Chao Sen Fu, Politis, Lou 
les por la corrección de pruebas'. 
Esta misíha proposición me hacen 
los Montaner y Simún, de Barcelo-
na. Hay además dos proposiciones 
SObre el - poema de Granada por-
S'OIO.OOO duros, pero necesito dos 
años de trabajo. Como ves no 'e^jB 
toy falto de trabajo ni deshaiíciár 
do de porvenir Con 16 a 18.000 d ü - j 
ros en perspectiva. Pero no tengo 
tranquilidad en mi casa, ni mi mu-
jef tiene administración... •" « 
Las últimas palabras lo definen 
Falta de administración, tfc; 
sentido absurdo de Jas di-
Donald, Miller y H . G W l s . :reverenda a ese ^Ombre ^ s t o ^ í g ^ É ^ ^ ^ ^ ^ ^ d ^ f 
Del resultado brillante de todas sobre el pedestal en postura como a* ^ f S < ue ^ v da co 
estas iniciativas puele dar idéá él de estar pensando. Padece que nun Un desenfreno imaginativo digno d 
, hace su gesto espectacular ba 
hecho do que se desarrollaron an- ca hizo más que pensar para nos-
te un auditorio lie más de 400 otros, sufrir y trabajar por nos-
estudiantes venidos de todas par- otros. 
tes del mundo y alojados por la Y de repente sale uno, pero uno 
Federación misma, desde un pun- del mismo oficio, contándonos 16-
Paris, febrero de 1924. 
Señor Director. 
De mi consideración 
En abril de 1924, r.esponiilendo to de vista intelectual y moral la das las veces que ese grande hom 
?, un voto de la Asociación de Es- labor de la Federación facilitó a bre decía y hacía como un perfecto 
tudlantés Chcco-Eslovacos pro So •-os estudiantes el conócimiéntO miserable... ¡Temamos por el cul-i , 
eiedad de Naciones, se constituyó -'al vivó" de la Sociedad de Na- to! ¡Temamos por los oficiantes' Si | decencia la vida 
en Praga la Federación Universita- clones y les permitió ponerse en esto sigue así, ¡adiós la santidad! ^ ^ismo /er ía una cantidal 
ría Internacional pro Socirt lad de contacto con los nomlires políti- dei grande hombre! Correrá la suer-1 dec0roSf'^Uan<Í0 el valor adquisi-
Nacibnes institución destinada a co- eos más eminentes del momento, te que están sufriendo otras muchas 1 tlV0 dinero se ha reducido en 
ordínar los trabajos de los distintos desde un punto de vista econ6ó- santidades. Y en resumidas cuen 
un adolescej/te. La culpa se. concena 
tra en la pobre esposa. Pero dema* 
lado comprendemos que el absurdo 
économista, el pródigo y el fantarf 
seador ;es el propio poeta. Ese sueí^ 
do total que declara percibir, oq^T 
las cantidades que le. ofrecen los-
 e a os or el c l-l eclitoreS' ba8taría Para costeár'lcofl 
de un hombre-
Grupo^ Universitarios nacionales, mico ella logró que estudiantes de tas, si el literato se pasa la vida 
Actualmente, a poco más de 6 todas las categorías sociales vinie- mofándose del bungués y abominan 
t, la Fede- ran a Ginebra, por la organización dolo, ¿con qué derecho protestare-meses de su fundación, ^ un , unu uji yui i-<. fec^^w^ a i  
ración es'á integrada ya por 22 ,ie alojamientos baratos y la oh- mos cuando el burgués ilustrado 
Grupos, Je los Cuaiei 4 el inglés tención en todas las vías férreas con los textos que nosotros mismos 
el alemán, el francés, y el america de unarebaj a del 50 por ciento. j le Servimos nos arr0jé , rostro s 
no t frer más de 2 50.1 miembrDS. i Tales son hasta ahora, sucinta-i risa y su ¿eSpreci0«/ 
Ln tatí corto espacio de tiempo mente expuestas, las> principales ac pasem03 d Anatoie „ Jn 
'a Feoeración p l:a -organiza 11o « idades fe la Federación Uni- sé Zorrilla J * ™ ^ 
económica 'y admi ilsti divamente ; v .rsitaria cuyo secretario termina otra cnmhYe de j cordlllera del 
pira poder trabajar sin tropiezos;! en estos momentos los trabajos de genlo Y 
ha fomentado la creación de Gru- preparación de la próxima reunión 
la., mitad al que en aquel tiempo 
tenía. Pero ¿í grande hombre pre- • 
feria vivir sin freno ni continencia, | 
y lo que es peor y consiguiente sin 
decoro personal. 
Pero estamos lejos.de la falta djH 
decoro Interior, íntimo, que surge 
de la figura de Anatole France 
gún él libro de Brousson. El retrae 
to de France representa al hombre 
farsante, egoísta libidinoso, sin gê -
.^f. ^ • Í é n ' . C l X & ^ • nerosidad y suciamente escéptic6f| 
güenzas de la penuria. Como ciian-; 
do empeñó en casa de un usurer'a. 
la corona de oro que le ofrendaron 
larmente; celebrado j 
Oxford, en París, en Praga. en te. de la América Latina -excep- ^ V . ^ , ^ "e*e ^ f ^ ™ 
n e r í í n f en Ginebra, con asistencia ción hecha del concurso prestado ^} Priovo" ^ ^ Biblíoueca Menén-
de los miembros del Comité Ejecu- por la Federación Universitaria His dezrelayo , he leído un trabajo cu-
üvo realiza.10, por último, además Sano-Americana y por el Uruguay noso Pues se trata de la correspon- eirlas magníficas fiestas- de G r a | 
de íá Asamblea constitutiva de —y es por eso que el Comité Eje- Cencía epistolar que el poeta Zo- nada.. . M 
¿Por qué el destino obliga i so* 
brevivirse a ciertos hombres? Que--
Pr?ga un Congreso en Glnebrn, ̂ utivo ha organizado una sección rnlla mantuvo con uno de sus ad-
acompañado de una serie de con- de la América Latina, cuya direc miradores provincianos. Este adral- . 
ferencias y de cursos, que por la clón honrosa me ha confiado, y -le- rador ̂  del padre de "Don Juan Te- den reservados los largos años a w 
áni-
.anizaclón y finalidad de la^Socie- Entre las ma y tranquilidad, sin visitas, ni 
dad de Naciones, fl08 serles de cur- tud —ha dicho Henry Bergson- comproinlgos de Roturas, presenta-
, ¿ *stá. « I j ^ n i r de la .ociedao • de £ me vo>/ ^ ^ 
1.—A partir del 25 de agosto Naciones . é 
y antes de que comenzaran l^ase- r ^ a r . P^s' aa^Jf /n fps te Cansarás de tener en tu cafa a 
siones de la Asamblea, los llama- combaten por la Sociedad de Na- Z0Quete abSorto en el trabajo' 
dos cursos de iniciación, estudian- ciones, es ayudar de la manera ^ieni labros' 
famosa Coca Cola, que es bebida, i do ei Pacto y las Importantes actl más eficaz la causa misma de esta ^ 
segiln ha anunciado* "hasta por 
las caravanas del Desierto de Sa 
Tienes dicciona-
vidades de ú Sociedad y en los Institución, que es a su vez, en r j f a ¿ J Í ^ 
cuales narticiparon MM. Georges finitiva, la causa de la Justicia ^ ^ V S e a dê ^̂ ^̂  
hará", 225 mil en los diarios y pcelle. Mantos, Rappard, Golban. la paz internacional. l o so I T s . l e ^ 
326 mil en los semanarios y los Hundson. Haas. Qprescu y los di-( Mucho le agmleceria se Slrv\e- ^ ^ v i ^ 
mensuales; ni brilla por su ausen- atores ¡os servicios ^ Z e c ó T o ^ va en%u ínsula Mrâ ^ 
cia Eastman, el del Kodak, tara- tariado de la Sociedad de Nació- menos, ios ejemplares ae su nus-
trado DIARIO en que aparezcan tana. . . 
efundo Durante todo el mes noticias relacionadas con nuestras Esto, como se ve, no es más que 
de sentiembre M 'zimmern hizo actividades, y. excuso agregarle la repeticón del antiguo trabajo 
Pr la Universidad'todas las maña- que quedo entero y gustosamen- que siempre ha correspondido al 
•nL un informe .obre los traba- t̂  a sus ói^lenes. hombre de pluma: el hallazgo de 
jos de la Asamblea. Saludo al señor Director con mi un Mecenas que corra con los gastes 
Vor último, la mayor par^e ide consideracicM más dirtiusulda. 
los hombrea públicos" que asistíani Carlos QUIJANO. 
anunciantes; está por debajo de los a las deliberaciones de Ginebra, 195, Rué Saint Jacques. 
100 mil anuales. E n ésto, lo cclip-[5e prestaron a dictar conferencias! lar ís . 
bién con 22 5 mil en los diarios y i 
con 488 mil en las otras publica-
clones. 
¿Y Ford, el único, triunfador, el 
incontrastable y napoleónico? Ve-
mos sus anuncios en la prensa; 
dispone de muchos millones y sin 
embargo, no es uno de los grandes 
de la vida material. Para ello el 
hombre de pluma, # desde Horacio 
hasta Cervantes, necesita adular a 
su protector. Y Zorrilla, como es 
vida vulgar a las personas ecu 
mes. El poeta que en sus años f | » 
juventud y de fuerza ha escrito, stíff5 
mejores obras representativas, JiMa 
recé de los dioses uu trato de f , 
vor. Los dioses deben llevársela. 
sagacidad socarrona de los hbmbrél 
prudentes. ' 
José María Salaverríft. 
importancia de sus decisiones y ridido iniciar una activa campaña nono era un honrado santanderl-
resultados merece párrafo aparte, de propagmda en ese Continente, no. llamado don Manuel Madrid. 
Fué en septiembre pasado que a fin de que se constituyan los Que tuvo la suerte de labrarse en 
ese Congreso —en el cual partid- respectivos turupes Univensitanos México una sólida fortuna «económi-
paron representaciones do 2 0 paí- de cada país y se llegue a conocer ca. El laborioso "Indiano" de la 
se's distintos, sin contar los .de las por tanto, ampliamente, la orga- Montaña sentía por lo visto Ú cul-
instituclones! como la Federación nlzación, finalidades y ventajas da to de las buenas letras y de los 
Universitaria HispanoAmericc/a—la Sociedad dé Naciones. j grandes hombres. Tanto, que el di-1 pronto • a su seno, y evitarlejJS 
tuvo lugar. | Es respondiendo a tal propósí- rigirse José Zorrilla a México, en i afrenta de tener que ser un esp^C» 
Las sesiones, que fueron inau- to que ha dirigido comunioacio- donde D. Manuel Madrid ocupaba táculo lamentable en medio de 
guradas? en el "Aula Magna" de la nes a los estudiantes cubanos, pi- una situación, de rico comerciante. 
Universidad por M. Motta. Presi- diéndoles quieran toma ra su car- éste se apresuró a acoger al poeta, 
dente de la quinta Asamblea de go la tarea de creación del Grupc mirarlo, alimentarlo en grande y 
la Sociedad de Naciones, juraron Universitario. servirle a la vez de amigo y de ee-
hasta el 15 de septiembre y per- Pero claro está que todos los nero&o banquero. La tentativa de 
mitleron llegar a un acuerdo sobre esfuerzos que puedan srealizarse enmuecim'ento de Zorrilla fracasó, 
la mayor parte de los puntos de en pro .le una finalidad tan alta naturalmente, y el poeta se- volvió 
la ??cirtn. política y administrati-, como la que muestran las insti- a España sin cuatro centavos en 
v& que debe cumplir la Federación. i tuciones persigue, de muy poco el bolsillo. También retornó « Es-
El señor Director tendrá en la servirán si no cuentan con la ayu- paña ei verdadero "indiano'C don 
oportunidad debida ocasión do co- da de la prensa. Yo me permite Manuel Madrid, y años más tarde, 
nocer una relación acabada de las solicitar al señor director que pres ei p0eta y el protector reanudaron 
dectfiTones adoptadas. ¡te las columnas de su ilustrado y su antigua amis 
Conjuntamente con el Congre- difundido DIARIO a nuestra ac- etapa amist0Sa son las cartag a la8 
so se realizaron también en Gine- ción, ya Insertadlo los despachos que aqu{ refiero 
bra, balo la dirección de la Fedé- que desde París mismo tendré mu <<Dinie francameníe (escribe «1 
ración y i fin de Iniciar a les es- cho gusto en enviarle, ya las co- t al ..indian0")f COIno yo tfl lo 
tudiantes venidos de todas partes municaciones del urupo a crearse pre(gunto: si y0 me encierro en tu 
del mundo en el estudio de la or- en̂ e_ste paisP. chalet ¿tendré cuatro meses de si-
VERSOS SELECTOS 
SONETHil/O 
Vive con noble osadía; •. 
sé valiente sin crudeza; 
sé pr.udente sin flaqueza; , 
piadoso sin ufanía. ; 
Trabaja con alegría; ' 
cumple y obra coa llaneza, 
y_ huye de toda tristeza, 
de toda melancolía. 
No adelgaces el humor, 
mas no olvides que el vivir 
es una escuela de honor, 
donde se aprende a sufrir, 
para enseñarnos mejor 
cómo se debe morir. 
Procura, cuando caminad 
coger la flor de las cosas, ^ 
que es sabio arrancar las rosas 
sin clavarse las espinas. 
De estas artes peregrina^ 
son maestras primorosas 
hormigas y mariposas, 
abejas y golondrinas. 
AHvia con tus cantares 
el rigor de los pesares 
y hallarás consolaciones. 
Que es don humano y dlvln» 
el de alegrar el camino 
con risas y con canciones. 
Bicardo IiEOrf» 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c m 
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SEGUN U OPINION OEL 
MR. L E E FOHL YA NO EXISÍEN 
DE LOS RED 80X 
BATEADORES CIENTIFICOS 
Pero lo ha dicho sin duda alguna porque no vio en acción a Keeler, 
aue era una especialidad en esc de colocar la bola por donde 
quería.—Los inicialistas buenos, en las grandes Ligas, 
hay que buscarlos con un candil. — Los Philhes 
están bateando horrores 
(CRONICA DE ••JOE" V I L A ) 
VBW YORK mayo 2.— (Por 
nuestro Wlo directo).—Según la 
opfn-̂ n del manager cel Boston 
R^d Sox, Mr. Lee Fohl. ya no e^s-
ten bateadores cient'.fieos, que pue-
dan colocar la bola donde nadie 
la Espere. Fohl. sia embar^ no 
pudo ver nunca en acción a WUlie 
Keeler. el mejor "colocados de 
ícdos los tiempos, la maravilla de 
los Orioles, que tenían ademas ba-
teadores como Me Graw, Jennto 
y ¡Doyle, J.̂ jioie, JimniV Collms, 
Burkett. Lowe. Tenney 7 otros 
que podían batear al left, o al 
rigbt, según fuera út i l . 
"La colocación de los hits,, es 
ahora un mito", dijo Fohl. ' L a 
posición depende de la bola que 
lance el pltcher, dura o floja, ce-
ñida c- alta, y del modo como la 
batee el jugador, antes o después 
de cruzar el Home Píate. Si todas 
las bolas de los pitchers fueran 
iguales, sería fácil aprender a dar-
les de tal modo que los batazos sa-
lieran en la dirección que el juga-
dor quisiera, y aun as', croo que 
lr>s bateadores tendrían más erro-
ros que aciertos en ese trabajo. 
"Las bolas llegan ahora al Ho-
me, en todos los estilos, las veloci-
dades, y las posiciones relativas... 
Alendo así, cOmo puede un batea-
lor derecho asegurar que puede 
colocarla a su capricho en los 
stauds de la derecha, o en lo más 
profundo del jardín izquierdo? 
Si un bateador quiere imprimir 
dirección a sus hits—en la supo-
sición de que sea capaz de batear 
cuando quiera, y siempre—tendrá 
que tomar el bata bien alto, y gol-
pear la bola de un modo tan ce-
ñido, que fácilmeute se convertirá 
el proyectado hit. en una planchi-
ta o en un fly que pueden coger 
los contrarios sin obstáculos. 
Naturalmente, hay bateadores 
capaces de Imprimirle a la bola un 
Impulso seguro^ pero no tratan 
nunca de asegurar una dirección 
determinada, y se conforman con 
batear de hit, aunque sea flojo. 
"Ty Cobb, es seguramente una 
excepción, pt;ro no tiene imitado-
res ni sucesores. Su experiencia 
constante le ha ¡ enseñado cómo 
predi' batear a los contrarios, por-
que su estilo nervioso, hace im-
posible el control de los lanzado-
res contrarios, que no saben cómo 
sorprenderlo. Y aun el propio ma-
nagei del Detroit, hubiera sido más 
famoso, si se hubiera dedicado a 
bí.tear más largo, en lugar de aten 
der a "colocar sus hits". 
"MI? instrncclones a los Medias 
Rojas, son terminantes. Que tra-
ten siempre de pegarle a la bola, 
s lu ocuparse del lugar donde cai 
ga. Que recuerden las buenas teo-
rías, pero que pongan en primer 
lugar, la necesidad de hacer algo 
efectivo al bate, de cualquier ma-
nera". 
Me. Graw, es uno de los más 
fuertes defensores del trabajo de 
los )hits colocados, y enseña a sus 
nmohacbcs el modo de batear por 
el Right Field cuando hay un hom 
bre en primera, o de hacer "Texas 
Leaguers" cuando hay corredores 
en bases. Los senadores, por su 
parte, recurren con frecuencia al 
juego del "Sacrifice" que requiere 
cuidado y habiLdad para batear 
planchas o rollings flojos, a lo lar-
go de la línea de las bases, para 
ayudar al avance de los corredo-
res. 
Un buen inlcJaliista, es muy di-
fícil de enenntrarr. Los scouts de 
las grandes ligas, dicen que los que 
hay en las. Menores este año, no 
valen casi nada, y casi todos los 
grandes teama están ansiososi de 
preparar algún recluta, para ocu-
par el puesto de. sus regulares ve-
teranos. 
Los Rojos de Cincinatti. por 
ejemplo paru relevar a Daubert, 
están usando a Bressler ¡un plt-
cher zurdo! Y los Bravcs de Bos-
ton, están probando en esa base al 
recluta Burrus, que tiene mucho 
qut aprender para ocupar con ver-
taja la plaza del excelente Stuffy 
Me. InniS: 
Niehaus, falto de experiencia, 
está con los Piratas, que no .han 
podido comprobar aun su eficien-
cia formal. Todt, recluta de Texas, 
juega con los Medias Rojas de 
Fc-hl. y los Athleties de Connie 
Mack. han tenido la suerte de en-
contrar a Jim Poole, para susti-
tuir con algún éxito al excelente 
Hauser. que se fracturó una rótu-
la. Los Indians, están probando a] 
recluta Knode para relevar al ve-
terano Burns. 
Judge de los Senadores, y Plpp 
de los Yankees, tendrán que aten-
der prento a la llamada del Pa-
dre Tiempo, y quedan sólo como 
verdaderos "ases" de la Primera 
base, Kelly, de los Gigantes; Four-
nter, del Brooklyn; Grimm. del 
Chicago Nacional; Bottomley de 
los Cardenales; Blue, del Detroit 
y Sisler, el maraviloso inicialist-i 
del San Luis Americano. 
en la Nacional y. 48 en la Ameri-
cana. 
Seis de los 16 teams, están ba-
teando más de .295, en esta foi-
ma, Pillies, .316; Robins, .308; 
Browns, .306; AthletiOU. .305; 
Clevelañds. .299; y Senadoreó 
.296. E l hecho de que los Phlllles 
estén a la cabeza de ambas ligas 
como bateadores, /ha sorprendido 
a todos los fanáticos. 
E l record de los plo.yers de Fiel 
cher, es hasta ahora el siguien-
te: Schultzo, .500; Knoght, .500; 
Hawks, .400, Fouscca, .389, 
Mokan. .379; Henline. .378; Mlt 
chell, .333; Holke. .317; Burns. 
304; Huber, .295; Sand, .265; 
Harper .250 y "Williams .227. 
Si los Phillies pudieran conse-
guir por lo menos dos buenos pit-
chors, iba a ser preciso contar con 
ellos para el Pennant Nacional. 
Cuando Stanky Harris, el jo-
ven manager de los Senadores, ob-
tuvo de los Medias Rojas » Joe 
Harris, veterano Inicialista, el pú-
blico quiso conocer más detalles 
sobre las hazañas d^ Ir» ^mllia 
"Harris" en el Base Baíl. Bryant 
Harris, es uno de los mejores pit-
chers de Connie Mack, Da,ve Ha-
rris, está jugando el Gut field de 
los Braves de Boston, y otro Da-
ve Harris. recluta' de la Interna-
cional, está en el Right Field de 
los Medias Blancas. 
La familia Seweíl, está̂  repre-
sentada por los hermanos Luke y 
Joe. del Cleveland. Vlrgil Barnes, 
de los Gigantes, es mejor pitcher 
quv su hermano Jess, que está con 
loa Braves de Boston. Los Her-
maáos Meusel. están: Irish con los 
Gigantes, y Bob con los Yankees. 
Los Walkers tienen a Curtiss con 
los Rojos, y a Frank, con el team 
de Me Gra-w; los iSmi'th, están dis-
tribuidos en esta forma: Elmer, 
con el Cincinatti, Earl, con el Pitt» 
burgj Jafck, con los Clardenales: 
Red. con el Boston americano, y 
Etherrod con los Indiana. 
Hay dos fíelders de apellido Ba-
rret,. uno en los Cubs y otro en 
los White Sox de Chicago. Dos ml-
llers en el outfield de los Cubs y 
les Athleties; un Cooney short de 
los Cardenales y otro pitteher del 
reston; un Kelly en la primera 
base de los Gigantes, y otro lan-
zando por los Senadores; un Wil-
son, outfield con Mo Graw y otro 
catcher de los Phillies, dos pit-
chers Bush, uno con los Cubs y 
otro con los Browns. y tres Adams, 
uno con los Cubs, otro con los s 
nadores y otro con los Piratas. 
Dos O'Neilll catchers, uno con 
lo% Yankt-es y otro con los Bra-
ves. dos Burns uno outfield de los 
Lhlllies. y otro Primer^ base de 
Detroit; dos Mitchell. un pitcher 
con los Phillies y otro Short Stop 
con el Brooklyn; Cy Williams de 
los Phillies, y Ken Williams do 
les Bro-wns. 
Eddie Collins, Rip Collins y Jack 
Colllns; Everest Scott y Jack 
Scott; Sylvester Johnson, Ernie 
Johnson y Walter Johnson, Welch 
de los Atthletics y Welch de los 
Braves, y los Robertscns de los 
Browns y los White Sox. que com-
pletan el record de las famUias del 
Base Ball. 
S ó l o se jugaron ayer los 
juegos aplazados en el 
t o r n e o de Ajedrez 
• ÍHP1^- Ba<ien, mayo 2.—Assocla-
nll drAi^re? 61 TOrne0 ^«rnac oí i l -^f^62 Que se está celebran-do en ésta solo se discutieron hoy ^0f «-P^^os Quedando suspen̂  dido hasta mañana el 13 round 
S ¿ e Z e Í T e O S ^ h0y fUer0n l0* 
.,.CA1i,e' de- Béí|:ica' empató con Caris 
de Alemania; Yates de Inglaterra em-
pató con Rabinowltsch. de Rusia-
E0-816- de Bélgica, empató con Thô  
mas, de Inglaterra; y Reti. de Checoes-
lovaquia empató con Treybal en jue-
gos procedentes del onceno round 
Thomas de Inglaterra, derrotó a Reí 
ti. de Checoeslovaquia y Caris, de A!a 
manía, derrotó a Tarrasch, de Alemal 
nia, en juegos, procedentes del 12 
round. -
La situación de los jugadores era 
esta noche la siguiente: 
H-ombres , 0do> 
Usta foto muestra a Johnny Solmltz, experto en romos que se encuentra ahora prestando servicios a la TJnlversMad de Frlnceton, enseñando su In-
vención en el remo sujeto para impe Oír que los remeros so rncangrejen.Este Schultz fué el coach de remos del Habana Yacbt Club «1 año pasa-
do, habiendo qndeado muy satisfechos de sus enseüanzas los Ases del Músculo; y es casi seguro que en esta temporada que se aproxima repita 
Mr. Schultz viniendo a la Habana para continuar prestando sus servicios a la decana de las sociedades náuticas de Cuba, 
E L RECORD MUNDIAL PARA 
E L LANZAMIENTO. DE DISCO 
BATIDO EN SAN FRANCISCO 
Glenn Hartranft, de la Universi-
dad de Stanford, hizo un lan-
zamiento de 158.15 118. 
SAN FRANCISCO, Cal., mayo 2.— 
(Associated Pres) .—En le fiesta ce-
lebrada hoy por la tarde en el stadium 
de esta, bajo los auspicios de la 
P.A.A.A.U., a la cual concurrieron 
8.000 personas, se batió el record 
mundial para el lanzamiento de disco 
y efectuaron sus acostumbradas haza-
ñas Paavo Nurmi y WiUie Kitola. 
El nuevo record está basado en un 
lanzamiento de 158 pies 15 1-8 pul-
gada hecho por Glenn Hartranft, dis-
"î óbolo capitán del team de track de 
le Universidad de Stanford. Si el re-
cord es aceptado por' las autoridades 
atlétlcas nacionales, superará en un 
pie el actual record de 150 pies 1 3-8 
pulgeda hecho por James Ouncan en 
1912. 
Nurmi maravilló a la concurren-
cia cubriendo la milla y media en 6 
minutos 56.7 segundos. Su record 
mundial es de 6.39 2-5, pero el track 
estaba hoy muy blando. Tres Nurmi 
entraron varios corredores. 
Rito.la negoció las 3.000 yardas en 
8 m. 2.4 s. 
El cempeón americano W. Plant, 
dando un handicap de 175 yardas al 
californian^ Frank Smouse, negoció 
las 2.500 yardas y terminó con 25 
yardas de ventaja sobre Smouse. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Atlanta .. . . , . . . 12 
Memphis 11 
Nashvilla^,. . . . . . . 10 
New Orreans . . . . . . 10 
Birnvngham .. ^ . . 8 












Clubs G. P. Ave. 
Baltimore 12 
Jersey City 11 
Toronto 9 
Newark 7 
Read 'ng 6 
444 1 Buffalo 
450 
Totales 75 75 
Rochester 
12 368 Syracuse 








Clubs G. P. . Ave. 
Indlanapolis 11 Menneapolis 
St. Pau; 
Columbus 
Toledo . . 
Tjouisville 
4fi7 Mllwaukee . . 



















Captain Hal , hizo el mejor 
recorr ido de las 3 -4 de la 
mil la en 1.14 3 -5 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
UGtA XACIOBAZ. 
New York 7; Brooklyn 5. 
Boston ' 4; Fladelfia 1, primer juego Fi 
Boston 6, Filadelfia 13, 2do juego N« 
Cincinatl 3; Pittsburgh 18. ' Sa 
Chicago 3; San Luis 1 
UGA AME HICANA 
Detroit 7; Cleveland 8. 
iladelfia 6; Washington 2., 
ew York 4; Boston 5. 
San Luis 1; Chicago 4. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
a a á s s £ 
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JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
MOA NACIONAX. 
Chicago en San L .is. 
Pitsburgh en Cincinnaii. 
Filadelfia en Brooî yn. 
UGA AMEKXCAstj 
San Luis en Chicago. 
Detroit en Cleveland. 
Boston en Washington. 
Filadelfia en New York. 
Con la v ic tor ia de ayer , el 
Cleveland p a s ó a ocupar 
pr imer lugar en e l circuito 
CLEVELAND, Ohlo, mayo 2.— 
(Associated Press).— (Americana) El 
Cleveland necesitó 11 innings para 
derrotar al Detroit, 8 a 7 y pasó a, 
ocupar el prmer lugar en la Liga 
Americana. Después de haber recibi-
do transferencia en el noveno Spea-
ker y J . Sewell, McNulty dió un jon-
rón con dos outs, empatando el seo-
re. Los Indios ganaron en «1 undé-
cimo cuando Speaker dobló y anotó 
por dos sacriflces seguidos. 
Score: 
DSTBOXT 
V. C. H. O. A. JQ 
Haney 3b 4 1 1 l l 
O'Rourke 2b 6 2 2 3 6 
Cobb cf 6 2 3 6 0 
Heilmann rf 4 2 2 1 1 
Fothergill lf 3 0 0 1 0 
Blue Ib 4 0 1 16 0 
Rigney ss 4 0 1 1 2 
Woodall c . . . . . . . 5 0 0 3 0 
Collins p 4 0 0 0 7 
Stoner p 1 0 0 0 1 
Totales 41 7 10 32 18 2 
x Two out when wlnning run seo-
red, 
Cjt.ETEI.AND 
,V. C. H. O. A. E 
P e r d i ó el p r i m e r lugar del 
circuito el Washington a l 
vencer lo el Filadelfia 
WASHINGTON, mayo 2. (Associa-
ted Press). (Americana). íes reju-
venecidos Atléticos sacaron al Was-
hington del primer puesto de la Ligra 
hoy, con una victoria 6 a 2, pasando 
a la cabete de la lista el Cleveland 
por haber derrotado al Detroit. Los 
campeones debieron su derrota a Ha-
rris. 
PILADEiriA 
V. C. H. O. A. E 
Alekhine .. .. jo Gruenf eld 
Rubinstein .. 
Ralvnowitsch 
Marshall . . . 










Yates . . . . . . . . 






































Bis hop 2b 4 
Hale 3b 4 
Welsh rf 5 
Simmons cf 4 









Totales 37 6 9 27 14 1 
WASHINGTON 
Harriss p . . . . . . . 4 0 0 0 0 
V. C. H. O. A. E 
"Nn es cierto que las bolas sean 
áomasiado vivas", han dicho los 
manufactureros de las p3doras 
usadas en las Grandes Ligas, a pe-
sar de que ya. casi se ha pasado 
la marca de los cien Home-runs. 
Y los averages, continúan demos-
trando que el abuso de los batea-
dores es todavía anormal. Noventa 
y tres jugadores, están aún sobre 
la marca de 300, cuarenta y cinco 
Juegos para el 13o. round, a dis-
cutir mañana: 
Gruenfeld vs Rubinstein, Torre vs 
Bogoljubow, Colle vs Marshall, Ta-
j rrasch vs RosselV, Yates vs Caris, 
' Niemzowitsch vs Mieses, Alekhine vs 
Rabinowltsch, Kolste vs Spielmann, 
Reti vs Saemisch, Treybal vs Thomas, 
Tartakower has a bye. 
Liebold cf 5 0 1 2 
Harris 2b 5 0 0 3 
Rice rf 4 1 l 1 
Goslin lf 3 1 3 2 
Judge Ib 3 0 0 8 
Bluege 3b 3 0 2 1 
Peck ss. .. .. .. 3 o 1 3 
x-Mc Neely .. .. 0 0 0 0 
Adams ss 0 0 0 0 
Ruel c 4 o 1 7 
Coveleskle p 3 0 tj 0 
xx J . Harris . . . . 1 o 0 0 
Marberry p o 0 0 0 
LOUISVILLE, KY., mayo 2.—(Asso-
ciated Press).—El viejo sol, que por j 
espacio de varios días ha estado I 
ausente, salió hoy pare observar a los j 
caballos de Kentucky en sus carreras! 
de prueba para el clásico de Mayo 16, ! 
y vió e Captain Hal, hijo de Black! 
Tony y Wabering, recorrer la pista 
en él menor tiempo. 
El candidato de A. A. Kaiser ha 
sido probado hasta ahora solamente en 
pista de 3|4 de milla. Hoy recorrió 
esa distancia en 1.14 3|5, salvando 
el primer cuarto en 24 2]5 y la mitad 
en 49, sobre une pista que estaba blan 
da por las recientes lluvias. 
Quatraiji, le esperanza de Frede-
rick Johnson, descansó hoy contento 
por el tiempo de 1.42 3|5 en que reco-
rrió ayer la milla. 
Corriendo por vez primera esta tem-
porada sin anteojeras, Lee O. Cot-
ner, tuvo un dia adverso. Bourbon 
Boy, el potro de R. W. Collins, hizo 
el cuarto de milla en 25 segundos, la 
mitad, en 50; los tres cuartos en 1.15 
cuatro quintos y la milla en 1.43 2|5. 
Mark Master, hizo la milla en 1.47 
y Drosy Weters, potro de Dan Lehan, 
efectado por un ligero resfriado, no 
intentó correr. 
En Douglas Park, Swingalong, uno 
de los caballos más rápidos del país, 
se encuentra enfermo con pulmonía. 
Este potro, propiedad de los establos 
de Swingalong, no se espera que so-
breviva. 
E L "ATHLETIC" Y E L "ARENAS' 
ES PROBABLE QUE VENGAN A 
CUBA A JUGAR FOOT BALL 
Bilbao, mayo 2.—Se anun-
cia en los círculos deportivos 
de esta villa que los clubs de 
balompié "Arenas" y Athletic" 
se proponen realizar una breve 
excursión a México para ju-
gar con los equipos mexicanos. 
Es probable que los teams 
españoles visiten a Cuba y 
otras repúblicas hispano-amerí-
canas. 
^ — ; 
Dividieron los honores los 
Nacionales del Boston con 
el Fi ladelf ia 
Muy duro le batearon a los 
pitchers Vanee y Grimes los 
Gigantes del New Y o r k 
BROOKLYN, mayo 2. (Associated 
Press) (Nacional).—El Nueva York 
bateó duro a Vanee y Grimes hoy y 
derrotó al Brooklyn, 7 a 5, en el 
único juego de la serie que el tiem- ] 
po permitió que celebraran ambos; 
teams. Nehf hizo explosión en el 1 
box en el octavo innijig, pero Scott' 
contuvo el rally. Snyútr, catcher del 
los Gigantes, dió dos dobles y un par ¡ 
de singles en las cuatro veces que. 
fué al bate. 
Score: 
BROOKXiTIT 
A. C. H. U. A. E . 
Jamleson lf. 
Spurgeon 3b. 
Hcndrlck x̂ » 
Klugman 2b. 
Speaker cf. 
.T. Sewell ss. 
Myatt c. . . . 
Me Nulty rf. 
Knode Ib . . . 















Mlller p 1 
Summa zzz . . .. . . 0 
Fewster 2b. 3b. 
Smlth p 
iápeece p. 
L o s P i r a t a s convirt ieron en 
estatuas de Licopodio a los 
lanzadores del Querido Cinci 
PITTSBURGH, Pa., mayo 2.—i 
(AssoQlated Press).— (Nacional) Ej 
Cincinnati fué enterrado hoy por n i 
alud de carreras del Pittsburgh, ga-
nando el team local 18 a 3. CuaJ 
tro pitchers visitantes no pudieron 
contener el ataque de los Piratas, 
entre cuyos hits hubo dos jonrones. 
cmczznrATz 








Wingo, c. . . 
Douglass, c. 
Donohue, p. 





Totales 33 3 5 24 5 1 
PZTTSBVXUtK 
A. C. H. O. A. B. 
Totales 40 8 10 33 19 
z bateó por Spurgeon en el 4o. 
zz bateó por Knode en el 80. 
zzz bateó por Speece en el, 80. 
Detroit . 
Cleveland 
000 340 000 00— 7 
100 100 113 01— 8 
Mitchell, ss 4 0 0 2 5 
High, x 1 0 0 0 0 
Johhston, rf 5 1 2 1 0 
Wheat, lf 5 1 1 4 0 
Fournier, Ib 2 2 2 8 0 
Brown, cf. . . . . . 4 0 2 3 0 
4 0 0 2 
4 0 3 1 
3 0 1 3 
1 0 0 0 
2 1 0 6 
FILADELFIA, Pa., mayo 2.— Socjk^b.3*5.". *.*. 
(Associated Press). (Nacional).— i Deberry, c . . 
Los nacionales del Boston y del Fi- Taylor, c 
ladelfia se dividieron los honoresi Grimes, p.. . . . . 1 o o 
del primer doble header de esta 
temporada, celebrado hoy, ganan-
do los Braves el juego inicial, 4 a 
1, en 10 innings, y perdiendo el 
segundo 12 a 6. 
SUMARIO: 
Two base hits, O'Rourke, Cobb, 
Speaker 2, Klugman. Home runs: Me 
Nulty. Stolen bases, B.ue McNulty, 
Fewster. Sacrifices, Fothergill 2; 
Haney, J . Sewell, Myatt. Double plays 
J Sewell. Fewster y Knode 2; Kode 
y' MyaitL- Left on bases, Detroit 8; 
Cleve.and 11. Bases on balls, por Co-
llins 9; por Srrvth 1; Miller 2. Struck 
out, por Collins 2. Smlth 1, Speece 
1. Hits off Collins 8 in 9 innings; 
off Stoner 2 in 1.2-3; Smith 9 in 5; 
Speece 1 In 3; Milier, m nguno en 3. 
Hit bv pitcher, buy Miller (Blue); 
Wlnnlñg pitcher, Miller. Losing pit-
cher, Stoner. Umpires, Owens, Geisel 
y Mar'aty. Time 2:55. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H.E 
Boston • . 000 001 000 3—4 13 0 
Fila 001 000 0—1 6 2 
Baterías: Genewich y O'Neil: 
Ring y Henline. 
No pueden s e r vendidas las 
acciones que tema Ebbets 
en el Brook lyn Nacional 
Segundo juego: 
Totales 36 5 11 24 11 
L o a y z a d e r r o t ó por d e c i s i ó n 
a L e w Paluso en doce rounds 
xlBateó por Mitchell en el noveno. 
A . C . H . O . A . E . 
Southworth, cf. . . 5 
Frisch, 2b 5 
Young, rf 5 
Kelly, Ib. 
Lindstrom, 3b. . 
Meusel, lf 
Jackson, ss. . . 
Snyder, c. . . . 
Nehf, p 
Scott, p. . . 
C. H. E 
Boston . . 200 101 101— 6 10 4 
Fila . . . . 007 010 31x—12 16 4 
Baterías: Kamp, Ryan y Cousi-
neau, O'Neil; Carlson y Wilson. ' 




Meadows y Careyf Pittsburgh. 
Huber, Filadelfia. 
LIGA AMERICANA 
Me Nulty, Cleveland. 
Totales 34 2 9 27 10 1 
x Me Nerely corrió por Peck en el 80 
xx J . Harris bateó por CoveleskJe 
en el 80. 
Filadelfia . . . 000 000 033— 6 
Washington . . 000 000 020 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Hale, Poole. 
Three base hits: Hale, Welsh. 
Bases robadas: Welsh, Rice, Sim-
mons, Bluege. Miller, Bishop. 
Double plays: Hale a Bishop a Poo-
le. 
Bases por bolas: de Coveleskie 4; 
de Hanvs 4; Marberry 1. 
Hits a los pitchers: de Coveleskie 
7 en 8 innings; de Marberry 2 en 1 
inning. 
1 Umpires: Ormsby y Dineen. 
NEW YORK, mayo 2.— (Por 
United Press).—Se ha anunciado 
aquí hoy, que los herederos de 
Charles Ebbets ex-presidente del 
club Brooklyn de la Liga Nacional 
de Base Ball, continuarán en pose-
sión de la participación que Mr. 
I Ebbets tenía en el citado club. La 
documentación que se esperaba fue-
ra examinada hoy, se dice que pro-
! hará que la participación del club, 
i no puede ser vendida por diez años. 
La parte de Edward Me Keener ue 
posee el 25 por ciento de las accio-
nes, también será comprobada la 
i próxima semana. 
Ultimamente se ha dicho con in-
sistencia, que el team iba a ser ven-
dido, como resultado del falleci-
miento de Mr. Ebbets y Me Keever, 
mencionándose como probable com-
prador a Col. T. L . Huston, 
quien antes había sido consocio del 
club New York Yankees; George 
Cohan prominente empresario de 
teatros; George W. Lfot James Ga-
ffney y George Grant antes propie-
tario de los Boston Braves. 
Siete juegos consecutivos 
l leva perdidos el San L u i s , 
de l a L i g a Nacional 
ST. LOUIS, mayo 2. (Associated 
Press) (Nacional) Sothoron se de-
bilitó en el octavo inning y; los Car-
denales perdieron hoy su séptimo 
juego consecutivo, perdiendo el se-
gundo juego de la serie eon el 
Chicago, 3 a 1. I. Kaufman pitcheó 
bien. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Chicago . 000 000 021— 3 11 1 
St. Louis . 001 000 000— 1 8 0 
Baterías: Kaufmann, Bush y 
Hartnett; Sothoron, Shendel y Gon-
zaies. 
He aquí el average de Miguel An-
gel González; 
V. C. H. O,^. E. 
González c. . . 3 0 2 4 1 0 
Robó un base y dió un doble. 
Totales . . . . 39 7 14 27 6 1 
Anotación por entradas 
Brooklyn 003 010 010—5 
New York . . ^ . . 000 012 31x—7 
SUMARIO 
Two base hits: Snyder 2; Kelly. 
Three base hits: Friích. 
Home run: Fournier. 
Double plays: Frisch, Jackson y 
Kelly; Mitchell, Fournier; Jackson y 
Kelly. 
Quedados en bases: New York 8; 
Brooklyn 7. 
Bases por bolas: de Nehf 3. 
Struck out: por Nehf 5; por Scott 
1; por Vanee 3. 
Hits: a Vanee 11 en 6 1-3 innings-
a Grimes 3 en 2 2-3 innings; a Nehf 
10 en 7 innings (none out in Sth)-
a Scott 1 en 2 innings. 
Pitcher ganador: Nehf. 
Pitcher perdedor: Vanee. 
Umpires: McLaughlin, Rigles v Hart. 
Tiempo: 2:15. 
NEW YORK, mayo 2.— (United 
Press).—El llghtweight Chileno 
Stanislaus Loayza, derrotó por pun-
tos esta noche en el Commonwwalth 
Club a Lew Paluso en un encuen-
tro a doce rounds. La pelea, que 
pone al chileno en primera línea 
entre los lightweights que hay al 
presente en New. York, fué una 
magnífica demostración, en la que 
hubo pocos clinchs, mucho inflgh-
tlng y algunos excelentes golpes 
a distancia. Paluso parecía tener 
alguna ventaja hasta el último 
round, en el que el chheno tomó 
tal margen de ventaja, que los jue-
ces decidieron a su favor la pe-
lea. 
NEW YORK, mayo 2.— (Asso-
ciated Press).—La decisión fué 
acogida con una mezcla de aplau-
so%y silbidos. Loayza pesaba 13.114 
y Paluso 133.112. 
Caref, cf . . 
Cuyler, rf. . 














. 39 18 15 27 14 2 
Anotación por entradas 
Cincinnati. 
Pittsburgh. 1000 000 001— 3 734 004 OOx—13 
SUMARIO 
Two base hits: Smith, Niehaua 
Cuy Jer, Traynor. 
Three base hits: Barnhart, Cuyl»» 
Wright. 
Home runs: Meadows, Carey. 
Sacrifice: Traynor. 
Bases robadas: Moore. 
Bases por bolas: de Ikmohuft 21 
de Benton 3; de Blemiller 1; de Shee-
han 2; de Meadows 1. 
Struck out: por Benton 2; por Shee-
han 2; por meadows 1. 
Balk: Benton. 
Quedados en bases: Cincinnati 4. 
Pitsburgh, 6. 
Tiempo: 1:28. 
Umpires: Moran, Wilson. Qnlgley, 
Struck out: por Benton 2; porohu< 
Y a l e g a n ó l a regata 
triangular V a r s i t j 
FILADELFIA, mayo 2.—Associa-
ted Press.—Yale ganó la regata 
i triangular varsity de trlpulaeioneí 
I en el Río Schuylkill, por dos lar-
| gos. Pennsylvania quedó en segun-
| do lugar y Columbia en tercero. El 
| tiempo de los ganadores fué 7 mí-
i ñutos y 35 segundos para la ruta, 
| que medía 1.1|2 millas menos 200 
! pies. E l tiempo del Pennsylvania 
j fué 7.42. 
Yale se llevó también la regata 
, para Freshmen pero fué declsiva-
( mente derrotada por la Penna en 
! la regata Varsity Júnior. 
Aunque del 8 del Yale que ei 
pasado año se llevó el título olím-
pico en París solo quedan 3 tripu-
lantes y el patrón Stodard, el coacb 
Ed. Leader reunió un ocho univer-
sitario que tenía sal y pimienta. 
Me G r a w e n v í a dos pi tchers 
reclutas a las Menores 
NEW YORK, mayo 2 —(United 
Pres).—Dos pitchers reclutas, han 
sido enviados a las menores por 
Me Graw esta tarde. Tim Me Ña-
mara, que estaba en la Universidad 
do Fordham, y que fué adquirido 
cambiándolo a los Braves por Bill 
Ryan, será enviado al Readiug de 
la Liga Internacional, y Howard 
Bladwin, pasará al Toledo de la 
Asociación Americana. 
F u é autorizado S a b e Ruth 
para rec ibir a sus amigos 
NEW YORK, mayo ¿.—(Por 
United Press)—Por primera vez 
dt-sde que fué recluido on el Hos-
pital de San Vítente hace tres se-
manas, Babe Ruth ha sido autori-
zado para recibir a sus amigos en 
su habitación. « 
Un enjambre de fotógrafos y re-
porters lo aturdió durante una ho-
ra, pero él parecía encantado con 
la oportunidad de discutir sobre 
cuestiones deportivas, y de ver ca-
ras nuevas en su cuarto. 
"Creo que podré salir de aquí 
d<-ntro de unas semanas—dijo e' 
Bambino.—Me siento muy débil to 
davía, pero creo que no tardaré 
E/.cho en volver al juego, y qui-
zás si pueda alcanzar a los Yan-
kees antes de que terminen su pri-
mer viaje al Oeste. Me siento co-
mo un Feather weight y me pa-
rece que no (lebo pesar ni doscien 
tas libras actualmente". 
Jugando mal g a n ó a y e r e l 
Chattanooga al Memphi* 
A continuación van los resultad. 
£ T u r * * * 0 5 celebrdao* en U 1 ^ 
c. h. a 
At Xew Orleans . . . . 1 n 77 
Atlanta ^ ío 2 
Baterías: SchulUng,' Whltaker s L . f 
y Lapan; Pipgrass. Clark y 1 ^ 
C. H. B 
4 « "fl At Mobile Blrmlngham * Uliil^ ÜCLill . . . . . 1 T fí 
Baterías: Wiltse y Chap'lin; HalL Lundgren y Learing ' ^ 
C. H. 
At Llttle Rock 2 "7 
Xashville .'. 1 £ 2 
Baterías: Robinson y Mayer- K-o* nan y Mackey. . ' •K-ee" 
c a á 
At Memphis T^g^ñ 
Chattanooga *' 8 "M 
Baterías: Merse, Grlffin. Moss ^Cal-
dera and Koplbecker; Sedgw.̂ ck. P"*-
ton, Cunnlngham and Anderson. 
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U n oportuno home r u n de 
Cheo R a m o s d e c i d i ó un jue-
go en f a v o r del Richmond 
A las ocho de la noche del vier- Field en medio de dos mil quinien- E L POPtXAB EX-OUTFim.l>ER 
nes regresó de su viaje al Norte tos atletas de las mejotes universi-11>E LOS ALACRANES MANTIENE 
el querido doctor López del Valle, dades americanas, inglesas (Otx-jl'N BATTING I>E TRESCIENTOS 
Después de un par de semanas de ford y Cambridge) y d«'l Canadá. EN LA LIGA B E VERGINLA., EN 
ausencia vuelve el Presidente de la si con sólo siete atletas se ha TANTO QUE ANGEL ARAGON 
Liga General de Base Ball a ha- hecho fcl. papel tan brillante en i SE HALLA EN .194 DE AVERAGE 
cers» cargo de todos sus impor- las pistas de ceniza de Atlanta y 
tantísimos asuntos en la Dirección Filadelfia, que no será cuando la: CHEO RAMOS y ANGEL ARA-
G-eneral de Sanidad, de la Cáte- UniversidaJ de la Habana tenga GON, nuestros compatriotas que 
í*a de Higiene en la Universidad mejor preparación, cuando haya rnii.itan en las filas del club Rich-
Nacional y de . tantos otros donde desenvuelto esos elementos inter- ^ond de la Liga de Virginia se 
él dirige y manda con luz pro- colegiales y juniors que acaban de mostraron la pasada semana, aun-
Pia y con autoridad única e irrem- dar tan magnífica actuación en invencibles en el fieldlng. al-
plazable. los últimos field days? •. go mudos al bate, pero eso no fué 
Estuvo en Polo Grounds la tar- De ahora en adelante sabeH los ó ice tuvieran sus días en 
de del inicio de temporada, temen- estudiantes cubanos que sus xne- "nuemaron duro la pildora" 
do el placer de {lar su paseíto a¿ jores energías han de ser dirigid.as 1 \ * X ? e ™ ^ * a 'lo t 1^ 
asta del center field en compañía contra las gfandes universidades ^ V ^ J : ^ ™ ^ ^ ^ ^ «1 
de varios cubanos ilustres, siendo americanas, contra elementos su- k * 8 ^ ? 1 S J ? 5 T ? v T * l T m t 
uno de ellos el Presidente electo periores, pero en mucho, de atle-. Mnston * he &^lí el <lue 
Vb H. O. A. E . 
General Machado, del senador Al- tismo, a los que pueden encontrar obtuvieron: 
berto Barreras, del nuevo Embaja- en el propio patio. Lucir la "LT" 
dor de Cuba en Washington señor de la universidad de la Habana en 
Sánchez Aballí. También el alcal- esos torneos internacionales de mi 
de de la gran ciudad y el goberna- les de estudiantes, donde se es ob- Ramos, cT. 
dor del Estado estuvieron presen- servado con la mayor atención por Aragón, rf . . . 55 1 1 l V 
tes en la hermosa fiesta de base públicos inmensos, donde los hilos! 
ball. López del Valle está encan- telefónicas y cablegráficas están E l hit de Aragón fué de dos ba-
tado de la excursión. Las autori- prestos a la trasmisión de los ses. 
dades sanitarias americanas y sus eventos, de busj resultados y de | • 
numerosos amigos en todas las es- los que en ellos tomen parte es en E l lunes 20 hicieron gu debui 
feras de la administración yanqui, verdad algo mu ysuperiór a las sa- dol año en la ciudad de Norfolk, 
así como partlculareo, se deshicie- tisfacciones que se pueden hallar oontra e! team de esa localidad, 
ron en agasajos con él, manera de en el estrecho recinto de nuestros conquistando el siguiente average: 
poner de manifiesto una amistad gredaies. Por eso, desde esa ex-
sincera y de pagar con la misma cursión que acaba de tener feliz., Vb H. O. A. E . 
moneda atenciones recibidas del término, es otra la perspectiva dell ,— — — — — 
grande y bueno López del Valle, atletismo estudiantil, otros los ho-'^j.mos cf. . . . 3 0 1 0 0 
'Al llegar al Cayo, fui agrada- rizontes en que mirarse para ir a Aragón, rf. * . . 3 0 1 0 f> 
blemente sorprendido me decía ayer ellos a desenvolverse ante la admi-j ' ' ' i ' 
el querido doctor por unos tremen- ración de propios y extraños. dragón algo más listo que Cheo, 
dos ¡cachín!. . . ¡Cachán! . . . ¡ca- Cuatro universitarios vendrán ^ j - o y e c h ó una debilidad del cat-
chumba! . . . con los coladores con-! competir al gran stadium caribe cher Funk doi Norfolk y estafó üu 
sabidos. Eran los muchachos uni- para realizar su inauguración «iej rl b¿3e Ia temporada. 
versitarios que habiendo llegado an manera oficial el día 2 0 de mayo. 
tes que yo y enterados de mi pró Tulano, Florida, Atlanta y Geor- »íír,fi*.nt« vnlvlpron a ac-
alma llegada se determinaron gia Tech, será esa la primera vez' ^ contra " Norfolk re s ta vez 
hacerme ese cálido recibimiento, que ocurra tal cosa en nuestra vida, i 1 ' ^ , , f { ° l ° : ! r I J * * 1, 
que excuso decirle lo que me agrá sportiva, el haber causado sufM ̂  ?heo el Uníí:01 q"e 
dó, no separándome de ellos desde dente iinterés para que cuatro gran frai; las c ^ a s de! P ^ e r Fosberg 
entonces hasta desembarcar en la des centros de enseñanza superior, ^ntra «JuBen confeccionó el umec. 
noche del viernes, a las ocho, por cuafro universidades de Yanqui-¡hlt ûe aparece en su score y qm. 
o Imuelle del Arsenal no sin antes landia, se decidan a mandar sus me rt,sultó ser d« dos bases, a más dt 
haber sido saludiAo de manera es- jores atletas a competir con los!eso. C*?0 B« robó "na base y ob-
trepitosa y cordial pqr un enjam. estudiantes cubanos. Es innegableituvo junto a Aragón el siguiente 
bre de caribes que se fueron Mo- qUe el camino que ha sabido abrir-; average: 
rro afuera en un remolcador con Se el doctor Clemente Inclán, pre-
bombas, voladores, luces de benga-| sidente muy ilustre Se la Comisión 
la y demás aparatos de hacer ruí- Atlética Universitaria, es muy am-
do y llamar la atención. Como dos piio, muy hermoso, y en el que Ramos, cí. . 
millas antes de llegar frente al han de obtener nuestros mucha-[Aragón, rf. 
Morro notamos algo semejante a chos Tos más sabrosos frutos. 
un pequeño volcán que se movía! 
a la entrada del puerto y pronta! ^ Unión AtlétiCa de Amateur3 
E S T A D O A C T U A L D E L O S C L U B S E N E L 
C A M P E O N A T O D E E U T B O L 1 9 2 4 - 2 5 
a c. a s t Ü < 


















• 9 0 
1 12 6 
2 9 6 
0 12 0 
0 10 1 
10 2 
2 32 10 32 
3 14 9 25 
2 21 7 23 
2 21 12 26 
0 20 8 21 
3 10 30 15 
2 8 36 14 









1 4 1 4 3 9 7 6 
= G o a l s a n o t a d o s p o r l o s = 
e q u i p i e r s e n e l C a m p e o n a t o 
3 a u >• h a 
mente distinguimos con toda cía- ^ se duermen. Es la otra parte 
ridad los cheers marca canbe, que del amateurisrao cubano que sa 
la fresca brisa de la noche xmpul- dedica a ha<;er sport sin salirge de 
saba hacia nosotros Luego el des log lílnites nacionaleg demarcados 
embargo fué la apoteosis. Caribes por nuestras cost per(> Yeanz& 
y canbitas se confunaían como ra- ts y ^ a sU vez un gran 
cimos de locos para darnos la Menv bien denti.o fiel me3 e se desen 
venida Yo disfrutó inmerecida- vuelve _ Y reafirmar la esta-
mente de tales demostraciones por! bil.dad preponderancia de Ja 
el hecho de haberme n_eGho la bue- ünión Atléti,ca ha aparecido el sta-
na suerte ser companero de los d.ura del Vedado Tenni donde se 
vencedores y Sjonosos atletas _des-;e?tá celebrando m ^ field 
de las Playas del histórico penon.. Hoy tendrá lugar en esos 
Para éllos todos el agasajo, todo 
de 
magníficos terrenos las competen-c lentusiasmo, todo el frenesí de ias de pistag y cainpo de libreg> 
simpatías bm merecidas Iseniors, en opción a la championa-
'En esa forma sencilla, tan Pro-:Mlidad cubana se encUentra 
pía de él, me dió a conocer el a. j é ida de la Unión Atllétí 
doctor López del Valle algunos de-, J 0ara se muestra ba1o la Co. 
talles muy interesantes de su vía- mis.ón Atlética UniVersitaria. E l 
je al Norte y ae la llegada y re- éxito de esta. tarde en el stadium 
cibimiento hecho a los atletas uní ^ ^ marjaueseg Iia de ser tan 
versitarios de traefe que_ fueron a c(vncluyeildo2.omo lo fué en días pa 
competir en las ^ Ohmpiadas f el, /desde^su inauguraci5n. 
Sur, donde Barrientes gano las| 
cien yardas, y después en Franklin 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A IBalt ing average de Miguel 
V S . R O Y A L B A N K C L U B 
Hoy ee llevará a cabo un im-
Angel G o n z á l e z has ta ayer 
Ayer bateó dos hits en .tres viajes 
portante encuentro en los terrenos al píate el receptor cubano Miguel 
de Pinos Park, entre los teams de Angel González. Su batting average 
Base ball Royal Bank Club y Ju-
ventud Montañesa. 
Por la mucha ansiedad que 
reina entre los fanáticos simpati-
zadores de ambos clubs, presumi-
mos y aun nos atrevemos a ase-
gmrar que, dado el interés depor-
tista y partidarista que encierra 
actual es ahora el siguiente: 
J V C H Ave 
v0 32 5 12 .375 
Vb H. O. A. R. 
La mala racha de batting conti 
dbó al día siguiente y tanto Cheo 
como Angel Aragón sólo pudieron 
conectar de hit en una ocasión, pe-
se a que fueron cinco veces al ba-
te. Ahora bien, ^Uhéo sadó ese aiu 
por la puerta grande, pues el hit 
que aparece a su haber resultó ser 
de cuati o esquinas, un home ru:. 
que le dló la victoria al Richmónd 
con score de cinco por cuatro en 
el décimo inning de ese encuentro 
?,1 mismo tiempo que decidió el 
duelo de pitefiher que existía entrt 
Ies. lanzadores Sjhields del" Rich-
mond y Webb, del Rocluy Mont. 
Vb H. O. A. E . 
Ramos, cf. 
Aragón, rf. 
En el juego del viernes contra el 
propio Rocky Mont, los dos cuba-
nos salieron de su slumíí y casti-
garon duro las curvas del pitcher 
Rose, del Rocky, obteniendo cada 
uno de ellos dos hits a su haber. 
Cheo cometió en este encuentro Un 
error, pero Aragón se encargó de 
salvar el honor de los cubanos al 
dar inicio a un excelente doble 
play que impidió un rally de los 
Monts. 
Véanse sus averages en ese jue-
go: 
Vb H. O. A. E. 
Ramos, cí. 
Aragón, rf. 
Hasta el día 24 del nassdo mes 
de abril, tamo Cheo Ramos como 
este desafio, será uno de los even-! d*Porte ^ les .^^^^' f^111^^ Angel Aragón mantenían el +oa fqor̂ rHvrv» c-ñ^rins fin a manos de un team formado t a n ; - . ^ ^ OT,_0_ . r_!man . e! 
recientemente, 
tos deportivos más señalados en 
la presente temporada, 
Venimos observando que ambos! Los de la Juventud dicen quej 
teams se encuentran en exceien-1 están dispuestos a poner un esla-
tes condiciones para triunfar, y: bó á la gloriosa cade:<1 de 
que es muy dudoso pronosticar el 
triunfo de ninguno, ya, que a más 
de estar equiparadas' las fuerzas 
guíente average al bate en la Llgí 
de Virginia: 
Vb H. Are. 
triunfos que vienen obteniendo iHam0S. -Richm. . . . 35 12 .34;{ 
deisde que tan brillantements co- Aragón, Richna. . . . 31 6 .194. 
existrpor I T a T t T d T ^ su actuación, y que no ; 
componen ambos teams, un á € s e o ! cejarán en sus empeños hasta no i BJ Richmond, clul, donde mili-
vehemente de triunfar a toda eos- verse colocados en la cumbre de | tan, como decimos antes, ambos 
j este deporte. cubanos se encuentran a la Cabeza 
Oportunamente daremos más de la Liga, con seis juegos ganS-
DEL.ANTEROS 
Cosme 
Benardino .. ., 
Ferrerln . . . . . 
K.atzer .. .; .. 





Inscr ipc iones p a r a las 
c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s 
en l a pista de Indianapolis 
IXDIANAPOLIS^ Ind. mayo 2.— 
Associated Press.—Para las carre-
ras anuales de automóviles a 500 
millas que se celebraran el 30 de 
mayo en el autódromo de Indianá-
polis hay inscriptos 24 carros, 5 de 
ellos de origen extranjero. Forma-
rá en la arrancada el mayor núme-
ro de máquinas que se registra de 
1919. 
Solo hay 33 automóviles elegi-
bles para arrancar. Las pruebas eli-
minatorias se celebrarán una sema-
na antes de la carrera. 
Entre los inscriptos está Tommy 
Milton, dos veces vencedor del even-
to a 500 millas; Ralph de Palma, 
Dave Lewis, Bennett Hill, Harry 
Hartz y Earl Copper. Entre los dri-
vers extranjeros están A. Guyot, de 
Francia y Pietro Bordino, de Ita-
lia. 
D O C T O R J O S E E N R I Q U E D E 
S A N D O V A L 
H o y , D o m i n g o , s e P e l o t e a r á n d o s i 
G r a n d e s F u n c i o n e s e n e l B u l l i c i o s o j 
y J o c u n d o F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
La primera por la tarde y la segunda por la noche.—Cinco empa, \ 
tes del Prólogo, que ganaron Isabel y Aurora. — Gran quin-
cena del segundo, en el que triunfan Manolita y la 
Reina. En toda la jornada fenomenal triunfó Petra 
Pasada la jornada mundial del | blancas a la arrogante defensa 
Día del Trabajo, los populares del ra quedar en 26. 
sábado popular entonando el himno ¡A la caja! 
de su elocuente albedrío, volvieron Comenzó el fenomenal. De ZÚ 
al gran Habana Madrid donde to-! tantos. Que salieron a disputar la|' 
marón asiento, aplaudieron, grita- blancas, Maruja, la granuja y ¡j 
graciosa Gloria, contra Angelina ] I 
Petra, que vestían lo azul. '^^F 
Un empate en dos. Después aleajilL 
pre azul. Petra, cogió la sartén del 
mando por el mango y dominó to-ll 
do el partido con una gallardía fe.» 
nomenal y va camino de gigante dJS 
la raqueta. Esto no quiere dechl 
Pelotean, la tanda prólogo de i Que Maruja y Gloria no hicierai ; 
25 tantos, las blancas, Isabel y ¡buena pelea, pues tanto una comí I 
ron, y en cuanto se dió la voz de 
¡Ya está el café! comenzaron los 
partidos y quinielas en cuyo vai-
vén se forjan las grandes emocio-
nes, saltos, sobresaltos y tragedias 
de la popular y brillante y jocun-
da tarde del sábado. 





Ramiro .. .. .. 
Brañas .. . . .. 
Díaz 






Francisco .. . . 
J . Alvares . . 
Borrazas II . . 
Alvarez .. .. 
Cueto 











Fernando .. .. 
C. Pérez .. .. 
El Noy .. . . , 
Valentín .. .. 
López 




Doplco . . . . . • 
Grocen . . . . . 
Figueras .. . . 
Jorrín . . . . . . 
Rivas . . . . .. 






Aurora, contra las azules, Mary y 
Angela. Ninas bonitas, niñas bue-
nas; niñas modestas, que cuando 
se salen de la modestia nos arman 
cada zarabanda que nos deja cua-
drada la cabeza. Así lo hicieron 
ayer, jugando un partido bravo, ru-
do, estupendo, empatando en 3, 4, 
20, 21 y 22. 
A Dios-gracias no hubo más. 
Ganaron las blancas. 
otra, pelotearon con bravura inten. 
tando el empate y el pase; cosa qm 
no pudo ser, porque Petra no per 
mitía ayer el paso a nadie. 
Fué un bonito partido. 
Las blancas quedaron en 25. 
IiAS QUEMELAS 
Paquita, la del paquete de grâ l 
cias, una delantera patá, se llevó* 
En la primera quincena de la se-• la primera del sábado. Y la se-
gunda tanda, de 30 tantos, también ; gunda, pum, pum pum, multiplica 
dieron sus saltos mortales los nú-
meros. Lo pelotearon a la caja, las 
blancas, Paquita y Gracia, contra 
las azules, Manolita y Lolina, la be-
lla Reina. Aplaudidnos los empates 
en 1, 3, 4, 10, 13 y 16. Después 
las azules al arrogante dominio pa-
ra llegar a los 30 triunfales, y las 
do por dos, que suman la indómi-
ta Eibarresa. 
Hoy domingo descansante, en él 
Habana Madrid, no descansa ni el 
gato de Gracia. Función doble, fun-
ción por la tarde y función por la 
noche. 
Don FERNANDO. 
M iSTED D I Ci 
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P r o b l e m a s F u t b o l í s t i c o s 
Por JUEZ DE LINEA 
Los muchachos de el Royal Bank 
alegan que su antigüedad en este detalles de este desafio. dos y dos perdidos. 
X L H 
Al lanzar un penalty, los jugado-
res (excepto el que haya de lanzar 
el castigo > están obligados a colo-
carse detrás de la línea que da fren-
te al goal, o pueden colocarse en 
cualquier lugar siempre que sea 
fuera del área de penalty. 
x l i i i 
Al lanzar un córner el balón da 
en el poste y vuelve a los pfes del 
que lo lanzó, y repite la jugada 
¿qué debe hacer el árbltro? 
X L I V 
Si un jugador echa intencional-
mente una zancadilla a un adversa-
rio que se encuentra en off-side den-
tro del área de castigo pero que 
no obstruye el paso ni interviene 
en el juego, ¿qué castigo debe dár-
sele ai bando infractor? 
NIA 
Al terminarse un partido un equi-
po comete un penalty, el árbitro 
tiene que ordenar el castigo aunque 
pase un minuto. Si al lanzarlo, va 
fue^a ¿se termina ahí el match? 
XLVI 
Y en el mismo caso anterior el 
portero devuelve el balón, ¿cuándo 
termtea la jugada? 
x l v h 
Y si el portero toca él balón pe-
ro éste entra en la red, ¿es válido 
el tanto? 
A la "sombra" del reglamento 
de fútbol, los árbitros castigan y 
deciden como les plazca. 
Véase: 
En casos en que se vea clara-
mente que no hubo intención de 
cometer una de las faltas, empujar 
un contrario, zancadilla a un con-
trario, tocar el balón con las ma-
nos, etc., etc., no debe concederse 
un penalty (Comité Internacional 
Junio 16 de 1902). 
A bordo del CUba, partió para 
Europa el doctor José Enrique de 
Sandoval y gaavedra, joven y ta-
lentoso anegado, que Ka, sido nom 
brado uor el Gobierno de Cuba, 
Consultor Técnico de la Delega-
ción Cubana, ;a las Conferencias 
•Internacionales del Trabajo que 
han de celebrarse en el presente 
mes, en Gienbra. 
E l doctor Sandoval, que a más 
de un abogado estudioso e inteli-
gente, es un "sportman" distingui-
do y un periodista de fácil pluma, 
reúne condiciones especiales de ca-
ballerosidad y de cultura, que le 
han granjeado estimaciones y afee 
tos. Redacta, con gracia singular, 
una Sección en la Revista del "Ve-
dado Tennis Club" y ha sido cola-
borador asiduo ae estas planas en 
las que publicó regocipadas crónicas 
dando cuenta de sus viajes por los 
Estados Unidos de América. Igual 
mente recercamos, sus relatos "de 
un viaje por Europa" que hicieron 
las delicias ae sus lectores. 
Trabaja, como Abogado, en 
unión de su hermano político, el 
ilustre aoogado y Notario doctor 
Mario de Jesús Angulo y de Cár-
denas, habiendo fomentado un bu-
fete de gran crédito y de positivos 
prestigios. 
Y el querido Cuco sandoval, tan 
amable y simpático, vuelve de nue-
vo a Europa para cumplir honrosa 
y enaltecedora oomisión, deseá,n-
dole nosotros, que tanto lo admi-
ramos, los mayores éxitos y trina 
fos. 
David Bancroft, o la llave en 
que giraban aquellos famosos do-
ble-plays del infiel de .os Gigantes 
en 1921, es lo que pudiéramos de-
cir, el verdadero tipo del player que 
ha ganado la posición que ocupa a 
costa de trabajos. Nacido en Sioux 
City, lowa, el 20 de Abril de 1892, 
Daves anduvo por largo tiempo ac-
tuando como player de un club in-
dependiente de su ciudad natal. Co-
mo quiera que su labor en el cam-
po corto era cada vez más notable, 
pronto consiguió que un club orga-
nizado le enviara un contrato y a 
ese efecto en el año de 19 09, el 
club Superior de la Minnessota and 
Wusconsin Leggue, le ofreció un 
puesto en su line up. 
Introducido de esta manera en 
la profesión basebolera, Dave tomó 
la cosa muy en serio y después de 
permanecer tres temporadas con el 
Saperior, consiguió un contrato del 
Portland de la liga del Pacífico que 
él firmó gustoso. 
Otras, tres temporadas sirvieron 
para que mostrara su verdadero ca-
libre como torpedero y por fin en 
la primavera de 1U15 logró ver rea-
lizado su sueño dorado, cuando re-
cibió órdenes de repodar al club 
Filadelfia de la Liga Nacional; 
club que lo habla contratado por un 
precio de 5,6 00 pesos. 
Desde este ingreso en las maye 
res, Bancroft no ha vuelto a pisaj 
una liga menor, al contrario, h¿ 
Ido ascendiendo dentro del basft 
ball y hoy en día, figura como ma, 
nager de los Braves de la ciudad di 
Boston. 
Junto a las huestes Filadef.fla' 
ñas estuvo por cinco temporadas 
en ninguna de las cuales logró acu/ 
mular un average de trescientos 
sin embargo, hizo su debut oficia! 
como bate, cuando McGraw en si 
empeño de reforzar su team, lí 
adquirió en cambio que hizo poi 
Fletcher y Hubbell. 
Y New York fué su "talismán d( 
la suerte", pues no tan solo bateí 
con e.los más de trescientos, sin< 
que concurrió a varias series mun 
diales, y por último escaló a ui 
puesto importante en el baseball a 
serle comisionado el puesto de ma 
nager del Boston, club al que P* 
só junto con los outfielders Cun-
ningham y Stenge! por el pitchefc 
Oeschger y el outfielder Bí 
Southworth. 
Bancroft, que continúa aún co 
mo timonel del Boston, batea y t: 
ra a la derecha, pesa 150 libras 
mide unos cinco piés 8 y med 
pulgadas. Su record al bate deŝ  
su ingreso en el ^baseball orga: 
zado es: 
Año Club Liga Po. Vb. C. H. Br. 
A B A D I N 
P A R A 
s 
A B A D 1 N 
A B A D I N 
A P A T O S D E V E R A N O 
P A R A 
N I Ñ O S 
P A R A 
T H E C R O W N 
5 H 0 E / ; 
S E Ñ O R A S 
Perdieron los Y a n k e e s en el 
ú l t i m o episodio por un 












1920 Fila, N. Y . 
1921 New York, 
1922 New York, 




19 21 New York, 
19 22 New York, 
1923 New York, 
BOSTON, mayo 2.— (Associated 
Press).— (Americana) Los Red Sox 
obtuvieron una victoria en el no-
veno innig debido a un error de lo» 
Yankees, ganando el juego 5_ a 4. 
Con el score empatado y dos outs 
en el noveno, Shawkey dió una 
transferencia a Vache, quien robé 
segunda y a-notó la carrera decisi-
va cuando Ward erró ungrounder 
de Todt. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Ñ York . . 000 002 002—4 8 1 
Boston . • 001 001 201—5 8 3 
Baterías: Shawkey, Jones y 
Schang, O'Neil; Wingfield y Pici-
nich. 
B E L A S C O A I N 4 
V R E I N A 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
i V E N U 5 P A R i 5 . r 
2) 
Minneapolis v e n e i ó en trece 
innings a l o L u i s v ü l e , 9 a 8 
A continuación van los resultados 
de los juegos en la Asociación Ame-
ricana. 
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Paito H e r r e r a y J o s e í t o R o -
d r í g u e z , en l a L i g a del E s t e 
Indianapolis 6 10 4 j 
St. Paul 4 9 0 
Baterías: Hill, BnrwéH y Krueger; | 
Kolp y Collins. 
A P L A N A D O R A " T m T 
C. H. E. 
Toledo.. 2 4 1 
Kttnsas City •. 0 6 2 
Baterías: Bayne y Gastón; Ahman, 
Schupp y Shinault. 
C. H. E. ! 
Columbus 4 9 1 
JtfU'.vaukee 4 12 2 
Werre Northrop y Bird; Gearin y 
Skif f. 
Suspendido en el 10 inning para que 
el Columbus pudiera coger el tren. 
C. H. S. 
Louisville 8 16 1 
Minneapolis 9 16 4 
(13 innings) 
Baterías: Deberry, Cullop, Bradshaw 
T ŝtell y Brottem; Watson, Shea, Ha-
rria y Sengstoclt. 
Los cubanos, aunque se portaron 
bien en el fielding, no hicieron 
nada notable al bate. 
PAITO HERRERA y JOSEITO 
RODRIGUEZ, los dos cubanos que 
militan en el Springfield y Brid-
geport, clubs ambos de l-i Lig-
del Este, hicieron un debut algo 
regular en su primera semana de 
la temporada de 1925 . Paito, al 
hacer por primera vez en la tem-
porada su aparición en el home 
para batear, recibió una delirante 
ovación de los fanáticos de Alba-
ny, pero el "padre de familia" no 
correspondió y se contentó con 
elevar una paloma a la segunda 
base, durante el transcureo de su 
juego. Paito fué otras cuatro ve-
ces más al bate y no logró acumu-
lar un solo hit. Su average fué 
el siguiente: 
V. H . O. A. E . 
Paito, 2b. . . . 5 0 1 2 0 
En el juego del día sigviente 
contra el propio Albany, acumuló 
dos hits en cuatro excursiones al 
píate, tomó parte en un doble-
play y robó una base, pero ya 
el tercer juego, volvió a "caer éj 
desgracia" y sólo dió un hit ej 
cuatro viajes al píate. Su labot 
en esos dos días fué: 
V. H. O. A- E. 




Joseito Rodríguez, por el con^ 
trario, abrió la temperada eovm 
tercera base y con bastante eü^J 
te, pues acumuló un hit en d|B 
veces al bate, pero en días su<rj 
sivos se contentó con batear 
cuatro-uno, de cinco-dos y de ci 
co-uno. 
Su labor en esos juegos fué 
siguiente: 
V. H. O. A. 
Rodríguez, 3 b, 2 1 0 1 
4 1 2 4 
5 2 0 2 
5 1 1 2 «I 
Tomó parte en tres doble-pl 
y robó una base, la primera de 
temporada. Hasta el día 25 la 
tuación de los clubs donde actúa 
los cubanos era la siguiente^ 1 
Bridgeport se hallaba en séptinio 
lugar con uno ganado y cna. .;4 
perdidos, en tanto que el Spnn»'• 
field tenia dos perdidos y uno ga-
nado, que lo colocaban en el 
to lugar de la contienda. 
R E L O J E S 
L ^ w E N T O D A S 
m L A S J O T E R I A S 
PAGINA D I E C I N U E V E 
¡ ¡ A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N ! ! 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S P O R E S T A R E N R E F O R M A S E L L O C A L 
" F E R R E T E R I A D R A G O N E S " a v e n i d a d e t . t a l . * ^ ^ a n t e s g a u a n o 
2d-3 
S ó l o d o s M i n u t o s Y 3 0 S e g u n d o s A » o n m 
, _ , , . • _ t - t , i TT L A L I G A N A C I O N A L ü t 
l e D u r ó e l A m e r i c a n o H a r t l e y a m t e u r s 
a l B o x e r E s p a ñ o l J u l i á n M o r a n 
El boxeador hisPano logró, con un golpe corto al plexus. knocked 
out al americano, quien solamente pudo tirar dos swings 
inofensivos a la cabeza 
F E L L O P E R D I O CON E L ALEMAN SCHLANDENHAUFEN 
Dativo Fuentes, con un lucky punch, tumbó a Frankie Moran, que 
le estaba sonando el cuero.—Roleaux Sagüero se anotó 
un knock out técnico 
Fué designado el señor Sergio 
Varona para ocuPar la vacan-
te dejada por Pedro Jernán-
dez.—Los Hermanos hilarlo y 
Julio Fránquiz, nombrados 
scorers oficiales de la Liga. Se 
trató inútilmente de enmendar 
un artículo de los estatutos. 
Le fué concedido un voto de 
confianza a la mesa de la L i -
ga para mantener la autono-
mía que siempre ha gozado 
ésta. 
Con la asistencia de los delegados 
de los clubs inscritos, con la excep-
ción del Vedado Tennis, y bajo la 
Presidencia de la Directiva casi en 
Julián Morán—que no hay razón ; pudo permanecer en pie Hartley fren-
para llamarlo "Jim"—, el boxeador lh a Moran, 
español, se anotó anoche en el rinffi En el semi-final se enfrentaron i e-
de Arena Colón, su segundo triunfo 1 Ho Koürigueií, üe lo¿ libras y el aie-
uesde su corta estancia en Cuba. Am-i mán—o lo que sea—Schlandenhaufer, 
bas peleas las ha ganado por knock ¡de 162. î ué este un boat en el que 
out, que es la mejor demostración de j Fello demostró una vez más que está 
que' tiene un "punch" destructor cual j eu el ocaso de su carrera pugilística, 
cuadra en un pugilista del cartel que no pudiendo terminar la pelea por- pleno, efectuóse ayer en la casa sola-
que se encontraba sin wind. En el riega de los Tigres Anaranjados la 
descanso del sex«o round, habló coa junta general acordada, tratándose 
su manager, y éste, al sonar el gon- en primer término de la renuncia que 
go para que comenzase el séptimo epi-
sodio lanzó al medio del ring la toa-
lla en señal de parlamento para su 
hombre. 
El primer preliminar estuvo a cargo 
de Frankie Morán de 136 Ibs. y Doti-
él trae de Europa. 
La primera víctima de Julián Mo-
rán lo fué Trespalacios, un vigoroso 
muchacho que es de lo mejorcito que 
salió de las filas del amateurismo, un 
chico que pega duro y que así podría 
asegurarlo el mismo Aramís del Pino 
que tanto que hablar dió últimamente 
en los Estados Unidos. Y la segunda 
víctima del pugilista hispano lo fué vo Fuentes, 135. Este Morán no pudo 
anoche el americano Louis K. O. Har-j cobrar como el otro, j , pesar de tener 
tley, quien menos afortunado que el gran ventaja en los dos primeros 
criollo no pudo ni siquiera dar a co-1 rounds, debido a que Dativo lo en-
nccer sus cualidades porque su rivar ganchó con un lucky punch en el ter-
úi: su puesto de vocal había hecho el 
señor Pedro Fernández Alonso por 
motivo de falta de tiempo material 
para afeistir a las juntas 
A propuesta del delegado del club 
Atlético, fué sugerido el nombre del 
señor Sergio Varona para ocupar el 
hueca abierto por la defección del com 
pañero Petor, y tomando todos los 
presentes en consideración los mere-
cimientos del muy leído cronista de-
no le dió tiempo a ello. La victoria cer round y dándole por la quijada lo Portivo de El Mundo, fué designado 
de Julián Morán sobre el rubio del tiró a la lona knocked-out. 
Norte fué algo así como la de César i Roleaux Sagüero, de 171 libras y 
al pasar el Rubicón: I-legó, vió y j Jack Middleton, de 182, fueron los 
\enció. que aparecieron en el segundo preli-
Cuatro libras exactas, según la pesa minar. En el quinto round, y al re-
de la Comisión Nacional, era lo que 
aventajaba en el peso, Morán a Har-
tley; pero en cuanto a técnica, a eso 
cibir un golpe de izquierda en la boca, 
cayó el americano boca arriba sin 
perder el conocimiento, y prueba de 
que los yankees llaman "ring-general-1 ello que entornando su cuerpo hacia 
ship", sí que el español sacó sobre su la esquina donde se encontraba su 
contrincante un buen margen. Hartley , "chief-second", le hizo señas para que 
que pesaba 12 12 libras no demostró le tirara la toalla, correspondiendo 
más que una gran ligereza. Morán no j este a la petición del tal Middleton 
le dió tiempo a más, pues después que que no merece llevar el nombre del 
el rubio le había propinado dos swings Campeón Mundial del peso pesado, 
de derecha que él supo blocar con su Si Dempsey se entera de que hay por 
maravillosa guardia, le fué arriba co- j la Habana un Jack tan cobardón, lo 
iro para entrar en un "clinch" mar-; manda fusilar aunque después él co-
cándole con la derecha para atacarle \ rra el mismo peligro, si es que oimos 
con la izquierda, la que dirigió al ple-
xus solar fuertemente, haciéndole 
caer por el conteo reglamentario de 
diez segundos, que le contó Rios en 
hablar a la Pantera de New Orleans. 
En resumen: Un buen programa. 
El star bout fué corto, pero bueno. 
Y lo que hizo reir "Pepe el Ame-
perfecto idioma de Shakespeare. Esto : ricano", con su pronunciación en ale-
sucedió a los dos minutos y treinta I mán, eso fué de gratis. 
segundos, que fué todo el tiempo que PETER. 
H O Y A L A S 2 Y 3 0 D A R A 
C O M I E N Z O E F I E L D D E 
S E N I O R S 
Las eliminaciones de ayer fueron 
muy favorables a la causa de 
los Marqueses.—Pancho Aran-
go venció a Raúl Godoy en la 
carrera de 200 metros.—Los 
ases de los tigres lucirán nue-
vamente en las distancias lar-
gas.—Los mejores atletas cu-
banos de track pretenden des-
trozar hoy una gran cantidad 
de records. 
En la bella pista del Vedado Ten-
nis Club se efectuaron ayer las eli-
minaciones del field day Nacional de 
Snlors, destacándose desde el primer 
momento los favoritos de años ante-
riores, siendo motivo de legítima sa-
tisfacción para los Marqueses la de-
mostración dada por el gran Pancho 
Arango, que tildado por algunos co-
mo decadente, mostró sus enormes fa-
cultades al cualificar fácilmente en 
los 100 metros y derrotar por un mar-
gen de seis o siete metros a su más 
formidable rival Raúl Godoy en los 
200 metros. 
En este fiel day sucede todo lo con-
trario que en el de novicios, pues 
cuanto en este reinaba la incertidum-
bre, en el libre a prlorl puede seña-
larse como triunfador al equipo de 
los Marqueses, que, con casi entera 
seguridad, está destinado . a g*inar 
nueve "o diez de los eventos que com-
ponen el programa. 
Sin embargo, gracias a los sensa-
cionales demostraciones que en el día 
de hoy parece tener en cartera mer-
ced a la presencia de los primeros 
atletas de Cuba, con la excepción de 
los que figuran bajo las banderas 
universitarias, figurando en los even-
tos que han de decidirse, es casi se-
guro que la glorieta provisional de 
los Marqueses resulte chica para al-
macenar los fanáticos, que están de-
seosos de ver tan solo el encuentro 
de Pancho Arango y Raúl Godoy en 
los 100 metros y a Enrique Arango 
destrozando records en el salto an-
cho con Impulso y el triple salto. 
A continuación damos el resultado 
oficial de las eliminaciones del fiel 
day de ayer: 
L a Univers idad de Illinois 
v e n c i ó a Notre Dame en las 
Competencias de T r a c k 
CHAMPAIGN, ILL. , mayo 3. (Uni-
ted Press).—Ganando los primeros 
lugares ,e ndiez de los catorce even-
tos disemtidos, la Universidad de Illi-
nois, venció a la de Notre Dame, en 
un trek meet celebrado esta tarde, por 
87 puntos a 39. 
Evans, de Illinois, cubrió las cien 
yardas en 4 4-5 y las 220 en 21 1-5, 
empatando el record de los "Diez 
Grandes". 
Cox, de Notre Dame, hizo la media 
milla en 1.57 4-5 y Bromyell, de Illi-
nois, ganó el Pole Pault, saltando 12 
pies 6 pulgadas. 
F a b e r y Danforth tuvieron 
un gran duelo de pitchers 
L a e scue la de marinos g a n ó 
a los T i g r e s de Princeton 
en unas regatas de remos 
PRINCENTON, mayo 2.—(United 
Press").—El excelente Crew de Remos 
de la Escuela de Marinos de Annapo-
lis venció a los Tigres de Princenton, 
en el primer evento de remos en el 
Lago Carnegie. Los cadetes de Ma-
rina, hicieron la milla y tres cuartos 
en 9.19 fíat, legando sin esfuerzo a 
lameta, seis tamaños delante de los 
de lainsignia Negro-Naranja. 
Los de Princenton, luego compitie-
ron en una regata entre hombres de 
150 libras, con la M. I. Tech, que 
ganó por tres cuartos de canoa des-
pués de haber venido en segundo lu-
gar hasta la mitad de la regata, ha-
ciendo una execelente demostración 
final. 
3 4 C a r r o s s e han inscripto 
y a p a r a l a s c a r r e r a s 
del d ia 3 0 
INDIANAPOLIS, Ind., mayo 2.— 
(United Press).—Treinta y cuatro 
cairos, cinco de ellos europeos, han 
sido inscriptos para la décima terce-
ra carrera internacional en el Speed-
way de Indianapolis, que hade efec-
tuarse el 30 de Mayo, según han he-
cho público los managers del referido 
course. 
Es el mayor número de corredores 
Inscriptos desde 1919,, y aunque los 
cntrles se cerraron el 1 de Mayo, las 
que lleguen por correo colocadas au-
tos de esa fecha, serán también acep-
Itadas. Estos carros, a excepción de 
CHICAGO, mayo 2.— (Associated uno, están ye listos para las pruebas 
Press).— (Americana). Los White¡ eliminatorias q»e han de efectuarse 
Sox. del Chicago celebraron hoy el i una semana antes de la famosa ca-
38o. aniversario del natalicio del I rrera de 500 millas, 
manager Collins derrotando al San Los extranjeros que corren, son Pie-
Luis, 4 a 1. en un gran duelo de'tro Bordino, italiano, en una Fiat; 
pitchers entre Red Faber y Dave! Alberto Guyot, con su team de tres 
Danforth. George Sisler, que dió ¡ carros del tipo Guyot Speclal y un 
Un hit en el noveno, aumentó la' Smldt Speclal, francés, cuyo driver 
lista a 17. no ha sido Identificado. • 
C. H. KI Los entries americanos incluyen a 
i Tommy Milton, ganador dos veces de 
St Louls . 000 000 010—1 4 
Chicago . 000 010 ?0x—4 3 0 de lo samericanos, que después de dos 
Baterías: Danforth, Vangüder y ! años de ausencia, vuelve a Indiana-
S^vereid: Faber y Sc^-"' ¡polis. 
Vocal por aclamación. 
Terminada la labor de completar la 
Directiva, se discutió el extremo de 
los Scorers, acordándose nombrar pa-
ra Iqs cargos a los señores Horacio 
y Julio Fránquiz con el haber de $15 
por juege doble y $10 por juego sen-
cillo, habiéndose aceptado con un 
voto de gracias el ofrecimiento hecho 
por el señor Horacio Fránquiz de com 
pilar gratuitamente los estados del 
Campeonato como venía haciendo en 
el mismo desde su fundación. 
J| ualmente se acordó que todos los 
estados del campeonato deberían ser 
sancionados por la Presidencia de la 
Liga antes de su publicidad, evitando 
así diferencias que habían surgido en 
el pasado, 
ENMIENDA FRACASADA 
Surgió un animado debate acerca 
del extremo de que la cantidad de 
Cien Pesos adelantada por los Clubs 
fuese considerada como fianza o fon-
do común para los gastos del Campeo-
nato como especifican los estatutos, 
proponiéndose por algunos que se al-
terara la construcción gramatical del 
articulado, pero, con vista de las difi-
cultades que podían surgir y lo pró-
ximo que está el día de la inaugura-
ción se convino en dejar para oca-
sión más propicia la enmienda. 
Por último, a propuesta del señor 
Horacio Alonso, delegado del Club 
Atlético de la Policía, y apoyado por 
el señor Busquet, delegado del Club 
Ferroviario, se acordó dar un amplio 
voto de confianza a la mesa de la 
Liga para que mantuviera la comple-
ta autonomía de la misma en todos 
aqu ¿:os asuntos en que ha venido 
legislando independientemente, sin 
que por ello se mermara la autori-
dad de la Unión Atlética de Amateurs 
en los casos que están sometidos ex-
presamente a su jurisdicción. 
£1 p r o g r a m a de esta noche 
en el Stadium de H . P a r k 
Hoy domingo, día del pueblo, los 
empresarios del Torneo Internacional 
de luchas, presentan cuatro asaltos, 
todos a decisión final, sin limitación 
de tiempo. El encuentro fué suspen-
dido antes de anoche por lluvia; fi-
gura también en el conjunto de esta 
noche Nlckols Lutze, el colegial de la 
Universidad de Notre Dame y "Wla-
deck Zbyszco, campeón internacional 
de la Habana. Este gran asalto, el 
más emocionante del Campeonato, ter-
minó por haber perdido Vutze el co-
nocimiento en una decisfn que dejó 
una estela de descontento en el ánimo 
de los fanáticos. 
Lutze y Zbyszco vuelven esta noche 
a la lucha y es de suponer que los 
amantes del deporte se desvivan por 
presenciar el match de revancha 
C H A R O L A C A B O R A P I D A M E N T E C O N F A R M E R T A Y L O R 
E L N 0 Q U E A D 0 R D E F 1 N L E Y , Q U E A S U V E Z GANO A 
P 0 N C E D E L E O N 
A! reaparecer el campeón del peso mediano ante un público de 
cinco o seis mil fanáticos, demostró su enorme calibre de siempre. 
Por primera vez desde que está | anoche. En la arrancada ganó el cu-
abierto el stadium de Habana Park, i baño, le descargó un derechazo al pó-
se vió repleto de público, lo que su- I mulo Izquierdo y le hundió la izquler-
cedió en la noche de ayer con un > da en el estómago, lanzándolo al pi-
programa mixto de pelean y luchas; | so por el conteo de nueve y se levan-
programa que fué del agrado de los , tó groggy para caer nuevamente; esta 
fanáticos desde que se levantaron las ] vez para no levantarse sino después 
cortinas hasta que cayeron con la 1 de transcurrdos como quince minu-
sensacional lucha entre Andrés Cas- tos. Fué el efecto de un tremendo 
taño, el famoso atleta asturiano, de \ derechazo que le cogió en plena qui-
Llanes, y el muchacho americano de j quijada haciéndole caer desplomado 
la célebre universidad de Notre Da-j sobre ' la lona. 
No es necesario decir que Charol 
Se comenzó con boxeo, con el In- recibió prolongada ovación, 
troito de la peleíta entre Genaro Pi-
no, el ahijado de Llillo Jiménez, y Ja-
cinto Pérez Valdés, dos muchachos 
del peso tantam muy conocidos por 
sus anteriores demostraciones en el 
ring como peleadores de sangre. 
Este encuentro duró todo el tiempo 
marcado de los ocho rounds y quedó, 
de acuerdo con la buena decisión de 
los jueces, a favor de Genaro Pino, 
Resultó un match muy movido que 
dió motivos al público para que 
aplaudiera de continuo a los mucha-
chos que pusieron de su parte todo 
lo que pudieron y sabían. 
Vino después la reprise del gran 
Kid Charol, el nombre de guerra de 
Esteban Gallard, que después de casi 
un año de alejamiento dei arte de los 
puños se presentó ante sus admira-
dores con tales energías y demostra-
ciones de lo que es cuando se encuen-
tra entre las sogas del ring, al ex-
tremo de acabar con peligroso rval 
como lo era Farmer Taylor, quien 
acaba de noquear en Chicago a Jimmy 
Finley, que a su vez noqueó a Ponce 
de León por nockaut en el ring del 
Colón Arena. Y Charol subió al ta-
blado pesando solamente 145 libras 
para hacer su gran demostración de 
La segunda parte del programa 
fueron las luchas. La primera re-
sultó unas tablas celebradas entre 
Zalkln y Sikl Berry; lucharon deses-
peradamente la media hora de rigor 
sin que resultaran vencedores ni ven-
cidos. 
El segundo y último encuentro de 
la noche tuvo efecto entre el atleta 
Español Andrés Castaños, de Llanes, 
Asturias, y el estudiante de la uni-
versidad de Notre Dame que tantas 
simpatías ha despertado aquí. Dos 
horas y media duró este encuentro 
entre dos de los luchadores más 
científicos y valientes que se cono-
cen en el mundo del colchón. Parecía 
inminente la derrota Je uno de los 
dos en cada instante de ese encuen-
tro tan prolongado como Interesante; 
pero siempre la pericia, la maestría, 
venían a salvar de la situación apu-
rada a Castaño o al estudiante. El 
público et-tuvo, nelusivo el alcalde, 
hasta la una de la madrugada sin 
lograr ver el fin de la lucha, que fué 
suspendida para continuarla en su 
oportunidad. 
O P. 
H A 6 A N A - M A D R I D 
DOMINGO 3 DE Zff&VO 
A LAS 2 ya P X 
Primer partido a 33 tantos 
Isabel y Encarna, blancos; 
Lollta y Paquita, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera gulniel» 
Encarna; Paquita; Maruja; 
Mary; Angela; Aurora 
Sagundo partido a 30 tantos 
Angelina y Gracia, blancos; 
Maruja y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del- 10 1¡2 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Lolina; Gracia; 
Josefina; Gloria; M. Consuelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Lolina, blancos; 
Manolita y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 11 112 
A XiAS 8 14 P I I 
Primer partido a -i* tantos 
Isabel y Maruja, blancos; 
Luz y Mary, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 10 112 
Primera quiniela 
Isabel; Luz; Angelina; 
Manolita; Sara; Sagrario 
Sogundo partido a 30 tantos 
Sara y Angela, blancos: 
Sagrario y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 10 1(2 
Segunda quiniela 
JoJsefina; Lolina; M. Consuelo; 
Petra; Gracia; Gloria 
Tercer partido a 30 tantos 
Manolita y M. Consuelo, blancos; 
Paquita y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
F R O N T O N J A I A L A I 
DOMINGO 3 DE MAYO 
A LAS 2 i/3 P M 
Mallagaray y Llano, blancos; 
Tabernllla y Jáuregul, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Erdoza Mayor; Machín; 
Gabriel; Juaristi; 
Altamira; Gómez 
Segundo partido a 30 tantos 
Juaristi y Ansola, blancos; 
Lucio y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
sejmnaa quiniela 
Llano; Tabernllla; Hginio; 
Aguiar; Gárate; Juanito 
A LAS 8 1|2 I». M . 
Primer partido a 25 tantos 
Gárate y Abando, blancos: 
Aguiar y Larrinaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
¿Primera quiniela 
Cazalis Menor; Larruscaín ; 
Eguiluz; Marcelino; 
Irigoyen Menor; Gutiérrez 
Segundo partido a 30 tantos 
Eguiluz y Gutiérrez, blancos; 
Irigoyen Menor y •lareelino, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Ansola; Hignlo; Taberniila; 
Aguiar; Juanito; Llano 
LOS PAGOS DE AYSS 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
3 . 8 4 
LOS PAGOS DE AYEB 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
3 .39 
Isabel y Aurora. Llevaban 61 bo-
letos. 
Los azules eran Mary y Angela; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 50 
boletos que se hubieran pagado a 
$4.07. 
Juaristi y Machín. Llevaban 142 
boletos. 
Los azules eran Lucio y Erdoza 
Mayor; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 154 boletos que se hubieran 
pagado a |3.56. 
PRIMERA QUINIELA: GOMEZ 
$ 10 .46 
Ttos. Bfos. Dvdo. 
Ondrés Castaño contenderá con el 
Conde Zarinoff, también a decisión 
final. Ya conocemos la astucia deL 
Conde, ya sabemos de la destreza sin 
límites de este noble de Ukrania que 
ha sabido captarse todas las simpa-
tías dcíl público en poco tiempo. 
El Incógnito tendrá también un con-
trarlo de consideración. Pablo Alva-
rez, el "hombre de los dedos estran-
guladores contederá con Jack Balas, 
el recio y efectivo gladiador que no 
sabe retar el peligro en los momentos 
más desesperantes. 
PRIMERA QUINIELA: PAQUITA 
3 .49 







114 $ 4 47 
93 5 48 
56 9 10 
146 3 49 
€3 S 09 
128 3 98 
Marcelino . . . . 
Eguiluz .. 
Erdoza Menor . 















C E L E B R A S E H O Y J U N T A E N 
L A C A S A C L U B D E L 
H I P O D R O M O 
Se efectuará un amplio cambio 
de impresiones entre los socios 
y simpatizadores de la idea 
nacionalista. — Por el Cuerpo 
de Handicappers ha sido con-
feccionado el libro de condi-
ciones.—Pueden registrar sus 
colores los dueños y solicitar 
sur. licencias trainers y jockeys. 
Se correrá el Presidente Ma-
chado Handicap el 24 de Ma-
yo con premio de mil pesos. 
Hoy a las 9 a. m. en los lujosos 
salones de la Casa Club de Oriental 
Park deberá efectuarse un cambio 
previo de impresiones sobre la inmen-
sa labor realizada por el Directorio 
de las carreras que, compuesto por 
los señores Alberto Inclán, Eduardo 
de Cárdenas, Frank Plá, Pepito Al-
varé, Joe Calonge, Andrés Alonso y 
Antonio Carrillo, ha venido luchando 
con enorme entusiasmo para que sea 
un éxito la temporada de verano y 
demostrar la capacidad del cubano 
para dirigir una empresa de la mag-
nitud que envuelven las funciones 
hípicas del hipódromo de Marianao. 
Próxima la fecha en que ha de efec-
tuarse la reunión en que debe elegir-
se la Directiva que ha de regir los 
destinos del Club hasta Diciembre de 
1927, resulta de todo punto necesario 
que los señores socios y simpatizado-
res de la Idea nacionalista que hoy 
han de congregarse en la Casa Club, 
expresen su opinión sobre las perso-
nalidades locales mejor capacitadas 
para desarrollar el espléndido pro-
grama que ha constituido la piedra de 
toque y motivo de origen de la Di-
rectiva Provisional. 
Desde el dia primero el jefe del 
personal, Aurelio Morales, puso en 
movimiento los numerosos empleados 
que tiene a sus órdenes para el cui-
dado y limpieza de los jardines, Casa 
Club, Glorietas grande y chica, pad-
dock y demás, por cuyo motivo el vi-
sitante ha de quedar hoy agradable-
mente impresionado de las condicio-
nes en qre se encuentra todo aquello 
que, abandonado a la merced de la 
Madre Ni turaleza, pensaban muchos 
que a estas horas dfibía estar conver-
tido en una pequeña edición de las 
maniguas mambisas. 
iT O TI CIAS A LOS CABALLISTAS 
El libro de condiciones para el mes 
de Mayo está a punto de salir de la 
imprenta del señor Sam Pedro, te-
niendo sobrado tiempo les trainers 
para estudiar las carreras en que 
reúnen más r"obabilidades sus pupi-
los equinos. 
Por otra parte, se notifica por este 
medio a los respectivos dueños, que 
pueden desde hoy pasar por las ofi-
cinas a registrar sus ejemplares y 
colorea, así como designar sus agen-
tes y solicitar los pases para sus fa-
miliares y empicados; a los trainers 
que deberán pedir fus correspondien-
tes Ucencias, y finalmente los jockeys 
también solicitarán que les sea ex-
pedido las licencias para montar, por 
las cuales abonarán la cuota de Quin-
ce pesos. 
Con números variados para los pri-
meros ' días de carreras quedan ya 
ar.unciadadas desde ahora una com-
petencia con obstáculos, una de- mu-
los, otra justa a tres furlones en míe 
sdo podrán competir oficinles del 
ejército que pesen más de 170 libras 
v finalmente un Handicap a seis fur-
lones. con premio de Mil Pesos y cuo-
tas, que será bautizarlo ron el nombre 
de Presidente Machado Handicap. 
También está en la imprenta el re-
glamento por que han de regirse las 
carreras, resultenr'o estas una adapta-
ción de las reglas que crobiernan el 
denorte hípico en circuito metro-
politano de Kentucky. 
Se ruAsra para hoy la mán puntual 
asistencia p<ara la sesión en el Hipó-
dromo. Casa Club de los nuevos domi-
nios de la máxima entidad hípica cu-
bana. 
SEGUNDO PARTIDO; AZULES 
$ 4 . 1 3 
SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
3 . 4 6 
T, por último, fuera de Concurso, 
y, como todas las otras, a decisión 
final, se medirán Nick Gotch. el tem-
pestuoso e Ivan Romanoff. Este match 
será sensacional por muchos motivos. 
En primer lugar por la agresividad de 
Gotch, temible en todos los momen-
tos y por la serenidad pasmosa del 
aplaudido Romanoff. 
Tal es el programa de esta noche 
en Habana Park. 
Manolita y Lolina. Llevbaan 64 bo-
letos. 
Los blancos eran Paqu'ta y Gracia; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
55 boletos que se hubieran pagado a 
$3.97. 
Larruscaín, Cazalis Menor y Anso-
la. Llevaban 207 boletos. 
Los blancos eran Erdoza Menor y 
Teodoro; se quedaron en 20 tantos y 
llevaban 260 boletos que huberan 
pagado a $3.35. 
SEGUNDA QUINIELA: HjGINIO 
$ 5 . 6 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
SEGUNDA QUINIELA: EIBARRESA 
4 .50 



















Temporada de Vela 
Petra .. 





Para el próximo domingo, día 10. 
está indicada la inauguración dñ la 
temporada Náutica de 1925 que co-













TERCER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 4 7 
2 este track, y a Ralph de Palma, ídolo tipo "Estrella" en aguas del Haba-
na Yacht Club y será corrido por 
todos los balandros de ese tipo ins-
critos en los distintos clubs. 
Angelina y Petra. Llevaban 53 bo-
letos. 
Los blancos eran Marujü y Gloria; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
46 boletos que se hubieran pagado 
a $3.95. 
Joan F r y d ió la s e n s a c i ó n a l 
derrotar a M c K a n e , 3-6; 6-3; 
6-4 en e l torneo de Groydon 
LONDRES, mayo 2. (Associated 
Press).—Joan Fry, estrella del ten-
nis inglés, de 18 años de edad, dió hoy 
a los entusiastas del tennis un juego 
Sfnsocional en el torneo de Groydon 
Tennis en el Birdhurst Club, derro-
tando a Kity McKane, campeón de 
Vv'inbledon el año pasado, 3—6, 6 3 
6—4. Miss McKane ©s uno de los 
miembors del team de mujeres britá-
nicas que visitará durante este ve-
rano a los Estados Unidos. 
Dos interesantes juegos se 
e f e c t u a r á n esta tarde en 
los grounds v i b o r e ñ o s 
En Víbora Park se celebrarán 
hoy domingo por la tarde dos in-
teresantes encuentros de base ball. 
En el primer juego serán conten-
dientes Fortuna y Liceo de Regla. 
Y en el seigundo. Universidad y De-
portivo de Regla. 
Como quiera que estos fuertes 
teams han de integrar el Campeo-
nato Federal de este año, existe 
gran interés entre los fanáticos por 
presenciar los desafíos para sacar 
en consecuencia las fuerzas de cada 
uno y hacer sus cálculos sobre la 
próxima contienda. 
A P r e s e n c i a r l o s P a p a z o s F e n o m e n a l e s 
d e A n o c h e s e D e s p r e n d i e r o n S o b r e e l 
J a i - A l a i T o d a s l a s M u l t i t u d e s F a n á t i c a s 
El prólogo resultó un enorme fenomenal.—Juaristi y Machín, Lucio 
y Erdoza Mayor, peloteando como colosos, llegaron iguales a 
la tragedia.—Ganaron Juaristi y Machín.—Gran ovación. 
HOY, EN E L J A I A L A I , PELOTEO POR LA TARDE Y PELOTEO 
POR LA NOCHE.—DOS GRANDES FUNCIONES 
E L T R I O , PELOTEANDO DE MANERA IMPONENTE, DEJA AL 
FENOMENO Y A TEODORO EN 20 TANTOS 
PROLOGO FEXOMEXO 
Como los dos partidos casados 
Para la noche Mágica del sábado 
eran partidos que te las traían co-
mo son casi todos los que casa el 
gran Eloy; gran Intendente y gran 
párroco, para los grandes días de 
la pelota hacia Concordia y Luce-
lia, cuadra que encuadra el gran Jai 
Alai, sobre Concordia y Lucena se 
desprendieron los fanáticos del Pri-
mero de Mayo. Los del sábado po-
pular, los de toda la semana labo-
rable y los üe todas las series, des-
de las más serios, que no se ríen 
jamás, cenominadas las series fu-
nerarias, hasta las que integran las 
series terribles y anárquicas por el 
ruido que hacen, voceando, aplau-
diendo y gritando. 
De manera que con motivo de tal 
desprendimiento, el bolón era mul-
tiforme, ni una localidad vacía en 
las altas gradas, ni en los liberales 
tendidos, ni en las canchas de los 
barrigones burgueses; los palcos 
estaban «n toda su gracia de Dios; 
en plena y reidora rosaleda en cada 
palco un rosal abrumado de flores; 
flores que sonríen, ojos que cabri-
llean sus fulgores manitas que se 
agitan y abanicos que repican en los 
barandales; unas veces de rabia 
disimulada; otras de dulce conten-
to. 
¡ Ganaron! 
•—Sea muy enhorabuena. 
Que los dos partidos se las traían 
nos lo demostraron los caballeros 
de cesta, en ristre, de blanco, Jua-
risti y Machín y de azul, Lucio y 
Erdoza Mayor, gue jugando mucho 
y muy bien a la pelota, con arte y 
con gran pujanza, casi y sin casi 
nos dejaron sin ganas de asistir a 
la bella catástrofe fenomenal, que 
sobrevendría en la Hora Mágica. 
Pues las dos parejas, tirándose a 
ley los trastos a la tette, nos ob-
sequiaron con una batalla en cada 
tanto y con ur>a hermosa tra¡gedia 
en cada empate. Pues empatando y 
empatando y llevando los corazo-
nes amarrados por un cabello a sus 
costas-cañones, nos dieron tantas y 
tan buenas que con el marco per-
dimos la memoria. Solo recordamos 
que la última fué terrible, porque 
llovió sobre mojao, pues se dió en 
la trágica de 24. Todo el mundo 
fanático titiritaba de frío y busca-
ba a Titina. 
—¿Dónde estás? 
Ganaron Machín y Juaristi. In-
descriptible ovación. 
COSAS DEL SEGUNDO 
Cuando comienza la gran bata-
lla, o lo que todos suponíamos li 
gran tragedia, dió la picara casua 
lidad de que la orquesta de Torro© 
lla-bigotes-entonó, con magnífic» 
donaire, lo de "porque ya ha 11© 
gado el momento fatal". Los faná 
ticos, toda la masa informe de fa 
náticos, que anoche cubrí? el fron-
tón, se levantaron de sus asientoi 
y se pusieron en pie con la devô  
ción con que nos aosmamos a lai 
taquillas de los bancos, cuando va 
mos a recibir el fetivo metálico. 
La cosa lo merecía, porque si en 
el trío de los asombrosos, el dú< 
era tan despampanante como bata 
olanosco. Véase la clase y calíbresj 
el calibre de cada una de las fuer-
zas y se nos dará la razón. 
De blanco El Fenómeno y Teodo-
ro. 
Y de azul, Larruscaín, Segundón 
y Ansola. 
Antes de entrar en materia d< 
Peloteo, Segundón me lanzó el ren. 
toy de lo de va la caja de Sidra 
del Gaitero, a lo cual le contesté, 
que lo dejaríamos para otro día, 
porque ayer me encontraba en ple-
na neurastenia y no quería malde-
cir de naide. Y el peloteo comenzó. 
Yo no sé lo que habrá pasada 
en la guerra europea; pero así co-
menzó el partido, jugando horrores 
los cinco, se empatan en dos; suben 
los tres a siete y los blancos loa 
dan el alto a siete iguales. Las doá 
ovaciones se oyen en Guanábacoa, 
Pelotean-do de manera más estu-
penda con más bríos con más galar-
día continúan iguales en 8, nueve, 
diez y once. Y aquí se acabó el equi-
librio de toda la fenomenalidad; loa 
tres prepotentes, omnipotentes, 
magníficos, colosales, salen por de-
lante y por delante llegan a los 
treinta, después de dominar, de de-
rrotar, de sujetar las demasías del 
Fenómeno, y de caerle a Teodoro 
hasta aburrido, descomponerlo ¡y 
darle el mate final, dejándolo etí 
veinte. 
Realmente, positivamente, ayei 
no podían con el trío. Pues cada 
uno de los tres, en cada uno de sus 
cuadros, peloteó de una manera be-
llamente salvaje. 
LAS QUINIELAS 
El Moro Gómez, se llevó la pri-
mera, haciendo humo en el peloteo. 
Y con la segunda nos dió el ce-
rrojazo, Higinio. 
Hoy, peloteo por la tarde, y pe-
loteo por la noche. Dos grandes 
funciones. 
Llevemos pallá el catre. 
F . RIVERO. 
Un pitcher que muere de un 
pelotazo en e l e s t ó m a g o 
PHILADELFIA. mayo 2.— (Uní 
ted Press).—James "Bud" Brad-
ley, pitcher de un team profesional 
de esta ciudad, murió c-sta tar-de, 
a consecuencia- de un golpe que 
recibió al darle en e? esttómago 
una bola bateada de linca. 
El bateador, fué Art Fleck, cat-
ch<:r del team contrario, el "Lits 
Lrother", y Bradley tuvo el valor 
dî  coger la bola y tirar a primera, 
sjumdo al bateador y desmayán-
dose Inegb. 
Bradley brilló mucho cemo am^ 
teur y Connle Mack le dió un chan-
ce con los Atléticos, pero no pudo 
demostrar calibre paira las Mayo-
res. 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a t i n o y H n o . 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
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Hoy no hay ningún Juego de 
fuertes emociones en el campo al-
mendarlno. 
Los dos partidos de primera ca-
tegoría, que son éstos los qua 
eiempre despiertan maycf interés 
entre la afición, son entre equipos 
de primee orden contra equipos de 
sogundo orden. 
Pero a pesar de eso, tenemos la 
seguridad de que se han de ver muy 
concurridos los stands de "Almen-
dares Park". 
Nuestro público, una gran parte 
de él, pensará, que este año puede 
muy bien repetir el Cataluña la 
hazaña del Campeonato pasado. Y 
con esa hipótesis irá candorosamen-
te a ver el juego. 
Sólo que, al caer la tarde, sal-
drá de "Almendares Park" medita-
bundo y cabizbajo.. . 
Porque el Fortuna está "que no 
le entra nt la trinoha". 
A continuación ofrecemos una 
lista de los juegos que se celebra-
rán hoy domingo: 
Eté "Almendares Park": A las 
ocho y media, Hatuey y Juventud 
Montañesa; a las nueve y cuarenta 
y cinco: Stadium y Celta; a las on-
ce: España y Cantabria; a las doce 
y cuarto: Centro Vasco y Balea-
res a la una y cuarenta y cinco: 
Fortuna y Cataluña; a las tres y 
media;. Juventud Asturiana y Vi-
go. 
En el Campo de Buenavlsta se 
jugarán dos partidos del Campeo-
nato de Reservas: 
A las ocho y media: Juventud 
Asturiana y Vigo; a las nueve y 
cuarenta y cinco: Olimpia y Cata-
luña. 
lüon esto programa detallado, la 
afición sabrá a qué hora le convie-
ne darse un paseíto por los terre-
nos de Cano y Linares, que a los 
otros, a losi de Buenavista, como 
no vaya por la mañana, se qued^ 
sin ver fútbol. 
Se necesita un stadium balompé-
dico. 
Así, con este título, "Centro 
Forward" publicó en la revista 
"Deportes" un artículo tratando so-
bre ese tópico, y el que por creer-
lo de gran actualidad, Reproduci-
mos en esta sección, esperando des-
de luego que el organismo máximo 
de ese deporte que preside nuestro 
amigo Eduardo Piñeiro, se haga 
eco de todo lo que aquí se dlcs, 
tomando buena nota de ello. 
"Uno de los días de esta última 
semana hemos tenido la ocasión de 
departir, de manera bastante ex-
tensa, con una significada perso-
nalidad dentro del foot-ball sobre 
asuntos balompédicos. El tema 
principal de lo comentado por nos-
otros fué la necesidad imperiosa 
en que está nuestro deporte de ad-
quirir un terreno para nuestros 
juegos. Lamentábase, con razón so-
brada, nuestro hombre, del aban-
dono en que tienen este asunto to-
dos los que dicen interesarse por 
nuestro desarrollo futbolístico, mieu 
tras invierten sus actividades más 
significadas on asuntos de orden 
llamado deportivo, aun cuando de 
esto tienen la menor cantidad ima-
ginable. Y nos explicaba nuestro 
distinguido amigo diversas mane-
ras y procedimientcs para llegar 
a e&ta necesaria conclusión, si nues-
tros hombres repiresentativos se 
preocuparan debidamente de ello, 
dándole a este asunto, como le co-
rresponde, la principal importanoia 
de todos nuestros problemas den-
tro del balompié. 
Es realmente una necesidad in-
aplazable el abordar con verdade-
ro cariño y entusiasmo este pro-
blema citado. Si nos pusióramos ea 
una crónica a "hacer números', co-
mo suele decirse, no nos costaría 
mucho trabajo demostrar la faci-
lidad de llevar a cabo una opera-
ción de esta índole, basándonos 
principalmente en el auge que en 
estos últimos tiempos ha adquirido 
el balompié en nuestro desarrollo 
deportivo. Hubo un tiempo, a m i z 
de la separación del Hispano de la 
Federación Nacional desaparecida, 
o un poco antes, que se promovió 
esta cuestión. Entonces fué Mr. 
Campbell quien tomó este asunto 
con no poco empeño y ha llevado 
a cabo un sinnúmero de gestiones 
encaminadas a un fin práctico. En 
aquella ocasión fuimos nosotros de 
los que tuvimos m ^ á o —digámos-
le así— a la operación concebida 
tal vez con gran acierto por Mr. 
Campbell. La" Federación en aque-
lla época participó también de 
nuestros miedos y desechó todos los 
proyectos expuestos po!r este caba-
llero citado. Pero no se ha hecho 
nada tampoco posteriormente con 
fmes idénticos a aquéllos y se de-
jó la cuestión como cosa, o sin im-
portancia, o demasiado trabajosa 
para atreverse a acometerla. 
Desde entonces seguimos en el 
mismo estado de abandono. Se di-
jo mucho sobre esto, se) escribié | 
también a]go, pero nada más. Na-
die se ba erigido en paladi/n de es i 
ta causa; y si por la desidia de los ; 
unos está abandonada, por la irre-
solución de los otros t>e halla rele-
gada a cosa de segundo lugar y a 
asunto secundario. 
Lo ciarto es que necesitamos más 
cada día un terreno para nuestro 
incomparable deporte. E l foot-bail 
necesita ya un campo propio y es-
pecialmejntft adaptado para su prác-
tica. Faltar únicamente que surja 
una persona o un grupo, dentro o 
fuera de la Federación, que se pro-
ponga llevarlo a cabo,; contando, 
desde, luego, conque a este fin tie-
nen que cooperar todos los clubs, 
para que llegue muy pronto a ser 
un hecho positivamente halagüeño 
y salvador. Es preciso pensarlo, 
concebirlo, estudiarlo y acometer-
lo sin titubeos de ninguna clase pa-
ra salií* airosos de ello. Y es cosa 
urgente, por muchos motivos, el 
acometer esta empresa lo antes po-
sible, si queremos aprovechar mu-
chas circunstancias hoy favorables 
y que no pueden serlo en un plazo 
relativamente breve. 
Pero no Vale solamente hablar d« 
ello y menos escribir. Precísaso 
poner manos a la obra de manera 
decidida y llevar así a la práctica 
las enseñanzas de aquel adagio que 
dice: "a Dios rogando y con el ma-
zo dando". Si nos ponemos a hacer 
muchas consideraciones y comenta-
rlos aj asunto, demostramos ya 
nuestra poca fe en olio, o. por; Vj 
menos, muy poras ganas de inver-
tir nuestro tiempo en tales empe-
ños. No |hay que hablar desde sitia 
lesl más o menos altos sobre las 
conveniencias de estas reformas o 
cobre los resultados de tales inno-
vaciones. Necesitase callar más y 
obrar mejor. La hormiga, silencio-
samente, edilfica su "cindadela" y 
1103 asombra con su incansabilidad 
y constancia milagrosa; mientras 
que la cotorra, por ejemplo, se des-
hace hablando desde su jaula re-
luciente y coquttona y no hace na-
da más que comer. Es necesario 
pues, imitar a la laboriosa hormi-
ga para llegar a construir también 
nuestra "cludadela" futbolística. 
No es posible creer que en una ciu-
dad en donde se edifica lujosa y 
fastuosamente un espléndido Cine-
dromo, ocupando para ello uno de 
los lugares más céntricos, no se en-
cuentren los medios de adquirir 
por Ayesterán —ponemos por caso 
—quince mil metros cuadrados do 
terreno, que hoy cuestan menos 
que-dentro de un pa.r de años, lo 
que representa de por sí una buena, 
base de negocio, y levantar allí, por 
medios bien cc/jocidos y usuales en 
toda buena perspectiva financiera 
el tan necesario "'Stadium Occiden-
tal", que será la más alta conquis-
ta que hayamos podido realizar pa-
va llegar a la consolidación defi-
nitiva de nuestro deporte y la de-
mostración más palpable de nues-
tra capacidad para hacer algo más 
que entretenernos, por inconscien-
cia, en alimentar rencillas apasio-
nadas de club y querellas partida-
ristas de baja y repudiable categu-
ria. 
Por encima de estas cosas, que 
tienen que merecer la más entera 
de las protestas, por lo que nos per-
judican en el ojrden moral, están 
estas otras de orden prestigiosa 
mente deportivo, que nos habrán de 
enaltecer y elevar notablemente a 
ia consideración de las personas y 
corporaciones extrañas a nuestras 
actividades deportivas. Pero ya 
tendremos ocasión de seguir tratan-
do este interesante tema, contando 
conque nuestros compañeros en la 
crónica han de tomar cartas en el 
asunto, sino por ayudarnos a nos-
otros, si por impulsar el desarrollo 
del foot-ball, que es lo único que 
nos interesa muy íntimamente". 
Un amigo a quien tengo en gran 
estima, el señor Apolinar Iglesias, 
perdió a su padre en la madruga-
da del viernes a consecuencia de 
una larga y penosa enfermedad que 
lo tuvo postrado en cama. 
En la tarde de ayer se efectuó 
el sepelio del señor Agapito Igle-
sias Daz Pardo, siendo este acto 
una prueba de las simpatías con 
que contaba el extinto en nuestra 
sociedad. 
Descanse en paz el señor Iglesias 
y reciban sus familiaresí mi más 
sentido pósame. Y en particular el 
querido "Polín", a quien instamos 
f. que tenga resignación cristiana 
para sonoítar tan rudo golpe. 
: y,,. 
Henry Ford y tu hijo Edsei—fáciles d« reconocer en la fotografía 
—retratados junto al primer aerofano comercial que sale de las 
grandes fábricas Ford Esta fotografía fué tomada en el Aeródro-
mo Ford en Dearborn, sstado de Michigan, pocos minutos antes de 
que el aeroplano, que es todo de acero, se elevase conduciendo una 
carga de mil libras. Con este vuelo quedó oficialmente inaugurado 
el servido de Transporte Aéreo Ford entre Detroit y Chicago. El 
programa de este servicio aereo, según se ha planeado, incluye ex-
tensión de sus ventajas a St. Louis, St. Paul y Minneapolis, las 
"ciudades gemelas" y a Iron Mountain, Michigan. Por lo pronto el 
servicio entre Detroit y Chicago es ya permaneste. Como una cosa 
más lejana tal vez Cuba disfrute en el futuro de las inmensas ven' 
tajas de este rnrvicio aéreo hecho posible por los grandes recursos 
y el genio precursor de Henry Ford. 
L o s f ranceses y a s e ñ a l a r o n A / f p l S J T T Q P O R ^ T T V O 
s u equipo p a r a las compe- ^ ^ - ^ ^ ^ O i W X V X I V \ J 
tencias por l a Copa Davis (Por DA VE G. BRAGGS) 
Jen Borotra, champion francés N'EW YORK, abril 30. iton Nacional, se sumC a la lista de Miller Kuggins, el diminuto ti- los playera retirados voluntaria-
de tennis y chanapion de tennis Dd monel de ^ Yank n0 cesa de mente. para que vuelva al baseball 
3?JaeSn^-?^n ^UC-v , i T ^o t f .' "blanquear" las filas del club, organizado poi las puertas del Fi-fngnado junto con .vene L ^ o , e y nú¿ero players últimamente ladelfia. Jacques Brugnon, como los miem- . . j T ¿ w Vq„ , 
bros dol team de tennis francés ^ 8*do libertados por los Yan-| Ford( declaró a Plevtch5r .qUe 
que hau de ir a Budapest y Hun- kees ha sldof coneiderable, y como ôy ^ dla to,dos los playerg vete. 
V í a p i n enfrentaroo con ¡osP esü1 no fuera Poco, nos llega ran0s debíaii de hacer igual que 
teams de tennis de esa ciudad ahora la notlcia1 de q"e Elm/r Du- él, so pena de quedar en ridículo 
en los marches de h. copa Davis p a ° ' un joven lanzador zurdo, que ante el empuje de los maraviilo. 
había sido adquirido de las filas sos n0vatos de la actualidad. Pe-
C H O P P I N G 
(POR R. PARIS) 
WIKLIAM t . t e l d e x n , e s t a compart i endo POR 
SI S AOTIVmAXKES ENTRE E L C OOÍT Y LA PANTALLA 
GRAFICA.—LOS ALSTRAiLJANOS Y E L "DAVIS CLP ' DEL lo«? 
LA FEDíERACION INTERNACIONAL DE LAWN-TENNIS SIGTT?ÜL 
MANDO NUEVOS -ADEPTOS.—"BILL" JOHNSTON, CONTlví? 
SIENDO DE HECHO E L CONTEN DIENTE LOGICO DEL ACTr* 
B K J L L a x ^ CAMPEON.—UN VALIOSO JUICIO SOBRE PLAYERS FRANCESEQ 
LOS 
El campeón Tilden, después de 
una larga y provechosa tommee por 
el Oeste y Sur de la Unión Norte-
americaha, acaba de llegar a New 
York, directamente desde New Or-
leans, adonde jugó las últimas ex-
hibiciones de su recorrido. 
Interrogado Tilden acerca de sus 
planes para este año, respondió de 
una manera categórica, que tomaría 
parte en los matches del "Davis 
Cup", así como también en el Cam-
peonato Nacional, en el cual, según 
todo hace presumir, conquistará su 
sexta victoria consecutiva. 
Agregó sin embargo, qoie no po-
drá desplegar este año la misma 
actividad que en el 192 4, debido al 
tiempo que se verá precisado a de-
dicar a sus nuevas ocupaciones ci-
negráficas. 
La film con que hace su debut 
como artista de la pantalla, "Haun-
ted Hands", está ya lista para ser 
exhibida y se espera que sea pró-
ximamente estrenada en un impor-
tante teatro neoyorkino. 
Douglas Fairbanks, el famoso 
actor y productor de películas, ba-
jo cuya supervisión desarrolla Til-
den sus nuevas actividades, satis-
fecho sin duda de su actuAdón en 
esta primera cinta, le cablegrafió 
recientemente solicitando con ur-
gencia su presencia en' Los Ange-
les, California, para dar comienzo 
sin pérdida de tiempo a la ejecu-
ción de un nuevo film. 
Conocemos ya ventajosamente a 
Tilden en su doble aspecto de pla-
yer y escritor. Esperemos ahora 
la oportunidad de apreciar las cua-
lidades que, como artista del ci-
nema, puedan estar ocultas en el 
y.ás brillante dt> todos los jugado-
res de tennis contemporáneas. 
junto de los represetantes ofidJ 
les de los demás países, crecerá, 
- e importancia el coqcS prestigio 
to deportivo que de nuestra 
tienen formado las naciones 




La opinión personal de Tilde, 
í públicamente exprescada en el xn( 
¡ ting de la U. S. L . T . A., ceU 
i brado el pasado mes de Febrt i l 
acerca de que no obsta:|:e la 
| sificaclón oficial del ranking de es. 
i te año, seguiría considerando , 
' "Bill" Jobnston como el segm.j, 
I player del país, la ha ratificado» 
, £(u regreso de la tournee que ¿H 
; por 'California, durante la cual tu. 
vo la oportunidad de jugar en if 
exhibiciones contra su temibl» 
val. 
Si consideramos en primer 
míno, la actuación de Vincent 
chards, en los recientes torneos ¿ 
la Florida y en el Southern Chaia. 
pionsihip, en ambos de los cualej 
derrotado por Manuel Alonspri* 
Tilden, respectivamente, con eco. 
res decisivos y advertimos por oír» 
parte, la magnífica forma actim 
de Jobnston, quien en las dos 
tadas exhibiciones forzó hasta i 
límite al champion antes de aet 
vencido, tenemos que admitir qu 
el juicio de Tilden tiene una soli 
dez incontrastable y nos inclina | 
suponer que este año, al igual qm 
en los anteriores, a partir tfoi 
1920. "Bill" Jobnston será el l j 
dicado para disputar a "Big Bllf 
el cetro de la supremacía tennfc 
tica universal, honor éste que int 
plica la ostentación del título d( 
campeón individual norteamericano, 
Boroira que haca pocos jf(l3 universitarias de Brown, y quien so a egtas manifestaciones. Art le 
nada nuis qu», retornó a París des-1'1 las W c t i ^ primaverales ha- ha hecho nuevos o{rtíclmientos al 
oe New York, tuvo gran trabajo en ^ actuado con bastante, des-,vetf>ranü short stop y se cree ^ 
convencer a los agentes ae Adua- á* *} .box \ankee ha sido envía- seguro su nuevo Ingreso e nel. ba. 
na que la copa de oui t plata que do' ^ t0IK;ión' ^ club ^ e s t e r seball actIvo. 
le dió la Associación de Tennis|de la Internacional. | . 
Americana como prem-J a hu Tic 1)6 los reclutas que se presen-| ^jck cullop, propiedad de los 
tina bn los matched uajo tecbo en taron en las prácticas de St. Pe- Yankees, pero en los presentes mo-
campo americano, no estaba s:i tersburgh, sólo queda ahora Hen- mentos miembro del Atlanta 
U ' - i -i impuestos. ry Johnson, un pitcher zurdo, quien |a liga del se ha empeñado en 
¡parece destinado a' ser la próxima demostrarlo a Miller Huggins fi 
Jean no declaró nada respecto víctima de la "limpieza Huggins". pqnjy^ajQ qUe estuvo cuando lo 
a ¡ s f; turos matches de la copa separó tan rápidamente del team, y 
Davis. lii/xitándose sóo a co.is.g- l0s Gigantes tampoco se quedan '''' efecto ya tiene bateado en 
uar que se hallaba hi5:j i.ara cu3i-:detrás en la CUestión "limpieza" y 1}J ^ga del Sur unos siety batazos 
quiev momento. Icomo resultas de ello, los pitchers de cuatro esquinas. E l último de 
iHoward Baldwin, y Jim Tunney, ellos, lo dió Nick contra el «New 
Lacoste y Bragnon, a su vez so han sido enviados al Club Toledo 0rleans. cuando con dos hombres 
mostraron deseosos de que llegara ^ Ass. Americana. Baldwin j811 bases, el pitcher Henry le 
el momento de demostrar sus fa- hacía dos temporadas que estabajP380 Ulia bola lenta. 
cultades contra el campeón e Bél cnn el team de McGraw, a quien * 
gica, Washer, quien se considera había servido de r-tcher-tapón en Si Manuel "r3rnic" Vache, el 
como el más difícJ tennista de Eu varios juegos. player español que milita en las 
ropa, debido a sus recientes victo- ioor t . filas del Boston ame/icano conti-
rias frente a tennisto.s como Little Para la temporada de l ^ b , ios núa bat,,ando de la manera que 
Bill Jonson y Big Pili Tilden, los Re<is de Cincmatti contaran con lo est. j ^ e ^ j o es muy probable 
champions americanos. un ™evo StadlUI?1 0 P ^ 6 / 6 ba-|que Bob Veach no pueda volver a 
seban quetendra capacidad para | pogici6n. Ese representante d. 
50 mil espectadores a la par Que CaE¿illa ^ a baseball organizado 
costará $1.500.000 pesos. ¡ . ^ causanúo verdadera sensa-
"Este Stadium, dijo Hermann. ei ción por su fuerte hitting. Recién-
presidente de los Reds, no será ex-itemente, "Señor Vache" actuó con-
clusivamente para base ball. En tra los pitchers Yankees y acumu-
él se jugará además, Foot ball so- ló contra Herb Pennock un avera-
ccer, Polo, Boxeo o cualquiera otro! ge de cuatro hits en cinco veces al 
sport practicable en él". Sate, siendo uno de esso batazos un 
Ijonrón. 
Manolo Cueto b a t e ó de un 
modo sensacional 
Cíen aspirantes a futbolistas 
se han presentado a la p r i -
m e r a l lamada de H a r v a r d 
"Más de 100 cendidatos al team 
de foot ball de la Universidad de 
Harvard se han presentado a la 
¿^rimtsra llamada hecha por el 
coach Bob Fisher en la primave-
ra . Charles Daly, quien fué en-
viada desde California a Cambrid-
ge donde radica la universidad pa-
ra que inspeccionara y laborara 
junto a Fisher, tuvo a cargo, jun-
to con Leo Leary, asistiente coach 
para los ens, la inspección de los 
100 aspirantes. 
El coach Fisher, después de una 
larga conferencia con el asistente 
Daly. combino en nombrar treinta 
y cinco de los players para que 
sean los primeros en hacer las 
prácticas futbolísticas de este año 
y que comenzarán probablemente 
para la semana entrante. 
Las primeras prácticas que 'se 
harán serán de formación y su 
enseñanza estará a cargo del Ca-
pitán del team y del ends Miller. 
únicos jugadores veteranos, que 
quedan en el team j- que han to-
mado parte en cuatro temporadas. 
Del team Sénior de la Univer-
sidad el año pasado, sólo regresa-
rán al juego esta temporada: Ma-
her, Coady, Zarakoy y Rogero, 
quienes ee encuentran practican-
do actualmente el baseball junto 
al coach Mahan. 
Es muy posible que para la pró 
sima semana el número de aspi-
rantes al team de foot ball aumerf 
te a más de doscientos hombres, de 
los cuáles como se sabe colamente 
han de escojerse 16 para el team 
de la universidad. 
Jamés O. Anderson y Gerard L. 
Patterson, las dos, máximas figuras 
australianas del ' deporte, siguen 
disputando enconadamente el dere-
cho a ser clasificados como el 
"leading-player" de las Antípodas, 
con resultados tan altemos, que se 
hace imposible el llegar a estable-
cer, de una manera definitiva, la 
superioridad de cualquiera de am-
bos. 
En el reciente campeonato nacio-
nal de singles del continente aus-
traliano, los dos viejos rivales se 
encontraron una vez más frente a 
frente, en el round final para dis-
cutir el título, el cual pasó, tras 
reñidísima contienda, a manos del 
veterano Anderson, quien solo per-
dió el segundo set del Interesante 
match. 
Este resultado sin embargo, obe-
deció más que a la efectividad de 
Anderson, al slump que sufrió el 
formidable servicio de su adversa-
rio, quien, en el curso de los cua-
tro seta jugados, cometió la increí-
ble cura u.j veintinueve "double-
faults". 
Ahora bien, solo habían transcu-
rrido breves semanas cuando de 
nuevo, en los matches de_ prueba 
para formar el equipo "Davis Cup", 
se batieron en otro furioso parti-
do, siendo esta' vez favorable su 
resultado a Patterson, quien ven-
ció a su temible rival con score: 
8-6 2-6 6-3 y 6-4, confirmándose de 
esa suerte como parte integrante 
del team australiano del 1925, 
que quadará en definitiva formado 
por los dos mencionados players y 
J. Hawkes, desoconociéndose los 
motivos que existan para que el ve-
terano Pat O'Hará Wood no figure 
en el equipo como en años ante-
riores. 
• " E l doble triunfo que acaba di 
obtener Borotra en los campeonatoi 
de tennis indoor de los Estados Uni 
dos, no hace modificar mi criterio 
respecto a la clasificación que deb« 
ocupar en el ranking nacional di 
Francia", declaró recientementi 
Max Decugis, el famoso internacl(| 
nalista francés, al ser consu^tadi 
su valiosa opinión acerca del valélt 
deportivo actual de sus brillant* 
compatriotas. 
"Sigo sustentando el criterio'«• 
que René Lacoste, es :por todl 
conceptos, acredor a< figurar-a» 
cabeza del ranking de Francia", 
agregó el veterano player, basand| 
su opinión en que el nivel de juego 
de Lacoste. aunque no tenga' | 
brillantez que caracteriza la agrft 
sividad del vasco de Biarritz, d » 
cansa sobre más sólidas bases 7 
es, en muchos ángulos, manifiefifc 
mente superior al de su rival. 
"A mi juicio, Cochet, Feret.v^ 
teas y Brugnon, continúan laJjS 
lorización real de los players 
ceses, en el orden que se cit 
añade el famoso ex-player galfl 
concluye declarando que tiene 
fundadas esperanzas en qut 
team que envié Francia este año 
retar por la Copa Davis y que I 
tará integrado por Lacoste. Bo; 
tra y Cochet, ha de tener el bol 
de figurar por primera vez en < 
"challenge-round", en el empeño 
de arrebatar a los Estados Unidos, 
el trofeo que desde hace largos 
años defiende tan celosamente el 
formidable equipo norteamericano. 
E l popular "Patato" acumuló un 
arerage de .370 en la semana, 
mientras que Olivares dejaba de 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
Los Atléticos de Connle Nack, _ _ m . , , ^ ,„ „,? 
5j nembargo. mué^transe de dlstin- Johnny Tobm el veterano y ra-
jugar y Acostica continuaba per-1 ta opinión y para seguir su cam-|P1(io outfielder de ^f. VSSTiírfn 
d índo juegos. i paña arrolladora dentro de la I I - ^ St. Luis, se ha visto precisado 
. Iga. han adquirido los servicios los ^ abandonarle! juego activo por 
En la liga del Sur, donde ac-'i pitcher C. H. Stevens, Perte- ^usa «e aguaos dolores en su b ^ 
L »««.^„t«o„ ^ ^ ^ A r . í ^ a ^ ^ *! -H^warH TniWp onipn zo. En virtud de ello. Jacobson ha 
No quiero terminar, sin antes 
hacer constar que ¡as notas de fút-
bol que salieron ayer en la segun-
da página no debieron intitularía 
Tópicos Futbolísticos, pues ellas 
fu orón redactadas por Juez de L ' -
nea y no por. . . 
PETER. 
tualmente se encuentran prestando i nocientes al Howard College. quien 
sus servicios varios players cuba- en los juegos colegiales tuvo ei.entrado ya enJ^e.f' 
nos. nos encontramos con que Cheo año pasado un record de 15 victo-61 recluta Bennett ha pasado al 
Hernández, que había sido contra-1 en uno de lo sencuentros del cam-;riSht fiel(i • 
tado por el Little Rock se ha ne- jpeonato. un Juego de cero-hit, ce 
gado a reportar a su club, a pesar | ro—carrera. 
de haber firmado contrato con ei" 
AVISO OFICIAL 
Tenemos el honor de citar a to-
dos los socios para que concurran 
a la Casa Club el próximo domin-
go 3 de mayo, a las nueve dê  la 
mañana, para un cambio de im-
presiones, de gran importancia pa-
ra la buena marcha del Club. 
Club Hípico de Cuba. 
La Comisión. 
OTEA NOVEDAD '' P A C K A R D ' 




Juntera, banaa y 
collar de charol o 
Rusia. 
S i l 
Horma Ascot 
(Se envían catálog-os a solicitud) 
Para el interior, 50 centavos más sobre este precio. 
í O CKSRAl. CAi»«n.i.O 3» 
mismo y eso le ha ganado una sus-
pensión por el presidente de la li-
ga. 
Olivaritos, que desde el comien-
zo de la temporada había defendi-
Los Rojos de Cincinnati verda-
deramente qu« están en desgra-
cia . Años tras años, los Reds co-
mienzan la temporada demostran-
do sus condiciones championables 
pero siempre aon detenidos por la 
do regularmente el campo corto del,mala suerte que abraza eternamen 
Chattanooga. ha dejado de jugar j te el campeonato del club. Eddie 
dos o tres veces para darle paso al Roush. Huggie Crltz, Jackie May, 
recluta Burke, a quien intenta pro-i Cari Mays, Bubbles Hargraves, El -
bar el manager de los "Looks-outs". Imer smith y Jimmy Caveney, sus 
Debido a esto, en la pasada sema-! principales columnas, se éncuen 
na Olivares solo pudo actuar en 
un juego, obteniendo en él, el si-
guiente average: 
Olivares, ss. 
Vb. H. O. A. E 
4 1 1 2 
tran fuera de juego como causa a 
distinta lesiones sufridas en 1̂ 
transcurso de los Juegos. 
Unicamente a la gran fnrma 
que han presentado en lo que va 
de temporada los pitcher Luquo y 
olDonohue, deben los Reds el ha-
llarse en la primera división de la 
liga nacional. 
For el contrari) de Civares, 
Manota Cueto, el popular "Hombre 
Diablo" que milita en las filas del 
Mobile, obtuvo una semana al ba-
te estupenda y raro fué el día que 
Unas de las actuales sensacio-
nes de la liga nacional es. sin duda 
alguna, el fenomenal hitting del 
no conectó de hit Acumuló 10 hits c&tcher Lwo Hartnett. del Chicago 
en 27 veces al bate, siendo uno de Qybs, quien tiene acumuladas ya. 
ellos de dos esquinas y recibió un | ocho' películas de cuatro esquinas 
eu lo quB va detemporada. batting average de .370. Acostica irenos afortunado que él, siguió 
siendo víctima de la ma'a suerte y 
perdió par de juegos en la sema-
na, uno de ellos al comenzar y Zach Wheat el left fielder y ca-
cti o como pitcher-tapón. pitán del Brrókln. estableció un 
record para la liga nacional hace 
E l average de Cueto en los siete días cuando bateó ocho hits conse-
juego.̂  que tomó parte, es el si- cutivos durante la serie Brroklyn-
Filadelfia. Después de ello, fué 
out en fly al outfield, pero como 
H. O. A. E ; más tardv? bateó tres hits más. ello 
—jle dá uu total de once hits eu 
1 cuitro juegos, l1» que constituye 
0 1 también un record. 
0 







4 2 2 2 0 1 Phillles. est átratando de conven 
4 3 2 0 0 Cer al veterano infieldev Horace 
4 2 1 3 OjFord, quien perteneciendo al Bos-
Las Federaciones de Lawn-Ten-
nis de Australia, Ecuador, Grecia, 
Hungría, India e Irlanda, acaban 
de ser admitidas como miembros 
de la International Lawn-Tennis Fe-
deration, quedando en suŝ penso la 
aceptación de Egipto, por registrar-
se el caso curioso de que dos dis-
tintas asociaciones de tennis de ese 
país, reclaman por igual el dere-
cho a representarlo oficialmente. 
Es de esperarse que la Federa-
ción Amateur Cubana de Lawn-
Tennis siguiendo este ej©m»plo, en-
vié a su vez su solicitud de admi-
sión, ya que al engrosar el con-
H E L A D O 
Para barquillos barcos y todo 
lo concerniente al giro | 
MALOJA Núm. 1 
Habana 
Teléfono A-5527 
C 3S54 . ind. 19 ab^ 
C o n s é r v e s e f r e s c o y a t r a c t i v o 
EL E I E N vestido caballero se conoce en que parece andar siempre c ó m o d o por intenso 
que sea el calor. 
Quien viste de P a l m B e a c h anda siempre fres-
co, s in esa desagradable s e n s a c i ó n del que lleva 
la ropa m u y ajustada y pegada al cuerpo 
y con l a s a t i s f a c c i ó n de saber q u e - e s t á tan bien 
vestido como el mejor y gozando de las ven-
tajas da> la m á s deliciosa frescura. 
/Marca de fábrica registrada 
en los Estados Unidos y de-
más países. Esta marca fe 
eneuent/a en la etiqueta de 
todo trajo hecho de GE-
NERO PALM BEACH LE-
GITIMO. Constituye una 
garantía de buena calidad. 
Mándese a hacer vestidos de Palm Beach le-
gitimo. Su sastre puede ofrecerle ese genero 
en numerosos y bonitos colores y desenos. 
Fabricado dnicamente en Sanford, Maine, per The Palm Beach Mills—Goodall Worsted 
Unicos Distribuidores: 
ETCHEVERRIA COMPANY, Inc 
Lamparilla á Aguacate, Habana 
i & P A L M B E A C H 
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Si AMBOS EQUIPOS ESTAN A H 0 ^ E M ^ T ^ O S * * * * * * ^ 
Di «irnAr» n v Tf'f iMt. U N O O MAS JXEGOh PAKA A VLlli.> 
¿ ^ V e ^ E ^ ^ E T1TUIX> D E CAMPEON DE 1035-26. 
QUERAI. DEMOSTRO XVEVAMENTE SU VAELA CO.MO GOAL-
K E E P E R 
:ia. 
e ARTAT TI'VO K \ L A PUNTERA DE SU ZAPATO BE* TITULO PA-
^ QU ^ I T P O CL INDO EN LO» ULTIMOS MOMENTOS TIRO UN 
í penjj /ry^ (¿ ¡-'e no h i z o g o a l p o r e l nervios ismo. 
^ E l camwionato oriental de foot Faltando diez minutos para ter-
ball siKue siendo la sensación de, minar se veía llegar al empate el 
• los fanáticos la pesadilla de algu- Español acometía duramente, tira 
nos nn; cadk vez van viendo alê  tres cornes consecutivos, sin efec-
más v la satisfacción de los i tos. Luis Toch manda dos bolas 
federaUvos al ver el buen orden due Queral bloca casualmente 
en que se están efectuando los par 
tidos. pues a pesar de que tanto 
tídOS 1)1163 d /̂ccia. i ^ ̂  m w *™- — 
in^adores como aficionados tienen cual es rematada instantáneamen-
J .s .-í-j ô+oTao ta nnr- Villavprrip nne. está iuean-los ánimos excitados por tratarse de los últimos partidos, guardan 
ecuanimidad y saben portarse co-
mo verdaderos sportmens. 
El partido que se celebré el do-
mingo pasado, fué un nuevo acon-
tficimlento faitbollstico, se jugó un 
foot ball de altura, los fanáticos 
acudieron en mayoría a los encuen 
tros anteriores, y de las fanáticas, 
no digamos nada, imposible ya 
calcular el número. 
Sobre esto me tomo la libertad 
da llamarle la atención a la Fede-
ración,' o al Club Deportivo Espa-
ñol como propietario del campo 
que es necesario una glorieta más, 
puea aquello está bastante reduci-
do. La afición ha aumentado y es 
necesario que todo aumente en pro 
porción. 
Este encuentro, de ganarlo el 
Deportivo Español o empatarlo so-
Umente terminaba el campeonato 
con el triunfo definitivo para éste, 
pero como ganó el Cataluña, em-
pataron, teniendo necesiiad, por lo 
tanto de organizar nuevos partidos 
para llegar a un desempate. 
Se corren rumores que éste es 
verificará en un encuentro que se 
celebrará hoy, domingo, mientras 
otros aseguran que organizarán una 
nueva serie de tres partidos. 
El partido en sí, fué interesan 
tísimo, digno de reseñar en todos 
sus puntos, pero con gran sentimien 
to no lo hacemos por causas aje-
nas a nuestra voluntad lo dejamos 
de hacer, limitándonos solamente 
a dar los detalles más interesantes. 
El Cataluña en la primera parte 
desarrolló un juego científico, rá-
pido y eficaz, tanto delanteros, co-
mo medios y defensas, fugaron 
con verdadero amor propio y en-
tusiasmo, del portero no decimos 
nada, ya que éste fué el héroe de 
la tarde. En e) primer tiempo fué 
Imperdonable, a pesar de varios 
ataques peligrosos que tuvo que 
hacer frente, no haciéndolo así 
Orford, el portero campeón, a 
quien le anotaron dos tantos, el 
primero de penalty y el segundo 
de un shoot del inglés Stewart. 
En el segundo hubo de todo, pe-
ro como siempre hace el Español 
su táctica final de ataque, dando 
por resultado un franco dominio 
para éstos, quienes acosaron la 
portería del "as" de los guardame-
tas, del fenomenal Queral, constan-
temente sin que pudiesen llegar a 
fus deseos, al triunfo o por lo me-
nos al empate. En ecte tiempo 
el Español anota un goal producto 
de un córner tirado por Luis Ar-
tal y rematado por una magistral 
cabeza del terrible "Montana". 
lanza una nueva que es parada 
también con gran dificultad, la 
te por Villaver e, que está juga
do de delantero, y sin dar lugar 
a que Queral se cqloque, la bola 
se encuentra con éste que acciden-
talmente le dá en el pecho y es 
devuelta, tan fuerte cañozado en-
vió el inmenso, que Queral quedó 
inactivo por unos instantes. Cusi-
ne recoge esta bola y al querer 
pasársela a Mair para qme despeje, 
éste la toca oportunamente con la 
mano, ocasionando el castigo má-
ximo, un penalti. 
La excitación es grande, el pú-
blico no respeta sus asientos, fal-
tan tres minutos para terminar, de 
entrar el penalti, es el empate del 
partido y el triunfo del campeona-
to para e! Español. 
Hasta yo, que por lo regular 
siempre llevo todos estos sucesos 
con gran tranquilidad me le-
vanté para colocarme en punto 
estratégico, donde pudiera precisar 
claramente un Soa\, que iba a ser 
ol que diese el triunfo de un cam-
peonato . 
No tardamos en sentarnos. Ar-
tal, el fenomenal jugador Luis Ar-
tal, el que la afición de Oriente 
reconoce en ól el mejor jugador 
de Oriente, tira este penalty y tan 
colocado lo quiso tirar, que lo 
manda fuera, esta bola cualquiera 
que la hubiera tirado dentro de 
el cuadro de los paloís, ihubiera 
en/.ado. Queral no era ya dueño 
de la situación, estaba completa-
mente privado, y si resistió por 
pocos minutos que quedaban del 
partido, no fué porque su cerebro 
lo acompañara, sino por su espí-
ritu valiente, por su gallardía, por 
su arrojo. 
A última hora nos hemos entera-
do do que el Deportivo Español, des 
pués de haberle sido imposible ga-
nar el campeonato en el campo de 
foot ball como era su deseo, y te-
niendo pruebas sólidas de la ile-
galidad con que está jugando el 
jugador Stewart, del Cataluña, va 
a presentar la denuncia correspon 
diente. 
Yo a pesar de ser un gran sim-
patizador del 'Club Deportivo Es-
pañol, y que desempeño en su Di-
rectiva algún cargo importante, no 
estoy de acuerdo con esta mane-
ra de proceder, comprendo que las 
leyes no deben violarse, pues al 
hacerlas, se hacen para que sean 
respetadas, pero las glorías se con-
siguen en el campo del honor, 
no apelando, aunque sea legal, lo 
pudiéramos llamar recursos po-
bres. 
La Federación Oriental tiene la 
palabra. 
Un Amigo de Renán 
Un e r r o r que se convierte 
pronto en asistencia 
Una jugada que no se ejecutaba 
desde hacía muchos años en las 
mayores, tuvo efecto recientemen-
te en la serie entre los clubs Chi-
cago White Sox y Detroit, ambos 
de la liga americana. 
En el sexto inning del juego del 
día 23 de abril, Spencer Harris, 
joven outfielder del Chicago ba-
teó un larguísimo y alto fly en 
dirección al outfielder Wingo del 
Detroit. Manush, center field del 
Detroit, salió corriendo del center 
a prestar ayuda a su compañero 
en caso necesario. Ya estaba di 
rectamente detrás de Wingc, cuan-
do la bola bateada por Harris dió 
e nel guante de Wingo y volvió a 
salir, como en forma de rebote, 
entonces, cuando ya ios scores es-
taban apuntando el error al pla-
yer de Ty Cobb, se vió como el 
propio Wingo daba un brinco en 
el aire y tocaba levemente la bo-
la que se había elevado algo y la 
'envió directamente al guante de 
: Manush, que realizó el out. 
Señalamos esta jugada por lo 
curiosa que estuvo y al propio 
tiempo por que demuestra la ne-
cesidad de energía que deben te-
nr los outfielders. si Wingo no 
hubiera sido diestro, probablemen-
te al ver salir la bola de sus ma-
nos la daría irremisiblemente por 
perdida y no hubiese puesto era • 
peño en convertirla o hacerla con-i 
vertir en out. Pero para suerte de 
Ty Cobb, el hermano del catcher 
de los Reds tiene la cantidad de 
energía necesaria y efc,o le ha gana-
do el ser protagonista dé una ju-j 
gada que hacía mucho tiempo no; 
se realizaba en las mayores . . . 
D O D E D T I B W m D E I H 
Campeonato Hispano de 
pelota a mano en e l Hispano 
j o r Robert Edgren 
C o m o s e E n c u e n t r a n l o s 
L e a d e r s d e A m b a s L i g a s 
VllKE GONZALEZ Y ADOLFO L l QUE ESTAN BATEANDO TRES-
OIEN TOS 
Los averages oficiales de la Liga 
\acional publicados en la última 
ê mana, nos indican que Mike Gon-
Z'klez, el catcher cubano de los Car-
denales de St. Luis, y Adolfo Lu-
que, de los Cincinnati Reds, se ha 
lian bateando trescientos o más. 
Mike aparece con .400 de average, 
en tanto que Luqúe se encuentra 
justamente en la marca de .300; 
Eddie Brown y Jimmy Cooney, co-
nocidos de los fanáticos cubano ,̂ 
mantienen un average de .29b > 
,333 respectivamente. 
Los demás leaders de las Mayu 
ros son los siguientes: (Liga Na-
cional):' JO|bnny Mi/kan, del Fila-
üi;lfia, aparece como el primer ba 
loador de la Liga, con .529 de a'Ve-
rage Hartnfitt, del Chicago, con 
i i mayor número de carreras ano-
tadas con 11 a su haber; Pinell''. 
del Cincinnati, es el que más hits 
ha bateado, con 16; Holke, del Fi-
lodelfla, ha dado más tubeyes, con 
4; Roush, del Cincinnati y Trynor 
y Cuyler del Pittsburgh, son Ioí 
leaders en lo qu» sa batear tribe-
yes se refiere, con tres a su haber 
cada uno; Hartnett, del Chicago, 
ha bateado mayor número de home 
runs (6 en 9 juegos); Roush y 
Brcssler, del Cincinnati, así como 
Young del Now York, han estafado 
mayor número de bases con trea 
cada uno, y por último, Adolfo 
Luque aparece como champion pit-
cher con tres victorias y una de 
rrota. 
LIGA AMERICANA: Sammy Ha-
le, del Filadelfia, se muestra cham-
pion bate de la joven Liga, con un 
averüiJVJ de .556, siguiéndole Va-
che, del Boston, Bluege, del Was-
hington y Wingo del Detroit. Ja-
mieson. del Cleveland, ha anotado 
el mayor número de carreras de la 
Liga, con 11 a su haber; Sheely, 
del Chicago, ha bateado el mayoi 
número de hits (16); McManU;-., 
Williams v Tobin del St. Luis jun-
to con Eddie Collins del Chicago 
lian obtenido el major número de 
tubeyes (o cada uno); Mostil, del 
Ohlcago, el mayor número de tribe-
yes: 3 en 10 juegos; Mvatt. del 
Cleveland, el mayor número de 
nome runs, con cuatro en lo que va 
de temporada. Y como leading pi* 
cher nparecon: Rommel v ¿fray 
dei Filadelfia y Karr. dei" Cleve-
land, que tiene dos victorias y nin-
guna derrota. 
E l battiyj de Mike González, asi 
como el de Adolfo Luque, Eddie 
Brown y Jjminy Cooney, es el si-
guiente: 
Dos nueve ceros r e c i b i ó en 
s u patio e l Club "Toronlo" 
A continuación van los juegos ce-
lebrados ayer en la Liga Internacio-
nal . 
Primer Juego: 
C. H. E. 
Jersey City 6 10 1 
Buffalo 8 13 1 
Baterías: Clarey y Freitag; Proffit 
y HUI. 
Segundo Jnegro: 
C. H. E. 
Jersey City 8 10 1 
Buffalo . 7 11 0 
Baterías: Kaulkner y Freitag; Fls-
her, Auer y McAvoy. 
Suspendido en el 7o. por mutuo 
acuerdo de los capitanes. Newark y Syracuse, suspendido por 
estar los terrenos húmedos. 
Segundo Juego: 
C. H. E. 
Newark . . 5 14 1 
Syracuse.̂  616 2 
(11 innings) 
Baterías: Ellis, Brown y Elliot; 
Boyd y McKee 
Primer Juego; 
C. H. E. 
Baltimore 2 6 2 
Toronto . 0 4 0 
Baterías: Jackson, Thomas y Cobb; 
Smith y Manion. 
Segundo juego» 
Baltimore 1 8 0 
Toronto 0 3 0 
Baterías: Earnshaw y Cobb; Gibson 
y Manion. 
Reading y Rochester no jugaron por 
la lluvia. 
Han sido prohibidas las series 
primaverales entre los dos teams 
que concurren a las seri€s mundia-
les ? 
Se ha retirado oficialmente Geor-
ge Carpentier del ring? 
Existe algún record para muje-
res de carreras de una milla? 
Dónde se encuentra el colegio 
Cornell? Y la Universidad? 
Corredores en tercera y prime-
ra y el bateador da un hit ail teft, 
pero * el brazo poderoso de este 
outfielder hace posible que el ba-
tazo fuerce al corredor que viene 
de primera en la segunda base, 
mientras el de tercera anota en la 
jugada. Vale la carrera? Se le 
cuenta hit al bateador? 
REPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
DE AYER 
Emil Ide perdió en ite pasada 
temporada unos tres juegos mien-
tras ganó desde el box de los Pi-
ratas 16 emcuentros. 
Man O'War nunca ha caminado 
en 24 horas: 127 millas, 1219 yar-
das, lo que constituye un record 
mundial. 
"Bisque" en golf, es el handi-
cap de determinado número de 
strokes que se le dan a un jugador 
en un encuentro. 
Cuando un infielder u outfiel-
der para una bola que va lejos de 
e los' tirándole el guante, los co-
rred > js que estén en bases o el 
b ^ ador adelantarán dos bases en 
*a jugada. 
LEA MAÑANA: "SPORTFOLIO" 
(Copyright 19 25 by Public Ledger 
Company) 
Dode Bercot, de Seatíie, conoci-
do a veces por " E l Leñador" y 
otras por "El Gato Moncés de Seat-
tle" es un jovencito qae posee en 
gran cantidad lo que en boxeo lla-
mamos "nervio". E l , y no otro, os 
quien en dos peleas celebradas ha-
ce poco en el Oeste recibió la de-
recha "a todo vapor" de Eobby 
Harrett robre la quijada, quedó 
sentado un segundo en la lona... 
y se levantó riendo a más no j o -
der. 
Esas dos peleas las g8i>ó Bercot 
fácilmente, digo, si es que se pue-
de emplear la palabra "fácilmente" 
hablando de un contrario como Ba 
rrett. En ambas ocasiones, levantó-
se Bercott y li'eno de coraje- arre-
metió contra su enemigo apabu-
llándolo hasta el final en que 
aparéela fresco y con bastante "pre-
sión", aparentemente, para diez 
rounds más. 
Xo ha mucho, Bercot trabajaba 
en un campamento maderero de 
Washing.'on, donde tenía a su 
cargo una labor verüdderamente 
ruda. Era un "high rigger", "High 
Rigger" es el "tío" que expone su 
vida a coda minuto, sin pensarlo, 
porque si se detuviera a pensarlo. . 
no sería "high rigger". Su trabajo 
consiste en trepar a pinos de 200 y 
más pies de altura, sin rama nin-
guna excepto en la copa, y, una 
vez hal'lá' arriba, serruchar en re-
dondo la copa por debajo de l.a 
última rama. 
Se ejecuta tai operación habida 
cuenta de la tremenda altura de 
estos pinos porque si se les dejara 
las ramas, i'a resistencia del aire 
sería capaz de quebrar ei árbol al 
caer después de ser serruchado por 
la base. 
ES MUY "FACIL" 
Bercot, ataviado con las pesadas 
vestimentas de los madeieros, 
amarra a sus pies largas espuelas 
de acero. Alrededor de su cintura 
cíñese una fuerte faja de gruesa 
piel. 
Tomando un pedazo de soga 
gruesa, lo pasa por su cinturón y 
hace un lazo alrededor de la base 
del árbol. Elévalo, unos cuantos 
pies, con ambas manos, y tira de 
él hasta hacer que la soga "aga-
rre" en la corteza. Entonces, hin-
ca las espuelas en el arb .1, y as-
ciende un poquito, mientras se re-
cuesta sobre e! cintuión que va 
sujeto ai' árbol por la soga antes 
mencionada. Inclínase hacia ade-
lante para aflojar el lazo, y lo su-
be un par de pieg más. Luego saca 
las espuelas y las hunde un poco 
más arriba; vuelve a aflojar el Ta-
zo, lo sube, extrae las espuelas, las 
entierra de nuevo, y así hasta H'e-
gar arriba. 
Algunas veces recorre más de 
doscientos pies en sentido ascen-
dente antes de encon+rar una rama 
en que sentarse a descansar. Una 
vez allí, selecciona el lugar por 
donde ha de cortar, saca de su bol-
sillo una bola de fuerte bramante, 
la desenrolla y sube a imños una 
sierra y un aparejo. Una vez cor-
tada la copa del árbol de modo 
que caigan hacia el otro lado de 
él se sienta en ei tope del pino a 
descansar un rato mientras asegyra 
el aparejo que consiste en ünos 
cuatrocientos pies de soga y una 
pesada garrucha. 
Lo demás es sencillísimo, puesto 
que no tiene más que amarrar un 
extremo de soga del aparejo al 
cinturón, agarrarse a la otra parte 
¡ de la soga pra ir frenando, y de-
jarse deslizar hacia abajo. 
Donde dice que no eg realmente 
tan mal trabajo puesto que tiene • 
¡ uno tiempo de sentarse en el tope 
j del árbol y disfrutar dei panorama 
que se extiende en todo su derre-
dor. E l único peligro consiste en! 
dejar de elevar el lazo o que éste 
: no agarre en la corteza, rodándose 
! hacia abajo. En este caso, ál fal-
i tarle eí poyo, caería hacia atrás ca-
beza bajo, resbalando por el tronco t 
\ hasta que la soga "agarrase" y i 
| pudiese ponerse nuevamente "en t 
pie". 
Esto ocurre solo unas cuentas 
veces en ia vida, y Dode agrega que 
la sensación de caer y quedar col- i 
gado cabeza abajo a unos cien pies ¡ 
o cosa así sobre el terreno, es to \ 
que le ha dado esa sangre fría que 
despliega en el ring. 
Resultado de los Partidos efectua-
dos el Tiernes 
Tercera Categoría 
0 1 1 
J . Cepeda, 30 
Vs. Demetrio Herreru 18. 
A. Carbonell 3o 
Vs Félix Lacabé 18. 
«egunda Categoría 
Ductor Llams 18 
Vs. Daniel Sánchez 30. 
Roberto Campos ganó por forfeited 
Vs. J . ' A. Sánchez. 
Primera Categoría 
Jorge Morales 30 
Mario Padrón, 1S. 
SU DO^ITMO ES ABSOLUTO, REINANDO BAJO E L TRIPLE PODE-
RIO QUE REPRESENTAN LA E DUCACION FISICA, E L DESARRO-
LLO ATLETICO Y LA DISCIPLINA SOCLAL. LOS MUCHACHOS D E L 
BELEN HAN DEMOSTRADO SUS EXCELENTES CONDICIONES EN 
TANTO QUE EN TIERRAS P E NORTE AMERICA BARRIENTOS 
HA HECHO BROTAR LOS MAS CALIDOS EIXKÍIOS PARA NUES-
TRA CAPACIDAD DEPORTIVA 
U n reto de Evel io P é r e z 





7*25 4 10 0 0 .400 
4 5 0 2 0 0 .333 
3 10 1 3 0 0 .300 
727 3 8 0 0 .29 6 
1 
4345 1 d—3 
LAMENTABLES DECISIONES 
Incidentalmente, el tiepar de 
esta forma a varios pinos al día es 
un tremendo ejercicio físico y po-
cos hombres pueden hacerlo aun 
poseyendo el suficiente "nervio". 
E l trabajo de "high rigger" le ha 
dado a Dercot ios hombros de un 
peso medio, aunque él en realidad 
pertenezca a la caLe welt.er. 
Habiéndose pasado ¡oda la vida 
en los bosques, esta clase de traba-
jo le ha hecho adquirir ilimitada 
resistencia. Es un entusiasta caza-
dor y se pasa ¡o mismo ei invierno 
que el verano en su ca.-Jta, perdida ' 
en medio de los grandes bosques 
de Washington. Quizás esta vida 
saludable o el hecho de bailar so-
bre el tope de un pino a 200 pies 
de altura, sea lo que le hace tener 
una cabeza tan "clara", aún des-
pués de recibir los más duros pun-
ches. La derecha de Barret (que 
| es una señora derecha) no le cau-
! só la más leve mella. Solo lo tum-
|bó y él se volvió a parar como si 
se hubiese caido solo. 
A Dode Bercot lo "descubrió" 
Lonnie Austin hace tres años. Lon-
nie había ido a Monroe, Wash, pa-
ra arbitrar unas peleas en un cam-
po maderero. Una de ellas fué en-
tre dos pesos medios. La ganó Cli-
ne Harrison. En ei momento en que 
Austin llevaba la mano del vence-
dor, un jovencito le lisió la manga 
y le dijo que quería "fajarse" con 
Harrison. "Mira, muchacho—le di-
jo Lonnie, midiéndolo de arriba 
abajo—fíjate en que no eres más 
que un peso ligero y él es un mid-
dle". 
"No importa. Yo lo derrotaré 
de todos modos", repuso Bercot. 
Pocas semanas más tarde se ce-
lebró este match y Bercot noqueó 
a Harrison a los tres rounds. Así 
principió. Austin se lo lievó a Seat-
tle y'le dió algunas nociones sobre 
el boxeo. Bercot era un zurdo "na-
tural" y Austin no trató de cam-
biar su estilo. 
Meses después, había barrido con 
todos los boxers más o menos de 
su peso que halló en el distrito 
maderero. Sucediéronse los knoc-
kouts antes del cuarto round, y 
Austin empezó a buscarle hombres 
de reputación más que local. 
En el año que acaba de transcu-
rrir, Dode ha vencido a Joe Ben-
jamín, a Morris Schlaiffer, a Joe 
Layman y a Bobby Barrett dos ve-
ces. También ha sufrido algunas 
decisiones injustas. Teniendo a 
Silver al' borde dei k. o. el juez 
hizo, la pelea tablas. Alex Hart bai-
ló y ganó valiéndose de mil arti-
mañas que engañaron al refere. Un 
jovencito muy ágil conocido por 
"Pulpa" Callaban le arrebató una 
decisión a diez roundg en Holly-
wood, aunque Bercot ganó por lo 
menos siete de los diez round y Ca-
llaban no hacía ijiás que colgársele 
en el noveno. Fué una de esas de-
cisiones "raras" que se ven de 
cuando en cuando. 
A Dode se le va a dar un match 
con Mickey Wai'ker. Pesa 145 li-
bras y quizás le haga pasar un mal 
rato en los primeros rounds, pero 
no es lo suficientemente "cañón" 
para derrotar a Walker. 
Bercot es un boxeador persis-
tente y un' gran asimilador de gol-
pes; pero no posee el punch que 
hace temer en un repentino knoc-
kout. Gana porque resiste más que 
sus contrincantes y aumenta la ve-
locidad de su ataque a medida que 
los va cansando. Al contrario de la 
mayoría de los boxers zurdos. Ber-
cot tiene una derecha preciosa, mu-
cho mág efectiva que la izquierda. 
Si pudiera "dejar ir" la izquier-
da de la forma en que la usaba 
K. O. Brown, de New York, hoy en 
día estaría entre los champions. 
Pero solo hace tres años que pe-
lea—desde Junio 17 <IIe 1922. Bas-
tante hábil es, considerando su po-
ca experiencia. Dentro de un año, 
quizás, quizás. E l mismo Wai'ker 
no llegó a tener buen punch hasta 
después de haber ganado el cam-
peonato. Benny Leonard, durante 
un par de años, fué conocido por 
"el puncher del plumero" hasta 
que aprendió la forma de pegar y 
la probó sobre Mandott. 
Bercot tiene una ventaja sobre 
los demás púgiles. Cuando quiera, 
puede encontrar trabajo. Los bue-
nos "higa rigger" escasean en el' 
distrito maderero. ¡Es una fortu-
na después de todo..,! 
E l partido ha de Jugarse la 
cancíia del Betl «Jay Vasco Club 
Habana, 2 de mayo de 1925. 
/Señor Redactor de' la Sección 
de Sports del DIARIO DE I A MA-
RINA. 
Señor: 
Mucho le agradecerla la publi-, 
cación de las siguientes líneas: 
En la pequeña cancha del BetLi 
Jay Vasco Club, se viene celebran' 
do un torneo por aficionados a| \ 
Jay Alay. En ella predominan por: 
el desarrollo de su juego la pare-] 
ja Couce-Buendía; pues bien, el 
que suscribe, acompañado de Hu-̂  
gues (m), están dispuestos a cele-| 
brai- un partido extraordinario con1 
dicha pareja la próxima noche del 
miércoles 6 del actual, día de 
moda en dicha cancha. 
Este partido y»uede celebrarse, 
s' se acepta el reto, después del 
cuarto, que se verifica ordinaria-
mente en dicha cancha. 
E l propósito que nos guía es el 
de demostrarle a la pareja Couce-
Buendía. que jugamos tanta pelota 
como ellos y eso sólo se comprue-
ba en la cancha. 
Disimule las molestias señor Re-
dactor y queda agradecido S- S. 
Evelio PERIEZ. 
E n la c a n d a del H í s p a n o 
Fué el viernes, día de grandes 
emociones en la espaciosa cancha 
que los tlgies poseen en su home 
do Colón 3&, y la cosa- no era pa-
ra menos, pues Jugaban en segun-
da categoría dos de los favoritos 
para ocuparla el próximo campeo-
nato y el entusiasmo que había por 
verlos frente a trente era mucho 
entre ios asíüuos concurrentes al 
estas justas que cada día que p-
só se ven más concurridas, los 
opositoras a que nos referimos nOj 
son otros que el doctor Llanis y 
Daniel Sancbez y aunque los dos 
están en muy buena forma ¿quién 
püede anticipar al ganador en es-
tas cosas de *a pelota?. Para la 
próxima semana será también mo-
tivo fle grandes llenos los partidos 
combinados pues figuran nada me 
nos qué frente a frente elgran Ñi-
co de la izquierda sorprendente y 
«1 rey de los rebotes, contra los 
tan discutidos JAPON y Vilanova 
que probablemente le darán quu 
hacer al actual campeón. 
Oportunamente publicaremos el 
schedule de los juegos que se ce-
lebrarán durante la próxima, sema-
S P O R T 
En plena temporada de track. 
Las competencias de campo y pis-
ta dominan por completo la hora 
actual. 
Llegada la primavera el desenvol-
vimiento deportivo amateur, que 
cada día se extiende más y más, 
cimentando sólidamente las colum-
nas que sostendrán el tablado na-
cional en un futuro no muy lejano, 
comienza su activísima labor, dán-
donos pruebas fehacientes de nues-
tra potencialidad en el concierto 
avanzadísimo del atletismo univer-
sal. 
E l track, las maravillosas com-
petencias de pista y campo, que en 
años sucesivos han venido desarro-
llándose de manera muy notable en 
nuestro país, ocupa hoy lugar pre-
ferente no sólo en la opinión de 
los elementos dirigentes de nues-
tras sociedades dedicadas al fomen-
to deportivo, sino también en los 
forjadores de la conciencia nacio-
nal que están al frente de los gran-
des colegios e institutos, y que muy 
sabiamente han comprendido lo que 
la práctica del atletismo en sus di-
versas ramificaciones representa co-
ló parte complementaria a la educa-
ción física, al desarrollo atlético y 
a la disciplina social de los educan-
dos. 
De esas apreciaciones aquilata-
das en todo su valor brotó el entu-
siasmo que ha hecho cristalizar las 
Competencias Atléticas Intercole-
giales, las competencias^ de Relays 
organizadas por nuestro organismo 
máximo, las de. track para clubs no 
inscriptos en el mismo y los fields 
days de Júnior y Sénior también 
bajo las auspicios de la Unión Atlé-
tzica de Amateurs de Cuba. 
Por su parte la Comisión Atléti-
ca Universitaria, que tanto lucha 
por el engrandecimiento de los de-
portes en nuestro principal centro 
docente, dando ún paso firme en 
nuestras relaciones internacionales 
envió a sus mejores sprinters al Car-
naval de Relevo del Sur, que se 
discutió en Georgia, Atlanta, y a 
las competencias organizadas por la 
Universidad de Pennsylvania en 
Franklyn Field, Philadelphia. 
Además Joaquín Cristófol, Dele-
gado de Track de la Comielón Atlé-
tica Universitaria que viaja con 
nuestros compatriotas, da los últi-
mos toques para completar el nú-
mero de Universidades que vendrán 
a tomar parte en las competencias 
que se efectuarán en el Stadium Ca-
ribe en el presente mes de Mayo. 
Con toda probabilidad veremos a 
los trackteams de Loussiana, Geor-
ge Tech, Florida y Tulane que jun-
to con nuestra Universidad integra-
rán las competencias internaciona-
les de track que sin duda alguna 
serán el "clon" de la temporada que 
bajo tan brillantes auspicios ha ve-
nido desarrollándose. 
Y no solamente se puede tomar 
en consideración, y señalarlo como 
una muestra de vitalidad nacional 
el hecho de hacer sport por mero 
pasatiempo, en donde emplear las 
horas de ocio, sino que los track-
men son sometidos por los directo-
res de los trackteams a un estudio 
concienzudo de las bases funda-
mentales de cada uno de los distin-
tos eventos que integran los field 
days, procedimientos que permiten 
mantener a los atletas en condicio-
nes eficientísimas como lo demues-» 
tran los sucesivos records que cons-
tantemente vienen mejorándose. 
En el tracckmeet intercolegial ce-
letrado bajo los auspicios de la Co-
misión Atlética Universitaria en su 
Stadium los atletas del Colegio de 
Belén, alcanzaron un éxito comple-
to, demostrando sus excepcionales 
condiciones al llevar para su home 
siete primeros premios, cinco se-
gundos y cinco terceros. 
La organización del trackteam del 
Belén es completa, teniendo eu eje 
principal en su director el señor Jo-
sé Heider, luchador incansable, co-
nocedor perfecto de la reglamenta? 
ción más acabada y que sin discu-
sión ha sido la base del grandioso 
éxito que sus muchachos alcanzaron 
sobre sus. rivales del De la Salle, 
Instituto, Gran Antilla y Academia 
Habana. 
En el field day de novicios la en-
seña del plantel de los Jesuítas vol* 
vió a salir triunfante cubriéndose 
de gloria sus atletas al derrotar 9 
poderosos contrarios como los tigret 
anaranjados, los marqueses del Ten-
nis y los sprinters cienfueguenses. 
En la tarde de hoy se celebrará 
en el flamante campo de sport del 
Vedado Tennis la competencia má-
xima, el field day sénior que man-
tiene en una expectación inmensa a 
todos aquellos que han seguido pa-
so a paso el desarrollo brillantísi-
mo de estas competencias. 
Y al extender nuestra mirada por 
los dominios que van invadiendo 
nuestros compatriotas por tierras 
de Norte América, al observar la 
eficiencia de la labor por ellos rea-
lizada, no podemos dejar de sentir 
un gran regocijo ants el triunfo 
del gran sprinter cubano Barrien-
tes, al ganar la carrera de 220 yar-
das en las competencias de Atlanta, 
y aunque nuestros atletas no pu-
dieron vencer en las de Franklyn 
Fields, hicieron su mejor esfuerzo 
logrando conquistar el tercer lugar 
a muy corta distancia de los lea-
ders. 
Buena, muy buena impresión tie-
nen que haber causado nuestros re-
presentantes en su primera presen-
tación en competencias de esa natu-
raleza en tierras extrañas aunque 
amigas, impresión que será ratifi-
cada en todas sus partes cuando los 
trackteams de Loussiana, Georga 
Tech, Florida y Tulane se apresten 
a la lucha con nuestros compatrio-
tas en las competencias internacio-
nales que tendrán como escenario el 
stadium caribe. 
Y por último formando el com-
plemento del marco que revela núes 
tra capacidad, el bello sexo, que 
hasta ahora sólo descollaba real-
zando con su presencia los eventos 
do sus simpatías, se apresta a to-| 
mar parte activa en ellos, y cáben-^ 
le a las educandas del colegio "Bue-
na Vista" la gloria de ser ellas las 
iniciadoras de esa cruzada grande 
y noble que marcará con caracteres 
indelebles una alba página en el li-
bro de nuestro historial deportivo. 
No hay duda, avanzamos firme-
mente. 
Felicitémonos de ello.' 
Ramón de Diogo. 
D U C C 1 0 N D E P R E C I O S 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
GABARDINA SUPERIOR $14.00 
MUSELINA $13.50 
PALM BEACH GENUINO $10.50 
DRIL BLANCO, 100-D $15.50 
DRIL CRUDO IMPERIAL $ 7.75 
GRAN SURTIDO EN TRAJES Y PANTALONES 
HART SCHAFENER AND MARX 
L a C a s a d e l P u e b l o 
E G I D O 18, A U N P A S O D E L A E S T A C I O N C E N T R A L 
C 4321 14-8 
L A D E R E C H A D E 
M R S . M U R P H Y 
N O V E L A C O R T A 
p o r 
W I L L I A M F . S T U R N 
Cuando Eddie Murphy recibió la 
.Icenla absoluta después de servir 
por dos años en las Fuerzas Ex-
pedicionarias del Ejército Nortea-
mericano, tratando de convencer a 
Alemania de que se había equivo-
cado, se sentüa tan feliz como cual-
quier otro que saliese de las trin-
theras con el pellejo intacto. Re-
gresaba a casita para reunirse con 
la mejor muchachita del mundo. 
Habíase casado días antes de sa-
lir para Europa. 
Apenas tenía $30,000 con qu-; 
empezar a vivir de nuevo —aunque 
no en el mismo lugar donde los 
hab:ia dejado al marchar. Habían 
ocurrido algunos cambios en su 
existencia, merced a aquella mu-
jorcita, antes de que ésta pronun-
ciara la palabra que hizo feliz a 
Eddie. aunque algunos de sus ami-
gos decían otras cosas respecto a 
la forma en que el amor le habla 
afectado. 
Pero a pesar de lo que sus ami-
gos habían pensado de él en aque-
llos días Eddie se encontraba en 
un estado mental de perfecta fe-
licidad. Su esposa conocía la fec)ha 
exacta de su regreso y allí estaba 
tsperando la llegada del tren que 
bubia de devolverle, procedente del 
campamento de desmovilización. Y 
la acogida que ella le dispensó 
convenció a Eddie de que las co-
sas estaban donde debían estar. 
Después de Ir a la pequeña ca-
sita donde Eddie .'a había dejado 
antes de la guerra, ambos cónyuges 
so gentaron y hablaron de su fu-
mro. Eddie era demasiado feliz pa-
ra idvrrtir el aire de reserva que 
se haría al mencionar los $30,000 
que deocarsaban en las arcas del 
Tianco di, Construccio íes y Prést.M-
i- os. 
"Ahora, vJdita, con ese; dii'̂  -ro en 
el Banco de Construcciones y l'rés-
tair.cs, podomos descansar una ttm-
l porada antes de que yo busque 
tn'ojo; y el soÁ¡ por ciento de in-
terés nos servirá de gran ayuda. . . 
jun*-jmente con el dinef'i qn.» ga-
ncnK s cuando vuelva a trabajar". 
En honor a la veroad, pudiera 
.ipa-ecer una cosa algo r.i.-a que un 
s-jiducc recién Uegf (Ir del írentc, 
iipenas en los 36 años de edad, ha-
blase por miles de dollars, pero en 
ol caso de Eddie ese dinero había 
llegado a sus manos honradamen-
te. . . aunque pudiera ser posible 
que su esposa no coincidiesa del 
todo con él a este respecto. 
"Debe de haberte costndo una 
barbaridad la vldi mientras yo es-
taba ausente y, además, también 
yo gasté algún dinero en Europa. 
Pero oreo que todavía nos queda-
rán por lo menos treinta mil de 
aquellos cnarentaj mil que tenía-
mos, ¿no, vidlta?". 
"Edwiu; te.mo que estés disgus-
tado coumigo. Yo no dejé aquel di-
nero en el Banco de Construccio-
nes y Préstamos, como me hablas 
dicho que lo hiciese. Yo. . . yo. . . 
¡lo he invertido!" 
Eddie se sintió desfallecer. 
"Pero, mí cielo, es casi Imposi-
ble invertir mejor esa suma de dl-
erro que dejarla en el Banco y 
cobrar el seis por ciento, ademáV 
de que allí estaba perfectamente 
segura". 
"Lo sé. Eddie; pero vino un 
¡hombre vendiendo acciones petro-
1 leras, me dijo que era muy amigo 
¡tuyo y que tú querrías a buen se-
guro que comprase acciones. Así 
fué que invertí $30,000 y estuve 
cobrando dividendo?? hasta el mes 
pasado. Entonces, los de la com-
pañía abandonaron el negocio y..." 
"¿Quién era ese buen aihfgo mío, 
Mary?-'' 
"Se llamaba Marks. Dijo que te 
conocía desde hacía mucho tiempo 
y que siempre le habías pedido 
consejos en asuntos de dlnreo". 
¡^larks: Eddie lo conocía muy 
bien. ¡Marks! Sí, ese individuo 
había hecho en su vida alguna co-
«a honraóa, Eddie jamás había re-
cibido noticia. ¡Y ese tío le ven-
dió a Mary acciones petroleras por 
valor de treinta mil dólares! 
Sería prudente omitir en esta 
narración los minutos, horas, días 
y hasta semanas que se sucedieron 
luego. Fueron los más amargos de 
la vida de Eddie Murphy. Acabado 
de regresar a casa después de pe-
kar en la, guerra, se encontraba 
con que un canalla había vendido 
a su mujer poy $30,000 unas ac-
ciones petroleras que aperas valían 
un centavo por dolar. 
Eddie no criticaba a su mujer 
Antes bien, se eqhaba la culpa a 
sí mismo. El debiera haber sido 
más precavido. Se fué en la creen-
cia de que bastaba con aconsejar 
a Mary que dejase el dinero en el 
Banco de Construcciones y Présta-
ir.es. Pero no podía pj-ever la per-
suasiva elocuencia de Sid Marks... 
Sid Marks, que se había quedado 
.•»c casa mientras los demás iban a 
la guerra. 
Y después de todo, todavía po-
día haber un rayo de sol en aquel 
cielo de tormenta si Mrs. Eddie de-
jase tan sólo a Eddie ganar algún 
dinero más de la misma forma cu 
que había ganado aquellos cuaren-
ta mil. De ser así las cosas no hu-
biesen ido del todo mal. 
Después de pagar todas las deu-
das, la libreta del Banco de Cons-
trueniones 7 Préstamos arrojaba 
un salda de $250. Mary estaba 
triste. Eso convenía a los planea 
Je Eddie. 
"Cariñito; no te preocupes del 
dinero. Yo puedo, ganar más toda-
vía tan sólo con que me dejes ¡ha-
cerlo. Yo podría ganar otra vsss 
esos cuarenta mil dollars en un 
año. Yo. . . " 
"Edwin Murphy; si con esto ha-
blas de la forma en que ganaste 
aquellos cuarenta mil, yo no te lo 
permitiré. Prefiero antes trabajar 
yo misma. Profiero antes Terte ca-
vando zanjas. Prefiero antes ver-
te hacer cualquier cosa menos 
esa.. ." 
"Pero, oye, Mary. Sólo será por 
poco tiempo, hast%^ que reúna di-
nero y entone^ me retiraré. Me 
retiraré cuando tú me lo digas. 
Honradamente, Mary. , ." 
Pero hubiese sido lo mismo que 
hablar con la pired. T el tremen-
do amor que sentía por la mucha-
cha que ihatía enamorado bajo el 
nombre de Mary O'Malley, Ja hizo 
abandonar la idea definitivaniente. 
¡Y qué horrible cosa era la que 
Mary le prohibía! Es necesario que 
nos remontemos hasta los días en 
que Eddie iba al colegio para com-
prenderla. La Y. M. C. A. era la 
que tenía la culpa do todo. La co-
sa emPezó cuando uno de los miem-
bros del g'mnasio de segunda en-
señanza, adelantó una pierna y 
tendió una zancadilla a Eddie Mur-
phy. Eddie pasó las de Caín para 
no aplastarse las narices contra el 
SUflO. 
Como consecuencia de esto, Ed-
dio permitió que ua cerebro diese 
una orden a su na no derecha que 
fsia se levantas.-; hasta el nivel de 
su cabeza y que oi puño cerrado se 
reclinase contra la quijada del zau-
cadillefo. Después, r.o retiraron a 
Una f^Ia aparte y, con ni reglo a 
laá reglas de honor del colegio, se 
encorrr.ion en el gimnasio pequeño 
p.-iru dirimir la cucstI6n< coa los 
guantes en la mano. 
Atluella ocasión hizo probar a 
Eddie por primera vez las delicias 
dei -vivil deporta y le gustó tanto 
«jue no pudo soltar más su afi-
ción por él. 
Poco a poco, fué subiendo, su-
biendo, hasta que conquistó un lu-
gar como peso pluma en ei teain de 
boxeo de la Y. M. C. A. y, al pasar 
a la Universidad, se encontró con 
que le era más fácil ser peso lige-
ro que peso pluma. Todo fanático 
que se interese desde hace algún 
tiempo «.n el atletismo colegial se 
acordará de cómo Eddie tuvo en 
movimiento a los boxeadores de la 
conferencia universitaria durante 
los tres años que tomó parte en el 
deporte. 
Cursó sus últimos estudios sien-
do capitán del team de boxeo de 
la Universidad, y como invencible 
de su clase entre los escolares. 
Una vez fuera de la Universidad, 
no quiso perder el tiempo y deci-
dió buscar trabajo. Sabía que co.i 
sus puños y sus pies tenía, por lo 
menos, b^en chance en las fijas 
profesionales. 
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Orden que guardará las embarcaciones que acudan a 
esperarlo.—La policía del puerto cuidará del orden.—Ayer 
salió un remolcador con liberales de la Acera del Louvre 
PARA ESPERAR Ali GENERAL 
MACHADO 
Ayer zarpó de la Chorrera el 
yate "Jutilcaipa", propiedad del 
Sr, Renedo, couduciendo a 30 mieni 
bros de la Juventud Liberal His-
tórica de la Acera del Louvre, pre-
Bididos por el Sr Ramón Souto y 
siendo piloteado el barco por el 
Sr. Emilio Boves. 
Estos jóvenes se dirigen a Key 
West con objeto de espera?* allí al 
General Machado. 
Sé proponen regresar dos horas 
antes de la salida del vapor "Cu-
ba" donde viene el General Ma-
chado, a fin de llegar a la Haba-
na a tiempo' para incorporarse a 
la manifestación que se organiza-
rá en honor del Presidente electo. 
En el "Governor Cobb' y tam-
bién oon objeto de esperar al Ge-
neral Machado en Key West,' em-
barcaron ayer el Senador Dr. Ma-
nuel Varona Suárez, el Gral. Fer-
nando Freyre de Andrade, el Co-
ronel Pablo luendieta, Dr. Gustavo 
Pérez Abreu, Dr.̂  Daniel Gispert, 
el Comisionado de Inmigración Dr. 
Francisco Hernández, el Inspector 
del Departamento Sr. Oliverio Mas 
Vidal, Dr. Grau del pronto depar-
tamento, el Inspector de Aduana 
Sr. Abelardo de Aguiar, Sr, Alfre-
do Sotolongo, el Sr. José Manuel 
Govin en representación de los 
Emigrados Revolucionarios, los 
ayudamtes del Gendral Machado 
Capitán Firmat y Teniente Conta-
dor de la Marina Marcos A. Lla-
neras, Sr. Antonio Pardo Suárez, 
René Amador de los Ríos, Buena-
ventura Gali, Pablo Llagi-no, Desi-
derio Cárdenas, Guillermo La Ro-
sa, Rcberto Vila, José A. Ortiz, 
Alvaro Cerda, Antonio Berenguer, 
pafael Carreras, Ignacio Alfonso, 
Eduardo Escacesa, Alfredo Soto-
longo, Antoñlco La Guardia, Ra-
fael Sánchez, Oscar Herrera, Ra-
fael Santos Jiménez, Dr. José Re-
fiado; Aibar, Juan Diepa, Adolfo 
Nieto, Angel Acosta, José Marti 
Gras. el Director de "El Mundo" 
Sr. Antonio González Mora, José 
Hotos. 
También embarcó en el "Gover-
r.or Cobb" la compañía de artis-
tas americanos que actuaba en el 
teatro Nacional. 
E L RECIBIMIENTO 
DISPOSICIONES QUE DEBEN 
REGIR PAR E L RECIBIMIENTO 
DEL GENERAL GERARDO MA-
CHADO, PRESIDENTE ELECTO 
DE LA REPUBLICA DE CUBA, A 
LA LLEGADA A E S T E PUERTO 
Al anunciar el Morro al vapor 
de Key West, saldrán fuera del 
Puerto, si 1̂ tiempo lo permite, 
todas las embarcaciones que estén 
preparadlas para el recibimiento 
del General Machado. 
Una vez fuera del Morro las em-
barcaciones a qukmes por la Po-
licía del Puerto so les habrá pro-
visto del número correspondiente 
de colocación en la marcha de es-
colta, se dividirán en dos filas a 
fin de colocarse a ambas bandas 
del buque, correspondiendo las que 
tengan el número pares, a la ban-
da de \la Habana, o sea a la de es-
tribor, y los impares a la banda 
del Morro y Cabafia o sea la de 
babor. 
Divididas las' embarcaciones en 
esta forma y a una distancia del 
Morro no mayor de donde se en-
cuentren las balleneras de los Prác 
ticos, procederán a colocarse en fi-
las de Norte a Sur, haciendo ca-
beza en dichas filas las que ten-
gau el número 1 y 2, siguiéndolos 
los' números correspondientes a 
^mbas filas, nones y pares, guardan 
rlo i'na distancia de una a otra em-
barcación, de dos largos de embar-
cación y marchando al paso del 
vapor al costado del mismo, el que 
navegará a poca marcha hacia el 
Puerto. 
Los yates do recreo que coñeu-
r r t n al reclbim'.'jnto, &•> rcno'rán 
n ol n.̂ smo lugar .t formarán ur.a 
«n dirección a la lUMna, en-
• al'e^andola el y«/Mí que tertfa la 
C.ra j >J slgnu i "p̂ e 1 s demás 
r or í • den alfabétiv». Est-s ya* o,., 
o '-t locarán a esv.'oi' fi^t vntMtr 
v formarán una línea^ entre el bar-
o y los remolcadores, a quienes 
¿s hayan corr^pondido los ñáme-
los impares. 
Ĵ as embarcaciones pequeñias, 
lanchitas, etc., qu^ no pertenezcan 
ri las anteriores categorías, se co-
cearán por babor del vapor entre 
•ste costado y los remolcadores 
lúmeros pares. Las embarcaciones 
iü numeradas se incorporarán a 
ia flotilla detrcA de ella, con el 
debido orden y sin precipitaciones, 
io pudiendo bajo ningún concepto 
cortar las líneas formadas por los 
.jiros barc/j. 
E l orden quedará a cargo de la 
-olic'a del Puerto y la Aduana, 
liiicnes circularán por todas par-
es para hacer guardar el orden y 
Ixacer responsable y ¡castigar se-
•eramente a aquien Infrinja lo que 
.e disponga al efecto. 
Para mayor claridad, deberán 
oncurrir los Patrones de las cm-
jarcaciones que hayan de formar 
n el recibimiento, a la Policía del 
/uerto, a recibir insrtucciones y 
jroveerse del número de orden co-
.respondiente. 
Policía del Puerto. 
(Capitán Jefe) 
Remolcadores (que conqurrirán 
al recibimiento del Presidente elec 
:ü General Gerardc. Machado 
A la banda estribor del 'binue 
ios Remolcadores "Hércules", Al-
calde de la Habana; "Manuela" 
"Atlántica", " J . E . Caríaya", "p* 
Suarcz" y " J . Sixto". * ' 
A la banda de babor 
cadores 
dr..de..TRegla: "Caba", "Providen-cia . «Iris", "Munevltas illa '. 
Unidos el Principe de S'am con su 
comitiva. 
LOS QUE EMBARCARON EN E L 
"SIBONEY" 
En el ^apor americano "Sibo-
noy" embarcaron para Nev/" Yorli 
los Sres. Felipe Taboada, Cónsul 
de Cuba en New York; Herminia 
Ares. Miguel Clark, Angela B. de 
i.'ustor. Armando Beiedetti. Beño 
Bemar, Cira Tarafa, Carlos J . 
Méndez, Agustín Atraco, José A. 
Reyes y Rafael Atienza. 
LA SHA. VDA. DE GORGAS 
Procedente de Cristóbal, Regó 
ayer, a última hora, el vapor ame-
ricano "Heredia" que trajo carga 
general de trránsito y pasajeros. 
En este vapor ha llegado la Sra. 
Vda. del Mayor Gorgas a quien 
acudieron a esperar el Secretar!) 
de Sanidad y Beneficencia Dr. En 
rique Porto, el Director de Sani-
dad Dr. José Antonio^ López del 
Valle, y otros altos funcionarios 
de la Secretaría de Sanidad. 
E L "GOVERNOR CORB" 
Procedente dé Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano ",Gk 
¡veirnor Cobb" conducieiido carga 
general y 62 pasajeros entre ellos 
los Sres. José Novarro, José A, 
Aedo, Joaquín Ortiz y Sra. y Ho-
racio Córdova. 
E L ' * VENEZUELA' 
Procedente de San Francfeco de 
California víia Panamá llegó' ayer 
el vapor .americano ^"Venê uela", 
que trajo carga general, 18 pasa-
jeros para la Habana y 104 en 
tránsito. • 
Llegaron en este vapor el sacer-
dote español Mariano González, 
Sr. Federico de la Rosa, SSr. K. 
Willlard, el detective americano 
Henry C. Guardia y Sra. 
BARCOS DE CARGA 
Ayer llegaron los siguientes bar-
cos de carga: el inglés Berwin-
moor, de Norfolk con carbón; los 
ferries Estrada Palma y Henry M. 
Flagler, de Key West, con 26 wa-
gones de carga general cada uno; 
el vapor español Mar Carlhe, de 
Cádiz; el americano Burheland, 
con madera de St. José; el sueco 
Sranhol, de Savanaoli con carga 
general y dos pasajeros de transi-
to para Veracruz; la goleta Fannie 
E . Prcscott, de Trujillo en lastre. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el Abangarez para Cristó-
bal, el Cuba y los ferries para Key 
West, el americano Pastores para 
Cristoballos, ingleses Heathpart 
para Sagua la Grande, el Athelfo-
nfm Para New Orleans, el Glvin% 
para Hampton Rouds, el danés 
Phono para Cienfuegos, las golo-
táü Inglesas Purzehcm St. Plerre. 
el Paplefield para Trujillo. 
Precio de l a , C u f í a $460 .00 
Con arranque y llantas desmontables $545.00 
Equipo Batloon $35.00 extra. 
1. a. b. Habana. 
P A R A M A Ñ A N A , L U N E S , E S T A S E Ñ A L A D A L A V I S T A 
D E L A C A U S A S E G U I D A A J U A N V A Z Q U E Z A R B E S U , 
P A R A E Q U E P I D E E L F I S C A L P E N A D E M U E R T E 
Vázquez Arbesú está procesado por el asesinato de Antonio ; a 
Roche Nieto, suceso ocurrido en la finca "Rosario", del barrio 1 
del Calvario.—Otras noticias del Supremo y de la Audiencia^ 
EN E L SUPREMO 
RECURSO SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin lu-
tanciable el recurso establecido pori 
el procesado José Miguel Luna' 
Abreu, contra el fallo de la Au; * 
gar el recurso de casación que in-idíencia de Santa Clara, quo lo con-
terpuso el procesado Francisco j denó en causa por homicidio. 
Díaz Gutiérrez, contra el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó a la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor, co-
mo autor de un delito de estafa. 
INSUSTAN CIARLE 
FIRME 
Dícba Sala ha declarado 
EN LA AUDIENCIA 
La propia Sala ha declarado fir 3 
me el fallo de la Sala Tercera dr'̂  
lo Criminal de la Audiencia de lj a 
Habana, que condenó a Francisci 
Núñez Hernández, en causa por le 
insus-.siones. 
L a C u ñ a F o r d s e P r e s t a a 
D i v e r s o s 
u s o s 
E s t a c u ñ a , a p a r t e s u u t i l i d a d c o m o c a r r o p a r t i c u l a r , p u e d e c o n v e r t i r -
se f á c i l m e n t e e n u n c a m i ó n p a r a c a r g a s l i g e r a s . E n e s t a f o r m a es m u y 
ú t i l p a r a l a e n t r e g a a d o m i c i l i o de m e r c a n c í a s p e q u e ñ a s o de peso 
l i m i t a d o . 
P o r s u a s p e c t o e l e g a n t e y p r á c t i c o , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y r e s i s t e n t e , m a r -
c h a r á p i d a y r e d u c i d o c o s t o de m a n t e n i m i e n t o , l a c u ñ a F o r d es e l c a r r o 
e l eg ido p o r l o s v i a j a n t e s de c a s a s de c o m e r c i o y c o r r e d o r e s . 
PLEITO DE MAYOR CUANTIA 
Vistos los autos del juicio de 
mayor cuantía que, en cobro 'de pe-
sos, promoviera José Garrigó Ar-
tigas contra Angel Lezama, el pri-
mero cor^sreiante de Santiago de 
las Vegas y el segundo de esta ca-
pital; autos en los cuales el juez 
de Primera Instancia del Norte dic-
tó sentencia condenando al deman-
dado a pagar al actor la cantidad 
de 9.400 pesos, 20 centavos, la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-
Adminístrativo de esta Audiencia, 
ha fallado confirmando en todas 
sus partes la referida sentencia. 
INTERDICTO DE RETENER 
La citada Sala, vistos los autos 
del juicio de interdicto de retener 
seguido por Juan Rizo Molina, la-
brador vecino del Calvario, contra 
Adolfo Cu'ervo Pichardo, farmacéu-
tico vecino de esta ciudad; asunto 
en el que el juez de Primera Ins-
tancia del Este dictó sentencia de-
clarando sin lugar la demanda, im-
poniendo las costas al demandante 
como litigante temerario y de ma-
la fe; ha fallado, revocando la sen-
tencia en este extremo, y confir-
mándola en los demás, con las cos-
tas en la forma ordinaria. 
T a m b i é n es e l c a r r o i d e a l p a r a i r a p a s a r u n d í a de 
c a r r o i n d i v i d u a l d e l e s v a r i o s m i e m b r o s de l a f a m i l i a . 
c a m p o y c o m o 
P o r e l p l a n F o r d d e P a g o s S e m a n a l e s - p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r u n c a r r o F o r d c ó m o d a y f á c i l m e n t e . P i d a 
d e t a l l e s a c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o , 
procesado solicita el fiscal pena di -
muerte. 
PENAS QUE PIDE E L FISCAL 
Tres años, seis meses y velntl 
un días de presidio correccional 
•por robo, para Pedro Pérez Galai ; 
nena. 
Un año, ocho meses y velntiúj.i 
días de prisión correccional, po 
rapto, para Julio García Giraud. I-
Igual pena, por idéntico delito ^ 
para Enrique Martí Hernández. 
Seis años y un día de presidk % 
mayor, por robo, para Rogelio Al 
berto Domínguez. 
Y tres años, nueve meses y cua'tt 
tro días de prisión correccional s 
por disparo y lesiones graves, pan ? 
Manuel Silva López, y tres mese ; 
y once días de arresto mayor, poí 0 
disparo, para Alfredo Izaguirri 
Hornedo. 
UN E X SENADOR ESPASrOL 
Entre los pasajeros llegados en 
el vapor español "Cristóbal Co-
lón" figura el ex Senador de Es-
paña D. Leoncio Solej- y Maroh que 
viene en compañía de su esposa. 
E l Marqués do Viluma también 
llegó trayendo el cadáver del jo-
ven cubano Carlos Ferrer, que se-
rá inhumado en Santiago de Cu-
ba. 
E l vapor español "Montevideo" 
llegó felizmente eĵ  pac-ido jueves 
a Cádiz procedente ñ¿. la Habana. 
El "Buenos Aires" llegó también 
a Puerto Rico y salió para Cana-
rias. 
A TRISCORNIA 
Por el Comisionado de Inmigra-
ción se dispuso el ingreso en Tris-
cornia de Í.2 6 menores de edad, 
y mujeres que llegardn en los va-
pores "Cristóbal Colón" y "León 
Xli l". Son Inmigrantes que no han 
llenado determinados requisitos de 
la Ley de Inmigración. 
E l a r r e m v e r s a 
UTILIZO E L CAMION QUE TENIA i CAPATAZ AGREDIDO POR UN 
EN DEPOSITO 
Detuvo el vigilante 1308, de la 
Policía, a Ramón Pazo Escunides, 
español, de treinta y ocho años de 
edad y Vecino de Aranguren, 67, 
que tenia en depósito, por orden 
judicial, el camión núínero 156 85., 
de la propiedad de Adolfo Arias 
Hospido, vecino de Tenerife, 34, y 
éste le acusó de que lo utilizaba 
en sus negocios, sin tener en cuen-
ta que sólo lo tenía a título de de-
pósito. 
Pazo confesó que, en efecto, ha-
bía utilizado el camión para sus 
negocios, no creyendo que con ello 
cometiera delito alguno. Quedó en 
libertad. 
OBRERO; TUVO QUE DEFENDER 
SE OON UN REVOLVER 
Al salir por la puerta de los mue-
lles que da a la calle de San Igna-
cio, Crescencio Vázquez, de la Ha-
bana, de cuarenta y tres años do 
edad y vecino de San Isidro, 2 0, 
capataz de los muelles de San Jo-
sé, fué agredido por Tin individuo 
que le había pedido trabajo, y al 
que no pudo complacerle. Ante lo 
rápido de la agresión, se vió obli-
gado a sacar el revólver y hacer 
dos disparos al aire, para intimi-
dar al individuo, que se dió a la 
fuga. 
D E S P U E S D E G O L P E A R L E C O N U N B L A C K J A K , 
A Y E R L E R O B A R O N A U N A N C I A N O E N E L C A M P O 
D E M A R T E , D O S S U J E T O S , C U A T R O C I E N T O S P E S O S 
A pretexto de venderle una bodega, le estafaron a un 
individuo mil pesos.—Un capataz de los muelles de San 
José tuvo ayer que defenderse a tiros de una agresión 
ROBO DE PRENDAS 





E n M e m o r i a d e l E x c m o . S e ñ o r 
D o n C l a u d i o L ó p e z y B r u 
M a r q u é s d e C o m i l l a s 
Debiendo ce lebrarse e l lunes 4 de Mayo, a las 9 a . m., en la 
Igles ia del "Corazón de J e s ú s / ' R e i n a 145 , solemnes honras f ú n e b r e s 
por e l eterno descanso del E x c m o . s e ñ o r Don Claudio L ó p e z y B r ú , 
M a r q u é s de Comil las , recientemente fallecido en Madrid en la paz del 
S e ñ o r , d e s p u é s de haber recibido los Sacramentos de l a Iglesia Catól i -
c a , l a Agencia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , invita por este 
medio a las autoridades de la R e p ú b l i c a , C o m p a ñ í a s M a r í t i m a s , Comer-
cio, P r e n s a y pueblo cubano p a r a que se s i r v a n acudir a tan religioso 
acto, favor que a g r a d e c e r á . 
Habana 2 de Mayo de 1925 
M A N U E O T A D Ü Y 
I L PttlNCIPW si \M 
.Tañana lunes y por ia vía de 
¿ y West regresará a»los Estados 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido ayer, de una extensa 
contusión en la región occípito 
frontal, Ramón Rodríguez Alvarez, 
de sesenta y ocho años de edad y 
vecino de Campanario, 145. 
Expuso a la policía el lesionado, 
que hallándose en el Campo de 
Marte ayer tarde, dos individuos, a 
los que no conoce, le agredieron, 
dándole numeirosos golpes en la ca-
beza con un black jac. 
Al caer, desvanecido por el do-
lor que le ocasionaron los golpes 
recibidos, los individuos le sustra-
jeron cuatrocientos pesos que lle-
vaba, dándose a la fuga. No había 
ningún vigilante de la Policía por 
el lugar del hecho. 
Descolgándose por una soga des-
de la casa contigua, le sustrajeron 
a Bernardo Baguer, vecino de J y 
19, prendas por valor de quinien-
tos cincuenta pesos. 
E L SUCESO DEL CALVARIO 
Para mañana, lunes, está señala-
do ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal, el juicio oral de la causa 
instruida al procesado Juan Váz-
quez Arbesú, acusado del asesina-
to de Antonio Roche Nieto, ocu-
rrido en la finca "Rosario," del 
barrio del Calvario, y para el cual 
SENTENCIAS 
Se condena a Manuel Plstone* 
García, por lesiones, a tres meseâ  
y once días de arresto mayor, '^ik 
A Julio Cárdenas González, por" 
tentativa de robo, a trescientos pe-̂  
sos de multa. 
Y a Ello Pazos Falcón, por rap-l 
to, a un año, ocho meses y vein-'.' 
tiún días do prisión correccional. 
Se absuelve a Benito Sobrino,, 
acusado de malversación. Defen-;,: 
dió el doctor Pedro Pablo Rabell.^; 




Dió cuenta a la Policía Francis-
co Aldama, de veintitrés años de 
edad, vecino de Maloja, 129, de la 
desaparición de su mamá Brígida 
Aldama, de cuarenta y siete años 
de edad, temiendo le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
EXPENDEDOR DETENIDO 
Fueron procesados ayer, por los 
distintos jueces de esta capital, los j López, arrestaron ayer 
siguientes individuos: 
—José Rodríguez o José Man-
zano Rodríguez, por hurto, 
doscientos pesos de fianza; 
con 
José 
.Arrojó la droga ante los expertos 
Los expertos de la Policía Na-
cional, señores C. Gutiérrez y A. 
a Alberto 
Morales Hernández, de Pinar del 
Río, de veinticinco años de edad y 
vecino de Dragones 71, conocido 
expendedor de drogas. Al ser díte-
Francisco Sal Pérez, por lesiones | nid0( arroj5 ¿oce papelillos 511 un 
graves, con quinientos pesos; Gus- cubo de agua eil ê  café -«Quinta 
tavo López Reselló, con doscientos j Avenida." Quedó en libertad, 
pesos; Gustavo González Migoya, 
(a) "El Bizco," y Julio Cardona, 
por robo, con doscientos pesos; Ma-
ría Josefa Carmona, por hurto, con 
doscientos pesos. 
UN ASIATICO F U E ARROLADO 
POR UNA LOCOMOTORA 
En el Tercer Centro de Socorro 
fué asistido, ayer mañana, de nu-
merosas contusiones en todo el 
cuerpo el asiático Alfonso Po Po, 
de Cantón, de cuarenta años de 
edad, vecino de Zanja, 24. 
E l asiático fué aTrollado en el 
cruce del ferrocarril en la Calzada 
de Palatino, por la locomotora de 
los Ferrocarriles Unidos, número 
104, cuyo maquinista se nombra 
Gerónimo Rupertl, vecino de Cerro, 
54». , 
E l hecho fué puramente casual, 
y causado por la imprúdencia del 
asiático. 
HURTO 
E l asiático Sam Lee, vecino del 
tren de lavado situado en Cerro, 
432, denunció a la Policía de la 
Undécima Estación que de un pan-
talón le hurtaron ciento cuarenta 
pesos. 
SE L E LLEVARON MIL PESOS 
Le dijeron era la cantidad para 
afianzar la bodega. Aun está 
esperando que vuelvan 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Manuel Suárez Alba, 
español, de veinticinco años de 
edad y vecino de Padre Várela, 7, 
que quería comprar una bode-
ga y un individuo al que no cono-
ce, le visitó y le dijo que había a 
la venta una buena bodega, canti-
nera, y de mucha venta, en la ca-
lle Infanta; pero que los corredo-
res de la venta exigían mil pesos 
para fianza, a responder de que 
se efectuaría el negocio. 
Suárez, fué, en unión del indivi-
duo referido, a Hospital y N. Sar-
diñas, y allí entregó a dos indivi-
duos, que le dijeron ser los corre-
dores del negocio, los mil pesos, 
yéndose aquéllos, y quedándose él 
y su "amigo." esperando la reso-
lución definitiva de la venta. Po-
co después se fué el "amigo," di-
ciéndole que se haría el negocio al 
día siguiente; y así estuvo varios 
días, hasta que se convenció de que 
le habían estafado sus mil pesos. 
A N T E S 
D E L 2 0 
D E M A Y O 
v ^ l q u e 
a i K l a m a 
q u i e r e 
B E L A S C O A I N 
8 5 y 8 5 
SEÑALAMIENTOS E N LA AIT*S 
DIENCIA PARA E L LUNES l l 
Salas de lo Oriminal 
Sala Primera: 
Ramón Rodríguez, por robo. De-..' 
fensor: Soto. Ponente: León. 
Raimundo Sánchez. Ponente:' 
García. Defensor: Illa. 
Camilo Rodríguez, por lesiones. 
(Continuación.) 
Ricardo Palll, por estafa. (ConH 
tinuación.) 
Sala Segunda: 
Salvador González, por InJuria¿|B 
Ponente; Madrigal. Defensor: Po-;/' 
la. 
Joaquín Jorge, por imprudencia. 
Ponente: Madrigal. Defensor Font: 
Juan Vázquez, por asesinato. P0-2 | 
nente: Valdés Fauli. Defensor: 
Marill. 
Filiberto Martínez, por estafav; 




Caridad Rodríguez, por robCílH 
Ponente: Aróstegui. Defensor: Ca-^B 
sado. 
Wong San, por infracción de l ? ' * 
Ley de Drogas. Ponente: Aróste-' 
gui. Defensor: Casado. 
Miguel Castellví, por tentativa-, 
de robo. Ponente: Arango. Defen-
sor: Casado. 
SALA DE LO CIVIL 
—Este. Lucrecia Vives, contra' 
Manuel Sánchez. Mayor cuantía.-
Ponente: R. Acosta. Letrados: Ló-
pez Blanco y Hevia. Procuradores: ^ 
Lefrán y Menéndez. 
—Norte. Mayor cuantía. Bernar-, 
do Alvarez contra Manuel Suárez. '• 
Ponente: R. Acosta. Letrados: Pé-' 
rez y Ruiz. Procuradores: del PU'« 
zo y Figueredo. 
—Sur. Ejecutivo. La sociedad 
de Digón Hermanos contra Manuel 
Pérez Berciano, en cobro de pesos.' 
Ponente: R. Acosta. Letrados: Aja 
Amaro. Procurador: Per eirá. 
—Sur. Mayor cuantía. Sociedad*-
Balfour contra Domingo F . Prie-, 
Ponente: R. Acosta. Letradas;'* to 
Procuradores:. Dihigo y Vidaña, 
Ferrer y la Luz. 
—Audiencia. Contencioso Admi-̂  
nistrativo. Cuban Telephone Com-. 
pany, contra alcalde municipal d«' 
lá Habana. Ponente: R. Acosta. 
Letrados: Montero. Procuradoresíjl, 
Roca y Sterling. 
—Este: Antonio Zafra García,; 
contra Pascual Martínez. Ponente: 
R. Acosta. Letrados: Vlurrúm Wm 
Gorrín. Procuradores: Arroyo 7 » 
Zuazo. 
—Sur: Mayor cuantía. Juan ^ 
zama contra José C. Pagliery. Po-
nente: R. Acosta. Letrados: RJB 
Arellano. Procuradores: Dennes ÍJ | 
Spínola. 
—Guanabacoa: Mayor cuantía. 
Celestino Tomé contra Celestino 
Juana, Apolonia López Panne, 
otros. Ponente: R. Acosta. Le- 5 
trados: López y Cabello. Procura-J 
dores: del Puzo. Parte. 
—Almendares: Menor cuantía. 
F- lerico Justiniani como albacea 
testamentario de Carmen Oliva, con 
tra José Antonio López. Ponente: 
Martínez Escobar. Letrados: Jus-
liniani. Procuradores: Leanés 1 m 
Vázquez. 
—Audiencia. Administración G8' 
nerál del Estado contra resolución -1 
de la Comisión del Servicio CivlL . 
Letrado: Campa. Fiscal. Procurar | 
dores: Saínz Silveira. 
Q U i T E 5 U T 0 5 ~ 
E U X i R ' C J I F O S O T J I D O , 
X ' B u É N f i s F f l R P I R C i f l S . 
n ™ . T O C A D O R . 
l l O C T S . E N B U E N A S N 
a n o x c m 
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(Viene da Ja 
neficios a laa inversiones popula-
res. 
La iniciación de las Cooperativas 
femeninas hubo de partir de la 
Gra'n Bretaña, donde dos jóvenes 
altruistas las Señoritas Neai y Pet-
hich se xijaron en que las mujeres 
que se dedicaban a la ''aguja" te-
nían semanas de labor excesiva y 
apresurada, pasando luego a un re-
ceso penoso por no ser letribuido. 
Tomaron informes, calcularon 
que ajustadas a un salario menor, 
podían sustentarse con veinte fran-
cos a la semana. Idearon una so-
ciedad con cinco costureras y una 
cortadora llevando ellas, las fun-
dadoras la contabilidad y adminis-
tración. 
Repartieron el trabajo para el 
año entero y sucesivo con jornadas 
de ocho horas, suprimiendo los 
"paros". Dichas condiciones fue-
ron observadas por varias anuali-
dades, obteniendo la retribución 
mensualmente. 
Surgió la Cooperativa. Alquila-
ron una casa, e instalaron su ta-
ller; treinta jóvenes, se suscribie-
ron al negocio, tuvieron presupues-
to fijo descontándose ios gastos de 
instalación, percibiendo al final, 
cuando hubo alza de precios mayo-
res intereses. 
Ei ejemplo se propagó más allá 
de la Mancha y grupos compactos 
de obrerac establecieron el benefi-
cio mutuo, ellas asegurando su 
existencia sin sobresalto, el público 
recibiendo obra8 hechas con más 
exactitud y de superior calidad por 
no haber prisa. Cesando ei terror 
a la disminución del salario que-
daron allanadas las deficiencias 
económicas, evitándose así la cri-
sis de sae fondos. 
Sin ambiciones disolventes y sin 
afán de adquirir posiciones de do-
minio, respondiendo a un grito de 
defensa colectivo, me concreto hoy 
a hacer proposiciones salvadoras a 
las cubanas pobres por estimarlo 
una necesidad circunstancial, ate-
nida al criterio de Julio Simón que 
expresó este pensamiento "La so-
ciedad humana existe por una ley 
necesaria y las sociedades particu-
lares por la voluntad de sus funda-
dores" . 
Conocido este sistema protector 
defendamos a las cubanas trabaja-
doras con un proyecto de Coopera-
tivas, que las ampare del fantasma 
de la miseria, entrando en este 
círculo toda clase de operaria ma-
terial o intelectual, sí está en ma-
las condiciones, para que de un 
miembro mecánico se convierta en 
un ser activo, que sepa luchar, pe-
ro que merezca sus horas de repo-
so, no u.i eterno sacrificio. 
Bien se que la fundación de una 
"Caja Dotal" tendría más atracti-
vo, pero no afecta más que a la? 
solteras V yo deseo una Ifistitución 
que abrigue como la bóveda celes-
tial a todas las de mi sexo, cual-
quiera que sea su edad y estado, 
que sea el grano de salud restau-
rador que como la mejor terapéu-
tica de fomento a la familia, que 
es la m¿3 sólida díf las razones 
sociales. 
Los elementos para un Proyecto 
de Cooperativas serán tres. lo. So-
cias Cooperadoras. 2o. Capital ini-
cial para garantizar las primeras 
compras. 3o. Compradores que sur-
tan lag Cooperativas. 
Entre las socias militarán todas 
aquellas que realicen cualquier 
Trabajo, Manual con preferencia. 
Serán admitidas soc;as en Colecti-
vidad, como Colegios, u otras ins-
tituciones femeninas, o Corpora-
ciones análogas que estén acredita-
das. 
E l capital' social constará de dos 
clases de acciones, una de mayor 
cuantía que la otra o sea en dop 
serles; por ejemplo de $5 y de $10 
respectivamente, pero el número 
será limitado para evitar el acapa-
ramiento. 
Podrán recibirse donativos par-
ticulares. 
Su objeto será formar una enti-
dad social vigorosa dentro de nues-
tra República para equilibrar la 
vida del Trabajo y prestar su con-
curso al crecimiento del Estado, 
La sociedad será de beneficio ge-
neral para los que la integran re-
partiéndose el dividendo a los ac-
cionistas, no por el número de ac-
ciones sino por la cantidad de com-
pras; mientras más se facilite el 
consumo, irán adquiriéndose me-
dios de transpbrte. 
El provecho comprenderá varios 
aspectos, lo.— Calidad de la mer-
cancía especialmente la de los pro-
ductos alimenticios que acusarán 
las cualidades siguientes "Sanos y 
buenos". 
^o.—Peso justo: la buena fé res-
ponde del manejo de la adminis-
tración, ajeno al espíritu especu-
lativo. 
3o.—Precio más barato. Esta 
última condicional se explica por-
que 'a compra como importador 
lleva en sí diferencia con el menú-
página do») 
deo. Estaremrs a salvo de las súbi-
! tas alzas ei el mercado de deter-
minados siros, y con reserva mone-
taria di las segura3 ganancias. 
Remita una Cooperativa ai pla-
neaba, nj menos importante ni uti-
litiria que una "Caja de abonos" 
pues nadie retirará sus suscripcio-
nes ante eJ temor de perder las ya 
entregadao, siendo en definitiva 
una economía obligatoria. 
La primera serle se dedicará a 
la compra ê artículos de Consu-
mo de primera necesidad ios que 
habrán de almacenarse en algún 
local tomado al efecto y acondicio-
! nado para preservarlos de la acción 
perjudicial del clima. 
La segunda serie servirá para 
instalar una industria, por ejemplo 
de "Calzado", entendiéndose con 
compras de máquinas, talleres aco-
! modados para trabajar en común 
, etc. Las socias comprarán sus pro-
pias mercaderías, y se ocuparán 
igualmente de confeccionarlas y 
como interesa el gobierno adminis-
trativo sea honrado y apto, puede 
elegirse entre las más capacitadas, 
3l personal competente que habrá 
de atender a la Dircción y demás 
aficinas correspondientes, como a 
ia jefatura de los distintos depar-
tamentos asignándoseles el sueldo 
lúe discretamente deban percibir. 
La Empresa como requisito in-
dispensable pondrá la "venta al 
contado" pues si se fía, pronto lle-
gará a la ruina: el alquiler de má-
guinag y utensilios siempre será 
adelantado, pues es ei único modo 
de mantener el crédito. 
Los estatutos constarán en do-
cumento público, no realizando 
operaciones hasta pasado seis me-
ses de constituidas. 
La inscripción si puede ser será 
gratuita. Ya registrabas y con per-
sonalidad jurídica, adquirirán obli-
gaciones, contraerán derechos, 
comparecerán ante los Tribunales 
y lag cuestiones se dilucidarán an-
te un árbitro, cuya decisión será 
¡'uafectable. 
Tratándose de las de producción 
sabemos en otros países, las coope-
rativas han ten?do conflictos, y pa-
ra evitarlos pudiéramos pedir a 
nuestro Congreso que no es sordo 
cuando se le expone una razón jus 
ticiera, que redactara un proyecto 
de ley, ajustado a las mujeres que 
trabajan, pero con un articulado 
previsor, y bien estudiado, impidien-
do que en ningún caso la Hacienda 
Pública comprometiera sus fondos, 
porque compartir los impuestos se-
ría una causal destructora para la 
Institución, cuando aspiramos se de-
sarrolle únicamente en apoyo de las 
clases menesterosas. 
Es natural que los ciudadanos no 
han de librarse de la carga públi-
ca como sujetos de un Estado, pe-
ro una sociedad de socorros mu-
tuos tampoco debe afectarse en su 
orden interior, si descarta el lucro 
mercantil. 
En la Argentina actualmente tie-
nen una Cooperativa en la Escuela 
Normal de la Plata, para proveerse 
de libros, mapas y aparatos cientí-
ficos. 
En la Habana no estábamos Ig-
naros de esta marcha cooperativis-
ta, porque años atrás, impulsadas 
por la preponderancia de Norte Amé 
rica varias damas prominentes de 
ese país, cuyos nombres lamento no 
mencionar al terminar la guerra df> 
independencia, abordaron la cues-
tión, apoyadas en un grupo de se-
ñoras distinguidas constituido por 
las señoras Blanche Z. de Baralt,. 
Laura G. de Zayas Bazán, Elvira 
Martínez de Melero y otras más es-
tableciendo en unas salas, de la 
que es hoy Secretaría de Sanidad, 
un taller de costura y de bordados 
que funcionó basante tiempo, lla-
mado "Labores Cu'̂ Mias". También 
abrieron un restaurant en pequeño. 
Ellas que vieron en los Estados Uni-
dos unos resultados soberbios, ?e 
quedaron desconcertadas ante el po-
co éxito. 
E l fruto estaba por madurarsp y 
la apatía del medio, agostó la fres-
cura de aquella flor temprana... 
Hagamos ahora el ambiente qua 
dicen los estadistas. 
Preparemos una Agencia Coope-
rativa para nuestras hermanas, en 
la que descuelle una ventilación efec 
tiva, de aire y luz en su parte ma-
terial, con pureza cristalina de in-
tenciones en su interior. 
Perdonad si he profundizado es-
te tema sin ser una autoridad con-
vincente y conste no pretendo más 
que una básica legislación que con-
forte a las pobres de espíritu, a 
las víctimas sociales,, a las encla-
vas del deber y del trabajo. Si la 
idea sale triunfante salvará Cuba 
hijas y riqueza, prestándole segu-
ridad de vida y reposo al tronco 
humano que incesantemente cae azo-
tado por el huracán devastador do 
una cruel estática financiera. 
Dra. Guillermina Pórtela. 
Cajas de Seguridad 
Certificadas 
L a C o m p a ñ í a tie Se-
guros obliga a pre-
sentar l o s libros y 
documentos, d e s p u é s 
del siniestro. 
Nuestras cajas para 
caudales y para do-
cumentos s o p o r t a n 
los m á s destructores 
incendios. 
Pregunte a su Ase-
gurador que significa 
la etiqueta ' U n i e r -
wri ter" en u n a C a j a . 
WARNE-ft 
A B O N J i l j C O 
d , 5 i d m i l l d S 
D e s d e hace a ñ o s , es el j a b ó n que prefieren las madres que conocen su 
ca l idad, aprecian sus propiedades y gustan su precio m ó d i c o . 
T a m a ñ o , dureza, perfume, son las cualidades de un jabón y si a ellas 
se une poco precio, se sabe por q u é el J a b ó n T u r c o de Colgate , es tá 
en todos los hogares. 
U f a b ó n T u r c o de C o l g a t e , sat i s face a l que busca 
lo m á s p o r l o m e n o s , s i n d e j a r de ser b u e n o . 
Dii/ribujdoreí.- Sforks Incorporaíed 
Arsenal 2 v 4 • Habana 
D e s p u é s d e b a ñ a r s e u s e u n o d e l o s d e l i c i o s o s T a l c o s C o l g a t e , 
A U T O 
a n e r m o s a 
C U N A ' 
L I N C O L N " B A - T A - C L A N 
F u é c o m p r a d a p o r e l 
D i s t i n g u i d o S p o r t s m a n 
J o s é M a n u e l C a s t i l l o 
C O M P A Ñ I A D E L A U T O U N I V E R S A L , S . A . 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A L A V E N T A 
Y S E R V I C I O L I N C O L N E N L A H A B A N A 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O M A R I N A 2 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 
j A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i : : : : E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N 
E l C o l m o 
d e l a D i s t i n c i ó n 
L a dama elegante y el caballero distinguido buscan en sus 
artículos de tocador la más alta calidad, combinada con artística 
y lujosa presentación 
Los Atractivos Estuches de Lujo JTJelba reúnen estas dos cua 
lidades. De la calidad, basta decir que es í^elba, la marca que 
inspira confianza universal. 
Cajas, frascos y tarros, artísticamente modelados van en estu-
ches de lujo exquisito, completamente forrados de seda oriental 
Constituyen el obsequio más bello y atractivo para Navidad 
Año Nuevo, fiestas onomásticas, y otros dias memorables 
Los hay con variadísimas combinaciones de los 
muchos e inimitables artículos JfJaaA. de fama mundial 
Puede igualmente comprarse cualquier artículo suelto 
en su artístico paquete individual. 
De venta en Boticas, Droguerías, Penu-
merías, y en los mejores Establecimientos. 
JfjELBA f^AKUFACTURING (gttPANY 
ris CHICAGO U. S. A. Lond 
RODOLFO QUINTAS 
Representante 
Consulado 42 Habana 
D E S A N T O DOMINGO 
ZjA VEKBENA 
Con el entusiasmo que despertó la 
Idea, se llevó a cabo, el 12 de co-
rriente, la verberw para recaudar fon-
dos para el etnliellicimiento de nues-
tro temí-, ij católu'o. 
Vióse el parque invadido desde las 
tres de la tarde por un grupo de da-
mas y damitas de lo más distlng-ui-
do d3 nuestra sociedad, las que aten-
dían los distintos kioscos que se ins-
talaron para la venta y que se dis-
tribuyeron de la tnanera siguiente: 
Señora Micaela Lanza de Martínez, 
Ponche; señoras Jimóne^ de Gonzá-
lez y Kodrlguez de Ingelmo, Boca-! 
ditos; sefiora Luisa Salas de Suárez 
Villasnso, Dulces y bombones; señora 
Pigueroa de Quesada, Café y tabacos; 
señora Gutiérrez de Ortiz, arroz con 
pollo; señora Fernández de Arias, le-
chón asado; señora Artiles de Ama-
dor, Uazar; señora Rivero de Gonzá-
lez, Bebidas; señora Fundora de To-
rres, el kiosco de las flores. 
Terminó la verbena con un baile en 
los salones de la Colonia Española, 
que estuvo concurridísimo. Desde tem-
prano empezó una lluvia, que restó 
éxito a la verbena y al torneo que no 
pudo termipars»». 
A continuación doy una lista deta-
llada de todo lo recolectado para tan 
laudable obra. 
Donativos en metálico recogidoa 
por el pueblo, .$110.20; Alcaldía Muni-
cipal, $20.00; señor Alcalde Munici-
pal, $10.00; Colonia Española, $2u.00; 
Unión Social, $10.00; Sra. Terry de 
Pouvert, $50.00; señora de José Ma-
ría Faz, $10.00; señora de Pedro Sán-
chez, $30.00; recolectado en Rodrigo 
y Ulacla, $41.00; recolectado en Ha-
tuey y Manacaa, $53.00; Kiosco del 
ponche, $35.15; Kiosco de lo» helad03 
$9.20; Kiosco de los Bocaditos Holan-
deses $11.60; Kiosco de los dulces ^ 
bombones, $26.00; Kiosco del café y 
tabaco, $25.00; Kiosco del arroz con 
pollo, $21.70; Kiosco del lechón asa-
do, $10.00; Kiosco del Bazar, $38.25; 
Kiosco de Bebidas, $41.20; Kiosco de 
las flores $17.44; Pensión del baile, 
$23.00; Cantina del l̂ aile, $43.00. 
Entregado por el doctor Moleón, del 
torneo, $16.00; Un estuche de perfu-
me vendido por la señora del Alcal-
de. $28.00; Entregó la señora del Al-
calde, recolectado por ella, $95.00; 
Vda. del doctor Núñez Rossié por 
ventR da papeletas de una ternera 
que ella donó, $140.00; la señora Mlg. 
rón Núñez de Larcada, recolectó por 
un lechonclto donado por Mauro Her-
nández y unas piezas de canastilla, 
regalo de lae señoritas Espinosa, 
$23.40. Total: $958.24. 
Gastos acaslonados en atenciones a 
la Veibena 
A Gonzalo Molina, por guano. $10; 
Tienda Isabelita por un barril rt* la-
guer, $18.00; por pasajes a la Banda 
$16.80; señora Dr. Díaz, (hielo) $1.60: 
Músicos del ball«, $30.00; Bebidas pa-
ra el baile, $17.10; Por empleados $4; 
Viajes, coches, corros, eto. $2.0o: Por 
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ESTA GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
LA MAS BARATA Y MAS RAPIDA 
FERNANDEZ Y MENDIOLA 
O'REILLY, 13. HABANA. TELEFONO M.2536. 
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PROCEDEK HONRADC 
Quiero hacer público un acto de 
honradez llevado a cabo por un em-
pleado de la Empresa, el señor Pe-
dro Emabade, Inspector de locomoto-
ra». En días pasados, viajando en el 
tren de Santa Clara a este pueblo 
k niña Salvadora de la Torre, dejó 
olvidado en el vagón un abrigo, el 
que fué recogido por el señor Ema-
bade, entregándomelo personalmente. 
Pudo haberse quedado con la aludi-
da prenda, pues no conocía a mi ni. 
fia ni a mf, crlcunstancla ésta que 
hace resaltar más el rasgo de caballe-
rosidad del señor Emabade. 
Al hacer público este acto de hon-
radez le ratifico las prrncias con nn 
aplauso por su conducta, digna de 
imitación. 
WtSTINCHCVS 
a r a i o s c a l u r o s o s 
EL V E N T I L A D O R e léc tr ico , q u i z á s en mayor escala que la generalidad de las inven-
ciones humanas , h a contribuido a la comodidad 
y al bienestar individual en l a v ida moderna. 
L a Westing-house, siempre a l a vanguardia del 
progreso, ha empleado a ñ o s en el perfeccio-
namiento del ventilador e léctr ico , hasta que en 
el d í a la m a r c a West inghouse es e m b l e m á t i c a 
de p e r f e c c i ó n m e c á n i c a y e léc tr ica . 
E l ventilador West inghouse es el ventilador 
que usted necesita. 
l o a s e 
DISTRIB UIDORES: 
CUBA E L E C T R I C A L SUPPLY Co. 
OBRAPIA Y AGUACATE.—HABANA. 
padres pasan momentos muy angus-
tiosos junto a su lecho de dolor. 
Quiera el Altísimo devolverle la 
sslud perdida a tan estimada joven-
cita. 
B E B A 
ENFERIOA 
Ixi joven damita Alclra González, 
hija de miéstro Alcaldt Municipal, 
está bastante delicada: sus amantes 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ' * 
EL ALTffUSSZO SEL, DOMINGO 
Fué en la bella mansión del doctor 
Arturo Díaz y su eleganta esposa Te<i 
fila Villarreal de Díaz. . 
Reunidos un reducido grupo de da-
mitas y jóvenes del smarl social pa- la Torre y las tres bellas hermanás 
ra corresponder a otro almuerzo da- Consuelo. Piedad y Blanca Amelia 
do por los jóvenes que integran la ,r , , , ,. Manresa. colonia americana en esta localidad. 
El menú fiquis'.to y admirable. Jaénes los trea hermanos Donkly, 
mente confeccionado, fué servido en Mr- Miller, Mr. Rouse, Mr. William, 
una artfstca mesa adornada con pro- Er. Díaz, doctor Suárez, F. Cosañas 
fusión de flores. i * • , „ , 
doctor J. A. Casañas y doctor J . 
Asistieron a tan grata fiesta la /¿am 
amable dueña dd la casa señora Vi. 
llaireal de Díaz y Luisa Salas de Sul- Terminado el almuerzo se bailó 
rez Villasuso. hasta las cinco con la mayor anima-
Señoritas: Oelia S'a4rez: Esperan- ción. 
za Torres. Aücia Quesada. Eloísa de í CHALIA. 
1 
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S o c i e d a d e s E s ü a n o l a s 
Î A VERBENA AREXAJLESA 
secunda Verbena Arenaiesa, i La Verbena A r e n a l e s a . — C ó m o progresa E s p a ñ a I n t e g r a l . — J u n t a 
genera] en la A s o c i a c i ó n de Dependientes .—Pro Juan A e d o . 
El ideal de los mozucos .—Los de la comarca de Riva-
dabia .—Otras n o t i c i a s . — O U n i ó n Club Habanero . 
La 
Que cenarft efecto el sábado 9 de 
to&yo, será el motivo por el cual 
no se quepa en el "M ramar Gar-
Qen" dicho día. Tal es el "embullo" 
y la ail»aaci6-a que reina entre to-
cios por asiScir a esta Gran Verbe-
iia, que al igual que la primera, e& 
crganiztíñ, por la Sección de Re-
creo de Ja «sociedad "Concepción 
Arenal"; Sección que con tanto 
acierto preside el señor A. Ferro 
y tan decididamente e* coadyuva-
dô  por li-s encantadoras y be'Jas 
Si'ñoritas de ojos de fuego y la 
blos de grana. Nena Senra, Isabo 
López, Herminia y Dolores Aya la 
IWaría García, Mary Zanoguera : 
Mar'a Teresa López. Pero esta vo. 
Será un éxito más rotundo, puestr 
aue ya los entusiastas muchacho, 
de la Sección de Recreo cuentar 
con la experiencia que les legó J: 
anterior Verbena, la cual ha de f>6' 
superada en todas sus partes, pup-
ilo faltará un solo detalle. 
Habrá kioscos de churros, man 
zanilla, rosquillas, agua, azúcar; 
Hos y aguardiente, de la rica sidr 
"El Gaitero" y mantecado, y iu 
í'-allará el típico organiJlo. 
Existen dos valiosos premios 
Que se donarán: uno a la mujer 
Que con más gentileza y castlcidar 
Heve la clásica Mantilla de Goya 
otro a la que con la misma casti 
cidad y gentileza, .vista el polfero 
mo Mantón. 
Las piezas bailable rstán a car-
go del "Titán del Fox", WHliau, 
Padilla, con su Jazz Band Méjico 
lo cual será un motivo más par. 
Que esta Verbena sea coronada cov 
los laureles del más franco éxito 
Otro indicio de triunfo: la co 
misión organizadora v.o cesa de rG 
cibir telefonemas solicitando entra-
aaf». y si usted no ha separado la 
suya todavía, le recomendamos lo 
naga a la mayor brevedad, no s-
vaya a quedar en la calle". 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A HOY 
Los de Vi l l a r e s : gran baile en el Centro Caste l lano.—Velada y baile 
en c! Foment C a t a l á . — L a Colonia Zamorana, en La T r o p i c a l . 
Hijos de l Pa r t ido de L a l í n : g ran j i r a en La T r o p i c a l . — P r o -
pietarios de M e d i n a : m a t i n é e ba i l ab le .—Juven tud As tur ia -
n a : g ran ba i l e .—Vi l l av ic iosa , Colunga y Ca rav i a : e x c u r s i ó n 
a Hershey .—Hi jos del Ayun tamien to de A b a d í n : m a t i n é e en 
el Cs rmelo .—Cent ro Balear : gran bai le . 
JTiXTÁ g e n e r a i , e x t r a o r d i -
n a r i a 
Hoy a la uua y media de la tar-
de, se reunirán en su Palacio de 
Prado, los entusiastas socios de la 
gallarda Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana, en 
junta general extraordinaria de aso-
ciados, para continuar la discusión 
de las reformas en los Estatutos 
Generales, con motivo de cuya dis-
rusión aaordó constituirse en jun-
ta general permanente. Es la ter-
cera sesión, bajo la presidencia de 
don Avelino González. La discusión 
se encuentra en el capítulo IV, ha-
biendo sido aceptadas unas refor-
mas y rechazadas otras, mantenién-
dose los debates a superior altura 
y constituyendo un exponente de 
amor social. 
JL VE NTU D MONTAÑESA 
Los "mozucos" de la Juventud 
ienen y mantienen un ideal, sin 
:l cual es imposible la vida de nin-
guna Asociación constituida. 
El ideal que alienta a la Juven-
,ud Montañesa es, a nuestro enten-
ier, el ideal más puro y elevado 
iue puede surgir en la mente del 
PRO JUAN AEDO.—LA PRIMERA 
RECAUDACION 
"Recaudación efectuada por la 
Comisión compuesta por los seño-
res Ramiro de la Riva, Severiano 
Linares, Lorenzo Mijares y Antonio 
Cuesta, cuyos señores donantes son 
los siguieutes: J . José Calle, 400 
pesos; D. Laureano Falla Gutiérrez 
nombre; esto es. dignificar y darl $100.00; D. J . Barquín y Co. $100; 
i conocer por todos los medios eljdon Antonio Pérez, $100.00; Don 
jeda/o de tierra, que sustentó nuo»-
ra infancia y que es y será siem-
Dre nuestra segunda madre, aun-
iue a ello se opongan las distan-
cias, los intereses materiales y las 
.íneas fronterizas. 
Los ideales políticos cambian fre-
cuentemente cuando por una defi-, 
ciencia en sus normas dejan de sa-l «o $100; Don Francisco Mestre, 
Segundo Casteleiro, $100.00, Don 
Eulalio Romagosa, $100.00; Don 
Manuel Otaduy $100.00; Don Ve-
nancio Zabaleta, $100.; Do nNar-
ciso Gelats, $100; Don Bnriqae 
Ganceda, $100; Don José G. Aedo 
$100; Don Julián Cobo $100; Don 
José Bulnes $100; Don Julián Alon-
]og¡ $100; Don Ramón Larrea $50.ftO; 
Don Victoriano Cañeda $50.00; 
Don A. Loredo y Compañía $50; 
Don Manuel Rabanal $50.00; Don 
cisfacer nuestras aspiraciones 
sublimes ideales de amor se enti-
bian cuando el hielo de los desen-
gaños congela nuestra calenturlen-
fa imaginación; los ideales de ne-| fr ique Rentería $50 00; Lavín y 
gocios se marchitan a los rudos I ^mez $50.00; Don Julián Lastra 
golpes de la incierta fortuna; y asll f^.00; Don Francisco Márquez 
los ideales se derrum- 550.00; A. Rivis Hnos. y Ca. $50; 
LOS DE VILLARES EN E L CEN-
TRO CASTELLANOS 
Hoy, por la noche en el Centro 
todos, todos, 
ban cuando la picota del tiempo va 
demoliendo sus cimientos. 
Solo uno se sostiene y se agranda 
a medida que pasa el tiempo; el 
Ideal de la patria que encierra en 
sí las santas caricias de la madre, 
las dulces alegrías de la niñez y 
todos los paliativos que acuden a 
aplacar nuestro dolor en las horas 
amargas. 
Por lo tanto, dignificar y elevar 
a la Patria es dignificarse y ele-
varse a sí mismo. Los "mozucos" 
vienen practicando este lema desde 
hace mucho tiempo. 
¿Y como siendo esto así, se nos 
dirá, los montañeses, tan numero-
sos y poderosos en Cuba no poseen 
una Asociación a la altura de sus 
merecimientos? La contestación es 
bien sencilla: Por que los que has-
ta ahora han soportado esta labor 
constituyen tan solo un puñado de 
abnegados que a no estar influen-
ciados por el vital aliento de Can-
tabria, hubiera sucumbido hace 
tiempo. 
Los demás, miles y miles, quizás 
sueñen que los edificios se levan-
Castellanos, celebrarán un gran | tan por obra y gracia de los pla-
baile a beneficio de los asociados, \ nos de un arquitecto, sin que para 
los nobles gallegos de la Sociedad | ei]0 Sean necesarios los materiales 
de Instrucción de "Villares y su y ia mano de obra. ¿Cuando les 
Comarca", baile para el que reina | negará la hora de despertar? ¿Cuán-
entre la juventud bailadora un gran do se acercarán a la Juventud Mon-
entusiasmo. 
La orquesta de primera. 
Y los bailables encantadores. 
tañesa ya que no para ayudarla con 
la ínfima cuota mensual de un pe-
so, por lo menos para respaldarla 
Descontado el éxito y el triunfo. ¡ con su presencia? 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Paris en 1880 
I I 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr 268 por litro. 
i l i S I 
A F E C C I O N E S d i T U B O D I G E S T I V O 
r i 
Dosis normal: un vaso de lo» de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis aegún el temperamento Individual} 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición fnfernaclonal de París 1900 
S e vendo e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a » 
e n t ó e l a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d e C U B A * 
Representantes Exclusivos para la Tsla 
J . RAFECAS Y C í a . 
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Don Gregorio Cagigas, $50.00; Don 
Celestino Jauristi $50.00; Don Fé-
lix Capestano, $50.00; Capestani, 
Cagay y Co. $50.00; Don Isidoro 
Pelea, $50.00; Don Serafín Pérez 
Arrojo $50.00; Don Ramón Ota-
mendi $50.00; D. Ramón Piélago, 
$50.00; Autiga y Compañía $100; 
Don José 'Bastarrachea, $25.00; 
J. Callarreta y Compañía $25.00; 
Fuente, Presa y Compañía $25.00; 
Gómez y Hermanos $25.00; Don 
Manuel A. Ramos, ^$25.00; Don 
Laureano López $25.00; Don Eulo-
gio Cagiga $25.00; Solana y Her-
manos $25.00; García Tuñón y 
Compañía $25.00; Sánchez, Valle y 
Compañía $25.00; Don Martín F 
Pella $2 5.00; Don Juan Balague-
ro $25.00; Don Alfredo Arredon-
do $25.00; Don Julián Gallo $25; 
Méndez y Compañía $25; Don Ma-
riano Larín $25; Don José Inclán 
$25; Don Jesús de la Fuente; $25; 
F. González y Compañía $25; Her-
manos Obregón $2 5; Don Miguel 
Michelena $25; Don Emilio Perea 
$25; Don Ricardo Arenal $25; Don 
Salvador Soler $20; Don Cristlno 
Francos $20; Cobo y Basoa $20; 
Fernández, Castro y Ca., 20é Don 
Ramón Suárez $15; Don José Li-
nares $10; Don Manuel Larín $10; 
Hermanos Fernández $10{ Total: 
$3.600.00. Esta cantidad do $3.000 
seisciento spesos, fué entregada por 
esta referida Cmaisión al señor 
Tesorero 
Habana, abril 30 de 1925. (f.) 
Ramiro de la Riva, Severino Lina-
res, Lorenzo Mijares y Antonio 
Cuesta." 
La suscripción continlúa abier-
ta y aparte de consignar el más 
profundo júbilo y la más lealísima 
satisfacción por este testimonio de 
ifecto al servicial y activo Don 
Juan Aedo, que ha encanecido en 
el servicio a la Asociación y al 
érente de una Mansión de Dolor y 
;le gran responsabilidad social y de 
amor a la masa general de socios, 
consignamos también el más entu-
siasta y fervoroso "aplauso a los 
meritísimos y caballerosos señores 
Ramiro de la Riva, Severino Lina-
•es, Lorenzo Mijares y Antonio 
cuesta, no dudando que el esfner-
50 emprendido ha de verse coróna-
lo por el éxito más hermoso, dig-
io y noble. 
CENTRO BALEAR 
Gran baile se celebrará hoy do-
mingo, en los salones de este Cen-
tro, en honor de la señorita Nena 
Segura Bustamante, Candidata de 
los Estudiantes en el. Certamen de 
Belleza de "El Mundo". 
Dicho baile promete estar muy 
concurrido por las numerosas amis-
tades con que cuenta tan simpá-
flca señorita. 
COMO PROGRESA "ESPAÑA IM-
TEGRAL" 
El Cónsul general de España acep-
ta Ja honrosa distinción de Es-
paña Integral.—Nuevos Voca'ea 
en Ja Junta de Gobierno.—Im-
portantes comunicaciones de So-
ciedades Españolas y otros inte-
resantes asuntos. 
Continuamos hoy dando cyenta 
de los acuerdos tomados en la Jun-
ta Directiva ceebrada el día 2s 
de abril en "España Integral". 
El señor Cónsul General de Es-
paña, señor Joaquín Iturralde y 
López, envió una atenta comunica-
ción aceptando gustoso la distin-
ción que acaba de concederle "Es-
paña Integral", al nombrarlo So-
cio de Honor y dando las gracias 
por lo que el.a. significa. 
Fué leída una atenta comun'ca-
ción del Presidente de la Sección 
de Beneficencia, señor José Fidal-
do, que por tener que ausentarse 
de la Habana, no le es posible des-
empeñar el alto cargo que estaba 
ejerciendo, motivo por el cual se 
ve precisado a ponerlo a disposi-
ción de la Directiva, en vista de 
las poderosas razones la Junta le 
acepta la renuncia, como presiden-
te de la Sección de Beneficencia. 
Es leída una atenta comunica-
ción del Presidente del Casino Es-
pañol, Excmo. Sr. Laureano Falla 
Gutiérrez, igualmente es leída otra 
comunicación del Presidente y Se-
cretarle de la sociación "Juventud 
Montañesa" y finalmente otra del 
Presidente del "Centro Vasco", 
acordando la Junta darle las más 
expresivas gracias a esta Institu-
ción, por habernos cedido los salo-
nes para un acto que esta Asocia-
ción tenía proyectado celebrar el 
día dos de Mayo, y cuyo acto ha 
sido suspendido a ruegos de la Aso-
ciación "La Anunciata", de la que 
hay muchos asociados en "España 
Integral". 
Fué leída también una atenta 
comunicación dei doctor J. C. Gar-
cía Ramírez, médico cirujano de 
Calimete, entusiasta asociado de. 
"España Integral" en cuya galante 
comunicación ofrece su concurso en 
artículos científicos para colabo-
rar en la revista "España Inte-
gral", órgano oficial de esta Ins-
titución. 
Ep leído un atento B. L. M. del 
nuevo Director de " E l Correo Es-
pañol", señor José Blasco Alarcón, 
gran admirador de esta Asociación 
y por la cual siente vivas simpa-
tía!?. 
Ea nombrado nuevo cobrador de 
"España Integral", el asociado se-
ñor Amador Sonto y Vizoso, su 
nombramiento es bien acogido por 
la Junta en pleno. 
Es leída una atenta comunica-
ción de la Sociedad "Unión Muren-
E:e", firmada por su Presidente y 
Secretario, concediéndoles esta Aso-
ciación la cantidad de cinco pesos, 
para la recolecta que están hacien-
do a favor de dos desventurados 
niños residentes allá en España. 
Fué ratificado el acuerdo toma-
do por los componentes de la Ban-
da de Música "España Integral", 
quedando nombrado director el se-
ñor Daniel Rebollar. ü 
Mañana seguiremos dando cuen-
ta de otros importantes acuerdos 
que hoy por falta de espacio omiti-
mos y que fueron tomados en la 
junta de Gobierno de "España In-
tegral", sociedad que crece al am-
paro del entusiasmo y de un sano 
patriotismo. 
L A F I N C A " L A E S T R E L L A 
f 9 
cualidades, para perso-
pequeña finca de cinco 
Es lo que inlica su nombre. 
Algo excepcional por sus condiciones y 
ñas de buen gusto y que deseen adquirir una 
a veinte mil metros. 
Será fraccionada a gusto del rdquirejite. 
La persona que desea nna finca de campo, es lógico que la quie-
ra en pleno campo, fuera de los ruidos y molestias de la ciudad, pe-
ro con algunas de sus venteas. 
La finca "LA KSTIIELL-V posee las siguientes: 
Está situada a TREINTA MINUTOS DE LA HABANA y a tres 
cuadras del Puente que divide Marianao de La Lisa. 
distin. Rumbo eminentemente higiéni co y preferido de gentes guidas. 
Con DIEZ CENTAVOS se llega desde la Habana. 
Los tranvías de Zanja como el Ferrocarril de Habana Central, COn> 
ducen a la misma y hay dos estaciones. Además un sinnúmero j , 
Guaguas. 
Carreteras 
UNION CLUB HABANERO 
Mucho es el entusiasmo que exis-
te entre el mejor elemento baila-
dor de la Habana, por asistir a 
la magnífica fiesta bailable que la 
simpática sociedad "Unión Club Ha-
banero," está organizando y que 
ha de tener efecto en la noche del 
14 de los corrientes en los elegan-
tes y amplios salones del lindo Ho-
tel "Ritz" de Perseverancia y Nep-
tuno. 
Este baile que ha de ser el tra-
dicional Baile de las Flores, viene 
a ser la primera fiesta qufe "Unión 
Club Habanero" celebra después da 
un período de tres meses en que ha 
estado en inaltividad a cuantos ac-
mani 
magníficas. Luz eléctrica 
Agua Teléfono 
Espléndida vegetación y árboles frutales. 
Imposible pedir más, como no sean detalles para adquirir en «l] 
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CATALA 
U s t e d n o v e n d e r á ! 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
I N F O R M A N S A N T A M A R I A Y C i a . 
JUVENTUD ASTLTUANA FOMENT 
Extraordinario baile de las Flo- La hermosa velada se celebrará 
res. I hoy en los salones del "Foment 
Se celebrará en la noche de hoy, Catalá" en obsequio a ios socios y 
domingo, en los elegantes salones j sus estimados familiares ^rometien-
de Prado 125. do quedar muy lucida. 
Desde muy temprano se abrirán! La comisión organizadora con-
éstos para dar paso a una legión de, feccionó un magnífico programa, 
bellas y simpáticas damitas y al es como sigue: 
considerable número de asociados y 
simpatizadores con que cuenta la| • j—Varios números a piano por 
progresista y floreciente Juventud j ia g€fiorita Julita García. 
Asturiana. 2 .—El Cristo de Lezo Chico, se-
Será sin duda una de las fiestas fior Mendizábal. 
más lucidas de todo el año a juzgar 
por los esfuerzos que en este sen-
tido realiza la siempre activa Sec-
ción de Recreo y Adorno. 
En el intermedio del baile y co-
mo recuerdo del poético título que 
ostenta éste, se rifará entre las lin-
das jóvenes asistentes un magnífi-
co bouquet de flores. 
Todas ellas serán obsequiadas 3 





4. —Vals Anbesque 
ñorita María Naranjo. 
5. —Fuente Mágica, señorita Au-
relia Iturmendi. 
6. —Cuento Inmoral, recitado, se-
ñora Gayarrei. 
7. —Bohemo, dúo tenor y barí-
tono, señor Mendizábal y señor 
Erosqui. 
—Lakmé, Arla, señorita Evan-
R IB A 1>A VIA Y SU COMARCA 
Con gran entusiasmo y 
E l baile será de pensión 
Armando Joffre, Emperador del j gelina Gordillo. 
Fox, con su Jazz-Band reforzada. Segunda Parte: Gran hai'.e de sa-
1 se hará aplaudir delirantemente en la amenizado por el aplaudido 
tos sociales se refiere, por acuerdo i ejecuci6n de las piezas del prg- Cuarteto dirigido por el profesor 
tomado en Junta General a fin de a ¿ ' señor A Font 
que esta sociedad guardara luto e 
por motivo de la muerte del señor 
padre de nuestro amigo el señor 
Juan José du la Vega activo y en-
tusiasta Presidente social. 
Fasusto Bares, el diligente Se-
cretario nos da cuenta de las ged-
tiones que van realizando las dis-
tintas comisiones que han sido 
nombradas para la organización de 
esta grandiosa fiesta que ha de cons-
tituir un éxito más para los miem-
clón se están llevando a feliz tér-1 bros de la simpática sociedad a que 
mino, toda clase de preparativos re- ¡ nos referimos. 
lacionados con la magua mattnéea Por lo Pronto ya podemos decir 
bailable, que esta prestigiosa so- iue la orquesta encargada de los 
ciedad tiene pensado celebrar en la bailables y que es la famosa "Mé-
elegante terraza del Carmelo el día x'̂ o Blue Jazz Band", dirigida por 
10 del actual. Según informes reci-j el Sr. G. Padilla, está contraíala 
bidos de la comisión que está iu- en breve ha de empezar a contec-
tegrada por los señores Arturo | clonar el programa que más tarde 
Campos, José Canitrot, Antonio Pé- ¡ publicaremos. 
rez, Jesús Bando, es de esperar que j También los adornos, florales y 
el éxito sea de lo m¿s rotundo, por j las iluminaciones de los salones han 
cuanto estos señores han deraostra-1 sido contratadas, 
do en otras fiestas tener un verda-¡ Nada que esta fiesta sin duda, 
dero gusto para confeccionar pro-j constituirá para "Unión Club Ha-
gramas que fuero.i siempre del i bañero" y sus miembros, un rui-
agrado de todos los concurrentes, doso éxito que sumado a los mu 
M S m V m tNBüENArfriWCiRS. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D U 
ABADIN 
He aquí el programa de la gran 
matinée bailable que se celebrará 
en la Terraza d¿ " E l Carmelo" el 
día 3 de mayo d« 1925, a las dos 
pasado meridianc; 
Primera parte: Vals Madanie 
Pompadour; Danzón El Billetero; 
Fox Trot Titina; Danzón E l Mun-
do en España; paso Doble E l Due-
ño de mi Alma; Danzón Madre; 
Danzón La Virgen de Regla. 
Segunda parte: Paso Doble Hi-
jos de Abadía (dedicado al Presi-
dente); Danzón Padre Nuestro; 
Sclhottlsoh Toca, Felipe; Danzón 
Devuélveme mi caballo; Fox Trot 
¡Oh la la!; Paso Doble Juan Ma-
nuel; Danzón La Camaronera; Ex-
tra Jota Viva mi tierra! 
m - , 
B l i l O D E U 
S o n r í a s e d e l a 
e s c a s e z d e a g u a 
s i i n s t a l a e n 
s u s p r o p i e d a d e s 
Para dicha matinée ha sido con-
tratada una afamada orquestn, que 
con suma maestría ejecutará gran 
variedad de piozas bailables para 
el mayor esp^r-i'niento de 'es aso-
ciados. 
En su oportv r.jdad dar irnos a 
conocer el programa que sera de 
lo más atractivo. 





PRO M. MORALES 
Programa para ia matinée íiuc 
se celebrará el domingo 3 de ma-
yo en el Hotel Royal Palm en ho-
nor do la señorita M. Morales: 
Primera parte: Fox Trot Char-
les My Boy Danzón Padre Nues-
tro; Fox Trot Tea Fox Two; Dan-
zón, E l Rey del Són; Blues Mobilo 
¡Blue Danzón Maldita Timidez; Fox 
Trot Show Me The "Way; Extra 
Fox Titina. 
Segunda parte: Danzón E l En-
fgaño; Fox Trot Oh La La; Danzón 
¡Camaronera; Vals Dear Oíd Senth-
! Danzón Titina: Fox Trot Kisslng 
:Girls; Blues Doble T Doo Doo; Ex, 
jtra Fox Will You Rememb*r Me. 
; Orquesta del profesor Vicente 
-Lííinz, 
Esta simpática y progresiva so-
¡ ciedad que no escatima nada en 
I la celebración de las fiestas par;v 
i solaz de sus numerosos asociados, 
y que cuenta en su seno con pei-
sonas entusiastas, capaces de Ue-
! varia al más alto nivel de progrese», 
¡ ha acordado celebrar una fiesta bai-
j lable en su nuevo local 16 y Lí-
! nea, reformado al efecto que como 
i todas las fiestas que celebra esta 
• sociedad, promete ser una ds las 
i mejores y alcanzará seguramente 
I un gran éxito. E l presidente de la 
comisión de fiestas señor Félix Con-
de, que es el encargado de organi-
zaría .ayudado del señor Calleja, 
Secretario, Guerreiro y Fernández 
nos dice que hay mucho entusias-
mo entre los socios y demás per-
sonas que le gusta gozar de es'-a 
clase de fiestas, los que están de-
seosos de que llegase el día de hoy, 
tres de mayo. E l baile dará prin-
cioio a las S n.m-
GüSTOf 
i 
P R I M E R P R E M I O 
Ea ti Cmxnrw *DEU* 191} M Fomento del TraUJa Ntcloeil *i Btmkrm. 
Kltrt ti <tat i cralqakr thur» ees u ihimi MttStlnat* B* SILENCIOSA Vn «ifto pm4« n*n«i»rl». U ÍOMBA *fRAT* •• infaptntMt en la riit demtale* 7 e» «I ai«l«r radnar d* kt 
Airkutture.jr 4t la taimtii» 
P R A T 
G A R C I A 8 m 
S E N C I L L E Z , E C O N O M I A , 
R E N D I M I E N T O , S E R V I C I O , 
Y S O B R E T O D O A G U A 
P o r e s o 
t o d o e l m u n d o s e b a ñ a c o n 
B o m b a P R A T 
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PAGINA V E I N T I C I N C O 
F a l l e c i ó ayer . . . 
(Viene de la primera página) 
mando en la jurisdicción de Hol-
guín hasta el mes de octuure del 
mismo año 1)5, en que fuó ñama-
do por el general Antonio Maceo, 
incorporándose a las fuerza de és-
te en "Mala Noche." predio de Ma-
gín Valdés, que era el preiectJ del 
lugar .. 
Maceo, que tenía en gran esti-
conocia su 
R E I N A E X P E C T A C I O N E N 
F R A N C I A E N V I S P E R A S 
D E L A S E L E C C I O N E S 
S O L E M N E v e l a d a E N E L e n L O S S A L O N E S D E L C E N T R O G A L L E G O 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E N E 2 D E M A Y O 
macion a 
Espérase que de un momento 
a otro presente la renuncia el 
gobernador del banco francés 
S E T R I B U T O A N O C H E U N H O M E N A J E 
A L D O C T O R F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
I N T E N S A C A M P A Ñ A E N 
A L E M A N I A C O N T R A E 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
La gloriosa jornada española 
Luyo ayer en la casa de los Con el filo de la media noche ha "de Ciencias; el doctor J . M, 
castellanos grata celebración! ^ 
Miró, porque 
valor e inteligencia, lo nombró je-1 ^ ^ J 4 ^ ^ elecciones ^unicipa-! Los castellanos, los nobles cora-i conjCurrido> al que sirvió de marco; r : ™ " ; 
fe de tostado Mayor, cargo en cu | lea que se celebrarán mañana entines que se confunden en el calor , adecuado la suntuosidad y ampll- én direc- banquete; 
PARIS, mayó 2. (Associated; 
-Las m
Mar-fla fama del "Palacio de Cristal," 
Aba-1 que lo tuvo a su cargo, 
al ilustre hombre de llí; doctor R. Oliveros, en repre- Llegada la hora de los brindis, 
I ciencia doctor Francisco María sentación del director del DIARIO hicieron uso de la palabra el doc-
|Fernández, acto tan brillante como ¡ DE LA MARIxA doctor José I.;tor Varona Suárez, como Presí{1en-
te de la Comisión Organizadora del 
. banquete; el doctor Gómez Parat-
despertarán /mayor de la ternilla, que es calor de a tud del salón del Cel,tro Ga-• ^ " d ^ ^ ^ ^ S ^ Í 0 ^ ^ ^ 1 cha. en representación del Club 
Por rpafria. y la Patria, toda la Patria ileg0i convertido en uu inmenso co- ¿io G Mora doctor oteTo Tama- ^^-^sitario de Cuba; el doctor 
la es para los honrados cstellanos el medor el banquete celebrado V c , - Carlos Piñeiro, por el Círculo Mé-
el Centro :en h0nOT del queri.dísimo galenn ^rector de El Sol señor dico de Cuba. (el doctor EliriqUe 
Motivo determinante de este aga-; . . J ^ 2 0 . ,CiaJetl . el ^^ector port0) con afectu0Ba espontaneidad 
«««Hííln v Í i'dpmPr.tP Pn ^ « orientacionee oo- „ " - - ^ -"-I0' al ^ Por centenares concu- ^ ^ a ^ 0 - seuor uesiaeno . e- a nombre d3 los decanos de la me-
libró el S 1 ^ 0 5 " ^ orante h ^ ! ^ to^Iv a al^rupo Morad?' se a^chc' UIia ! rrieron amigos, compañeros y sim-jreira; el director de " E l Triun- dicina cubana( consagró un cálido 
muerte de éste pasó a úñente, na ; nucas, lavorece iou>dyid ai 6iuyu vez máŝ  y confUndieron sus Cora 1 
liando a su paso por la provincia 
desempeho empezó a planear la; tQda Franck 
Von Hindenburg se halla en 
la necesidad de hacer frente 
a esta delicada situación 
fnvasión de las provincias Wíddénr j que 
tales, manteniéndose en él. sin cau- ( eSperarse que demuestren . si 
sar baja un solo día, hasta que ca- ¡ 0pinión popular del país, que des- Hogar de las Castillas 
vó el Titán en Cacahual. Tomó , de laa elecciones legislativas de ; Castellan0_ j0 que corona y flamea 
Sparte activa en cuantos encuentros i mayo de 1924 ha cambiado gran- tod prestigios con el Pendón | sa;olua ua^LeDi0^1" îiua1 
• la demente en sus orientacionee po- Morad0) se reuniei.on an0cbe) una | SrX' a \ q " f ^ r ^ ^ 
de Camagüey, en la fmca Méxi-
co " u su esposa y a su hija Reme-
dios, que se habían ido a los cam-
pos de la revolución. 
Como guerrero, fué valiente y 
sereno en grado extraordinario. 
No temió nunca a las balas, que, 
aunque temerariamente las busca-
ba, sienipxe respetaron su cuerpo, 
l'n compañero nuestro de Reüav-
Vicente 
dP las estrell ) simpat za con ' ^ ' — : * — ~ r ' ~ i patizadores del doctor Panchito í ô." señor Modesto Morales Díaz; r cjer.do al doctor 
e^ment^ ¿ i S conserv^ores. l u ^ ^ S á T ^ T ^ ^ T V ^ ^ Feraández, fué la compla-: el doctor Alfredo Domínguez lloi4Feraánde2, ..padre 
cencía sentida por nuestras clases dán. 
Juan Santos 
espiritual y ¡ 
mentor" del doctor Panchito María 
vé-Briand-Caillaux, cuya 
ción ministerial ha eido 
más moderada que la de aquél, es 
Sábese que el descontento cau- ATavn fp0y,a gloriosa evocación sa-
sado por la administración del de- del día en que sobre losiSociales todas' ^ especialmente por. A la izquierda del doctor Fran-; Fernández, por cuyos éxitos bnn-
rrocado Gobierno de Hérriot es muy escombros la muerte ^vantó e! 
grande; pero el Gablnete d^an¿: heroico pueblo español el altar de 
mucho Su Independencia; la Patria liber-
ta. Todo aquello cuyo recuerdo es 
probable que obtenga un reseñan-: caricia ^1 corazón en los nombres 
t* triunfo, cualquiera que sea er ^mortales de Daoiz y de Velarde 
resultado de las elecciones, pues- 7 del cubano Acosta, que con ellos 
to que se halla en un justo medio i Peleó y con ellos cayo gloriosamen-
izquierdas y las dere-j te. Día que rememoraba el Cen-
tro Castellano para conmemorar la 
/ ! fecha, también gloriosa de su fuu-
5NTO A dación; o lo que es lo mismo el 
ción, el comandante José 
Alonso, cuenta que al ser él herido | entre ~las 
en momentos en que entregaba a: cbaS 
Maceo su sombrero lleno de cápsu-j 
las, Miró le dijo al inmortal lugar-: ESPERASE DE- UN MOMEX 
teniente: ";Vaya una suerte la de OTRO LA DIMISIOX DEL ¡GO-1 nacer del solar y hogar castellano 
este muchacho! Sale con un bala-
zo aristocrático; y yo. en cambio, 
parece que voy a tener la fatalidad 
de salir de la campaña sin un ras-
guño." Y, en efecto, así resultó. 
Como dejamos consignado, no cau-
só baja en filas un instante, ni por 
enfermedad, a pesar 
habituado a la vida de campo, ni 
de ser hombre de cuerpo recio. 
Miró soportó con placer toda la 
campaña por amor a la causa re-
volucionaria y porque. Innegable-
mente, había nacido para el com-
bate. Forjado para la lucha, la 
guerra era su elemento. No medía 
el peligro ni se rendía al cansan-
cló. Sostenido por sus nervios de 
acero, estaba constantemente en 
acción, negándose todo descanso 
que no fuera indispensable. En los 
campamentos, en las marchas, en 
la preparación do las batallas, y 
no digamos eñ los fuegos, cuénta-
se que se Je veía moverse sin aso-
mo de fatiga, ansioso de prestar 
mayores servicios a la causa que 
había abrazado, a la patria que ro-
mánticamente adoptó y en la que 
quiso morir. Ningún libertador ob-
tuvo con mejores títulos que esto 
español, el derecho a la ciudada-
"nfa; porque si muchos 
BERNADOR DEL BANCO DE 
FRANCIA 
PARIS, mayo 2. (Associated 
Prsss) .—Personas bien informa-
das aseguran que se está esperan-
do de un momento a otro la di-
en tierras hidalgas de Cuba. 
LA VELADA 
Comenzó a las nueve de la no-
che. En los salones rutilaba todo 
el oro de las grandes solemnidades. 
todos sus prestigios "'̂ "lo'fô  misión de M. Robineau, goberua de no estar ™^ * Banco de Francia^ Dícese: Desplegaba 
aue este cargo, una vez -vacante, ^ históricQS los Estandartes de las 
será- cubierto por M. Marcel der Provincias Castollanas, prendidas 
Annsy, exprefecto del Departamen- i P0r el augusto Pendón Morado. 
to del Sena, embajador en el Ja-1 Una muy numerosa y distinguida 
pón e íntimo amigo del Ministro j conourrencia de socios invadía to 
de Hacienda, M, Caillaux, 
Preparando e l . . 
(Viene de la primera página) 
la Empresa Alhambra, Ramón Gar 
cía Osuna, Sr. José Fernández de 
El Ariete, Sr. Angel Menchaca, Fe-
rretería S;r. Pedro Rosclló, Tea-
tro Verdun; Sr. José Méndez, pe-
letería La Habanera; Dr. Gaspar 
Agrámente. 
Tesorero: Sr." Manuel Sánchez, 
Gerente de El Diorama; "Vices, Sr. 
Agustín López, Dr. Manuel de la 
Fuente. , 
Secretario de Actas: Sr. Antonio 
hicieron^ Comollas, de La New York; Vice, 
tanto como él por la independencia, 
ninguno pudo correr más riesgos 
ni servir con más entusiasmo y 
lealtad a Cuba. 
Los gacrificlos de Miró no cesa-
ron con la guerra. Hecha la paz, 
y durante la primera intervención 
norteamericana, en la época en 
que ejercía el mando supremo el 
general Wood, fué deportado a Is-
la de Pinos, por la publicación de 
un famoso artíeulo que tituló "El 
sueño de una virgen." Diez meses 
duró el destierro, del cual le sacó 
el generalísimo Máximo Gómez. Y 
no fué ésta la última desazón que 
al ilustre desaparecido le produjo 
su pluma brillante: Dejándose 
arrastrar p.ar sus ímpetus, no pu-
do, o no quiso, dominar su pala-
bra hablada o escrita; y fuerza es 
decir que a veces pecó de apasio-
nado y hafeta de injusto, en sus jui-
cios. Eso le captó antipatías cir-
cunstanciales, y le impidió llegar a 
níás altas posiciones en la vida pú-
bíica. 
' Incuestionablemente, hay, que 
catalogar a Miró entre los más 
briosos y también mejores perio-
distas que han florecido en Cuba. 
Sin contar la ob̂ a que dejó perdi-
da en las hojas que dirigió, o en 
de su ingenio y, al mismo tiempo, 
aquéllas de que fué redactor o co-
!a;borador quedan, como muestra 
dé su idiosincrasia, la novela "Sal-
vaJor Roca," el drama "El Pacífi-
co" y, especialmente, sus "Cróni-
cas de la Guerra." Estas, narra-
ciones de un testigo, pudieran til-
darse de apasionadas; pero hay 
que reconocer que están magistral-
mente escritas. Bastan^,realmente, 
para consagrar su nombre y tener-
lo por digno de figurar junto al 
de los más preclaros estilistas que 
Sr. Ballí, Efectos Eléctricos. 
Secretario de Correspondencia: 
Sr. Federico Téllcz, Quiropcdista 
Vice, Sr. José García, Recreo de 
Alhambra; Contador, Sr. José Ba-
lino, Flor del Yauco; Vice: Sr. Jo-
sé Vázquez, E l Yaucó y Sr. E . Pé-
llez, Sastrería. 
talmente los citados salones. 
La presidía, el Presidente de) 
Centro, señor Manuel Rabanal, ro-
deado del expresidente, señor Al-
varez Valcárcel; don Nicolás Meri-
no; del Tesorero, don Felipe Gallo; 
del Secretario, señor Luciano La-
rrañaga; el Presidente de la Sec-
ción de Proipaganda, señor Angel 
M. Romillo; el Presidente de Re-
creo y Adorno, don Eduardo García; 
y todos los vocales de la Junta 
Directiva. 
Abierta la velada, se desempeña-
ron los números que figuraban ou 
la primera parte de la velada, la 
sinfonía y la preciosa comedía en 
dóc actos, titulada "Lo que no mue-
re", y el juguete cómico en un acto 
y en prosa, titulado, Después del 
Baile, obras que fueron admirable-
mente hechas y que la distinguida 
concurrencia aplaudió con entusias-
mo. 
Después pronunció un elocuente 
discurso el doctor Lucilo de la Pe-
ña, hablando de Castilla, de su his-
toria, del Centro tCastellano, de la 
jornada heroica del 2 de mayo, de Vocales: Sres. Abelardo Vázquez 
de Cuberos, de la Caribbean Film ¡ la Patria libertada y aplaudió a los 
Co, Francisco Menohaca. Ferrete-I castellanos que tanto se enaltecían 
ría; Alberto Jorge, Hot?l Cunsu-
hido 10; José López, Manuel Pé-
rez, Bodega; Dr. Uriarte, Farma-
cia; Dr. Masés Valera, Dentista; 
Dr. Agustín Alvarez, Farmacia; 
Dr. Masvidal; Dr. Mariano Valera; 
Odilio Téllez; Dr. Francisco Bui-
gap"; Constantino" Corílna?," La" Fáñ 
chita; Andrés Barreiro, teatro Im-
perio; Faustino Vigil; Enrique Val 
dés. Banco Prestatario; Sr. Sanz. 
Sr. Fábregas; Agustín Fajardo, 
Barbería; Juan Arencibia, E l Gua 
jiro José Lambert; Dr. Luisi P. 
Quesada; Enrique Salce, La Ideal; 
José Siburl; Emilio Latamendi; 
Adolfo Fernández;, Manuel Estévez 
El Modelo; José García. 
Se acordó además nombrar una 
Comisión de propaganda y otra 
Comisión de Presupuestos las que 
darán cuenta de su actuación en 
la próxima junta que se celebrará 
el día 4 del corriente. 
VIEJA GUARDIA MIGUELISTA 
DEL BARRIO1 DE SANTA TE-
REiSA 
De acuerdo con el sentir del 
pueblo en general y muy especial-
mente de los liberales del Barrio, 
nos es grato citar a todos los afi-
liados, a esta entidad política y 
a los elementos que constituyen el 
Comité, para el recibimiento que 
hemos tenido. Si los años y ios i habremos de dispensar a nuestro 
desengaños no le hicieron decaer, 
cabe; esperar "algo igual, ya que no 
superior, en el primer tomo de la 
"Historia de la República," que 
mantuvo inédito, posiblemente por 
las crudezas que contiene. 
Jefe y amigo el General Gerardo 
Machado, Presidente electo dé la 
República, que retorna de los Es-
tados UnMos. el Junes 4, a las tres 
de la tarde. 
Lugar de reunión, nuestro ba-
E l general Miró estuvo hecho I luarte Curazao entre Picota y Luz. 
cargo de los Archivos del Ejército 
Libertador hasta que cayó para no 
levantarse ya más. Recientemente, 
y con motivo de su enfermedad, 
se le otorgó, por medio de una 
ley, ..un donativo de diez mil pesos 
para que pudiera atender sus ne-
cesidades; pero las fué cubriendo 
con su sueldo, y de la suma indi- PROYECTO DE ILUMINACION Y 
cada sólo han gastado los familia-'AI>ORNO DE TjAS CALLKS DE 
A los vecinos de la calle Egido, 
rogamos engalanen las fachadas 
de sus casas. 
Alberto Cofflgny Órtiz, Eladio Ló-
pez. Presidentes; Domingo Val-
dés, Secretario; José Sánchez 
ViUalba, Delegado. 
una pequeña cantidad ahora 
Para las flores que perfuman el 
ataúd en que yace el cuerpo ina-
nimado del ilustre patricio 
pierde la República. 
Descanso en paz ese cuerpo, que 
fué recio cemo un roble de las 
que 
SAN RAFAEL Y G ALIAN O 
Nuevamente nos es grato hacer-
nos eco del entusiasmo con que los 
comerciantes de las calles de Galia-
no y de San. Rafael se disponen a 
duminar y engalanar estas dos 
montañas catalanas; y quiera Dios I'ran(ies arterias de la ciudad con 
acoger con misericordia el alma!ni0tivo de las P-'ó^lmas fiestas del 
20 de mayo. Ayer celebró una nue-
va junta la Comisión de Ornamen-
tación y Presupuesto en El En-
canto, ocupando la mesa los seño-
res Bernardo Solís, Presidente del 
Comité Ejecutivo de los comercian 
tes de las e^prosadas ca !e-". Lau-
reano López, gerente do la joyería 
La Esmerald;i. tesorero, y Manuel 
A. Ramos, gerente de La Casa 
Grande, secretario. 
Asistieron los vocales señores 
Benigno Dcsa. de la peletería La 
Moda; Ramón Magriñat, del jar-
dín de bu nombre; Ricardo Velo-
so, de la librería Cervantes; Cé-
sar Rodríguez, José Fernández Ro-
Iriguez y Mr. Irving N. Donnin. 
le E l Encanto, Secundino Baños 
Villamil de la Sucursal dt Galia-
que lo alentaba, y dar resignación 
a los hijos del finado. Xo fuimos 
amigos de Miró, ni él lo fué nues-
tro: Empero, ante la majestad de 
la muerte nos inclinamos reveren-
tes. ' y con nobleza, olvidando lo 
que pudiera servirnos de ingrato 
recuerdo, reverenciamos sus vir-
tudes y deploramos su eterno ale-
jamiento. Sinceramente nos aso-
ciamos al duelo de la familia, que 
es duelo nacioíial. 
LA GRAVEDAD DEL 
DOCTOR TCLDRA 
QUIVIVAN. mayo 2.—DIARIO. 
Habana.—En estos momentos reco 
rven las calles de esta localidad 
más de dos mil personas en ?c-
lemne rogativa para pedir al Al-
tísimo un átomo de mejoría al doc ';0_del J^00 áAe} ? ^ í ^ 0 ' . 7 G.ui 
tor Federico Toldrá. causando prt» 
fundo dolor entre los habitantes da 
etta villa su gravedad, que desde 
hace, días viene pade-iiendo. E l 
doctor Toldrá, su bondosidad y 
hondo» conocimientos en la pro 
lermo Salas, de la casa de efec 
>s de Música de Manuel y Guiller 
o Salas. 
Después del estudio final quedó 
definitivamente aprobado Un ..bello 
r;>royec;to de iluminación y adorno 
celebrando fiestas de tanta impor-
tancia y trascendencia.. Fué muy 
aplaudido. 
En la segunda parte también 
fueron del encanto de la concurren-
cía los números siguientes: 
Acto de Variedades. 
(Diálogo) La Discfpula y el 
Maestro, por la Péüte Poupé y el 
pirmer actor cómico, señor Ramí-
rez. 
Fado Apache (Couplet) por la 
Petite. Poupé. 
La Familia Complicada (apro-
pósito) por el señor Ramírez. 
Madre... (tango) cantado por 
la Petite Poupé. 
Sección do la presidencia en el banquete-homenaje al doctor Francisco María Fernández, a quien acompañan los 
doctores Varona Suárez, Bodrigfuez Iiendián, Carrerá, Verdeja (5.) y el Gobernador de la Habana, Sr. A. Ruüz. 
la médica, que él prestigia, al co-] cisco María Fernández se halla-ídó); el doctor Angel Aballí. por 
nocerse la alta distinción que IsIban, el senador por la Habana!la Sociedad de Estudios Clínicos de 
confirió recientemente el Gobierno i doctor Manuel Varona Suárez; eljla Hsbana; y el doctor Santiago 
de la República de Francia, nom- doctor Evelio Rodríguez Lendián;! Verdeja, en nombre de la clase mé-
^rándolo Caballero de la Legión! el señor secretario de Obras Públi-1 dica cubana. Todos los oradores 
tributaron sinceros elogios a la pro 
teica y triunfal actuación del home-
najeado, poniéndose de relieve en 
sus discursos los excepcionales mé-
ritos y raras aptitudes de organi-
Eil Descubrimiento de Américt : cional, doctor 
•̂ cr Cristóbal OUILON, por su crea-
dor, señor Ramírez. 
Cara Sucia (Couplei.) por la Pe-
tite Poupé. 
Canción Cubana, por el eminente 
Mariano Meléndez. 
Baile Español, por la simpática 
pareja VHa-Martínez, creadores dé 
este precioso baile. 
Criolla, por el tenor Mariano Me-
léndez. 
Tango Valentino, por la pareja 
Vila-Martínez. 
Jota Aragonesa, por el señor 
Meléndez. 
Baile apache (especialidad) de la 
grandiosa pareja Vila-Martínez. 
Y cerró de manera brillante la 
solemne velada, la señorita Merce-
de Honor. ¡cas, doctor Manuel Carrerá; el doc-
La premios | ad con que redacta tor Santiago Verdeja; el goberna-
mos esta inf . *-lación nos veda in- jdor de esta provincia, señor Anto-
clulr en ella la lista de comensa Inio Ruiz; el secretario de la So-
les, cuya cifra excedió de quinien j ciedad de Estudios Clínicos, doc> 
tos, instalados en seis mesas do-i tor Félix Hurtado; el señor minia- zador del doctor Francisco María 
bles, que ocupaban dos magnas ga-' tro del Brasil; el director general5 Fernández, prototipo de dirigente 
lerías del salón de acto_s, radiante de Sanidad, doctor José A. López vencedor y propulsor infatigable 
• deslumbrador, entre los que, del Valle; el doctor J . López Silvo'| del "mejoramiento colectivo en pro 
ciertamente, se veían nutridas re-;ro; el hijo del agasajado—símbolo ! de sus hermanos de profesión; to-
presentaciones de todas; las clases ¡de simpatía y juventud— Frank'dos, coñ frecuencia, eran interrum-
sociales, testimoniando así la ge-; Fernández Espinosa; el doctor Er-1 pidos por los clamorosos aplausos 
neral simpatía y múltiples afectos J nesto Aragón; el doctor Filiberto' con que el numeroso auditorio sub-
que ha sabido granjearse «ntrelRivero y los doctores Gómez Pa-írayaba los encomios al festejado, 
nosotros el ilustre agasajado. | ratcha, Junco, Fernández del Jun- Para corresponder a tan expresi-
Parca idea es la de dicha cifra, c0'. Torralbas, García Domínguez,: vos testimonios de admiración, re-
Sl no se hubiese visto avalorada Iraizoz, Espino, Hartman y capí- conocimiento y simpatía, hizo—al 
por la distinción y realzada por ,lán de Policía señor Carlos García' final—uso de la palabra el doctor 
la significación de muchos de los Sierra • i Francisco María Fernández, que, 
priclpales elementos .concurrentes.; En mesa próxima figuraba la Di- i con sentidos acentos de gratitud. 
Tal se percibe con saber que en i rectlva' en pleno, del Club Univer-1 expresó a todos la estimación con 
la mesa presidencial tomaron siíario ^ Círculo» Médico de Cuba. | que acogía el tributo de afectos 
asiento, a la derecha del festeja-; I"6 Presido e/ doctor Francisco Ma-, allí exteriorizados, declinando, con 
do, el señor secretario de la Le-^ría Fernández-, con general bene- 'su habitual modestia—la que ador-
gación de Francia, en representa- Piácito. na a todo constructor movido por 
cien del señor ministro de su i Amenizaron el acto las bandas Ila idealidad y el altruismo—los 
país; el señor secretario de Sani-i Municipal, de la Marina de Guerra, | francos encomios con que se 16 ha-
dad y Beneficencia, doctor Enri-ldel Estado Mayor del Ejército, y |bía colmado. 
que Porto; señor José M. , Espi-; una soberbia orquesta criolla, que | La nota más sugestiva y cálida 
nosa; doctor Carlos Piñeiro; el: rivalizaron brillantemente en la in-! de este brillante homenaje fué el 
señor rector de la Universidad Na- terpretación de escogidas seleccio- do.ifile de los concurrentes, salu-
Por CARL D. GROAT 
(Corresponsal de la Vniíed Press) 
BERLIN, mayo 2. (Por nuestro 
hilo directo) .—Se ha iniciado en 
toda Alemania una terrible revo-
lución política con la tendencia 
exclusiva de obligar a renunciar 
al Secretario de Estado. Herr 
Mcasner. 
El mariscal de campo von H n-
denburg. obligado a abandonar 'a 
tranquilidad de su casa de Háu-
nover para ocupar la Presidencia 
de la Repúb'.ica, se encuentra en 
el vórtice de esta tempestad, diez 
días antes de su inauguración ofi-
cial como Presidente de la Repú-
blica alemana. 
El Secretario de Estado en Ale-
mania no es un cargo análogo al 
que ocupan con el mismo nombre 
los estadistas de América, viene a 
ssr una especie de secretario espe-
cial del Presidente, pero con par-
ticular importancia, por ser "el 
que maneja el Gobierno'. 
Detrás de esta campaña para 
arrojar da bu puesto a Messner, 
están Adolfo Hitler y sua fascis-
tas, que han iniciado el ataque 
contra Hindenburg, suponiéndolo 
resuelto a mantener en su cargo a 
Messner. 
Los fascistas llevan como candi-
dato para ese puesto al barón von 
Gayyone, uno de los más valientes 
lugartenientes de Hindenburg. 
El doctor Stressemann, por otro 
lado, defiende la postulación para 
dicho cargo del doctor Karl Ja-
rres, excandidato a la Presidencia. 
Hasta ahora von Hindenburg se 
ha decidido a mantener a Messner 
en su puesto, ya que es amigo del 
canciller Von Luther. El viejo 
Mariscal sabe demasiado que se-
ría exponer su posición en el ex-
tranjero él, realizando camoios 
rápidos y extemporáneos en la con-
figuración del Gobierno. 
Entre tanto los centralistas en 
el Reichstag han preGentado una 
interpelación al nuevo Gcbierno 
respecto a las Intenciones que man-
tiene en la política exterior de Ale-
manía, especialmente en lo que se 
rfiere a las cuestions de Cologne 
y el Ruhr. 
A b d - E l - K r i m . . . 
(Viene de la primera página) 
La situación en el frente del 
Norte no ha variado, y las fuerzas 
francesas han adoptado medidas 
para impedir el avance de las tri-
bus. 
LOS FRANCESES, ANTNCTAN 
QUE HAN RECHAZADO LOS 
ATAQUES RIFENOS 
PARIS, mayo 2.— (Por United 
Press.)— El mariscal Lyatvey, 
jefe de las tropas francesas en Ma-
! rruecos. ha enviado un despacho 
al Ministerio de la Guerra, dicien-
Ido que el ataque de los rifeños pro-
icedentes de la zona española, fué 
1 rechazado rápidamente, y que sa 
! ha recobrado, de una manera efec-
: tiva, el dominio de la situación en 
las márgenes del Muluya. 
El ataque de los moros contra 
^os franceses es consecuencia lógl-
jca de los éxitos obtenidos última-
• mente por los secuaces de Abd-el-
Krim sobre las tropas españolas, a 
'as que han obligado a buscar re-
fugio en la costa. 
Habiendo logrado mantener una 
posición ventajosa frente a las trp-
ipas españolas, Abd-el-Krim ha em-
| pezado a hostilizar a los fran.ee-
¡ses como único modo de consoll-
j dar la República del Riff por él 
establecida, 
E l mariscal Llatvey cuenta con 
imás de doce mil hombres en ac-
¡ tivo servicio en la zona francesa; 
!y no cree que las actividades' de 
los rebeldes riffeños en las orillas 
del río Ouergha tengan consecuen-
cias . 
E l R e y vis i ta 
Un libro indispensable p a r a 
Jueces y Abogados 
PROCEDIMIENTO CSrVH, 
PRACTICO EN LOS JUZ-
GADOS MUNICIPALES por 
el doctor Juan Miranda y 
Urquiza. Esta obra es útilí-
sima por las materias qu« 
contiene ĉomo sigue: Coplas 
de disposiciones legales con 
explicaciones prácticas. No-
tas, observaciones y formu-
larios de asunto» de la com-
petencia aétual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones legales 
para el nombramiento d¿ Se-
cretarios Judiciales, Oficiales 
y Escribientes. Tiene asimis-
rao programas para el ejerci-
cio de oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Jueces Mu*, 
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 páginas magnífica-
mente impreso y a la rús-
tica. . . '•' . 
Juan M. Dihigo; nes musicales, muchas tan aplau-
doctor Matías Duque; señor To-! didas que hubieron dé ser bisadas, 
más G. Coya; doctor José A. ' Con un ejemplar esmero fué ser-
Presno, presidente de la Academia i vido el colosal banquete, digno de 
dando y felicitando al distinguido 
creador de la Asociación Médica 
Nacional, su más preciado timbre 
de honor. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Y i la señora Caridad Guerrero de Gar-• te del Ejército Nacional, Morales 
¡cía; Julia García Guerrero viuda Brodermann, y sus hijas Anitica 
y Alicia. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
do Blanco; seilorita Nenita Blanco 
E l señor Galdós García. 
A Jovellanos: el doctor José D. 
A Camagüey fué anoche, eñ el ¡ Péñate, juez municipal de Casa 
coche-salón "Yarigua," agregado Blanca; doctor J . Pons Naranjo; 
des ¡Sola, cantando graciosos cou-jal tren Central Expreso Limitado,!coronel del Ejército Libertador J. 
plets, jel se.'TT?"Domingo A. Galdós, vice-;M. Valle; José Candelario Pons y 
Así celebraron anoche la fecha | presidente del Ferrocarril de Cuba. Naranjo, acompañado da su seño-
del 2 de mayo, los castellanos del 
Hogar de las Castillas, donde fla-
mean las sedas augustas del Pen-
dón Morado. 
PROFUGO DETENIDO 
Le acompañaba su secretario el ra "Cuca" Betancourt. 
señor Luis E , Rivas. A Santa Clara: Joaquín Alba-
rrán; la señora Llera viuda de Ar-
E l tren de Cuba 
de dos horas y treinta minutos de 
retraso. JARUCO, mayo 2.—DIARIO. Habana.— Hoy ha sido detenido 
en esta ciudad por el sargento de 
la guardia rural Manuel Pereira, 
el circulado Máximo López Sana-
bria, de 25 años, que hace seis 
meses cometió un hurto importan-
te en Guanabacoa. En aquella fe-
rha fué nerseg'uido activamente 
por la polfcía de la Habana y Gua ?erintendentc del Express Pan 
nabacoa burlando ia persecución ^m^can, en la División Cuban 
por haberse trasladado a Cama 
Tren de Guane 
Por este tren llegaron: 
De Los Palacios: Adrián Trom 
jcoso. 
De Artemisa: Osvaldo Sierra, su-
Tren a Jagüey Grande 
Poi este tren fueron: 
A Unión: Amado Pérez; la seño-
rita María Antonia Tovar; la se-
ñora viuda de Ruedas. 
A Guara: Manuel Bárcena; J . 
M. Pendás. 
A San Nicolás: Saturnino Soma-
rrlva, oficial del Ejército Nacional. 
A Melena del Sur: Horacio Mab-
¡ só. 
A Cárdenas: por Navajas: 
señoritas Dulce María Me.sa y 
'Francisco García Amador. rlta I^lesia-
A l T", J ^ Iren » OolÓn 
A Barreto: Berardo Martínez. Fueron-
A Limones: el ingeniero L . Bre-
tón. 
time y su hija Carmelina Artime. 
A Cárdenas: Luis Ablanedo; B. 
Este tren llegó anoche con más González. 
A . Sagua la Grande: el doctor 
ms 
Sa-
María Teresa Tellechea. 
A Matanzas: Justo Mureda; s;»-A Aguada de Pasajeros: Gonzalo :ñora muán e hij¿. Angel Gonzá_ 




Será trasladado a Guanabacoa 
a disposición de aquel juzgado. 
CAMPA 
Central. 
De La Salud: Juan Arnau. 
Pita. 
A Santiago ae Cuba: el 
Luis Fernandez Marcané y 
ñora. 
A Campo Florido: la señora Pi-
lar Rogi de Menéndez y la soño-
gador de los Ferrocarriles Unidos; 
se- A. C. Almelda. 
feslfin. supo captarse la simpatía del cual hemos de publicar un 
y la admiración de todos los quivi- ;xtracto para conocimiento ,de núes 
cañeros. tros lectores. 
Como ya hemos dicho.: la parte 
que será engalanada es la siguien-
V tctorlano V azquez, 
Corresponsal. 
te: Galiario desde ^ePtuno a Bar-
celona, y San Rafael desde Galia-
no a Prado. Los arcos triunfales 
son de una magnífiea belleza ar-
quitectónica, y la estructura gene-
ral de la ornamentación os de gran 
lucimiento. 
Los señores Bernardo Solís y 
Laureano I^jpeg han visitado en 
la mañana de aiyer a Mr. Steinhart 
para tratar lo relativo a la luz. E l 
caoalleroso Presidente de la Ha-
vana Electric los ha recibido con | 
su amabilidad característica, y les 
felicitó, rogándoles que hicieran 
extensiva su cordial felicitación a 
todos los comrec^antes. por la her-
mosa iniciativa de sumarse de tan 
espléndido modo a las grandes fies 
tas con que celebrará la República 
el cambio de poderes dd Estado. 
En el proyecto aprobado el do-
mingo ya se está trabajando desde 
ayer, y entre todos los comercian-
tes de Galiano y de San Rafael 
reina un noble espíritu de compa-
ñerismo y de unánime adhesión. 
Nuestros corresponsales del in-
terior nos ccmunic:.n que vendrán 
a la Habana millares de excursio-
nistas para asistir sí los festejos 
de los días 20. 21 y 22, -que al-
canzarán un esplendor máximo. 
Tren a Guane 
A Colón: Carlos Ayala Jr. 
A Perico: Gustavo de la Torre 
Massot. 
Salomón Obregón; Carlos Sán-
chez Beatu; Juan González; Alfre-
do Ruiz. 
De La Francia: M. J . Puente. |r ta María Suárez. ^ Aguacate: María Josefa Pena 
De Güira de Melena: Diego Gon-j Matanzas: Pompilio Tori'es; An-i viuda de Rej-es y su hija Luisa; 
zález; las señoritas Eufemia Fer- jselmo Urresti y familiares; doctor i Rafael Rodriguez; Abelarij Jo'rge 
nández; Aquilina y Estela Castro. ! Domingo Tamargo y su hijo Alber-: 
De San Juan y Martínez: José to. 
Santamarina. I A Colón: ei teniente del Ejérci-
De Pinar del Río: Luis Alberto: to Nacional: Marcelino Martínez, y 
Rubio, (doctor) y sus familiares. i Pardo López. 
A Caíbarién: Teodoro González. 
A Ciego de Avila: César Casta-
ñeda e hijo. 
Por este tren fueron: Manzanillo: señora Julia Rlve-
A San Juan y Martínez: Jacinto ra. 
Argudín y su nieta Emelina; L u ^ A Bainoa: el cosechero de piñas 
Guerra; Luis María Pérez. Enrique Díaz. 
U n gran incendio . . . 
(Viene de la primera página) 
A Los Palacios: A. Calderín. 
A La Francia: Felipe Lynch. 
A Taco Taco: Francisco Suárez. 
A San Diego de los Baños: las 
señoritas Geórgina O'Farriil e Isa-
bel Chappoten. 
Al Central San Cristóbal: Pedro 
Carbonell. 
A Consolación del Sur: la seño-
ra Díaz de Leal y sus familiares. 
A Pinar del Río: José María 
Vázquez Herrera y Hernández Ba-
rrera; Francisco Suárez y señora. 
A. Güira de Melena: Raúl Mar-
tínez Llano. 
A San Miguel de los Baños 
Fueron h aquel delicioso lugar, 
de temporada, el doctor Ramiro 
Guerra y el joven José López To-
ca . 
Ti cu de Colón 
Como consecuencia de este tiro-
teo resultó muerto uno de los ban-
didos y otro herido de gravedad. 
El cabo Zarzabal, ei soldado Carrí 
lio y un paisano que los acompa-
ñaba, también recibieron heridas 
de gravedad. 
Han salido fuerzas en persecu-
ción del bandolero que logró fu-
garse. Low citados guardadores 
del orden son dignos de alguna re-
compensa por su proceder en este 
caso .• 
—Hoy tuvo lugar en esta ciu-
dad una tremenda tragedia, en la 
que perdieron la vida 'los vecinos 
Germán Maynon y Herculano Ve-
Por este tren llegaron: 
De Campo Florido: el doctor 
iM. Rabassa. 
De Matanzas: el doctor Enrique ga. 
|Julio Guiral; Valeriano García. —Se encuentra en Manzanillo el 
De Cárdenas: la señorita Gui-, prestigioso leader liberal coman-
llermina Soberón. ' dante Carlos Bertot, futuro jefe 
| De San José de los Ramos: el de Presidio. Los amigos del dls-
Por este tren fueron: | doctor Silvio Núfiez. tinguido visitante le preparan un 
A Camagüey: José Alvarez Vt- De Aguacate: el doctor Raúl An-Asentido homenaje de simpatía 
llaverde | señora; Felipe García|tón y su señora. - ESTRADA 
Serrano; Felipe García Guerrero;! De Perico: la señora del tenlen-l Corresponsal' 
Tren a Santiago de Otaba 
(Viene de la primera página) 
Bonilla ¡Sanmartín, asistieron el Al-
mirante Miagaz. el señor Espinosa 
de los Monteros, el Marqués de To-
rres, el Conde del Valle, el Alcalde 
de Madrid, el señor Orestes Ferra-
ra, el Conde de Asmira y el alto 
personal de la legación de Cuba. 
El general Primo de Rivera diri-
gió un telégrfama al Encargado de 
Negocios expresando el sentimien-
to que le causaba estar ausente de 
la capital y no poder asistir al ac-
to, brindando por la unión y con-
fraternidad hispanocübana. 
LOS BUUQES DE GUERRA ESPA-
ÑOLES DESTRUYEN TIBURONES 
EN LAS OOSTA8 
BL FERROL, Mayo 2.—Associa-
ted Press).—iBl Gobierno ha des-
pachado varios buques de guerra 
para que recorran estas costas y se 
dediquen a destruir los tiburones 
que acosan a los bancos de sardi-
nas, arruinai.do la pesca y desha-
ciendo las redes, aparejos y barcos 
destinados a la misma. 
CONMEMORASE CON GRAN SO-
LEMNIDAD LA FIESTA DE LA 
INDEPENDENCIA ESPAÑOLA 
MADRID, Mayo 2.— (Associated 
Press) .—'Con gran solemnidad fué 
celebrada en esta capital la fiesta 
de la independencia. Dijéronse mi-
sas ante el monumento levantado 
en El Prado a la memoria de las 
víctimas de la epopeya, asistiendo 
todas las autoridades militares, ci-
viles y religiosas, representacones 
del Ayuntamiento y de la Diputa-
ción, militares, milicianos y desta-
camentos de los cuerpos de la guar-
nición . 
Durante la misa evolucionó sobre 
el monumento una escuadrilla de 
aeroplanoso militares. Luego so 
efectuó el desfile, que resultó bri-
llantísimo . 
Por la tarde se descubrió una lá-
pida conmemorativa ded.Xada al 
poeta Bernardo López García, au-
tor de la célebre composición "El 
2 de Mayo", 
SALIO DE SEVILLA PARA HUEL-
VA E L GENERAL PREVIO DE RI-
VERA, HAIMENDO REGRE-
SADO YA 
SEVILLA. Mayo 2. — (Associa-
ted Press) E l General Primo de 
Rivera marchó hoy a Huelva de-
teniéndose en algunos pueblos del 
trayecto. 
Desde la capital fué a visitar en 
Palos de Moguer, el monasterio de 
La Rábida y a su regreso asistió al 
banquete dado en su honor por la 
oficialidad de la guarnición, dicien-
do en un brindis que está muy con-
tento y que no piensa dejar el po-
der a los hombres civiles hasta sa-
near toda la administración . 
El Marqués de Estella regresó 
ya a Revilla. 
HACESE OBSTRCOOION A L»OR 
ASUNTOS ESPAÑOLES EX LA 
ZONA INTERNACIONAL 
DE TANGER 
MADRID, Mayo 2.— (Associated 
'?ress).—iLos diarios de festa ca-
pital publican hoy el siguiente te-
legrada fechado on Tánger: 
"En la laboor que se viene ha-
ciendo antes de que sea Implantado 
el nuevo estatuto tangerino, se está 
poniendo de manifiets que cuanto 
se ha dicho respecto a la cordiali-
dad es sólo un tópico, puesto que 
basta que en cualquier asunto haya 
.m español o informe de españoles 
para que sea desechado. En todo 
momento se lucha sólo con arreglo 
a la preponderancia de las naciones 
de que se es súbdito ytanto en lá 
asamblea legislativa como en otros 
organismos locales, los españoles y 
sus asiuntos sufren manifiesta obs-
trucción, de lo cual se ocupan ya 
los periódicos locales sin recatar-
se". 
La misma obra encuader-
nada. . . . . . 
CURSO DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
por José Matos. Catedrático 
de la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio de-
tallado de las Leyes y Doc-
trinas de todos los países, 
sobre esta interesante mate-
ria Civil, como Penal, Co-
mercial, etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de 67 páginas, 
en 4o. a la rústica. . . . 
La misma obra encuadernada 
en pasta española 
TEXTO Y JURISPRUDENCIA 
DEL CODIGO CIVIL CON 
LAS LEI'ES CIVILES SUS-
TANTIVAS DE ESPAÑA, 
por don Juan Bautista Ca-
talá y Gavllá. Esta obra es-
tá anotada con las. senten-
cias del Tribunal Supremo y 
Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros, y 
completado con otras leyes, 
decretos, etc. Madrid. 1 to-
mo de 2.005 páginas en 8o. 
encuadernado en tela. . . 
CAMPUZANO. PRINCIPIOS 
GENERALES DE DERECHO 
INMOmEIARlO Y LEGIS-
LACION HIPOTECAUIA. 
Contestación a las preguntas 
del Programa del Cuerpo do 
Aspirantes a Registros do 
la Propiedad. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
na en pasta española. . . 
MARTINEZ DE LA FUENTE. 
EL SEGURO PARA CASO 
DE MUERTE Y LOS DERE-
CHOS DE LOS HEREDE-
ROS Y ACREEDORES DEL 
ASEGURADO. Estudio muy 
interesante. 1 tomo en 4o. 
a la rústica 
ALTES PALLAS (Agustín). 
MANUAL DE LOS TRIBU-
NALES PARA NIÑOS. Su 
fundamento, competencia y 
finalidad. Diversos Tribuna-
les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
miento etc. etc. 1 tomo en 
4o. a la rústica 
XIFRA MONTERO. (Dr. F.) 
ANALISIS CLINICO DE 
ORINA. Guía práctica para 
el Laboratorio, Muestras pa-
para el análisis y caracto-
res físicos generales. 1 to-
mito en 8o. encuadernado 
en tela 
ESCUDERO. (Pedro). LEC-
CIONES DE CLINICA ME-
DICA. Tomo II. Contiene: 
Sangre, Digestivo, Neurosis, 
Nutrición, tumores, bazo y 
varios. 1 tomo en 4o. ira-
preso en magnífico papel a 
la rústica 
HERkXANDEZ (Ensebio Adol-
fo;. EL PROBLEMA DB 
LA MUERTE. TANATOLO-
GIA. Es un capitulo de 
la Medicina Legal o de la 
Medicina Científica. Traba-
jo presentado en el sexto 
Congreso Médico Latino 
Americano. 1 tomito en 4o. 









SALVAT Y NAVARRO (Dr. 
Antonio). TRATADO DE HI-
GIENE. Segunda edició^ 
notablemente corregida r 
ampliada, que coloca entre 
los mejores libros escritos 
sobre la materia. Tomo I. 
I. Introducción al estudio 
de la Higiene. Concepto y 
clasificación de las mate-
rias de la higiene. Tratado 
de los modificadores exter-
nos del orden natural, etc. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela |5.5t 
DOÚSSBT. (Dr. O.) EL EXA-
MEN DEL ENFERMO EN 
CLIENTELA. Un libro muy 
práctico ftira los médicos 
jóvenes y estudiantes. 1 to-
mo en So. encuadernado en 
tela. 
CF.IADOR Y FRAUCA. (Ju-
lio). TIERRA Y ALMA-
ESPAÑOLA. Un estudio 
completo de todas las pro-
vincias españolas, hecho de 
modo sencillo y sintético, 
para que pueda recordarse 
fácilmente. Un libro mag-
nifico para los niños. Mag-
nífica edición ilustrada con 
grabados de los edificios 
más notables, tipos popu-
lares, etc. etc. Contiene tam-
bién un precioso HIMNO A 
ESPAÑA. Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en car-
toné 
FORMULARIO DEL INÓeI 
NIERO por Egidio Garuffa. 
Manual práctico para los in-
genieros mecánicos y cons-
tructores. Ilustrado con nu-
meroros grabados. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en tela 
UBBEI11A CERVANTES, DE »'VtT 
LOSO Y CA. 
Avenida da Italia 63 (antes Oa¿lano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind. 2 my jt 
$4.25 
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r A M O S C l A S I f I C A D O S D i l l T i M A H O R A ) . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ACABADA DE CONSTRUIR 
CASA AMUEBLADA 
Be alquila en la Habana, calle Vir-
tudes esquina a San Nicolás, altos, 
punto céntrico y a mema cuadra de 
Galiano. Se cede desde ahora hasta 
primero de Diciembre a familia corta 
de gusto exigente por estar dotada de 
todo el confort moderno. Tiene sala, 
antesala, gran comedor, amplio hall, 
repostería, tres hermosos cuartos, ba-
ño intercalado completo, cuarto y 
servicio de criedas, garage si se de-
sea, y ademas un apartamento alto, 
compuesto de dos habitaciones y baño 
completo moderno. Para más infor-
mes llámese al Tel. A-6095. 
U O 17485—11 my. 
CASA DE APARTAMENTOS 
Be alquila un apartamento en el pri-
mer piso alto de la casa acabada üe 
construir Lamparilla &6 y 88 entre 
Bernaza y Villegas, compuesto de sa-
la,' comedor, cocina y calentador ele 
gas, tres habitaciones con baño com-
pleto intercalado, cuarto y baño de 
criado. Precio ?70. Kn la misma in-
forman . 
U O 17123—2 my. 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, com-; 
puesta de sala, saleta corrida, 4 ha-1 
bltaciones, baño intercalado con todos 
los aparatos y agua caliente en los 1 
mismos, servicio de criado y cocina. 
Be puede ver de 7 a 11 y de 1 a 5. ! 
Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, j 
altos. 
17732—6 my. 
CRISTO. 23. ALTOS 
Se alquilan estos lujosos y cómodos 
altos, compuestos de sala, antesala, i 
comedor, 5 cuartos, dos baños, etc. 




para matrimonio modesto, $40 y habi-
taciones para familia de orden. Agui-
lera 98, por Manrique. Tel. A-1415. 
17736—6 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
VEDADO, TERCERA 38L ENTRE 
dos y cuatro, se alquilan dos altos 
con sala, cuatro y seis cuartos y de-
más comodidades. Precio setenta y 
cien pesos respectivamente con garage, 
15 pésos aumento. Informan en los 
mismos y teléfono F-420S. 
17609.—6 My. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 25, 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño con agua 
caliente, cocina, cuarto y baño de 
criados. Informa calle 17, número 54, 
entre 16 y 18, Vedado. 
17695.—10 My. 
EN EL EDIFICIO MARTI, CALZA-
da, esquina a Dos, se alquila un piso 
alto, compuesto de recibidor, sala, co-
medor, cuatro cuartos, oaño inN;rca-
lado, cocina y servicios de " criados. 
Llaves e informes en el mismo. 
17677.—10 My. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
i _ ' — | 
! BUEN RETIRO, CALLE SAN JACIN-
tOj entre Panorama y Reina, bajos, i 
recbidor, biblioteca, sala, comedor, : 
I pantry, cocina, baño; altos, hall, t \ 
! cuartos, baño y terraza cubierta, tiene i 
además jardín, gran patio cementado, ' 
garage, dos cuartos criados con ser-
vicio sanitario. La llave al lado. In-
forman: "Villa Ansonia" calle Steln-
hart, entre Avenida Columbla y calle 
Paroue, frente apeadero Calzada. 
17621.—5 My. 
HABITACIONES 
SE ALQUILA PARTE DE UN LO-
cal de 10 112 por 3 metros en Neptuno 
situado cerca de Galiano, propio para 
sombreros, confecciones o algo aná-
logo. Informes en el Tel. M-6652 de 
12 1|2 a 1 112 p. m. 
17747—5 my. 
SK ALQUILAN LOS BAJOS DK 21, 
No. 285 con jardín, portal, recibidor, 
salo, comedor, hall, 3 habitaciones, 
baño completo, cocina de gas, garag» 
cuarto y servicio de criados. Informes 
al lado. 
U O 17716—8 my. 
ESCOBAR. 42 
Se alquilan los modernos bajos de 
esta casa, 3 cuartos v baño Interca-
lado, agua caliente y fría. La llave 
en la misma de 8 a 11 y de 1 a ». 
Informes: Salud, 34. Teléfono A-o418. 
.17610.—9 Mŷ  
CONSULADO 11. LOS ALTOS DE 
nueva construcción, mucha agua, sal_a, 
tres cuartos, baño intercalado, baño 
criado, cuarto criado, cocina. Precio 
100 pesos. Informa: F-ol58. 
17663.—7 My. 
PARA CONSULTORIO. OFICINA O 
I academia, hermosa sala, con dos bal-
i cenes y pavimento fie marmol, inae-
fKndiente y con recibidor, se alquila 
en Virtudes 34, altos, primer piso, 
entre Amistad y Aguila. 
17742—5 my. 
Ocasión. En el Malecón vendo pre-
ciosa moderna casa de 8 aparta-
mentos con 8 balcones sobre el Ma-
lecón, ocho baños, ocho cocinas, 
echo salas, ocho comedores,. ocho 
cuartos, completamente indepen-
dientes y elevador que funciona día 
y noche. Precio razonable y facili-
dades de pago. Dueño, Malecón 56, 
entre Galiano y San Nicolás, bajo, 
derecha. 
17633 7 my 
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE SA-
lud, número 17. La llave al lado en 
el número 15-A, tratarán Concordia 
22. altos. Teléfono A-1172. 
17660.—12 My. 
COMERCIANTES, ALQUILO UN SA-
lón para comercio o industria en Car-
men número 9, La llave en la taba-
auería del número 8. Informan: Lam-
parilla 34, teléfono M-5362. Sr. Pe-
Ra. 17661.—17 My. 
Se alquilan próximos a desocupar-
se los espléndidos y frescos altos de 
esq'/ia» San Miguel 92, gran sala, 
saleta, tres cuartos y comedor en 
la azotea tienen una habitación y 
saleta y un salón para recreo. Pue-
de verse de una a cuatro. Informan 
en la misma. 
17651 6 my. _ 
ALQUILO UN LOCAL ESPACIOSO Y 
ventilado en Neptuno y otro en Mu-
ralla. Tossas. Riela, 98; teléfono M-
8943. 17638.—5 My. 
SE ALQUILAN EN LA CALLE DE 
Obispo 75, altos, la mitad de los altos 
propios para médicos dentistas u ofi-
cinas, tienen vista a la calle y reúnen 
todas las comodidades posibles. 
17675.—6 My. 
Fiestas de Mayo. En Malecón, 16, 
lindo piso alto entre Prado e Indus-
tria, con sala, comedor, dos cuartos, 
cecina, baño, espléndida vista del 
paseo y entrada dtl puerto. Llave en 
los bajos, Malecón 16. Informes en 
Malecón 56, entre Galiano y San Ni-
colás. Llamar al timbre del eleva-
dor 17634 7 my. 
SE ALQUILA E \ SBGUNDO~pfso'de 
la casa Cuba y jesús María, sala, co-
medor y cuatro cuartos, habitaciones 
todas con balcón a la calle. Informan 
en la. bodepa. 17681.—8 My. 
SALA ESPLENDIDA 
Propia para gabinete médico, consul-
torio u oficina con su recibidor amue-
blado y una habitación anexa, ha es-
tado ocupado por un médico más de 4 
años, punto céntrico a una cuadra del 
Parque La India Puede verse e infor-
man en Suárez 26, bajos. 
17760—5 my. 
Aviso a los comerciantes. Cedo la 
planta baja de una casa de esquina 
en lo mejor de Infanta. Mide 8x20, 
con puertas de hierro, propia para 
café, tienda, mueblería u otro co' 
mercio. Tratos directos Sr. P Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
17686-10 my. 
Se alquilan los más cómodos y ele-
gantes altos de la casa Jovellar, 
(hoy 27 de Noviembre) No. 12 es-
quina a San Francisco, en la irriso-
ria cantidad de $70. Tienen sala y 
saleta decoradas, 4 habitaciones. 
Las llaves en la bodega e informan. 
17722—10 my. 
A LOS BODEGUEROS 
Próxima a terminar la obra en cons-
trucción de dos plantas, cedo los bi-
•ios adaptados para establecimiento, 
calle 21 esquina a 10 o Pasaje Cr«-
cherle. Vedado. Informes en la mis-
ma . 
17C96—12 my. 
VEDADO, LINEA, ENTRE G y H. 
Se alquilan* en nuevo edificio, el bajo 
derecha y el segundo derecha, son es-
paciosos y elegantes, con todo servi-
cio, cuatro cuartos y baño de lujo, 
techos decorados, cuarto y servicio de 
criados, solo se alquilan a personas 
con referencias y muy baratos. A-4729. 
17632.—5 My. 
EN 160 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de !a casa calle M. número 37, 
entre 19 y 21, con garage y demás 
comodidades, La« llaves e informes en 
los bajos. 17670.—12 Mf. 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
Y LÜYANO 
Juan Bruno Zayas esquina a Lacret 
Víbora, se alquila un piso alto, in-
dependibnte, compuesto de recibidor 
sala, comedor, 4 cuartos, baño in" 
tercalado, cocina con calentador y 
cuarto y servicio de criados. Precio 
$35. La llave en los bajos. Informa 
15 No. 253 Vedado o Tel. F-4070 
U O 16733—5 my. 
En $40 un amplio salón planta baja 
para depósito o figón para este. Tie-
ne cocina, fregadero, lavamanos, des' 
pensa, servicios propios e instalación 
eléctrica. Compostela 113 entre Sol 
y Muralla. 
17728-6 my. 
UN HERMOSO CHALET 
Se alquila en punto alto y fresco «Je 
la Víbora, \ ista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el número Iz. 
16651.—10 My. 
VEDADO 
Vedado, se alquila casa moderna, 
14 entre Línea y 11« bajos, con por-
tal, sala, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados. Altos, gabine-
te, cuatro habitaciones y baño. In' 
forman en Línea esquina a 14, telé-
fono F-1287. 
17588 6 my 
EN EL VEDADO, SE ALQUILAN 
los espléndidos y ventilados altos aca-
bados de construir | i la calle C y 29, 
compuestos de recioidor, sala, come-
dor, hall, gabinete, cuatro cuartos, dos 
baños, cuarto y servicio de criados, 
cocina y calentador de gas con abun-
dante agua. Para Informes en la 
misma. 17G02.—7 My. 
EN LUVANO REPARTO BATISTA 
se alquila una gran esquina para esta-
blecimiento con una accesoria y un 
cuarto de mucho porvenn y rodeado 
de varias industrias, mucha comuni-
cación, jauto al paradero de Batista, 
una cuadra de tranvía y varias casitas 
más al lado. Informan: í'¿, número 
432. Vedado. F-5110 o en la misma F 
y 12, Batista, de 4 a 5 p. m. 
17599.—8 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE re-
ciente fabricación sitos en la Calza-
da de Concha, casi esquina a Pérez, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, baño y cocina. Las lla-
ves en lu!bodega de Concha y Pérez. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FA-
brlcar cuatro casas compuestas de sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño y cocina, 
sitos en la calle de Pérez a 20 pasos 
de la Calzada de Concha, acera de la 
brisa. Las llaves en la bodega de 
Concha y Pérez. 
17591.—6 My. 
PLACIDO (BERNAZA) 25, ACABA-
da de reedificar, a una cuadra de 
Obispo, se alqui'a. Los bajos para 
tienda, almacén establecimiento: los 
altos de sala, dos cuartos y servicio 
para oficina. Informes: Malecón 317, 
Apartamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
17687.—5 My. 
V I R T U D E S . 115, ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
BOL, 41, SE ALQUILA EL PRIMER 
piso de esta nueva casa, con sala, dos 
cuartos, gran baño, comedor, cocina 
etc.. precio atractivo. Llave en los 
baĵ fe y más informes: A-4729. 
17G92.—5 My. 
NUEVA DEL PILAR, 26,. PROXIMA 
a Benjumeda y a los dos frontones; 
sala, saleta, 4 aposentos, baño, coci-
na, patio espacioso. 
17690.—6 My. 
ALQUILO GRAN LOCAL EX CALLE 
de tranvías muy comeveial el lado de 
Belascoain. propio para cualquier cla-
se de comercio o almacén. Se da con-
trato. Consultoría altos de Marte y 
Belona. Amistad 156. Fernández." 
17715—5 my. 
SE A L Q U I L A UN GRAN LOCAL 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
ra restaurant (p«r tener un hotel en 
los altos) para un banco, casa de mo-
das, etc. etc. Tel. A-9862 
17658—10 my, 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Monte 373, frente a Estévez. 
Tiene Rala, saleta, recibidor y cua • 
tro cuartos. Precio módico. Informan 
en los bajos. 
17759—7 my. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles 
e)t rr.oierno y muy fresco segundo 
piso alto comajuesto de grkn sala 
antesala, cuatro hermosos cuartos, co-
medor al fondo, baño con todas' las 
comodidades, cocina y calentador de 
^is cuarto v servicio de criados. 
Puede verse e Informan en el Bufete 
de los M:o3 de 9 a 12 y de 2 a 5 
Precio $125. 
17758—9 my. 
PROXIMO A LA T E R M Í N A r 
Se alquila el camodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58. con 
espaciosa sala, comedor, 4 habitacio 
nes y doble servicio. A familia rt« 
moralidad No le falta nunca e/ Lua 
El papel dice donde está la llav* in 
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 
CASAS »E ESTZZiO ESPASrOI, 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabadas de edificar, se aiquiian 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Renacimienco Espa-
ñol. Todo en las mismas, desde los 
más insignificantes decalles arquitec-
tónicos haftta la clase de vegetación 
de sus jardines, se. ha ajustado rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
En el interior también se ha procu-
rado el reunir a codas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera, que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, «-"el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de f río • o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
apropósico para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encancadoreS" donde "escar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlor»". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además üe constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusco a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuenden en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed <r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníficos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo le las casas. Además de 
los detalle 3 enumerados llamamos la 
atención dí las personas interesada» 
para que í t fijen al ver las casas en 
su fino de< orador en sus puertas aca-
badas com> verdaderos mueole? la-
queados en el m;smo tono de '.v.lor 
que los del artamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
sa.idas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para fmrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones fie su arremlamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'euroso turno. 
BAJO J. DEL MONTE, SE ALQUILA 
un cuarto sin muebles;, con entrada In-
dependiente y un garage para máqui-
na particular o guardar materiales. 
Informan: Benito Lagueruela, 18, Ví-
bora. 17627.—10 My. . 
SE ALQUILA EN 90 PESOS LA CA-
sa Serrano 32, Santos Suárez, se com-
pone de p'orta!, sala, recibidor, 3 cuar-
tos bajos, cuarto sanitario, comedor, 
dos garages, 3 cuartos altos. Infor-
marán y llave: Botica Santa Emilia, 
114. Sr, Montenegro. Teléfonos 1-3004 
y A-3450. 17590,—11 My. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Ave, Acosta 34. entre 3a. y 4a. com-
puesta de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño Interaliado comp'eto, 
comedor todo acabado de decorar, 
cuarto y servicios para criados, co-
cina, patio y traspatio con gvan nú-
mero de rosales. Informa: Pepe Sa-
las. Kiosco, paradero de la Víbora. 
Teléfono 1-2809. 17662.—5 My. 
SE ALQUILA ESTRADA PALMA, 
número 89, Víbora, casa compuesta de 
portal, sala, comedor, cinco habita-
ciones, dos baños, hall, cocina, cuarto 
y servicios para criador. Informan: 
Ca'le 4, número 191, entre 19- y 21. 
Vedado. Llave bqdega esquina. 
17659.—7 My. 
LUYANO. SE ALQUILA EN $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Feli 
cía 31 entre Cueto y Rosa Enrlquez 
compuesta de portal, sala, comedor, a 
cuartos, cocine, garage y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 134. Tel. A-4685. Mueblería. 
17729—12 my. 
CASA DE FAMILIA RESPETABLE 
Se alquila un magnífico y fresco de-
partamento y una hermosa habitación 
alta. Solo se admiten personas de es-
tricta moralidad. Galleno 52, altos. 
17767—6 my. 
SE OFRECEN URBANAS 
Se alquila casa de sala, tres 
cuartos, servicios completos, 
acabada de fabricar, toda de 
cielo raso. $40. También se 
vende a plazos. Avenida 7a. y 
Calle 8, Buenavista. Carritos 
por la esquina. 
17665-68 5 my. 
SE ALQUILA EN E L SITIO MAS sa-
ludable y fresco de Marianao, la casa 
Samá, 44, con comodidades, para mu-
cha familia, gran sala, comedor, por-
tal, seis habitaciones y tres para cria-
dos, dos baños, jardín, garache^para 
precio reducido a 70 pesos. LaJBave 
en la misma. Informan: Malec6m 7̂2. 
Teléfono A-2403. 17682.—6 My. 
AVENIDA la . Y C A L L E 8 
Buena Vista, a una cuadra de la lí-
nea de los tranvías. Se alquila esta 
oása Acabada de fabricar y compuesta 
do sala, tres cuartos, baño completo 
moderno, intercalado, cocina y terre-
no espacioso al fondo. De cielo raso. 
Precio $55. Se hace una rebaja tomán-
dola por un â o Informes en Ave-
nida del Parque rrente h1 Paraue Al-
turas de Almenlares. Tel. FO-ISID. 
C 4382—4 d 3 
V A R I O S 
SE APROXIMAN LOS CALORES. 
¿Quiere pasar el verano al fresco, o 
tiene alguno de sus niños delicados? 
En la finta La Florentina le alquilan 
la casa y jardines completamente 
amueblada. Se compone de Jardín al 
frente y costado, portal, sala, saleta, 
hall, 7 cuartos, dos bafos, comedor, 
cocina, pantry, garage para dos má-
quinas, cuarto de chauffeur y criados 
y servicios para éstos, deirás un gran 
árbol con hermosa sombra piso cemen-
tado y mesa circular para comer al 
aire libre, teléfono, luz y agua co-
rriente. Fstá situada entre el kilóme-
tro 5 y 7 de la carretera de Güines 
donde se le faci'ita de todo, como si 
viviera en la Habana. Informan en el 
teléfono F-2277. 17637.—8 My. 
EN WA-IAY, SE ARRIENDA UNA 
gran finca propia para recreo, con 
garage, gran arboleda, frutal, platanal 
y gran palmar, propia también para 
siembra de frutos menores. Con ca-
rretera hasta la casa de la finca. In-
formarán en Monte, 90, Tintorería. 




Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00) . Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
NEPTUNO 177. SE ALQUILA UNA 
habitación con balcón a la calle, pio-
pla para hombres solos o matrimonio 
sin niños. También un pequeño local 
con una puerta a Neptuno. Para más 
informes en la Camisería. 
17751—10 my. 
EN MANRIQUE, 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
17738—6 my. 
EN CASA DE FAMILIA DONDE NO 
hay inquilinos, se alquilan dos ha-
bitaciones solas en azotea con su» 
servicio y otra sola más. Industria 13 
altos. 
17746—5 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
para guardar muebles. Es muy espa-
ciosa y ventilada. Precio $20. San 
Rafael 238 entre Infanta v Bararrate 
17743—5 my. 
EN PRADO 97, AL LADO DEL PA-
saje a media cuadra del Parque Cen-
tral, se alquilan espléndidas habita-
ciones amuebladas, con baño privado ~, 
$30 y $40 con dos camas para dos 
personas 5' a $25 para una. Morali-
dad, Prado 07. Hotel Brooklyn, Co-
miaa ol se desea. 
17741_5 my. 
VEDADO 
CABALLERO EXTRANJERO DESEA 
a'qullar dos habitaciones sin muebles 
en casa fresca y moderna. Se prefie-
re Vedado. Proposiciones: Apartado, 
749. 17641.—8 My. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ma-
no que sepa cumplir su obligación en 
la calle 17, número 7, altos. Vedado. 
17618.-5 My. 
MANEJADOKA^ SK SOLICITA UNA 
peninsular que no soa recién llegada. 
Sueldo $30. Calle D 131 esquina a 13 
Vedado. 
17717—5 my. 
UNA SEÑORA DE .COLOR DESEA co-
locarse para atender a una señora y 
limpieza de u:|i. o dos habitaciones, 
tiene recomendación de personas res-
petables. Calle Diez, número 18, es-
quina a 11. Vedado. 
17648.—6 My. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO DE MEDIANA 
edad y aecsiumbrado al üervicio tino, 
referencia.; inmejorables, \a al inte-
rior. Tel.'-fcno 1-̂ 345 y por carta. Ls-
trada Palma y Figueroa 
17601.—6 My. 
CRIADA DE MANO DESEA COLO-
carse práctico en este giro, tiene bue-
nas referencias. Teléiono A;áOi>u y 
F-1087. 17tíl5.—o My. 
Criado de mano acostumbrado al cui-
dado de enfermos, se haría cargo de 
acompañar a señor o niño a Europa, 
asistiéndole si es preciso y si no de-
jarlo en su destino o volver con el 
mismo. Teléfono 1-2345 o por carta 
a Estrada Palma y Figueroa. 
17600 6 my. 
mrBN CRIADO DE MANO, KSPA-
ñol, joven, muy práctico en la lim-
rlfza y servicio de mesa, por fino 
(¡re sea, se ofrece sin grandes pretcn-
siones y buenas referencias. Infor-
man Tel. M-258C. 
17735—5 my. 
COCINERAS 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas, una para cociner.a y otra para 
criada de mano o manejadora, se co-
locan juntas o separadas, son finas y 
educadas, tienen referencias, desean 
casa de moralidad, sobre todo sueldo 
de cocinera 30 pesos de criada o ma-
nejadora 25 pesos. Informan: Zanja, 
número 144, habitación número 3, 
bajos. 1762G,—5 My. 
SE DESEA UNA COCINERA PENIN-
sular que sepa cumplir ceft su obliga-
ción. Cerro 751, sue do 30 pesos. Pa-
nadería. La Central. Telefono 1-2816. 
— 17630.-6 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cocinera, cieñe referen-
cias. Informan en Inquisidor número 
19. Teléfono M-2445. 
17623.-5 My. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE 
sepa cocinar muy bien, sea limpia y 
tenga quien la recomiende. Calle 12, 
esquina a 15. (Chalet). Vedado. 
17611.—5 My 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para un matrimonio solo, que en-
tienda de cocina y para ios quehace-
res de una casa pequeña; que duerma 
en la colocación. Buen sueldo y ropa 
limpia. Durege 17, bajos, entre San-
ta Emilia y Santos Suárez. Jesús del 
Monte. 17624.—5 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
saje Agustín Alvarez número 22, de-
trás del Nuevo Frontón, 
17656.—5 My. 
SE SOLICITA BUEN'A COCINERA 
que ayude a la limpieza, duerma en 
la colocación y tenga referencias. Es 
para un matrimonio. Buen sueldo y 
ropa limpia. Muralla J17, principal, 
derecha. 
17709—5 my. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española. Cocina española y crio-
lla y es repostera. No duerme en la 
casa. Informan M-5728 y A-6571 . 
17756—5 my . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA E L PARADERO DE BRU-
no Cué que se encontraba por Hato 
Nuevo habrá cuestión de quince años. 
Lo interesa su hermano Claudio Cué 
que va en viaje a España. Dirigirse 
al Apartado 2041. 
17603;—7 My. 
VARIOS 
C 2557 ind. 14 res 
MATRIMONIO SOLO DE ESTRICTA 
moralidad alquila una buena y espa-
ciosa habitación con servicio, entrada 
independiente y luz a matrimonio. Han 
de traer referencias. Serán los únicos 
inquilinos. San Miguel Í79-G, bajos, 
esquina a Oquendo. 
17614,-9 My. 
SE ALQUILAN EN O'REILLY, NU-
mero li, Jesús María número 6 y 
Obispo 67, habitaciones Hermosas, al-
cas con abundante agua, a precios mó-
dicos. 17436.—7 My. 
SE ALQUILA EN CASA DE ABSCT 
luta moralidad, una espléndida habi-
tación para señoras solas o matrimo-
nios sin nlíos. Cristo, número 28, ba-
jos. 176.22.—10 My. . 
CONSULADO 100. ALTOS, ENTRE 
Colón y Trocadero, se alquilan dos 
habitaciones en la azotea, con o sin 
muebles. Se piden referencias. 
17617.—7 My. 
SE SOLICITA UN ISLEÑO O CU-
bano, para cuidar animales y un por-
tero, amóos de mediana edad y con 
referencias. Presentarse en la Quinta 
Palatino. Cerro. C4341,—3d-3 
SE SOLICITA UN MEDIO OFICIAL 
y un aprendiz adelantado de encuader-
nación..Burgay y Ca. Zulueta 34. 
17706—5 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de cocinera o manejadora, tiene 
referencias y sa.be cumplir con su 
obligación y en ía misma se íesea co-
locar una muchacha con familia que 
viaje a España. Informan: teléfono 
1-1430, bOflega. 176tl4.—5 My. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, no teño inconveniente en ir al cam-
po. Dragones, número 1; teléfono 
A-4580. 17693.—5 My. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, sabe co-
cinar y coser muy bien. También una 
joven hija suya para manejadora o 
para hacer limpieza. Saben trabajar y 
tienen muy buenas referencias. Se co-
locan juntas o separadas. Informan: 
Teléfono A-1583. 
17748—5 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, para cocinera. También se 
coloca para los quehaceres de una ca-
sa que sea un matrimonio solo. No 
desea ganar menos de $30, Informan 
Hotel Continental. Oficios 54, Haba-
na. Teléfono M-3695. 
17723—5 my. 
ESPAÑOLA FORMAL, DESEA COLO-
cerse en casa de moralidad. Eritiende 
de cocina; lleva tiempo en el país 
Oficios 76 esquina a Luz. 
17739—5 my. 
VEDADO 
Casas en venta por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Calle 15, 1 planta, nueva, 
sin garage. . , . . . $15.500 
Calle D. 1 planta, sin gar. 17.000 
Calle 15, 2 plantas, nueva, 
con garage 
Calle C, 2 plantas, con ga-
rage. . 30.000 
Calle C^ 1 planta, con ga-
rage. . . . . . . . . 
Calle 11,2 casas, en solar 
completo, centro. . . . 
Calle A, entre 21 y 23, bri-
sa, 1 planta, sin garage 
Calle 13, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 25, í planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 21, 1 planta, solar 
completo, con gare.ge. . 
Calle 19, esquina, frente a 
Parque, garage 2 má-
quinas 
Calle B, esquina, frente a 
"La Salle", garage. . . 
Calle C, brisa, solar comple-
to,, garage, 2 máquinas. 
Facilidades de pago, no se infor-
ma por teléfono. 
Dinero en hipoteca para el Ve-
dado al 7 por ciento. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50, 












¿QUIERE UNA GANGA? 1 
Le conviene ver San Bernardii>o nttJX 
mero 5, esquina a Dolores, a una cua4H 
dra de J. Uel Monte, una hermosa o-q-^ 
sa de portal, sala, saleta corrida, co.--Íf 
medor, cuatro cuartos, 'oaño interca-
lado y servicio de criados, en 8.50Í»J 
Informan en la misma, no corredorea 
176vó.—17 My. 
SE VENDEN CUATRO CASAS. 
JUNTAS 0 SEPARADAS 
Arbol Seco números 1, 3, 5, 7, entre 
Carlos III y Estrella, de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucción moderna, cimiento y es-
tructura de concreto, techos mono-
líticos, carpintería de cedro dos pul-
gadas, baño intercalado, fachada de 
cantería. Rentan $650. ^Precio: 
$20.000 cada una. Las cuatro jun" 
tas se hace una rebaja. Informan 
en Ayesterán e Infanta, Café Al-
mendares, teléfono U-1811, Antonio 
Méndez. 17491 16 my 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN-
dera, tiene certificado de sanidad y 
tiene rjff.renclas. Informan; Repar-
to Batista. Ca'le 8, esquina Deales. 
Teléfono" 1-3740, 16.Í33.—5 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
ra española de criandera de venticua-
tro años de edad, con buena y | jun-
dante leche, tiene certificado de sa-
nidad, se puede ver su hermoso niño. 
Informa en Amistad, 17, altos, habi-
tación, 34. 17676.—5 My. 
CHAÜFFEÜRS 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA co-
locarse en casa particular o de co-
mercio en la ciudad, campo o para 
viajar, buenas referencias. Informan: 
J y Calzada. Café. F-1906. 
17596.—6 My. 
SOLICITAMOS REVENDEDORES que 
quieran ganar dinero vendiendo quin-
calla, juguetes, joyería, níovedades. 
Precios fcajísimos, siempre 15 por 
ciento menos que otras casas. Remi-
timos' catálogo 800 artículos diferen-
tes a comerciantes dél interior. "La 
Antillana". Apartado 2344, San Mi-
guel, entre Lucena y Belascoain. 
Habana, (Hay muestrario y grandes 
existencias). 17673.—10 My. 
CHOFER SE DESEA COLOCAR, SA-
be de mecánico y práctico en el ma-
nejo de todas las marcas, tiene refe-




SE ALQUILA UN CUARTO A HOM-
bres solos o matrimonio sin ñiños, 
muy fresco en luz. Someiuelos 7, ter-
cer piso, hay teléfono. 
17604.—5 My. 
BONITA CASA PARA FAMILIAS, 
muy fresca, sala, 3 grandes cuartos, 
cecina, servicios, patio y traspatio, 
contador de luz e instalación eléctrica 
recién pintada $30. líeforma letra A 
entre Santa Ana y Pérez. La llave en 
la bodega, Prop. Obrapía 63. seiarun-
do, izquierda, Sr. Calznda, Teléfono 




EN LA CALLE MORENO, ESQUIFA 
Salvador y a dos cuadras del parade-
ro de Jos tranvías de Palatino, barrio 
del Cerro. Se alquila un espléndido 
salón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depósito de 
mercancía. Informan: San Ra.liel, 
126, altos. Teléfono A-0311. 
17674.—17 My, 
V E L A R D E . 11 
Er.tre Churruca y Primellcs. e» Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. La llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
17730—6 my. 
P A R ^ COMERCIO 
fl" oPU"t0 a!SjC"ble- V*™ cualquier compu;.;taa,dqeJlÍlalasS ^ 27-tos bajos y uno alto Ü , c'ifr-
donde está la lia™ " 7 i papel dice Alvaro \ r ~ i jla\e. Informa señor Anarez. Mercaderes 22._ altos. 
17731—6 my. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BA-
jos de la moderna casa, calle 21 es-
quina a Pasaje Crecherie. entre 8 v 
10, Vedado, con 150 metros de jardín, 
portal, sala, comedor y tres dormi-
torios, patio y servicio completo, agüe 
abundante y cocina de gas. La llave 
en 8 y 21, bodega. Informan Santa 
Felicia 29 Jesús del Monte. Teléfono 
1-5176. Sr. Temargo. 
17608—10 my. 
VEDADO: ALQUILO LUJOSOS Y 
ventilados altos, callé 19 No 4'J0. -Mi-
tre 12 y 14. al costado del Coieglo 
de las Teresianas. compuestos de te-
rraza, sala, recibidor. tres cuartas, 
oañjp intercalado completo, comedor 
al rondo, cocina, cuarto y servicio de 
^^•Ví-f Prec^:-$100- Dueño: Cerro 093, teléfono M-7166. 
17581.—5 My. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO E.N 
Tulipán y Ayesterán con 4 cuartos 
sala, comedoi y baño con agua fría y 
1 callente, bastante agua, todas las ha-
: bltaciones dan a la calle y son muy 
frescas. Informan en la misma, 
1 JC rtosraasTU-slle cmf m m m' m b 
| 17721—9 my, 
i EN LA CALLE SAN JOAQUIN EN-
: tre Estévez y Universidad, se alquila 
; casas altas y bajas, acabadas de fa-
' bricar con sala, saleta decoradas v 
| columnas estucadas, baño Intercalado 
¡ con agua callente en todos I03 servl-
• cios. tres cuartos, cocina y un cuar-
to chico al fondo. Precio $66. Infor-
! man en la carpintería ^ al lado 
17744—4 my, 
i MARIANAO, C E I B A , C01UM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Una cuadra de la Universidad al-
quilo una habitación a personas de 
moralidad con toda asistencia, baño 
con agua caliente. Teléfonos F-1564 
y F-3595. Jovellar, 33, altos. 
17592 5 my 
CASA ESPECIAL PARA FAMTJtes 
respetables de. extrclta moralidad, si-
tuada en lo mejor de la Habana, Pra-
do 65, antiguo esquina a Trocadero, 
amplias y frescas habitaciones todas 
a la brisa con agua corTiente y ca-
liente, a todas horas. Excelente comi-
da, servicio esmerado, precios módi-
cos, por días, semanas o meses. An-
tigua dueña de Galiano, 75. Se cam-
bian referencias. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-6965, 
17644.—9 My. 
SOCIO CON 1,500 PESOS, PARA po-
nerse al frente de café y restaurant 
acreditado, se solicita. Si no es com-
petente, no sirve. Informan solamen-
te de 1 a 3; teléfono M-2781, los días 
laborables. 1765Ó.—12 My. 
NECESITO UN SOCIO PARA \JN ca-
fé que está produciendo büéhas uti-
lidades. Informa su apoderado. Dep. 
209. Rlcna, 98. Te'éfono M-8943. 
17638.—5 My. 
REPRESENTANTE DE FABRICAS 
europeas bien ii | reducidas, busca ca-
pital para realizar ventas o reunirse 
con una firma, que tenga algún ca-
pital, o crédito de banco. Escribe: 
Hamburgo. Apartado 16S. 
17633.—8 My. 
EN CRISTO NUMERO 9, SE SOLICI-
ta una costurera que sepa trabajar 
en ropa do hombre. 
17689.—S My. 
EN LA JOYERIA T OPTICA VER. 
sales. Prado 109 y 115, se solicita un 
muchacho para hacer llrtipieza y man-
dados. Se exige traiga referencias o 
persona que responda por él. 
17749—5 my. 
EN SAN LAZARO, EDIFICIO Mo-
derno, un bonito departamento, 3|4 y 
su cuarto de baño completo, balcón ca-
'le, en el tercer piso, 50 pesos, en San 
Lázaro, 282 y 224, el portero y en los 
bajos un local para establecimiento. 
17693,—5 My. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTI-
ladas habitaciones a precios módicos; 
en la misma se sirve excelente co-
mida a la criolla y española, a doml. 
cilio o en la mesa. Calzada del Mon-
t» 328, altos. 
17702—5 my. 
AGENTtí DE HOTEL, SE NECESITA 
uno que tenga referencias de alguna 
casa de esta ciudad en que haya tra-
bajado. Informan Obrapía 48, restau-
rnt, de 7 a 12 a. m. 
17734—5 my. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SK ALQUILA HABITACION AMUEJ-
blada. para matrimonio, dos compañe-
ros o persona sola, en casa moderno, 
teléfono y demás comodidades, Pr»cio 
económico. Villegas 38. Primer piso 
17745—5 my. 
En $25 y $35 departamentos muy 
frescos y ventilados de 2 y 3 habi-
taciones, servicios propíos e instala-
ción eléctrica. Compostela 113, en-
tre Sol y Muralla. 
17727—6 my.. 
LA la. DE AGUIAR, AGENCIA DE 
colocaciones, la más antigua y la que 
con mejor personal cuenta de todos los 
Jiros y clases y para cualquier punto 
de la Isla. Maloja, 53. Teléfono A-
3090. 1766S.—12 My. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de 
mano o manejadora una muchacha con 
referencias. Calle 10, teléfono F-4324. 
Vedado- 17647.-5 My. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
. colocarse de criada de mano o para 
¡el comedor. Sabe su obligación, Tie-
i ne recomendaciones. Informan Salud 
No. 231 
Español joven, desea colocarse en ca-
sa particular. Sab-"í cumplir con su 
obligación. Tiea i referencias de las 
casas que ha trabajado y quiere far 
milla fcrmel. Informan Tintorería 
Concha 111. Teléfono 1-6163. 
17 66 a—5 my. 
GANGA. EN LO MEJOR DE MARIA-
nao, se venden acabadas de construir 
cinco casas, una de esquina para es-
tablecimiento, le pasan por el frente 
los tranvías del Vedado, a dos cua-
dras de la Estación de Samá, rentan 
ciento noventa pesos mensuales, se 
dan en 18,000 pesos como último pre-
cio, se garantiza Ja renta, tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
patio y servicios sanitarios comple-
tos. Informan: en las mismas, en Do-
lores y René Bernes, Marianao y en 
Lagueruela 38, Víbora. 
17607.—5 My. 
CHAUFFEUR QUE DISPONE DE Do-
mingos y días festivos con inmejora-
bles referencias y demás días después 
de las seis ofrece sus servicios para 
casa particular. Informan Acosta 48 
Teléfono A-9427. 
17725—5 my. 
V A R I O S 
PARA OFICINA EN GENERAL,, te-
neduría do libros y co-respondencia 
en ing'és y castellano, solicito plaza, 
fija o por medios días. Cumplimiento 
y puntualidad absolutos, pocas pre-
tensiones. Informa: Tenedor de Li-
bros. Teléfono M-3013. 
17613.—7 My. 
DEPENDIENTE, EXPERIMENTADO 
en toda clase de comercio. Inglés, a^-
mán, francés, Italiano, castellano per-
fecto busca colocación en casa comer-
cial o banco. Martín. Sta. Clara 16. 
17632 —8 My. 
HACENDADOS Y COLONOS, SE ofre-
ce un buen ajrricultor para adminis-
trador de su finca con mucha prácti-
ca en caña y sus aporques y riegos de 
abono, lo mismo para Fomento de co-
lonias nuevas en Tumbas, Para más 
informes: diríjase a Manuel Medina. 
Industria, 69. Teléfono M-5369. Ha-
bana. 17649.—10 My. 
AGENCIA NACIONAL. OFICINA DE 
Negocios. San Indalecio 23, áJtos. 
Apartado 192. Jesús del Monte. Ha-
b.ma. José F . Prieto. Se despachan 
Licencias de Revolver y d? Caza, Mar-
cas de p.anado, y toda clase de asun-
tos en las Oficinas Públicas, Teléfono 
1-6688. 
17699—6 my. 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de Jardinero él y de maneja-
dora ella o para la llmnieza de ĥ h!-
iaclones. Informan Teléfono A-5394. 
Santiago Suárez. 
17704-5 my. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T C S 
COMPRAS 
•12- my. 
SE A L Q U I L A N EN E L HOTEL 
MASCOTTA 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador.. 
Precios razonables. Tel A-9862 
17657—10 my. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de 
i criada de mano o manejadora y la 
•ctra para cuartos y toser. Informan 
¡Teléfono M-3473. 
17737—5 my. 
ALMENDARES B Y 14. MARIANA.© 
entre dos dob'es líneas de tranvía' 
Playa Estación Central y la nueva 
Vedado, Miramar, se quila una casa 
cómoda para regular Ifaaiilia. Prec'o 
módico. Teléfono F-O-1762, 
17696.—10 My. 
HERMOSA Y VENTILADA HABITA-
ción con y sin muebles y comida si se 
desea en casa amplia y de construc-
ción moderna, lujoso bafío. agua ca-
llery .̂ siempre; se requieren referen-
cias. Belascoain 98 letra A. altos.de 
la fábrica de confituras. Hay telé-
fono. 
17753—5 my. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD, de-
sea colocarse para cuartos y co: v o 
manejadora, es seria y formal y sabe 
cumplir con su obllgatión. tengo re-
ferencias, deseo casa de moralidad y 
no tengo Inconveniente en ir al Nor-
te con la fami la si es necesario. Ca-
lle I, número 195, entre 21 y 19. Ve-
dado. Hablo Inglés; teléfono F-2929. 
1764Ü .—5. My. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
En la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca, 
en todas cantidades. Empedrado 49! 




En venta. Una en Lealtad, 527.001 • 
una en Sen Lázaro, $23,500; una en 
Concordia, $18.000; una en Acosta en 
$28.000: una en Amistad 538.000 una 
en Neptuno $28.000; una en Belafc-
coain $23,000; una en Luz, $36.00ü-
una en Consulado |33.500; una orí 
Estrella en $11.000; una *n Malecón 
$34,000; una en Nueva del Pilar en 
$12.50u; una en O'Rellly en $82 OOO" 
una en Maloje en $14.500: una en Re-
fugio en $22.000. Empedrado 49 ba-
jos, de 2 a 6. Teléfono A-1617. 'JU-A-Í 
Pérez. 
17738—5 my. 
G. DEL MONTE 
Ccrredor'Notano Comercial 
Habana No. 82 
Teléfono A-2474 
Venta de Casas y Solares 
VEDADO, frente al Parque Menocal, 
casa moderna 683 metros, garage, 
$43,000. 
VEDADO, en Línea, cerca de G, casa 
moderna de esquina, dos plantas 
$35,000. 
VEDADO, en 19, cerca de G, casa de 
dos plantas, 8 x 35 metros, $25,000. 
VEDADO, en 11, próximo a Paseo, ca-
sa manipostería, 683 metros, $25,000, 
VEDADO, en 23, casa moderna dos 
plantas, 8 x 26, buena renta, $26,000. 
VEDADO, en 6, próximo a 23, parce-
la esquina 22.66 x"24 a $30 metro. 
VEDADO, en Paseo, a la brisa, par-
ce'a de 19 x 22,66 a $35 metro. 
A MEDIA CUADRA de Prado, casa de 
esquina, 252 metros, 2 plantas 
$55,000, 
NEPTUNO, próximo a jBeiascoaln, pa-
ra comercio, 248 metras, $40,000. 
EN SOL, para comercio, 243 metros, 
dos plantas, renta 250 pc-bos, $33,000. 
EN COLON, casa antigua, 10 x 40, 
agua redimida a $80 metro. 
DINERO para hipoteca en todas can-
tidades al tipo más bajo de plaza. 
SI usted desea más informes, sír-
vase llamar al teléfono A-2474 y 
mandaré un empleado con los detalles 
completos. 
' 17633.—4 My. 
L I Q U I D A C I O N DE V A R I A S 
CASAS Y SOLARES 
Repartos prolongación del Vedado, é n l 
La Sierra, vendo una casa tipo cha-i 
let en 12,000 pesos, en Almendar 
vendo una casita en 2,300, otra 
3,400, otra en 4,800, otra en 6,000, ot 
en 7,000, otra en 8,000 y en otra 
8,000 y vendo un soiar a 3.85 la va 
ra. En Ampliación de Almendare 
vendo buena casa con frente a la 
lie, 12 en 9,800 pesos, val© bien H,c 
y vendo una esquina con frente 
tranvía a 4 pesos la vara, sin ent 
gar dinero ninguno de contado, si 
ted fabrica pronto, lo reconozco toí 
en hipoteca, pues por allí vale a 8 
sos por la.compañía. En Buenaviat 
vendo 4 solarcitos con frente a 
botica de Bustamante, paradero 
ba a 660 pesos, entregando 100 
contado y 10 mensuales y vendo tre 
casitas en esquina, son mampostert 
precio $4,200. Kirntan 60 pesos al 
y vendo cinco más en dos solares, 
quina y centro, están en punto nu 
comercial, la esquina teñe bodega 
la de al lado tienda de ropâ  rent 
todas 100 pesos al mes, precio $7,00 
pesos netos; en todas estas propi 
dades se. sostienen estos precios 
ta el día 20 de mayo, luego serán 
altos precios. Informes en Fuent 
número l-í, Reparto Almendares.-pt 
gunten por el señor Dorado en 7. 
Fuentes. Teléfono F-O-xS06 y F-
1077, no erredores. 
17534.—7 My. 
GRAN NEGOCIO, NO PIERDA 
oportunidad de hacerse de una buei 
propiedad con diez mil pesos de co 
tado y el resto a pagar en plazos la 
gos, se íó vende una casa en el • "VS 
dado, esquina a Línea, por su ampl" 
tud, lo mismo puede servir para ut 
Sociedad, Academia o numerosa famí 
lia. Para informes; llame al teléf 
F-2277. 17636.—8 My. 
Se vende casa de sala, tre» 
cuartos, comedor, servicios com-
pletos, acabada de construir» 
toda de cielo raso. $1.000 de 
contado y el resto a plazos có-
modos. Avenida 7a. y Calle 8. | 
Carritos per la esquina, Bue-
navista. 
17664-67 5 my 
VENDO EN DOS MIL QLTNIENTC 
pesos una casa que produce 62 peso 
mensuales, tiene cuatrocientos metr 
superficiales, todo fabricado, está 
una cuadra de Ja calzada, acera 
sombra, consta de portal, sala, come 
dor y dos cuartos y además seis cuar 
tos interiores con salida independieii 
te; es de madera nueva. Urge vent 
no corredores. R. Juanelo, Informa 
Cienfuegos 3, bajos, de 11 a 1. 
17652.-5 My. 
Vendo casa de esquina próxima j 
Infanta, dos plantas. Mide 9.79xli 
con establecimiento. Renta sê  
$250. Precio $26.500; otra csqi 
na de 3 plantas, próxima a Mot 
renta segura, $216. Precio $22,( 
Otra esquina y tres accesorias ce 
bodega. Mide 210 metros cuadrado 
renta en un solo recibo $80. Precie 
$10,800; otra esquina de 2 plan-
tas con bodega, renta segura $15( 
precio $20,000. Informa Sr. P. 




de que F. Blanco Polanco vende casas, 
chicas y grandes, en todos los repar-
tos de Jesús del Monte y la Víbora. 
Vaya usted confiado a su oficina, que 
no le pesará. Concepción, 15, entre 
Delicias y Buenaventura; te'éfono I-
1608. 17631 —5 My. 
Gasas para renta. Vendo dos, junl 
en Tamarindo, son nuevas. Rent 
cada una $35. Precio $7,500 las 
Siempre alquiladas, por ser un barrí< 
de muchas industrias. Se compone 
de portal, sala, 3j4, cocina, baño 3 
patio. Si usted las ve las compr 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, al 
tos. Teléfono M-4735. 
- - ^6866—5 my. ^ 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de _ 
propiedades o comprar o hipotecar, pu 
de usted llamar al teléfono A-00€ 
donde será usted sumamente atenc 
do, pues cuento con grandes compi 
dores, que ai momento realizan cv 
quier operación por difícil qu« 
Nuestro lema es seriedad y honrada. 
Inlorman: vidriera del uafé F<1 Naoí 
nal, San Ratael y Belascoain, Sari 
ftaa. 10499—10 Ab. 
SE VENDE UNA ESQUINA EN EL 
Reparto Airaendares, se da barata. Su 
dueño: F . Fuentes. Aguacate, 35, al-
tos. 17691.-6 My. 
VEDADO. SE VENDE CASITA CA-
lle 19 media cuadra del tranvía In-
formes 23 y 2. Sra. Viuda de López. 
17688—6 my. 
SE V.ENDE SIN ESTRENAR UNA 
elegante y cómoda C3,«5a con jardín, 
portal, pala, comedor, tres cuartos,' 
bañe completo Intercalado, patio, co-
cina, cuarto y servicio criado, entrada 
independiente. Calle Goicurla ent-e 
entre Milagros y Libertad. Santos 
Suárez. Informa el sereno o por el 
Teléfono F-2411. V 
17705—12 my. 
VENDO UNA GRAN CASA DB 
quina, dos plantas, jardín, portal, « 
saleta, cocina, baño, garage y los í 
tos, 2 terrazas, 3|4, gran baño $12,0C 
está en la calle de Santa Emilia, pa 
to alto: otra de portal, sala,' cuart 
garage, patio, gran baño cocina y 
gran traspatio. Mide 8x34 varas. Ot 
en Figueroa frente al parque de Me_ 
doza, jardín, portal, sala, saleta, CÚÍ_ 
tro cuartos, comedor al fondo, cuarta 
criado y servicios $10.000, Informe» 
el Sr. González, calle de Pérea 60? 
entre Ensenada y Atarés de 2 a 6.; 
Teléfono 1-5538. 
16996—2 my._; 
VIBORA, SE VENDEN DOS LINDAS 
y coquetonas casitas en Goicuría en-
tre Milagros y Libertad, a una cuadra 
del tranvía y rodeada de buenas resi-
dencias. Están sin estrenar. Infor-
man en las mismas. Teléfono'F-5073. 
17007—5 my. 
VENDO FRENTE AL PARQUE DB 
Mendoza, gran casa de jardín, portaHj 
sala, saleta, 4 cuartos, baño, comedor 
al fondo, cuarto y servicio críedo, cocM 
na, patio $10.200. Otra en el parâ  
dero de tranvías con dos baños y gra* 
traspatio $15.000. Otra en San Ber-
nardlno con gran traspatio y garaga 
$6,500. Informa el Sr, Gonzálei. 
Calle de Pérez 50 entrs Ensenada 1 
Atarés, de 2 a 6. Tel. 1-5538. • M 
16995—2 my. 
UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
colocar su dinero vendo magnífica 
P ^ P ^ ^ V tTeH Pintas. Belascoain. 
i (.5.000. Otra $160.000. Esquina Mon-
serrate SR metros de frente en $90.000 
roa-S'!L*omercial en ^eotuno. 3 plantas 
$6/;. 000, esq. pegada a Belascoain y 
Reina $32,000. ^asas modernas de 2 
plantas un Manrique en $12,500. Jesús 
Peregrino en $12,500. Corrales $14,000 
moderna, dos plantas, muchas mas 
Suárez Cáceres, Habana 
C 4385—4 d 3 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta, de construcción mo-
derna, de primera, compuesta de sala 
saleta corrida, 4 habitaciones, baño 
intercalado con todos los aparatos v 
agua callente en los mismos servicio 
de criado, cocina etc. $5.500 de con-
lidR0 n W 0 0 a Paear ^ 4 años con el 8 0.0. Re puede ver de 7 a 11 yde l a 5 Informa su dueñe Sr. Alvarez Mercaderes 22, altos. 
17735—6 my. 
Si lo ve lo compra. Chalet ideal pto 
ra persona de gusto, vendo en I | 
mejor de Almendares, carritos po| 
la puerta, un hermoso chalet de «*i 
quina. Mide su terreno 800 varal 
cuadradas y se compone de henno; 
sos jardines por ambos costados, pof 
\ tal, sala, recibidor, hall al centro. * 
i hermosos cuartos, cuarto de baño 
intercalado completo, comedor «a 
fondo, cocina, garage, cuartoi y 8Cf| 
vicios de criados, techos decoradora 
fabricación de primera. Precio ba*' 
rato y facilidades de page. ^or': 
ma. Sr. P. Quintana. Belascoain 5f 
altos. Tel. M-4735. 
17070—6 my.̂ , 
ESQUINAS MODERNAS 
En v̂ nta en Aguiar, O'Rellly, Cam-
pa/irlo. Lagunas, Lealtad, Galiano 
Iriustrm, Perseverancia, Manrique' 
Prado, Rema, San Miguel, San Igm' 
cío Tejadillo, Cuba, Lamparilla Vlr 
tudes Concordia y varias más Vm-
pedrado 49, bajos, de 2 a 5. Teléfono 
A-161r . Juan Pérez. 
17738—6 my. 
ESQUINA. VENDO . 
Con casa y establecimiento, todo jun-
to. Mide 322 metros, todo fabrica a o 
moderno con 5 accesorias. Renta '̂oñ 
Precio $24.000. Empedrado 49 Juan 
Pérez. Teléfono .A-1617. 
17738—6 my. 
A UNA CUADRA DE 1 
Belascoain. vendo dos naves prop^S 
para Industrias o garage con m**.SB 
550 metros. Tiene un frente de ^'j^j 
pico de metros, se vende ca¿5i rega*^ 
do. Empedrado 49, de ; a 5 p. ,*J 
Juan Pérez. Teléfono A-1617. 
17738—6 mT-^ 
EN BLANCO, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con " ^ H 
saleta, tres cuartos, baño, cocina, |9 
altos lo mismo. Renta $125. PreS™ 
$16.000. Empedrado 49, de 2 a »• j 
Juan Pérez. Teléfono A-1617. 
17738—6 my-. ', 
EN CARMEN, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sal* 
recibidor, 3 cuartos, baño, cocina, W| 
altos lo mismo. Renta $135. P^i" 
$14,500. Empedrado 49. de 2 a 6. 
léíono A-1G17. Juan, Pérez, 
1773S—6 my. 
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S O U R E S YERMOS 
Precioso lote de terreno, vendo en 
la calzada de Columbia- frente al 
chalet del Sr. Barlow. Mide 23.58 
por 47.17. Precio a $6.25 la vara. 
Doy la facilidad de pago que usted 
quiera. Sr. P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. Tel. M-4735. 
17686-10 my 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comercia les de l a 
Habana 
—. — c VKXDO EN LOS PINOS, CEKCA PA-
vpnde una gran casa en dantos radero casa portal, sala, saleta, tres ^e-venae , ^ . i aara. cuartos, cocina y demás servicio?, ma-Suárez, compuesta de portal, gara ^ y tejas ^ ^ 0trá Santa Feu. 
1 .^Uta arandes cinco habí- cía, cerca tranvía Luyanó, mamposieT ge. sala y saleta grana.eS.CU _ , r ria portal, sala, saleta, tres cuartos, taciones baño intercalado, comedor j y traspatio $4.600. otra en d̂ -
Tondo. gran patio cementado. M í ^ » ^ g ^ ^ 1 . 
ció $11.500. Informa ^ ^ 1 ^ * ¿ ™ A & Í f * S S ^ S ^ ^ & ^ ^ Í W ^ á 
M6ra, Villegas 22, altos, tele tono j . ^ j 
A'5215. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
17619 8 my 
VENDO GRAN CASA CALLE FIGUE 
oottsaciost onriAx. íjei. d ía 
3 DE MAYO CAMBIOS 
>S)E. -Unidos cable 
S[E. Unidos vista . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 d]v . . . , 
Parla cable 
Parla vista . . . . .. 
Bruselas vista — . 
Tir>09 
propia, pues tiene una venta en la ^y. , . 
misma casa para una casa de comidas i ^^tiJ* 
de mostrador 40 ; España YlsU de 12 pesos diarios f ^ e n t l ^ t V ^ l í é n á o z l . Yardln. j Vesos ' L f doy'en 1.600 pesos, mitad I^g^'-Jjf»*-• 
ññrt¿í " sala ¿aleta 4 cuartos, come-; contado, tengo que ir a España, tam-
portal %&l*'8ale™L* âflo completo, 1 bién arriendo en la misma una casa 
T a . , , nara renta Vendo dos juntas áor al fondo, cuarto . ^ ^ ^ ¡ " ^ j a r : ; de comidas con una venta de 35 pesos 
Lasas para renta, ven ' $10.000: otra cerca de L Palma Jar contado y tamuién arriendo 
en Tamarindo, son nuevas rentan ¿m portal sala saleta 6 cortos, co ^ / neg;,cios se-
cada una.$35. precio $7,500 las 2. ^ f i e ^ 1 ^ fei^ ^ AS17678.—8 My"6' 
Siempre alquiladas por ser un barno comedor.̂ ^cuarto ,̂ d̂ s ^ 
de muchas industrias. Se componen tranvía, portal, sala, recibidor com*-
ae nmwi«. r.13rtos cocina «or. 1 cuarto en planta baja y e* ]* 
de portal, sala, ^ cuartos, coema, plaíita alta recibidor> i cuarto cria-
k*«« „ tSátin Si USted las ve las du, 4 cuartos y baño completo v baño y patio. »̂ u»lc . , $9.D00. Informa: Sr. Go cemora Sr. P. Quintana. Belascoain, D6K 2 * 6 en pérez 50 Tel. l-5í compra. 
No. 54, altos. Tel. M-4735 







ESTOS SON NEGOCIOS! 
$5.0.00 próximo â San Nlcojáa vendo 
SE VENDE UNA DULCERIA CON 
mucha venta,, facilidades de pago por 
su dueño no poderla atender. Infor-
mes: Avenida de Acosta, número 4. 
17671-72.—12 My. 
ista 
líong Kong vista . 
Amsterdam vista 
Copenhague vista. 
Chrlstl«nía vista . 
Estoco'mn vista 
Montreal vleta . . . 
Berna vl»ta.. . . . 
1 32 D. 










1 11®. D. 
E I M P U E S T O S O B R E E 
A Z U C A R 
Hoy ai medio día . . . 
(Viene de la primera página) 
para justificar la calurosa bienve-
nida que le dieron los miembros 
de esta asociación. Nog interesan, 
especialmente, sus declaraciones 
respecto a la existencia de treinta 
y cinco mil automóviles america-
nos en Cuba en la actualidad, y la 
posibilidad de que ese número sea 
cidencia. impiaio al general ^a-; s. unirá en Santiago aê  ^ 
Chado tomar la comida a la hora , Gobernador de u t̂nea¿Saerná0reif ^ 
de siempre. y sus amigos dicen que ¡celó, quien ^ ™Sprdn ro£ ê  
este detalle evidencia el espíritu i Habana ̂  p a ^ d8̂  i acuerdo con < 
realmente democrático del presi-
VENDO LN HOTEL TRABAJANDO bien, en el corazón de la Habana o ad-„̂ rrr̂ r7T. _T avta t? a - mito socio. Informa su apoderado. De-VEND.O UNA ESQLINA PLANTA BA tamentü ¿09. Riela, 98; teléfono ja. tiene establecimiento, una ao^" ; M.8943. 17638 —5 My. eoria v planta alta casa cen 3 cuartos ; 
$]2.00"0; otra esquina con establecí- I CAPE CANTINA EN LA HABANA, miento dos acesorlas $10.500: otra i paga_alquiler y le dan comida pa-esqüina $10.000; Otra esquina $12.000 ! ra trea como buen negoció vendo en 
a de azotea, sala, saleta, dos cufJ" ¡ Tengo en Curazao cerca de Epido, casa | $5.200 con $3.000 al contado. Infor-
tos y dos habiteciones altas_con sus; dog«=• antag $13 000_ Renta $135, una 1 ma: Marín. Café El Fénix. Belescoaln 
servicios. Informes, señor Díaz, ; efiqulna en Aguiar, dos plantas. 440 ¡y Concordia. 
dio 34. ¡metros $,65,000; otra en San Rafael. 21 176S3—8 my. 
$3.600 capita calle -
3 Marte, renta í3.5-..*1 formes, señor Hernández. Indio ¿* 
$5.300, simpática casa ^iBca,e^rCa^ 
con tres cuartos, a la br sa án, 
Belascoain.' Informes señor ne 
dez. Indio 34. 
dez. Indio 34. 
,15.2=0 ! « * . ° " i r , t J i i 
— „ .̂ 1a cerca plantas esquina frailé 4 cuartos, aba- —• 
de Feotona, oer ) 5 cuart08 arriba. $35.000. Infor-, £n una ¿e las mejores calzadas de 
ma el Sr. González, calle Pérez 50 en- •» j j l j 
tre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. Te- la capital, vendo una gran bodega, 
de cielos rasos iiéfono 1-5538. tienda mixta, contrato 5 años, al-
quiler $40. Tiene vivienda para fa-
milia. Precio $7,000. Doy facilida-
des en los pagos. Venta diaria $80 
el 30 O'O es de cantina. Informa: 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
17686—10 my. 
Informes: Díaz. persona de gusto 
Indio 34. 
Próximo a la calle Escobar ̂  ^ l u ^ 
vendo ^sa antigua Mide 11 P ^ ^ 
tros, cedida especial Pa^^ a $90 




$6O.900 en SantoT^árez. P a ^ a ^ . 
a una cuadta ^ J ^ " ^ ^ con sus 
portal, sala y ^ ^ 5 " ^ rentan $70. Hervidos independientes, renifn 
Informes: Hernández. Indio 34. 
$5.750- vendo una ^rm0sa ^sa a^-
âda.̂ de ^ r ^ ' - cuarTot, ^ baño ? espe-
cô nedor .y : tr6^11,^ cotnpre sin ver 
cQWa.̂ e W o . caBd. do8 cuartos, ba-
^ e ^ r ^ - - - ñ o r 
dio 34. i 
$7.500, horrorosa ganga, J ^ o 
Alonso, sdlar á % l ] t ^ T f l l V i c f ^ s a^e 
metros , y dos c/&itas 3 50 ti metro 
í-.eñor Díaz. Indio 34. . . ,• 
$2.250; ea lo meiorcito del Cerro ca-
y d̂ l trany cocina, renta ba-
VENDO CERCA DEL PARQUE SAN-
tos Suárez. a la brisa, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, $6.000; otra portal 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, tras-
patio. $8.500: otra portal, sala, cuarto 
carage, gran traspatio $6.500; otra con 
4 cuartos, $8.500; otra con 4 cuartos, 
sala, saleta, portal, traspatio, $11.000 
ctra de esquina, dos plantas 3 cuartos 
$9.500; otra Santa Irene a la brisa, 
portal sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
al fondo, gran traspatio $8.800. Infor-
ma el Sj^ González. Calle Pérez 50, 
de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
17697—7 my. 
SOLARES YERMOS 
Reparto Almendares. Solares a pla-
zos coi lodos j próximos a la» líneas. 
Los tengo de todas medidas» 10x30, 
12x22, 12x46, 8x20, 8x44, 8x47. 
29x47, 24x47. Precios baratos. Pla-
no';, pudiendo fabricarlos en seguida 
de firmar el contrato. Planos y de-
más informes Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y Sar 
lud. Tel. M-4735 y A-0516. 
16866—5 my. 
CAFE Y V I D R I E R A 
Vendo en punto céntrico, sin com-
petencia. Todo nuevo por poco di-
nero. Informa F. Fandiño. Chacón 
y Aguacate. Café. Tel. M-7662. 
17761—5 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
IT otarios &• tnrno " 
Para Cambios: Ramiro Gómez de 
Molina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A. Molino., 
Vio. Bno.; A. R. GP.mpiña. tílndi-
oc-President«; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
M E R C A D O P E C U A K I O 
» ,.5 lcon $1.300 contado compra 
* & & S 4n0- f^reF'dla 1 0 Indio 34. Domingo todo el oía. 
azotea y-cerca de la ^ " ^ ^ ¿ 1 0 34. tino. Infirmes señor Díaz, tnqio 01. 
V E R D A D E R A GANGUITA 
Una poure seüora. compro ^ce poco 
un «ólar,: calle Zequeira J Patria 6 
•ñor 24 medida especial, calle n^ve 
cgli está, dos ,cuadras del tranvía > 
cerca de Tejas. Como eUâ ha desls 
tldo de fabricar, me e"tr^a ̂ aâ SeCnrtV tura nara que le venda rápidamente por $1 300 Si usted se molestase y arreciase io. bien situado ^e /sW con seguridad haría negocio Más in-fó-̂ mefe.-;̂ Hernández. Indio i * - : ^ ; -
$ 1.750 vendo en'Aldecoo, callé Dleg-Q 
Velázquez, - terreno , de esquma: Mid̂  
16x3 4 de fondo y una casa fabricada 
quedando un resto parâ  fabricar va-
dlas casitas, está cerca del, tranvía de 
Galiano y Zanja. Para tratar. Sr. Al-
berto Díaz. Indio 34. 
$4.000 frente a Concha, casita de por-
tal sala, comedor y 2 cuartos mo-
derna. Informes: Sr. Díaz. Indio 34 
^7 17.6 80—12 my .. _ . 
camión grande; k^mejcTr DE 
la -Habana, Se vende o cambia por 
caga, solar, o mercancías. Véanlo en 
el - ¿aragV EureKa.'. ConcQrdia 149 . 
e - 17680O_'i2 my. . 
MÍQIjIKA . DE SUMAR GRANDE 
Federal, nueva, ' con su base Com 
postela 133, de 7 i|2 a 8 1Í2 y de 
12 .112 a. 2 1Í2. . 
1 . . 17679—12 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española, para criada de mano. 
Infr.rr.ian en Inquiuldor 3. Estrella 
Álvare?. " . . 
. r~ 17684—5 rriy. 
BODEGA EÑ DA CALLÉ.HABANA 
vwndo en r$4..5ü0 con- $2.000 contado 
Tiene comodidad .para familia. Infor-
me:- Marín;' Gafé El. Fénix.. Belas-
coaiir .y .aConCordla; 
Bodega, éji Calzada del Vedado con 
hüen- contrato, vendo en $4.000 con 
$2.000 al contado. Informa: Ma.rín. 
Café El-Fénix. Belascoain y Concor-
cHá. ••' • " . . . . ' 
Negocio de oportunidad. En lo me-
jor, del Reparto Almendares. Calle 
16 entre A y Primera vendo tres 
solares juntos y miden 30x45, están 
a una cuadra de la línea y a otrá 
del chalet del Sr. Juan Montalvo, 
lugar ideal, lo mejor del reparto. 
Urge su venta. Los doy muy ba-
ratos. Sr. P. Quintana. Padre Vare-
la 54, altos. Tel. M-4735 
17070—6 my. 
TENGO INVENTO PATENTADO AN-
te autoridades. El más grande y se-
guro negocio industrial y comercial 
hoy en Cuba. Necesito dinero para 
desarrollarlo. Véame de 12 a 4 en la. 
calle 1-7, número 462,-esquina a 10, Ve-
dado y lo primero que mostraré es la 
Patente de Invención que demuestra 
un negocio serio y honrado. 
17064 3 my 
INFORMACION GANEDERA 
La-venta en pie. El mercado co-
tiza los siguientes- precios: 
Vacuno a .7 .y- 1'2 centavos. ; 
Cerda de 12 a 18 y 1|2 centa-
vos el del país y de 15 a 16 el 
americano. 
Lanar de 7 :y314 a S Y 3|4 cen-
tavos. • • • 
Matadero de Luyanó, Las reses 
beneficiadas. en ̂  este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno d^ 28 a 31 centavos. 
Cerda de 46 a 55 centavos. 
Réses sacrificíidas en este Mata-
dero. Vacuno 14 2. Cerda 180. 
Matadero Industrial. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 46 a 55 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata 
dero. Vacuno 441. Cerda 292. La 
nar 177. , 
Entradas de Ganado. Esta tarde 
llegó: de CamagüeY un tren gana-
dero con 15 carros con reises para 
el consumo, de los cuales vinieron 
12 consonados a la casa Lykes 
Bros y los, 3 restantes a Godofredo 
Pcrdomo. 
DINERO PARA HIPOTECA 
La facilito al 6 112, al, 7 y al S OjO, 
según; cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ader 
lante. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 
17738—10 my. 
Ganga. En la calzada de Columbia 
vendo solái de esquina" con una me-
dida, de. 1,165 varas cuadradas., Pre-
cio $3.90 la vara, parte de contado 
y el restó én pagos cómodos. Sr.. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
17070- 6 mv. 
ENSEÑANZAS 
RECOMIENDO EFICAZMENTE MI 
institutriz francesa de mediana edad, 
seria, instruida, conociendo varios 
idiomas, bastante ' c<istellano, profe-
«ora .-dé iii¡KÍés, inmejora,bles . refe-
rencias .• Para mños de 7 años en ade-
lante, en familia distinguida. Haba-
na ,0, Interior. Dirigirse; Señorá Joser 
fa J-.arralde de Valdés. Yaguajáy.. 
Provincia dé Santa Clara. 
. 17G0S.—9 My. 
VENDO EN LiríANO §OLAll ESQUI-
na .fraile,. 17x37 Â araí, .'a $7. SO vara, 
cerca de Calzad '̂ Concita y Luyaiió . .v 
otro, solar , a, 56 ,00 vara, y dos. casitas 
a $3.350... •Hernández, . Guá^abacoá .60 
entre Comproihifeó y H^rrofa, -í̂ uyanO 
CLASES POR CATEDRATICOS 
DEL INSTITUTO 
22 profesores titulares. Y los que 
más barato cobramos. Colegia y 
Academia San Francisco, Diez de 
Octubre 350, Jesús del Monte. 
17625 5 my 
doblado en breve, cuando los ca 
minos sean mejores y más adecua-
dos . Además, nos interesan sus de-
claraciones sobre la conveniencia 
de que las grandes fábricas ame-
ricanas puedan establecer en Cuba 
sucursales o, por lo menos, talle-
res para armar automóviles en un 
plazo breve." 
Mr. W. W. Catlin, de la Electric 
Bond and Share C , dijo: 
—"En mi opinión, el general 
Machado ha causado una excelen-
te impresión aquí. Las más nota-
bles personalidades americanas Is 
han rendido homenaje, primero por 
la representación que ostenta, y 
segundo, porque después de haber-
lo conocido personalmante han vis-
to su habilidad, sus buenos propó-
sitos y su inimitable disposición 
para todo. Antes que nada, es un 
gran cubana, que tiene un amor 
ciego a su país y ha infiltrado a 
los americanos la creencia de que, 
bajo su administración, Cuba lo-
grará iniciar una era sin preceden-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Bííportadap por loa Colegios 
d» Corredores 
El Presidente de la Asociación 
de Hacendados y Colonos de Orlen-
te ha dirigido el siguiente escrito 
al Presidente de la República: 
Stgo. de Cuba, 2S df Abril 192 .̂ 




Me complazco en remitir a us-
ted copia de la comunicacilón dir5-
gida por la Asociación de Hacen-
dados y Colonos de- Oriente qus 
presido, a) señor Secretario do 
Hacienda, con fecha,16 del corrien-
te raes, en solicitud de que se deje 
sin efecto el cobro del impuesto de 
UO) DIEZ CENTAVOS, que desde 
la implantación de Ja Ley de lo. 
de Julio de 1920, viicne cobrándose 
por cada saco de azúcar que se fa-
brica en loa Ingenios. 
Ante la catástrofe que se avecina 
para la industria azucarera con el 
bajo precio, del azúcar, $2.62 CYF. 
en New York o sean $2.12 aquí, 
que no alcanza siquiera para cu-
brir gastos,, por lo cual' estamos 
tra;bajando con pérdidas, recurri-
mos al Gobiarno para que . princi-
pie por suprimh-se este impuesto. 
La supresión de todo impuesto 
tohre el. azúcar, no quiere decir I tes de "paz,* prosperidad V felici 
que salvará la grave situación que dad." 
Mr'. Catlin, que atendió al ge-
neral Machado durante su estancia 
en esta ciudad, saldrá el día 9 pa-
ra la Habana, con la intención de 
asistir ia la toma de posesión del 
nuevo presidente, 
MAS OPINIONES SOBRE MA-
GHAIX) 
WASHINGTON, mayo 2.— (Por 
Pnited Press.)— (Por nuestro Hi-
lo Directo.)— E l tren ¡presiden-
cial en que viaja el general Macha-
do llegó a la Estación de Washing-
ton, a las siete de la mañana, per-
maneciendo dos horas en esta ca-
pital, durante las cuales se uijió a 
la comitiva el secretario de Estado 
doctor Céspedes y visitaron al ge-
neral Machado los miembros de la 
Embajada cubana y el. coronel J . 
H. Carroll. 
A menos que se alteren sus pla-
nes, el general Machado llegará a 
Jacksonville a las siete y cuaren-
ta de la mafiiana, y permanecerá 
allí hasta las tres y diez de la tar-
de, hora en que los coches especia-
les en que viaja serán agregados 
al tren Havana Special, que saldrá 
con rumbo a Cayo Hueso, para lle-
gar a •la Habana al mediodía del 
lunes. 
dente Machado, 
L a b o r a n p a r a s u . . . 
doctor Quintín George Vernot, vi 
doctor José I . Rivero, presidente 
de- honor del Comité Pro Carretera 
a Caimanera y el del doctor Rami-
ro Guerra, incansable y valioso pro 
pagador de la necesidad de esta 
obra, entrevisarse con el honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca, con el señor Secretario de Obras 
ce presidente de la cámara de re- públicas y con la representación 
atravesamos en este momento con 
un preció ruinoso^ pero . . . acce-
diendo usted a este poco que le pe-
dimos por ahora, demostrará a los 
ihacendados la buena1 voluntad de 
su Gobierno en venir en nuestra 
ayuda en un momento difícil como 
este y ello nos servirá de aliento 
7 estímulo, para seguir . luchando 
tesoneramente. 
Medite, señor Presidente, y vea 
qúe lo pedido por nosotros no e« 
•nada, nada, ante las enormes pér-
didas, que estamos sufriendo y en 
cambio, el efecto moral que causa, 
rá esta medida' a, tiempo, será 
grande. 
Sírvase aceptar señor Presidente 




NOS DE ORIENTE 
(f.) Josí Rousseau, 
Presidente. 
Matanzas 2.28669 
Oottíacionfiá fladncldas por el proeé* 
aiauento señalado «n el Apartado So, 
del doorato i770 
Habana .'.. 
•Cárdenaó. 








E X P O R T A C l O p E A Z O C A R 
lias exportaciones de azúcar repor-
•adns en- el día. (ie ayer por las adua-
íias en cúmp'lmiento de log aparta-
doe primero, y ;octavo ,.del decreto I7;i0 
1 ueron la«: l's'irpte-n'te"' 
Aduana do N.ipe: 20,000. sacos. Des-
tino: New York'.' 
Adüána de -Cenfuegos: 28,452 sacos! 
Destino;. New Yorlí. 
« 
AÜT0M€VILES 
L a s m e r c a n c í a s sujetas a 
derechos ad - valorem 
SE CREA TTNA OFICTENA DE 1̂ -
FORMAUION DE VALOKKS EN 
LA ADUNA DQE LA HABANA 
•El Administrador de la Aduana 
de la Habana ha dictado la siguien 
te orden': 
Habana/ abril 28 de 1925. 
La d¿term5nación del verdadero 
valor de. las mercancías importadas 
y sujetas • a -derecho-s ad-valorem 'y 
los derechos que se impongan y 
que sean' regulados , de cualquier 
mddo por su valor, según determi-
na el Ai-t- 100 de la§ Ordenanzas, 
lo serán- con arreglo al precio ver-
dadero en plaza o precio al por 
presentantes; el Ledo. Manuel Pía congreslonal de Oriente, al objeto 
no no asistió por reciente fallecí- lograr una definitiva acción en 
miento de uu familiar, el doctor favor dé tan necesaria vía de co-
Francisco Soto izquierdo, y el se- municación. 'El presidente del co-
ñor Olimpio Fonseca Pérez, repre- mité Pro Carretera a Caimanera, 
sentante a la Cámara; mayor Ge- lleva la representación detodas las 
neral José Manuel Capote, Juan entidades interesadas en esta obra 
Corona Arias Alcalde Municipal , y de manera especial del gremio do 
Andrés Moya l>echavarría, Presi- chauffufers, gremio del puerto de 
dente del eaecutivo liberal de Ba- Caimanera.' 
yamo y Candidato a la Alcaldía Es de esperarse que el honorable 
J r . , José Grave de Peralta; doc- Presidente de la República, cuya 
tor Conrado Bonet; doctor Manuel oferta de construir esa carretera 
Eguílior; doctor Mario Muñoz, Je- constituye para él una deuda da 
f'̂  de sanidad Local; doctor MaM- honor con Guantánamo y su téi:-
nuel B. López; doctor Leopoldo niino, atienda los ruegos del incau-
Fernández Gomara, Director del I sable lider señor Osle, cerrando 
Sanatorio de la Colonia Española; sus últimos días de gobierno con 
señor Emilio Corona, Jefe de Pe- ia decisión favorable que tanto se 
licía, doctor Manuei Rodríguez; h aesperado y que de manera tan 
doctor Prisco Odio; doctor Manuel unánime ha solicitado este comer-
Camp; teniente del ejército nació- cio. 
nal: señores Joaquín Marrero y An E L * SEPELIO IXE €N VALEENTE 
drés Tamayo; doctor Enriquez RANCHUELO, mayo 2.-—DIA-
Díaz Villalón; doctor Arturo Za- RIO.—Habana.—A las 3 p. m. 
yas Bazán; doctor darlos M. Fuen Se ha efectuado el sepelio del sol-
tes; señor Aristonico 'Escalante Je dado Bernardo Crespo Hernández, 
fe de los Liberales de Ji*uaní, doc muerto gloriosamente en cumpli-
tor Juan Jerez Villarreal, coronel miento de sus deberes. 
Miguel Lorente, señor José Sabater Los restos fueron colocados en 
Lecea vice presidente de los po-(nn regio sarcófago, siendo condu-
pulares; Rafael Isidro Sierra, jefe cido en hombros por amigos par-
de los liberales de la Salud; Ma- ticulares y soldados. Se le tributa-
nuel Montes Jefe de los liberales ron honores militares, para cuyo 
dé J^lía; los concejales señores efecto vino la banda del cuartel 
F . Causilla; Juan J . Oduardo y! General Monteagudo, de Sta. Cla-
Juan Guerrero Monaíes; doctor ra. El pueblo en masa se unió al 
Héctor Poveda, doctor Aurello M:r acto también. Se han dado sepul 
tínez Pimienta, Coronel Pánfilo Re tura a los cadáveres de los bando-
yes, Liberato Boza, Jefe de los Ti- leros Mariano Cervera y Tomás 
berales de Guisa, presidente del,Acosta. E l cabo Marchena Díaz, se 
Liceo, Elpldio Estrada; señor Ge- encuentra algo mejorado de las 
mslo Fernández, Presidente (la la heridas recibidas en el encuentro. 
Colonia Española; señor Romual-i Corresponsal, 
do Maza, presidente de la filár- —Por ausencia del doctor Ceci-
monía; señor Juan Zayas Bazán,1 lio Porro, culto y prestiíjioso ins-
presidente de "Bayamo Social"; se pector escolar del distrito, se ha 
ñor Joaquín Cásate; E . Pietri; Ad hecho cargo de la inspección es-
ministrador de ¡la Planta Eléctrica colar interinamente el doctor Mi-
Esteban González Administrador de guel A. Gutiérrez. 
Correos Urlzarri Jefe de Telégra-j se encuentra bien de la delica-
fos. La prensa que estaba repre- da enfermedad que padecía el se-
sentada: " E l Mundo" por el se- ñor Antonio Pérez Montes de Oca, 
ñor Pedro Céspedes; "Triunfo" y administrador del central San An-
"Discusióa" por el señor Erasmo tonio. La Aduana de Guantánamo 
Rodríguez, 'Heraldo" por el doctor recaudó en el mes de abril últi-
B. Domínguez; DIARIO por el se- mo 30.776 pesos 08 cts. 
ñor C. Herrera y "Derecho" pe-: L a . Guantánamo Sugar Co. ha 
riódico local, por los señores Ju-; liquidado a los colonos en la últi-
ventino Febre y José Gracia. | ma quincena de abril a $1.98 laa 
'El Presidente del Ejecutivo Yi-i 100 libras, 
beral señor Moya Echevarría hizo: Corresponsal, 
la presentación del primero que SOLDADO SriCIDA 
Algunos de los altos dignatarios había de hacer uso de la palabra,! GUANE, mayo 2.—DIARIO.— 
del Gobierno en esta ciudad, han | correspondióndole al doctor Con-! Habana.—A la una y treinta de 
comentado la visita del general Ma-¡rado Bonet quien hizo una apolo-;hoy, suicidóse en el Cuartel de la 
chado, diciendo que tales demos-jgía de homenajeado doctor George Guardia rural el alistado Jacinto 
traciones de cordialidad tienen que ¡por la que ganó muchos aplausos. i Cortina, disparándose un tiro de 
cimentar, naturalmente, las reía' 
ciones entro ambos países, y dar 
nuevo iange a las tendencias cor-
diales entre ambos. 
E l secretario de Marina, Curtiss 
D. Wilbur, dijo, refiriéndose a la 
visita del general Machado: 
— " L a visita del presidente elec 
Leyó varios telegramas de adhe- revolver on el parietal derecho. Ob 
sión y simpatía al acto de las si- servaba ejemplar conducta y se ig-
noran los móviles del hecho. 
ESPECIAL. 
TERMINO LA ZAFRA 
ABRSIU, mayo 2.—DIARIO.— 
Habana.—Ayer termin ósu zafra 
el central Cienegulta, con elabora-
VENDO DOS SOLARIStí GON it.79 
con 39.11 varas, dos cuadras tranvía 
acera, luz, alcantarillado, teléfono y 
rocicado de buenos edificios. Están on 
la calle Herrera esquina a Blanqui-
zal. Su dueño Fábrica ^ entre Santa 
Ana y Santa Felicia. 
17713—6 my. 
REPARTO CHARLE 
Se vende un chalet de dos' plantas, 
con todas las comodidades para per-
fona' de susto. Tiene grarage. Telé-
fono 1-2491. 
bodega cerca del Mercado, cantinera, 
vendo en $4.200 con 5 2.0OO al conta-
do, buen' contrato, poco alquiler. In-
forma Marín. Café El Fénix. Bolas-
ooalti y Concordia. 
Bodega que su dueño lo es tambiéén 
de la propiedad, sola en esquina, ven 
do en $5..700 con $3.000 al contado y 
si tiene referencias con $2.000 al con-
tado. Informa: Marín. Café. El •Fé-




Construvo y reedifico a precios eco-
nómicos. .'Trabajos . garantizados y a 
gusto del propietario. Deferencia^ las 
niip se Tildan. C. Valladares. Cons. 
tructor de obras. Neptuno 212, altos. 
Teléfono- U-1422. • • 
. . . . . , . 17810—7 my. 
SOLARES 
Se venden parcelas de 160 a 200 me-
tros en el Reparto Chaple. Teléfono 
1-2491; ^ • • • - r • 
CAMION 
Se-vendé uno de 3 112 toneladas, véa-
lo y lo comprará, pues es una ganga. 
Teléfono 1-2491. 
17714—5 my. 
3 .100 METROS 
en Infanta. Vendo, a dos calles, con 
dos esquinas, propio para industria, 
garage o vivienda. Precio $35.00 me-
tro Enipo.clrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez. Teléfono A-I017. 
' 17738—6 my. 
SE VENDE MtJY BARATA' UXA má-
quina Chandlfer de 7 pasajéros ?-.se da 
¡aprueba/ Informarán: Calle de Anto-
Sc ofrece una inglesa para institu-! nio. San Miguel y Agustina,;casa vt-
• • • j illa Júlla. Víbora, 
triz, para el campo, provincia de . . . . 17589.-rrii My 
Camagüéy, u . Oriente. $75 .u $80. 
Beers y Ca. G'Reilly. 9 112. Haba-
na. A-3070 o M-3281. 
C 4325 4 d 3 
mayor de tales mercancías, como „ 
se compraban y vendían en' cant5-|Su íono'r ,por. * Presidente. Coolid 
dades cófrientes al por mayor en|ge* 
el .momento de exporrarse a la Re! . 
pública .de Cuba en. los mercados!Mlnnesota' Un0 de los adversarios 
principales' del" país de donde sean'de 11 moción que ratificaba el tra-
ímportadas,' y en Ta condición en tad.0 Hay-Quesada, dijo sobre la 
que dichas mercancías se comprar, visita: 
y venden allí para su exportación a —"Espero que la visita del ge-
la Répúi/lica de Cuba para su vén- neral Machado dará lugar a una 
ta. intensa consolidaición de los lazos 
Seraf-'̂  PTETO. 
Corresponsal. 
Academia de Corte y Costura 
sistema "Martí" y sombreros, San Mi-
guel. 179-G, bajos, esquina a .Oquen-
do. La directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad •durante el 
presente mes; toda alumná que apren-
da el curte ie da derecho a la ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una . soia enseñanza, aprende dos 
carreras en poco tiempo. Stí garantiza 
la enseñanza. Se admiten internas. 
17615.—17 My. 
B A I L E S 
Habana 24, altos, dos señoritas ame-
ricanas recién ¿ogadas de New \ork 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17bü8 .—1 Jn 
MÓTOC'IC'L.E'ÍA INVD1AX, . SE VENDE 
con sidecar;- muy bara ta,' por estor-
bar. Está en perfectas . condiciones. 
Fa-r* verla de 12 a 2 y de ú a T p. m. 
Carvajal'1,' C^fro. 
17708—12 my. 
GANGA. CHEVROLET DEL PENUi-.-
tlmo tipo poco uso lo doy; en $380. 
por embarcarme en Animas 173 entre 
Oqüendo y Soledad, todo -el día. Mu 
ñi¿. • •>• • 
• ' 17726—5 my. 
MAQUINARIA 
SE VtíNDE 
vn cepillo de moldura marca Búf-
falo de 6x24 con 6 meses de uso, en 
$1,070; un ventilador en $50; un 
torno de hierro fundido para made-
ra en $70; una hoja circular de 14 
pulgadas también a precio módico. 
guientes personas: del licenciado 
Manuel Plana, • del doctor Masca 
ró Cuesta, Luis Puñal, doctor Es-
calante, doctor Ferrer Vaillant, E . 
Fernández! Fernández Guevara, 
Ibrahim Vidal Lastre Manuel Mar-
te de Cuba ha sido'una demostra-it1' R- Flores y de Aguilera. si-'ción de 75.084 sacos de azúcar y 
ción de cordialidad, y me felicito: ^uIóle en el tumo el doctor Car-'guarapo trece arrobas. Esta finca 
de haber tcniíl) la oportunidad de:los Manuel Fuentes, quien estuvo1 azucarera durante la molienda, n 
estrechar su maho, cuando ambos!muy conceptuoso por lo que fué ha tenido interrupción . 
asistimos a la fiesta ofrecida en i111"̂  a,pIaudido-
Habló el señor Calixto Manciu-
ley con palabra llena de imágenes 
E l senador Henry Shepstead. de J belIeza3. con las, que deleitó a 
los comensales siendo interrumpi-
do en distintas veces por los aplau 
sos y aclamaciones. Siguióle des-
pués, aunque muy brevemente, con-
siderando ya Ha alta hora de la 
noche, el gobernador Barceló sien-
do también muy aplaudido. Ir-
guióse entre aplausos el doctor 
EsU Administración, a los frne-s amistosos entre ambos países; no Qeorge modesto y sencillo, mani-
&nterior-»:e,nle .expresados, ha ca?; hay ninguna razón para que está | testando en bellos conceptos a loJ £. 
recido. hasU el preso-iro de lo» aii-|predicción no se realice; y-si el gê  comensales que en su honor se 'tos Judiciales, tanto civiles como cri 
tecédentes de que as. necesario dis!neral Machado logra tal empeño,; habían congregado en aquel lugar! minale8y del c^bro-^ ^ " ^ . a t i 
a que era inmerecedor de acto st-
DIRECIORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
SAUL SAENZ DE C A L A U - J < A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADCR 
Se hacen cargo de toda clase, de asun-
mejante, a la vez que 3̂ sentía muy 
satisfecho por tal muestra de sim 
poner para Uegar R l<t verdadera: podemos felicitamos de su viaje a 
fijación do esos vio-cs, y evi ar.jesta república." 
por co.iVii.?.iie::te, loó fraudes a ja; E1 sonador Claude Swannon, de-
renta y las molestias e :ncnmod da:fesgor del ¿¡erecho de Cuba a Isla! patía la que devolvía a todos y tam 
des y havta. perjuicio causados :a|de pin0S) en Una entrevista exclu-! bién hacia Bayamo, que le había 
comercio por. la elevación de esos:slva con el representante de laj ayudado a ocupar el puesto que 
valores sin tener datos fehacientes!United press> dij0 sobre la visita tiene. Que lucharía con denuedo 
en que poder basar la no acepta-Lel general Machado' 
ción de los declarados por los im 
portadores; no obstante lo cual, se 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Vendo: Iteina, Canipanarlo, L.agunai, 
Virtudes, Aguila, .San Nicolás, Man-
rique, San José, Espada, Galiano, In-
fanta, Jesns María, Lamparilla, Aram 
buró,' Salud,: jlarqués González, Teja-
dillo y varias más. Empedrado .49, de 
2 a 5 Teléfono A-1617. Juan Pérez. 
17738—6 my. 
ACADEMIA COMERCIAL. CLASES ,s - , • r jí " a 
diurnas y nocturnas. Matemáticas ; t ara m.as intorines alrijanse a Anto-
supériores, cálculo efectivo y rápi-¡ • cantfts I Pnnrihal' Justa 90 do teneduría de libios; por partida ma ^a1"08. ^ rnncipai, JUSia ^U, doble, preparación para Ingreso en el Caibariéh. 
15896.—5 my. -
"Es quizá uno de los pocos je-
ha •procedido dentro del mayor c i i i i ^ 0 ^ ^ T . ^ t ^ t Etíímnnqín 
dado para evitar en todo caso eli ^ P 6 ™ 6 ^ 0 , . / / ^ hatie3r J 
incurrir;.en algunos.de esos extrei108 % t a d o \ U n l d o S ^ 1 . í í . l0gr^0 
¡causar una buena impresión e- ton 
dos sentidos." 
Para remediar esa necesidad y E1 senador Swanson estuvo con 
s" 
mos, 
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfono., 
A-5024 e 1-3693-
F E L I P E RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA. 
R A F A E L DE ZENDEGU 
Abogados 
por Bayamo, para que se llenaran 
tantas necesidades como padece 
después Je tantos sacrificios. E l 
acto no ha podido ser más cor- BANCO COMERCIAL DE CUBA 
dial ni reinar más ¡animación y 
alegría. 
HERCASTDO. 
SAN ANTONIO DE LOS BAffOS, 
jo ue festejado por los trabajado-
res de esta localidad con una nu-
Instituto y adetes. Taquigrafía y 
mecanografía. Aguacate 7 2, altos. 
17710—12 my. . 
CLASES INDIVIDUALES DE GUA-
inática cíistelana, fraricós o inglés, 
primer curso. Pedro S. .Cháyez. Agua 
cate 72, altos. 
17711—12 my. • 
PERDIDAS 
OCASION 
Krt la Avenida de Concepción. dos 
cuadras de la Calzada, tranvía por su 
frente, -cón sala, saleta, tres cuartos, 
saleta dft-, comer, cuarto de baño todo 
cielo raso, patio y traspatio. En $6.800 
Informa:'Francisco M. Lezcano. Vir-
tudes 100, altos. M-80C1. 
17755—o my. 
MODERNA CASA 
E î la Habana, de dos plantas, coVi 
sala comedor, dos cuartos, cuarto 
hafto completo y demás servicios 
Mide 67 ; metros. Renta $80 mensua-
les. Etj $8.500 y reconocer $4.000 al 
6-0 por; 4- años, pudiendo cancelar 
en'todo tiempo con dos meses. In-
forma Francisco M. Lazcano. Virtu-
des 100. ellos. M-8061. 
17754—5 my. 
3UEN NEGOCIO EN LAS CAÑAS 
Vendo un- terreno de 712 metros, con 
varios cuartos, de madera. Midé 20 
metros "de frente por 35.68 de fondo, 
a una cuadra de la Calzada. Empe-
drado 49, de 2 a 5. Juan Pérez. Te-
léfono A-1617. . ' 
17738—6 m> . 
Terreno en la Habana, vendo con 
frente a dos calles, mide 926 metros 
cuadrados. Precio a $50 el metro. 
Está propio para industria por dar 
a dos. calles y estar "situado en el 
centro de la capital. Sr. P. Quinta-
na. Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. Tel. M-4735. 
17686-10 my. 
TENEDURIA DE L I B R O S 
Clases individuales d.j contabilldal, 
por partida doble, para aspirantes a 
tenedores de libros, a cargo de üíi 
experto contador. Prácticas iguel qu-j 
en i|i escritorio. Imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 dl00 y 4 010. Mé-
todo rápido. Curso para alumnos ade-
lantados.'Hora especial para señoritas 
Informes: Cuba 113 (por Jesús filúr 
ría), segundo piso. Departamento 17 
: J77Ü0—17 my. 
Sí usted busca una Academia se-
ria en donde estudiar de verdad, 
diríjase a la 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"SAN RAFAEL" 
Consulado 59. Tel. M-3472 
PERDIDOí SE HA EXTRAVIADO 
hace quince quince días .un perrito ja-
ponés amarillo' lapiudo,. be' gratifica-
rá a la persona jue lo entregue en 
Lealtad número 44, altos. Se suplica 
al. que lo "encuentre lo devuelva pron-
to por que es muy delicado >' necesita 
mucho cuidado. •. • . 176.50 6 My. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
VIOLIN- ITALIANO DE MARCA, SE 
vende,, tiene. ,123, años.. Prado 93, A, 
altoá de Payret. ..', 
17593.—5 My. 
PI ANO ALEMAN DE M LíT POCO usó-
se vende. Calle: K, número--162 . ; 
17640 8 My. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
EN ARAMBURO, VENDO 
Una cass de altos, de nueva fabrlca-
eífln, con salo, recibidor, vres cuartas 
baño completo, intercalado, comedc~. 
Renta $W0. Empedrado 49, de 2 a 5. 
Teléfono A-1617. Juan Pére? 
¡L . 17738—6 mv. 
EN 23, VEDADO, VENDO 
Una casa de altos, con un terreno de 
Vendo solar de esquina, medida Cerá de que: 
ideal. 16.65x22.66, situada en ca- NO HAY OTRA MEJOR 
ile de letras, próximo a 23, barrio 17724—5 rriy. 
del Vedado. , Precio $28 el metro, j 1 : 
Otio solar de centro situado en calle MUEBLES Y PRENDAS 
de número de J 3:66x50. Precio a MUEBLE3 y exseres de casa, se 
$25 el metro, llene algo fabricado, liquidan por ausentarse, en Monte 
r \ \ A i i\ t i 228, primer piso, izquiexda, no co-
Utro solar de centro en la calle \ ) rredores. 17597.—5 Myo. 
SANTUARIO E I G L E S I A PA 
R R G Q U I A L DE REGLA 
Todos i loa • Domi'ngob ' del . presente 
mes de Mayo y los días 20 y 21 del 
mismo mes. a las 7 J1J2 p. m. se cele-
brará en este Templo el ejercicio de 
H ' i „„ , „;c.%-. /.̂ «„«r, ''as Flores de Mayo, estando el Coro aganos una visita y se conven-, dlI.ig.Ldo ^ tg4¡ áé Ma¿¿ del Cólegió dé las Hermanas de la Can-
dad de este pueblo. 
Pbro. Rosendo. Méndez. 
Cu ra-Párroco. 
17703—̂ 7 my. 
próximo a la calle 12, Vedado Mi- Se compran m..:quinas de coser> vic. 
de 13.66x50. Precio a $22. Infor trolas, fonógrafos y toda clase de 
ma Sr. P. Quintana. Belascoain 54, ^ ^ ^ ^ pagando buenos precioSi 
altos, entre Zanja y Salud. Telefono Monserrate Teiéfono A.7759i 
M-4735. 
17686—10 my. 
Frente al Nuevo Colegio de Belén 




f & Z S ^ ^ & r M t r ™ ^ do nos solares- M o * ™ ^ dueño en el Vendo Cadillac siete pasajeros, pe" 
sombrâ  Empedrado 40. de 2 a 5. JuaniF'1806 
Pérez. Teléfono A-1617. t i m o r 
17735—6 my. I l/71o—5 my. 
nóltimo modelo, teléfono 1-4680. 
17620 5 my. 
ARTES Y O F I C I O S 
sin que ello signifique un olvido general Machado en el banquete ^ y o 2.-^DIARIO D'3 LA MARI-
de las disposiciones contenidas en: : & , f . , , embaiador dA^A.—Habana. E l Día del Traba-
el Cap^ 90. Art. 129 al 137 de ^ e ^ - ó c t t i ^ d í Marche: ' 
las Ordenanzas, que señalan lagi 6 , A ^ A ^ 
que habrán de cumplirse para lie-,'16- ^ lue^. " ^ ^ . ^ v havP^ 
gar al verdadero aforo de las mer!loS esP0S?s CoolÍdf1e' t yn ^ . l l 
cancías; se resuelve la creación de!creencia es él el que mejor 
una Oficina de Información de Va coii«ió al citado estadista en Was-
lóres de mercancías dé adeudos ad-|hington. 
ad-valorem. adscrlpta a la Adminis Se ha sabido esta tarde que al-
traclón que-servirá para aclaraclolsunas otras personas de las que 
nes o comprobaciones en cualquier! han tratado al general Machado en 
tiempo y para realizar una recopl esta ciudad, partirán, también, ha-
lación, sin perjuicio de que los Vis cia Cuba/con intención de asistir a 
tas investiguen y llenen en los de3|su toma de posesión, 
pachos los requisitos contenidos on Aunque en términos generales, 
el mencionado Capítulo noveno de todos Iqs banqueros que trataron 
las ' Ordenanzas antes citadas. jal general Machado en esta ciudad, 
Esta^',Oficina cuidará de las inJhan quedado satisfechos de sus pa-
vestigaciones, estudio y recopila1'abras y de su afabilidad, es na-
ción .de todos cuantos detalles o tural que se hayan negado a co-
antecedentes sean de probada utl-1 mentar sus declaraciones, por ser 
lidad a los efectos de conocer, te-!cuestiones de estricta confianza, 
niendo presente las fluctuaciones1 Particularmente íe han negado a 
que experimentan log. mercados, el comentar los acuerdos y las impre-
costo de las mercancías adeudables, sienes cambiadas sobre la futura 
según dispone' el Art. 100 de las'situación económica de Cuba y sus 
Ordenanzas. planes financieros ipava el futuro. 
Practicará asimismo, dicha Oficl Se admite, sin embargo, en los 
na por conducto de la Administra-'círculos bancarios y comerciales 
ción, cuantas diíigeucias estime! que el general Machado tiene el 
necesarias para el mejor éxito 'de propósito de dar nuevos alientos a 
las- gestiones que se le confíenla la inversión de capital america-
conservando muestras, colecciona ;no en la industria y el comercio de 
das, siempre que sea posible, de Cuba. 
los artículos de más frecuente im-. El presidente electo habló tan 
posición, cómo antecedentes de com1 francamente. sobre el porvenir de 
probación del término medio de ic^a que todos los que tuvieron 
su valor y cambios en . el mercado; 0portUllida<i ¿le escucharlo están 
de origen; y las diversas Seccio-COnVf>cidog de la realidad de la 
nes de Vistas darán cuanta a la; sitliaci6n favorable en ese país. 
Administración, inmediatamente. E1 comentario más frecuente era 
de todo cambio que adviertan en:sobre el dis?usto que ocasionaba su 
ios valores declarados, en el curso 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
, Asuntos civiles y mercantiles, Di.vor-
trlda manifestación y una hermo-| cios. Rapidez en el despacho de la. 
sa velada en el Círculo de Trabaja-i escrituras, entregando con su legaliz;; 
doi.Cs clin consu ar las destinadas al extrai 
.' -.̂  . ! jero. Traducción para protocolarlo 
Lsta fiesta cutural estuvo muy üe documentos en inglés. Oficinab 
concurrida. E l mayor orden pre-i Aguiar, 66. altos. Teléfono M-5679. 
sidió todas estas puMicas demos-' Ĉ 000-
traciones ae regocijo proletario. 
Ledo. Ramón Fernández L^no 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
VALENTIN MARTINEZ, MECANICO 
y. electricista , e InstalaJoj, hago 
cargo de . todas clases de írabajo, jsr.e-
clo muy módico, se garantiza el tra-
bajo. Llame usted - teléfono M-1839, 
será servido, en el acto. Oficios; 28, 
altos. Habana. 175S5.—5 My. 
de los despachos de las mercan-
cías que reconozcan y que sus adeu 
dos estén señalados «d-valorem. 
ráipido regreso, y la esperanza que 
• todos alientan de que ha de volver 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDAS A DOMICILIO DE LA gran 
casa de huéspedes, Prado 65, antiguo, 
esquina a Trocadero, excelente' comi-
da, servicio esmerado. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-6965. 
17613.—9 My. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-24S4 
Ind. 3 Mao. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Corresponsal • 
ií*aa.>iií;m!;s ia aíxj>;lm>s 
KSCrELAS PUBLICAS 
SAN JUAN Y MARTINEZ, mayo 
2.—DIARIO DE LA MARINA.--; 
Habana.—Se están celebrando euj 
el local de la Escuela Pública lsa-¡ 
bel Rubio,'los exámenes en opción i 
? los premios instituidos por la! 
asociación "Fiat Lux", consisten-, 
tes en medallas de oró, plata y co-| 
bre y doce diplomas, para los alum 
nos de la sescuelas públicas de 
San Juan y San Luis. S l m ^ f 6 ^ * ? ^ 
i, . . mentó 514. Teléfonos M-36<>9, M-6654 
Con gran entusiasmo han comen 11629. 31 my. 
zado estos exámenes, concurriendo 1 
si examinados. Dr. Mario de Franco y Beoto 
Componen el tribunal el Alca:- ABOGADO 
do Municipal señor Cesar Vivero; Bufete, Empedrado 64. Telf. M-4067 
inspector Escolar doctor Pérez; se- Estudio privado, Neptuno 220. A-6350 
cretario de la Junta de Educación;' 
señor Nicanor Soriano; y los pro-í 
Eesores señores Acisclo Carz,a y .Ma 
nuel González. 
La sesión de la mañana se des-
tinó a cívica y aritmética, y la del 
la tarde a geografía e historia. SORIANO. 
Corresponsal. 
BAILE RANSFERIDO 
M'SNDOZA. mayo 2.—DIARIO 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Agujar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950. 25 Jn. 
Dr. ELIO ROSELLO MONlAft 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hlpot* 
v . / ..T1 , •—-WaDana.—Se carios. rapidez en el despacho de la 
na transiendo el grandioso bailu escrituras con su legalización. Nei 
que la importante sociedad Unión -̂uno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
Club de Guane había de celebrar Dri AVrk n a dota v c amt í a n , 
en la noche de hoy. Esta fiesta bai P^EAY0 GARCIA Y SAN1.AG( 
lable ha de tener lugar el día nup- NOTARIO PUBLICO 
en breve. 
MACHADO APLAZA SU COMIDA 
Se designa al Vista de esta Adua pARA BAUTIZAR A UN CUBA-
na señor Luzs.M. Valdés Perdo NITO 
mo. para, que asesorado del per xt̂ xtt YORK mgvn 9 rpn 
sonal necesario, se haga cargo de tt ^ -r, ^ a „ A se observa entre la Juventud aue ^ogrado.sx.̂ guia •̂ 71, 5o- piso- ^ 
la Oficina a. que.se coltrae la v l ^ ^ l ñ com^is 'os ^ ^ tant0 e * t - i a s ™ ha ~ ^ * * " *' ^ * 6 
senté .Orden, y circúlese para gena ;f_a V S ^ ^ el certamen de belleza orga. 
nizado por la sociedad referida. 
Talledu. 
ve del actual, augurándose un éxi nARCÍA FFRRARA Y HíVÍÑÍ 
to ruidoso, por el entusiasmo que UAKUa» rLKÍV\KA I U1V1W 
ral conocimiento. 
José M. ZAYAS 
COMIDA A DOMICILIO. SERVIDA 
por la mejor casa de comidas de la 
Habana. Horas fijas y limpleía esme-
rada. Llame al M-7315. 
17752—5 my. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
New York para cansar a cualquier 
persona normal, el general Macha-
do tuvo todavía tiempo para acu-
dir a una iglesia' a bautizar a un 
niñito cubano. 
—"Sus padres me rogaron que 
viniera—dijo el general—y no pu-
de resistir al deseo de venir." 
El incidente, por una rara coin-
LA BARRETERA DE CAIMANERA 
GUANTNAMO, mayo 2 .—DIA-
RIO.—Habana.—En el primer 
tren de hoy, salió para eŝ  capi-
tal el señor Alfredo Osle Presiden 
te del grupo defensor de la carr»-




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
tera de Caimanera. E l seño/Osle San T b r a p ^ e ' f c 
MAYO 3 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E 
P R E C I O — 5 CENTAV 
l e d i s c u r s o 
Con verdadera complacencia pu-
blicamos a continuación el admira-
ble discurso leido por el insigne 
clínico doctor Francisco Cabrera y 
Saavedra, en la sesión solemne ce-
lebrada en la Academia de Cien-
cias, en el día de su homenaje: 
20 de Abril de 1923 
Sr. Presidente de la Acade-
mia de Ciencias. 
Sres. Presidentes de la Socie-
dad de Estudios Clínicos y Colegio 
Médico, 
Queridos compañero»; 
Señores y señoras: 
Tririal, profunda o genial, siem-
pre la inteligencia serena, reposa-
da y tranquila, encuentra el pensa-
miento apropiado y formula la idea, 
que burila y grava en la palabra; 
pero cuando el sentimiento exalta-
do por intenso motivo de honda 
gratitud, domina nuestro ser, la 
inteligencia se anubla, la incerti-
dumbre y la vacilación embargan 
al pensamiento, la idea se esfuma 
y las palabras bullen, retozan y 
porfían' en nuestros labios,' sin que 
logremos encontrar adecuada, y 
correcta ordenación, para expre-
sar nuestro estado de conciencia. . . 
Todo lo es, entonces, la conmoción 
del espíritu., . Bien dijo Pascal 
que "el corazón tiene sus razones 
que la razón ignora y las palabras 
no expresan." 
Y, ni aún presintiendo la difi-
cultad emotiva; ni aún anticipán-
donos por la preparación, a la em-
barazosa emisión improvisada del 
pensamiento; ni aún confiando a 
las cuartillas, lo que habremos de 
expresar más tarde. . . logramos 
decir todo lo que el sentimiento 
dicta, todo lo que el alma anhela, 
todo lo que el corazón quiere y 
agradece. 
Vosotros debéis saberlo. Hay si-
tuaciones excepcionales, en las que 
la palabra más eloouente no al-
canza el poder expresivo de una 
lágrima.. . Aceptad, pués, las mu-
chas que el regocijo y la grati-
tud más profundos, han hecho aso-
mar a mis ojos, con motivo de es-
ta fiesta, que constituye la más 
dulce emoción de toda mi larga 
existencia, de esta hora de com-
penetración espiritual, en la que 
manos generosas y amigas, cubren 
de flores el sendero que este ca-
minante deba aún recorrer y en 
que, por un gesto colectivo de ca-
riño y de indulgencia, se empeñan 
en cubrir de gloria (que ignoro 
merecer) el medio siglo que plugo 
a Dios concederme para consagrar-
me en cuerpo y en alma, al ejer-
cicio infatigable del deber... 
Permitidme que os confiese, que 
no acierto a explicarme la justifi-
cación de este grandioso homenaje, 
tan exhuberante de amor y de ex-
pontaneidad para ser rehusado, co-
mo positivamente superior a mis 
pocos méritos, para que lo acepte 
sin dejar de consignar, junto al 
profundo reconocimiento que me 
inspira, la desproporción que en-
cuentro entre el honor que me con-
ferís y la insignificancia de los 
motivos que por mi parte, pudie-
ran informarlo. El cuerpo Médico 
Cubano, representado por sus cor-
poraciones de más gentil abolengo, 
y de más brillante ejecutoria cien-
tífica y social, con la cooperación 
siempre generosa y espléndida, de 
toda una sociedad nobilísima y 
prestigiosa, unidos en un abrazo 
espiritual, han querido estimular 
mi vejez» en esta forma opulenta 
de pureza y de bondad... Y mi 
alma agradecida, regocijada, reju-
venecida por los efectos de tanta 
luz y de armonía tanta, busca in-
quieta por el gozo, trémula, inde-
cisa, apresurada y temerosa a la 
vez, busca, repito, algo extraordi-
nario, en el pasado o en el presen-
te, en lo remoto o en lo próximo, 
de esta media centuria, digno de 
este suntuoso acontecimiento. 
¡Fueron tan modestas y tan sen-
cillas las rutas que seguí! 
Allá en los comienzos de mi 
adolescencia, un verso clásico, im-
pregnó mi espíritu, dándole singu-
lar temple y fortaleza. Fué norma 
y programa de mis días sucesivos 
hasta hoy; sencillo precepto de 
J5ana ética, que compendiaba mi 
fe y mi vocación. 
"Aprende, como si hubieras de vi-
(vir siempre. 
Vive, como si hubieras de morir 
(mañana". 
Y fué todo lo que hice desde 
entonces, señoras y señores. Y si 
bien es cierto que por tan fácil 
cosa, no creo que merezca cuanto 
hacéis en mi honor, por haberla 
hecho constante y esforzadamente 
durante medio siglo, experimento, 
en el ocaso de mi vida, un bienes-
tar espiritual, tan inefable, que 
ningTin otro goce puede igualar. 
Como hombre de Ciencia, he 
creído cumplir, sin alardes y' sin 
hechos trascendentales, (reservados 
a los elegidos del Genio), la mo-
desta misión del soldado del ejér-
cito glorioso de la medicina. 
¡Aprendiendo, siempre aprendiendo 
como si no hubiera de morir ja-
más. . . ! Y, como ciudadano, vivien-
do tan elevadamente como me fué 
posible, tal como si cada nueva 
hora hubiera de ser la última. 
De esta suerte dentro de lo 
humano, "la muda y pertinaz tes-
tigo" que es la conciencia, siempre 
ha estado lista, preparada y tran-
quila, para el viaje sin retorno de 
la Muerte... 
Bien poco hice, y por ello, re-
pito desde el fondo del alma agra-
decida, que no encuentro el motivo 
personal de toda la pompa y es-
plendor de este homenaje. Y no 
encontrándolo en mí mismo, tengo 
necesariamente que buscarlo en 
vosotros, en la bondad infinita de 
vuestros corazones, y en la bene-
volencia cariñosa con que me juz-
gáis y me enaltecéis, brindándome 
honor y alegría, en vuestro gesto, 
que a la vez resulta un manto pia-
doso con el que tratáis de cubrir 
las inevitables hueüas, algunas 
muy hondas y dolientes, que cin-
cuenta años consecutivos de lucha 
con el dolor y con la muerte de 
mis semejantes, dejaron, al pasar 
veloces, por sobre mi corazón. 
A todos quiero que lleguen las 
más cálidas expresiones de mi gra-
titud vitalicia; y especialmente, a 
los jóvenes, que han contribuido 
a dar singular significación a este 
acto, cuya memoria será impe-
recedera, aún después que yo mis-
mo perezca; cuya memoria, debéis 
guardar, jóvenes amigos, por la 
enseñanza que contiene y que tras-
ciende más allá de los límites de 
mi propio reconocimiento. 
Habéis visto, como es posible 
alcanzar el aprecio, el cariño y el 
respeto de toda una Sociedad por 
el sencillo ejercicio de las facul-
tades que poseéis en abundancia, 
orientadas por rutas conocidas y 
modestas, ouyo tránsito,, es fácil, 
muy fácil. 
Yo os entrego mi divisa, quo 
acaba de ser premiada después de 
50 años de prueba: 
"Aprended, como si hubiérais de 
(vivir siempre. 
Vivid ômo si fuérais a morir 
(mañana." 
Sólo requiérese, para el logro 
del éxito, que la juventud, que 
surge a la vida práctica o de inves-
tigación haga buen acopio de! 
"enérgico querer" de qiue nos ha-
bla a todos el gran Ramón y Cajal, 
y que tampoco olvide la. sabia 
sentencia de este gran maestro: 
"Todo hombre puede ser escul-
tor de su propio cerebro. El 
trabajo sustituye al talento, o 
mejor dicho, lo crea." 
iLa gran divisa que Burko escri-
bió para el marqués de (Rockin-
gham, vale la pena de ser citada. 
"Recuerda, imita y persevera.'' 
iSir Joshua Reynolds decía: "!La 
perfección es concedida al hombre 
solo como recompensa del trabajo. 
|.Si tenéis grandes talentos, los me-
jorará la laboriosidad; si no te-
néis más que aptitudes modestas, 
^suplirá su deficiencia la laborio-
sidad. Nada le es negado al tra-
bajo bien dirijido: nada se obtie-
ne sin él." 
Yo, que represento al pasado, 
hecho presente por el esfuerzo, os 
lo aconsejo así, a vosotros, que 
sois los hombres del mañana y a 
los que aguardan árduas labores 
en el futuro de la Medicina y de 
vuestra Paitria; y me complazco 
en hacerlo, aprovechando la solem 
nidad de esta fiesta, porque es 
conveniente, como dijo Zorrilla, 
que "el pasado y el porvenir se 
vean y se entiendan". Ninguna 
oportunidad fiuera más propicia pa-
ra que en verbo de pureza y de 
elevación insospechables, puedan y 
deban entenderse, la "experiencia 
que crece andando la vida", como 
decía Lucrecio, con la vivacidad 
juvenil desde donde se anuncian y 
a veces se anticipan los grandes 
hombres. Quien como yo pudo 
vivir largos años de observación y 
de estudio, sabe cuan necesaria es 
para el desenvolvimiento equilibra-
do y armónico del progreso, esa 
inteligencia tolerante, entre el ayer 
y el mañana, al través, precisa-
mente, de aquellos que disfrutan 
de los privilegios de la floración 
primaveral de la vida, única for-
ma de conciliar en la Historia lo 
que unos llaman la "unión sagra-
da" y otros, "la fraternidad de las 
pflades." 
Y es necesaria, porque la vida 
Individual, por larga que compara-
tivamente parezca, resulta siempre 
muy breve, brevísima, para alcan-
zar las cúspides de la Idea y del 
saber y sólo es por el colectivis-
mo, como ha dicho Dartlgués "que 
suplimos en parte, la cortedad de 
la existencia del hombre, cuyo más 
alto valor consiste precisamente 
en poner su grano de arena en la 
construcción de una obra que es in-
finita y eterna. Ese colectivismo 
sería un vano intento, sin la co-
rrelación de edades, forma Impres-
cindible de cooperación integral, 
para la Vida, la defensa, el mejo-
ramiento y el triunfo del hombre, 
y para el progreso de la Humani-
dad. 
Una renovación y transformación 
de las ideas se realiza constante-
mente, a punto tal que un gran 
pensador latino americano, resu-
me en tres palabras la fórmula 
sintética del progreso diciendo: 
"R-EPORMARSE ES VIVIR". 
De mis 5 0 años de labor profe-
sional, la mitad pertenecen al si-
glo XIX y la otra al siglo XX y 
habiendo ocupado tan provechosa 
posición cronológica he podido con-
templar maravillado la portentosa 
evolución de las doctrinas Médicas, 
como mn panorama constantemen-
te transformado, siempre atrayen-
te, siempre interesante y siempre 
sugestivo; y así mis ideas cambia-
ron en el andar del tiempo por 
¡ Un proceso de adaptación conscien-
[ te, que solo requiere cierta plasti-
l cidad mental, que precisamente el 
j contacto con los hombres nuevos 
favorece y mantiene. Hasta en lo 
tenido por fundamental y básico, 
aún en lo considerado como in-
tangible, tuve que introducir re-
formas sincrónicas con las horas 
nuevas de -nuestra ciencia. 
Habiendo nacido a la vida mé-
dica en la segunda mitad del si-
glo XIX, es decir, en el período de 
su mayor y más intenso floreci-
miento, tuve el privilegio de ser 
contemporáneo de las revoluciones y 
evoluciones operadas en el campo 
de la ciencia por Darwin y Heckel, 
por Claude Bernard y Ludwig, por 
Lavoisier y Hoppe Seyler, por Ru-
dolph Virchow y por Julio Con-
hein, por el gran Pastear y por 
Lister, para solo citar los más 
culminantes acontecimientos de 
aquellos últimos años del siglo 
pasado en que la ciencia médica 
sufrió asombrosa metamórfosis. 
De entonces a la hora actual, me 
ha tocado en suerte presenciar y 
seguir con curiosidad muy intere-
sada, el prodigioso desenvolvimien-
to de las ideas y de los principios, 
hasta estos últimos momentos en 
que la medicina ha alcanzado un 
florecimiento y exuberancia sor-
prendentes, y se encamina por ru-
tas iluminadas hacia un futuro aún 
más brillante y acaso más sim-
pificado, cor̂ o dice Mackenz-
zie, pero siempi-o Informado, 
siempre abastecido por el pasado 
que vive en él por los hechos in-
mortales de sus grandes hombres. 
Si reformarse es vivir, no pu-
diera decir que he aprovechado en 
algo este moilio siglo vivido, si 
una renovación i'le mis conocimien-
tos no se humiera realizado un 
día tras otro, conforme al movi-
miento revolucionario o evolutivo 
de los tiempos y merced a mi cons-
tante avidez de aprender. 
Mas esa misma renovación mo 
permite afirmar, "que el pasado 
no se ha borrado totalmente por' 
el progreso que de él dimana; ni 
el presente está llamado a inmovi-
lizarse en el disfrute de sus con-
quistas". Presiéntese (cuanto más 
que como curiosos de la HistoriaJ 
nos ha sido dable figurar como es-
pectadores en un largo período de 
la misma) que sólo una parte de lo 
adquirido, cruzará triunfante, máá 
allá de los límites de su propia 
época.. Porque la verdad, la su-j 
pvema aspiración de la Ciencia,' 
sólo se nos dá fragmentariamente 
y a grandes trechos en la Histo-
ria. . escapando ,de nuestras pes-' 
quisas la mayor parte de ella, que 
vuela a lo más alto, o desciende ai 
lo más profundo, como si huyera 
adolorida de los girones que al tra-
vés de los años, tde los siglos, ha 
Ido dejando de su tupido y espeso ̂  
velo, en las intrépidas y audaces 
manos del hombre. . 
Y en la persecución de tan su-
til abstracción "deben entenderse', 
la experiencia que las horas acu I 
mularon y el vigoroso entusiasmó 
juvenil, todo lleno de fe, que to-
davía los años no fatigaron ni en-
tibiaron. 
En el terreno de la Mefiicina 
puede decirse «que tambaleó su 
antiguo edificio, rico en abstrac-
ciones filosóficas, prejuicios y en 
errores, al surgir Pasteur y sus doc-1 
trinas. Luego, al través de los pos-
tulados de Koch, se erige, se crea 
la verdadera Medicina Científica 
actual basada en la experimenta-
ción, comprobada y controlada en i 
la Clínica, que nutrida por las cien 
cías auxiliares llega a la precisión 
de diagnósticos etlológicos antes 
imposibles de realizar. Por otra 
parte, la invasión triunfante de la 
fisico-química en los viejos doml-¡ 
nios de las doctrinas clásicas y es-
pecialmente en el estudio e inter-
pretación de la naturaleaa esencial j 
do los fenómenos vitales, ha| 
transformado fundamentalmente la 
Fisiología normal y morbosa. 
Y hemos tenido qué cambiar 
1 precipitadamente nuestras ideas 
básicas sobre la constitución in-
terna y destino ulterior de la ma-| 
teria y sobre sus modos de ser, 
i: punto tal, que Loddy, ha excla-
| ma)lo recientemente: "la revela-
ción de las vastas reservas da 
energía desconocida, ha Introducl-
; do una nueva manera de basar los 
'problemas de la existencia". 
La Higiene, cuya fase experlmen-
! tal inicia Patenkoffer, busca los 
j focos infectado^ e Infectantes que 
aisla, destruye y esteriliza; y la 
Medicina preventiva Inmunizando 
contra ciertas Infecciones, han rea-
lizado, la efectividad de dos pro-
blemas, que de un molo poderoso 
han Influido en la disminución de 
la borbilidad y la mortalidad g' o- men, penetrando en casi todos loa 
bales en el murfio y que traduci-'órganos en el contenidos; dcvol-
ao en lenguaje económico han aho-' viendo a la vida y al seno de sus 
rrado a los Estados muchos milic- familias multitud de seres antes 
nes y han abierto nuevas rutas a irremisiblemente condenados a la 
la Medicina de los pueblos en muerte: de este modo la estadísti-
cuanto a la defensa colectiva con- ca global de mortalidad, de un 
tra cieríag enfermedades y sus con-, 50% ha podido ser reducida ac-
secuencías naturales, dando a la tualmente alrededor de un 5%, 
ciencia que cultivamos el carác- : por otra parte, el tétanos neo-
ter y el interés social y político, natorum constituye a la hora pre-
en ese aspecto preventivo que re- sente una rara excepción, y las sep-
viste en la hora presente. ticemias puerperales exógenas son 
En la reunión tenida en Agosto consideradas casi imposibles; y las 
último por la "British Association inevitables endógenas aparecen en 
for the Advancement of Science" ja cljnica en número menor y son 
en la Universidad de Toronfo, el actuaimente tratadas de un modo 
mayor General sir David Bruce m¿s eficaz y racional, utilizando 
presidente de dicha asociación,; los medios que la medicina posee 
dijo: "La medicina en el futuro actualmente, 
tiene que cambiar de táctica y en También la Tuberculosis, una 
vea de esperar el ataque debe las mayorea plagas qUe azotail a 
asumir la ofensiva"; lo que ya se la ,humanida<i es rudamente bati-
piesenta de un modo muy marca- da 
Surge el doctor Robert Philipp 
creando en Escocia, en 1S87, los (fue la exploración cada vez más . ^ v dispensarios antitouberculosos, se exquisita y prolija de las capaci-: . • . , . , H , , ^ asocian luego los sanatorios, y más dades funcionales de los órganos 1__J_ ^ ,_ T 
va haciendo posible. 
Por esta vía se va logrando ha-
cer efectivo lo expresado por il 
srran Maickenzzie: "Sorprender 
las pequeñas e insignificantes al-
teraciones de los órganos para 
curar antes de que puedan reall-
do en el estudio clínico de las 
alteraciones funcionales precoces. 
zarse lesiones anatómicas" 
En el terreno de la Terapéatica 
tarde se constituye la Liga con-
tra la Tuberculosis, hoy Institu-
ción mundial, cuyos sorprenden-
tes resultados se aprecian en la 
conferencia Internacional contra la 
tuberculosis, celebráda del 5 al 7 de 
Agosto próximo pasado en Lausan-
ne. . '. / ' 
En efecto la mortalidad por tu-
Médica la evolución ha seguido j b^culosis en todas sus formas ha-
los progresos generales de ia Jó en Escocia desde la creación del 
Ciencia. 
En la "Temida Nota" que en 
188 9 dieran a la Academia de 
dispensadlo hasta 19i21 en un 45% 
En los Países Bajos, Inglaterra 
y Escocia que tenían en 1890 un 
Las generaciones que nos sucedan 
l'.agarán a conocer y disfrutar de 
| una medicina aún más perfecta que 
desde ahora se anuncia como una. 
; posibilidad de los tiempos venide 
ros; por cuanto el presente ie apov-
f.-rá y por todo cuanto será capaz 
da aportar el ordénalo esfuerzo 
de los hombres. 
Y es natural que así resulte, 
paes por su índole misma la Me-
dicina es como ha dicho el doctor 
Osler, el más bello ideal de la so-
lidaridad humana, esencialmente 
- • • cosmopolita, que prevalecerá siem-
I pre por encima de los horrores de 
] la guerra, y de las Inquietudes, re-
celos y desconfianza en la paz, y 
; que fundirá siempre en una sola 
aspiración a todos los hombres de 
• la tierra. 
Para atenuar un tanto la pena 
;que me causa el saber que estoy 
; impedido por leyes naturales de go-
zar siquiera un día de ese futuro 
próximo o remotu, habéis querido 
señoras y señores, ofrecerme éste 
espléndido testimonio de cariño y 
de respeto, que tanto me enaltece 
como consuela mi cupíritu de suyo 
rebelde a envejecer, y que obra 
el milagro de infundirle nuevos 
bríos y entusiasmo, apartando de mi 
mente, al mandato de vuestros co-
razones, toda sombría y triste pre-
ocupación, como si una nueva vida 
me hubieséis concedido. 
He dicho. 
Habana, 20 de Abril de 19 25. 
A B L O I G L E S I A S , A G O N I Z A 
E L TERCER TROZO DE I/A 'GRAN VIA. — CARACTER POPCLAR 
DE LA NUEVA BARRL\DA.—ES UNA INICIATIVA D E L SEÑOR 
ECHEVARRIETA. 
(Por L . F R A U .ALiRSAL) 
He esperado inútilmente durante ; 
tiete días, Pablo Iglesias continúa i 
enfermo. No puede él recibir visi-
tas. Besteiro me lo acaba de dsclr. 
Y lie de abandonar Madrid para 
correr al puerto de Vigo, donde el ^ 
vapor "Orita" aguarda, sin depar-
tir un minuto siquiera con este 
viejo jefe obrero, que es respetado 
de los militares que hoy gobiernai! 
a España y do los políticos que ri-
gieron, años atrás, los destinos de 
esta nación. 
Pablo Iglesias agoniza. Muere de 
calle de Hortaleza abajo, hacia m 
oello panorama de la Gran Vía.,ja 
Ya han comenzado en ésta l'¿ 
derribos Iniciales del tercer train(p 
Que ha de ser una barriada obr|| 
ra. Este tercer tramo, que comletós 
za en ê  Hotel Florida, propied$3| 
da los comerciantes, "casi cubtl 
nos", señores Moran y Aedo. cokI 
cluírá en la Plaza de España. Ba 
tu tercer tramo es. prácticamente 
toda la Gran Vía, porque ha de sb| 
primir, ¡gracias a Dios'., el pajg 
hoy obligado de la Puerta del ĝ y 
cuentra el punto de partida 
los estudios que culminaron 
químico fabrica, sintetiza y 
tiene productos orientados en 
Ciencias de París los Dres. Bar-j P1"01116̂ 0 de 28 muertos por 10 
det y Dujardin Beaumetz se en-:mil habitantes, descendió en 1920. 
de a 11,5. 
COri! Los Estados Unidos de América 
Srlich en la creación de Va la- en 1900 tenían 19,5 y en 1920 des-
troquimia y Quimioterapia. EliCendió a 11,5. 
ob-i La Metropolitan Life Company, 
ti cuyas estadísticas son mî y cscru-
sentido de tejidos, órganos, células'Pulosas con 35.000.000 de clien-
y bacterias que la terapéutica ex- tes, en 1911 tenían 22,46, y en 
perimental ensaya, íija sus coefi- 19 22 descendió a 11,74 dando umi 
cientes tóxicos y terapéuticos y baja de 49,2%. 
más tardo el clínico aquilata en el 
enfermo y determina sus indicacio-
nes y contraindicaciones al ser lle-
\ado a la terapéutica humana. Y 
de este modo si la visión genial de 
Erlich llegara a realizarse, la te-, .. , , , tt i*j Jcarse y se educa y un cuerpo me rapéutica alcanzaría la finalidad j c v , , „„. ..... ,, i dico tenaz, inteligente y eficiente de "stenlitio Magna". v ' I han podido bajar la mortalidad d" 
La terapéutica biológico, creá , ' , , . . .„ frt̂  
la tuberculosis en todas sus for-
mas de 30,3 en 1890 a 9,5 en 
|1920. 
¡Lástima grande que los pueblo? 
de nuestra raza (atrasados en má? 
Val iosa d o n a c i ó n de los 
s e ñ o r e s T o r r e s Gener 
Dejo para lo último y ello ¡> 
Dinamarca como la nación modelo 
en este sentido: gobierno previsor 
que aporta todos los recursos ne-
cesarlos, un pueblo que quiere edu 
sueros, vacunas y anti-toxinos, no 
sólo para curar sino para prevenir 
o inmunizar a los organismos con-
tra ciertas enfermedades; reali-
zando un gigantesco paso de avan-
ce al quo la humanidad debe al- ^ 20 años) n0 h&y&n seguido;jel 
gunas de las defensa^ efectivas 
de que ho> dispone «n ese sentí ío. 
Surge Lugo dentro de este terre 
no la Proteinoterapia y la resis-
UN SOLAR PAIL\ UNA KSOUELA 
EN SAN JUAN Y MARTINEZ 
El Sr. Francisco Torres Gener, 
prominente tabacalero de esa ciu-
dad y propietario de la conocida 
fábrica de tabacos y cigarros "Ge-
ner", en su nombre y en el de sus 
hermanos, ha donado a la Junta de 
Educación de este Término un va-
1 oeó solar de algo más de mil me-
tros c.'|,arados en lo más céntrico 
de esta población, limitado por las 
calles de Rivera, I stévez i4, Leo-
poldo Pérez, con el fin de que Se 
conf-truya en él una Escuela Pú-
blica que se denominará "Lutgar-
da Gener", hija de este pueblo y 
progenitora de los generosos do-
nantes. 
La Junta do Educación se pro-
pone, y ya está dando los prlme-
)í paKcs, construir una casa-e" 
PABLO IGLESIAS, BUSTO Ejí PIEDRA, POR BARRAL 
una lenta y antigua enfermedad del 
pecho. Su vida se extingue pausada-
La Estación del Norte estará cuan» , 
do la nue'va v,'h se concluya, a unos | 
menta. Es una llama que se apa- ti es minutos de la Cibeles. (Ei 
ga. . . Tres semanas hace que por 
orden de los médicos no recibe él 
visitas ni dice apenas una palabra. 
cuela modelo para niñas, con ci.r' Sus compañeros de Iucha»--Ee5tei-
ejemplo de las naciones citadas! (1> 
Y por último las profiundas in 
vestigaciones científicas en Física 
mostrando nuevos y vastísimos ho-
tencia no esp&cíiica: y ias yioctri-'rlzontes, han dado avance notablo 
ñas del Dr. .Widal y de sus brillan-1 a la medicina bajo el aspecto diag-
tes discípulos sobre el shock como nóstico y terapéutico, 
elementos terapéuticc,1! a emplear, "Habiendo demostrado la expo-
en la curación áe ciertos estados rienda lo muy peligroso que es el 
verdaderamente desesperados. usar las ropas y muebles y objetos 
E l i.leal entrevisto i">r BrowrJ que han servido a las personas 
Sequard ha producido positivos éticas o tísicas y otras enferme 
adelantos en el amplio campo, hoy dade? contagiosas, rogamos a te-
dia acaso cultivado con exceso, d.) dos los médicos de hacer conocer 
la endocrinología y endocrinotera-; ias personas enfermas y muertas 
pia. En el orden práctico algunas de tisis. 
de sus resonantes conquistas están lDe modo que el aicaide haga que-
llamadas a perdurar y quedar d e - 1 ^ las rol>ag> vestidog y muebles 
finitivamente en Ciencia consti-
tuida. 
En cuanto al desarrollo y espíen-
dor de la Cirugía de que he síio ¡1<;;ba. "de modo" q 
testigo, bastí decii que iniciada la 
llamada revolución quirúrgica por 
el descubrimiento y aplicación de 
los anestésicos generales (1847) y 
la creación del método Lister 
y otros objetos de que personal-
mente se haya servido el enfermo 
0 que hubiere ipermanecido en su 
alcoba: de modo que el alcalde or-
dene también que la alcoba en que 
01 enfermo hubiere muerto sea re-
pellada y blanqueada." 
Calor, luz, electricidad, rayos X 
v radimm, radiaciones todas de un (1867) comencé mi ejercicio mé- • . . . . . , , * 4 VA ; . , , . , - -.cr- solo espectro diferenciadas entre sí dico-quirúrgicc alia poj el año 1S7di * .A " , , ,* .. r . i por la longitud do sus ondas, cuando la gangrena hospitalaria y l * - * e> o mriAn' E l calor en sus formas conver-las septicemias elevaban de modo . A, . , v, , tivas, conversivas y conductivas; la horripilante la, mortalida|l de heri- /• . ' ' j , e'ectricidad en sus formas estatí-dos y operados, cuando el tétanos ^-,:'l'Ui^a;1 cn " . , , . 
neo-natorum era 
cuente y las septicemias puérpera 
co aulasü KVidprgarten, saK/; de; 
actos, departamento pera la dí'rec-j 
- ,„•-....„. «-'•Mantos ñe la 
cíón y otros anexos, de acuerdo 
.. • .x •. a ouyo fin 
gestiona un crédito de cincuenta 
mil pesos. 
Como se trata de una obra de 
indiscutible utilidad colectiva, se 
cuenta con oí a novo de la repre-
sentación; vueltabajera en amh 
Cámaras y de personas influyentes 
en las altas esferas of.'iciales. 
Esto es un proyecto que Camina 
fiólo y pronto veremos alzarse, ma-
jeetuoso y gallardo, ese hermoso 
templo de la-educación que llevará 
el nombre de "Lutgarda Gener" y 
o.uo sorá un exponente de nuestra 
cultura. 
Merecen plácemes, y se los tri-
butamos muy cumplidos, los caba-
llerosos donantes Sres. Francisco 
y José Torres Gener; y para la her 
mana de tan filantrópicos señores, 
ausente en Barcelona, que tanbién 
cedió generosamente sus de"-vchos 
on pro de nuestra escuela nacional, 
le enviamos en estas líneas un men-
saje de- . gratitud y afecto. 
Firmó la escritura de donación 
en representación de la Junta de 
Educación de este Término, eu Pre 
sí dente, el Sr. Angel López Ulloa. 
Nicanor Soria no, corresponsal. 
ro. Caballero—le saludan todos los 
d'as desde el dintel de este senci-
llo aposento. Ubre de lujos, donde 
la blanca cabeza del adalid, con 
!os ojos casi siempre cerrados, des-
cansa sobre las almohadas, que 
unas filiales manos de mujer cui-
dan y mullen. E l genio del joven 
escultor Barral, ahora pensionado 
ch Roma, ha sabido modelar con 
amor ésta cabeza. 
Pablo Iglesias se extingue. No es 
su muerte inminente, inmediata. 
Pudiéramos decir que Pablo Igle-
sias mue;re de vejez. . . 
Ya lo d̂ je antes: cu España le 
respetan. Es la recompensa debida 
a una existencia de austeridad. Sus 
ideales son Indudablemente Iluso-
rios, quiméricos; pero unos y otros 
críticos convendrán siempre, en es-
te caso concreto, que Pablo Igle-
sias no ambicionó torcidas glorias 
jamás ni quiso beneficios clandes-
tinos ni dijo nunca una sentencia 
insincera. Habló siempre con pala-
bras salidas de su corazón. • . 
Y esta sinceridad v su diaria vi-
tiempo está calculado a la veloCfe; 
dad corriente de un "ford" haba-
nero). 
¿Cuándo quedará listo este tejí* 
cer trozo que, como les dije anteljí 
será en la práctica un barrio obréi 
roí Muy pronto. Antes de .do! 
años. E l banquero Echevarrlets'^, 
acaba de depositar, en el Banco d;^» 
España, y para responder de esaa 
obras, una fianza en oro de cua^^B 
millones quinientas mil pesetas.^B 
La Avenida de Don Eduardo Dfí-
to, que asi so llama este tercer tKgB 
za (el primero se denomina AváB 
nida del-Conde de Peñalver y 9 
segundo fué bautizado con el nom-
bre glorioso de Pí y Margall); I f l 
Avenida de Don Eduardo Dato ten-
drá una longitud de 545 metros: 
desaparecen —ya han comenzado ÉH 
desaparecer— las calles legendarias 
de Altarriva, del Conservatorio, dojl 
Santa Margarita, de Peralta , 
Federico Balart— el viejo poetajf 
que nadie recuerda ogaño—, de Ko 
sal, de Parada, de San Cipriano á 
de Eguiluz. antepasado- probabl| 
de nuestro famoso delanteíro de 
frontón Jal Alai 
La casa donde estuvo ihstalada 
la Inquisición —en la calle de la 
da humilde' le han granjeado el F l o r — caerá albora bajo la bici. 
respeto y la estimación generales. 
Al salir de la casa de Besteiro— 
donde definitivamente supe que mo 
^ra forzoso partir sin despedirme 
di. Pablo Iglesias— eohé a andar 
les diezmaban atrozmente las ma 
bastante fre-'L'a3' ^ivánica, farádica, sinusoi-
dal y alta frecuencia; el raduim 
J con sus emanaciones alfa, beta 7 
rernidad¡s~ haciendo de la función'sobre todo ^rama; la luz desde 
proceadora la antesala de la muer-| Finsen hasta Blein y Luckiesch de-
to mostrando la Infliuencia de ios ra-
G La creación de un cuerpo ^ yos -ultravioleta sobre la vida fisio-
doctrina por Pasteur y sus discí- lógica y estados patológicos, y en 
pulos y por los sabios que se sy- fin, la radioscopia y radiografía 
cedieron, requirió después de la poniendo en manos del médico ele 
adaptación genial de -Lister un 
E N L A A L C A L D I A H A N P E D I D O A U T O R I Z A C I O N 
L O S C O M E R C I A N T E S D E G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
P A R A A D O R N A R E S A S C A L L E S P A R A L A S F I E S T A S 
tallada piqueta del progreso. El sOfM 
lar donde ese Inmueble está edifi-
cado —unos 21,900 pies— PerteS 
necc actualmente a la Compañía a 9 
Jesús. 
Dije antes: El tercer trozo de 
Gran V.̂ a será) casi casi una 'bal 
rriada obrera. . . 
Es cierto. . . 
La Avenida principal ha de cotí»; 
servar, claro está, su presente s m 
pecto á t grandes palacios. ( í M 
Gran Vía de Madrid es superior | | 
la "Fith Avenue"' de New York, JÜ 
a la "Avenue de l'Opera" de Pa^ 
rís). Pero en las partes posteríor^íl 
de todos los solares adyacentes-¿| 
la amplia calle, serán construida^ 
magnificas casa baratas, provista*! 
éstas de las comodidades modernaffl 
sobre un cálculo de desembotó»! 
módico y libres de lujo, lo que &|i 
•de permitir alquilarlas exclusivai 
mente a la pequeña clase media pot| 
una renta mínima. E l ejecutor 4$ 
otro proceso de generalización y 
aplicación práctica y de la trans-
formación evolutiva de la antisep-
sia a la asepsia-antisepsia. 
El perfeccionamiento por otra 
parte, de las técnicas, ampliaron 
considerablemente el campo de la 
Cirugía; pero su mayor ensancha-
miento lo ha obtenido por el me-
joramiento y precisión del diagnós-
tico y por su mayor contacto con 
las Ciencias Médico-Biológicas. Asi 
mentes tales de diagnóstico que 
en muchos casos le dan exactitud 
matemática, completan el hermoso 
cuadro de la Fisioterapia. 
Así, pues, me ha sido dable po-
der asistir como testigo modestí-
simo, pero entusiasta a la transfor-
mación y ennoblecimiento de las 
ciencias médicas, cuyo rápido y 
portentoso movimiento progresivo, 
me han permitido alcanzar estos 
días de luz y de esperanzas, pre-
sentidos por Emilio Littre en su 
Hoy el cirujano interroga las con- viejo teorema enunciado valiente y 
previsoramente en los ^ías del pa-
sado, que de esa suerte se eslabona 
diciones del organismo donde ha 
de operar, investiga Ip. suficiencia 
o capacidad funcional de los órga- con el porvenir: "Nada tiene que 
nos de defensa, sostenimiento,! ver el progreso de la Medicina con 
En nombre de la ciudad de la Habana, el delegado del 
Municipio en la Convención de Ciudades de Washington, 
depositó una corona ante la tumba del soldado desconocido 
Ayer estuvieron en la Alcaldía 1 Comisión han cometido irregulari-
los señores Laureano López y Ber-|dades punibles. 
nardo Solís, conocidos comercian- 1 • 
tes de esta plaza, para solicitar de Traslado de un Registt-o Pecmarlo 
la Alcaldía la correspondiente au-; Por el alcalde se ha dispuesto 
torización, a fin de llevar a cabo1 trasladar la primera sucursal del esTe tercer"^'"rt ^ V 
distintos adornos en las calles de Registro Pecuario, de Manrique,! Horarin t^i, • 61 °,?nque ^ 
San Rafael y Gallano para feste-:i52, a Cristina. 64. ^ ^ ^ ^ 1 ^ 7 e l T l t í 
jar la toma de posesión del gene- x done* fi r 1 b ™ + , + * 
ral Machado. Cuatro trimestre de Industria y Unos S5 252 Tes T edificación^ 
Los visitantes se entrevistaron. Comercio E l "negocio''8—L6 reventa^ 
con ei señor Alfredo Rovirosa, se-1 Mañana, lunes, se pondrá al co- grandes precios de los ruevos so-, 
cretario de la Administración, el: bro el cuarto trimestre de la con-1 lares urbanizados ha sido desa» t 
que les prometió toda clase de fa-1 tribuclón por Industria y Comer-; tendido en esta oportunidad por ! 
ciudades, teniendo en cuenta los!cío. -el señor EchpvarriGta El ilustril 
nobles propósitos que inspiran la . j hombre público con el que tiene ya 1 
solicitud. • Servicio forense España contraídas tantas deudaí j 
Los comisionados expusieron que E l doctor Barreras, director dei 1 de gratitud ha puerto con esta 1 
en la esquina de San Rafael y Ga-1 Necrocomio, ha informado al al-: liberalidad, un huevo -lorioso ren- | 
llano se levantarán cuatro arcos caIde que durante el pasado mes glón en su noble haber 
triunfales, correspondiendo cada; de abril se efectuaron 2,729 ser- Y así ha podido! extinVulrse el I 
uno a cada boca-calle. En Prado vicios por los médicos forenses a \ creciente odio de las clases obreras 
sus órdenes. ^cumulado contra esta formidable I 
^ , , , . ^ |Gran V'a. la que será, desde abo-
Cablegrama ^el delegado de la ra igualmente suntuosa pero « 
poco más popular... 
Madrid, Abril. 
y San Rafael se alzará otro arco, 
y en cada esquina de San Rafael, 
desde Prado hasta Gallano, se co-
locarán guirnaldas de flores. 
Además de los expresados, se ha-
rán otfos adornos, de verdadero 
valor artístico. 
Alcaldía 
E l señor Rubén Díaz Trizar, ar-
quitecto municipal delegado, por el 
alcalde, para que concurriera a la 
transformación, destracción y eli-
minación, es decir que la Cirugía 
las especulaciones metafísicas ni 
con los dogmas teológicos: solo de-
actual debe de ser esencialmente | penderá de los adelantos colatera-
cnódlca si se me permite la frase, les de las ciencias físico-químicas." 
De esta suerte han podido ser rea-
lidades científicas las atrevidas y (1) Transcribo sin comentarlo 
audaces conquistas de la Cirugía, ¡ alguno el Real Decreto del Rey 
penetrando en el cerebro, pulmón,; Fernando VI, de España, refrenda-
mediastinos, suturando heridas del • do por el marqués de la Ensenada, 
corazón, haciendo anastomosis y i dado en el Buen Retiro, el 5 de 
suturas vasculares; y en el abdó-| Octubre de 1759. 
Durante las horas de la noche,1 Convención de Ciudades en Was- mida <ie despedida en el Hotel Wi' 
toda la calle lucirá una espléndida hington, y ai Congreso Arquitectó- llard' de ^ew York, expresándoH 
Iluminación eléctrica. inico de New York, ha pasado ayer to(ios sus mejores deseos para ^ 
• I un cablegrama al señor Cuesta P^speri^ad de la Habana y par* 
E l ensanche del Vedado ; participándole que, en nombre de la ventura personal del alcalde'(ff 
• la municipalidad de la Habana, de-iIa Cuesta-
El concejal Narciso Morán ha so- pósito una corona de flores en la • 
licitado de la Presidencia del Ayun- tumba del Soldado Desconocido Reposici<V 
tamiento copia certificada del 1 Americano, y envió un ramo de fio- La Comisión del Servicio Civil* 
acuerdo de la Comisión de F o men- res naturales a la señora del al- ha enviado a la Alcaldía copia & í 
to sobre el proyecto Je ensanche calde de New York, así como que: su resolución ordenando sea m 
del Vedado. ¡había sido atendido por los seño- Puesto el señor Arturo Clark, efe 
El concejal refe.-ido estima que, res doctor Rowe, Mac. Gulve y She- su puesto de la plantilla munld-
en este asunto, los miembros de la: rwel, quienes le ofrecieron una co- pal. 
A U T - O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
A Ñ O x c m 
POR FERNANDO LOPEZ ORTIZ. DIRECTOR DEL "AUTOMOVIL DE CUBA". P A G I N A T R E I N T I U N O 
T E C N I C A A U T O M O V I L 
L O S M O T O R E S D E D O S T I E M P O S E N E L 
U L T I M O S A L O N D E P A R I S 
Muy pocos ejemplares de motor 
de dos tiempos fueron presentados 
en la pasada exposición, pero esto 
no quita, que gran número de fa-
bricas de automóviles europeas, 
tengan motores de esta clase de es-
tudio. Tampoco debe verse en es-
ta escasez de ejemplares de do& 
tiempos una categórica respuesta a 
la abolición completa del motor del 
ciclo de dos tiempos. Este tipo de 
motor necesita desde luego buen 
número de ensayos y profundos es-
tudios, por parte de los laborato-
rios de dichas fábricas, para que 
lleguen a conseguir de é l , el mismo 
pleno dominio de construcción, 
ajuste y tiempo de los motores de 
cuatro tiempos que con tanta maes-
tra es realíRado hoy en día. El 
gran número de chassis expuestos 
<n la referida exposición, lo com-
ponían los motores de cuatro tiem-
pos, y es por que el estudio de es-
tos motores" ha casi llegado a su 
más alto grado en la mecánica au-
tomovilística, pudiéndose en la ac-
tualidad poner a tiempo upo de es-
tos motores casi con los ojos ce-
rrados. Gran número de Ingenieros 
autoiattl^tas trabajan sin embar-
go coPRmtemente en la obtención 
de un motor de dos tiempos, que 
pueda Hogar a reemplazar con un 
menor costo y una mayor eficien-
cia, a los motores actuales de cua-
tro tiempos. Por ejemplo, se aca-
ba de obtene ren Europa un moto: 
de dos tiempos que desarrolla la 
específica y fenomenal potencia de 
74 H. P. por litro de cilindrada, 
sobrepasando con mucho las poten-
cias obtenidas por los motores de 
pista de dos tiempos provistos de 
sobre-alimentación. 
Nos referimos al nuevo modelo 
de motor de dos tiempos de que 
van provistos los automóviles de 
•caireras GíUet d'Herstal, -que con 
sólo una cilindrada do 350 centí 
metros cúbicos permite con relati-
va facilidad los 150 k»ómetros íñ 
hora. Resultado éste estupendo, si 
se le compara con lo que dan de 
fsl los actuales motores de cuatro 
tiempos. 
M. Laguesse, el gran As belga 
en cuesticVies de motores de dos 
tiempos, es su inventor y a conti-
I miento de evacuación de los gasee 
I se opera en un solo sentido a to-
Ido lo largo del cilindro, y esto es 
j ya una gran ventaja ya que tien-
¡dc a evitar por completo el remo-
| lino que se forma en los demás ti-
pos de motores, en que el gas, 
i efectuado su trabajo, es traído de 
'nuevo a su punto de partida don-
d e-verifica su escape, encontrándo-
Ise con el gas fresco, que debido al 
i período dé alta revolución a que 
se ve sometido el motor no da 
tiempo a que todo el gas quemado 
salga con anticipación, habiendo 
por. consiguiente un encuentro dy 
corrientes y de presionfes qu.̂  per-
judican al "buen rendimiento del 
• motor y mezclándose el gas fresco 
1 con el quemado, aminorando la ri-
queza de la mezcla con perjuicio 
también de Itrubajo que ha de ren-
dir. E l régimen de este motor de 
dos tiempos oscila 'jntre las 3,000 
y las 4,000 revoluciones por mi-
nuto. 
Como se ve, las eoluciorieg em-
pleadas son en extremo simple*, co-
mo remcarcables 'cz resultado.-j !»b-
ten'dos. Este mcior va provisto 
ti.mbiéu de otrar mejoras tendien-
tes todas ollas a aumenar a a po-
tencia, detalles c&tos que su inven-
tor no á.H ha, querido relatar p-r 
motivo^ qu? son fáciles d.; com-
irender. E l fcndi.nlento de este 
motor es uxcejenre y puolí ser 
igualado al de cialquier Tpotox de 
carrera de cuátro tiempos. No se 
ti ata de un motoi nn proyecto, pues 
ette motor se ha construido y ha 
sido más que probado en varias 
pistas. Es verdad que pudo ,háber 
sido exhibido en la gran pista de 
MonUhery, pero si no ha corrido 
en la apertura de la afamada pis-
ta francesa, no ha sido por uo es-
tar preparado mecánicamente • para 
competir en dicho evento, y ¿f , lo 
fué por no habersa encontrado la 
bujía adecuada, para este nuevo 
tipo do mojtor. Es bien s.-ibido que 
los motores de alta potencia de ca-
rrera, son unos destructores de bu-
jías, como Jo demostró el año pa-
sado en el circuito Lyon' uria 
potente Sumbeam, la que a pesar 
de tener m. buen recerrido, debi-
do al gran número de p:iradas que 
tuvo tque efectuar para efectuar los 
Sm-f/re 
Si lo que a usted le interesa en un carro es no sólo 
la precisión con que trabaje el motor,—que en el CADI 
U-AC es un hecho umversalmente reconocido,—sino tam 
bien que su automóvil refleje su individualidad, que sal-
ga de lo cotidiano,—en el CADILLAC V-63, tiene usted 
el complemento de ese ambiente de distinción que armo-
niza con sus más altos ideales. 
Vea los nuevos modelos en nuestra exhibición 
M E T R O P O L I T A N A U T O C 0 M P A N Y 
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A V I A C I O N 
EL CORREO AEREO 1 EUROPA 
(Por «1 Stayor 3. H . Kamllton) 
Nuwo motor a d os tiempos, Gillet. 
nuación daremos una ligera des-
cripción de lo que es este célebre 
motor. 
Oomo hemos manifestado m ŝ 
ferriba, se trata de un monocillndro 
de 350 centímetros cúbicos de des-
plazamiento cón un diámetro dé 
¿•4 milímetros po rl50 de curso. 
Esto parecerá al lector a prime-
ra vista algo raro pero hay que te-
ner en cuenta que se trata de un 
motor con pistones opuestos, dos 
en su totalidad, algo por el estilo 
de los antiguos motoreS< Gobron-
Brillié de cuatro tiempos, que tan 
magníficos resultados dieron en 
cuanto a su perfecto equilibrio. 
O d a pistón de este motor solamen-
te recorre por constguíiente 75 mi-
límetros de su carrera de trabajo, 
lo que representa un recorrido na-
tural para el diámetro del mismo. 
Sin embargo no hay que perder de 
•vista que la cilindrada del motoi 
es bien de i>4 por 150, o lo que es 
Uo mismo 3 50 centímetros cúbicos 
de desplazamiento. Uno de los pis-
tones, al final de su recorrido, des-
cubre las válvulas de admisión, la* 
cuales se hallan localizadas todo al-
rededor del cilindro, mientras que 
rl pistón contrario abre las válvu-
las de escape. Tanto la admisión 
como la transmisión de los gases 
Be efectúa por una bomba indepen-
diente. Como se notará el moví-
recambios de bujías, le hizo perder 
un tiempo precioso que luego no 
pudo recuperar. Si algunas de es-
tas bujías han podido resistir so-
bre estos potentes motores en tra-
mos cortos, es difícil que pudieran 
por consiguiente, efecruarlo' en una 
pista,- siendo la distancia ,fi reco-
rrer mucho mayor, y por esté mo-
tivo M. Laguesse no ha querido 
hacer correr Su motor hasta no es-
tar completamente seguro de que 
¡a bujía que ha de poner, ,ha de re-
sistir dicho trabajo y pe* consi-
guiente evitarse que por causa de 
una bujía, su buen nombre y el do 
su motor sé desmeritasen. De to-
da forma será un "/len. anuí cío pa-
ra la fábrica de bujías que consi-
ga' que su producto resista a sa-
tisfacción sobre uno de estos moto-
res dr> dos tiempos de tan altas re-
voluciones. Los motores do dos 
tiempos vienen de conseguir un 
Z / m éxito, al efectuar un motor 
Guillet el rccoiTldo /ParÍB-Conatan-
t:nopla ida y vuelta y llegar a su 
punto de partida en la misma ex-
celente condición y fresco, que 
cuando salió, demostrando el valor 
de resistencia de .r¿ío* motores. Es-
peremos que la evolución de los 
motores de dos tiempo se acrecen-
te más rápidamente y que lleerue a 
sustituir con: ventaja a los actua-
les motores de cuatro tiempos. 
A R E 0 N A ü T I C A 
E L MONOPLANO "FOCKE 
WXILF" 
Los tiempos cambian. Esos 75 
kilómetros por hora alcanzados con 
un monoplaza de 50 HP. con alas 
semidesenteladas, pertenecen al 
dominio de la historia; de.una his-
toria que, aun-que se refiere a he-
chos de hace tres lustros, nos pa-
rece ya remota. 
De aquellas células complicadas 
se ha pasado al ala gruesa cantile-
ver, que caracteriza a los mono-
planos modiernos. y con un motor 
d-e 75 HP. se fuela a 137 km. 
por hora con cuatro personas a 
bordo. 
Esto es lo que se ha conseguido 
con el nuevo monop'lano alemán 
Focke-Wulf, cuya elevada perfor-
mance revela cualidades aerodiná-
micas poco comunes. 
El Fooke-Wulf ê ; una berlina co-
mercial de un rendimiento tan bue-
no, que se asegura qu« puede man-
tener el servicio de transportes aé-
reos sin subvenciones extrañas, 
con sólo el ingreso propio de la 
linea. 
trata de un monopl?fio de ala 
gruesa y libre, construido todo él 
de madera, con fuselaje muy ele-
vado, que lleva encima el ala y el 
fondo el tren de aterrizaje, del que 
sólo sobresalen las ruedas y los 
extremos del eje convenientemen-
te parfilados. Dentro se instaló 
una cabina para tres viajeros; el 
piloto va delante, en la parte an-
terior del fuselaje. En el extremo 
de proa lleva el motor: un siete ci-
lindros Siemens-Halske 75 HP. 
Las alas recuerdan por su forma 
las de los celebres taubes primiti-
vos, y más aún las de los Rum-
pler que les subsiguieron. Su inci-
dencia es de 1% en el centro, y 
disminuye progresivamente hasta 
los extremos, donde - es negativa. 
Las alas, de incidencia progresiva 
ganan partidarios, y se les artibu-
yen exceliíntes cualidades de esta-
bilidad y rendimiento. 
Las características del Focke-
Wulf son esta: 
Envergadura, 13,90; longitud, 
8,50; altura, 2,30; cuerda máxima! 
2,60; superficie, 27 metros cua-
drados; peso en vacio 570 kilo-
gramos; ídem útil 400; id^jn total, 
970; carga por metro cuadrado', 
36 kilogramos; idem por HP., 13 
kg. Velocidad máxima, 130-140 
kilómetros por hora; ¡d de aterri-
zaje, 60 kilómetros por hora; ra-
dio de acción, 550 kilómetros. Su-
be a 1.000 metros en 14 minutos. 
El moviiniento habido en el servi-
cio de Correo Aéreo durante el año 
de 1924 presenta muchos puntos de 
gran interés. Hubo un Upero aumen-
to en el servicio aéreo de correspon-
dencia dirigida a París, habiendo si-
do de 1620 el número de libras de 
cartes enviadas en 1924, ror esta vía, 
en tanto que en 1923, sólo fueron de 
1.550); pero con el regreso a un es-
tado más normal por lo que respec-
ta al Servicio ordinario de correos 
con destino al territorio de Alema-
nia que se halla ocupado, el correo 
aéreo con destino, a Colô ne y proce-
dente d<5 ese lugar, tuvo una baja de 
9,700 rlibras aproximadamente en 1923 
a unas 5.700 libras en 1924; 
El corred aéreo de Iiondres-Berlln-
Hanover, condujo aproximadamente 
1.350 libras de cartas con destino a 
Alemania y a puntos más lejanos, du-
rante au período de funcionamiento, 
desde el 10 de junio en adelante. 
Un servicio vespertino de correos 
aéreo con destino a Holanda ofreció 
ventajas considerables para las car-
tas que se depositaban al medio día 
en Londres, con destino no sólo a Ho-
landa, sino a Alemania y puntos niás 
lejanos. El peso d«l correo transpor-
tado durante estos tres meses f«é, no 
obstante, sólo de 84 libras. La dismi-
nución habida en el transporte de 
cartas por aeroplano con destino a 
Holanda fué de 1-470 libras en 192S, a 
975, y por lo que respecta a Bélgica 
el movimiento bajó de 237 libras. a 
1S0. 
Como resultado de la competencia 
abierta por el correo semanario en 
automóvil por. la vía de, Damasco, 
también se observó un descenso en el 
servicio aéreo con destino e Iraq, pues 
en 1923, se transportaron. 18.900 li-
bras, en. tanto que en 1924 adío se 
envjaron 10,000. El correo aéreo des-
tinado a. Morroco y Algcria alcanzó 
un aumento de 53 por ciento, o sea 
de 1.137 libras a 1.740 aproximada-
mente. A contar del 26 de mayo se 
ofrecieron facilidades para violentar 
notablemente la expedición de la co-
rrespondencia depositada durante el 
día con destino a Dinamarca, así co-
mo de la entregada al correo duran-
te la noche, procedente de Londres 
para Hamburgo, Suecia y Noruega 
Oriental, mediante el servicio aéreo 
de Rotterdam-Hamburgo-Copenhegen. 
Ko obstante, fué reducido el número 
de cartas transportadas, y a princi-
pios de octubre se suspendió el ser-
vicio para el invierno. 
Durante los meses de mayo y junio 
estuvo funcionando un correo, aéreo 
interior de Bcífast n. Liverpool, y en 
el transcurso de siete semanas apro-
ximadamente transportó más de mil 
ilbras. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
TBJLHSPOmTE DZ BTTXTOS 
El movimiento aéreo de bultos con 
deslino a París, aumentó más del 14 
por ciento, llegando hasta 27.200 li-
bras, y el destinado a Holanda au-
mentó casi el 20 por ciento, ascen-
diendo a cerca de Í4.250 libras. No 
aprovechó mucho el público las faci-
lidades que se le ofrecieron en el ve-
rsno para el transporte aéreo de bul-
tos de Dinamarca, Noruega y Suecia 
pues el peso total enviado a estos paí-
ses sólo ascendió a 850 libras. En 
cambio, el peso total remitido a Ale-
mania llegó a 4.100 . libras durante 
los cuatro meses de junio' a septiem-
bre, en tanto que en los tres meses FÍ-
grulentes la cantidad enviada, cobran-
do el mismo porte, por la vía de Co-
logne. fué aproximadamente de 5.890 
libras. Durante los mismos tres me-
ses, el correo alemán remitió e lo» 
Estados Unidos por el servicio aéreo 
Cologne-Croydon, cerca de 2.400 li-
bras. . Además, se enviaron paquetes 
con u* peso total de 1.600 libras pro 
cedentes del Ejército Inglés y tam-
bién con destino a él durante el mis-
mo año. Se están ahora haciendo vue-
los de Lima a . lo largo de la costa 
h.aclá, el Norte, y el Sur de esa ciu-
dad, y el servicio está abierto a los 
pasajeros, así comô  para el transpor-
te de documentos y medicinas Á los 
primeros sólo se les permite llevar 
una pequeña petaca de mano. 
£1. COMANDANTE BB LOS AERO-
PX.AKQS QVTSi DXBROB ZiA VtTE&TA 
AXr XUKDO, XA SEDO OBSEQUIADO 
CON tTN AE&OPIANO 
En agradecimiento de los valerosos 
servicios prestados por el Capitán Lo-
well H. Smith, comandante de los 
aviadores que dieron la vuelta al 
mundo, el señor Leslie C. Brand, de 
Clendale, California,, capitalista y uno 
de loa primeros en dedicarse a la 
aviación, le regaló un aeroplano mar-
va , Le Pere, valuado en treinta mil 
dólares, y que es uno de los tres de su 
clase que existen en los Estados Uni-
dos. Este excepcional y valioso obse-
quio hecho al Capitán Smith por sus 
servicios en pro de la aviación ame-
ricanâ  fué aceptado con expresiones 
de profunda gratitud. Al hacerse el 
regalo, el Capitán Smith se encontra-
! ba de visita en la población de Los 
Angeles, que es donde residen sus pa-
; dres. > 
1: El aeroplano fué construido por W, 
D. Waterman y más tarde fué recons-
truido por Donald Douglas, fabrican-
te de los cruceros que dieron la vuel-
l ta al mundo y que batieron todos los 
'records. El aparato era uno de. los va-
rios que el señor Brand tiene en un 
hangar en su hacienda al Norte 'de 
Grendale. 
El "documento de venta" que ampa-
re, la transacción acaso sea de inte-
rés a nuestros lectores, y lo citamos 
a, contihuarión: 
"DOCUMENTO DE VENTA 
A TODOS LOS QUE EL PRESEN-
TE VIEREN, SABED: Que L . C. 
Rrand, por una parte, en recompensa 
de los valerosos servicios prestados 
a su país en el viaje en aeroplano 
alrededor del mundo, llevado a cabo 
con todo éxito por el Capitán Lowelí 
Smith, por la otra parte, le cede, 
entrega, vende y traspasa, así como 
a sus albaceas, administradores y he-
rederos, un aeroplano Le Pere, cons-
truido por W. D. Waterman y re-
construido por Donald Douglas, y el 
cual actualmente se encuentra en mi 
hangar, situado'en la Esquina de las 
Avenidas Grandvlew y Mountain, en 
GU-ndale, California. 
"Dicho aeroplano pasa a ser de su 
axclusiVa propiedad, de sus albaceas. 
administradores y herederos y en bien 
de sus herederos, administraSores y 
albaceas convengo con ellos y con di-
cho señor Capitán Lowell Smith en 
cederles y protegerles el título de di-
fha propiedad contra las reclamad. 
nes justas y legítimas de cualesquie-
ra otras personas. 
En tsstmonio de lo cual, firmo y 
sello el presente documento con fecha 
veintisiete de enero, de 1925. 
Firmado y sellado en presencia de 
la señora L . C. Brand. 
(Firma) L, C. Braad", 
e l m u n d o a u t o m ó v i l u C A S A C A D I L L A C O F R E C E V A R I O S 
E l estudio de los cochea exhi-
bidos en las ' exposiciones ííútoinó-
viles do Londres y París hecho por 
los constructores americanos de-
muestra nuevamente que las con-
diciones del tráfico y las exigen-
cias impuestas por el estado ac-
tual de las calles y carreteras ejer-
cen cada día mayor influencia en 
la construcción y concepción de 
los automóviles. Por ejemplo: 
El público exige hoy coches que 
pv-edan alcanzar una velocidad por 
lo menos de 110 kilómetros por 
hora, a fin de asegurar una rápida 
aceleración y poder subir las cues-
tas en toma directa. Cada día se 
va reconociendo mejor el hecho de 
que el coche rápido, da. fácil mane-
je y bien adaiftable es el que me-
jor conviene para la circulación en 
las calles de las ciudades. 
El público exige coches que pue-
dan detenerse rápidaments, que 
sean de marcha muy suave, fun-
cionen con economía y se manejen 
fácilmente y sean bien adaptables. 
E L público avisado de nuestros días 
no tolera ya en las grandes ciuda-
des aquellos automóviles que ocu-
pan todo el anoho de la calle al 
dar la vuelta. 
Los automóviles que se venden 
ahora en los Estados Unido., son 
ios que satisfacen esos requisitos 
y esos son también los que se ex-
portan en mayores cantidades. 
En Ing-aterra y eJ continente 
europeo, los cochea dcŝ ubiê toa 
son los que más se venden, y a 
menudo se utilizan con la capota 
tajada. En América, en cambio, 
se prefieren los .coches cerrados. 
Dentro de cijeo años, el setenta y 
cinco por ciento de los automóvi-
les construidos en América sesrá, ti-
po cerrado. 
D E L O S E S P E C I A L E S 
Movida por el deseo de compla-1 montado el escudo Cadillac ŷ  es 
cer a personas de exigentes gustos 1 niquelado, como lo son también los 
que butlan en BUS automóiviles faroles, lamparitas laterales y los 
m¿s distimdón e individualidad de 
lo que se puede obtener en los mo-
delo^ corrientes, la casa Cadillac 
ha agregado a su ya extensa serie 
goznes del capó. 
En el acabado y decorado inte-
rior do estos nuovos coches se ha 
paesto mucho esmero, con el fin 
de modelos un nuevo grupo de co- j de hacerlos tan hermosos como los 
ches más singulares e individuali-
zados, montados tocios en el cha-
sis "V-63". Esto se ha hecho sin 
apartarse radicalmente de las ca-
racterísticas que siemPire han dis-
tinguido a los automóviles Cadi-
llac. 
Las carrocerías de los nuevos co-
ches son todas construidas por la 
casa Flsher, y los cambios que se 
han hecho lo han sido después de 
más elegantes coches cerrados. Pa-
ra el tapizado se han escogido fi-
nísimos paños especiales de pelo 
de camello y tel̂ s de urdimbre de 
i seda, y en el equipo de las carro-
periias se comprenden neceseres y 
jiegos de fumadores, todos de no-
gal con hermosos embutidos. Los 
herrajes son todos de latón nique-
lado y batidos a martillo; espailda-
ros y ct jines muy suaves; las por-
Durante el mes de Agosto de 
1924, el consumo de gasolina en 
los Estados Unidos, para automó 
viles y otros fines, fué de 819 mi-
llones 467,892 galones, lo que 
constituye un aumento de cerca de 
treinta millones de galones sobre 
la cifra correspondiente al mes de 
Julio. La producción de gasolina 
durante el mes fué de 775 millo-
nes 77 9,688 galones. 
EL QUE FALSiFiCA EN UN 
Alguien ha dicho que "La imi-
tación o falsificación es el mayor 
elogio a Ja bondad, que pueda ha-
cerse"; pero ésto sólo constituya 
un aliciente para aquellos que es-
tán "elogiando". La imitación cons-
tituye una mera confesión de que 
aquello que se está falsificando o 
imitando,' es mejor de lo que él 
puede hacerlo; es también una se-
ñal de que "ese" está contento con 
su profesión de falsificador. 
La verdad' respecto a la falsi-
ficación descanda en esta írase: 
"El que falsifica, es un suicida". 
La Imitación termina con la Ini-
ciativa JA con ia Independencia y 
pone fin a la Originalidad. 
Muchas veces, hablando del 
"Exito", nos referimos en tal íor-
ma que parecería que éste pudiera 
ser imitado. Los hombres que han 
t< nido éxito en la vida son seña-
lados como ejemplos a otros, acom-
pañando esta frase: "Haz como ha 
hecho Fulano";* pero el éxito nun-
ca se alcanza con la imitación de 
ésto o de aquéllo. Una cosa pue-
de ser imitada en cierto modo y 
tener éxito, pero nunca llegar a ser 
"Un Exito". Tomemos por ejem-
plo mil hombres de los que han te-
nido éxito en la viáM y hallare-
mos que todos han alcanzado éxi-
to en distinta forma. 
El peligro mayor para un hom-
bre que empieza a vivir, es hacer-
le creer que Cfihe imitar, porque 
ya no hay más lugaj para niliguna 
nueva iniciativa. Esto es terminar 
con la Inspiracií^ y con la Origi-
nalidad. 
DKSARJUHLLO »E IMX ATXAOIOX 
CTVU. EV SAKTA MOMCA, r.Af.T-
rORXOA 
L'n aeroplano de cinco pa?ajeros, pa-
ra servicio de prandes distancias y 
que tiene por objeto venir a aumen-
tar la flotilla de aparatos semejan-
tes de tres y cuatro pasajeros, está, 
actualmente en construcción en la fá-
i blca de L. M. Bach Company, de Clo-
¡ ver Fleld. Santa Mflnlca. California, 
j Esta compañía está Igrualmente cons-
truyendo un aeroplano de peso ligero 
para deportes, dotado de un motorcito 
de siete caballos, cuya velocidad es de 
55 millas por hora. Su peso, sin car-
ga, es de 225 libras, y con ella de 
392 libras. 
Existe una Escuela civil de avia-
ción, así como un servicio para la 
conducción de pasajeros en Clover 
Field, bajo la dirección de Robert M. 
Lloyd, quien manifiesta que es indis-
cutible que la aviación está desper-
tando mayor Interés cada día, a juz-
gar por el número de alumnos qpe 
concurren a su escuela y el aumento 
observado en el transporte de pasa-
jeros. 
Otra Escuela civil de nvlacifm se 
encuentra establecida bajo la direc-
ción de Kenneth Montes, quien está 
asimismo construyendo varios aero-
planos para vuelos de experiencia y 
jpara el transporte de pasajeros. 
•WrEI.CS EJT CLOVEK FIELD, SAXIA 
MOMCA CALZ?OSKZA 
Cada tercer domingo se efectúan 
i vuelos en aeroplanos en Clover Feld, 
|?anta Mónloa. California, por los re-
servistas del Servicio Aóreo del Ejér-
cito de los Estados Unidos, que se 
han sometido al necesario examen fí-
sico. En uno de lo? últirros domingns 
se hicieron vuelos desde las nueve de 
la mañana hasta las cinco de la tar-
de, habiéndose recorrido 2015 millas. 
Esta distancia no incluye el tiempo 
Invertido por los aeroplanos civiles en 
elevarse al aire en los terrenos de 
aviación adyacentes a Clover Field. 
muy maduro estudio y con crite-
rio muy conservador. Salvo el he-
cho de que, cen sólo una excep-
ción, todos los nuevos coches lle-
van el chasis de líí8:' Í3.50 m-) 
entre ejes, el chasis es idéntico al 
de todos los modelos "V-63". Has-
ta aquí la casa Cadillac había em-
pieado el chasis de 132" Í3.35 m.) 
para sus coches y ei de 145" )3.68 
m.) pí:ra vehículos comerciales. La 
1 tezuelas llevan adornos de nogal y 
el tablero de instrumentos un pai-
j nel de nogal con franjas estaña-
! das. 
El parabrisas es del nuevo tipo 
i de una sola pieza de patente Fi-
sher y funciona per medio de un 
I mecanismo que se maneja desde el 
¡asiento del conductor, proporcio-
RRndb suficiente ventilación sin di-
Ificukar la vista del chauffeur; el 
¿Puede un hombre adelantar máá 
en liaa fábrica moderna que lo que 
podía adelantar en las fábricas de 
hace veinte años? Si no puede ade-
lantar más, entonces, existe una 
grave falla en nuestro sistema ac-
tual. E l sistema moderno ha sido 
creado para eliminar a todos loa 
holgazanes, pero no para poner una 
barrera a esos hombres que tienen 
ambición y habilidad. Es cierto que 
un ostro actual sistema sirve de 
gran ayuda para el trabajador me-
diocre; po> no es menos cierto 
que también es una gran ventaja 
y un gran incentivo para eQ traba-
jador de noo-'vio y de iluteligencla, 
que ambiciona seguir adelante en 
la lucha por la existencia. 
mt'-s grande dTtancia entre ejes 
del chasis de los nuevos modeles 
proporciona mayor espacio aprovo-
ctaible. 
La nueva serie de automóviles 
ullraindividuales (denominados por 
los fabricantes "Custom-built Se-
ries"), comprende los siguientes 
modelos: Cupé de dos asientos; 
Cupé de cinco: Sedán de cnco; 
Suburban de siete y Sedán Impe-
rial de siete asientos. E l radiador 
de la misma construcción carac-
terística del Cadillac, sólo que lle-
va en el frente una especie de per-
gamino en realce, sobre el cual va 
liir.piavidrio del parabrisas es au-
tomático. 
Las portezuelas se cierran al ras 
con la carrocería y son de tres goz-
nes y de cierre tan ihermétiro que 
no dan paso ni al agua ni a las 
rorricntes de aire, y finalmente la 
moldura integirtal que recorre por 
el centro de un extremo a otro las 
carrocerías, como si para dividir 
la acción superior de la inferior, 
con sus hermosos colores de con-
traste, da a estos coches un aspec-
to de íídiscutible elegancia. 
Los nuevos Cad flacs representan 
un grande adelanto en la construc-
hn grandeza de una Nación sa 
juzga por su Prosperidad, y la 
Prosperidad se juzga poir sus In-
dustrias y por su Justicia. La 
Prosperidad depende de la idea da 
la Nación, Cuando esta Idea es va-
cilante, se conmueven los citalen-
tos de la Nación. Es aquellas dé-
cadas y generaciones, cuando nun-
ca discutimos la Idea Americana, 
o mejor dicho, nunca la pusimos 
en duda, fué cuando levantamos 
ios fuertes cimientos de nuestra 
prosperidad. En aquella época 
cuando se pusieron en vueb mu-
chas icfluenccias para debilitar la 
! Americana, muchos de nues-
; tros enemigos tropezaron con la 
PrrSperidad. * Cuando se llevaj un 
ataque a la Picsperitíad, se ataca 
ti la Nación, y nunca causa peor 
afecto que cuando se ataca la Idea 
Nacicnal. 
El mejor paso-conducto a la 
Prosperidad es. entonces, saber lo 
que es América, por qué es Amé-
rica, y saber si es o i\o nuestro de-
seo, que la Idta Americana conti-
núe expandiéndose por el Univer-
so. Ahí está la raiz inquebrantable 
do la Seguridad y la Prosifcridad 
de América. 
c.ión de automóviles de distinción, 
y ostentan la máxima belleza y co-
raodidad interior que es posible en-
globar en los automóviles moder-
ncs. 
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REMEDIOS PARA ACUMULADORES 
KCXTOMAS Y CAUSAS DE LOS 
DEFECTOS 
ex.'ste está condición normal, cuan-
Ido los acumuladores no están pro-
Ivistos suficientemente de electroli-
Que , to acontece lo que los ingenieros 
de cargar en seco. En este Caso el 
aislador no está destrozado, mas 
habría llegado a serlo si se hubiera 
mantenido la condicV'm indicada, M acumulador eléctrico 
suministra la corriente al arranque Hainan carga seca. A causa de la.tor algún tiempo. Se muestra aquí 
automático, alumbrado y con fr*-! gran rapidez con que se alimenta el lado acanalado del aislador, que 
cuencia al sistema de ignición de I ia part e de la plancha sumergida en 
.los automóviles, necesita casi tanta |ei líquido, recibe ésta una corriente 
atención como la llanta neumática j poderosa que evapora la insuficien 
de goma Así como hay que bom-jte cantidad de electrolito. La par-
bear aire dentro del neumático, con te seca de la plancha que lleva la 
va hacia la plancha del positivo; 
el otr olado es plano y da frente a 
la del negativo. 
La figura No. mueslia aisla-
doras completamente inutilizados. 
el objeto de estar seguro de que | rerriente, se pone muy caliente de-: ge iian desintegrado por calor y 
la presión en él es tan alta como la bido a la resistencia de la parrilla, 
•que le corresponde, pues de otra j Al tratarse de la plancha del ne-
manera se hecha a perder pronto, 
también hay que mantener el acu-
mulador provisto de suficiente agua 
para que dé resultados satisfacto-
rios. 
E l acumulador se seca en el tiem; 
caluroso y necesita agua. Asi po 
contacto con las planchas, que so 
torciieron por la alta temperatura. 
Con frecuencia sucede que los 
separadores se rompen en un mis-
mo sitio, y las planchas se juntan 
en ese punto. Al desarmar un acu-
mulador, donde ha pasado tal cosa. 
como el neumático demaacla aire e entre y la m n(> 
como el motor, lubricación, v como 
el depósito de gasolina vacío, com-
bustible, el acumulador requiere ^ 
agua. T todo automovilista debe ^ aCnmulador 
acostumbrarse a cuídano con la do se carga en seco. 
misma regularidad que pvesta al ae- negativo de la fi 
pósito de gasolina, o a llenar el 
radiador o a anlicar lubricante al 
motor. Mantenga usted su acimu-
lador lleno de agua pura, destilada, 
si desea une le dure y de servido 
satisfactorio. Añádale agua desti-
lada una. vez a la semana, durante 
el verano, y una vez cada tres se-
manas en el invierno. 
Cuando un neumático tiene de-
masiado aire, se debilita y sufre lo 
mismo que cuando no esstá sufi-
cientemente inflado. Lo mismo su-
cede con el acumulador eléctrico. 
No debe llenarse demasiado de 
agua y electrolito voraue el ácido 
se desborda y penetra en la caja 
del acumulador donde oxida toda 
parte metálica que encuentra a su 
paso, salvo cuando el metal está 
rubierto do una capa de plomo. Ep 
la cubierta de los elementos c cé-
lulas del acumulador hay un ye-
nueño couducto a través del cual 
se aplica el agu:i. El líquido debo 
cubrir por comolcto las planchas y 
su "superficie quedar a cerca de 1-2 
pulgada sobre su tope-
Los automóviles norteamericanos 
gastan más de |50,000,000 al año 
a causa de descuidar los acumula-
doreí;. 
Lo peor de esta enorme pérdida 
es el heoho de que no se debe tanto 
al descuido comoi a la ignorancia 
acercá de su manejo, o falta de in-
formación sobre qué hacer cuando 
ocurre algo anormal. 
Casi nunca hay negligencia COJJ 
relación a las partes mecánicas doi 
automóvil. Todo el mundo sajbe 
que sin lubricante en debida pro-
porción, se descomponen los cilin-
dros ddí motor y el vehículo no 
dura tanto como cuando se le man-
tiene correctamente lubricado. La 
negligencia causará ciertas condi-
ciones bien definidas, ya en los neu-
máticos, en los cilindros o cualquier 
otra parte mecánica del vehículo. 
E l asunto es que el chauffeur 
apMca lubricante al motor porqu» 
sabe exactamente lo que suceder*, 
si no lo hace. Infla los neumáticos 
porque la condición <iue se deriva 
de no hacerlo, es tan clara para él 
como el hecho de qqe se morirá de 
hambre si no tiene alimento. E l 
automovilista moderno cuida su 
' vehículoí con el mismo interés 
que presta a su propio bienestar. 
Sabe que el alimento apropiado lo 
mantendrá en buena salud. Sabe 
que el lubricante fino preservara 
su motor, siu embargo, tomando 
las mayorías, no conocen axacta-
mente lo que sucederá a sus acu-
muladores, al elemento químico de 
su automóvil, si los descuida. En 
primer lugar la acción del acumu-
lador es sencilla. Es simplemente 
un aparato que respira en ácidos y 
descarga electricidad o vice-Versa. 
El ácido es l?auido que rodea los 
pulmones o planchas del acumula-
dor. Cuando ésta está cargado, lod 
pulmones están llenos de electrici-
dad y el ácido los rodea. Cuando 
la batería se descarga se expele la 
electricidad de los pulmones, a tra-
vés de los alambres, y el ácido pe-
netra en ellos. Todo cambio de las 
condiciones normales en el acumu-
lador acorta su vida, lo mismo que 
lodo cambio de las condiciones nor-
males de la vida afecta la salud y 
período de la existencia humana. 
El hombre necesita cierta cantidad 
normal de trahajo, cierta cantidad 
normal de alimentos, y cierta canti-
dad normal de reposo para mante-
nerse en las mejores condiciones fí-
sicas. E l acumulador, por su parte, 
requiere cierta cantidad de alimen-
to y debe rendir cierta cantidad de 
trabajo y tener cierta cantidad de 
reposo para alcanzar su normal pe-
ríodo de duración. E l sistema eléc-
trico de un automóvil está calcula-
do para mantener equilibrio entre 
la alimentación y ejercicio de las 
baterías. 
La primera lección que el auto-
mcvilíeta debe recibir es mantener-
Jas llenas de agua y estar seguro de 
que el líquido esté, a lo menos, 2 . 
1-2 pulgadas sebre las planchas. 
Teniendo presente que es nece-
sario que la plancha o pulmón de 
un acumulador respire en ácido 
antes de descargar electricidad, se 
comprenderá que solo aquellas par-
tes de las planchas que están cu-
biertas por la solución acidulada 
son las que soportan el trabajo de 
producir corriente. 
Toda parte libre sobre el nivel 
del líquido está inutilizada. No es-
til recibiendo alimento y no desem-
peña, por tanto, ningún trabajo. Si 
el brazo de un hombre no recibe 
circulación de sangre se paraliza y 
queda inútil. Lo mismo sucede en 
una batería. Su material se seca. 
Esto sucede tanto en las planchas 
del negativo como del positivo. 
La plancha del negativo, que con-
tiene una esponja de puro plomo 
gris, se cristaliza en la parte que 
no queda sumergida. Esta cristali-
zación se conoce corrientemente co-
mo sulfatacicn. 
. La plancha del positivo .como su 
peróxido rojizo de plomo, sufre 1c 
mismo que el anterior, por las mis-
mas causas. 
Está claro que el acumulador, 
jativo, se forma sulfato rápidamen 
te, que transforma en material ac-
tivo en una estructura blanca cris-
talina y dura, tal como se ve en la 
figura. La del positivo ce am-
polla primero, debido al calor, y verá ^nQrdi lm^ una mancha 
luego esto causa que se doble des- dc la a del 
trozando el aislamiento o separador llegati,.0 sobre lá superyficie rojiza 
oscura de chocolate de la del posi-
tivo . 
La mejor guía que hay para sa-
ber la condición de los acumulado-
res es 'la jeringa hidrométrica. Es-
te aparato es para el experto, conw 
Sativo, formándose así un corto 
circutito entre ambas e inutilizán-
dose por completo. En otras pala-
r se funde cuan-
La plancha del 
gura y la del po-
sitivo son de un acumulador que el termómetro para el médico. Un 
por negligencia sufrió lo anterior. 
CUANDO SE L E AGREGA 
AGUA SOLA 
Debido al hecho de que la natu-
raleza quümica de un acumulador 
es muy compleja, y que, para im-
pedir daño o gotera, se cierra com-
pletamente, lo único que se puedo 
hacer generalmente es añadirle 
agua a través de un conducto a pro 
pósito. Cuando esta operación se 
efectúa con regularidad, se impiden 
muchos inconvenientes resultantes 
del descuido. Es menester emplear 
agua pura o destilada, o bien agua 
derretida de hiela aptifícal, para 
así impedir que Jas impurezas del 
líquido penetren y obstruyan las 
planchas. 
El resaltado de un descuido pue-
de significar la cristalización par-
cial o sulfatación, como general es 
conoce, algo que el generador no 
puede siempre restituir, y que ne-
cesita lo que se llama carga de re-
forma o pausada, durante un lar-
go período cuyo efecto es, a veces 
restaurar el material activo a su 
condición original, a pesar de que 
nunca puede darle su consistencia 
primitiva. 
Cuando se vacía ácido sulfúrico 
en el agua. la acción viene acomna-
nada de calor. La temperatura del 
líquido se eleva. Un simple <̂ pe-
nmeuto mostrará lo anterior con 
claridad. Nunca hay que verter 
agua sobre el ácido sino el ácido 
sobro el agua. Cuando se vierte 
agua sobre el ácido, el calor se 
genera con tanta rapidez que pún-
alo resultar alguna exnlosión capáz 
de causar serios daños. 
Cuando el acumulador está reci-
b^ndo carga, el ácido sale de las 
Planchas y entra en el agua. Esto 
i.aturalmente, causa aumento de 
temperatura en el electrolito La 
resistencia de las parrillas y otras 
partes del acumulador causan tam-
bién elevación de temperatura. El 
electrolito del acumulador, si se 
observa se verá burbujeando. Esta 
elevación de temperatura debe oh-
servarse con mucho cuidado, pues 
fie otra manera puede dañar el acu-
malaoor. Nunca, debe permite 
Q -e este pase de 110 grados Fahr 
d n f i l r V ^ pUede causar rápida 
de eriorlzación. Mientras más rá-
pida es la carga, con mayor veloci-
dad pasa el ácido al agua, y con 
más facilidad aumenta la tempera-
tura. En vista de lo anterior, es 
muy importante saber que el acu-
mulador no se está cargando con 
rapidez, para evitar trastornos. 
F I E B R E POR CARGA RAPIDA 
Cuando er pulso de un individuo 
se siente muy rápido, podemos con 
certeza decir que «ene fiebre. Aun 
una pequeña elevación del pulso 
indica al médico que el cuerpo del 
paciente está atravesando un proce-
so de destrucción. El corazón está 
arrojando sangre con excesiva velo-
cidad, y el mayor calor está afectan-
do las células del cuerpo. De la 
misma suerte, 1 aanatomía eléctri-
ca de un aut.omó.vH puede estar 
desajustada V «u energía desbordán-
uose en el acumulador. En otras 
palabras, so está sobrecargando y 
el resultado es que la elevada tem-
peratura es muy poderosa contra la 
resistencia f'ífeilea de las parrillas de 
Plomo y el material activo de que 
están provistas. La elevada tempe-
ratura las doibla contra su aisla-
miento. Si continúa por algún tiem 
po, se . destroza el aislamiento y 
ocurre cortecírculto que paraliza la 
actividad de ia correspondiente 
parte del acumulador. 
Esta alta temperatura que ocu-
rre a causa de cargar el acumula-
dor con mucha rapidez, tiene tam-
bién efectos sobre el material acti-
vo Este se funde o quema gra-
aualmente y endurece. La figura 
•No. mumra» una 
acumulador completamente carga 
do arroja una indicación que varía 
entre 1275 y 1300. Cuando un ele-
mento arroja menos, en varias 
pruebas, el acumulador debe ense-




La falta de alimento, es decir, 
el hambre, afecta la vitalidad del 
hombre lo mismo que la glotonería 
echa a perdeV su salud. Lo mismo 
sucede con el acumulador: se de»-
compone a causa de "ihambre", por 
no recibir suficiente corriente. La 
carga insuficiente puede provenir 
de que el dinamo no produce bas-
tante corriente, o a causa de que 
el automóvH no se ha usado u bien 
por las varir.s veces en que se jia 
operado el arranque autonlático 
con fines de prueba, sin volver a 
alimentar el acumulador, y por úl-
timo, por otras condiciones de ser-
vicio anormal, que gasta la corrien-
te, sin carga que venga a fortale-
cerla . 
No puede servirse una comida 
pesada a un nombre que ha estado 
muriéndose de hambre. Ello sería 
desastroso. Lo mismo se aplica a 
un acumulador. Uno que no so ha 
gastado fpmasiado. no puede reci-
bir una carga muy posada que lo 
ponga en condiciones 
ni 
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Hay que alimentarlo pausadamente 
lo mismo que si fuera un ser huma-
no, para devolver a sus órganos la 
i'Ormalidad. 
Si se emrlA una carga fuerte a 
un acumulador que ha permanecido 
por algún tiempo descargado, se 
producirá en el acto una elevada 
temperatura que destruirá el me-
trial activ(>. Si el acumulador, en 
tal caso, se lleva a un taller, recî  
birá allí una corriente de leforma o 
desintegrada y completamente Irr 
servible. 
Un punto Importante que recoi-
normales. | dar en conexión con acumuladores 
en los cuales el material se ha 
cristalizado parcialmente, debido 
al hecho lie que na permanecido 
tnoperativo y en condición de des-
carga, es que la gravedad específi-
ca del electrolito no puede norma-
lizarse con un dinamo. En otras 
D E S A N T I A G O D E L A S 
ENI'TBRMITOS 
En estos últimos días han guar-
dado cam?, sufriendo una fuerte 
palabras, el material activo está afe(:ción catarral, los niñoá del 
fuera del gobierno eléctrico ^HdoctOr: 0,ón¿afo M. Fortún, Adela 
Serafina, "Gonzalito", Isabelita y 
AlbertiCo. el más pequeñuelo, y por 
:o tanto el más gracioso. 
Fronte se han restablecido los 
distinguidos enfermitos, devolvien-
do fa paz a sus amáíítés padres, 
por lo que les felicitamos. 
vehículo y necesita, por tanto, 
ser reformado. Con un acumula-
dor en este estado, la carga debe 
arga suave, que aumentará la T e m - I darse a razón de 2 o 3 amperes y 
peratura del electrolito a más de i ac debe permitirse que suba a 5 
100 grados Fahr. S9 continuará 0 6- Como se ha Va' ]a 
la carga hasta qua la gravedad del temperatura no debe pasar a más 
electrolito suba tanto como pueda Ide 100 ?rados- Este m^odo tien-
C'uando ge ve que después de 2 o S i dc a descristalizar .y, poner el ma-
dias la gravedad ha permanecido al;teriaI en 811 dobida rorma • 
mismo punto con contín.u&.8 cargas, j Mientras más rápida sea la 
•ti acumulador se considerará re-! cai ga, más se calienta 1.a solución, 
¡iivenecido . En algunos casos, este \ de ahí que se recomienda efectuar,,; 
proceso se desarrolla rn pocos días; esta operación a .raaón de 3 o 4 
en otros, toma de 10 días a 3 ŷ . I amperes para evitar que la tém- ^ 
manas. H.ÍV que recordar que asi i Peratur-i suba a m á s de 100 Sra-i^M^s'personas"qur^euen\le\:oí: 
el hambr.; deja sus huellas ldos- Nunca hay que o^ofr ̂  que;, pa y con mayor interés este asun-
SOBIÍE LA REFOÍíMA 
TUCIONAIi 
CONSI1-
La opinión pública en esta loCa--
e muestra satisfecha acerca 
de las reformas constitucionales, 
B&gón lo acordado hasta ahora. Pe 
bleclmieñto. estampa también su 
paso al tratar3.3 de un acumulador, 
afectando su duración . 
:omo el -senador doctor 
se re-
ea el hombre, a pesar de su rerita-1,a solución es peligrosa y destru 
tora de las plancha? cuande Pufce:lT * ^ . . . r,,.arttn 
* 110 gradas. Tan pronto como e l | ^ ^ Sedaros, es-
S S e S r e S h ? " c S - - - d*cha e^cl^debe ser 
baja y moderada de reforma, pues|direc a, contra lo que opina el doc 
de otra manera las planchas Se tor Vora Verdura. 
Una célula o elemento con gotera, 
demanda inmediata compostura 
como si se tratara de una cañería. 
Con frecuencia se ve que el líquido 
de una célula baja con mayor ra-
pidez que en otras. Esto indica que 
hay algo defectuoso, una gotera a 
través de la cual se está escurriendo 
el electrolito. E l resultado es que 
las planchas de esta célula en parti-
cular están quedando secas y que 
sufrirán por tanto en la forma des-' 
crita e ilustrada. Su compostura 
es urgente. E l receptáculo se triza 
generalmente cuando el automóvil 
)va por malos caminos, con los acu-
muladores un poco sueltos. Esto 
corresponde a una cortadura sobre 
un neumático cuando el vehículo va 
por caminos pedregosos. Si la cé-
lula defectuosa no se repara en el 
acto, arroja un trabajo adicional 
sobre las buenas, y no sólo causa 
la destrucción de las planchas que 
quedan secas, sino que también re-
calienta a las otras a causa del adi-
cional esfuerzo. 
Una de las faltas que con fre-
cuencia se cometen en la adición 
de á-exio al acumulador con el ob-
jeto de normalizar la gravedad es-
pecífica en el hidrómetro Nunca 
BC debe aplicar el ácido, excepto 
cuando se está lejos de un taller, 
pues esta es una operación que de-
calientan en el punto de cristali-
zación permaneciendo tibios otras 
partes normales, lo cual les da 
expansión desigual de donde re-
sulta su dobladura o empolla-
miento, y destrozo del material 
activo. Una plancha doblada ejer-
ce suficiente presión para trizar 
la caja o cubierta de goma dura. 
Una precaución que a menudo 
Nosotros reproducimos estas im-
presiones populares. 
L.A FUNCION DKL IMARTES 
E l pasado martes 28 so efectuó 
la anunciada función a beneficio 
del Hospital Antonio Maceo, de es-
ta localidad. 
Como digimoa ya, la obra que 
se olvUla es estar siempre alerta ^ llevo a la escena fué el intenso 
do Cremata; Dr. Bermúdez: señor 
Arturo Cobo; Teniente Castellano-
beñor Francisco Simón; Pedro: se-
ñor Oscar Montano Carlos: señor 
Mario Plasencia; Felipito: señor 
Calixto Fiasencia; Sacio: señor Mi-
guel A. Pozo. 
Soldados: varios. 
Nosotros, debido al hecho de ha-
ber tomado una parte activa en el 
reparto, nos hallamos incapacitados 
para hacer un juicio sobre el éxito 
artístico de la noche, pues el eco-
iiómico fué lisonjero; pero sí juz-
gamos por las muestras que ofre-
ció el público con los aplausos que 
tributó repetidas veces a los afi-
cionados, éstos quedaron a una pru-
dente altura. 
Mas queremos hacer dejación de 
las consideraciones expuestas, para 
referimos a la intensa y sorpren-
dente labor realizada por ia seño-
rita Rir.a Cortada en el pai/el de 
•'Carmka", interesante y muy pu-
ra reproducción de la mujer cuba-
na del campo. Ella bordó el carác-
ter de la "guajirita" ingenua, fiel 
7 digna, y fué sin duda que poi 
esto el público coronó repetidas 
veces su trabajo con ruidosos y es-
pontáneos aplausos. 
Otro tanto diremos a.,'orca de! 
éxito de la señorita Alicia Plasen-
cia, que fué indudable. "Doña Ma-
ría", la anciana campesina cuba-
na, tuvo en Alicia un vivo intér-
prete que mereció la general san-
ción. 
No pod'a esperarse otra cosa ae 
ambas damitas. en vista de su cul-
tura. Ellas son profesoras Norma-
listas, gala de nuestra juventud in-
telectual y resspoudleron. nc podía 
ocurrir de otro jnodo, a la voz de 
ia estirpe selecta a que pertenecen. 
? los corto-circuitos. Estos secan 1̂  htllo drama original de Ramón 
pronto el acumulador, acelerando S. Varona, titulado "Con todos y 
su descarga. En esta condición rara todos", con el siguiente. re-escarga 
ocurre la sulfatación «o cristaliza-




Carmita: señorita RIna Cortad*.; 
Doña María: señorita Alicia Pla-
bencla; Don Daniel: señor Arman-
plftncha del bc ser manejada por un experto, 
positivo cristalizada a causa de qm-' qfi es el ^ H^110 8abe cuan-
su material se quemó por la care- ' do es necesario agregar más ácido 
dada con excesiva rapidez. Co 
L A U L T I I V 1 A 
P A L A B R A 
la solución. Cuando se añaae 
^ZA\ \ ácido sm que haya necesidad do 
él, ia solución se pone muy fuerte 
y ataca en el acto a las plancnus 
y separadores, destruyendo el ais-
lamiento y echanilo a perder al 
acumulador completo. 'El efecto 
es que cuando se añade una fuerte 
solución el electrolito se pone muy 
completamente sulfatada o crtetáW I fo^Sí * ^ deStrUÍr ^ ^ 
zada a causa de Indebido calor, re-
saltante también de una carga rá- ' Normalmente, un acumuiaflor 
pida. La misma plancha en buenas Be aSota si se deja descargado y 
condiciones tiene sus caractepísti- ?.ln trabajar durante )los meses. 
rose esta plancha con una en estado 
normal. El calor de ésta es un ro-
jizo escuro de chocolate. La varia-
ción de este color pone en evidencia 
que algo, que no debió ocurrir, ha 
producido efectos sobre el material 
activo. Mostramos aquí en la figu-
ra No. una plancha del negativo 
CORTACIRCUITOS POR SEPARA-
DORES QUEBRADOS 
cas colores gris de plomo o gris de Cuando está descargado, el elec-
plzarra. ' trollto tiene una gravedad especí-
fica de 1.12 y el acumulador so 
congela a 20 grados F, bajo cero. 
Cuando el acumulador está comuit;-
tamente cargado y el electrolito 
Cada vez que uno de los s e p a r a - : ™ * ™ * ^ ^ Se COnSelf Sin0 a 
dores de madera o aisladores se ?.8 gra?0SS K ^jo-cero. Asi, el pe-
rompe, inutiliza las planchas que gr0 de congelación es mayor en 
tiene a ambos lados Estas nlan-111,1 aCumuladoi' descargado que en 
chas tienen que estar "aisladas para ; Un°1,r̂ f,Unlayimente1 ™ ^ 
i corriente que producen se L 0 5 l í * n ^ ^ ¿ ^ Í L J i * 
rece. 
rioi rinciti ' »'.~-»v - ^ ¡ j u t medio 
de un larS0 Proceso de carga deJ contacto, , reforma, 
ar Unto fcrma «n cor toc irVu^ El acumulador debe cargaraJ 
que las tiene completa y reduce la potencia del a c u ^ cuanil0 se Va « dc-j 
E l exporto, mirando el estado ^ i M alg,un ,tlemP0 sin **>, Y recl-
los aisladora. pSede decir c L o 1 cada.do« « tres semanas, una 
.a tratado el acumulador 1̂  «^ga adicional para mantener la 
tur» No. J ^ ^ n ^ e ^ ^ f a v ^ a d aquerida. Cuando se, 
es- suarda un automóvil y se olvida 
escurra a través del electrolito ha-i f60"0 Sln OPerar üxlTa^ 
cia la línea y regrese otra í cz i ] W*™*0' SU matprial se ^ndu 
. acumulador. C u a ^ ^ ^ ^ ^ Pueiíe corregirse por r 
cuyas planchas están parcialmente vo y negativo se non el P 
cuburtas por la solución aciduladla cauL de7a rot"ra ^ 
o electrolito, no puede durar tanto f r r í T ^ i L l ^ I ^ 1 ^ 
THE DUNLOP RUBBER CO.LTO. 
BlRMINGMAM-INGLATERRA 
DEPOSirARlOS 
WILLIAM A . C A M P B E L L INC. 
POTE. Z AYAS 2 Y4 - HABANA 
NOMBRAMIENTO 
La Junta do Educación de esta 
localidad na tenido el acierto de 
nombrar a la señorita Amparo 
Cortada, profesora de Instruccióij 
Primaria, para ocupad la vacante 
producida en el aula rural del ba-
rrio de Aguada del Cura, de este 
término. 
Ya tendrán los infelices y labo-
riosos "guajiritos" de esa zona del 
término, ya tendrán, repetimos, 
maestro; pues hasta ahora, aunque 
el aula era disfrutada, jamás, o 
«penas funcionaba nunca. 
Ahora irradiará por esa zona el 
sol de la enseñanza y el analfabe-
tismo Undrá en Amparo Cortada, 
competente profesora, joven y 
enérgica además, un enemiga Irre 
conciliable que le vencerá pronto. 
Felicitamos a la Junta de Edu-
cación santiaguera que cada vez 
que puede responde a las llamadas 
de su deber. 
Francisco Simón. 
m m m 
\ m m 
como el 
debidamente sumergidas. Y hay que 
recordar que; el sistema eléctrico 
d fio un automóvil está basado sobro se ^ ^ ^ ^ 0 ' P, o , 1 CÓm0 adicional para 
una latería de caDxc;dad normal. n J l ! Í^tad0 61 ac"niulador. La gravedad requerida . l 
que produce corriente fija baj 
diciones inalterables. 
muestra uno 
tos aisladores, en ane np 
Cuando uoiver la acción del 4c?do. rLuRant: 'ue ^ Se enCOntrará 
acumulador es una masa 
C O R D 
B A L L O O N 
D e S a n L u i s , O r i e n t e 
Abril 29. 
BAUTIZOS 
Antes de ayer, domingo, por la 
mañana, fueron bautizados en Ta 
parroquia de ésta, los graciosos ni-
ños, Juana Joaquina y Ernesto 
Bernardino Guevara Garlobo, hijos 
de los esposos, Luis Guevara y Gre-
goria Garlobo; fueron los padri-
nas, de ia primera, la simpática 
Sta. Carmen Guevara y Cástulo 
Redondo. Y del segunda, la dis-
tinguida Sra. María Luisa Santos 
de Armero y Juan Armero. Tam-
bién fué bautizado en el mismo 
momento, ei' no menos gracioso ni-
ño Emilio Carnero Ortiz, hijo de 
los esposos Emilio Carnero y Ju-
lia Ortiz; los padrinos fueron, 
Prisciliano Manzano y Ñica Ortiz 
de Manzano. 
Como a las 10 a. m. partimos 
para la bonita finca que poseen los 
amables esposos Guevara-Garlobo, 
en El1 Tablón, lugar donde fuimos 
a celebrar la entrada en la Grey 
Cristiana, de los niños Juanita y 
Ernesto. 
Pasamos un verdadero día de re-
gocijo, todo era allí alegría; a las 
2 p. m. nos avisaron para el al-
muerzo, 1c q»ae roealteta ser oiáe 
bien un banquete, Ion prúncíc*.1^ | 
adornos de la mesa, eran, un bien 
presentado lechón asado, una va-
riación de platos todos muy apete-
cibleti, y -numerosas botellas de vi-
nos y cerveza y cuando nos senta-
mos a comer, nadie se quedó atrás, 
iodos lo hacíamos con muchísimo 
gusto. 
E l resto de l'a tarde se deslizó 
dulcemente entre baile, cantos y 
paseos. 
Entre las que se encontraban en 
esta fiesta, recuerdo las siguientes 
damas: 
Señaras: Gregaria Garlobo de 
Guevara y Sofía Rodríguez. % 
Y las señoritas siguientes: Isa-
bel y Carmen Guevara, dos simpa-
tiquísimas y cariñosas hermanas, 
quienes se complacían con atender 
debidamente a todos; Lucía Gue-
vara, lindísimo botoncito de rosa; 
Gloria Guevara, l'a que por su gra-
cia y simpatía es una verdadera 
gloria; la hermosa y graciosísima 
Blanca Jiménez Rosales y la simpá-
tica Alberta Mora. 
AUTOMOVIL VOLCADO 
En la noche del sábado pasado, 
al salir de este pueblo, con direc-
ción a Dos Caminos, una máquina 
marféjada por Juan Quintana, al 
intentar apartarse de otra máquina 
que venía, según noticias recojidas, 
aunque no iba con velocidad, lo 
hizo con tan mala suerte, que se 
fué contra la cuneta, volcándose la 
dio, puedo recomendarles, que pa-
ra sus equipos, les conviene usar, 
para poder oir siempre con per-
fección, y por economía, porque 
cuestan bien baratas, y son siempre 
útiles, con solo *dos centavos d*' 
gasto anual, al recargarlas, las pi-
las B. acumuladoras—marca "Stov 
rad" que sola las que hasta el pré-
sente resui'tan más oeneficiosas, 
por lo económicas, que son, toda-
vez que con un solo juego de PÁv 
las, sirven para siempre, y por :1a 
facilidad con que se cargan, rnan-
teniéndolas así, con suficiente co-
rriente, rara que su radio 
baje siempre debidamente. 
Como curiosidad, puedo hacer 
presente, que teniendo estas P1' 
las, nunca su casa se verá privada 
de la luz eléctrica, toda vez que ai 
faltar la de la pl'anta, como sucede 
aquí muy a n^nudo, por cua'lqUÍffl 
motivo, con solo conectar los uO*-
polOs de cuatro de sus pilas, d o ^ l 
principia el tendido de la in3ta|||| 
ción, obstendrá así una luz tan cia-
ra como ia de la planta. . 
Agente de estas pilas, 
Redondo R. "La Mesa Revuela , 
Apartado 8 8, Sa'n Luis Oriente, ffl 
PROXIMO ENLACE 
Según rumores, pronto se veVa 
unidog por el lazo matrimonial, 
simpática parejita do mi I j m -
máquina por completo, resultando I aprecio, ellos son; la bellísima 8 ^ 
heridos, aunque no de gravedad, el'| pática Sta. Primitiva de La_G^íít 
chofer, el ayudante y los tres pa-
sajeros que en la misma iban. 
Que pronto estén todos comple-
tamente bien, son mis deseos. 
A LOS POSEEDORES DE EQUI-
POS DE RADIO TELEFONLV 
A los Que tengan equipos d© ra-
día y el inteligente amigo, ¿°"lc¿ 
Pupo, alto empleado de la l a . y, 
de gaseosas "San Luis Indu3tf 
Que sal sea y una eterna tel1 • 
dad les deseo. 
Tolín-
Correspo nsab 
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NUEVO PLAN D E V E N I A D E CARROS D E USO D E L A 
METROPOLITAN AUTO COMPANY 
MARINA 64 HABANA 
A fin de facilitar el mayor número de personas la adquisi-
ción de nuestros CARROS DE USO. hemos resuelto ofrecer 
facilidades extraordinarias para el T j j o como se vera en la 
lista que damos a continuación, además de nuestra garantía 
ísual: 
)JATIONAL. MODELO 1920, 5 pasajeros. tipo 
Sport, pintado de negro, con 5 ruedas de alam-
bre v 5 gomas'. 
MINIMO DE CONTADO . . . . $ 125.00 
6 Plazos de $22.00 cada uno. 132.00 
$ 257.00 
BUICK MODEL023-35. 5 pasajeros, tipo Canadá 
Especial. 4 cilindros, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gemas, pintado color marrón: 
MINIMO DE CONTADO . . . . $ 260.00 
• ' 6 Plazos de $67.27.5. 403.65 
BUICK MODELO 23-35. tipo Canadá Especial. 5 
pasajeros. 4 cilindros, con 5ruedas de alambre 
y 5 gomas, pintado de rojo: 
MINIMO DE CONTADO . . . . 
6 Plazos de $67.27.5 
HUDSON MODELO 1919, tipo Sport, 5 pasaje-
ros, con 5 ruedas de alambre y 5 gomas, pinta-
do de azul: 
MINIMO DE CONTADO . . . . 





CUÑA ESSEX MODELO 1921, con 5 ruedas de 
alambre y 5 gomas, pintada de color azul cléc-
MINIMO DE CONTADO . . . . 






$ 4 6 1 . 4 5 
CADILLAC TIPO 57, con ruedas de madera y 4 
gomas, de 7 pasajeros, color carmelita: 
MINIMO DE CONTADO . . . . $ 125.00 
6 Plazos de $21.87.5 131.25 
$ 256.25 
CADILLAC TIPO 53, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gomas, de 7 pasajeros, color verde: 
MINIMO DE CONTADO $ 125.00 
6 Plazos de $21.87.5 . , . . '131.25 
$ 256.25 
CADILLAC tipo 57, con 5 ruedas de alambre y 5 
gomas, de 7 pasajeros, color rojo: 
MINIMO DE CONTADO . . . . 
12 Plazos de $57.75 
CADILLAC TIPO 57, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gomas, de 7 pasajeros, color azul: 
MINIMO DE CONTADO . . . . 
12 Plazcs de $64.16.6 . . . . . 
CADILLAC TIPO 57, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gomas, de 7 pasajeros, color marrón: 
MINIMO DE CONTADO . . . . 









CADILLAC TIPO 57, con ruedas de madera y 5 
gomas, de 7 pasajeros, color azul: 
MINIMO DE CONTADO . . . 
6 Plazos de $52.50 
MARMOIN MODEhO 1920. con ruedas de alambre 
y 5 gomas, de 7 pasajeros, c lor rojo: 
MINIMO DE CONTADO . . . . 
12 Kaz:s de $77.00 
MARMON MODELO 1919, con 6 ruedas de 
alambre y 6 gomas, de 7 pasajeros, pintado co-
lor Habana: 
MINIMO DE CONTADO . . . . 
12 Plazcs de $89483.3 . . . . 
CADILLAC TIPO ESPECIAL, carrocería "Fleet-
wood". de 5 pasajeros, con 6 ruedas de alam-
bre y 6 gomas, pintado color crema: 
MINIMO DE CONTADO . . . . 
12 Plazos de $128.33.3 . . . 
CADILLAC TIPO ESPECIAL, carrocería urd-
man-Guider", de 7 pasajeros, con 6 ruedas de 
alambre y 6 gomas, pintado de color verde, ra-
diador niquelado forma "V": 
MINIMO DE CONTADO . . . . 

















NOTA.—Haremos descuentos importantes por pago al contado 
L A E R A A R E O N A U T I C A 
Por el brigadier general "William 
Michell 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e ü i y 
O S A L E M A N I A 
I N D I C A D O P A R A L A 
Debilidad Sexual, Ruina Física, Impotencia, Neuras-
tenia y todos los males consecuencia de la falta de ener-
gías, fuerza y vigor físico. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Si se siente agotado, pida el folleto explicativo a 
Apartado 2256. L URIARTE Y Co. 
t - 9 
El mundo entero se halla estre-
chamente ligado con el futuro del 
la Era Areonáutica. Mientras dure 
esta época, como en antaño la épo-
ca de la piedra y más tarde la del 
hierro el destino de los pueblos 
será regido por el control del es-
pacio. Nuestros antepasados tuvie-l 
ron su era trascontinental, aquella 
en que las comunicaciones terres-
tres de una ciudad a otra, de una 
costa a otro, tomó su mayor auge, 
desarrollando el intercambio y dan-
do impulso a la industria y el co-
mercio. Más tarde, tuvimos la era 
marítima, de los grandes navegan-
tes en continua competencia por el 
control de la masa líquida, intensi-
ficándose aún más las relaciones de 
toda índole entre los países qup 
pueblan nuestro planeta. En la ac-
tualidad, nos hallamos enfrentados 
con otra más maravillosa aún, de 
un alcance imaginable en la cual 
las ideab y métodos modernos que-
darán por completo anulados por 
otras ideas, per otros métodos que 
maravillarán y revolucionarán '.os 
destinos humanos en el porvenir y 
(sta vendrá cuando el bembro lo-
gre controlar y abarcar la inmensi-
dad del espacio que nos rodea, sin 
ol cual la vida sería imposible, o 
stnse, los 70 kilómetroíi l«3 la ca-
pa atmosférica invisible 4' e rodea 
nuestro planelít, lo que damos cu 
llamar el espado sideral. 
Nos encontt r;mos pues enírenta«-
do con una nueva fuerza o mejor 
dicho con una fuerza quo aunque 
desde hace tiempo es har'.o cono-
cida en sus manifestaciones, es n'dn-
va en el sentido de que es ahora 
precisamente cuando el hombre en-
camina seriamente sus esfuerzos pu-
ra lograr su control. La fuerza a<5-
rea es sinónimo de la mayor o mu-
ñor habilidad, en poder realizar 
cualquier trabajo en el aire o a 
través del aire que nos rodea. El 
'<lTe es la vía de comunicación mái 
perfecta que existe en nuestro pla-
neta tierra para el endeble aero-
plano que la cruza, no hay monta-
ñas, ríos, canales, ciudades, desier-
tos o océanos que se interpongar 
a su paso, no hay límite de fronte-
ras posible y en caso de guerra, 
cualquier sitio del planeta se ha-
lla tan expuesto como el más res-
guardado en las interioridades de 
las selvas salvajes. 
Los aeroplanos se mueven miles 
de millas en solo un increíble lap-
so de tiempo. Cuando un aeropla-
no es advertido, pasando los lími-
tes naturales de un país, nadie pue-
de saber a ciencia cierta dónde irá 
a causar el bien o el mal. Donde 
quiera que un objeto pueda ser vis-
to desde un aeroplano éste es fá-
cilmente alcanzado o destruido me-
diante los poderosos armamentos de 
que puede ir provisto. Ciudades en-
teras, pueblos campesinos, líneas fé-
rreas de comunic{»ciones, canales, 
etc., no pueden pasar desapercibi-
dos del águila moderna, no pue-
den en forma alguna ocultarse a 
su inquisitoria mirada, y su des-
trucción puede ser considerada co-
mo un hecho eminente. Esto que de-
cimos con respecto a lo que se ha 
construido sobre la , superficie de 
la madre tierra, podemos exterio-
rizarlo con mayor amplitud a todo 
lo que se mueva sobre la masa lí-
quida del océano a no ser que sea 
a cierta profundidad de su super-
ficie) Para cualquier otro objeto 
moviéndose en su superficie no hay 
escapatoria alguna, no hay monta-
ñas, valles, o bosques donde pue-
da efectuar con éxito su oculta-
ción. 
Los aeroplanos están dotados hoy 
en día con los armamentos más po 
derosos de destrucción que el hom-
bre haya jamás ideado. Ellos no 
sólo van equipados con cañones da 
largo alcance, si no que también 
con infinidad de otros nuevos in-
ventos cuya base única de propul-
sión lo es esa otra fuerza pode 
rosa que conocemos con el nombre 
d" "gravedad", como son los torpe-
dos aéreos,, movidos en la ma-
yoría de las veces por medio de la 
telegrafía inalámbrica. dirigida, 
controlada y manipulada desde mi-
llas de distancia y desde cualquier 
altura; o bien con bombas o ra-
cimos de bombas que sólo una do 
ellas pudiera ocasionar la destruc-
ción completa de la mayor de las 
ciudades, ya por sus efectos direc-
tos ya bien sea por los efectos de 
los gases mortíferos contenidos en 
su recinto. Una sola de estas bom- i 
bas, llenada con gases lacrimosos.] 
sería lo suficiente para poner en 
fuga a los habitantes todos de una 
ciudad. En casos de un país de 
configuración insular, el peligro es 
aún mayor para ellas, ya que de-
pendiendo para su comercio y libre 
intercambio, para su misma exis-
tencia, de las facilidades de comu-
nicaciones marítimas, éstas queda-
rían en solo unas cuantas horas, a 
merced del control de los aeropla-
nos que circunvalarían sin cesar por 
el espacio sideral, ocasionando su 
inanición o destrucción. Aeroplanos 
manipulados desde una distancia de 
varias millas sin personal alguno 
a su bordo, mediante las ondas hert-
zianas, serían lo suficiente para 
arrasar con cuanto existiese en su 
superficie. La vida en las ciuda-
des y en los pueblos rurales, se-
ría casi imposible y las grandes fá-
bricas o centros de producción, se 
verían a su vez anuladas o cerra-
das. Nuevas leyes internacionales 
tendrían que ser suscritas por los 
diversos gobiernos, y los métodos 
e ideas estratégicas arcaicas, serían 
reemplazados por otros de mayor 
eficacia y más en armonía con es-
ta nueva era. Un nuevo enjambre 
ne hombres entrenados en el pilo-
taje de estas nuevas máquinas, ven-
drían a reemplazar a los actuales | 
entrenados en la manipulación de' 
todas clases de máquinas terrestres 
o marítimas, y serían considerados 
con mayor solicitud por parte de 
sus respectivos gobiernos, ya que 
de su pericia y capacidad depende-
ría el bienestar de su nación. No 
hay zona por rica y resguardada 
que estuviese, que no se hallase a 
merced de los nuevos señores del 
aire, y todas clases de protecciones 
y métodos de defensas puestos en 
práctica, serían a su vez conside-
radas como nimias ante la podero-
sa fuerza de que disponen ellos a 
su vez. Va que en solo unos segun-
dos, pueden alcanzar enormes dis-
tancias, enormes alturas... 
l o s dr ivers europeos proles 
tan contra el limite de peso 
de 1 .212 l ibras 
P o d e m o s d e m o s t r a r q u e e l m o d e -
l o 5 1 9 " D e L u x e " , d e e s t a f a m o s a 
m a r c a , c o m p r e n d e t o d a s l a s e x i g e n -
c i a s q u e p u e d a d e s e a r e l m á s r e f i n a d o 
a u t o m o v i l i s t a . 
L a s a r m o n i o s a s y b e l l í s i m a s l í -
n e a s d e s u d i s e ñ o y s u i n c o m p a r a b l e 
c a l i d a d m e c á n i c a , l o a c r e d i t a n c o m o 
l a o b r a m a e s t r a d e l a i n d u s t r i a e u r o -
p e a c o n t e m p o r á n e a . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
AVE, WASHINGTON No. 12 [ANTES 
La votación llevada a cabo poi 
la Asociación internacional de CIUDB 
ae Automóviles Reconocidos, acü-
oa de votar la regla por la cua» 
se Han de regir las carreras de au-
tomóviles para el año de 1926, h-
/iiiiando el peso de los carros con 
motores de 91 1|2 pulgadas cubicas 
ae cllindraje y sólo 1212 libras 
contra lo cual se ha elevado la pru-
t/eSTa unánime de los drivers euro-
yeos. Casi todas las naciones de HÍU-
ropa se hallaban presentes en al-
ona votación a excepción de Ale-
mania. E l Automóvil Club de los 
Estados Unidos estuvo representa-
ao por delegados. 
Con el cllindraje de 91 IjZ pul-
gadas cúbicas y peso de 1212 Horas 
jerá posible alcanzar las 12u mi-
rlas la hora en las carreras ae lyzb. 
AJOS actuales carros con un limue 
ue peso de 143 8 libras se consme-
raban ya ser demasiado ligeros, y 
gran numero de los accidentes que 
se aan producido han sido más QU« 
ñaua deoidos al poco peso de icio 
piezas u órganos componentes ue 
taies cnassis. Con el límite de 121 ¿ 
iioras los constructores de carro» 
ae carreras caerán en el mismo de-
tecto antes indicado restringlenao 
aun mas el percentaje de segun-
aaa para los ocupantes de los ca-
iros de 91 112 pulgadas cUDicas 
que en ios anteriores de l'¿'¿ pui-
gaaas cubicas. Todos los drivers es-
tán de acuerdo en que los carros 
actuales son demasiado veloces auu 
para ios mejores corredores de en-
tre enos y que será jugar con ia 
muerte el conducir tales carros, co-
mo una indicación de lo que pu-
dran hacer estos carros, diremos 
que una tabrlca europea ha logra-
do obtener con un motor de 122 
pulgadas cúbicas a un régimen de 
7.000 revoluciones por minuto un 
desarrollo de potencia de 180 ca-
naiTos de fuerza. Esta potencia no 
pueae ser sostenida por más de unos 
que podremos 'esperar sobre las 
pistas para el año 1926. 
HABLA UNA QU 
••55» ••••••••*••••*••••••••••••••••••••.••»••»•».•.».••..•."•••••.M.••««••.•»••. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
L I T R O 
'4 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
DE YERTA EN TODAS LAS PERFUERIAS Y FARMACIAS 
•••• 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería "SARRA". Almacenes "EL ENCANTO". 
D e p ó s i t o : 
^ J I S Ü S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O U . 2 2 8 3 
t 
m i 
La historia de Miss Marsh pare-
ce fantástica; pero es todo una 
gran realidad. Ahí están para ates-
tiguarlo, la carta de recomendación 
entregada a ella por el Primer Mi-
nistro británico, Mr. Lloyd Geor-
ge; los comentarios >iu mor Micos 
impresos en varios grandes rotati-
vos de Inglaterra, sobre el coraje 
y bravura del Primer Ministro du-
rante la guerra de encomendarse a 
Charlotte Marsh, chauffeuse; y 
puesto que Charlotte Marsh ha si-
do una sufragista militante antes 
de que la guerra pusiera punto fi-
nal a las luchas intestinas de la 
Nación, y como consecuencia visitó 
las cárceles de Su Majestad tres 
veces. Miss Marsh también tenía su 
fama de "huelguista del hambre". 
Y fué así como pudo calzar 
puesto de chauffeuse privada do 
Mr. David Lloyd George. Cuando 
el ex-Primer Ministro tuvo necesi-
dad de un chauffeur privado du-
rante la guerra, pidió a la "Wo-
men's Social Political Union" el en-
vío de una chauffeuse hábil, y de 
las dos que le recomendó dicha ins-
titución, eligió a Miss Marsh. 
Como puede verse, ella no estaba 
(satisfecha del entrenamiento a qut! 
¡se sometió en el curso de manejo 
de automóviles que cursó, aún 
cuando ella había conseguido ya 
cierto renombre cuando actuaba de 
Instructora a las mujeres que es-
taban aprendiendo a manejar co-
ches durante la guerra, para, aten-
der al tráfico de Londres. Ella ha-
bía ido a Hammersmith a trabajar 
como principiante, desarmando ta-
xímetros, a fin de ganar más expe-
riencia y aprender mecánica. 
Una vez que dejó el servicio de 
Lloyd George, comenzó entonces a 
manejar automóvil marca Ford. 
"Trabajé, dice Charley, con Hen-
ry Moore, de Brighton, Agente Ford 
en esa ciudad. La Casa Principal 
estaba situada en Surrey, un punto 
cerca de Londres; pero este Agente 
cubría tres Partidos. La mayoría 
de mi trabajo consistía en tratar 
con los establecimientos de menos 
Importancia en estos distritos. Ven-
dimos muchos coches de reparto, 
especialmente, para la entrega de 
mercadería a estos pequeños co-
merciantes. Hasta entonces sólo 
usaban carros tirados por caballos". 
"Recuerdo que en una ocasión 
empleé un día íntegro para conven-
cer a un repartidor de leche, que 
él podía ahorrar mucho dinero, y 
ahorrarse mucho trabajo con un 
camión Ford, y lo acompañé ese 
día a hacer el reparto de leche", 
"Yo misma he adquirido muchos 
conocimientos en la cuestión de api-
lar tachos de leche, y empaquetar 
y almacenar géneros. En otra oca-
sión tuve que enseñar al dueño de 
un lavadero mecánico, cómo api-
lar fu mercadería para la entrega 
dentro de un camión y luego le en-
señé a manejar el camión Ford que? 
me compró" 
"¿La venta más interesante que 
he hecho? Sí, fué una orden fie 
guerra".—Esta pregunta fué c in-
testada por Miss Marsh con rap---
dez y decisión. "Fn una oportuni-
dad me encontré con la honorable 
señora Haversmith, mientras vo 
hacía recorridas para ir a demos-
trar mi camión de reparto, y mo 
favoreció con un segundo pedirlo 
en importancii jimás consegu'.jo 
hasta entonces, por esa Agencia. 
Se trataba de ni. pedido de ambu-
lancia para ser usado en Serbia. ,a 
señora Haversmith era uno de los 
oficiales del Hospital Escocés de 
Mujeres, y encabezó el grupo de 
conductores Ford que llevaban las 
ambulancias a la zona de guerra. 
Se trataba de chassis Fords, con 
carrocería de ambulancia especial-
mente construidas. E l Ford ha pres 
tado incalculables buenos servicios 
durante la guerra en esos puntos. 
La mayor parte de las ambulancias 
que nos compraban iban a parar a 
Serbia, por el motivo que el Ford 
atravesaba los icaminos fangosos 
con facilidad, que para otros co-
ches resultaban imposibles de cru-
zar, y esto podía hacerlo el Ford 
por la resistencia de su chassis, por 
el diseño especial de la carrocería, 
por la fuerza de su motor, y por 
último porque podía abarcar las 
largas distancias que mediaban en-
tre cada estación de abastecimien-
to de combustible, que nunca hu» 
biera sido posible conseguir con 
cualquier otro coche." 
"¿La aventura más espeluznan* 
te?" Pues—aquí hace una pausa y 
prosigue:—"El enseñar a esas mu-
jeres a manejar un Ford me ponía 
¡los pelos de punta. La mayoría de 
i ellas habían manejado coches con 
jcámbio de velocidades a palanca. 
[Durante la instrucción, naturalmen-
[te me sentaba al lado de ellas, y la 
i mayor parto del tiempo me la pa-
usaba sacándoles sus lindos pies del 
¡pedal de embrague, por la tensión 
I qúe tenían de apretarlo. Pero, sin 
¡embargo, aprendían ligero, y el 
¡trabajo que ellas hicieron en Serbia 
¡durante la guerra fué simplemente 
¡espléndido. A esto se añadía la ten-
¡sión nerviosa en que me tenían 
cuando por primera vez estas mu-
; jeres agarraban el volante". 
"Sin embargo, es más digno de 
contar, el episodio del primer trac-
¡ tor Fordsoñ, o uno de los primeros 
importados en Inglaterra." 
se le mandara un Fordson a su fin-
ca, para verlo trabajar. Esto era 
considerado como una obra patrió-
tica, por cuanto el fruto que en 
esa finca se recogiera irla destina-
do a los soldados que estaban en 
el frente de batalla, y además ha-
bía escasez de alimentos. La arada 
¡se hjzo con todo éxito; pero lo que 
| no sé decir, cómo resultó la cose-
¡cha de patatas. Después de aquella 
I ocasión me internaron en un hos-
: pital por un tiempo". 
A esta altura, Miss Marsh guiña 
uno de sus hermosos ojos azules. 
"También hicimos experimentos pa-
ra arrancar troncos de árboles, de 
cuajo, con raíces y todo, y simple-
mente, atóse una cuerda a un ben-
dito álamo de unos 300 años de 
existencia, y una vez esta operación 
terminada, l'e doy gas a la máqui-
na." 
" E l árbol se resistía a moverse, 
y el tractor forcejeaba con bríos y 
su motor roncaba en son de pro-
testa. Nada ocurrió hasta aquí. 
Entonces, parece que la indignación 
del tractor subió a su punto máxi-
mo y dando un paso atrás, y antes 
de que nadie tuviera tiempo de evi-
tarlo, se para sobre sus ruedas tra-
i seras y se tumba hacia atrás. To-
I do lo Que yo sabía era que me en-
1 contraba bajo el tractor con un 
enorme reso sobre el pecho; pero 
por un milagro, la rueda de i'a di-
rección se partió en dos, y esto im-
pidió que el tractor me hiciera pe-
dazos. Tuve que ser internada, aun 
que por poco tiempo; pero debo 
decir que lo único que sufrió el 
tractor fué una pequeña abolladura 
en el tanque de kerosene." 
PAGINA TRE1NTITRES 
¿ C U A N T O V A L E U N A B U E -
N A C A R R E T E R A ? 
R. E . Johnson, comerciante en 
algodón, guano y productos agrí-
colas, establecido en Gaffney, Es-
tado de Carolina del Sur, escribió 
recientemente a un miembro de la 
Legislatura del Estado, como si-
gue: 
"Con frecuencia he dicho que con 
gusto pagaría yo 100 dólares anua-
les por impuesto de carreteras si 
el Estado y el Condado hubiesen 
de gastar ese dinero en caminos per-
manentes. 
"Como la hacienda mía y la ha-
cienda de usted están en el mis-
mo camino, deseo darle a usted al- • 
gunas cifras acerca del costo de los 
arrastres por ese camino en 1913 
y en 1924. En 1'923, mis animales 
empleaban medio día para llegar 
a Gaffney, una distancia de dieci-
seis kilómetros, por un camino cu-
yo lodo llegaba hasta las mazas. 
Poníamos en el carro cinco costa-
les con peso de 450 kilogramos, ha-
ciendo el tiro con dos muías de 500 
kilogramos; salíamos poco tiempo 
después de comer, llevando dos mu-
las atadas para el viaje de regre-
so, y no podíamos caminar más que 
unos 400 mearos sin parar dar 
respiro a las muías. Había que se-
guir de esta manera durante todo 
el trayecto, y al llegar a la ha-
cienda en la noche tanto el con-
ductor como las muías estaban en-
teramente rendidos, habiendo resul-
tado un costo de Dls, 4.00 por los 
450 kilogramos, sin tomar en cuen-
ta el costo del perjuicio causado a 
las muías y al carro; Dls. 0.50 por 
tonelada-kilómetro. 
"La semana pasada mis carros 
vinieron al pueblo en dos horas al 
trote, pusimos en cada carro 20 
costales con, peso de 1,800 kilogra-
mos, haciendo el tiro con muías de 
400 kilogramos, y todos habían re-
gresado a la hora de la comida 
sin que las mudas hubieran empe-
zado a sudar. A Dls. 4.00 por día 
me costó DI. 1.00 por tonelada 
arrastrar mi guano este año en com-
paración de Dls. 8.00 por tonelada 
en 1913. ¿Por qué' no habría yo 
de poder pagar Dls. 100.00 anuales 
por impuesto de carreteras? 
"Yo he pasado tres horas en la 
estación de lluvias de 1913 en es-
te camino en mi automóvil, cami-
nando en baja velocidad y sacando 
mi automóvil de los hoyancos a em-
pujones, sufriendo mi coche una 
avería de dólares 25.00 por cada 
viaje, siendo que ahora no nece-
sito más de 20 ó 30 minutos, con 
buen o mal tiempo, para hacer el 
viaje; y mi coche dura cuatro ve-
ces el tiempo que allá en 1913 y 
parece nuevo durante un período 
cuatro veces mayor, que en esa mis-
ma época". 
c o i h a s 
l a i u b e b t 
"La guer.a absorbía toda la pro-
ducción, de manera que las entre-
gas a particulares eran muy esca-
sas, o nulas podríamos decir. El Go-
bierno comenzó a adquirir • cuanto 
salía de la fábrica Ford en Man-
chester",—y Miss Marsh se ponía 
colérica—' 1 las piezas que se man-
daban a Inglaterra se armaban, y 
las unidades armadas eran proba-
das por oficiales del Ejército. Es-
to me obligó visitar la Ford Motor 
Company de Londres, y allí ayudé 
a entregar estas nuevas unidades 
a los oficiales del Ejército, las que 
se llevaban al Parque de Kempton, 
donde el Gobierno almacenaba to-
das esas unidades y de allí las des-
pachaba a distintos puntos". 
"Había como una media docena 
de mujeres yendo y viniendo a 
Kempton Park conduciendo auto-
móviles, la mayoría doble faetoas y 
ambulancias. De regreso venían to-
drs en un doble faetón de forma 
deerroporcionada. Una de estas con-
ductoras era Kitty McKane, la cam-
peona britár.-ca de tennis, quien re-
cientemente se midió con la cam-
peona de tennis norteamericana, 
miss Wills en una ocasión, dándo-
le un trabajo inmenso para la con-
quista del codiciado título, sin re-
sultado, y contra quien perdió más 
tarde en Francia. Nosotros entre-




7 ¿Ic del tractor?"; 
"Ah, es verdad. Sí, fué mientras 
es aba allí que el Gerente me ofre-
ció si yo quería servir de conduc-
tora del automóvil del Gerente Ge-
neral Mr. Percival, ahora Sir Per-
cival". 
"Yo le serví de chauffeuse varios 
meses. A él le gustaba mucho el 
tractor. En aquella época eran casi 
desconocidos en Inglaterra. Mien-
tr-s él se entretenía en mirar yo 
araba un campo destinado a la siem 
bra de patatas. El había pedido que 
Naturalmente esta novel conduc-
tora de Fordson se hali'aba intri-
gada ahora por la cantidad de im-
plementos y de equipos que se han 
lanzado al mercado para ser usado?, 
con el Fordson. En un viaje espe-
cialmente preparado por el Sub-
Gerente de la Sucursal Ford en 
Nueva York, ell'a tuvo la oportuni-
dad de manejar los distintos Ford-
son con diferentes equipos que hay 
en las propiedades de Mr. Vander-
blit, en donde se está contruyendo 
una nueva cancha de golf. 
Allí contempló un equipo para 
arrancar troncos de árboles, y se 
interesó mucho por éi, estudió y 
miró por largo rato el tambor para 
el cable arrancador de troncos, y 
dice que espera no perder la opor-
tunidad de volver a hacer cinchada 
con un álamo viejo, y con este 
equipo, a ver si no lo iba arrancar 
como a un vulgar poste de alam-
brado. 
Una discípula de Miss Marsh, la 
última que tuvo, y de quien está 
muy orgullosa es la célebre predi-
cadora Maude Royden, de Lon-
dres. A ella le había sido regalado 
un Ford por personas piadosas, 
que se condolían de verla viajar en 
autobuses. "El mecanismo del' Ford 
es tan simple,—dice Miss Marsh— 
que ella no tuvo ninguna dificultad 
en manejar su Ford. Por esto, que-
daré eternamente agradecida a Mr. 
Ford, por haber contribuido a que 
esta mujer tan humana y tan cari-
tativa haya encontrado esta como-
didad." 
No en balde esta mujer cruza el 
Atlántico y se fué a Norte América 
con la fija idea de encontrar un 
sitio en donde poder desarrollar 
sus habilidades. Su talento hay que 
reconocérmelo: es Mecánico, Ins-
tructor, Vendedora, Chauffeuse de 
hombres célebres, un.j sufragista 
del pasado, y un pionner de ver-
dad para aquella tierra del Norte 
que se ilama, "La Tierra de la 
Oportunidad." 
f • 
Las Gomas "Lambert" han 
venido a llenar una gran 
necesidad en la entrega de 
mercancías, por camioncitos 
ligeros. 
Su construcción exclusiva de 
hoyos redondos y pasantes 
de lado a lado les dan un 
muellage igual las d3 aire 
propiamente infladas y ¡o du-
ración de las gomas macizas. 
NO SE PONCHAN 
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E L B A T I K 
que ha revolucionado París, es-
t í a su alcance. Con nuestro 
Curso Especial, puede aprender 
motivos, aplicación de cera, te-
ñida y acabado. Le ponemos al 
corriente de un arte con el que 
se gana mucho dinero, aplicAn-
dolo a mantones, pañuelos, ta-
pices, muebles; sobre seda, ter-
ciopelo, raso, etc. 
Curso completo, garantizando 
enseñanza contra envió de 
Dollars 5. 
Toda iníormación posterior es 
gratuita. 
Escriba a "LE BATIK". 
G7 Rué Ba.bylone, yaris, Vlle 
(Francia.) 
alt. 30 AbT~ 
A N A U S h D E O H u A 
j Completo. 94.00. Parcial $2.00. 
Se practioan Análisis Químico**, 
laboratorio Analítico del 
I>r. EMILIANiO DEIX3ADO 
SALUD, 60, bajos. 
Teléfono A-8622 
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U N E M P L E A D O D E L A C O M P A Ñ I A G O O D -
Y E A R D E S C R I B E U N A G I G A N T E S C A N A V E 
A E R E A E N P R O Y E C T O 
El proyecto de construcción e:* 
tablecido por la Cofrporaclón Good-
year Zeppelín, en Akron, del diri-
gible gigante de cinco millones de 
pies, cúbicos de capacidad, do? ve-
ces ma3'or que la na/ve aérea "Los 
Angeles"; en realidad es un paso 
hacia el desarrollo de una nave 
eérea de dimensiones jamás consi-
deradas en este ramo de construc-
ción. Diebo proyecto fué preseata-
do por el señor P. W. LitcMield, 
Presidente y Director GeneraJ de 
la mencionada corporación, en una 
nota oficial referente a la embar-
cació.n d(í cinco millones de pies 
cú'bicos. Después que se efectúen 
varias pruebas con el dirigible arri-
ba mencionado, el próximo traba-
jo que se propone, llevar a cabo la 
corporación Zeppelín es un dirigi-
ble de 10,000,000 de pies de capa-
cidad, y en el que se puedan efec-
tuair viajes alrededor del globo sin 
hacer escalas. 
PODRIA V O L A l l Al/REDEDOlí 
D E L GLOBO 
Comentando las posibllidados de 
construir una embarcación de 10 
millones de pies cúbicos, dijo el se-
fjor Litchfield: "La mencionada na-
ve podría proporcionalmente lle-
var mucha más carga que la de 
cinco millones de pies cúbicos, y 
podría volar alrededor del globo 
sin hacer escalas en cualquiera de 
las dos rutas: siguiendo la línea 
Ecuatorial o pasando por los Po-
los. 
Sin embargo, es más lógico pro-
bar con el tipo intermedio de cin-
co o seis millones de pies cúbicos 
y resolvei* los problemas que se 
presenten antes de dar el siguien-
te paso". 
E l señor Litchfield declaró que 
al tratar de construir el modelo de 
nave aérea de 5,000,000 pies 
cúbicos se presenta un nuevo pro-
blema. "Esta nave será dos veces 
mayor que cualquier otra construi-
da anteriormente", dijo él. "En f. 
sólo hecho de designar el modelo 
de una nueva nave aérea hay va-
rias consideraciones que deben de 
tomarse en cuenta. E l mero hecho 
que las necesidades de América se-
rían una nave para uso militar y 
comercial es un factor importante 
en lo que a las variaciones en el 
mercado respecta".' 
SE DISCUTE LA VELOCIDAD 
Con respecto a 1̂  construcción 
de la nave, dijo el Presidente de 
la Compañía Goodyear, que si és-
ta se designa para alcanzar gran-
des velocidades; no podría llevar la 
carga para la cual tiene capacidad 
suficiente. Si es designada para 
transporte y diez o quince mi''-'^ 
por hora de diferencia en la velo-
cidad no es un factor importante, 
los ingenieros deben incluir este 
dato en sus cálculos. Si dicha na-
ve se constiruyc con él propósito de 
efectuar viajes sobre la tierra, de-
ben de ser temados en cuenta la 
elevación que ha de alcanzar a la 
vez que el techo de la nave. 
"Por ejemplo', d5jo el señor 
Litchfield, "si la nave va ^ efec-
tuar un vuelo de regreso desde Los 
Angele! con flúido suficiente pa-
ra llegar a New York, que repre-
senta el peso máximo que puede 
soportar al pasar per las Montañas 
Rocosas y eri elevaciones más al-
tas la presión del aire es menor y 
a la vez es más baja la tempera-
tura. Ambos factores deben ser to-
mados en consideración debido a 
que afectan el poder de sostensión 
del gas". 
F.̂  Presidente de la Compañía 
Goodyear manifestó que la Corpo-
rací'ón Goodyear Zeppelín reconoce 
y aprecia el interés que se ha to-
mado el público en la construcción 
de la nueva nave, y en (recompen-
sa darán a conocer toda la infor-
mación que les sea posible. Dicho 
señor dijo que no obstante los pla-
v.oŝ  de la nave se están simple-
mente trazando, es posible deter-
minar aproximadamente las dimen-
siones generales que tendrá la gi-
gantesca nave aérea después do 
construida. 
U S A . N A V E D E 900 P I E S D E 
LONGITUD 
Según el señor Litchfield, la pro-
yectada nave de cinco millones de 
pies cúbicos tendrá de 860 a 930 
pies de longitud, de 115 a 120 pies 
de diámetro; con una elevación de 
10 pies más, incluyendo la barqui-
lla de manejo, siendo su longitud 
aproximadamente 7.5 veces mayor 
que su diámetro. Eil Shenandoah 
tiene 680 pies de largo y 7S pies 
de diámeiro, y el ZR-3 o más bien 
Los Angeles, tiene alrededor rk 
6 60 pies de longitud con una ele-
vación d,,- lül .6 pies. La propor-
ción entra c. largo y el diámetro 
del Sihenandô h «s de 8.7 y la del 
7JK-3 es alrededor de 7.3. 
Añadió el Presidente de la Com-
pañía Goodyear que la íuerza d.e 
los motoires necesaria para impul-
sar la nflve de C;DCO milloms de 
pies cúbicos será aproximadameate 
de cuatro mil caballos do íuerza, 
teniendo en cuenta que los moto-
res del Shenandoah desplazan mil 
quinientos caballos de fuerza y los 
ciel ZR-3 2,000. 
C o n f í e e n l a 
C h a m p i o n — n o s e a r r e p e n t i r á 
Importa saber el grado de confianza que se puede 
tener en una bujía de encendido. Hay que es-
cogerla con el mayor cuidado y estar seguro de 
que lleve una marca de garantía, que la bujía 
preste el servicio que debe y que sus electro-
dos puedan mantenerse limpios. 
Todas esas ventajas y otras muchas que la 
práctica enseña después, se hallan reunidas en 
las Bujías Champion, con Núcleo de Doble Re-
borde, obra maestra de la industria. 
Si usted quiere estar seguro de obtener lo que 
usted precisa de una bujía de encendido, instale 
un juego nuevo de las de Champion, con Núcleo 
de Doble Reborde. Su costo es pequeño, pero 
muy grande el beneficio que le producen. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E. U. A. 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre las Bujiaa 
con Núcleo de Doble Re* 
borde. Compre un Juego da 
Bujías Champion. Las hay 
para todos los modéloa 
conocidos de motores. Loa 
comerciantes queseintere* 
san en venderá sus clientes 
las mejores bujías, reco-
miendan las Champion. 
f C. H. MACKAY 
C H A M P I O N 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A U J C ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
y abre el apetito, curando las molestias del lUlllllUd, DIGESTIONES 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
Estreñ imiento 
D i l a t a c i ó n y Ú S c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de ios niños incluso en la época del destete y dentición 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Vftita: FARMACIAS y DROGUEIS y SERRANO, 28 y 33, MADRID (España) 
G O M A S K E L L Y S P R I N G F I E L D 
Los Sres. PELLEYA HERMANOS grandes importadores de CARBONES MINERALES, desde hace cuatro años equipan todos 
sus camiones con gomas KELLY.CATERPILLAR, por las considerables economías que le proporcionan. 
K E L L Y - C A R T E P I L L A R 
9 9 
T R A C C I O N C O M P L E T A - C O J I N P E R F E C T O - L A R G A D U R A C I O N 
AGENTES GENERALES PARA CUBA 
R O D R I G U E Z & H n o . 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N 32 
H A B A N A 
S O L I C I T E R E F E R E N C I A S 
CATERPILLAR 
T E L . U - 2 3 6 8 
L O S M U E L L E S 1 S 0 S T A T I C 0 S ' 
C R O N I C A C A T O L I C A 
MBBITANDO SOBRE IvAS CONFE-
RENCIAS DEL EGREGIO METRU-
POlrlTANO jDE GUATEMALA, 
MONSEÑOR MUÑOZ 
Salimos el pasado jueves de 1as 
Conferencias que el bondadoso y 
sabio Metropolitano do Guatemala, 
Monseñor Luis Javier Muñoz y Ca-
purón, dió en el templo del Cora-
bres gritaban: -iViva el libre pensa-jque infinitamente libre es'Jesucris-
to, a quien se fo ofrendamos. 
Esos son, señor Blanco, del 11-
miento! 
Pasaron estos señores del libre 
pienso, no del libre pensamiento, | bre pienso. No libre-pensadores", 
ante un templo católico en cuya j ' Es verdad. ; 
puerta se congregaba una multitud j Bien poco libre es el que insul-
de señoras. ¡ta a la mujer católica, por serlo. 
Los señores que se proclamaban ¡Protestamos! 
a voz en grito heraldos del libre 
pensamiento, sin respeto a las da-
zón de Jesús, a hombres solamente mas, las empezaron a insultar por-
con motivo de las Bodas de Orí). 
Tropezamos con un buen joven, que 
que sometír / su pensamiento no 
a ningún c / a, sino a Jesucristo a 
aos dice: "Bien ha demostrado ese quien representan. Y no solo por-
señor Arzobispo la lexistencia 'ie \ que iban al templo. 
la fe divina y su racionalidad. Yo 
bien quisiera tener fe, pero no phe-
do". \ 
Hice algunas reflexiones al po-
bre joven 
selas por 
aquellos momentos el tiempo urgía los del libre pienso. 
'viva el pensamiento libre", por-
J . RAFECAS Y CA., Teaiente Rey, 29. Habana- | 
Unito! Representante; y Depositarios para Cuba. | 
mi presencia en el DIARIO. 
¿No puedes creer? y ¿qué me-
dios has puesto en práctica para 
llegar a la fe? Quien quiere el fin, 
quiere los medios; quien descuida 
los medios, demuestra a las nia-
ras que poco se afana para conse-
guir el fin-
Ahora bien; en este último ca-
so de seguro te encuentras, pobre esclavos que quieren encadenar a 
joven. • i su pensamiento el de los demás sin 
Una de dos: o no has practicado i autoridad para ello, 
los medios para obtenerla, o los has1 Nosotros sí. (\iie podemos gritar 
practicado mal, lo que viene a ser 
lo mismo. 
I'—¿Has orado? Esta es la pri-
mera condición de todos los dones 
de Dios, y por lo mismo de la fe, 
que es un don el más precioso y 
el más fundamental. ¿Has pedido a 
Dios esta gracia de la fe? ¿Cómo 
la has pedido? ¿Con negligencia, 
sin afán alguno; una vez, de corri-
da 7 sin perseverancia? ¿Tenías 
acaso cuando orabas, tienes actual-
mente un profundo, sincero y vivo 
deseo de creer y de ser cristiano? 
No faltan algunos que piden las 
virtudes con temor de obtenerlas. 
2'—¿Has estudiádó la religión 
con amor sincero de la verdad? ¿No 
he visto yo incrédulos que estudia-
ban la religión en la obras de Vol-
taire, Rouseau y otros enemigos de 
la religión? ¿Te has dirigido acaso 
a un sacerdote instruido o al menos 
a un cristiano ilustrado sobre sus 
creencias, para manifestar y resol-
ver tus dificultades? 
E l . orgullo con frecuencia ciega 
al hombre. 
3'—¿Estás decidido, si Dios te 
concede la fe a vivir según sus san-
tas y austeras máximas, a combatir 
tus pasiones, a trabajar en tu san-
tificación, a hacer en obsequio de 
Dios los sacrificios que te exigiere? 
He aquí la verdadera razón del 
estado en que se hallan muchos in-
crédulos. En último resultado, el 
corazón, las pasiones, ;niás bien que 
la razón, son las que rechazan la 
fe, como demasiado penosa y moles-
ta. 
"La luz vino al' mundo, dice Je-
sucristo, y los hombres han prefe-
rido las tinieblas a la luz porque 
sus obras eran malas". 
El corazón arrastra la cabeza, y 
desde entonces los razonamientos 
nada sirven; no desea la verdad. ¡ 
No hay peor sordo que aquel que 
no quiere oír. 
Semejante ceguera eg voluntaria' 
y culpable en su origen, y he aquí i 
porque nuestro señor Jesucristo de-j 
cfara que todo incrédulo se halla ya | 
juzgado con anticipación: ha resis-¡ 
tido a la verdad. 
Ponte de buena fe cuando trates 
de buscar la verdad religiosa; pide' 
a Dios luz con sinceridad y perse-
veranda; manifiesta tus dudas a! 
un docto sacerdote; resuélvete a vi-' 
vir según la fe desde el momento' 
en que su luz divina ilumine tu al- 1 
ma, y yo te aseguro en nombre de 
Jesucristo que poco tardarás en 
creer y en ser buen católico. 
CONGREGACION DE LA ANUN-
CIATA 
Hoy a las siete: Misa de Comu-
nión general. Dirá la Misa y dis-
tribuirá la sagrada Comunión Mon-
señor Pérez S?irante3, Obispo de 
Camagüey. . 
A las nuevo: Misa de Pontifical, 
en la cual oficiará Monseñor Seve-
liano Sainz, Obispo de Matanzas. 
Pronunciará el panegírico Mon-
señor Muñoz, Arzobispo de Guate-
mala. 
Concluida la Misa, solemne Te-
Den m-
A las doce y media, banquete en 
—"Señora, respondimos, unos (d Hotel Sevilla-Baltimore. 
obreros que celebran el primero de MañAna, a las siete antes meri-
mayo." ' |diano: solemnes honras fúnebres 
—"Perdone, pero esos no son por los congregantes fallecidos en 
obreros ni libre pensadores, sino 
Es decir que en nombre del li-
bré pensamiento, ni educación tu-
vieron para respetar el ajeno, y he-
rir las conciencias de otras perso-
prometiéndole ampliár-1 ñas. 
este medio, porque en i Las damas no hicieron caso de 
Fué el mejor desprecio a sus 
mueras al clero y a la. religión. 
Una señora nos dijo: 
—"¿Quiénes son esos?" • 
dad al Apostolado del templo del 
Corazón de Jesús, por ser el cen-
tro principal, reparación por las 
ofensas inferidas al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
Al pedirlo no teníamos presente 
el primero de maiyo. Pero al re-
cordarlo, dudamos <jue pudiera ha-
cerse el primor Viernes. Pero nos 
derrotaron en, toda regla. 
Mil comuniones ge efectuaron. 
Solamente en la misa general de 
siete, el Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Arzobispo de Guate-
mala, distribuyó 600. 
¡Mil gracias pues. Celadores' y 
socios de ambos sexos del Aposto-
lado de ese templo! 
E l Corazón eucarístico de Jesús 
os premie vuestro fervor y desa-
gravio. 
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES 
POR E L ETERNO DESCANSO DEL 
EXCELENTISIMO. SEÑOR MAR-
QUES DE COMILLAS 
Mañana, a las nueve, solemnes 
honras fúnebres en el templo del 
Corazón de Jesús por el eterno des-
canso del Excelentísimo señor Mar-
qués de Comillas. 
La oración fúnebre será pronun-
ciada por el Excelentísimo y Reve-
rendísimo señor Arzobispo de 
Guatemala. 
Asistirá el personal de la Com-
los 50 años que la Congregación ¡ Fañía Trasatlántica y dotaciones de 
lleva de existencia. los barcos surtos en puerto. 
Uno de los problemas que pre-: 
senta más seria dificultad de solu-j 
ción en las construcciones de chas-
sis para automóviles, lo es el sis-
tema de suspensión que ha. de 
usarse en el mismo, puesto que de 
un buen sistema de .muellaje depen^ 
de enteramente el que el automó-
vil sea confortable para sus pasa-
jeros. 
Un automóvil equipado con un 
buen sistema de muellaje no ¿ola-
mente es agradable para el pasa-
je, sino que también lo es desde el 
punto de vista económico y mecá-
nico. Desde el punto de vista eco-
nómico, porque los neumáticos tra-j 
bajan con más efectividad, ya que| 
las ruedas pueden permanecer cons-j 
tantemente adheridas al suelo, evi-
tando los saltos bruscos, que tanto 
dañan a los neumáticos. E l desgas-l 
te de estos es más parejo y por con-
siguiente mayor es su duración. 
Desde el punto de vista mecánico, 
puesto que las grandes trepidacio-
nes trasmitidas por las ruedas al 
chassis llegañ a ésta muy aminora-
das, y todas las partes conectadas 
a él desde el radiador y motor has-
ta la transmisión trasera y tanque 
de la gasolina, apenas si recogen 
vibraciones algunas, permitiéndoles 
su funcionamiento o trabajo en for-
ma continua, eficiente y sin des-
plazamientos bruscos. 
Innumerables han sido los méto-
dos empleados para lograr la ob-
tención de un sistema de muellaje 
ideal. Diariamente los fabricantes 
de automóviles anuncian que tal o 
cual automóvil de su marca va pro-
visto de un nuevo sistema de mue-
llaje que el público sabrá altamen-
te apreciar. No hace mucho los fa-
bricantes de muelles para automó-
viles Collet y Ca., de París, aca-
ban de lanzar al mercado un muelle 
especial denominado "Isostático", 
vulgarmente conocido con el nom-
bre de fuelle "Isos", que está lla-
mado a revolucionar el problema 
de muellaje en los automóviles. 
Estos nuevos muelles por su for-
ma y montaje constituyen por sí 
solo un nuevo sistema de suspen-! 
sión racional de oscilaciones amor-j 
tiguadas, sin la intervención de nin í 
gún órgano auxiliar. La amortiza- i 
ción por frenaje, se obtiene por la | 
tensión estática de cada- una de las | 
hojas componente del mismo, así i 
como por cil frotamento elástico y i 
matemáticamente progresivo de una; 
hoja contra la otra, las que se opo-; 
nen a la continuidad de las oscila-j 
cienes, frenándolas gradualmente 
a medida que pasan de hoja a ho- i 
ja, realizando por consiguiente una • 
estabilidad perfecta r única en to-! 
do el sistema, a cambio de una sua- | 
vidad continua de todo él sistema i 
de suspensión. 
La figura número 1 demuestra | 
la cenfiguración de uno de estos | 
muelles "Isostáticos" y la' figura ¡ 
número 2 una de las hojas, compo-! 
nentes del mismo. 
Tanto la hoja maestra como la' 
que le sigue son, del tipo . corrien-1 
te. Laá cuatro hojas restantes son | 
del tipo isostático. Todas ellas van I 
unidas por su centro, por medio de ¡ 
un tornillo pasante que las man-1 
tiene en posición. Cada extremidad! 
de las hojas isostáticas lleva unas ¡ 
grampas de amarre. Las hojas isos-i 
táticas se ajustan por su centro con! 
las demás hojas al igual que una' 
MUCHAS GRACIAS AL APOSTO-
LADO DEL CORAZON DE J E S l S 
Hab'amos pedido con espec'ali-
IGLESIA PARROQUIAL DEL VE-
DADO 
En la iglesia parroquial del Ve-
L A U T O M O V I L d e l d í a e s e l H u p m o b i l e . S u 
f a m a i n t e r n a c i o n a l p o r s u c o n s t r u c c i ó n m e c á -
n i c a p e r f e c t a y f u n c i o n a m i e n t o e c o n ó m i c o e s c o m -
p a r a b l e a l a b u e n a a p a r i e n c i a q u e p o s e e c o n s u 
c o n t o r n o a l a r g a d o y a l m i s m o t i e m p o e l e g a n t e y 
a t r a c t i v o , t o n u n e s m a l t e t a l c o m o s e e n c u e n t r a s o l a -
m e n t e e n a u t o m ó v i l e s d e p r ^ c i o m u c H o m á s e l e v a d o . 
E l a u t o m o v i l i s t a m á s exigente 
tiene p l a c e r en c o n d u c i r u n 
H u p m o b i l e y orgullo en ser 
d u e ñ o de es te c o c h e . E l 
H u p m o b i l e es preferido p o r 
los que h a n tenido a u t o m ó -
v i l e s durante m u c h o s a ñ o s y 
a d q u i e r e n e l cuarto o quinto 
a u t o m ó v i l que han poseido— 
exig iendo s i e m p r e la m i s m a 
m a r c a H u p m o b i l e . 
Representantes Exclusivos para la Isla de Cuba. 
v CUBAN AUTO COMPANY 
Avenida de la República. 297. Habana. 
E L PENSAMIENTO L I B R E 
El primero de mayo unos hem-
i 
hoja corriente, pero las dos terc«L. 
ras partes de sus extremidades ^ 
bres cogen una dirección opuesta-
á la de la curva or>vharía del muc, 
lie. Estas extremid^es,. como 
mos indicarlo, son traídas a su ,po, 
•jición ordinaria mediante graní| 
construidas con cables de i 
AunQue una de estas grampa^^j 
partiera, siempre la hoja pennane 
ceria en su sitio, puesto que 
halla a su vez sujeta por la hoja 
que le sigue. 
Si observamos el trabajo efectúa,-! 
do por un muelle corriente debajo 
de la carrocería de un automóvil 
'.'eremos que cuando ésta descieñ'ie" 
•grandemente, motivado por la des-
nivelación del terreno o porque el 
automóvil acaba de pasar por so-
bre un bache, topando alscn-is 
ees sobre el muelle o gomas amor-
tiguadoras de que van provistas. 
Bajo estas, adversas condiciones 
muelle ge tiene casi á plano sobre-
pasánnese ei máxiirun.i de su 
tra-flecha, hallándose muy cec.a 
pues de áu límite de eiasticid^t. 
Momentos después el muelle rejei-
•tuye toda la carga a niacen£ 
ayudado por, el rebo'.̂ .y despl^ti| 
miento del esntro di gravedad 
ducido cuando ambas ruedas • ,vie-
nen una después de la otra â po ' 
nerse en contacto co1- el nivel .ni 
mal. A veets este rerote eg tq| 
fuerte, que tanto el pasajero ó m 
mercancía que va den'''o de la> 
rrocería es lanzado al t-ive. El mué 
lie, debido a la veloci MÜ adquii-i^l 
por le reboto y no soportando car. 
ga estática alguna, arrastrado' 
su vez por lá carrocería sobrepasa? 
brusc:-mente la flec.ia, de fabrica-
ción. ' 
La hoja muestra al verse libre 
completamente y sin hallarse r^ 
nida por las demás hojas, Ik 
hasta romperse, a pesar de la me 
jor calidad de material usado en 
su construcción. 
Veamos ahora cómo se cohduca 
un muelle "Isos" en idénticas con-
diciones de salto violento del au-
tomóvil debido a algún desnivel 
bache de la carretera. 
La carrocería no puede llegar 
hasta topar con el muelle o sus, 
mas amortiguadores, puesto qüe IE 
tensión especial de las hojas y le 
frenajes intermediarios^entre ell 
limitan de un modo efectivo el des 
cen̂ o de la carrocería. La contr 
flecha del muelle no es sobrepasa^ 
da y las hojas trabajan por const? 
guíente con menos fatiga y, más se-
guridad. Cuando el muelle, pór e| 
contrarió, devuelve la carga alma 
cenada, la fuerza de rebote es, fr^ 
nada y absorbida progresivamente 
por cada hoja una tras otra, llegan; 
do el muelle a su posición natural 
suavemente e inmovilizando eir sfri 
punto de partida, no sobrepasando 
por lo- tanto su flecha de fabrica 
ción; la rotura es por consiguient 
imposible. 
Se puede, por coi\iguiente, coi 
un automóvil equipado con m\ielí 
Isostáticos, pasar a grandes vele 
cidades por sobre los obstáculos na-
turales del camino sin miedo de 
que se rompan y con el máximo d| 
confort para sus ocupantes. Además 
la dirección del carro es mucho .más 
perfecto, al extremo que se puede 
soltar el volante aun a pesar del 
mal estado del camino. 
dado se celebra hoy "la Fiesta de 
la Rosa" por el Centro del Rosario 
Perpetuo del Vedado y Carmelo. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
ASOCIACION I>E MADRES CATO-
LICAS 
Hoy solemne función a Santa 
Mónica. 
Mañana, Misa de réquiem. 
Véase el programa en la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
MES D E MARIA 
En los templos de esta capital 
ha empezado a celebrarse el Mes 
de María! 
Los progran / s a Ja Sacción de 
Avisos Religiosos. 
ARCHICOFRADIA DE IiA ASUN-
CION EN SUFRAGIO DE LAS 
BENDITAS ALMAS DEL PURGA-
TORIO DE LA IGLESIA DEL CO-
RAZON DE JESUS 
La función mensual correspon-
diente al primer lunes de mayo de 
la Archicófradía de la Asunción en 
sufragio de las benditas almas del 
Purgarorio, queda suspendida. No 
obstante los cofrades procuren co-
rnulgar ese día, ofreciéndola por el 
eterno descanso de las benditas al-
mas del Purgatorio. 
UN CATOLICO 
E L R E P U B L I C A N O D E 
C I E N F U E G 0 S 
DIA 3 DE MAYO 
Este mes está consagrado a Ma-
ría,' como. Madre del - Amor Hermoso. 
El Circular está en las Reparado-
ras. ••"•3 
La semana próxima estará expues-
ta Su Dvina Majestad en la iglesia 
del Monserrate 
La.-Invención de la Santa Cruz. San-
tos Alejandro papa; Timoteo y Even-
cio; mártires; Juvenal, confesor; San-
tas Maura y Antonina, mártires. 
La invención de la Santa Cruz. Ce-
lebra la Iglesia seta fiesta en memo-
ria de aquel descubrimiento que hizo 
en Jerusalén la emperatriz Santa Ele-
na, madre de1, emperador Constantino, 
del sagrado trofeo de nuestra reden-
ción el año 326, poc tiempo después 
que el mismo emperador había de-
rrotado al trano Majencio en virtud 
de la señal de la cruz. 
Siendt> ;an gloiiosa a toda la Igle-
sia la Inve.ii-i'.o d eest-' tagrado tro-
feo se celélird en ella su fiesta con 
mucha solt-mniaaá. 
El fin do haber señalado el día ter-
cero de Mayo palia celebrar esta fieB-
tá, fué por acercarla todo lo posible 
a la -memoria de la pasión del Salva-
dor, y a la adoración'de la cruz, que 
se hace «n él viernes Santo. Por eso 
se sfñal.6 el primer día Ubre después 
de la solemnidad de la pascua, que 
nunca puede pasar del segundo día 
de Mayo. 
Consérvanse y se adoran en muchas 
Iglesas partes' mnv considerables de 
la verdadera cruz. 
SX/ NUMERO ILUSTRA n*. f>EL 20 
DE MAYO 
Hemos recibido el bello número 
ilustrado de ':E1 Republicano", de 
Cíenfuegos, con el que su Director, 
el señor Amadeo Poruni, nos ha ob-
sequiado. 
Es una admirable demostración 
este ejemplar del adelanto y per-, 
fección tipogiráficas de la Peí la d(, 
Sur, pues no cabe mayor limpídé? 
de impresión ni mejor contraste 
detalles en los grabados. Pasan de 
doscientos! los que este hermoso á-lJ 
bum contiene. 
"El Republicano", que dedica 
tí? número íiusTrado a los futuro 
gobernantes de Cuba, señores <}• 
rardo Machado y Carlos La Ros. 
recoge en estas páginas todos 1c 
aspectos gráficos d^I.moderno Cie^ 
fuegos y muchos interesantes d J 
talles de la ciudad de la Habana. 
El texto de este número extraordí-" 
nario —que lleva la fech* de: 20:, 
de mayo— es variadísimo y seléct! 
to, 3 9 
Entre los mil y un agasajos <$m 
se, le preparan al nuevo EjecütivOi.-
nada mejor ni más bello que eŝ  
ta ofrenda intelectual de " E l ; Re-
publicano" de Cíenfuegos. 
Nuestra enhorabuena. 
C O N O E R T O 
en el Malecón por la Banda de M^j 
sica dei Estado Mayor General del.-
K-, hoy domingo 3 de mayo d«¿ 
1925. De 8 a 10 p. m.: 
1— '-Paso doble Sánchez Mejías 
(primera audición), S. Jiménez.' 1 
2— Overtura La Estrella d»^ 
Xorté, Meyerber. 
3— Selección de la Opera Madâ -
rae Butterfly, Puccini. 
4— Rapsodia Húngara Núnjero 
2. Lltsz. 
5— —Prólogo de la ópera Payasos*. 
Looncavallo. 
í—Fox Trot Blue Danubre Bine». 
J. Kern. 
6— Da neón La Virgen de B-^ 
íjla, O'ParrM. xCl 
Josó Molina Torres. M. M., Capi-
tán Músico. Jefe y Director de -
Banda de Música del Estado Ma-; 
yor-General del Ejército. 
CATARES 
C Á P S U L A S S f f l í ^ 
P S í U E i T E HÍGftíO BBCHlHtt 
W , 3 5 ™ . * 4 
(gg E N B U E N A S F A R M A c í t a J 
Los 
Las actrices Olive Borden y Eugenia GÜbert, luciendo lujosísimas capas con adoraos de oro y plata. 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
LA H I S T O R I A D E L CINEMA-
TOGRAFO CONTADA POR UN 
VETERANO E D I T O R 
UN INTERESANTE RELATO 
Lee Doughrty, editor de pelí" 
culas de los estudios Lasky, es 
problablemente el más viejo ci-
nematografista, pues hace 26 
años que sus actividades están 
completamente dedicadas al mo-
derno espectáculo. 
He aquí como cuenta sus im-
presiones este veterano del film: 
Lo que fueron h s primeras pelí-
culas 
Las primeras películas que se 
produjeron no eran otra que fo-
tografías cuyas imágenes "se mo-
vían*'. E l primer aparato que yo 
v i para proyectar vistas de mo-
vimiento, se llamaba "eidolosco-
pe", el cual se empleaba en un 
teatro de Boston del cual yo era 
administrador, en el verano de 
1896, para ofrecer al público 
una atracción de variedades en 
los intermedios. Creo que este 
aparato fué la primera máquina 
de proyección de manufactura 
americana. Un desfile de bicicle" 
tas en Nueva York y unas esce-
nas de una corrida de toros, era 
todo lo que podíamos ofrecer al 
público a guisa de "entreteni-
miento". 
Mi "amistad con el cinema-
tógrafo data, pues, de aquella fe-
cha y creo que continuará aún 
por algún tiempo. Las películas 
continuaron siendo meramente de 
"sucesos'' y paisajes hasta el año 
1903, en que los hermanos Me-
lies, Gastón y Georges, franceses, 
hicieron una película basada en 
un argumento. Se trataba de un 
cuento de hadas. Anteriormente 
los hermanos Melies se habían de-
dicado a hacer películas de pa-
yasos. 
Nuestras películas no podían 
*er más infantiles. En ellas apa-
*<;cfan invariablemente el policía 
y el bombero. Hasta que una 
compañía inglesa impresionó la 
película "The Poahcer", en la 
cual había la persecución más 
real que jamás había aparecido 
en un film, que se llegó a creer 
en las posibilidades del cinema' 
tógrafo. Esta película obtuvo un 
éxito enorme. 
Si no me equivoco, la pelícu-
la '*Hiawatha" fué la primera 
que se fabricó en los Estados Uni-
dos con asomos de estar basada 
en un argumento. En rigor, "Hia-
watha'', no era más que una su-
cesión de escenas unidas por tí-
tulos explicativos. En ella las si-
tuaciones dramáticas brillaban 
por su ausencia. A esta película 
siguió "The Pioneers", filmada 
en los montes Adirondacks: Su 
argumento era un asunto indio 
muy toscamente narrado en celu-
loide. 
Los primeros escenarios i e la 
Biograph 
En esa época la antigua com-
pañía Biograph tenía su estudio 
cinematógrafioo en lo alto de 
un rascacielos neoyorkino. Los 
escenarios consistían en unas 
cuantas lonas pintadas y media 
docena de tablas que pudiesen 
usábamos era poco más o menos 
del tamaño de la que hoy se em-
plea en las cámaras fotográfi-
cas portátiles y la cámara cine-
matógrafica era una especie de 
cuarto obscuro ambulante en el 
cual se encerraba no sóla la cá-
mara, sino que también el ope-
rador cinematográfico. Este cuar-
to obscuro era conducido en an-
das por cuatro fornidos ayudan-
tes de un lugar a otro. 
£n 1903 se impresionó la prime-
ra cinta cómica 
La primera! película cómica 
que se impresionó, lo fué alre-
dedor del año 1903. Se titulaba 
"Personal" y se reducía a unas 
cuantas escenas de carreras, hui-
das y persecuciones. Al públi-
co le gustó la indecible, y du-
rante siete semanas los llenos en 
el viejo teatro de la plaza Unión, 
de Nueva York, se sucedieron 
diariamente. 
Durante los tres o cuatro años 
siguientes, las únicas películas 
que se producían no poseían 
más argumento que una excusa 
infantil para provocar una hui-
da o persecución. En 1908 apa-
recía la primera película en que 
no había carreras. E l argumento 
de ella estaba escrito por Frank 
Woods, en la actualidad director 
del estudio de Lasky y de las pe-
lículas Paramount. D. W. Griffith 
Su extensión era solamente de 
unos trecientos metros, que en-
tonces se consideraba como el 
tipo. Su asunto era dramático, 
sin huidas ni persecuciones. Se 
titulaba "After Many Years" 
(Después de muchos años) , y sus 
productores no tenían gran con-
fianza en su éxito. Sin embargo 
tuvo buena aceptación y fué el 
comienzo de una nueva^era. 
U Ü U 
ARGUMENTO 
Estupenda producción de Za-
ne Greys impresionada en colo-
res prismas, el último invento de 
la cinematografía, en colores al 
natural ha sido aplicado en este 
grandioso drama cinematográfi-
co con extremada belleza y per-
fección. El pincel y la pintura 
no podrían conseguir la repro-
ducción del bello colorido de los 
panoramas del desierto i>obre to-
do en aquella distancia que la 
vista alcanza y donde el cielo 
azul parece unirse con la inter-
minable llanura de arena. 
Las escenas que presenta esta 
sublime película, demuestran una 
definida innovación en el arte ci-
nematográfico. Todo el mundo 
conoce o por lo menos ha oído 
hablar de las bellezas del Gran 
Cañón. La mayor parte de las 
escenas de esta película han sido 
filmadas en la "Roca Roja del 
Gran Cañón" en el desierto de 
Mojave, donde las rocas y las 
montañas se muestran con el mis-
La nueva era 
La primera vez que se inten-
tó "filmar" una película en dos 
partes, fué cuando se adaptó 
"Enoch Arden" a* la pantalla. 
Wilfred Lucas interpertó el papel 
de protagonista. Otra empresa 
productoras de películas "filmó" 
" L a vida de Moisés" en cinco 
partes, aunque se proyectó en 
serie. "Enoch Arden", por el con-
i trario, se presentó al público en 
una sola proyección. Esto ocurría 
en 1911, hace solamente cucc 
años. 
Pero la primera película de 
importancia que se impresionó 
en celuloide fué "Qucen Eliza-
beth" (Reina Isabel) por la em-
presa Famous Players, en la cual 
la eximia actriz francesa Sarah 
Bernhardt interpretó el papel de 
protagonista. Esta película siguió 
a "Enoch Arden", y fué en rigor 
el nacimiento del cinedrama tal 
fué el director de esa película, como hoy lo conocemos. 
MAE MURRAY YA NO HARA MAS 
PAPELES DE INGENUA 
Scheherazade, personificada 
por Mae Murray, la adorable ac-
triz de la pantalla, se me apare-
ció de repente, "como una vi-
sión"—dice el redactor—que fué 
a entrevistar a la menudita y 
blonda "estrella". Y prosigue: 
¿Cómo podré describir ese 
exótico traje de tela dorada que 
envolvía deliciosamente su cuer-
po velado apenas sus formas es-
culturales? ^Cómo podré des-
cribir el efecto maravilloso que 
producía aquel extraño tocado 
de plumas, sobre su blonda cabe-
cita de princesa de ensueño?. . . 
¿aquellos zapatitos que envidia-
ríe la cenicienta por su tamaño? 
¿aquellas relucientes joyas que 
brillaban en sus manos y muñe-
cas de exquisito modelado? 
No debo hacerlo porque siem-
pre mis palabras serían pobres, 
opacas, inexpresivas, ante la rea' 
lidad que mis ojos tienen la di-
cha de comtempíar. Yo creo, lec-
tores amigos, que después de to-
do, nosotros los periodistas so-
mos gente de suerte. . . ¡ qué dia-
blos! 
En esos instantes, Mae, que 
se había quedado inmóvil mi-
rándome con sus grandes y ex-
presivos ojos, frunciendo encan-
tadoramente sus labios de gra-
na en la forma que le es pecu-
liar, semejaba la hija del rey 
Midas convertida en estatua de 
oro. Su blonda cabellera caía 
dulada sobre sus delicados | tomamos l 
jer más feliz del mundo, dijo 
la linda Mae, desde que he deja-
do de interpretar esos papeles 
de ingenuas sosas. ¡Me tenían 
cansada! A mí me gustan las par-
tes emocionantes, donde se me 
mata, donde tengo que gritar, 
desesperarme y toda esa clase de 
cosas. 
Yo empecé haciendo la inge 
nua en "Siga la danza" y les 
agradó mi labor a los directores, 
hasta el punto de que, si por 
ellos hubiera sido, no hubiera he 
cho otra cosa. Todo eso porque 
soy rubia. Yo no sé qué se les 
ha metido en la cabeza, que las 
rubias han de ser ingenuas. 
Cuenta en seguida Mae, que 
todavía no está arrepentida de 
haberse casado con Mr. Leonard, 
hoy director artístico de la com-
pañía propia, fundada por ella 
— ¡Viera qué divertido es pa-
ra mí trabajar bajo la dirección 
de Bob! (Bob es su esposo.) 
¡Le he hecho más diabluras! 
Mientras tanto Gerardo había 
perdido en el juego todo su di-
nero y como Collishaw, lo amo-
nestara para que le pagara todo 
lo que le debía él fué a donde 
su hermano Adán para exigirle 
dinero Adán se opuso ya que no 
quería perder el capitalito guar-
dado, producto de una herencia 
de su inolvidable madre. Más 
tarde Adán entra en su cuarto y 
sorprende a su hermano y a Co-
llishaw, robándole. Esto provocó 
una lucha entre los hermanos. 
De pronto suena un disparo y 
Gerardo cae al suelo. Collishaw 
se abalanza sobre Adán; pero 
éste le tira el revólver a la cara 
y le salta un ojo. 
Ante lo acontecido y creyendo 
que había matado a su herma-
no, Adán huye y se interna en el 
desierto. Sin tener qué comer ni 
beber, Adán se arriesga a cruzar 
la inmensa llanura de arena. Fa-
tigado por el hambre y desespe-
rado por la sed, martirizado por 
una agonía cruel, el pobre fugi-
mo bello colorido que ha puesto 
en ellas la Naturaleza. . . LJermo-
sas tonalidades de Crepúsculo y 
divinos tintes aurórales de un en-
cantamiento sin igual. 
Es la película Paramount más be-
lla y emocionante que se 
verá en Cuba 
Adán Larey, joven fornido y 
tivo se daba por vencido y pedía 
una muerte rápida antes de con-
tinuar en aquel sufrimiento inter-
minable. 
Un caminante del desierto, un 
viejo minero, acertó a pasar por 
allí ,en atjuel paraje silencioso 
no había un alma; los indios es-
taban de recorrido. Adán se po-
de buena educación trabaja en sesionó de la choza. Sus prime 
los molinos trilladores de oro, en 
el pintoresco pueblo minero de 
Picacho. Su hermano Gerardo lle-
ga a Picacho acompañado de 
Collishaw, conocido generalmen-
te por el Sherif, ahorcadante, ya 
que tenía delirio por ahorcar a 
todo el mundo. 
En una de las tabernas del 
pueblo, Gerardo y Collishaw, 
prueban su suerte en el juego el 
cual resulta fatal para Gerardo. 
En aquellos momentos llegaba el 
vapor de pasajeros y, Adán 
acompañado de Alejandro Mac-
Kay, Superintendente de las Mi-
nas, fué al muelle. Entre los pa-
sajeros de a bordo venían los es-
posos Virey con su adorable hija 
Ruth. E l motivo de este viaje tan 
largo de esta familia, obedecía 
al estado de salud de Mr. Virey, 
cuyo cerebro había perdido su 
natural sentido por la obsesión 
injustificada de que su esposa le 
era infiel. Con el afán de encon-
trar alivio a sus males, en la so-
'edad, buscaban un rinconcito 
e ins-
Recuerda la actriz, después 
su época del Follies Zielgfeld. y | ap7rt¡do deld^esierro dond 
excIa^a: (talarse. 
— " ¡ O h ! todo no era color 
champagne, como creen muchos 
—me contestó con seriedad. Yo 
compartía mi camarín con Anna 
Pennington y me acuerdo que to-
mábamos leche día y noche para 
no enflaquecer mucho y conser' 
varnos agradables. 
Aún es una gran compañera y 
Como la hija de ellos, no te-
nía por qué sufrir ese aislamien-
to, siguió viaje en el mismo va-
por para San Diego, donde per-
manecería con unos familiares, 
ant.guos amigos del matrimonio 
Virey. 
Durante el lapso de tiempo 
que permaneció el vapor en 
on 
hombros desnudos, acentuando ^ nUeStros tiempos de Follies 
moverse fácilmente para obtener aún más en ella aquel reflejo do" I £stoy segUra qUe cualquier gra^ 
cada V5? que nos encontramos | puerto, Adán conoció a la joven 
'eche juntas para recor-1 Ruth y su conversación a la par 
el máximo de luz solar, la única 
de que en aquella época podía-
mos disponer. La película que 
rado a que me refiero al princi-icia quc yo tenga Ia debo al ha 
ber estado en Follies, terminó di-1 quedaron grabadas en su 
ciendo Mae Murray." Ite, 
pío. ¡Hechicera criatura! 
— L e aseguro que soy la mu-
de su belleza angelical, lo impre-
sionó de tal manera que la vi-
sión de sus ardientes miradas, 
men-
ros días allí fueron confortables, 
ya que podía alimentarse con la 
cacería que hacía; pero no tar-
dó mucho sin que escaseara, y 
entonces se entabla una nueva lu-
cha contra la falta de comida. 
Era tal el hambre que no había 
reptil que se escapara a sus mi-
radas. Así pasaba las horas de 
angustias, trillando entre la ho-
jarasca seca, algún animalucho o 
lagartija para cocinarla. Un día, 
se dejó rodar por allí una ser-
piente cascabel y contra ella se 
abalanzó Adán, deseoso de po-
derla cocinar y comerla. La lu 
cha entre él y el fiero reptil, 
fué grande, cayendo Adán exte-
nuado mortalmente por una pi-
cada que la serpiente le dió. 
En aquellos momentos llega-
ban los indios de su jornada y 
conocedores del antídoto del ve-
neno de la serpiente, lo cura-
ron y le prestaron recursos para 
vivir. Han transcurrido cuatro 
años y Adán, en sus viajes de 
exploración por el desierto, en-
cuentra un indio moribundo, y 
éste, agonizante le dice que co-
rra hacia el Molino Español del 
Oro. Adán fué en seguida y en-
cuentra que el molino había sido 
robado por dos bandidos y perte-
necía a su viejo amigo y salva-
dor Dismukes. Se entabla una 
lucha encarnizada entre los la-
arones y Adán, de la cual triunfa 
éste. 
Dismukes, al verse libre abra-
za a Adán y le dice que el Va-
lle de la Muerte, había un ma-
trimonio extranjero. Adán corrió 
allí y reconoce a la señora Virey 
y ésta le habla de sus amarguras 
pues el viejo Virey persiste en la 
Reputamos interesante insertar 
esta traducción de los principa-
les párrafos de un artículo de M. 
Jacques de Baroncelli, aparecido 
en un difundido diario francés. 
A Baroncelli le debe la cinema-
tografía francesa varias de sus 
obras más bellas, y su opinión es 
de las más autorizadas. No es 
un "amigo" de esos que ahora 
le han salido a la escena muda, 
cuando ha cumplido sus mayores 
esfuerzos para imponerse a la 
atención de los doctos. 
Hélo aquí: 
Los antiguos numeraban las 
musas y las artes, como los le-
gionarios. Este militarismo lite-
rario no se ha perdido: le han 
colocado también su numerito al 
cinematógrafo: séptimo arte. Sie-
te es una cifra lírica y sagrada. 
Ya se sabe todo lo que se puede 
hacer con las cifras. Y he aquí 
a nuestro cinematógrafo con su 
número en plena pantalla. 
Es gracioso y un poco triste y 
ridículo en una palabra. ¿Por 
qué? Porque el cinematógrafo 
no es "un" arte. Es más que eso, 
o peor, como se dice de algunas 
mujeres. E l cinematógrafo es quí-
mica, física, óptica, mecánica, 
industria. También comercio. . . 
¡Un arte! ¿Concebís un arte 
sin acción directa del espíritu so' 
bre las cosas? Un arte, con vein-
te colaboradores, "metteurs en 
scene", actores, tapiceros, deco-
radores, electricistas, operadores, 
fotógrafos, y paso por alto el 
autor, que a menudo no es más 
que el "traditore" de un novelis-
ta. 
Séptimo arte: no, el cinema-
tógrafo no es "un" arte. So pre-
texto de ponerlo en el rango de 
las divinidades no lo encasillemos 
como el último de los antiguos. 
No tiene necesidad de esta no-
bleza accesoria. Requiere, al con-
trario, para ser juzgado, alaba-
do, consagrado, ojos nuevos co-
mo él, almas desprovistas de 
"precedentes" inadecuados; exi-
ge que se le tenga por una sabia 
maravilla y que nos hagamos 
dignos de su "revelación". 
Esta pronta y frágil imagen, 
de tanto poder sobre los espíritus 
y sobre los corazones, es una la" 
boriosa creación, pero, aun más, 
una creación que no se había to-
davía visto, que no se había ma-
nifestado. Se comienza a recono-
cerlo. Después de los servicios 
sociales y humanos que ha ofre-
cido el cinematógrafo a las cien-
cias, a la estética, a la pedagogía, 
era necesario convenir que núes-
L A S P R O X I M A S F I E S T A S D E M A Y O 
Las noticias que de ese país ve-
nimos recibiendo, demuestran el 
entusiasmo que en todas las esfe-
ras sociales ha despertado el pró-
ximo advenimiento a la primera 
Magistratura de la Nación del ilus-
tre General Getrardo Machado y de 
los festejos que se prepa/r^n para 
celebrar tan fausto suceso, síntesis 
de una aspiración verdaderamente 
popular que ha cristalizado en tan-
gibje realidad. 
Días de jubilosas fiestas son los 
que se avecinan y días serán, por 
tanto, en que el pueblo cubano, 
haciendo buena una costumbre ar-
caica y universal, sacará a relucir 
lo más preciado de su guardarropa, 
como exteriorización de la alegría 
que late en su pe'cho, ante la con-
sumación de un ideal largamente 
acariciado y ante la risueña pers-
pectiva de un mejoramiento nacio-
nal que preste tonalidades de au-
rora a los brumosos horizontes de 
lo por venir. 
Las ceremonias oficiales inheren-
tes a la toma de posesión del nue-
vo Presidente, darán oportunidad 
a las clases elevadas de la socie-
dad y a los altos políticos militan-
tes para lucir la gentil elegancia 
del "chaquet". Las fiestas noctur-
nas palatinas con que, sin duda, el 
nuevo Presidente agasajará al 
"grand monde", serán motivo pa-
ra que la impecable severidad del 
frac preste su aristocratismo a la 
belleza del conjunto que en tales 
saraos se observa siempre. 
Al mencionar ambas prendas, en 
cuya confección consideramos su-
mamente atareados a los famosos 
taileres de "La Emperatriz", la 
sastrería por excelencia en ese país, 
bueno es advertir que si bien con 
el chaquet el sombrero de copa re-
sulta insustituible, para el uso del 
frac y en vista de la estación en 
que nos encontramos, es admisible 
el sombrero de pajilla que susti-
tuye ventajosamente al anacrónico 
"clac". 
La clase media o burocracia, co-
mo han dado en llamar a tan im-
portante núcleo social, tendrá tam-
bién preparado el estreno de al-
gún nuevo traje de dril. Fresco o 
Tropical y el pueblo, esa masa anó-
nima tan ingenua, tan inconstante 
y tan infantil, sacará así mismo al 
sol sus "trapillos domingueros" 
que en nada se asemejan, por cier-
to, a los de sus congéneres de las 
viejas naciones europeas, porque es 
Cuba un país joven, rico, progre-
sivo, abierto a todas las corrientes 
de la civilización y el proletariado 
cubano, en días de jolgorio, más 
que de penuria y de sufridos pro-
blema de escaséz, da la grata im-
presión de los pequeñgs burgueses 
europeos, que en luminosos y ti-
bios días primaverales, buscan la 
sanidad del oxígeno para sus atro-
fiados pulmones en los confines ale-
daños de las grises y arcaicas ciu-
dades, que adormecen su cotidiano 
ajetreo en el silencio y en la tedio-
sa holganza del domingo . . . 
' GüY DE VALOIS 
New York, abril, 1925. 
tros inventores acababan de do-
tarnos de un admirable instru-
mento de "tradición y de pro-
Los hombres, en el curso mi-
lenario, han edificado civilizacio-
nes. No se ha necesitado más 
que un diluvio, de agua o de 
barbarie, el incendio de una bi-
blioteca o de un templo para des-
truir en algunas horas todos sus 
tesoros. «El día en que sé consti-
tuyan no ya los grandes museos 
o archivos cinematográficos, si-
no simplemente, las pequeñas 
"filmeries" que cada cual po-
seerá en su casa, al lado de su 
biblioteca, la onda de agua o de 
fuego podrá arrasar «obre el 
mundo: bastará, en un pequeño 
rincón del universo, algunos me-
tros de films, para resucitar la 
civilización desaparecida, mante-
ner el esfuerzo de los siglos y 
permitir a los "pequeños hom-
bres" que continúen la ascensión. 
creencia de que Ruth no es hi-
ja suya y de que ella le es infiel. 
Adán le propone sacarla de aque-
lla situación y en esos momentos, 
llega el esposo y al ver un hom-
bre hablando con su mujer, le 
dice: "Este es otro de tus aman-
tes" . . . La idea de la tragedia 
resalta en la mente del loco y 
desde la cima de la loma echa a 
rodar las rocas sobre la casita 
y como en ella dormía Magdale-
na, no le dió tiempo a salir y 
quedó muerta. En medio de 
aquel torbellino de locura Virey 
resbala al desplome de una mon-
taña y va a morir sepultado en-
tre las ruinas de la humilde ca-
sita que le había servido de al-
bergue durante cuatro años. 
Adán se dirige a San Diego y 
encuentra a Ruth en un colegio. 
S i da a conocer y ambos se sien-
ten impresionados por el amor; 
pero como Adán era un prófugo 
de la justicia, él le hizo su his-
toria a Ruth. Ella le aconsejó 
que se presentara ante las auto-
E L F U E G O D E S T R U Y O G R A N 
C A N T I D A D D E N E G A T I V O S 
D E L A U N I V E R S A L 
Noticias llegadas de Nueva 
York informan que, a fines del 
mes de octubre último, se decla-
ró un incendio en una de las sec-
ciones que la Universal Film po-
see en Fort Lee, N. J . , destru-
yendo gran número de negativos 
de importancia, pues figuran en-
tre ellos películas de Mary Pick-
ford, Owen Moore, del extinto 
George Loana Tucker, el direc-
toi de " E l hombre milagroso", y 
otras cintas de Th. H. Ince, de 
J . Warren Kerrigan, del extinto 
Wellace Reid, de Anna Pavlova, 
de Jack y Lotie Pickford y mu-
chos otros. 
Las pérdidas fueron calculadas 
en 25,000 dólares. 
ridudes. que ^lla lo esperaría to-
do el tiempo que fuera necesa-
rio. Así lo hizo Adán y al llegar 
al pueblecito minero de Picacho, 
se enteró que Collishaw había 
muerto y que su hermano vivía. 
Todo lo ocurrido en el incidente 
pasado, había sido una trama pa-
ra quedarse con el dinero de él. 
Ante esas noticias se sintió libre 
y volvió a San Diego para unir 
su vida a la de Ruth, partiendo 
ambos para el inmenso desierto 
donde continuara la felicitad y la 
libertad que allí encontró Ada»* 
La encantadora actriz cinematográfica Adalyn Mayer, luciendo dos bellos modelos d© fc*g^ para búle. 
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(CONTINUACION) 
Carmen Méndez, primera actriz 
del teatro Apolo. Compañía Mén-
dez-Daglio. 
Considero al teatro un templo al 
que hay que entrar con toda de-
voción. Cuando no es así, la per-
manencia en él, resulta una pro-
fanación. 
En mi modesto sentir, debemos 
adorarlo por lo que tiene en su 
magestuosidad, por lo que levanta 
en su alta devoción. 
En la alta comedia—mi género 
favorito—encuentro el motivo pa-
ra arrodillarme ante el altar del 
teatro, como quien, se priosterna 
ante Dios para sentir la emoción 
de la grandeza... 
Esto pudiera considerarse como 
afectación de mi parte. No h a y tal. 
Es que siento vivir en mí al tea-
tro, al que quisiera entregarle el 
entusiasmo de toda mi vida. . . 
la esperanza, hoy tengo que serlo 
ante el recuerdo. En lo que a tea-
tro se refiere, nuestro pasado vale 
p'or el mejor porvenir. Podremos 
progresar con la misma intensidad 
cen que hemos progresado hasta 
ahora, nunca con intensidad mayor 
y nunca con mayor entusiasmo. 
Buenos Aires es uno de los más 
grandes centros teatrales del mun-
do. Y esto no se consigue sino con 
cultura. Podemos esperar orgullo-
sos el porvenir. 
José Franco, primer actor y di-
rector de la compañía Franco-Vali-
cellí del teatro Sarmiento. 
Los públicos del interior son 
más exigentes que los de la capi-
tal. Lo he podido apreciar mejor 
en mi última jira por Córdoba y 
Rosario. Aquellos públicos son res-
petuosos con las obras y saben pre-
miar el esfuerzo del artista. Pa-
rece que vivieran más intensamen-
te lo intelectual. 
E l año entrante he de iniciar 
nuevamente mi gira por el interior 
del país, en donde tanto aprecio 
se nos demuestra. y que sabré 
siempre corresponder, reforzando, 
si cabe, el elenco. 
En Montevideo se nos quiere mu-
cho y mucho queremos a la bella 
ciudad, en donde tantos vínculos 
y tantas atenciones nos hacen es-
tar siempre en gratitud. Creo que 
es el teatr(o Argentino [a quien 
rinden taníos homenajes. Y por 
ello son tan expresivos y sinceros 
nuestros hermanos los uruguayos. 
Domingo Gallicchio, autor de "El 
final de un baile", "El programa 
de anoche", "Bohemia", "Lo que 
ellas quieren" (en colaboración) y 
"El cuarto poder". 
Algunas veces escribí para el 
teatro, por la misma razón que al-
gunos se dedican al boxeo, al foot-
ball. etc. 
Yo creo que el avance abusivo 
del bataclanismo traerá, como con-
secuencia, el resurgimiento del ver-
dadero teatro nacional. 
En el catorce aniversario de la 
muerte de Florencio Sánchez, nin-
gún/ empresario porteño recordó 
esa fecha luctuosa para el teatro 
rioplatense. Y algunos autores se 
sienten molestados cuando oyen 
hablar del famoso autor desapare-
cido; pero, sin embargo, no surge 
el autor que llegue al nivel de 
Sánchez. 
Este es una tradición que debe 
ser, en mi sentir, honrada cada vez 
que se presente la ocasión, lo cual 
puede servir de gran estímulo pa-
ra la producción nacional. 
Felisa Amelivla, dama joven de 
la compañía Vllches. 
Me gusta mucho el teatro argen-
tino. Varias veces he tenido la idea 
de ingresar a sus filas; pero no se 
ha producido la oportunidad. Pe-
ro no desisto de este propósito. 
E l teatro argentino tiene para 
mí el valor de su sinceridad, la 
que se descubre en la pintura del 
ambiente, en la técnica de sus si-
tuaciones. Es un teatro vivido, 
alentado por la realidad. 
Por todo ello yo lo aplaudo y 
deseo trabajar en él, para sentirlo 
mejor como intérprete. 
POR MANUEL GARCIA HERNANDEZ 
Néllda Guerrero, artista que po-
siblemente el año entrante ha de 
actuar en un teatro del centro. 
Encuentro en el saínete más 
campo de acción que en cualquier 
otro género. Y és donde tenemos 
tura de nuestra modalidad dw TI-
más riqueza de ambiente, más pin-
vir. 
E l género cómico ofrece una 
fuente inagotable para agradar 
siempre al público, nuestro ver-
dadero juez en el teatro. 
EP. saínete define mê or que 
cualquier otro género la vida ar-
gentina. Encontramos en esa rea-
lidad que se vive la realidad que 
se siente. 
Joaquín de Vedia, director artís-
tico de la compañía de Camila 
Quiroga. 
Desde luego, declaro que estoy 
en condiciones de ofrecer un anec-
dotario sabroso de la vida teatral 
porteña. En las mismas condicio-
nes hállanse muchas personas que, 
como yo, han pasado buena parte 
de la vida entre gentes y cosas 
de teatro. Pero yo no soy hom-
bre de teatro, ni quiero serlo. Ade-
más, esboy harto de la mentira 
que sé llama Joaquín de Vedia y 
no tengo humor de colaborar en 
ella. Yo no puedo asentir a la crea-
ción de una gloria cuya insustan-
cialidad me consta muy personal y 
eficazmente. No digo, pues, nada. 
No quiero saber nada con reporta-
je ni aon reporteros. Nada con 
periodistas. Mi único ideal es fun-
dar un periódico contra el perio-
dismo. Sí ustedes me prometen no 
hablar ni una palabra ni de teatro 
ni de periódicos, me comprometo a 
conversar largo y tendido. 
José A. Huarte, empresario del 
teatro Ideal. 
Creo que el público está dedica-
do por entero a la revista. Exije 
que se vistan bien los espectáculos. 
No ha pasado, no para ni pagará 
el entusiasmo por tales espectácu-
los. 
Europa no nos supera ahora en 
la presentación de las revistas. Bu-
ropa puede venir a ver lo que ha-
cemos nosotros en Buenos Aires. 
No creo, desde luego, en la ori-
ginalidad de las revistas. La músi-
ca, que es factor importantísimo, 
no siempre es original. 
El público quiere el espectáculo 
que le entre por los ojos, con su 
visualidad, con su colorido, con su 
armonía. No quiere emocionarse y 
hace bien. Así se viven más años. 
Cuando nuestros buenos escrito-
res se dediquen a colaborar en la 
revista, tendremos espectáculos 
grandiosos. 
La revista viene a ser como un 
tónico para prolongar la vida o 
como un ingerto glandular de Vo-
ronoff. . . 
quedarnos en casa y eso ocultos en 
nuestros dormitorios. 
La alegría es tan necesaria co-
mo la comida, aunque esta última 
es más interesante. 
Cuando estoy en mi casa, com-
bato también la tristeza y las pe-
nas haciendo gallineros y cocinan-
do. Sé también tocar el serrucho 
contra las tablas.. . . 
Concha Sánchez, primera actriz 
del teatro Ideal. 
Las revistas se hacen porque les 
gusta al público y a mí. Esa es la 
razón. 
Son cosas muy buenas las revis-
tas. Porque hay de todo lo que 
sea alegre. Para llorar debemos 
L A C A S A D E H A S P B U R G O 
Miguel Mastrogiani, jefe de la 
sección teatros de "La Razón". 
Hace veinte años que ejerzo la 
crítica y siempre he sido optimista 
con respecto a nuestro teatro. Hay 
progresos, como el de nuestra cul-
tura lírica, verdaderamente asom-
brosos. En el orden dramático, 
también hemos avanzado mucho. 
Si al Iniciarme como crítico, hace 
cuatro lustros, fui optimista ante 
María Luiso Notar, primera ac-
triz cómica del teatro Apolo. Com-
pañía Méndez-Daglio. " 
Me gusta mucho la revista, pe-
ro aquella que se presenta velada, 
dejando que la artista conserve sus 
encantos de mujer. La desnudez; 
conspira contra el sentimiento es-
tético que debe despertar la mu-
jer frente al público. 
La revista debe existir. Es como 
un cántaro de agua fresca para 
aplacar la sed que nos produce la 
vida vertiginosa que llevamos. 
Pero soy partidaria que ese mis-
mo público que se dedica a pasar 
un rato de esparcimiento en tales 
espectáculos, concurra un solo día 
a la semana al teatro nacional a 
estimular la producción y a pre-
miar la labor de los intérpretes. 
La dinastía de los Haspburgo, es 
la dinastía más antigua de Europa, 
sin remontarnos a los tiempos semi-
novelescos de la Emperatriz María 
Teresa cuyas hijas, María Anto-
nieta la infortunada Reina de 
Francia y Carolina de Ñápeles, 
apellidada La Sanguinaria dieron 
material abundante a la literatura 
y a las Bellas Artes, el último Em-
perador Francisco José muerto du-
rante el fragor de la úitima guerra, 
su vida está llena de tragedias, ro-
manticismos y anécdotas que prue-
ban la bondad de su carácter. ¡No 
merecía ciertamente las calamida-
des y amarguras que sufrió en su 
larga vida! Napoleón III en Solfe-
rino y Magenta le arrebató las 
provincias de Italia. Seis semanas 
de guerra con Germania terminan 
en Sádowa con humillaciones y de-
sastres. Su hermano favorito el 
Emperador Maximiliano fué fusi-
lado en Méjico; su único hijo el 
Príncipe Imperial Rudolf muerto 
trágicamente en el Castillo de Ma-
yerling con la bellísima baronesa 
María Vatsera como los héroes 
de las tragedias griegas, con-
movió al mundo haciéndose infi-
@nitas versiones de su muerte. Su 
cuñada la Duquesa d'Alenson a i ta María Cristina madre de Alfon-
quien amaba entrañablemente mu-
rió quemada en el Bazar de Cari-
dad en París. Su sobrina predilec-
so XIII perdió durante su regencia 
el imperio colonial de España y 
por fin su mujer la dulcísima Em-
peratriz Isabol fué, necia y cruel-
mente asesinada en Berna con una 
lima por un anarquista. "No hay 
amargura que no haya probado", 
dijo el viejo Emperador al saber 
la muerte de la Emperatriz. 
Mucho podía escribirse apropósi-
to de la casa de Haspburgo y sus 
extraordinarios Príncipes, uno de 
ellos toma el nombre de Juan Or-
lof y desaparece sin que jamás se 
haya vuelto a saber de él. El últi-
mo, el Archiduque Fernando tras 
unos amores novelescos se casa 
morganáticamente y cuando consi-
gue deJl viejo Emperador el decreto 
que declara Emperatriz su" mujgr 
la condesa Sofía, son asesinados en 
Sarajevo causando su muerte la 
conflagración europea. Las armas 
que adornan esta página son de la 
colección de los Haspburgo, a su 
valor artístico, a su antigüedad y 
riqueza unen ,ila historia única. Los 
cubanos aficionados e inteligentes 
tienen magnífica ocasión de adqui-
rir estas armas que eran el honor 
de los viejos palacios imperiales. 
En la Habana está una persona 
adicta a los Archiduques con la 
descripción y documentos de su 
antigüedad y valor. 
Eduardo Bulterini, galán joven, 
con preferencia cómico, del tea-
tro Liceo, en la compañía de Pa-
gano-Ducasse. 
Empecé al lado de Angelina Pa-
gano hace cinco años. 
Me dediqué al teatro cuando mu-
rió López Buchardo, mi compa-
ñero inseparable en la música. 
Sigo con mucha te. 
Creo que solverá el teatro a 
ser lo que era antes. Los valores 
tienen que surgir. 
La mayor parte de mi carrera se 
la debo a Angelina Pagano y con 
ella seguiré. 
La producción es pobre y a eso 
se debe la decadencia del teatro. 
Pero hay grandes valores, sqtfre to-
do en intérpretes. Nuestro público 
está un poco embaucado por las 
compañías extranjeras que nos vi-
sitan y que en realidad no vienen 
zf'enseñar nada que pueda ser de 
provecho y enseñanza para nues-
tro valiente teatro nacional. 
Amanda Falcón, una de las pri-
meras figuras del teatro Ideal. 
Sí, me gusta el teatro, pero más 
el automóvil. ;,Ustedes saben lo 
que es tener el volante entre las 
manos y pasar triunfante por la 
ciudad? Eso es emoción, no los 
¡dramas que hacen poner un nudo 
on la garganta, que para desatarlo 
hay que imitar a la Magdalena. ... 
Fumo cigarrillos "Lucana". No 
se trata de un reclame. Se trata 
de que a mí me gustan y basta. 
Soy partidaria de que se insta-
len duchas en los escenarios. Ra-
zones no me faltan... 
Hoy nos encontramos alggres 
porque hemos cobrado y eso hace 
mejor que una inyección de bio-
plastina. . . 
Juan Giussani, primer actor de 
la compañía Blanca-Po^leatá, del 
teatro Smart. 
Es doloroso que en una ciudad 
como la nuestra, eii dionde hay 
tantas compañía nacionales y iie. 
gan tantas extrangeras, puedan vi-
vir apenas dos o tres compañías 
de comedia. 
Yo creo que uno de los factores 
importaíites d'c fllste aislamiento 
del público se lo debemos a los 
autores. 
¿El por qué? Porque con 1^ 
"excusa" de que los elencos son 
flojos, no escriben, pero "tradu-
cen". Hay un viejo adagio que 
ce "aporta tu grano de arena"'. 
¿Por qué no lo han de llevar los, 
autores? 
El público en esto no tiene nada 
que ver, porque cuando una com-
pañía nacional representa obras co-
mo las de Andreief, Meré, de Sar-
rían, etc., acude y aplaude, lo que 
demuestra palmariamente de qu ĵ 
los elencos no son tan flojos. 
Carlos E . Ossorio, es autor de 
"El hombre del día", "La ilusión 
del payaso", "Qué hacemos con el 
cadáver?", y de la nombrada obra. 
Ha estrenado veinte actos. 
Después de haber estrenado "Dotíj 
Agenor Saladillo", fui presentado 
al ministro Salinas por el señor Géa 
né. 
Era yo entonces cronista de la; 
casa de gobierno de un diario. Y 
lo fui para poder acercarine al 
personaje de mi saínete.... 
E l ministro Salinas me recibió 
amablemente, me tendió su mano. 
Al primer golpe de vista, no sabía 
yo si estaba frente a Muiño o fren-
te a Su Excelencia. Pero cuando 
lo vi avanzar hacia mí, sonriéndo-
se, me convencí que el ministro 
no tenía ningún resentimiento al 
autor de "Don Agenor Saladillo". 
Todo lí) contrario. Se puso incon-: 
dicionalmente a mis órdenes en/ 
i lo que pudiera necesitar de su ac-
j ción personal o del ministerio a 
! su cargo. i 
Estando yo empleado en el mi-, 
| nisterio de Hacienda, el ministro 
\ Gómez mo quiso exonerar. Debí 
¡ entonces a la influencia del seî or 
| Salinas la tranquilidad de mi pues-
i t 0 - ' '• " 
I , • 
Todo se lo debí, pues, al persó-.: 
naje que me sirviera de modelo 
para llevar al teatro a "Don Age-
nor Saladillo." 
(Continuará.) 
TODAS LAS ARMAS ESPECIFICADAS A CONTINUACION SE ENCUENTRAN EN EL MEJOR ESTADO, SIN OXIDAR Y BIEN CONSERVADAS 
GRUPO 1. ( A R M A S ORIEÍTTAXES) 
O) T u s i l turco, l lave-gat i l lo de .resorte, culata montada en hierro, cañón 
con aros ornamentados de la tón , siglo 17-18. 
(1) Pus i l turco, con llave de resorte y hierro elaborado, con marca, culata 
pul ida y con ornamentos de la tón , c a ñ ó n recortado en ambos extremos, 
y con aros de l a tón ornamentados, siglo 17-18, ( m u y hermoso.) 
f2) Pistolas turcas, con l lave de resorte y con cabo ornamentado en la tón , 
siglo 17-18. 
í l ) P a ñ a l persa, con funda, hoja ancha de 2 f i los , finamente pulimentado, 
ahuecado, con marcas, cabo y funda con guarniciones de plata, finamente 
labrado, siglo 18. 
11) Pufial indio con funda, hoja l isa arqueada, funda ricamente adornada 
con guarniciones de p la ta y adornos de alambre de plata, cabo esculpido 
de madera con Incrustaciones de metal (muy escaso.) 
ID P a j a de armas, turca, de cuero, con remaches de plata , ricamente adornada, 
siglo 1<-1S (pieza muy rara.) 
IS) Handjares. uno de ellos con funda, cabos de hueso, con incrustaciones de 
plata, hojas ricamente plateadas, siglo 17-18. 
ID Puñal con funda (del B a l c á n ) cabo de hu( 
hoja recta de un f i l o , con 
leso con remaches de plata, 
marca, funda con guarniciones de bronce, siglo 18. 
ü ) Cuchillo a l t a n é s con funda, cabo plateado, siglo 18. " 
m Cubierto tu rco , (cuchillo y tenedor en funda comSn.) 
U ) Puáa l africano, con funda de cuero y col-"rti ,rac . . ^ . 
« ~ b a d a , cabo esculpido de cuerno (pieza rart) fil0• 
Z ^ T d " ^ cabo t ibuiar con contrapes , 
4 de una lanza de t i r o (2 pistolas turcas, v é a s e Grupo ^ 
¿ ) Pistolas persas, con llaves de piedra, con c a ñ n ™ i , 
. trabaos, cabos de madera con hem.c^s g u a ^ " de ^ * 
s guarnicione^ de l a tón . (Raras.) 
: 
G R U P O 2o. (ARMAS E U R O P E A S ) 
(1) Una espada para dos manos, con barr i tas y aros de parada, hoja hermosa 
de 2 f i los con gancho de parada (marca) Orig inal . E m p u ñ a d u r a con 
terciopelo, guarnecida de remaches de hierro, «botón forjado. F i n del siglo 
17. (Pieza rara.) 
(1) Schiarom» hoja Augsburguesa de 2 f i los , con marca y pulido en hueco, 
e m p u ñ a d u r a de hebillas, b o t ó n chato de hierro, con seña l veneciana de 
exhibic ión, cabo de madera. Siglo 17. 
(1) Espada de caballezia con hoja recta de doble f i l o y pul ido en hueco, 
barra recta for jada de hierro y labrada en fo rma de concha, botón forma 
pera, cabo o r ig ina l de cuero. (F in del siglo 15.) 
(1) Espada de alguacil con e m p u ñ a d u r a de hebillas, hoja grabada de 2 fi los, 
cabo o r ig ina l con alambrado de l a tón , a ñ o 1620. 
vi) Espada de alguacil como l a anterior, hoja de 2 f i los y marca real, 
cabo or ig ina l , como el anterior, a ñ o 3 650. 
(1) Un puñal italiano, b a r r i t a de parada, con extremos doblados y aro de 
parada, hoja hermosa puntiaguda, de 2 f i los , con pul ido en hueco, botón 
forjado de hierro. Siglo 16. (Pieza rara.) ^ 
(1) Puñal alemán, hoja pesada de 2 f i los con marca lobo de Passan, 
ba r r i t a doblada en fo rma 5, y aro, bo tón chato recortado en hierro. 
Pr incipio siglo 16 (raro.) 
(1) Coraza, 2 secciones (piezas de brazo) piezas remachadas, p u ñ o s de bandas 
de lat6n. Siglo 16 (rara . ) 
(1) Morlón 2 secciones, adornado con rosetas, con peine bajo. F i n del siglo 16. 
(1) Alabarda de Cabo (hoja forma de hoja, hacho y gancho con marca, cabo 
o r ig ina l (Siglo 16.) 
(2) Alabardas hermosas de lanza larga, con hacha y gancho, rosetas de 
la tón, marcas, cabo recortado ( F i n del siglo 16.) 
(2) iHmzas de jinete, hoja, forma de hoja, plumas de cabo largos, cabo 
recortado. (Siglo 16.) 
(1) Proyectil de Arcabuz a lemán. 
(2) Guante» acorazados con sus dedos. (Siglo 16.) 
G R U P O 3o, ( A R M A S E U R O P E A S ) 
(1) Pual l de mecha, 1620, a l e m á n , f á b r i c a N ü r e n b e r g , con marca de l lave 
y marca de exh ib ic ión (pieza rara.) 
(1) Schavona italiana, 1600, con e m p u ñ a d u r a , hebillas, ricamente enrejada, 
hoja hermosa de 2 f i los, con f i lo ahuecado y marca, b o t ó n de la tón en 
relieve, cabo o r ig ina l de alambrado de l a tón (hermosa piezá.)^ 
(1) Espada de Jinete, alemana, 1710, e m p u ñ a d u r a forjada y hoja larga de 
2 f i los . 
(1) Tromplón (?) , e spañol , 1700, llave de piedra, cabo ornamentado/esculpido, 
cañón y llave grabados (Juan Dopipala) . M u y hermosa pieza.) 
(1) Pistola de llave de rueda, alemana, 1600, marca de cañón , (bien pre-
servada.) 
(2) Pistolas alemanas (par) 1740, llave de piedra, guarniciones en cabo, y 
l lave finamente recortada en hierro (bien preservadas.) 
(1) Gnmlel de pólvora (polvorera) a l e m á n , 1600, (para el f u s i l de mecha) 
madera con forro de cuero, guarniciones de hierro. 
(2) Espadas de legionario, de estudiantes, 1848 (con fundas.) 
(1) Espada alemana, 1-12 p u ñ o , 1580, hoja ancha y hermosa, con pulido en 
hueco, marca con respaldo hasta el centro, ba r r i t a de parada con estribos 
y hojas, e m p u ñ a d u r a con for ro de cuero. (Pieza extraordinariamente 
hermosa) 
(1) Pecho de una coraza de aguacil, a l e m á n , 1600, ennegrecido y pajado, 
(de la a r m e r í a de W ü r t e m b e r g . ) 
(2) Xanzas de jinete, 1 lanza con punta de hoja cuadrilateral , 1500, a l e m á n , 
1 i d . con hoja plana, 1600 ademán. 
GRUPO 4o. ( A R M A S EUROPEAS) 
<1) Escudo redondo con ombligo, a l e m á n . .Siglo 16 elaborado de una pie2 
pulido, ornamentado con rosetas de l a tón , mellados los bordes. 
(.2) Capirotes de t i rador , alemanes, siglo 16-17, pulidos, forjados en 2 seccione 
con marca de exhib ic ión de Viena. 
(1) Partssana hoja larga y ancha, con ranura de medio, con orejas rect 
apartadas, y marca (pieza muy hermosa.) Alemana. Siglo 16. 
(2) Alabardas de punta larga, hacluv ornamehtada y agujereada, y gauche 
con marca, alemanas, siglo 16. • (,' 
(3) Alabardas con hojas m á s cortas, hacha y ganchos quebrados, con marca 
( f i n de siglo 16.) 
(6) Lanzas, alemanas, (12-17 s iglo) (entre ellas una lanza gót ica . ) 
(1) Espada de esgrima, e s p a ñ o l a , hojas largas de dos f i los, empuñadura 
hermosamente elaborada, bo tón de u n r ico p e r f i l y recortado en hierro 
Siglo 17. (Hermosa pieza.) 
(2) Espadas, legionario, s in funda, relieve f igu ra l , e m p u ñ a d u r a de h16?? 
colado, s egún Prof . Kleber. , 
(1) Espada de aguacil, con e m p u ñ a d u r a de hebilla, hoja ancha de doble i 
con marca. (Siglo 17.) 
(1) Espada de galante, francesa, hoja con inscr ipc ión y grabado, empui 
y guarda, de acero azulado, con c h a f l á n . (Siglo 18.) 
(2) Espadas de parada, alemanas, 1550, hoja ancha y grabada, con pulido^, 
hueco, e m p u ñ a d u r a de cuerno de ciervo, guardamano y ba r r i t a de 
de la tón . 
(1) P u ñ a l Oriental , hoja doble, f i l o con ranura de centro, marca de M i l 
bar r i ta de parar y bo tón en h ie r ro elaborado. (Siglo 16.) 
(1) P u ñ a l de m a s o n e r í a , con funda, cabo y g u a r n i c i ó n de l a t ó n . (Muy raro-. 
(1) Garrote de pelea a l e m á n , siglo 14, forma bola, bo tón chato, refuerzo 
de hierro. 
(1) Guarnlel de pó lvo ra , a l e m á n , siglo 16. De madera con refuerzos de lu6 
(1) Espada imper ia l , hoja de estoque, doble f i l o , guardamano 4e la tón. 
(!) Bola de Cadena, alemana. (Siglo 16.) 
(2) Pistolas de Jinete, alemanas, ( l pa r ) con llave grabada, de piedra, cañí 
elaborado de hierro, cabo hueco, con g u a r n i c i ó n de la tón. Marca 
Wiener Neustadt. Siglo 17. 
(1) Pis tola de Jinete, alemana,( siglo 17) c^n llav* p r a l ^ a do y'XJf*. c0,P*J 
las anteriores. 
(1) P is tola de l lave de piedra, (Siglo 17.) 
filo 
madura 
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Especialista en enfermedades de lo« 
©jos, garganta, nariz y o í d o s . Consul-
tas por la m a ñ a n a a horas previa-
mente conredidas, $10. Consultas de 
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INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y C i rug ía de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y cié 
7 a íí de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del e s t ó m a g o , intestinos, 
h í g a d o , p á n c r e a s , corazón, r i ñon y pul-
mones, en íe rmeciades de s e ñ o r a s y n i -
ños , de la piel , sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enilauuocj-
miento, afecciones nerviosas y m á m a -
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o í d o s . Consultas extras 
ÍZ. Keconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $ 5 . 0 ü . Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu -
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, p a r á l i -
sis, neurastenia, cáncer , ú l c e r a s y a l -
morranas, iny«ccione8 intramuacuia-
res y las venas ( N e o s a l v a r s á n ; , Hayos 
X , u l t ravioletas , masajes, cor r ien te» 
e l é c t r i c a s , (.medicinales a l ta frecuen-
cia) , a n á l i s i s de orina (completo $2;, 
sangre, (conteo y r eacc ión ue Waser-
man) , esputos, heces fecales y l i q u i -
do c e r a t o - r a q u í d e o . Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos) . 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
del interior, C/e acompañarán de giro 
postal. 14338 8 my 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m . y 1 a 2 p . m . Tra -
tamientos especiales, sin operac ión pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
par i l l a , 74, a l tos . 
9246. 4 ab . 
Dr. PEDRO MONTALVO 
E s t ó m a g o , intestinos y pulmones, 
«"'or.sultas de 2 a 4 . Lunes, m i é r c o l e s 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y s á b a d o en 4, n ú m e r o 28, Ve-
dado. T e l é f o n o s F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
DR. MANUEL MENCIA 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Indus t r i a 16, bajos De 
lunes a viernes. Te léfono A-8324. 
15672 20 my. 
DR. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O DEL, H O S P I T A L M ' J M -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s ur inarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Caterismo de los u r é t e r e s . C i rug ía flle 
v í a s ur inar ias . Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 6 p . m . en l a calle de Cu-
ba, 69. 
DRA. AMPARO SANCHEZ 
E n partos; ex-dlrectora de la Cl ínica 
Damas de Cuba en Francia; dos t í t u -
los que acreditan su estancia en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; f ó r m u l a s especia-
les para la cura radical del f lu jo y 
ú lce ra s del ú t e r o ; t ra tado c ien t í f i co 
para toda dama que quiera tener fa-
mi l i a , garantizando el é x i t o . Este ga-
binete cuenta t a m b i é n con habitacio-
nes sanitarias para toda dama que 
desee BU t ra tamiento en la m i s m » . 
T a m b i é n se hacen a n á l i s i s completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los d í a s de 12 a 5 y de 7 a 9 
de l a noche. San L á z a r o 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente a l ga-
rage . Te léfono M-3730. Dova l . 
16159—28 m y . 
DR. F . GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS, L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de estas enfermedades por 
medio de los eflubios de a l ta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
r a c i ó n de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Qbncordla 44 
Te lé fono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind 1 A b . 
DESVIACION DE L A COLUMNA 
V E R T E B R A L 
E l c o r s é de a luminio , no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caido, rifión flotante, des-
censo del e s t ó m a g o , pie sambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
a r t i f i c ia les de aluminio, etc. E m i l i o 
P . M u ñ o z . Or topédico Especialista de 
Alemania , P a r í s y M a d r i d . Manrique 
138. Te léfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.—31 M v . 
DR. MIGUEL VIETA 
E S P E C I A L I S T A 
Debi l idad sexual, e s t ó m a g o e Intest i-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Indus t r ia 57. 
Dr. José A. Presno y BastioriV 
C a t e d r á t i c o de operaciones dé l a Fa-
cul tad de Medicina . Consultas, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, te lé fono F-4457. 
G. I n d . 22 d . 
DR. E K í \ t ¿ i O R DE ARAGON 
Director de la Cl ín ica A r a g ó n . Profe-
sor aux i l i a r de la Facul tad de Medi-
cina. Ci rug ía abdominal . Tratamien-
to médico y qu i rú rg i co de las afeccio-
nes genitales de la mujer . Tratamien-
to de la esterilidad y prueba do Ru- I 
bín Oficina de Consultas: Manrique ! 
A (üd i f ic lc Carrera J ú s t l z ) . Teléfo- I 
nos A-»U»í, 1-X861. 
C803l« SI d 1 mx. 
PROFESIONALES 
DR. F E U X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, mié rco le s y viernes, 
de 2 a 4, en su domicil io, D, entre 21 
y 23, t e lé fono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
s á b a d o s . Cárdenas , 45, altos, te léfono 
A-9102. Domici l io , Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de J e s ú s del Monte 
y Felipe Poey, V i l l a Ada, Víbora , te-
léfono 1-2894. 
C5430. I n d . 15 j l . 
DR. R A F A E L NOGUEIRA 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. te lé fo-
no F-5680. 
C o n s u l t a r á t a m b i é n en la c l ín ica 
Bus t aman te -Núf t ez . J y 11 de 10 a 12 
Vedado. l5S2o 10 my 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el a r t r l t i smp, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, ú l c e r a s , neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hipcr-
clorhidria , acidez, coli t is , jaquecas, 
neuralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades nerviosas. Consultas de l a 
4 jueves, grat is a los pobres. Esco-
bar. 105, ant iguo. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la cor recc ión de la» 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posic ión de lo» 
dientes naturales 
Escobar 102. Te l f . A-1887. 
11502—19 A b . 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consu l ta» , 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, e n t r é In fan ta y 27. No hace 
v is i tas . Te léfono U-2465. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista e s tó -
mago. Debil idad sexual . Afeccione» 
de s e ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Of t a lmo log í a de l a U n i -
versidad de la Habana. Aguacate 1.7, 
altos, t e l é fonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o 
per convenio. 
Dra. MARIA GOVIN DE - —ÍEZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facul tad de la Habana, Escuela 
P r á c t i c a y Hosp i ta l Broca de P a r í » . 
Señoras , partos, n iños y c i r u g í a . De 
9 a 11 a. m . y d e l a 3 p . m . Gerva-
sio 60, te léfono A-6S61. 
C9083. I n d . O. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los d í a s háb i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Con-
sulado, 20, te léfono M-2671. 
ALMORRANAS 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto al ivio , pu-
dlendo el enfermo continuar sus t ra -
bajos d iar ios . Rayos X , corrientes eléc-
tr icas y masajes, a n á l i s i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 a 
5 p . m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Te léfono A-0861. 
DR. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad Nacio-
nal . Médico de v i s i t a de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, t e lé fono M-4417. Enfermedades 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i rug ía general. 
Consultas de 1 a 3 p. m . 
C10509. 30 d 26. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías" u r inar ias . Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de 1» vejiga y 
la u re t ra . Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostfila, te léfono F-2144 y A-12S9. 
DR. J . LYON 
De la Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en la c u r a c i ó n radical de las hemorroi-
des, s in o p e r a c i ó n . Consultas de 1 a 
3 p . m . d iar ias . Correa esquina a San 
Indalecio. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laborator io Cl ínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Te .é -
fono A-3344. 
C9676- I n d . 22 d . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
d i la Facul tad de Medicina. Especia-
l idad: Partos y enfermedades de so-
ñ o r a s . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domici l io , 15, entro 
J y K , Vedado; Teléfono F-1862. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madr id y l a Ha-
bana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional . Enfermedades de la sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra ta-
miento especial curat ivo de ¡as afec-
ciones generales de l a mujer . Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, te léfono 
A-0226. Habana. 11974—26 A b . 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intest inos. Consultas los 
d ías laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasi tar ias . Medicina in terna . Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p . m . San Migue l 
117-A, te léfono A-0857. 
P . 15 j l . 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Fi ladelf ia , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialista 
en v e n é r e a s . Examen visual de l a ure-
tra, v í a s urinarias, s í f i l is y enferme-
dades vejiga > cateterismo de los u ré -
teres. Neptun-j 84, de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Mz. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina in terna . Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicil io y consultas a Animas, 172, 
(a l tos) , t e lé fono M-1660. 
DR. PEDRO A. BCtóCH 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguia r 1. te léfono A-64S8. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curac ión radical de l a ú l c e r a estoma-
cal y duocenal y de l a ^ o . i t i » en cual-
quiera de sus per íodos , por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Te lé fono A-4425. Prado 6 0, bajos. 
C11028. I n d . 6 de. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consultas, LUZ, 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici -
lio. Santa Irene y Serrano, J e s ú s del 
Monte, 1-1640. Medicina interna. 
DR. N. IBARRA Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se-
ñ o r a t y par tos . Inyecciones innra^e-
nosas y medicina en general . Consul-
tas, lunes, miércoles . Jueves y sábados , 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos 
14336.—8 M y . 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . Vía» 
Ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domic i l io : Monte 374, T e l é t o -
no A-9545. Consultas de 3 a 6, W*111-
rique 10-A, altos, te léfono A-54u9-
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 3, junes, 
miérco les y viernes. Lealtad, 12, t e lé -
fono M-4372, M-3014. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de s eño -
ras Consultas de 2 a 5, en Aven ida 
¿o S imón B o l í v a r (Reina), 58, bajos, 
te léfono M-7811. Domic i l io : Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina) 88, bajos, 
te léfono M-9323. ^ , 
17424.—5 Jn. 
DR. PABLO MACIA 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T PA-
RIS 
E s t ó m a g o , In tes t ino y N u t r i c i ó n . 
Tratamiento de las hemorroides por 
el mé íodo de Boas. Consultas: Mar -
íes, Jueves y S á b a d o de 2 a 4 . V i r -
tudes, 70. Te lé fono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
DR. B. IRÜRETAGOYENA 
Tuberculosis, ne f r i t i s y diabetes. Con-
sultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gra t is para pobres. San Láza ro , 217, 
altos, te léfono A-6324, Habana 
12826. 29 A b . 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoldoscopla). Tra tamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hosp i ta l 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 126, 
de 6 a 7 p , m . T e l . A - 4 4 Í 0 . 
16075 . -21 Myo. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad do P a r í s , Nariz , Garganta y 
Oídos . V i s i t a a domic i l io . Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Te lé fono A-4529. Domic i -
lio, 4 n ú m e r o 205, te léfono F-2236. 
P . 30 d 15 oc. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo , hidrocele, s í f i l i s , su t ra ta -
miento por inyecciones s in dolor . Je-
s ú s Mar ía , 33, de 1 a 4. T e l f . A-1706. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con t ra tamiento especial a los 
epi lép t icos , corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 8 a 5, lunes, mié rco le s 
y viernes, t e l é fono M-5131. Consula-
do 89. * 
10782. 16 Jn. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y v e n é r e o . Consultas diarias de X 
a 2 p.. m . , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, V í b o r a . 
Te léfono 1-1040, Consultas grat is a les 
pobres. T a m b i é n recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a V i s t a 
Alegre . Te lé fono 1-1703. 
9001. 31 ma. 
14960—13 my. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . 
Se ha trasladado a Vir tudes 143 y me-
dio. altos.1 Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A - 9 Í 0 3 . 
C2230. I n d . 21 sp. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general E s -
pecialista, para cada enfermedad* 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
dos pesos. Reconocimientos $3 yo' 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s ' 
Garganta, nariz y o ídos . (OJOS) fin* 
termedades nerviosas, es tómago" co~ 
razón y pulmones, v í a s urinarias' en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
«ífil is , inyecciones intravenosas"para 
*1 asma, reumatismo y tuberculosis 
>besidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. A n á -
l is is en general. Rayos X , masajes* y 
corrientes e l é c t r i c a s . Los t ra tamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-623j. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de S e ñ o r a s y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 de l a tarde. Se dan horas 
especiales. Biela 37-A. domicil io ca-
lle 2 n ú m e r o 161, Vedado, te léfono F -
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete .pie consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curac ión de la u r é t r l t i s , por los ra-
yos infra-rojos . Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
m i c i l i o . 
C3425. 30 d 2 m. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis . Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se r á p i d o de la tos y la f iebre. A u -
mento en el apeti to y peso, de t enc ión 
del desarrollo de la l e s ión . Asma, Co-
l i t i s , Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes e l éc t r i cas , 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.UÜ). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y s á b a d o s M-7030, 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedt-ático de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Galle-
go. Ha trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Te lé -
fono A-4410. 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s íf i l is y vené reo del Hosp i t a l 
Saint Louls , P a r í s . Ayudante de la 
C á t e d r a de Enfermedades de la pie l 
y s í f i l i s en la Univers idad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 3 2. Lunes, 
mié rco le s y viernes. Horas especiales 
previo aviso. Consulado aü, altos, te-
léfono M-3657. 
15195—15 j l . 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v í a s u r inar ias . T ra -
tamiento especial para la blenorragia. 
Impotencia y reumat i smo. E lec t r i c i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
c-sjcjiiina a C o l ó n . Consultas de 1 a 5. 
Te léfono A-3344. 
C1539. I n d . 15 m. 
DOCTOR STINCER 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i ca 
de l a Facultad de Medicina. Ciruja-
no de l a Quinta Covadonga. Ci rug ía 
genera. Consultas de 2 a 4. Calle N 
n ú m e r o 25, entre 17 y 19, Vedado, 
te léfono F-2213. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e in tes t inos . Tratamiento 
de l a col i t i s y enteri t is por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Fara pobres, lunes, m ié rco l e s y 
viernes. Re.na, 60. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E DE-
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. te léfono M-7287. 
t*KUf£S10NALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D B 
L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s ur inarias y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes, Jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . n i . Obra-
pía, 43, altos, te léfono A-4364. 
DR. RAOUL R E M I R E Z ANDRE 
Médico Cirujano 
Ex-lnterno del Hospi ta l Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de n iños 
y de les v í a s digest ivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
mié rco le s y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
DR. MANUEL GAUGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facul tad de Medicina. Cin-
co a ñ o s de interno en el Hospi ta l "Ca-
l ix to G a r c í a ' . Tres a ñ o s de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hosp i t a l . Medicina Gene-
r a l . Especialmente enfermedades ner-
viossi-s y mentales. E s t ó m a g o e Intes* 
t inos . Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Láza ro , 
402, altos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
HEMORROIDES 
Curadas s in operac ión , radical procedi-
miento, pronto a l iv io y cu rac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor . Consultas 
de 1 a 6 p . m . Suá rez 32, Pol ic l ín i -
ca P . 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y proatnt i t is , 
impotencia, esteri l idad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d í a s sistema nuevo, 
aleir ,á i ; . D r . Jorge Winkelmann, es-
pecialista a l e m á n , 25 a ñ o s de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día . 
3639. 1 my. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enter-
medades de los n i ñ o s . Méd icas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. tí, nú-
mero 116 entre L í n e a y 13, Vedado. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de n i -
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel . A-1336. 
C8024. i n d . 10 d . 
Policlínica Internacional 
Director : 
D r . Dav id Cabarrooas y Ayala , Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de i a . ra. 
a 7 p . m . Jl.OO; Inyecc ión de un án í -
pula intravenosa, $1.00; Inyecc ión do 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $2.00; 
Aná l i s i s en general, $2.00; AnAlisis 
para s í f i l i s o venéreo , $4.00; Rayos X 
órganos , $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo , asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones a l cliente que lo pida . 
Reserve su hora por el T e l f . A-0344. 
DR. A. GARCIA COMESAÑA 
Ayudante por oposic ión de l a Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 4 a 6. Vir tudes 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
Dr. JUAN P O R T E L E 
De los Hospitales de P a r í s y del Ins-
t i tu to de Investigaciones Neurob io ló -
gicas de la Universidad de B e r l í n . 
Consultas de 4 a 6 p . m. Refugio 9, 
al tos. Te léfono A-4923. 
9366. 6 ab. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. En Agust ina y 
Lagueruela, Víbora , T e l f . 1-3018. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. B t A T O 
Cirujano Dent is ta . Afecciones de la 
boca en general . De 8 a. m . y de 
1 p . m . a 5 p . m . Egido 3 1 . Teléfo-
no A-1558. 
DR. H. P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi ladel f ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p . m . Ciru-
gía dental en general . San L á z a r o 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa alec-
ciones de las enc ía s y dientes. Den-
t is ta del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 2 D. m. 
Mura l la 82, al toa. 
15135—1« ay. 
ROGELIO CRUCET 
DOCTOR E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en l a colocación de dien-
tes de espigas en una sola ses ión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Tra ta-
miento de la piorrea alveolar y otras 
enfermedades de la boca y e n c í a s . 
Consultas diarias de 8 a . m . a 6 p . 
m . Vir tudes 128, bajes. T e l f . A-9459. 
13477—2 M y . 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. R á p i -
da c u r s d ó n en dos o tres sesiones, 
por d a ñ a d o que e s t é el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal . Hora f i j a a* cada cliente. 
De 2 § 5 p . m . Compostela 120. altoa 
esquina a Luz 
14232—7 m y . 
DR. ARMANDO ROIG 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, al tos. 
C2080. 30 d 22 P. 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
t e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y An imas . Te lé fono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garant izan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p . m . Los domingoa 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extraccrones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m . a 8 p . m . A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café El D í a . Teléfono M-8395. 
CLINICA DENTAL 
En Obispo 91, h a l l a r á V d . g a r a n t í a , 
economía, rapidez, pues son las tros 
cualidades que enaltecen al D r . A r t u -
ro A lbe rn i Vanee como dentista ame-
ricano. T e l f . M-1845. Pida hora. 
OCULISTAS 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Ca ted rá -
tico por oposic ión de la Facultad da 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes'' 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4, Te lé fono M-2330. 
C I n d . 4 d. 
PROFESIONALES 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista . Garganta, nariz y o ídos . 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nico lá s , 52. 
Teléfono A-8C27. 
19 DE MAYO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
El vapor 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado N o . 105. Te lé fono A-Í540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
QUIROPEDISTAS 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
ALFARO. Q U I R 0 P E D I S T A 
E s p a ñ o l . Villegas 44, bajos, puerta a 
la cal le . Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde $1 . Espe-
cia l is ta de gran fama. T e l . M-5367. 
Casi esquina a O'Reil ly y Villegas, de 
S a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—23 m y . 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADBONAS 
Muchos aflos de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 1 
procedimientos c ien t í f i cos . Consultas:; 
do 12 a 2. Precios convencionales. I 
V e i n t i t r é s n ú m e r o 381, entre Dos y i 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1252. 
lo553—17 m y . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cía-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
eina Ma. CrisÉa 
Capitán: BISH 
saldrá para PUERTO RICO, SAN-
TA CRUZ DE LA PALMA, SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL-
MAS. CADIZ y BARCELONA 
el día 
24 DE MAYO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el bittete. 
Este vapor estará atracado al Es-
pigón de Port Habana Dock G é . 
La carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock Co. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, aho». Telf. A-7900. 
Habana 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 ar 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
MARIA NUNEZ 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y a n á l i s s i s . 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p . rn . Kspada lUo. 
bajos. Teléfono ü - 1 4 1 8 . 
13800 4 m y . 
JUAN G. INORAN JUAN E . PRESNO 
AGENCIA DE ADUANA 
6 6 
S N O ' ' 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
tod.ib las ciudades de K s p a ñ a y sus 
pertbnencias. Se reciben üepós l to s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble g i r an letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédi to sobre Lon-
dres, P a r í s , Aladrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Fi ladelf ia y 
den iás capitales y ciudaues de los l i s -
i ado» Unidos, Méjico y .Europa, a s í 
r;onio sobre todos los pueblos. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cabie y g i r an le-
tras a corta y larga vis ta sobre New 
Yorh., Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Jilspaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañ ía de Seguros "oi- tra incendios 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y g i ran pagos por ca-
ble; g i ran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y duda-
Oes importantes de los Estados Un i -
dor . Méjico y Europa, a s í como sobre 
todos los pueblos de Bspafia. Dan car-
<as de c réd i to sobre New York. L o n -
dres, P a r í s , Hamburgo, Madr id y Bar-
ceU na, 
CAJAS RESERVAS 
Lar tenemos en nuestra oóveda, cons-
*rulrfa con todos los adelantos moder-
nos j las alquilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los inleresados. En 
esta oficina daremos todos los deta-
lles que se deseen. 
N. C E L A I S Y COMP. 
BANQUEROS 
VAPORES DE T R A V E S I A 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 





Servicio r á p i d o de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hél ice y de. 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
Dt LA 
" O Z E A N UNE" 
Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
n iños , lujosos salones y comedores. 
LA ULTIMA PALABRA EN CON-
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 30 
pasajeros de intermedia. 
"RIO BRAVO" 
L l e g a r á a la Habana procedente* de 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 7 de Mayo saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
"RIO BRAVO" 
L l e g a r á a la Habana procedente de 
"Veracruz, Tampico y Galveston, sobre 
el d í a 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para P lymou th y Hamburgo. 
Para informes e tcé te ra , dir igirpe a: 
Agentes Generales en Cuba 
LYKES BROS, INC. 
Lonja, 404-408. Te lé fono M-6953 
Habana 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ant« A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf A-7900. 
Habana 
Fundada :en el año 1S90 
COMISIONES Y REPRESENTACICNES 
J Atención inmediata a los asantes 
Apartado 155. Teléf. A-7534.—CABLJE JUAPISES. 
c 3729 a l t iad 16 ab 
6. S A X PS2JIÍO 6.—Dirécción T e l e g r á f i c a : E K P E S j E T A V E . Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Trá f i co y Fletes. 
A-6 ¡ .oo .—Contadur ía y Pasajes. 
TELEFONOS: A-3966.—Depto. de Compras y A l m a c é n 
M-52!)3.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—Segundo Esp igón de Paula. 
S S I i A C I C X J3K LOS VAPORES QXTií £ S 7 A 2 i A 1>A C A E G A E S E S T B 
pn2BTO 
COSTA NORTE 
Vapor "ETTSflBIO COTS5SI1.I.O" 
S a l d r á el s á b a d o 2 de mayo, directo para BARACOA, GUAXTA.NAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor « 'KAFIEO" 
de mayo, p^ra N U E V I T A S ; M A N A T I y TUERTO S a l d r á el s á b a d o 
P A D K E (.Chaparra). 
Vapo? «JKASíZANmi.O" 
de mayo, p i r a T A R A F A , G I B A R A (Ho lgu ín , Ve-
is. Ñ I P E , (.Mayari, A n t i l l a , Preston) y SAGUA 
S a l d r á el s á b a d o 2 
lasco y Bocas), V I T A , I 
D E T A N A M O (Gayo M¡ 
Este buyue r e c i b i r á carga a flete corrido, en combinac ión con los 
F . C. del Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa) , para las estaciones s i -
guientes: MORON, EDEN, D E L I A . GEORG1NA, V I O L E T A VELASCO, L A -
GUNA L A R G A . I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, J I -
QUI, J A R O N U R A N C H U E L O . L A U U 1 T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUÑEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
L A UEDONDA, C É B A L L Ó S , P I N A . CAKOL1NA, S I L V E R A , J UCARO, F L O -
R I D A , L A S A L E G K I A S R A F A E L . TA BOL) NUMERO UNO. AGK A M O N T E . 
COSTA SUH 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E í f F U E G O S , 
CASILDA, T U N A S DE ZAZA, JUCAUO, SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O -
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , NlQUERO, C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , ENSENADA Di¿ M O K A y SA-NTiAGO DE CUBA 
> >• Vapor "CIENFUEGOS' 
S a l d r á el s á b a d o 2 de mayo, para los puerto a r r iba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJÜ 
Vapor " A S f T O I i I H E E I i C O I i L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s l ü . 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, BERKACOS, PUERTO 
ESPERANZA M A L A S AGUAS, S A ^ T A L U C I A uvimas de Matahambre), 
R l U D E L MttlDlÜ, D i MAS, ARUOi 'OS 1>E M A N T U A y L A F E . ' 
LINEA DE CAIBARÍEN 
Vapor " I i A F E " 
s de este puerto directo para Ca ibar ién . recl-
para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
ive' de la m a ñ a n a del d ía de la salida. 
S a l d r á todos los sé 
bienuo carga a f ie ce coi 
el m ié rco le s hasta las 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
isEKVXCiO Ü E PASAJEROS Y CARGA 
\l?xovisto,s de t e l e j r a í í a i n a l á m b r i c a ) 
Vapor ' i l A S A N A " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o día D de Mayo a las 10 a. m . 
to para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) SANTIAGO D E CUBA, P 
P L A T A <R. D.), SAN J U A N , PONCE, A G U A D 1 L L A y MAYAGÜEZ, 
De Sant'aeo de Cuba" s a l d r á el sábaüo día IG a. las 8 a. m . 
Vapor ' aUjÉtffaJANÁSÉÓ'; 
Sa ld rá de este puerto el s á b a d o d ía 23 de mayo a las 10 a-
directo para G U A N T A N A M O ( B o q u a r ó n ) , SANTIAGO DE CUBA, 
DOMINGO, SAN P E D ü O DE MACOi t lS (K. D.) SAN J U A N , PONCE, 
D 1 L L A y M A Y A G U E Z (P. R.) De Santiago de Cuba s a l d r á el 
día 30 de mayo a las 8 a. m . 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con t i n t a roja en el conocimien-
to de orábarque y en los bultos la palabra "PELIGRO" . De no hacerlo 
así , s e r á n responsables de los d a ñ o s y perjuicios que pudieran ocasionar a 
ta d e m á s carea-
AVISO 
Los vapores que e f e c t ú a n su salida los s ábados , r ec ib i rán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la salida y los que la hagan 






A G U A -
sábado 
C o m p a g ü i e G e n é r a l e T r a e s a í l a n l i q i s e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑÍA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X í f f i S S A L I D A S 
rara VERACRUZ 
Vapor correo f r ancés "CUBA" s a l d r á el 18 de A b r i l . 
" L A F A Y E T T E " s a l d r á el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE", s a l d r á el 18 de Mayo. 
"CUBA", s a l d r á el 3 de Junio. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 2 de abri! de 1917. 
M. OTADUY 










Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" sa d r á el 30 de A b r i l a las docj del dfa. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado el vapor) solamente 
el día 29 de A b r i l , de- S a 10 de la nu iñana y de 1 a 4 de la tarde E l equi-
paje de mano y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los señores pasajeros 
ai moxjientu del emburque ei día 3.0 , de A b r i l de 8 a 10 de la manruia. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r a n c é s "LAFAYETTE" s a l d r á el 15 de Mayo. 
„ „ ,Í "CUBA", s a ld rá el 15 de Junio. 
, „ „ "ESPAGNE, s a l d r á el 15 de Jul io. 
„ „ „ "CUBA" s a l d r á el 15 de Agosto. 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r ancés "ESPAGNE". s a l d r á el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 30 de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á el 2 de Jul io 
'"DE LA S A L L E " s a l d r á el 14 de Agosto 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocinaros esp&ñoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVÍt£, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta agencia se expiden pasajes por esta l ínea , por los r á n i d o s * 
lujosos t r a a a t l á n t i c o s ' P A R I S " , "FRANGE" , "SUFFUEN" ' 'RnnHAVf 
BEAU". "LA SAVOIE" , " L A L O i a i A I ^ " , etc. etc. i ' M " 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Rsílly número 9. , Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
A L C O M E R C O en G E N E R A L 
Nos permitimos poner en conoci-
miento de los señores Importadores 
y Exportadores que en esta fecna 
hemos sido nombrados 
Agentes Generales 
para la República de Cuba de las 
acreditadas 
LINEAS DE VAPORES 
NORDDEUTSCHER LLOYD" 
BREMEN 
(LLOYD NORTE ALEMAN) 
Y 
"LINEA ROLAND DE BREMEN" 
con oficinas en el 
ED. CASTELEIRO 606 
Oficios 18. 
Tel. M. 8082. P. O. Box 1986. 
Habana. Mayo lo. de 1925. 
A. C. F A B R I C I U S C. Inc . 
C4207.—3d-2 
"COMPAÑIA DEL PACIFKXT 
"MALA REAL INGLESA" 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
de 23800 toneladas í«» desplazatnien-
to. Saldrá. F I J A M E N T E «! dta 5 de 
Mayo, adrv i t í t r .do P:IS.I:IÍ>GS para: 
VíGO, CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELLE 
Y UVERPOOL. 
Precios del pasaje incluso impaestoa; 
Pr imera ; $224.19. Segunda $146.78. 
Tercera, igual que otras Comp&fifajk 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros e spaño le s para las tres «a-
t ego r í a» de pasaje. 
COMÜDIDiAD, C O N F O R T . RAPEXBZ 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORTEGA" 4 de Mayo. 
Vapor "OR1TA", 16 de ¿ layo . 
Vapor "OROPESA". 10 de Junta. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio 
Vapor "ORIANA", 8 do Julio 
Vapor "ORCOMA". 18 de J u l i o . 
Vapor "ORTEGA' . 5 de Agosto. 
Para COLON, puertos efe 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril . 
Vapor "KSSBQUIBO". 27 de AbrlL 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vaoor " O R I A N A " . 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EBRO" y " E S S E Q O I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia. Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua. Honduras * Salva-
dor y Guatemala, 
P A R A MAS I N F O R M E S 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8. 
L ínea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDE-
SES 
E! vapor holandés 
" L E E R D A f 







Vapor " L E E R D A M " , 1S de mayo. 
Vapor " S P A A R N D A M " . 6 de Junio. 
Vapor " M A A S D A M " , 27 de junio . 
Vapor ' E D A M " . 18 de j u l i o . 
Vapor " L E E R D A M " , 8 de agosto. 
Vapor " S P A A R N D A M " 29 de agosto 
Vapor " M A A S D A M " 19 de Sepbre. 
Vapor " E D A M " . 10 de Octubre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor " S P A A R N D A M " 10 de mayo. 
V a p ó r "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor " E D A M " , 21 de junio . 
Vapor " L E E R D A M " , 12 de j u l i o . 
Vapor " S P A A R N D A M " 2 de agosto. 
Vapor " M A A S D A M " . 21 de agosto. 
Vapor " E D A M " . 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cía-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
Excelente con.ída a ia espaflola. 
Para mas informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 42. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617 
MISCELANEA 
GANGA. PARA MAESTROS D E 
obras.. Se venden en Prado 115, 4 v i -
gas de acero, dos de 18x6 y dos de 
lox6 y se dan baratas, por no nece-
sitarse . 
17315—7 m y . 
VENDO LOS MEJORES ENSERES DE 
la mejor bodega de la Habana con 
su gran v idr ie ra de tabacos y ciga-
rros solo la nevera vale lo que pido 
por todo; e l comprador tiene que espe-
lar 25 días para su entrega. Cuenya. 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
17316—7 m y . 
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Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: ESFERA. 
Habana 
- . L _ , 
MISCELANEA MISCELANEA 
Juego de combinación. Botonadura 
y yugos de fino enchape de oro, 
garantizado, en elegante estuche, 
con sus iniciales artísticamente gra-
badas, en su estuche forrado de seda 
$4.50 JUEGO COMPLETO 
Todo artículo que ai dorso lleve el 
textado: "LA ESFERA", es GA-
RANTIA ABSOLUTA de firme ca-
lidad. En todo tiempo puede usted 
exigir el reintegro de su costo o el 
cambio por otro nuevo, si se le man-
cha o deteriora. 
¡NO SE DEJE SORPRENDER POR 
IMITACIONES! 
C 3943 30 d 24 ai 
BOVEDAS Y PANTEONES 
Si en un momento preciso necesita 
uno v é a m e . Esta casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o zinc a $14.00; 
de n iño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscr ipc ión a $11.00; 
de dos restos l áp idas , l ibros y jar -
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran tal ler de 
m a r m o l e r í a montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. La l a . áe 23, de RogeMo 
S u á r e z . Calle 23, n ú m e i o 458, entre 
10 y 12, jun to a l paradero de t r a n v í a s 
del Cementerio. T e l é f o n o s : Ta l le r : 
F-1512, part iculares: F'23S2 y P-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
Se vende un radio de tres tubos. Es 
bueno. Informes: M-9219. 
16981—4 my. 
SE V E N D E U N L O l t o D E P L E I T A 
áñ yarey para la fabr icac ión de f ron-
t i les y serones. Se da barato. Tam-
bién una b á s c u l a grande Pairbanks, 
pesa ki los y libra.B. Di r ig i r se a l Apar-
tado 799, Habana, j a l te léfono A-5030. 




De todos estos artículos pre-
senta " E l Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. . 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
" " t o E C A R T O N 
A B A N I C O P R E S I D E N C I A L 
' SENSACIONAL I 
P A R A A N U N C I A R S U C A S A 
E L 2 0 D E M A Y O 
nda muestras mandando 4 ctvs. de sellos 
Cesáreo González 
A M I S T A D 71. T L F . A-7982. HABANA 
C 4003 10 d 25 
Surtido completo de los afnmados B I -
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar . 
Reparaciones. Pide ca t á logos v oréelos . 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 89 d 1 
NKGOCIO MONSTRUO. POR UN A L -
quller Inf imo se cede un taller com-
pleto de sierra, con toda c la^j de 
aparatos, calderas, motores de vapor 
y e léc t r icos , cepillos, tarugadores, et-
cé t e r a ; hay m á s de 1.000 cuchillas 
para moldura. Es casa muy acredita-
da y con m a r c h a n t e r í a propia. No hay 
que dar r ega l í a . F . Venta. A-2821. 
17061 G my 
¿CUANTO V A L E USTED? 
Si quiere comprobarlo de una mane-
ra p rác t i ca , obtenga un cuadro Psi-
cológico, remitiendo diez .-ÍJ.IOS rojos a l 
In s t i t u to Cul tu ra l , Apartado 778. Ha-
bana. 16856.—11 Myo. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-506S 
16377 5 my 
POSTES P A R A CERCAS: SE V E N -
den de madera de corazón del largo 
y grueso C;ue se pidan puestos sobre 
planchas de f e r r o c a r r i l . B . B a r q u í n . 
Apartado 58, Jovellanos. 
17147.—4 Myo. 
CONSERVE SUS TRAJES L I B R E DE 
moho, humedad, polvo, pol i l la , etc 
Tenemos sacos de papel a prueba de 
Insectos. Precio: 35, 50 y 65 según 
t a m a ñ o . Agu i l a 06, Habana P a n T 
House. M-7601. 
17017—2 m > . 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A DE SANTA TERESA 
Solemne t r iduo en obsequio del pa-
t r ia rca San J o s é . 
E l domingo p r ó x i m o 3 de mayo se 
c e l e b r a r á misa solemne oon se rmón y 
orquesta con la di rección del M . Sr. 
Ponsoda. 
D í a 4. Lo mismo que e! d ía anterior 
la parte musical s e r á a cargo de la 
Santa Comunidad del Monasterio. 
Día 6. L a fest ividad se dedica a 
Santa Magdalena de Pazes. 
Los Sermones e s t á n encargados a 
los R. R. Padres Carmelitas y la ho-
ra s e r á a las ís los> tren d ías . 
17463.—4 M y . 
PELUQUERÍA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran pe luque r í a cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
F e r n á n d e z , Rodr íguez , P é r e z ' G a r c í a 
y Santos. M u y conoedís imos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en ei rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros m á s para 
el servicio de los n iños , muy finos 
en su t ra to y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
c ient í f icas , una buena y f ina pedicu-
r is ta americana; un experto y r áp ido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en t inturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MESES cada apl icac ión. 
Del propio pelo cortado o ca ído do 
la misma d i e n t a confeccionamos loa 
Moños de moda para confundir la 
tnp'oria. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 i 
12995 30 ab. 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
AVISO A LAS DAMAS: 
Í£%?rc?,letari0-S de la Gran Peluque-
r í a Mar t ínez , sUuada en Neptuno n ú . 
mero 81, participan a lus damas de 
la buena sociedad habanera que con! 
t i n ú n haciendo el corte a r t í s t i c o de 
meienas a los mismos precios de am 
tes. y t ambién s in aHerac ión a W a 
la ondulac ión permanente " M a i S í r 
Todos los productos de belleza "vU'. 
t e ñ o " , coma son: la d e m a de pepl 
nos para la cara; la Loción nara 
quitar la caspa y evitar la. c*iriJ**S 
bello de l a cara, bra«os y piernas- . i 
^ ^ e l o 6 1 P a r a . c ^ b i a P r e ^ a c S ¿ l o e 
ei pelo, el Agua rizado ra; el Onítí 
f e r l ^ ' y . Ot,r0S VarÍOs P ^ V J ; 
terlo , de los que somos únicos coñ 
cesionarios, los tenemos a dianoaT 
dL6nc^urSbrrteÍCUfíareS- heci^<io co^1* 
ue cg^tumbre. descuento por nedldoo 
al por mayor a comercantes. También 
hacemos envíos a l interior. E e S j í £ 
r e s ^ C i r l a « Hijos . Neptuno, 81. Ha-
l*,n*- 15191—15 my 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en Boes-
trai catas de Teniente Rey y Ha-
baña, San Rafael j Consulado y 
Belascoain 61 
Canas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italivio. 
REFORMAMOS C O L L O N E S 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
PARROQUIA DEL ANGEL 
MES DE MAYO 
Todos los d í a s de este mes a las 
7 314 d^ la noche se hará, con gran so-
lemnidad el piadoso ejercicio del mes 
de Mauía . 
IJOS c á n t i c o s e s t a r á n a cargo del 
coro parroquia l . Los domingos y dlan 
í e s t l v o a h a b r á sermOn. 
17301—7 m y . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Apostolado de la Oración 
E l domingo 3 a las 8 a. m. t e n d r á 
lugar la c o m u n i ó n reparadora. A las 
9 a. m . misa solemne con exposic ión 
del Smo. y s e r m ó n . 
1743J.—4 M y o . 
Capilla de los PP. Dominicos 
19 esquina a I 
E l día 3 de mayo domingo primero 
de mes, la gran fiseta religiosa a la 
Sma. Virgen <|3l Rosario, bajo el t í -
tulo de L a Ptosa. A las 7 y media m i -
sa de Comunión General, armonizada. 
A las 9 y media misa solemne a toda 
orquesta. E l P a n e g í r i c o e s t á a cargo 
del R. F. Fr . Angel Marina, O. P . 
A las 4 de la tarde, los cultos del p r i -
mer domingo con la bendic ión y re-
pa r t i c ión de las Sosas benditas de la 
VlrgeÜ. P r e d i c a r á el Director del Ro-
sario. 17258.—3 Myo. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA, SECRETA-
R I A de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o 
del Servicio de Faros y Aux i l io s a la 
N a v e g a c i ó n . — E d i f i c i o de la Secreta-
r ía de Obras P ú b l i c a s (Calle de Cu-
ba), Habana.—Habana, 2 de abr i l de 
1925.—Hasta las dos de la tarde del 
día 4 de mayo de 1925, Se rec ib i rán 
en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para las obras de repara-
ción del faro "Cayo F r a n c é s " , y en-
tonces dichas proposiciones se a b r i r á n 
y lee rán p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n 
a los que lo soliciten, informes e i m -
presos.—E. Balbin, Ingeniero Jefe del 
Negociado de Servicio de Faros y A u -
xi l ios a la N a v e g a c i ó n . 
C326 8—4-d 3 A b . 2-d 3 M y . 
ALQÜIURJES DE CASAS ! A L Q U I L E R E S DE CASAS. . ] A H f f l J M S W T a a S [ J j W g ^ W . ^ S g . . 
-•"_>rr^.^-TA:'^^>!:ri':*r™ *T^n AT OT'TT O X-TPTT-XO IBO E N T R E Es- Apodaca 15. Se alquilan lo» altos, 
bajos de esta moderna casa ac 
da de construir compuesto cada 
de sala, dos habitaciones, COC^B 
baño y servicio. La llave en l a j 9 
rra. Precio $50 mensuales cada 
Informan de 3 a 4 en Agujar 71 
Dept. 410. Tel. A-8980. ^ 
17161-3 my. 
! fonso o Cocos, con un largo de cien- ' 
j to *pt*vta, y tf^c" tn^t'-^A, por u r JIA-
"¿no oe aoa D.^iiT-*»: u " * iíM-r» í"'*> »»•»-1 
I perf lele to ta l de trescientos cincuen- i 
| ta metros, cuya faja de terreno e s t á : 
l comprendida en el trazado de proyec- ; 
i to, para uni r la cloaca del a lcantar i - , 
I liado del Reparto Loma de Luz, hasta 
| entroncar con el sistema general de 
alcantaril lado, establecido en esta 
ciudad; y se l lama a todos los que : 
se crean interesados en .a propiedad, • 
poses ión , derechos, p a r t i c i p a c i ó n o ¡ 
servidumbre objeto del procedimiento, 
con el f i n de hacerles saber: ( A ) Que j 
han sido nombrados como Comisiona-
dos los s e ñ o r e s Ignacio de Vega y i 
Ramonteaur vecino de la calle de Cu- ¡ 
ba n ú m e r o 32, Armando Alvarez y de I 
Ur ru t i a , vecino del Paseo de M a r t í nú - : 
mero 110, altos y Armando Gil y Cas-
telIanÓBj vecino de la calle Once, es- | 
quina a Diez, n ú m e r o 41, en el Veda- i 
do. ( B ) Que se ha s e ñ a l a d o a dichos \ 
Comisionados para hacer l a t a s a c i ó n 
de la faja de terreno, el d ía diez y 
ocho de Mayo p r ó x i m o a las ocho de 
la m a ñ a n a , la que l l e v a r á n a efecto 
en el lugar que ocupa el terreno. (C) 
Que se ha s e ñ a l a d o a s í mismo para 
que se presenten sus informes ante 
el Juzgado sito en el Paseo de Mar-
tí, n ú m e r o 15, el día v e i n t i t r é s del pro-
pio mes de Mayo a las nueve de la ma-
ñana , (D) Que las partes interesadas 
p o d r á n comparecer ante los referidos 
Comisionados para ser o ídas en el i 
d ía f i jado para la t a s a c i ó n o presen-
ta r cualesriuiera pruebas a los mis-
mos con anterioridad a la fecha de 
sus informes. 
Y para su pub l i cac ión durante cin-
co d í a s consecutivos en un per iódico 
de esta Municipal idad, l ibro el pre-
sente Habana, A b r i l veintinueve de 
1925. Enmendado general vale. 
L u i s Sausa. 
Ante mí , 
Andrég Garc ía . 
17246 4 M y o . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O ? D E SAN 
Nicolás 11 . Sala, saleta, tres cuartoa 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto y servicio para creada, una es-
p lénd ida hab i t ac ión en la azotea y co-
cina de gas. $100 sin rebaja. Llave 
en los bajos. Iiifr>rman Te) . F-2D01. 
17522—7 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE SAN 
L á z a r o 290. Sala, saleta, 4 cuartos, 
baño de f ami l i a y criados, cocina rte 
gas, acabada de pintar $85 sin rebaja 
Llave en los a l tos . Informes Teléfo-
no F-2G01 „ „ 
17522—7 m y . 
SE A L Q U I L A ESPACIOSO A L T O , 
moderno. Fernandina 53. media cua-
dra de Alonte, 3 cuartos, baño inter-
calado, comedor a l fondo. La uave 
en los bajos. T e l . A-89S9. 
17055—2 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Cam-
panario 59, con sala, antesala, come-
dor, cuatro cuartos, dos b a ñ o s , dos 
cuartos para criados, cocina, patio y 
t raspat io . In fo rman en la misma. 
17403.—9 M y . 
A G U A C A T E , N U M E R O 75, SE A L -
qui lan los bajos en 70 pesos prepara-
dos para establecimiento entre M u -
ra l la y Sol . Las llaves en los a l tos . 
Más informes: David Polhamus. A n i -
mas 90, bajos, d e l a 2 y d e 6 a 9 . 
17401.—11 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle San Nico lás , b7, entre Nep-
tuno y San M i g u e l . In fo rman en ios 
bajos. 17144.—2 Myo. _ 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN JOA-
qu ín entre San R a m ó n y Calzada de 
Crist ina, dos cuartos, sala comedor, 
nueva. In forman en Gallano 54. 
17243 3 my 
SE A L Q U I L A U N A ESQUINA P A R A 
establecimiento en Universidad y San 
J o a q u í n . In forman en Monserrate y 
Lampar i l l a , (bodega), te lé fono A-7979 
17239 7 m y 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A -
gunas 32, en 80 pesos y fiador. 
17236 4 my 
AVISOS 
ATENCION 
Avisamos a la clientela de la casa dfc 
pens ión San L á z a r o 93, altos, que des 
de el primero del corriente e s t á aten-
dida personalmente por sus nuevos 
propietarios V á r e l a y Sierra. Se ad-
miten pensionistas. Cuartos amplios 
y frescos con agua. San L á z a r o 93. 
A-3755. 
17580—7 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CA-
dlz 13, acabados de fabricar, cinco po-
sesiones a dos cuadras de Monte y 
Cuatro Caminos. Pidan la l lave para 
verlos a Castil lo 21 . Te lé fono A-3455. 
17407.—4 M y . 
S E A L Q U I L A CADIZ 13-A, AC Abada 
de fabricar cinco habitaciones, a dos 
cuadras de Monte y Cuatro Caminos. 
L a l lave: Castillo, 2 1 . Te lé fono A-3455 
17406.—4 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS NEP-
tuno 307, (Loma de la Universidad) , 
en 100 pesos y fiador. 
17414.—6 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS PEESE-
verancia 56, (entre Concordia y Nep-
tuno), en 60 pesos y f iador. 
17413.—5 M y o . 
LEALTAD. 91 
Varadero "Almendares", Río Almen-
dí-.res y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
16508 24 my. 
A LOS REUMATICOS Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen_ 
t ina o el Paraguay. Si usted desee co-
nocer el testimonio de respetables per-
sonalidades dp este pa í s , entre ellas 
eminencias medicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la pa rá l lo l s 
v é a m e o e sc r í bame y le d a r é re lac ión 
exte.isa con la» direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
m a r á n si "curo o no curo". 
"ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
REUMA con m i U N T U R A M I L A G R O , 
SA. Despacho Reina 39, de 8 m a ñ a -
na a cinco tarde. 
15412—16 m y . 
Se a lqui la la casa Leal tad n ú m e r o 91, 
entre Neptuno y Concordia, con sala, 2 
cuartos y d e m á s servicios a personas 
decentes. Su precio 75 pesos. L a lla^ 
ve e informes en la c a r b o n e r í a de l a 
esquina de Concordia. 
174o5.—4 Myo. 
SE A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y , N U -
mero 67 y J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 6. ha-
bitaciones hermosas, alta& con abun-
dante agua, a precios módicos . 
17436.—6 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E RE-
fugio 16, entre Prado y Consulado, en 
80 pesos y fiador. 17235 4 my 
$75 A L MES, A M P L I O , MODERNO, 
pr imer piso con tres grandes balco-
nes, sala grande, saleta con columnbs, 
tres habitaciones, comedor, cocina do 
gas, b a ñ o muy bonito, agua abundan-
te y bomba; a d e m á s en Campanario 
197, entre Figuras y Concepción de la 
Valla, casa de tres plantas^ cons t ru í 
da con hierro y cem3nto, de techoa 
m o n o l í t i c o s . In fo rman en los bajos. 
17383—2 m y . 
A L Q U I L O NEPTUNO 160, ENTRE Es 
cobar y Gervasio, pr incipal , sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño Intercalado, 
agua caliente, servicio de criados, t o - ' 
da decorada. Prats. A l m a c é n de planos 
Neptuno 70. 16878 2 my. 
Se alquila la casa Salud, 
16, propia para estable-
cimiento. En " E l Encan-
to", informar í^olís. 
<: i s i T Tnd 27 f 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Prado n ú m e r o 
16, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto de 
criados, cocina, baño y todos sus ser-
vicios sanitarios. Puede verse a todas 
horas. Informes en Campanario n ú -
mero 104, de 5 a 7 p . m . TeLéfono 
A-7149. Sr . Manteca. 
16533.—2 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos ' de Neptuno 289, con sa-
la, tres cuartos, baño intercalado, co-
cna, cuarto y servicia de criado. L a 
llave en el n ú m e r o 34<>. i n f o r m a n : te-
léfono M-2040. 174ÓJ.—4 M y . 
SE CEDE CONTRATO DE U N A CA-
sa para establecimiento a 20 metros 
de M u r a l l a . Tiene tres años de con-
t r a to . Paga módico a lqui ler . In fo r -
mes: Cristo 31, Habana. 
17344—7 m y . 
SE ALQUILAN 
SE A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -
tos de la casa C á r d e n a s n ú m e r o 1, ca-
si esquina a Monte, y los> bajos de Co-
rrales n ú m e r o 13. I n f o r m a : J o s é Pi . 
S u á r e z 87. 1744J.—7 M y . 
Se alquila la casa Pocito 11, en-
tre Santiago y Marqués González. 
La llave en la bodega de Santiago. 
Para más informes J . del Monte 176 
tostadero de café El Fénix. Ribas. 
17455 4 my 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
PARA COMERCIO 
Todo nuevo y moderno, se cede un 
bonito local con muy bonitas y mo-
dernas vidrieras y armatostes en cua-
dra de mucho t r á n s i t o . Se da muy ba-
ra ta por tener que ausentarse. I n f o r -
man Reina 107. L o c e r í a . 
17571—4 m y . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
BANCO HISPANO-CUBANO 
Depositario de la Federación Na-
cional de Detallistas 
(Sucesor de la Surety Credit 
Company) 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS 
Convocatoria y Citación 
E l Pres dente de la Compañ ía auto-
rizado por el p á r r a f o tercero del ar-
ticulo q u i n c u a g é s i m o primero de sus 
Estatuios, ha ü i s p u e s t o ia ce lebrac ión 
de una Junta General Ext raord inar ia 
de Accionistas de esta c o m p a ñ í a que 
ha de tener lugar en el domici l io so-
cial Avenida de S m ó n B o l í v a r n ú m e r o 
veinte y flete (entresuelos), el día 18 
de Mayo a las tres de ia tarde . E n 
esta Junta a la que ha de concurr ir 
las dos terceras partes del n ú m e r o to-
tal de accionistas y estar represen-
tadas las dos terceras partes del ca-
p i ta l social, se t r a t a r á dci estado ac-
tual de la C o m p a ñ í a y se t o m a r á n 
acuerdos def ini t ivos con ¿u continua-
ción, l iqu idac ión o d iso luc ión . 
Cumplierdo lo preceptuado en los 
Estatutos se ci ta a los e ñ u r e s Acclo-
iei t íanco Hispano Cubano, L)e-
posltario do la F e d e r a c i ó n Nacional 
de Detall istas (Sucesor del Surety 
Credit Company) para que se s i rvan 
concurrir el d ía y hora seña lado a l 
lugar Indicado rogándo le su puntual 
asistencia o envío de r e p i e s e n t a c i ó n . 
Habana, ab r i l 29 de l i J ó . 
i . Bardina. 
Secretario Interno. 
17427.—4 Myo. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA. Limitada 
(Compañía Internacional) 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
en sesión celebrada en ei día de hoy, 
se p r o c e d e r á a l reparto del Dividendo 
parcial n ú m e r o 39, de 3-l|2 por ciento, 
por cuenta de las utilidades del año 
social qu^ t e r m i n a r á en 30 de jun io 
próx imo, sobre el Stock Oidinar io , a l -
canzando $1.30 a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos t í t u l o s de-
berán presentar para su cobro desde 
el día 8 del entrante mes de Mayo los 
cupones correspondientes al expresado 
Dividendo n ú m e r o 39, los '.Hartes, mié r -
coles y viernes de cada lemana, de 1 
y media a 3 y media p . m . , en la 
Oficina de Acciones, situada en Aven i -
da de Bé lg ica n ú m e r o U, altos, reco-
jiendo sus cuotas r e s p í c t i v a s en cual-
quier lunes o jueves, t amb ién de l 
y medik a 3 y media p. m . 
Habana, 23 de A b r i l de 1925. 
T. P. MASON. 
C4014 
Adminis t rador General 
10d-26 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ES-
cobar 182-B esquina a Estrel la , aca-
bados de fabr icar . Compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos de baño, 
agua caliente. Informes en l a bode-
ga de a l lado. 
17562—4 M y . 
E N ZONA COMERCIAL, A L Q U I L O 
hermosa casa San Is idro 54, entro 
Habana y Compostela, gran sala, co-
medor, 6 grandes habitaciones, baño , 
cocina, acabada de p l n t r . I n fo rman . 
B,-4497. Buena g a r a n t í a . 
17542—4 m y . 
E N EL B A R R I O D E L ANGEL, A L -
quilo hermosas bajos. P e ñ a Pobre 16 
entre Habana y Aguiar , gran sala, 
comedor, recibidor, 4 grandes haoi-
taciones, baño moderno, cocina, etc. 
Buena g a r a n t í a . I n f o r m a n : F-4497. 
17541—4 m y . 
CASA MODERNA 
Campanario 88, esquina a Neptuno, so 
a lqui la uj i pr imer piso, compuesto de 
sala, recibidor, comedor y 4 h a b i t i -
clones. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $110. In -
l o r m a el portero por Neptuno 101 112. 
17540—6 m y . 
SE A L Q U I L A L A CASA 
General Rivas (Empedrado) 55 com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
baño; cocina y servicio de criados, es 
de una sola p lanta y tiene azotea. 
In forman en el F-1179. Calle 4 No. 28 
Vedado, de 12 a 1 o de 7 a 8. 
17544—4 m y . 
SE A L Q U I L A N E N PRADO Y NBP-
tuno domicil io de la Unión Castellana 
de Cuba, varios locales propios para 
s e c r e t a r í a s de Sociedades p e q u e ñ a s , 
i n f o r m a n en la S e c r e t a r í a de la mis-
ma a todas horas. 
17507—5 m y . 
SE A L Q U I L A N 
los altos modernos, de Trocadero 67. 
entre Agui la y Amis tad , con tres habi-
taciones, baño, cocina de gas, etc. 
Precio $75. In fo rman : J . Balcells y 
Ca. San Ignacio 33. A-2766. 
17497—4 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta No. 111, compuestos de sala, 
saleta, comedor a l fondo, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, e sp lénd idos 
servicios sanitarios, cocina de gas 
Precio $100. Las llaves en la bodega 
de la esquina de San J o s é . Informes 
G a r c í a T u ñ ó n . Aguiar y Mura l la . Te-
léfono A-2856. 
17504—6 m y . 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de " A g u s t í n A l -
varez No. 23. a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de Belascoain, con. sa-
la, saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. In forma Sr. Alvarez . Mer-
caderes 2$, a l tos . E l capel dice don-
de e s t á la l lavA. 
17502—4 my. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E RE-
vlllagigedo 24 con sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s servicios. Informan 
en los a l tos . T e l . M-4974. 
17514—5 m y . 
J U D I C I A L 
•*ABR| CANTES 
APTDO. 1997 T E L F . A^724 
Ledo. Luis Sausa y de la Vega, Juez 
de Primera Instancia del Norte en 
esta Capital. 
Por el presente edicto se hace sa-
*\ í;iUe en este juzgado cursa el ex-
pediente promovido por el Estado Cú-
baño para e x c i t a c i ó n forzosa de una 
I faja de terreno en el Reparto "Cana-
i-r,ias^ ,barrl0 de la Víbora , por la ca-
ri.6 P0!0***. desde la Avenida Morel l 
hasta la cal'e P r í n c i p e Alfonso o Co-
I eos. .indando por sus lados con terre-
nos de la proyectada calle Dolores 
^ 1 ^ 2 í * * fcaeSit 
SAN JOSE 124, L E T R A B 
Se alqui lan los lujosos bajos de d i c h i 
casa, situada entre Lucena y M a r q u é s 
González , con sala, saleta, tres hab í 
taclones, salón dé comer, cuarto 
criado y doble servicia sanitario con 
calentador. In fo rma : Sr. Alvarez . 
Mercaderes 22. altos. E l papel dica 
donde e s t á la l l a v e . 
17501—4 m v . 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L 
claro y fresco con dos puertas a la 
calle y propio para oficina, industr ia 
o comercio y en la misma otro depar-
tamento cempueste de sala y saleta, 
en el 2o. piso, apropiado para m a t r i -
monio o corta f ami l i a . . Sol n ú m e r o 76, 
entre Compostela y Aguacate . 
17451.—7 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Composetla, 10:), esquina a 
Mura l la , en ciento cinco pesos, com-
puestos de cinco cuartos^ sala, saleta, 
comedor, baño y servicio de criados. 
La llave en los bajos, tienda de ropa. 
In fo rman : te léfono 1-13 77. 
17457.—9 M y . 
A L COMERCIO. SOLICITO L O C A L 
pequeño o establecimiento que me ce-
da, por alquiler módico una parte, pa-
ra negocio decente; siendo indispensa-
ble que sea callft de t r á í i c o y c é n t r i -
ca. D i r ecc ión : s e ñ o r J u ü o . Vi l lgas , 
n ú m e r o 22. Habana, bajos. 
17284.—3 M y o . 
los e sp l énd idos y muy ventilados a l -
tos calle Compostela 94, óegundo piso, 
entre Mura l l a y Sol, compuestos de 
una suntuosa sala, confortable saleta, 
cinco grandes habitaciones, muy có-
moda cocina, hermoso cuarto de b a ñ o 
con excelentes servicios sanitarios, 
cuarto y Fervicios de criados; siempre 
tiene abundante agua. In fo rman en 
los bajos. E c h e v a r r í a y Co. S. en C. 
Teléfono A-2880. 17269.—2 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE GE-
nios 9, casi esquina a Prado, dos cuar-
tos, sala^ comedor, cocina, buenos ser-
vicios, baño , agua abundante. In for -
ma en la misma. 
17230 5 m y 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa C á r d e n a s 21, a cuadra y me-
dia del Campo de Marte, consta de: sa-
la, saleta, comedor, servicio sanitario 
moderno, y tres hermosas habitacio-
nes. L a llave en los altos, precio 75 
pesos. In fo rma el doctor Juan M a r i -
nel lo. Reina 27. Teléfono A-4991. 
16302.—3 My. 
C A M P A N A R I O 47. S E A L Q U I L A E S -
ta hermosa casa entre Vir tudes y Con-
cordia, compuesta de sala, recibidor, 
4 cuar to», sa lón de comer, cuarto de 
criado y d e m á s servicios. L a llave en 
el Tren da Lavado. In fo rman J e s ú s 
del Mon tá 747. T e l . 1-6611. 
16536—4 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y H B R 
mosos altos de San Miguel 180 entre 
Gervasio y Belascoain. Xienen sala, 
recibidor, 4 cuartos, comedor a l fon-
do, baño , cuarto y servicio de criado. 
La llave en los bajos. Para informes 
Teléfono FO-7909. 
10864—2 m y . 
SE A L Q U I L A D LOS FRESCOS AÍñ 
de la casa San Mlguá l 40. Telé 
F - U 8 7 . 
17170—6 my-
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
recha, de Bernaza 18. D a r á n razórT 
Zulueta 36 G, a l tos , 
17176—8 my 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
ventilados altos de V i g í a y Pr ínch 
Sala, comedor, dos cuartos, cocina 
b a ñ o . In forman A - 4 7 Í 8 . Precio íig 
Prado 51, a l tos , 
1718!—2 my. 
Se alquilan los bajos de Troca 
No. 7, entre Prado y Consula^ 
Tienen sala, recibidor, seis cuar 
comedor, baño, cocina y cuarto 
servicio para criados. La llave 
loa altos. Informan Lamparilla 
Sr Colmenares. Teléfono M 7921 
17137-3 my. 
MURALLA 67 
Se alquila para comercio, casa 
moderna construcción, compuesta 
dos plantas. Informa el Sr. Frag 
Muralla v Compostela, café. 
15469—2 my. 
S I N ESTRENAR, A G U I L A 307, 3 at. 
plios pisos con todo el confort, sala 
saleta, cuatro cuartos, cuartos y aer 
vicios de criados. L a llave en la mia 
ma, su dueño : Lagunas, 46, de 1 a 
precio 90, 95, 90; te lé fono A-6902 
16197.—2 Myo. j 
ACABADO D E F A B R I C A R SE A L -
quila Manrique 114 A, bajos esquina 
& Dragones, alquiler $70. Llaves en 
la bodega. In forman Mercaderes 27. 
Agui le ra . 
16155—6 m y . 
CARPINTEROS 
A L Q U I L O . NEPTUNO 163 SEGUNDO 
piso, sin estrenar, tres baños , agua 
caliente, terraza al frente, g a l e r í a de-
lante de los cuartos, gran comedor, 
pantry, cocina, acera brisa. Toda ele-
gantemente decorada, Prats, a l m a c é n 
de pianos, Neptuno 70. 
16877 2 my 
Se a l q u ü a una gran nave y si quie-
ren t a m b i é n los aparatos y m á q u i n a s 
de la Sierra. E l A g u i l a . Vives, 99. 
In fo rman en la msma. 
16688.—3 Myo. 
OQUENDO 15, ALTOS, E N T R E SA-
lud y J e s ú s Peregrino, a una cuadra 
del Colegio La Salle, se a lqui la con 
sala, comedor, tres habitaciones, una 
terraza y servicios. Llave en lo5? ba-
jos . Informes: Pocito 32. Te léfono U -
1320. 1690L.—5 Myo . 
SE A L Q U I L A N P A R A E L P R I M E R O 
de Mayo varios departamentos muy 
bonitos en Mercaderes n ú m e r o 35, 
altos de la Cruz Verde, a fami l ias de-
centes, hay agua abundante, buen 
baño . 17286.—3 Myo. 
Se alquila la casa Prado 8, esquina 
a Cárcel. Tiene tres pisos y acera 
de la sombra. Informa: Alvarez. 
San Ignacio 10. Tel. A-6249. 
17340_2 my. 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
cio situado en Manrique entre San 
Lázaro y Malecón. Tiene recibidor, 
sala, 4 cuartos dormitorios, magní-
fico cuarto de baño, agua fría y ca-
liente, comedor y cocina. Cuarto de 
criado con sus servicios, elevador 
día y noche. Precio módico y pue-
de verse a todas horas. Informa: 
Alvarez. San Ignacio 10. Teléfono: 
A-6249. 
1 7340—2 my. 
LOCAL PARA MUEBLERIA 
Solicitamos en calle comercial, 
una casa adecuada para este 
giro. 




SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E Si-
tios 126, a l tos . La llave en l a bodega 
de la esquina.. In fo rma su d u e ñ o . Sa-
lud 45. Teléfono A-5264. 
17328—2 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
ventilados altos, acabados de fabr i -
car de Salud 119 entre Belascoain j 
Gervasio con sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado, servicio de cria-
dos, comedor, cocina, agua en abun-
dancia y d e m á s comodidades. Precio; 
$90. Puede verse de 9 a 12 y de 2 
a 5. In fo rman H No. 166 entre 17 y 
19. Vedado. 
17329—2 m y . 
A L Q U I L O L A CASA Z A N J A 36 ES-
quina a Ca.nipanarIo, para m á s infor-
mes Amis tad 62. Sres. M a r t í n e z y 
Alonso. T e l . A-3651. 
17331—2 m y . 
T E N I E N T E REY 92, SE A L Q U I L A 
en $55, u n ' piso alto, compuesto de 
sala. 3 cuartos, comedor, cuarto baño 
y cocina, moderna, con agua abundan-
te entre Villegas, y Aguate. Informa* 
David Polhamus. Animas 90, bajos. 
A-3695 de 1 a 2 y de 6 a 9 y en Aguiar 
No.. 84, bajos. M-9510, de 10 a 12. 
17334—9 m y . 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
sala, recibidor, cinco cuartos, baño 
intercalado, saleta al fondo, cocida 
de gas y calentador, a la brisa, un 
cuarto de criados. Informan eu 
frente, mueblería. Telf. F-4397. 
16859 3 my. 
SE A L Q U I L A TODA L A CASa, bajos, 
para comercio y vivienda y altos con 
sala, comedor, cinco habitaciones, gran 
baño y,-, servicios. Amis t ad 65, pega-
do a San Rafael, el s i t io m á s comer-
cial de la Habana y o t ra casa de tres 
plantas, s i t io t a m b i é n muy comer-
c i a l . Concordia 145, casi esquina a 
Belascoain, con todos Jos t r a n v í a s , 
pisos muy frescos y de lujo con gran 
baño, 4 habitaciones, sala, comedor y 
servicios. Teléfono A-581T. 
174G0.—4 M y . 
SE A L Q U I L A E N 65 PESOS E L ter-
cer piso de la casa Cuba, 19, entre 
O'Reil ly " Empedrado. Llave e in fo r -
mes: Cuba, 29. D r . R a m í r e z . 
17473.—5 M y . 
SE A L Q U I L A L A FRESCA Y H E R -
mosa casa de altos y bajos, con gara-
ge para dos m á q u i n a s para f a m i l i a 
grande. Habana 68, altos, dan r a z ó n 
17282.—3 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Neptuno y Espa-
da, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor a l fondo, baño completo, cocina 
etc. I n fo rman en la obra de a l lado. 
17280.—7 Myo. 
LOCALES 
cedo el contrato de varios en la par-
te comercial de Monte, Galiano, San 
Rafael, Belascoain, etc. Informes: 
1-1946. 17279,—5 Myo. 
P A R A COMISIONISTA U O F I C I N A . 
Alqu i lo los bajos de Amargura 88, 
modernos, a l te rminar d* pintarse, 
compuestos de un dapartamento gran-
de, comedor, tres habitaciones, doble 
servicio y esp lénd ido b a ñ o . In fo rman 
en el Correo de P a r í s . Obispo 80. 
17154—2 m y . 
En Oquendo 114, casi esquina a 
Desagüe, se alquilan los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
tos de sala, comedor, 2 cuartos con 
baño intercalado, cocina de gas y 
calentador. Informan en Aguila 26. 
17185—6 my. 
SE ALQUILA 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocaderct 55. Teléfono 
A-3538. 
16983—30 my. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 140 
entre Manrique y Campanario, se a l -
qu i la . Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. Es propia para peque-
ña industr ia o establecimiento. $100. 
La llave a l lado 151. Dueño Avenida 
de la R e p ú b l i c a 478. Te l . U-2074. 
16965—30 ab. 
A L Q U I L O SAN M I G U E L ESQUINA 
Basarrate n ú m e r o 298, moderna, con 
sala, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y d e m á s servicios. Ga/a 70 
pesos. Llave en el 292. i n f o r m a n : 23, 
n ú m e r o 185. Teléfono F-524J.. 
17117.—3 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
nueva casa Concordia, 126, entre Ger-
vasio y Belascoain. Se componen de 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
al fondo, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criados. In forman en Obis-
po 17, te lé fono A-7705. La llave en 
los bajos. 17063 5 my 
SE A L Q U I L A E N E L E D I F I C I O CA-
r reño , un apartamento ^nraeblado, 
compuesto de sala, gabinete, cftmedor, 
dos cuartos, baños , cocina y cuarto 
de criado. In forman en el mismo. 
Edif ic io C a r r e ñ o . 4o. piso, le t ra * F . 
Teléfono U-2799. 
17083.—4 Myo. 
SE A L Q U I L A N ACABADOS DE F A -
bricar los e sp lénd idos y ventilados 
aitos Primero y segundo piso de Mon-
te 185 con sala, saleta, 4 cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
y servicio criados, cocina de gas y 
calentador. In fo rman Monta y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Teléfo-
no A-5191. 
17198—8 m y . 
AVISO AL COMERCIO 
en general. Se alquila una casa ba-
rata, propia para industria, buen 
punto y buenas calles; se presta pa' 
ra todo, taller de mecánica, carpin-
tería, herrería, tren de lavado, de-
pósito de almacenes, botica o cosa 
análoga; no deje de verla y varios 
departamentos para talleres chicos. 
Informan en Estévez, 34, bodega, 
teléfono A-8981. 
16552 2 ab. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para 
un mat r imonio de gusto. In fo rman: 
y las llaves en San Miguel 91, bajos. 
17219—8 m y . 
SE TRASPASA O SE A L Q U I L A U N 
local apropiado para un negocio si lo 
necesita no pierde tiempo. Suárez 94 
17222—7 m y . 
E NRAYO 84 
Se a lqui lan los bajos con sala, come-
dor, 5 amplias habitaciones, dobles 
baños , cocina gas. Alqu i le r $85. Con-
diciones: fiador y ser f ami l i a de mo-
ra l idad . Pedir llaves a l T e l . A-6318 
O'Reil ly 19. 
17183—5 m y . 
LOCAL PARA 
ESTABLECIMIENTO 
Traspasamos un gran local, 
montado sobre columnas, salón 
corrido en la calle O'Reilly. 




Se alquila en casa de un matrimo-
nio una espléndida sala y una mag-
nífica habitación, todo con balcón a 
la calle Habana, próxima a Mura-
lla, propia para comisiones o algo 
análogo, es casa moderna, luz, telé" 
fono y limpieza, alquiler módico. 
!r«J#A»* M ^ 4 . 
• 8255^4 «sw. 
SE A L Q U I L A N E N $130 LOS ALTOS 
de Lagunas 87 A con sala, saleta, co-
medor, 7 habitaciones y servicios sa-
nitarios y de criados. Informes AnI 
mas 180. Te léfono M-6674. 
19367—2 m > . 
SE A L Q U I L A E L PRIMER PISO DE 
la hermosa y moderna casa Gervasio 
No. 131 entre Salud y Reina, lujosa-
mente decorada, computista, de sala 
saleta, tres cuartos, comedor e l fon-
do, cocina, baño completo y cuarto v 
baño de criados. L a llave en los ba-
¿oa. Ir-for.-ren *r «B V n . i«a«ftM 
i 
PROXIMO A LA TERMINAL 
Se alquila el cómodo y ventilado 
primer piso de la casa Economía 58, 
con espaciosa sala, comedor, cuatro 
habitaciones y doble servicio. A fa-
milia de moralidad. No le falta nun-
ca el agua. El papel dice donde está 
la llave. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. 
17205—2 my. 
NEPTUNO, 354. ALTOS 
entre Basarrate y Mazón. Se a lqui la 
en $70, con dos meses en fondo o 
fiador. Tiene tres cuartos de dormir , 
sala, comedor y cocina de gas. Bomba 
Prat t . T a m b i é n oigo proposiciones de 
compra,. In fo rma Enrique López Oña, 
te léfono A-8980. Aguia r 71, Depto. 
410. 17225 6 my. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PijJO 
de la moderna casa Rayo, número 66 
a una cuadra de Reina, con sala, OQIH 
medor, cuatro cuartos, baño interca- i 
lado, cocina de Ras y servicio y baño 
de criados, (agua abunuante). La Ha, \ 
ve en el n ú m e r o i'¿, precio bU pesos. 
In fo rman ; t«léfono A-122o. 
16196.—2 Myo.'¿M 
SE A L Q U I L A E L 
GRANDE LOCAL 
QUE OCUPO E L 
CENTRO OBRE-
R O : ZULUETA: 
37, PROPIO PA-
RA UNA S O C I E -
DAD. EN " E L EN-
CANTO", INFOR-
MAN. SOLES. 
CRESPO 34 ALTOS " J 
Se a lqui lan: contienen sala, tres ,ha-ÍW 
bitaciones con ^ a ñ o intercalado y ' " w t M 
das con balcón1 a l a calle, comedbr ŷ B 
cocina de gas, servicios para criados..^ 
In fo rman en la bodega. 
16736—30 ab-. 
ALTOS NUEVOS 
Se a lqui lan unos bonitos altos con sal 
la, saleta, gabinete, 3 cuartos. Míen 
comedor, cuarto dj baño completo 
cuarto de criado. Monte, 39b. La Ha-,;] 
ve en el £91 . Informes: Vives, 99. . ¿ H 
c o N m v n s T A s 
L a Sierra el Agui la con sus máquinafi,. 
y aparatos y las naves y terrenos quel 
tiene, se a lqu i l an . Vives, 99. 
166ÍS.—3 Myo 
SE A L Q U I L A L A - C A S A C A L L E DI 
P r í n c i p e n ú m e r o 28-A, compuesta d | 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y d e m á s servicios. L a llave e infor^ 
mes al lado en el 28 y medio. 
17143.—2 Myo. 
P A U A COMERCIO. SE A L Q U I L A 
Monte, acere comercial, espléndido í<jí 
caí , sa lón corrido, s in columnas, piso-
de g ran i to . In forman: Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
17197—3 m y . 
¿ P R E T E N D E USTED E S T A B L E C E ! 
se? En lo mejor de la Habana, Nt 
tuno 107, cerca de Galiano, se alqui l 
un local sin columnas, de 6 por 
metros, con piso de granito, servic 
sanitario y buen frente para vidrieraá 
E s t á p r ó x i m o a terminaroe. Si le l i 
teresa, l lame a l A-0823. 
17263.—7 My. I 
CARDENAS 57, SE A L Q U I L A E N $80 
los bonitos, cómodos y frescos altos 
de al lado de l a botica, esquina a 
Glor ia . L a llave al lado e informan 
en Obispo 104, bajos. 
17259.—3 Myo. 
MAGNIFICOS ALTOS NUEVOS, E N 
el lugar m á s cén t r i co de l a Habana, a 
pocas cuadras de teatros y paseos, en 
Neptuno, 107, al lado del cine "Nep-
tuno". P r ó x i m o s a terminarse, sala, 
cuatro cuartos, baño intercalado con 
calefactor, comedor a l fondo, buena 
cocina de gas con horno, agua abun-
dante, asegurada por bomba. Teléfono 
A-0823. 1726 4.—7 Myo. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Se a lqui lan grandes naves en la an-
t igua Sierra E l Agui la , incluso é s t a . 
Vives, 99. In fo rman en l a misma . 
16688 .—3 M y o . 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA 
para fani i l la en las calles de Cristo, 
\ niegas. Aguacate, Compostela o M u -
ral la y que e s t é comprendida entre 
las de Teniente Rey a Sol. Se dan 
toda ^ lase de g a r a n t í a s . Para infor -
mar l l ámese por el Teléfono A-8196. 
Sr. F e r n á n d e z o en Apodaca 46, ba-
jo» . 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Ind21dc 
SE A L Q U I L A P A R A E L P R I M E I 
del mes, el e sp lénd ido segundo piso 
la calle Progreso 14, al lado de la 
quina de Compostela, frente al Baño' 
The Nat ional City Bank, se compon 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, ba 
ño Intercalado con agua callente 
fr ía , comedor, cocina de gas, cuarti 
de criados con su servcio. Informa 
te léfono 1-4990. 17095.—2 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
casa calle de Valle n ú m e r o 45, esquí; 
na a Basarrate y a una cuadra <Hj 
I n f a n t a . In forman en los bajos. Lal 
bodega. Teléfono U-2246, pregunWtj 
por Regino. 17099.—4 Myo. 
Habana. Se alquilan los más cómo-
dos y elegantes altos de la casa J0' 
vellar esquina a San Francisco. Tic- ; 
ne sala, y saleta, 4 habitaciones.; 
Lac llaves en la bodega. 
16775—5 my. I 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE l>£-\ 
casa Compostela, 96, compuestos o* • 
sala, saleta y cuatro cuartos y y:os-\ 
altos en la azotea. La llave en l ^ , 
bajos. In fo rma en Mura l l a y Com-̂  
postela. P e l e t e r í a " L a Gran Señora • 
16537.—2 Myo. 
171S -3 m y . 
PARA TREN DE LAVADO 
En punto inmejorable para taller de 
lavado o giro análogo, se alquila la 
casa $uárez 27, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos bajos y uno alto. 
El papel dice donde está la llave. 
Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
SE A L Q U I L A 
Una nave de 20x45 metros sin co" 
lumnas, de ninguna clase en lugar 
céntrico de la Habana. Muy poco 
alquiler. Informan Figuras 26. Te-
léfono M-9314. Mastache. 
17304—9 my. 
SE A L Q U I L A I N F A N T A 57, ALT<-
esquina a Estrel la , casa modero 
compuesta de tres habitaciones sa' 
saleta, servicio moderno comple' 
cocina de gas y servicio de criaaoi 
In fo rma : R a m ó n González Fernánae 
In fan ta n ú m e r o 47, ta l le r de ma°f 1( 
de Buergo, Alonso y Compañ ía . Telt 
fono U-1157. 16541.—2 Myo. 
NECESITAMOS A L Q U I L A R U N A CA-
sa de esquina para establecimientc. 
Tiene que ser en los quntos siguientes 
| Reina hasta San Nicolás , Neptuno 
; hasta San Nicolás , Monte hasta A n -
geles. T a m b i é n Galiano. Escriban 
dando precios y condicipnes a l Apar-
tado 2576. 
Se alquila el zaguán de la casa 




Se alqui lan grandes naves en ^ . g , 
99. In fo rman en l a misma, tanu" 
grandes terrenos para depós i to s . 
1668S.—3__M>jL 
17343—7 m y . 
; S E A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
I para e s í a b l e c i m i e n t o en Florida 43 
J bajos, entre Esperanza y Vives; los 
; carros le pasan por delante I n f o r -
Para establecimiento o almacén ^ 
Se a lqui la u n gran local en ^ ° n e 0 
399. L a Uave en el 391. Informan 
Vives, 99. M-2090. , Ttfvo 3 
16638.—3__M^-' 
E N MONTORO N U M E R O 38, ALT^; 
Carlos I I I , se a lqui la una caS* rtoS, 
puesta de sala, comedor, tres cu . f 
baño intercalado con agua cauem 
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Máximo Gómez. 330. En la misma1 Se alquila chalet bien amueblado 
ALQUILERES DE CASAS 
tnanzana de Crusellas, un 
para establecimiento, sin regalía. La 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
teléfono 1-1218. L . R. Ind. 3 ab 
a I comedor, dos cuartos, buena cocina y 
• VI ' J" ,._ , .aIU Q rprra AP G demás servicios. Acierto, 15-B, una 
buen local persona pudiente, calle V cerca de vj |cuadra d3 la Calzada informan en 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON sala, I V I L L E G A S 14, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N LOS DOS PISOS 
principales de la casa San Ignacio, 
y 84 y medio, acabada de fabricar, 
con sala, s&leta, cuatro grandes cuar-
tos baño intercalado, 'comedor, coci-
na de gas, cuarto y servicio para cria-
do^ y agua abundante: en,cas^ "el1' 
sario pueden comunicarse j O S . f P B P í ' 
sos Informan en la Iglesia de Mon-
serrate y en Luz, 63. 7 my 
P R O P I A P A R A T R E N x)E L A V A D O , 
t intorería o cualquier- ' " ^ ^ t n a se 
alquila en 110 pesos la casa Salud 
113 entre Gervasio y Caá vez; tiene 
4 halbitacicnes bajas, tres altas, buen 
natío y azotea. Se hace contrato, in-
forman: San Lázaro 262, bajos, esqui-
na Perseverancia. Teléfono M-4464. 
na 16920.—2 Myo. 
Vedado. Tiene portal, jardín, reci- i la misma. 17465.—4 My. 
hermosas habitaciones a hombres so-
los o matrimonio sin niños, casa par-
ticular y moderna. 16884 5 my 
CERRO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MUY 
frescos y ventilados, • con agua abun-
Se alquila un buen local propio pa-
ra almacén o establecimiento en la 
calle de Muralla. Informan en La 
Americana, Belascoaín 28. 
16640 2 ab 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O HABA-
na 102, entrada por Obrapla, esquina 
Norte. Vista a la calle hasta eJ1 . ^ 
cocina. Sala, r-asillo para tres habi-
taciones, bañe e Inodoro, servicio de 
criados y un cuarto en ^ azot^. L a s 
llaves en Ju. sombrerería ce l i * ? * " * y 
Obrapía. .>u dueño: Lealtad, loá, Da-
30S- T ^ f o n o A-7897I.7268 _ 9 ^ 
* JUSTIZ NUM. 1. ENTRE 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de 
dos plantas con 1 100 me-
tros de capacidad. Con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes teléfono F-2134. 
Ind 14 e 
P A R A INDUSTRIA, A L M A C E N O 
deposito, se alquila un local muy fres-
co y claro, en Peñalver entre Franco 
y Subirana. Informan en Desagüe 72 
altos. 
16767—3 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N HA-
bana número 75, entre Obispo y Obra-
pía, propia para establecimiento. Se 
da contrato con buena garant ía . I n -
forma: teléfono A-8970. 
16181.—2 Myo. 
bidor, sala, comedor, biblioteca, pan-1 S E A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I -
' . i i - r > Francisco y Avenida Acosta, 
try y cocina, «en los bajos. -Ln los Keparto Lawton, compuesta de sala, 
,1f«c «'natm martr.* Arraya Kall v comedor, cuatro habitaciones, baño 
altos cuatro cuartos, terraza hall y lntercalad0> ^ a r t o de criados, cocina - comedor y lres cuartos 
baño completo. Gara-e y cuarto de etc. L a llave al lado. Informan: ¿ a n d a n t e . ^ s a . a . comedor^ 
.. , . , ,. « £ Lázaro numero ¿la 
criados independiente, inrorraan en 
el Tel. F-2237. Se exigen referen-
cias. 
16982—2 my. 
KABITACIOWES HABITACIONES H A B I T A C I O N ^ HABITA CíONgS 
E N -"LA MILAGROSA" En casa de familia privada, se al- ^ ^ S ^ l í ^ ? i S S S ^ e * alquHan H A R A N A 
i i í i u m m « , i r • quila una eso léndida hab i tac ión lu"5 hermosas y frescas habitaciones. In-
^Grande y moderna casa para fami- ?l-Utt und espienaiaa naoitacion m forma. José KodrígUez. Teléfono L 
E N L A N U E V A CASA D E B E R N A - n » ^ ^ a m ^ t n s v Kabitariones J0^"161116 amueblada y con todo 1478. 16510.—2 Myo za 57 entre Muralla y Teniente Rey. "as. Departamentos y habitaciones 
se alquuan dos habitaciones desde 16 con servlCiOS privados y agua callen" i „, . * ' 
pesos. Hay te lé fono . Exclusivamente . i i c I t i 1 e'efon 
a personas de extrlcta moralidad. 
17512—11 my 
17472.—6 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Quinta, número ¿0, esquina a 
Baños, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, baño in'.ex calado, co-
cina, garage, cuarto de criados y ser-
vicios' sanitarios completos. Alquiler 
$150. Informan: T e l . A.-43Ú8, altos 
botica Sarrá. 
17127.—5 Myo. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa moderna de tres plantas, poco 
tiempo de fabricada. Informes. Telé-
fono M-1835. Sita 27 de Noviembre 
entre M y N. 
16895—12 my. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A sa-
lle Estrada Palma, entre Juan Delga-
do y Desrrampes, jardín, portal, sala, 
4 cuartos, dos baños, cocina, despen-
sa, comedor, lavadero y garage, toda 
moderna y decorado. L a llave al la-
do. 1-5058, 90 pesos. 
17447.—5 My. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E X $21.00 
con luz casita interior, nueva, dos 
departamentos con su cocina, baño y 
patio independiente. Milagros 124 en-
tre Lawton y Armas . 
17218—2 my. 
R E F U G I O 12, A L T O S , A L Q U I L O GA-
cuarto oaño^ completo ! bínete balcón americano, oficina con 
en San Salvador número 7. Renta 
cuarenta pesos. L a s llaves el fon-
do. 17308.—2 Myo. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A CASA MO-
derna do dos plantas, D. entre 27 y 
22, acera de la brisa. Acometimiento 
de gas y electricidad, garage. Altos: 
terraza, sala, cuatro amplias habita-
ciones, hall, baño completo, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de 
criados, con entrada independiente. 
Bajos: sala, salón de comer, tres ha-
bitaciones, baño completo, cocina, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
jardín. Informan 1-3011 y M-9038. 
16656 2 my 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S GASAS 
acabadas ae fabricar Alejandró 
Ramírez, número 2. Informa el en-
cargado í e l Pasaje Habana. Romay, 
44. 17123.—4 Myo. 
V E D A D O C A L L E H, N U M E R O 137, 
entre 13 y 15. Se alquiU esta casa, 
con jardín, portal, sala, gabinete, co-
medor, cocina, cuarto, ducha y paiio 
en la planta baja y cuatro buenas ha-
bitaciones, con cuarto de bafiO y te-
rraza en el piso alto. Acabada de pin-
tar. Informarán en 15. número 190, es-
quina H . 167ü9.—2 Myo 
E N $160 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de 'a casa calle M No. 37 entre 19 
y 21 con garage y demás comodida-
des. Las l iavés en los bajos. 
15519—3 my. 
C A L L E 23, E N T R E 1 Y 4, S E A L -
quilan los altos de la ootica portal, 
sala, recibidor, 4 grandes cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina de jao, cuarto y sei ViOio fi 't-dos. 
Informa el dueño fondo d.í l;i botica 
16938.—5 Mv. 
VEDADO 
V E D A D O : A L Q U I L O L U J O S O S Y 
ventilados altos, callé 19 No. 490, -m-
.tre 12 y 14, al costado del Colegio 
de las Teresianas, compuestos de te-
rraza, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado completo, comedor 
al fondo, cocina, cüarto y servicio de 
criados. Precio: $100. Dueño: Cerro 
593, teléfono F-7166. 
17581—4 My. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle 9 número 25 entre H e I , com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor a l fondo, baño interca-
lado, acabada de pintar. Teléfonos: 
A-5484 y M-7062. 
17566—6 My. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A E S -
qulna de 27 y Baños, con sala, come-
dor, tres habitaciones, corina y baño. 
Informan en la Bodega. Teléfono 
F-1839. 
17560—4 My. 
G R A N L O C A L , 768 M E T R O S , P R O -
pio para garage, depósito, taller, a l -
macén, tren funerario etc., próximo a 
desocuparse, en Calzada de Zapata, nú-
mero 22, pegado a Infanta, se admitan 
proposiciones de alquiler. Se da con-
trato e informan en la calle J , nú-
mero 16. Vedado. 
174A5.—7 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA calle K . nú-
mero 189, casi esquina a 19, Vedado, 
compuesta de saia, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
espléndidos servicios; amplio jardín 
y s i tuación inmejorable. Informes: 
Romeo y Julieta. Belascoaín, 2-A. 
Teléfonos A-4738 y M-1166. 
17466.-4 My, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E N 90 pe-
sos los frescos bajos calle 19, núme-
ro 251, entre E y F , jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, dos baños, 
cuarto de criado, cocina y pat ío . L a 
llave en los altos. Informan: teléfono 
F-4283. 17464.-9 Myo 
Se alquilan ios altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 2 1 , Vé-
dado, marcados con las letras B, C. 
D. £ , y F. compuestos de terraza, 
sala, recibidor, tres habitaciones 
para familia, magnífico baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. Las llaves en 
las mismas de 9 a 11 1-2 a. m. y 
de 2 a 6 p. m. Informes: O'Reilly 
No. í l . Dpt, 203. 
16094—6 my. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S S A N T A 
Irene y San Indalecio. Sala, saleta, 3 
cuartos, terraza, servicios, nunca fal-
ta agua abundante, dos cuadras calza-
da Jesús del Monte. L a llave en loa 
bajos. T e l . 1-3257 a todas horas. 
16887—5 my. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Santa Catalina 56, entre Lawton y 
Armas, pegado al parque, son de mam-
postería, mosaico, luz eléctrica, con 
agua siempre abundante a 10 y 11 pe-
sos, el encargado informa. 
16957 —3 Myo. 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D E L A 
Víbora, "Felipe Poey, éntre O'Farri l l 
y Acosta, una casa moderna con jar-
dín al frente, portal, sala, amplio co-
medor, cuatro cuartos con baño inter-
calado, cocina, cuarto y servicio para 
criados, un portal al fondo, y her-
moso traspatio con árboles frutales. 
Informarán te léfono 1-1227. 
• 17229 4 my. 
E N CASA D E C A B A L L E R O SOLO, 
ingeniero, en lugar céntrico del Re-
parto Santos Suárez, c e ^ una habi-
tación, cocina y traspatio, de casa pe-
queña acabada de fabricir, a cambio 
de limpieza y cuidado d* casa. 
171S9—2 my. 
A T O C H A 8 1|2 A UNA C U A D R A del 
carro, con sala, donde pueden guar-
darse dos autos, comedor, cocina, ba-
ño y dos habitaciones. 
16869.-2 Myo. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
B . Lagueruela 33 y 35, con jardín 
portal, sala, 3 cuartos, baño interca-
lado completo, comedor al fondo 
cuarto y servicio de orlados, patio y 
traspatio. Ambas casas son nuevas 
con techos monol í t i cos . Precio $60 00 
Dueño. Gervasio 178. 
17348—3 my. 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrecu (antes Palatino) nú-
mero 7, a meaia cuadra Ce la Calzada 
del Cerro, amplias y ventiladas casas 
altas acabadas de constru.r, con sala, 
saleta, tres cuartos, patio, cocina y 
Servicios y con tranvías por la puerta. 
Desde 30 a 55 pesos. Inlormes: 1-5281. 
Baguer. 1761)1.-2 My. 
ST U S T E D D E S E A UNA CASA AM-
pli^., fresca e higiénica, con portal, 
pisos de mármol y mosaico y servi-
cio completo intercalado, con cocina 
de gas. alquile en >••(' peses la casa 
Zaragoza 13, a 50 metros del carro. 
16867.-2 My. 
CERRO 
Se alquilan los altos de Prensa 34 en-
tre San Cristóbal y Pezuela, compues-
tos de terraza, sala, saleta, dos habi-
taciones, una con lavabo, cocina de 
gas, baño y azotea al fondo. L a lla-
ve e informes en frente en el 33. 
Su dueña en Tejadillc 34, entre Ha-
bana y Compostela, altos a la derecha 
.1.7193—2 my. 
T A M B I E N SE A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la misma compuestos de portal 
sala, saleta, tres habitaciones, saleta 
al íondo, baño completo, cocina de gas 
y de carbón, patio y traspatio con la-
vadero. Informan en frente en el 33. 
Su dueña en Tejadillo 34 entre Ha-
bana y Compostela, altos, a la dere-
cha. 
17194—2 my. 
SE A L Q U I L A 
La accesoria B, por La Rosa, de la 
casa Santo Tomás No. 1, en el Ce' 
no, con capacidad y comodidades 
para mediana familia. La llave en 
Santo Tomás No. 1. Informes: J u -
lio Blanco Herrera, San Pedro 6. 
A-9619. 
16737—3 my. 
limpieza. No se quiere familia. Pre-
feriría oficinista. Informan toda hora. 
Desde 8 mañana hasta 10 de la noche. 
17505—4 mz. 
SAN J O S E 112, G A B I N E T E B A L C O N 
cuarto, saleta alta, grandís ima sala, 
consultorio, gabinete dental, familia, 
taller modista, comisionista, etc. Luz 
fija, te lé fono. Informa el encargado. 
17506—4 my. 
H O T E L L A O P E R A . G A L I A N O 70. 
altos, esquina a San Miguel. Habi-
taciones y departamentos con servi-
cios privados. Se garantiza comida 
excelente. Precios moderados. 
17500—4 my. 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agHm 
abundante, dentro a matrimonio sin 
niños y hombres solos. L a casa má.s 
tranquila. Informan en el café al lado 
17483—16 my. 
te a todas horas. Excelente servicio 
de comedor, admitiéndose abonados 
al mismo. Precios moderados. Casa 
seria, de orden y moralidad. Tenien-
cenfort, propia para caballero solo, M A T R I M O N I O SOLO D E E S T R I C T A 
os- lVl-S6Qft ,r M 0449 moralidad alquila una buena y espa-
os. iVi-^D^O y IVl-V^HZ. Iciosa habitación con servicio, entrada 
16684 2 my. I Independiente y luz a señoras o ma-
trimonio. Han de traer referencias. 
Serán los únicos inquilinos. San Mi-
guel 179 G, bajos, esquina a üquendo 
16814—2 my. 
A L Q U I L O HERMOSAS 
y lindas habitaciones con muebles o 
te Rev 38 esquina a Aguiar. Telé- sin ellos, luz eléctrica, Uavín, telé- E M P E D R A D O 31, P R I M E R PISO, SE 
r »yi -rc'in i i.™0, a .^a P1161116. muy baratas, de j alquila un cuarto con agua abundan-
tono l \ i - / 3 l V . $20 y $30. San Lázaro 2Í8, bajos en-i te y buenos servicios. Se desean hom-
17291 14 my | tre Lealtad y Escobar. No hay papel bres solos de moralidad. E s casa tran 




HOTEL ' 'LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habitacio-
quila. 17008—2 my. 
AVISO 
FA Hotel Roma, de J . Socarrás, Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a ^ U , mes cun baño y sin baño desde 45, 80, i trasladó a Amargura y Compostela. 
o e An crv TJ I120 y pesos mensuales, por días casa de seis pisos, con todo confort, 
33 4U V peSOS, Hay r e s t a U - habitación y comida para una persona : habitaciones y departamentos con ba-
rant para todos los gustos. 
17039.—t ^viyo. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con todos los servicios modernos, a 
persona sola de moralidad, en casa 
de familia respetable. Maloja 188, ba-
jos. 17227 2 my 
P A R A P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N 
. | estar con todas las comodidades como 
E L P R A D O . O B R A R I A 51, C E R C A en farniiia y bién. se alquilan dos ha-
de oficinas y paseos. Habitaciones | bitaciones juntas o separadas con to-
y apartamentos vista a la calle, ser- | cios ios servicios de primera, a matri-
vicio privado y comida a la carta i monios, señoras o caballeros, han de 
desde $35; para dos $65. Gran café y | ser de moralidad, es en el centro de 
restaurant. H a y tickets, 10 por $4. I la población. Industria, 168, entre 
17577—4 My. 'Barcelona y Dragones, primer piso. 
H A B I T A C I O N E S MATRIMONIO~PO^ ! T e l é f o , n _ 0 . -A'.06f6: IT^IS.—7_. y o ^ | a ^ u a permanente. Situado en el cen-
lo. si desea estar bien acompañado | S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grande» reformas, nunca falta el aguu, 
grandes tanques. Hay capilla én la ca-
sa, nvsa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a personas dé estricta, mo-
ralidad, los tranvías pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. Máximo GOmoz 5 (antes Monte), 
esquina a iíulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 iay 
Casa de huéspedes con o sin mue-
bles, con lavabos de agua corriente, 
en casa acabada de construir» mag-
níficos baños y servicios sanitarios, 
ño, &gua calisnte a toda» horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6y45. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados Ü! comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
y bien mantenido, en casa de familia 
particular de moralidad o señora so-
la, en Virtudes 177H tiene su casa y 
su habitación. 
17553—4 My. 
H A B I T A C I O N E S B U E N A S Y V E N T I -
ladas. absolutamente independientes. 
Amistad 36, en el centro de la Ha-
bana. Informes: L a Casa del Perro, 
Amistad y Neptuno. T e l . M-4324. 
17567—9 Mv. 
C E R R O , Sp; A L Q U I L A N DOS CASAS 
compuestas de sala, comedor y 2 cuar-
tos contrucejón moderna; te lé fono , I -
1742. 16562.—2 Myo. 
JESUS DEL MONTE, V I B O R A 
Y LÜYANO 
A T E N C I O N E N L A P A R T E MAS A L -
ta de la Víbora, se alquilan tres ca-
sas de 45 y 50 y 60 pesos con cuatro 
cuartos cada una y cuarto de cria-
dos. L a úl t ima con entrada para má-
quina. Calle Segunda No. 26 entre 
Josefina y Genaro Sánchez. 
17482—6 my. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora. San F r a n -
cisco, 156, con tranvías por el frente. 
Informan: Salud, 158. Teléfono U-1698 
17275.—9 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S Q U I N A de 
Durege y Enamorados, compuesta de 
portul corrido, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño completo intercalado, 
comedor corrido, cocina, despensa y 
seryieis de criados, dos entradas, y 
patio, buen servicio de agua fría y 
caliente, su dueño, en Oampanai'io, 
100, altos. 17231 5 rnS. 
S E A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A 
ción No. 6, entre Dolores y San Inda-
lecio, compuesta de portal, sala, co-
medor, 4 habitaciones, baño moderno 
con agua caliente y cocina. Informar! 
en Manrique 89. Teléfono A-1008 L a 
llave en la bodega de San Indalecio 
17359—4 my. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L -
tos de Correa, esquina a Flores, com-
puestos de tres cuartos, sala, baño 
intercalado, cocina gas y servicios 
16954.—7 Myo 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa en la calle Dolores esquina a 14, 
Reparto Lawton, Víbora, a una cua-
dra del tranvía, con frente al parque 
en proyecto. Toda de mamposter ía . 
Servicios, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado v un Cuar-
to de criados con su inodoro y ducha. 
L a llave . en la bodega de enfrente. 
Más Informes: G. Nieto. Independen-
cia 214.*Tel . 5010. Guanabacoa 
17277.—4 My. 
E N $90 S E A L Q U I L A N LOS FRESJ-
qnísimos altos con terraza, sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, baño 
cocina, cuarto y servicio para criados 
en la casa calle 29 entre A y B, Ve-
dado. Pueden verse de 9 a 12 a m 
Informan: Teléfono F-4280 
• 17327—6 my. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 23 No. 456 
Vedado, entre 8 y 10, Villa Lupe. L a 
llave en frente, jardín L a América . 
Su dueño, Monte 66. Tel M-4396 
17345—2 my. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Paseo 271 entre 27 y 29, Ve-
dado, compuesto de sala, recibidor, 
hall, cinco hermosos cuartos, 2 cuar-
tos de baño a todo lujo, garage, dos 
cuartos de criados. L a llave en los 
bajos. 
i 17342—7 my. 
V E D A D O , P A R A E S T A B L E O I M I E N -
to, se alquila la casa calle Línea, casi 
esquina a 18, al lado del café Carme-
lo, ya tiene columnas de hierro a l 
frente para puertas metá l i cas . I n -
forman: 13, número 2, bajos, entre 11 
y 13. Vedado. Teléfono F-1977. 
17079.—3 Myo. 
Víbora, a una cuadra del paradero, 
Felipe Poey 2, entre Patrocinio y 
O'Farrill, se alquila casa espléndida 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos con lavabos de agua corriente, 
cuar t* de criados, comedor, cocina, 
despensa, lavadero, servicio de cria-
dos, patio con jardín, tanque de agua 
y motor. La llave en Jesús del Mon" 
te 661, bodega. Informes Alonso y 
Ca. Teléfono A-3198. 
1 7 2 8 3 - 7 my. 
SE! A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Concepción • 33, entre San Lázaro y 
San Anastasio, Víbor», con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
baño, patio y traspatio, tranvía al 
frente. Llave al lado. Informan Edi -
ficio Banco Nueva Escocia. Departa-
mento 310. Cuba y O'Reilly. Telé-
fono M-2693, de 2 a 5. 
17326—3 my. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS ü 
ventilados altos de reciente fabrica-
ción^ Calzada de Jesús del Monte 524 
compuestos de sala, 5 habitaciones y 
demás servicios. Informps la señor» 
viuda de Arango. T e l . I-iST^i. 
17382—5 my. 
S E A L Q U I L A J O S E A . SACO No. 2, 
esquina a Milagros, Mendoza, Víboia. 
Chalet, Jardín, portal, sala, gabinete, 
comedor, criados^ garage. Altos, cin-
co grandes habitaciones baño lujo. 
Informen y llaves Cerro 503 Telé-
fono A-3837. 
17373—3 my. 
S E A L Q U I L A CASA D E A L T O S , N U E -
ya, Luyanó, Juana Alonso 26 entre I n -
fanzón y Juan.Abreu, a dos cuadras 
<iex paradero de Luyanó, la casa tián« 
sSla, saleta, comedor, dos cuartos, co-
cina, baño y servicios. Renta $35 
16977—7 my. 
E N E L C E R R O , A R Z O B I S P O N U M E -
ro 3, esquina a Parque, se alquila en 
35 pesos, unos altos muy bonitos y 
frescos, acabados de fabricar y 4 ha-
bitaciones, comedoi y cocina, patio en 
30 pesos, se alquilan de dos a tres 
habitaciones, entrada independiente. 
16927.—7 Myo. 
C C E R R O 584, ESQUINA SANTA T E -
resa, alquilo dos pisos altos, uno fren-
te Calzada, uno frente Santa Teresa, 
independientes, tiene sala, comedor, 
balcón. 3 cuartos, cocina gas, instala-
ción eléctrica, baño, muy frecas, c ó -
modas . Famil ia de moralidad de bVie-
na garant ía . Alquiler módico. Llave 
en la bodega, 
16258—2 my. 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA GRAN 
pSquina en punto céntrico en Unión 
y Ahorro, esquina a Patria, para co-
mercio, industria pequeña. Informan 




SANTOS S U A R E Z . S E A L Q U I L A -
casa con sala, comedor al fondo, 4 
habitaciones, baño intercalado de lu-
jo, servicio de criados, garage, cuarto 
de chauffeur. Se alquila en la prime-
ra oferta, por tener que embarcarme. 
Informa en la misma su dueño a to-
das horas y en la Vidriera de Taba-
cos de Inglaterra. Calle San Julio es-
quina a Santos Suárez frente a VlUa 
Paulina, 
17002—2 my. 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A E L 
moderno piso alto en Jesús María 35, 
compuesto de hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 11 my 
HOTEL " E L CENTRAL" 
Consulado 75 casi esquina a Trocade-
ro, esnléndidas habitaciones para hom-
bres solos con toda asistencia a .$35. 
Abonos a $20. Se sirven a. domicilin, 
cubiertos a 40 y 50 centavos. Telé-
fono A-4904. 
17518—5 my. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HA-
hltación muy ventilada y clara a ma-
trimonio de moralirlnd. Hay balcón 
a la calle. Lealtad 129. 
• 17546—4 my. 
NEPTUNO 172 
Cusas-apartamentos de una y dos ha-
M'taciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño Intercalado, calentador 
de gg-S, nevera e Instalación eléctri-
ca, desde $50 hasta $80. Hay eleva-
dor hasta las 2 de K mañana. Infor-
man en la misma, altos, departamento 
No. 506. 
175S3_5 my. 
D E P A R T A M E N T O S E N E L SEGUN-
do piso de Monte 49 112 entre Facto-
ría y Semeruelos. se alquila un cle-
partamenío con vista a la calle, qne 
se pueden habilitar tres habitaciones, 
todo fresco como un baño . Razón en 
los bajos tienda de ropa. 
17352—fi my. 
ento de tres habitaciones con balcón 
a la calle, casa nueva, buárez, 128. 
Aguiar, 72, una habitación con vista 
a la caUe. ' 172>>6.—3 Myo. 
E D I F I C I O CUBA 
Empedrado 42. Se alquila un departa-
mento quo da a la calle con dos ha-
bitaciones en 40 pesos y otros am-
plios^y ventilados desde 20 a 25 pe-
sos. Elevador, luz y agua. 
17291.-11 Myo. 
F A C T O R I A , 18, AL' l lOsT~nAY H E R -
mosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente con muebles y sin ellos, 
comida si se desea, Teléfono a personas 
de moralidad. 172lJu.—2 Myo. 
tro comercial. Precios módicos. Com-
postela 66 entre Teniente Rey y 
Amargura. Tel. A-2427. 
16312—7 my. 
Sitios 12, a unos pasos de Angeles 
y Monte, cerca de los tranvías, se 
alquilan habitaciones nuevas, fres-
cas y baratas. 
17265 4 my 
E N CASA P A R A F A M I L I A S , P R O X I -
mo al Mercado Unico, se alquilan de-
partamentos de dos habitaciones, co 
ciña y espacioso patio a $20. Casa 
de orden y moralidad. Hay te lé fono . 
Cristina 40 esquina a Concha, antigua 
Clínica Malberti. 
17321—9 my. 
E D I F I C I O CALDERON 
Chacón 2, esquina a Cuba. Se al-
quilan en muy buenas condiciones 
algunos departamentos para oficinas. 
Módico alquiler. Propias para comi-





Alquila habitaciones desde 40 pesos 
incluyendo las cómidas, compuesta de 
5 platos, pan, postre y ca fé . Para fa-
mltiás estables, cuenta con amplios 
departamentos. No falta el agua fría 
y caliente. Teléfono A-1638. 
16516.—4 Myo. 
SOL 108, S E A L Q U I L A N H A B I T A -
ciones altas, una con vista a la calle 
y otra interior. Informan en la mis-
ma. 17292.-2 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande, muy fresca, amueblada, loma 
E D I F I C I O F O N O L L A R . E S P L E N D I -
dos apartamentos de, una, á<fi y tres 
habitaciones con su "baño y luz y ser-
vicios moderados en 12 v 2o para el lo. 
de Mayo, es tá ya 'listo par alquilar. 
Informes en la misma, lo mismo a l -
quilo toda la casa. * 
17142.—2 Myo. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S , D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amuo-
del Angel. para hombres Bolos ê n i bladas' ¿on servicios de ropa y lim 
casa de familia, cerca Palacio. Telé 
fono y todo el servicio. Cuarteles 40 
bajos. 
17530—4 my. 
A M I S T A D 59, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación clara y ven-
tilada con luz, lavabo y servicios. Se 
exigen referencias. 
17528—4 mv. . 
pieza a matrimonio y hombres solos 
á $20, de dos socios a $25. 
17172—4 my. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A la 
casa Venus 103, acabada de reedi-
ficar, con sala, saleta, 6 cuartos, ser-
vicios sanitarios, pisos de mosaico y 
garage muy barata. 
10903,—5 Myo. 
MARIANAO, C E I B A , COLÜM-
, B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A , V I B O R A , SAN F R A N -
CESCO, 187, entre Octava y 9a. portal, 
&ala, saleta, tres cuartos intercalados, 
galería, cuarto y servicios de criados, 
traspatio, sótano, calentador, en $65. 
puede ver de 3 a 6 y su dueño en 
Castillo 99, moderno. 16861 7 my 
En el Reparto Oriental, Loma y San 
Julio, se alquila una casa acabada 
de construir, propia para bodega. 
Informan en Monte, 127, cuchillería, 
15917 5 my. 
V I B O R A : E N L A C A L Z A D A A L Q U I -
lo los altos del 497 entre Luz y Po-
cito, recién pintada y arreglada, cin-
cp cuartos, baños, comedor, sala, sa-
leta y gabinete. Alquiler barato; te-
léfono F-O-7014. 1679.—2 Myo. 
E N $45 SE A L Q U I L A E N SAN L U I S 
entre Luz y Popito, a dos cuadras de 
la Calzada, con sala, saleta, 4 cuartos 
y demás servicios. Inforirtan San R a -
fael 62 13, altos; teléfono A-1561. 
16335—2 my. 
DOS CASAS D E M A M P O S T E R I A . — 
Dos casas nuevas de mampostería a 
$35 con portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cocina, buenos servicios 
y gran patio. Husillo esquina a Her-
nández, Puentes Grandes. Media cua-
dra del paradero L a Criolla y quince 
minutos de Galiano. Razón: Bodega 
de al lado y Teléfono A-6829. 
17508—4 my. 
SJJ: A L Q U I L A MARIANAO, calle Me-
drano y Santa Catalina, casa con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, come-
L U ^ A N O , S E A L Q U I L A E N $o0 UNA dor, baño, garage con servicios, patio 
hermosa Casa en la calle Santa F e l l - ! grande, nunca falta agua, buen ve-
cia 31 entre Cueto y Rosa Enrique? cíndario, tranvía Santa Ursula, en la 
CON F A M I L I A C A T A L A n a un joven 
desea cuarto y comida si se da. Llá-
mese a M-5219, de 2 a 3. 
17411.-7 My. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-
cas y confortables en Reina 22, altos. 
17409.—6 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias y telefono. Agua-
cate 21, bajos. 17434.—10 My 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O CO-
medor y cocina en los altos de la 
Cruz Verde, Mercaderes, 35, sitio in-
mejorable para dgr comidas a depen-
dientes. 17462.—5 My. 
A L Q U I L O EN $45 
Hermoso departamento di tres habita-
ciones, cocins, baño y demás servi-
cios completos, con vista a la cale, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso López 2, antes Enna 
frente a l Muelle de Caballería 
17212—2'my. 
PALM BEACHE 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
17437.—12 My. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 58 esquina a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones con agua corrien 
te a precios de situación. Excelente 
cocina criolla y española. Se admiten 
abonados. English spoken. Teléfono 
A-1832. 
17077—13 my. 
Se alquila un departamento con bal-
cón a la calle. Progreso 22, altos. 
17124—8 my. 
SE A L Q U I U 
E n Reina 77, altos, habitaciones y 
departí m en tos con balcón a la calle, 
con muebles o sin ellos Se da comi-
da, luz toda la noche. Teléfono A-3382 
17211—3 my. 
SE A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A esquina a Zulueta. Casa de 
tut.o orden. 
17212—2 my. 
Dos amplios salones altos se alqui-
an en Cuba 64. Se da contrato por 
cinco años y más. Informan en los 
bajos. 15486 2 my 
E L GRAN HOTEL 
(Edificio Roma). L a mejor residen-
cia para familias estables ha sido ad-
quirido por C. Sol ís (S. C.) 
E s t a casa montada con todo el 
confort moderno, alquila habitaciones 
muy amplias propias para más de 
tres personas. Además de sus mue-
bles de lujo y tener teléfono en ca-
da una de ella, tiene baño privado 
completo. Hay ascensor y nunca fal-
ta el agua fría y caliente. L a comida 
de lo mejor y los martes, jueves y 
domingo se da pollo. Sus precios va-
rían desde 80 pesos hasta 180 pesos. 
Esperamos ser visitados y con gusto 
le enseñaremos lo buenc -Je esta casa. 
16617.—4 Myo. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
E.N M E R C E D 77 E S Q U I N A A B A Y O -
na, su alquila un departamento com-
puesto cíe dos cuartos y una sala, con 
vista a la calle, cociiia y servicio. 
Precio $40. E s casa para familias. 
15673—3 my. 
S E A L Q J I L A UN D E P A R T A M E N -
to alto ce mpletamente independiente 
y con vistas al mar, en Cnua, húme-
ro 6. Puede verse. L a s ¡laves el por-
téro. Informan en Aguiar, 86, altos. 
D r , Plchardo. 16915.—3 Myo. 
E N C U B A U.í, POR J E S U S MARIA, 
se alquilan departamentos para fami-
lias. E s casa tranquila. Hay agua 
bundante. 
15674—3 my. 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habi.taciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle, A pre-
cios razonables. 
HOTEL PALACIO COLON 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en el antiguo hotel 
Luz desde 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 
pesos. Oficios, número 35, casi es-
quina a L u z . 17309.—14 Myo. 
ALQUILO GRANDES 
departamentos con muebles o sin ellos 
luz eléctrica, Uavín, teléfono, agua ca-
lente. Precio de $20 y $30. San Lá-
zaro 288, bajos entre Lemltad y E s -
cobar No hay papel en la puerta. 
16465—3 my. 
CUBA 36 
Casi esquina a Chacón, a una cua-
dra del hermoso paseo de la Punta, 
con tranvías por la puerta a todas 
partes de la capital, se alquilan al-
gunas habitaciones a hombres jólos 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-1 o matrimonios sin chiquitos. Casa 
pletaria. Tel . ,A-4718. Prado 51, altos ¡ de esquina a Colón. Se alquilan habita 
clones amplias, frescas y en lo mejoA 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véa lo . 
15267—15 my. 
CASA PARA F A M I L i A á 
Alcjuila habitaciones altas y bajas, 
con y sin muebles, agua corriente, 
grandes baños, con y sin comida, ser-
vicio de criados, a precios reajusta-
dos. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 13759—4 my. 
Se alquila una habitación muy 
amplia, y con balcón a la calle en 
los altos de "La Flor Cubana", 
Galiano y San José. 
C 4067 3 d 28 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N S E A L -
quila propia para dos hombres o ma-
trimonio con balcón a la calle, lavabo 
de agua corriente. Teniente Rey 76 
esquina a Aguacate. 
17221—2 my. 
compuesta de portal, sala, comedor, 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-4685. Mueblería. 
16484—1 my. 
Se alquilan los altos de Santa Irene 
No. 79 compuestos de terraza, sala. 
puerta. Llave en la bodega. Informes: 
Real, 60. Marianao. Teniente Rey, nu-
mero 30. Teléfonos A-3180, F-2Ó10, 
precio 70 pesos. 
17459.—7 My. 
Se vende la casa moderna, grande, 
como para familia de gusto. Reparto 
recibidor, 3 habitaciones, baño in- | Buena Vista. Teléfono FO-1691. De 
Hermoso chalet se alquila en la ca" 
He D'Strampes, entre Carmen y Pa-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle D 220 efequíña a 23. Informan: 
calle 23 No. 2Sti. 
, 17208—6 my. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UN P I S O • 
P110'^^0 e l W a l l e V entre D y trocinio. Reparto Mendoza. Víbora, 
E . Portal, recibidor, sala, comedor, -
cuatro cuartos, baño, cuarto y servi-
cio de criados, cocina de gas, gara?e 
y cuarto para chauffeur. Razón: Dos 
número 8. entre Línea y 11 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UN P I S O 
alto en la cali© 25 No. 414, entre 4 y 
6. PortaL sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cuarto y baño de 
criado, cocina de gas, agua abundante 
Razón Dos número 8, entre Línea y 
Once. 
• 17152—2 my. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 21, 
número 285, con jardín, portal, reci-




S E A L Q U I L A N C A S I T A S NUEVAS Y 
frescas $30 mensuales. Calle 15 en-
tre 18 y 20. Vedado. 
17003—2 my. 
Cinco grandes y ventiladas habita-
tercalado completo, comedor al fon-
do, cuarto y servicios de criados, co-
cina de gas, calentador. Las llaves 
en los bajos. Informan O'Reilly 11. 
Dpt. 203. 
16095—6 my. 
V I B O R A , E N L A G U E R U E L A A UNA 
cuadra de la Cálzada y frente al Loma 
Tennis, se alquila un hermoso chalet, 
con jardín, portal, sala, comedor, un 
gran cuarto de baño y servicios, co-
1 ciñas de carbón y gas. cuarto de cria-
Clones, saia, recibidor, biblioteca,' dos y servicio y ducha. E n los altos 
hermoso comprlnr k a ñ ^ v,. cuatro habitaciones y amplio hall y 
nermoso comeaor, baño, cuarto y ser- utro baño igual al de ios bajosé la 
escalera es de mármol . Informan en 
1-3018 y al doblar en Agustina al la-
do de la esquina. 13376—2 My. 
vicio de criados, garage. Hay agua 
siempre. Tiene un gran terreno ane-
xo cercado y con árboles. Informan-
Telfs. 1-6303 e 1-2337, o en San Ig-
nacio 25, altos. J, García Rivero, 
de 2 a 5 p, m, 
C. R^6 my 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
a 4 p. m. 
1 7245—2 my. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
sala y saleta, casa mocVrna, juntas o 
separadas. Estrel la, número 73, al-
tos, entre San Nicolás y Manrique, a 
todas horas, en la misma se dan co-
midas si lo desean. 
17449.—9 Myo. 
HOTEL T U R I S 
Alquila habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes baños con agua 
fría y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123. 
entre Reina y Salud. 
. 17335—29 my. 
SAN L A Z A R O 14, A L T O S , F A M I L I A 
seria dispuesta a ceder dos cuartos 
aislados muy frescos con toda asis-
tencia a matrimonio recomendable. 
Baño con agua fría y caliente; te lé-
fono A-6268. 17138.—3 Myo. 
HOTEL TORREGROSA 
Fin de temporada. Dispongo ele es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compostela y Obra-
pía, 16888 27 my A L Q U I L O E N CASA P A R T I C U L A R , 
una habitación amplia y fresca a se-
SE A L Q U I L A N DOS CASA-Ŝ ACABAT-j ño,raf 0 ^ ' ^ ^ s#in niño% \ ^ A L Q U I L A N A M P L I A S _ H A B I T A -
1 soluta moralidad. Informan Teléfono ciones acubadas de construir en ban 
M-7528. Rafael 16S-B, entre Espada y San 
17356—2 my. Francisco. Pueden verse. 
das de construir a $30 cada una, con 
sala, dos cuartos, comedor al fondo, 
patio y traspatio. Calle Lanuza y Pr i -
mera, Almendares. Informan en la bo-
dega, te léfono F . O. 1726 
17237 2 my 
E N E L C O U N T R T C L U B P A R K , 
frente al lago, se alquila magníf ica 
residencia de lujo, amueblada. Precio 
S275. Informes:' García Tuñón y Cá. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2856. 
17167—3 my. 
16916.—3 Myo. 
M O N T E 63. A L T O S , F R E N T E A L 
Campo de Marte, se alquila un cómo-! r: i i •n i o 1,,,;U J„ 
, hn Lamparilla l o se alquila un de-do y fresco departamento con tres ha 
bitaciones, propio para un matrimonio partarnent0 alto, balcón a la calle. 
'Teléfono M-3017. 
16900 2 my 
O B K A P I A 96-98, SE A L Q U I L A R HA-
bitaciones a la calle e Interiores con 
lavabos, luẑ  toda la noche. Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moralidad en la casa. Informes al por-
tero. 
17056—4 my. 
CHACON 19 ESQUINA A C O M P O S T E -
la se alquila hermoso departamento, 
balcón calle, criado y teléfono, tran-
vías en la puerta, únicamente a per-
sonas de moralidad. 
17041—2 my. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, esqui/ja a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calle, también se da comida de 
primera calidad. Teléfono A-9069. 
16554.—4 Myo. 
HOTEL " F L O R DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
• Iqui^an habitacione'j desde 25 pesos 
mensua. es en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y i pe-
tos matrimonios, í^.00 v $2.60; agua 
torri.Hi'e en todas las ha-bitaciones; 
baños filos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Sé admiten abonados dedde 25 pesos 
en idelante: cocina espai.oia, criolla, 
francesa y americana. . Ind. 
17360—8 my. 
" í iBAÑA" Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9I58 
Lealtad 102. 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
SAN R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás altos, se alquila una 
espléndida habitación. Informan en la 
misma. 
16769—5 my. 
C A L L E Z U L U E T A 32, SE A L Q U I L A N 
babitaciones altas y Cuarteles No. 1, 
se alquilan altas y bajas y Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110: Esneranza 
117; Calzada del Cerro 607; Recreo 20 
Velasco 9; Lagunas 85; Gervasio 27; 
Virtudes 140; Vedado, calle I No. 11; 
Baños 2 esquina Tercera; Baños 2, 
esquina Primara; Quinta 48; Quinta 
No. 69; A No. 3; Diez No. 6; Nueve 
No. 150: Nueve 174 y 15 y 16, calle 11 
No. 83 calle G 192 y 52 y Tercera 296 
16269—7 my. 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L CAl-K 
Central, se alquila una espléndida 
habitación con vista al Parque Cen-
tral Hay agua abundante, luz toda la 
noche y teléfono. 16654 3 my. 
En Marianao, se alquila la casa Ge-
neral Lee 33 con 7 habitaciones, ca-
paz para dos familias Informan: 
General Lee 11. Tel. FO-7106. 
16921—4 my. 
GRAN HOTEL 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserrate y Zulueta 
S S ^ „ r S ^ Francisco Hernández 
17319—3 my. 
PEÑALVER 116, E N T R E SUBIRANA I 
y Arbol Seco, acabados de fabricar, I 
se 
l l i l l « ^ B ^ ^ ^ 3 » ^ i ^ i : S c a á » *?^|-*»^l*^í<í6«*-.j já ' ' 1* azotea, con o s in ' So l , Casa de primer orden, en lo 
muebles, se piden re íerenc ias . , , . , . • i i i i i • den y moralidad. 
17320—9 my. 16896.—2 Myo. 
A SOCIEDADES DE RECREO 
Se alquila una isla en el Rio Almen-
más céntrico de la ciudad. Habita 
ANTIGUO HOTEL LUZ, HOY CASA 1 APARTAMENTOS BASARRATE t^^^^tZSZ* 
DE HUESPEDES P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S moderno. Gran cocina. Precios me-
T^e¿ CAmaT Prnnii»>>viA Recibidor, alcoba y lujoáo baño pri- i 
José Ma, Liomez, rropietauo . vado servicios de alumbrado y te-1derados. lelefonos: Centro privado 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de aprua corrient'í, 
con ¡puebles a precio reducido. Otros» 
Informes en la misma. 
16473—3 my. 
CASA D E H U E S P E D E S . PRADO 78. 
L a mayor en su género, absoluta mo-
ralidad, s ituación inmejorable, entre 
Trocadero y Animas, hermoso portal 
para recreo, habitaciones espléndida-
mente amuebladas, baños frios y ca-




Media cuadra de Monte. Departamen-
to independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz, $25.00. L a 
llave en Infanta >' Santa Rosa. Bar-
bería. Informes: Librerí* Albela. Be-
lascoaín 32-B. Teléfono A-5893. 
1707S.—6 Myo. 
HOTEL I M P E R I A L 
Zulueta, número 3. Residencia espe-
cial para familias establet. Excelente 
comida y buen servicio. A una cuadra 
del Prado y Palacio Presidencia.' 
Precios razonables. 
17114.—13 Mjr*, 
C A L L E C Y 29, V E D A D O . S E A L -
quUa una casa de planta alta acaba-
da de construir, compuesta de recibi-
dor, sala, comedor, hall y gabinete, 4 
cuartos, dos baños, cuarto y sérvic ios 
de criados, cocina y calentador de gag 
con agua abundante. Informan en la 
misma. 
16^71—2 my. 
cuartos, i closes, dos baños, comedor 
y auxiliar cocina, cuarto de criados 
dos de chofer, lavadero, despensa y 
un garage para tres máquinas y un 
traspatio con arboleda !a lado infor-
man. 17417.—5* Mv 
í 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y B A -
jos de la casa calle 19 núm. 247, en-
tre P y Baños . Ambas plantas, %coii 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Informan te léfono A-1239. L a lla-
ve en la bodega de 19 y F . 
16014 6 my 
S E A L Q U I L A E N 42 P E S O S UN D E -
partamento altos completamente in-
dependiente en la nueva casa cal'e 19, 
número 243-A, entre E y F , Vedado. 
Tiene sa la dos cuartos, comedor, co-
cina de gas, baño con bañadora, du-
cha, bidel y demás servicios. Puedn 
verse. 'Pregunten en la misma por el 
señor Fermín . 16317.—3 Myo. 
HOTEL TROTCHA 
Habitaciones frescas con baño desde 
peso diario, departamentos para no-
vios diez pesos por día, con todo 
• ^ ' i c i o - 1688.0.—4 Myo. 
SE A L Q U I L A 
A una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte y dos de la 
Iglesia, una fresca y ventilada 
casa, compuesta de dos casitas 
independientes en los bajos, 
con sala, dos cuartos, cocina, 
servicio y un gran patio cada 
una y los altos independientes, 
con una extensión igual a las dos 
casas de los bajos. Todo en $90 
y fiador. Delicias, 26, entre Co-
lina y Altarriba, Informan en la 
misma. Su dueño, en Aguiar, 60, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono 
A-8177. 
C 4 0 8 8 — 3 d l 2 9 . 
Nuevamente abierto para el P*"! M-9897> M-^898, Admi-
blico. Espléndidas habitaciones con sos. V i s í t e l o s . Seleccionara el suyo", nistración: A-1002. Dirección cable-
dares a 600 metros del tranvía de y sin baño, con comida y sin comi- Mááón, una cuadra de Infanta. gráfica: SOLROMA. 
calle 23 . Puente Almendares 5 ca, con muebles y sin ellos, precios 14 m ^ 
cts. tranvías. Mide 343 metros largo por días desde $1.00 en adelante y En $25 y $35 departamentos de 2jpN M0-NTTE 66. A L T O S , S E A L Q U l -
SE A L Q U I L A LA CASA GER- por 147.00 parte más ancha, terre- por meses estables desde 20 , 25 , 31), y 3 habitaciones, muy claras y ven- H e y varias habitaciones y una enC?a 
TRUDIS L E T R A E no Ilano. buena arboleda, cascadas, 40 , 50, 80, 100 y 150 pesos para tiiadas con servicios propios e ins- 8 
y Primera,^ a dos cua- agua limpia. Propia para baños pú-: matrimonios. Precioso panorama que talación eléctrica. Compostela 113, 
S a i , ^ a i í \resrahabur-!bllcos ' sociedades de recreo, sports, domina toda la bahía, todas las ha- entre Sol y Muralla. 
17389—3 ' m y 
entre Calzada 
dras del parader 
puesta de por 
ciones, cernedor, hall, cuarto de cria-
dos, cocina; baño; patio y traspatio 
y todos los servicios sanitarios. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
Campanario número 104 dt 5 a 7 
p. m. Teiéfoho A-7149. S r . Mante-
ca . 16532.—2 Myo. 
hago contrato. Gran piscina para bitaciones con timbre y balcón a la 
natación. Informará. Luis F. Ko- calle con servicio de elevador día y 
hly. Manzana de Gómez 206, de 4 noche, ocupa una manzana entera y 
a 6. Tel. A-0383, 
15685—8 my. conocimiento de los antiguos hues-
Se alquila espléndido chalecito. Dos i MARIANAO. SE A L Q U I L A H E R M O - pedes y del público en «¿eneral don-
cuartos, doble servicio sanitario, en-. sa y fresca casa SamA 16. a una. cua-, j f _ J - i i r - . . — . CTKT* "1 * 
Mucho i (ira de las dos lineas de carros, con:"6 tenclran tan buen trate conlo en calle y vanas habitaciones y una en 
17351—2 my. 
SIN E S T R E N A R . SANTOS S U A R E Z . 
A P E R S O N A M O R A L SE ALQ14ILAN 
dos habitaciones en Amargura 60, a l -
i n - i i • • tos y otras dos en Amistad S3, A, a l -
iene \¿J habitaciones, oe pone en tos, juntas o separadas. 
17358—9 my. 
EN M O N T E 66 A L T O S S E A L Q U l -
la un departamento con terraza a la 
trada independiente criados, 
traspatio. Teléfono I-GS0D 
17159—2 my 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
das d¿ fabricar San Francisco entre 
Acosta y Diez, a media cuadra del 
tranvía directo, baño completo y tres 
cuartos a la brisa. Precio de ocasión 
Informan T e l . 1-1302 y A-4506. José 
A . Puig . 
17156—4 my. 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos 110 pasado. Amplios salones para re 
baños, cocina y patio en SfiO. L a )l - r , . . . , ^ n 
ve al fondo. Informan teléfono F - creo de los señores huesoedes. Se al 
4283. . 16649 3 my 
la azotea 
17351—Z my. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N -
tiiadas habltaciotiés en Galiano 132. 
acabadas de fabricar, con balcón a la 
calle, luz, lavabos de agua corriente 
y un cuarto de baño moderno a hom-
bres solos o matrimonio «in niño». 
Informan en la misma. Casa de mo-
ralidad. E l Brazo Fuerte. 
17357—3 my. 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
quila exclusivamente a personas de 'Apartamentos Progreso, número 27, 
. r j i i • Ten'en*e P-ey, 33. esquina a Habana, 
estricta moralidad. Los. carritos pa- San Ignacio 92 y 4S, esquina a San-
san por la „ ^ i _ . i i : ta Clara, Luz, 33; easi esquina a Ha 
ESPLENDIDO NEGOCIO CON'^dos de la 
esquina a Luz 
VARIOS 
HOTEL "LEON" 
G A L I A N O Y ANIMAS 
hermosas habitaciones amuebladas o 
sin muebles. Casa de absoluta mora-
lidad. Elevador noche y d'la. Comida 
por abono o a la carta. Precios redu-
cidos. Teléfonos A-0026 y M-$890. 
17270.—9 Myo. 
HOTEL VENECIA 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad re-
conocida. Habitaciones y departamen-
tos con servicios privados. Precios re-
ducidís imos . Teléfono M-3705. 
1711á.—6 Myo. 
VEDADO 
E N E L V E D A D O , C A L L - E 27, E N -
tre 6 y 8, se alquilan habitaciones 
modernas a 13 pesos con luz. Las lla-
ves en 27 y 8, bodega. Teléfono F-4479 
17474.—5 My. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con vista a la callé y con muebles o 
sin ellos; en 11 y E . Baños, Vedado. 
F-5175. /* 
17490—1 my. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N DOS H A B I 
taciones en los altos de ia Linea Cal-
zada y Paseo. Informan en la misma 
17098.—8 Myo. 
S E D E S E A A L Q U I L A R DOS H A B I -
taciones juntas o separadas a, caba-
lleros solos, señora sola 
17309—14 my. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON sa- POCO DINERO 
la. un cuarto y comedor. Precio 25 Se admiten proposiciones por el 1 
pesos y una accesoria con puerta a iroso local en construcción para un E N CASA N U E V A S E 
la calle propia para hombres solos o grar establecimiento en la principal una o do f espaciosas habitaciones para 
S S S S S S t & n t t l n t 0 T ™ n 1 én de Calabazar, tiene 7 puertas guardar muebles u otros objetoí ; pre 
Serafines y San Benigno, a las tres dé hierro, se prefieren para restau- ció Se dan >ei-r,ernias J 
cuadras del Puert» <f* Agv« Bxl-r«. )r*a*-, Z.*ít*Tb*i «••-w-o >tí***Mi l» l# t f l«o J-460S 
_ j  i j a r , ; c - I T , . ttr .,. „ M . . #., leros solos, señora sola o mai.rimo-
esquina para todos los U n a . Sol, 112-114 entre Egido y V i - : Hotel r a m i l l a . esplendidos de -^ io soló con luz, teléfono v baño, eh 
ciudad Oficio"; 35 ra«i 1 e-!?as' E&l¿!o 9. entre el Hotel Sán ; ^_rt-rvi._t^0 • . i n i casa de señora sola, bue.i.v comumea-
c.uaaa. c i c a s DD casi )os ^ la Iíí1esia Maioja i z i i cntre ! parlamentos con vista a la calle,! ción de carros. Calle 19, i > , e i -bé K 
| S T e ^ n í e ^ ^ a u l T & ^ habitaciones, con y sm | >" L - T e l é f o ^ ^ A habitaciones desdp io, 15, 20, 25, 30 i comida, lavabos de agua comente, 
y 35 pesos. Informes sn la misma l o >j- n i -
14919.—13 Myo'. | r recios m ó d i c o s . Buenos b a ñ o s con 
PRADO 87, A L T O S D E L C I N E L I R A '• a8ua caliente. Esmerado servicio y 
$ £ ! v ¿ S f á h S i »•/!> IM> ¡ s P ' W h 9 ^ m n m 9 i ¿ v - le.1, m - b i t v w v * . por ^ tr¿c 
HOTEL TROTCHA 
Habitaciones frescas con baño desde 
A N O x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 3 D E 1 9 2 5 
P A G I N A C U A R E N T A 
M U E B L E S Y P R E N D A S P A R A L A S D A M A S E N S E Ñ A N Z A S S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO 
para casa chica de cuatro de familia. 
Bemaza. rúmero 49, segundo piso, 
izquierda, después de 'as nueve de 
la mañana . , 
17453.—4 My. 
E N O ' R E I L L i Y N U M E R O 65. S E SO-
licita una much.-#ha. para cuidar una 
niñita, se le pasan 12 pesos. 
17443.—5 My. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO PA- | S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N Y 
ra limpiar dos automóvi les y otros í No. 6, Vedado, que sea fina y sepa 
quenaceres de la casa. Calle de A l - trabajar y cumplir 
mendares Marianao. 
17558.—4 My. 
S O L I C I T O U N S O C I O 
17584—4 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, también va al 
campo con personas de moralidad. In-
con tres o cuatro mil pesos para ex- formen en el te léfono A-¿Í>CJ2. Animas 
plotar una industria que tiene peten- . número I S i , altos, entre Oquedo y So-
te y en condiciones de trabajar ense-iiedad. 1730D.—4 Myo. 
d e " ? * ^ j j a ^ p f r e . Í:mPedrad0 ^ i D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
{---o 4 my mano o manejadora, señora peninsu-
, .. 1 ! .——'lar , sabe su obl igación. Santa Clara, 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S c o n l n ú m e r o 4. Teléfono A-1524. 
capital para asociarse en comercios 172al.—2 Myo. 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E - ! D E S E A C O L O C A C I O N E N O F I C I N A 
sa desea casa; es repostera. Tiene joven español de 22 años, mecanógra-
inmejorables referencias. Dirigirse a 
Quince No. 25Í, bajos, entre F y Ba-
ñ o s . 
17216—2 my. 
C O C I N E R O S 
i S E O F R E C E U N C O C I N E R O T 
repostero español, para hotel, fonda 
lo particular. E s práctico y limpio. 
I Tiene referencias. Informan Luz 100 
Teléfono M-2852. 
17496—4 my. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
^ T r ^ X r ^ p ^ J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
generales de escritorio. Puede de- l io j lor n n r « i n l a m e n t e 1 0 peSOS. sempeñar cargo de responsabilidad o ; Dallar» P o r S O i a m c i l i c i v y 
C u r s o c o n í p l e t o 
Donde se toma mucho interés con utf 
tedes y se enseña con perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
en secretaría . No tiene inconveniente 
en salir al campo o al extianjero. D i -
ríjase al señor Carballeira en el D I A -
R I O D E L A MARINA. Teléfono M-
7714. C. R.—5 Myo. 
»/i • i c r *» „ „ o A* mp-lde d a n t o s giros en esta plaza que I Manejadora, be solicita una ae me j están en marcha_ informa uafael Si-
456. De 8 
m. Teléfono 
M-6 4 3.3. 
diana edad que sea peninsular. No meto, i f e n s a ^ ^ Gómez 
lecién llegada y que tenga practica. 
Sueldo $30 y ropa limpia. Calle D 
No. 131. esquina a 13. Vedado. 
17303—2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M L C H A -
cha para limpieza o manejadora, in-
forman en r^isión 1 por Economía, s 
la izqulerda- 17322-2 my. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
de mediana edad, que -«a formal y 
sepa cumplir con su obligación, buen 
sueldo. Belascoaín, 42, altos, esquina 
a San J o s é . 17255.—5 My. 
S E N E C E S I T A N UNA C R I A D A D E 
mano y una cocinera, sueiüo ou pesoB. 
la criada y 35 la cocinera; es para 
casa pequeña y solamoi-te cuatro de 
familia; no hay n iños . Informarán: 
Habana, 126. bajos. 
16899.—2 Myo. 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A E S P A -
ñola que Heve tiempo en el país , para 
ayudar en los quehaceres de la casa. 
Baños, 253, entre 25 y 27. 
17093 —3 Myo. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A C R I A D A « A R A H A B I -
taciones j coser. Tiene que dar re-
ferencias de las casas donde ha servi-
do. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Calzada del Cerro, número 516. 
174^2.—4 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E MA-
nos que traiga referencias y un chau-
ffeur con 5 años de práctica y sepr* 
manejar con perfección Sr . Veranes, 
calle 15 entre K y L , Vedado, antes 
de las 7 de la mañana y después de 
las 6 de la tarde. 
17347—3 my. 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
con recomendación de casa particular, 
sueldo 50 pesos. E n la misma se ne-
cesita un segundo criado, sueldo 30 
pesos y un muchacho paia fregar la 
loza y limpiar los patios, 20 pesos. 
Informarán. Habana 126, bajos. 
17108.—2 Myo. 
E N L , N U M E R O 172, E S Q U I N A A 19, 
se solicita un criado de mano y una 
criada de mano del país los dos 
169-li>.—1 Myo. 
C O C I N E R A S 
17475—6 my. 
S O L I C I T O UNA SEÑORA P A R A TO-
do servicio de caballero solo; indis-
pensable informes. Monserrate 135, 
ferretería, de 11 a una y de las cin-
co en adelante. Señor Roig. 
17569—4 Mv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
blanca del país, para manejar un ni-
ño o para criada de mano en casa se-
ria y de toda moralidad, es fina y no 
tiene pretensiones ni novio. Informes 
en Príncipe, 15, entre Hornos y Car-
nero. 172S5.—2 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra la limpieza o de cuartos. Informan: 
teléfono F-4477. Vedado. 
17287 2 Myo. 
S O L I C I T O SOCIO CON A L G U N CA-
pitai que hable perfectamente inglés , 
para saiir a los Estados Unidos y 
proveer de mercancías, caói regaladas, 
indispensable muy buenoó anteceden-
tes. Monserrate, 135. S r . Roig. 
17431.—4 My. 
r s ^ r s s s i r : S E D E S E A C O L O C A R J N A J O V E N 
¡REVENDEDORES! S O L I C I T A N S E . española de manejadora criada de 
Collares de perlas irrompibles con ¡ mano, sin pretensiones, tiene quien la 
cierre de oro y plata a precios de ¡ recomiende. Informa en Rayo, 93, ba-
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola de bastante tiempo en el país pa-
ra cocinar para matrimonio o corta 
familia, entiende de repostería . Calle 
17, número 355, entre Paseo y A . 
17296.—2 Myo. 
genga. E s el furoi de la moda. Ven-
ga antes que se acaben. E l Alemán 
Habana 95 
17388—9 my. 
jos. 17298.—2 Myo. 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO D E 
10 a 12 años para enseñarlo a traba-
jar en oficina pagándole un pequeño 
sueldo semanal. Debe cener ortogra-
fía y saber escribir algo a máquina, 
sobre toúo que sea obediente y tra-
bajador. De tres a cinco únicamente . 
Amistad, 71. Papeler ía . 
17251.-2 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano o 
_ manejadora, con buenas referencias 
de donde ha trabajado. Informan en 
el Te l . M-7866 o Padre Várela 619. 
17341—2 my. 
Se solicita una criada para comedor. 
Ha de tener buenas referencias. Ca-
lle 10 esquina a Tercera Avenida. 
Reparto Miramar. De 10 a 12 y de 
2 a 4. 
17274—3 my. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA O F I C I A -
la de modista. Si no es curiosa v 
sabe coser bien se suplica no se pre-
sente. Cienfuegos 15, altos. 
17339—2 my. 
KBA.VISTAS S O L I C I T A M O S BUENOS 
operarios para construir muebles fl 
nos. Aguacate 54 casi esquina 4 
O'Reilly Carpintería. 
17370—2 my. 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A N O F I -
cialas en Prado 68 entre Colón y Tro-
cadero. 
17209—2Í my. 
S O L I C I T O E N CADA P R O V I N C I A 
persona seria y solvente, de bastos 
conocimientos en el comercio, para la 
venta de cognac, de ur.a importante 
casa francesa. A. Ron Gómez. Prín-
cipe Alfonso 63. Habana. 
1G890. —1 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora, es formal y tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Infor-
man Egido 33. Teléfono M-6438. 
17387—2 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA CRIADA 
de mano y una señora de cocinera, \ i 
muchacha se coloca también de ma-
nejadora. Desean casa de moralidad. 
Informan: Desagüe 18, baios. Teléfo-
no M-3473. 
17385—2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano. Infor-
man en la calle 2 y 31, al lado de la 
bodega. Vedado. 
17068 3 my 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C R I A D A 
do mano o para manejadora o para 
cuartos y coser; es fina, trabajadora, 
lleva tiempo en el país ytiene reco-
mendación de las casas que trabajó. 
Informan Habana 126. Te l . A-4792. 
L a Palma. 
16805—2 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
para limpiar o manejar. Entiende al-
go de cocina. Puede verse en Inquisi-
dor 31, altos. 
17494—4 my. 
C O C I N E R O , SÉ O F R E C E , D E M E -
diana edad, blanco, trabaja toda cla-
se de cocina y repostería española, 
frncesa y criolla. Informan Teléfono 
A-0278. 
17495—4 my. 
UN E S P E C I A L C O O I N E R O » R E -
postero dél país, ofrece su servicio e 
casa particular o comercio. Sabe co-
cinar criolla v española . Informan: 
Teléfono 1-6197. 
17547—4 my. 
que enseña en cuatro clases garanti-
| zadas, o le devuelven su dinero. Ense-G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de ciudadanía cubana, t í tu los I ñamos el Fox, One Step, Vals, Tango 
du cnauffeurs, cobros de cuentas mo- y todos los bailes modernos, t^ase3 
rosas, anticipo dinero sobre herencia» privadas por los días. Aguila 131, ai-
especialidad en asuntos Judiciales, ci- tos, primer piso, casi esquina a ¡san 
vles y criminales. San Lázaro 288. 
bajos. 
15589—2 my. 
J o s é . 16556—14 my. 
P R O F E S O R A 
dar 
M E HAGO CARGO D E TODA C L A S E 
do trabajef de jardinería moderna, I . , . ,x Mra 
por importante o sencillo que sea. d« instruHc^Pí.,1f(?. ff^fono5M-6296 
Gabriel Arasa. 23 y K, te léfono F-1176 clases a domicilio. t e l M o n ^ M 6£M». 
jardín L a Diamela, 
17240 6 my 
S E C O L O C A UN SEÑOR ESPAÑOL, 
de mediana edad, para portero, lim-
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR I pieza de oficina, muy práctico en el 
desea colocarse en casa particular p ¿te servicio. Tiene buenas referencias, 
comercio. Tiene buenas referencias. i l í l forman: Industria 110. Tel. M-3574 
Informan en Villegas No. 20, bajos. 
Hay que pagarle los viajes. 
17550—5 my. 
17354— 2 my. 
UNA ESPAÑOLA CON B A S T A N T E 
B A I L E S 
IlaDana 24, altos, dos señor i tas ame-
ricanas recién llegadas de New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
«•••an' y demás bailes modernos. Cia-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te | } .50 . Habana, 24, altos. 
15504.—2 Myo. 
C R I A N D E R A S 
práctica en el país, desea colocarse en ; C O N T R A T I S T A S . E S T A M O S L I Q U 1 
casa de moralidad, para los quehace- | dando nUbStra ex5etencia de cabillas 
res de casa. Entiende un poco de co-,de 5I8 a ?2 25 quintaL Dodwells (Cu 
icina. Tiene buenas referencias. Más— - -
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N -
dera una joven española con mes y 
medio de haber dado a luz. tiene cer-
tificado de médico, se puede ver al 
niño en Corrales, 16, antiguo. Teléfo-
no M-6466. Habana. 
17408.—4 My, 
informes en el Café 
Empedrado y Agular. 
E l Boulevard. 
17210—1 my. 
C H A Ü F F E U R S 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse en casa particular de criado 
de comedor, Sabe planchar ropa de 
caballero. Tiene buenas referencias. 
Teléfono M-2013. . 
Í17384—2 my. 
Se ofrece un chauffeur mecánico y 
SEÑORITA P'RANCESA, H A B L A N D O 
inglés y español, desea acompañar una 
familia de viajo. Europa o Estados 
Unidos, o para institutriz. Teléfono 
secretario para un caballero solo o M-9726. Mademoiselle. Calle Cuba, 86, 
familia, aue viaj.en para Europa; 
habla y escribe seis idiomas perfec-
tamente, inclusive español e inglés. 
Sueldo convencional; para todos 
pormenores e interview personal, 
llame al A-3070, o M-3281. 
€4211 3 d 2 
C H A U F F E U R P E N Í N i ' U L A R , D E S E A 
colocarse en casa particular. Tiene 7 
años de práctica y es K lecánico a toda 
prueba se remite. Tiene referencias 
de una casa que estuvo dos a ñ o s . 
Para más informes T e l . U-2233 a to-
das horas. 
17483—4 my. 
S E S O L I C I T A U N S A C R I S T A N Q U E D E S E A C O L O C A R S E COMO C R I A D A 
sepa su obligación y tenga recomen- de cuartos o manejadora, tioncella £1-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
ra tres de mesa, sueldo $25 y $3.00 
para la plaza. Se prefiere de color. 
Consulado 128 entre Animas y Vir-
tudes, 
17477—4 my. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N Í R A ~ 
una criada de mano. Sueldo $35 a $40 
la cocinera y ¡£30 la criada; es para 
cuatro de familia, casa pequeña, poco 
trabajo, buen trato. Informan Haba-




Informan: Iglesia de Mon-
16910.—7 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera española que sepa bitn su oficio. 
Buen sueldo. Teléfono Tr-5587. 15 y 
K , Vedado. 17110.-1 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y 
también j a r a hacer la limpieza de la 
casa. E s para el campo. Informan: 
1-3560. 17468.—6 My. 
E N A R A N G U R E N No. 5, G U A N A B A -
coa* "se solicita una criada peninsu-
lar, que sea tiabajadora. y limpia. 
Sueldo $25 rbi-a limpia. Se pagan 
los viajes convenga o no. Arangurcn 
No. 5, Guanabacox. 
17534—5 my. 
P A R A U N M A T R I M O N I O Y UN Ni -
ño se sol'cita una cocinera limpia, 
sueldo 18 pesos, una criada de mano 
sueldo 20 pesos. San Lázaro 84, ca-
si esquina a Carmen. Víbora. 
17419.—4- My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación en 17, núme-
ro 288, entre C y D . Vedado. 
17444.-5 My. 
C O C I N E R A O C O C I N E R O S E N B C E -
sita que haga dulces y la plaza, no 
importa cea chino joven con refe-
rencias. Calle 5a., númeio 62, esqui-
na a C . Vedado. 17400.—4 My. 
UN MATRIMONIO S O L I C I T A B U E -
na cocinera que sepa de repostería, 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Dos esquina a Tercera Ave-
nida. Reparto Miramar., Una cuadra 
pasado el puente. 
17338—2 my. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra y repostera, española . Se le dará 
buen sueldi». Calle Almendares 22. 
Marianao. Te l . F-0752. 
17386—2 my. 
S E SOLÍCITA UNA C O C I N E R A que 
ayude algo en la limpieza y duerma 
en Ja colocación. No tiene que hacer 
compra. Sueldo de 25 a 28 pesos, ro-
pa limpi.i. Calle Steirnart, entre 
Adolfo Castillo y Santa i&abel. "Villa 
Baskania". Quemados de Marianao. 
17122.—2 Myo. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O Co-
cinera que se haga cargo de una co-
cina en casa de huéspedes . Prado 113. 
17Í52— My. 
P A R A O F I C I N A Y CASA D E I N G E -
mero se necesita señora educada, pre-
ferible con hijo crecido, para limpieza 
y atender te léfono algunas veces. Te-
léfono 1-6899. 
17159—2 my. 
R E S T A U R A N T U HOTP^L S E S O L I -
cita un socio para abrir ano en el me-
jor punto del Vedado, informes en 
23 y 12. Edificio Jonollar, es el mejor 
negocio de esa clase, v í a n m e . 
17142.—2 Myo. 
C H O R C H E R O P R A C T I C O P A R A F A -
bricar tapones necesitamos. Sírvanse 
dirigir su solicitud, dando los mayo-
res detalles posibles al señor Mundet. 
9a. calle del Sabino, 301. México, D. F . 
- 1 Ex.—7d-28 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A 
la Habana. Art ículo de mérito v fá-
cil venta. Havana Paper House. 
Aguila 96. 
17019—2 'my. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S I UD. D E S E A E M P L E A D A S Y B M -
pleados de oficina, del comercio y de 
Industrias (exclusivamente) con bue-
nas referencias, pídalos a la agencia 
E l Rápido, de Rafael Simeón. Telé-
fono M-6433. (No cobramos. . . ) Man-
zana de Gómez 456. 
17475—6 my. 
na acostumbrada a servir en las me-
jores casas de Madrid. Tiene inmejo-
rables referencias. Salud No. 2. 
17503—5 my. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
ción para limpieza de habitaciones y 
coser, es fina y trabajadora, tiene re-
ferencias de las mejores casas de la 
Habana. Dirección: 17, número 357, 
entre A y Paseo. Te'éfono F-t666. 
17269.—2 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA E S -
pañola para cuartos. Tiene quien la 
recomiende. Informan Jesús del Mon-
te 227, altos. T e l . 1-3431. 
16865—3 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
nos español, de 23 años de edad de 
edad, es muy práctico en el servicio 
y tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man en San José y Amistad. Teléfo-
no A-1291. 
17557—4 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O de 
mano de mediana edad, sirve bien la 
mesa y tiene buenas re fo i enc ías . Te-
léfono A-7770. 
17412.—4 My. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E C O L O C A 
casa particular o de comercio, tiene 
muy huenas referencias particulares 
y comerc|Ues, trabaja cualquier piá-
quina, es formal y desea casa seria. 
Teléfono A-1097. de 7 a 11 y 1 a 5, 
preguntep por R a m ó n . 
17307.—3 Myo. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E N E S P A -
ñol, joven de buena presencia con va-
rios años de práctica, conocedor de 
toda clase de máquinas inmejorables 
cuarto 38. 16683.—2 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Baile "Por Excelencia". Siga "en sus 
quince", su transformación completa 
por la tarde y al debutar por 1̂  noche 
dirá: "Que siga el baile". Todos los 
bailes modernos de salón que usted 
elija; curso completo $12. Clases pri-
vadas y a domicilio. No es acadcnnla. 
Apartado 1033. Informa el Tel. A-1525 
17516—16 my. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A , 
corsés y sombreros sistema Martí . Da 
clases a domicilio y en su casa. Calle 
2.3, número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-31»—17 My. 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, vi-
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. Jesús del Monte. 
16512.-24 Myo. 
C L A S E S POR C A T E D R A T I C O S del 
Instituto, 22 profesores titulares. Y 
ba) L t d . Concha 3-G; Luyanó; te-
léfono 1-2113. 16724.—2 Myo 
¿Cuáles son las tres cosa» 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería " L a Pa-
risién", de Salud 47? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
C 3919 10d 23 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinej-o? Dése 
vuelta por Neptuno 211 L a Casa 
to y Rivera . Gran almacén de mu 
bles finos a precios sin coippetencL 
también los hay corrientes ; baratía 
mos, ventas al contado y a plazn 
Teléfono ü-2856. Nota: las ventas 
interior no pagan embalaje. 
C 4272—3 d 2 my. 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoaín 117, altos, 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
17570—31 my. 
Ahorre la mitad dinero, departamen-
to encajes catalanes, (D. Pérez) . 
G A N G A . A L O Si R E L O J E R O S Y P L A - ^ l - rarlpMÍs temos de no-teros. Se venda una mesa para reio- aplicaciones, canesus, temos ae no 
jtro, forma buró, herriunientas, tor-
nituras y cristales. También un loto 
de joyería 18 kts. Organes. Palatino 4 
Habana. 
16765—30 ab. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
¿z información. The Universal Ins-
utute (D-56) 123. E . 86 St. New 
York. Ext. 30 d 23 ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bollavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica s ituación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports al estilo 
ae ios grandes colegios de Norte A m é -
rica. Dirección: Bellavista y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
referencias de casas particulares y d¿ ' los .1ue, mé:s barato cobramos. Colegio 
taller de mecánica, desea una familia | ̂  Academia San Francisco. Diez de 
que vaya a Europa o a España, co-
nozco .España y sus capitales más 
importántcs . Puedo dar datos. Infor-
mes: teléfono F-1993. 
1689».—3 Myo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E L M E J O R L I B R O 
Práct icas y Cálculos Mercantiles, pa-
ra el Comercio de la Is la de Cuba. De-
finiciones y explicaciones muy im-
portantes sobre Teneduría de Libros. 
^Tercpra Edición) por L u i s B . Corra-
les. Director de la Academia de Co-
mercio, premiada en el Gran Concur-
so del 28 de Mayo de 1922. De venta 
en todas las l ibrer ías . 
C4197.—Ind. 2 My 
Octubre, 350, Jesús del Monte. 
17272.—2 Myo. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidjaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750. Alt. Ind 19 
V I L L A V E R D E Y C O M P A N L A 
C'Reilly 13, teléfono A-3348. Cuando 
usted necesite un uuen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porte-os, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope. 
rarlos en todos giros y oficios; no? 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Compañía O'Reilly 1.1. 
Teléfono A-234S. 16411 1 mv. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol para segundo criado de mano, 
sabe cumplir con su obl igación. In-
forman en Barrete, 13. Teléfono P-O-
1507. 17442.-pó My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ES-
yañol, de criado de mano o camarero 
de comedor de 25 años de edad. Tienu 
buenas referencias de las casas don-
de na trabajado, conoce perfectamen-
te el servicio a la rusa. Informan por 
el Teléfono M-3562. 
17376—2 my. 
C R I A D O D E MANO D E S E A COLO-
carso, muy práct ico en el servicie 
fino, con referencias de buenas ca-
sas que ha servido. Prefiere cesa 
respetable. Informan por Tel. F-3582 
17392—2 my. 
UNA ESPAÑOLA S E R I A Y F O R M A L 
desea colocarse para manejadora o 
cuartos y coser, sabe cumplir con su 
obligación, desea casa de moralidad. 
CalU I núm. 195, entro 21 y 19, Ve-
dado. 16875 1 my 
De Marcelino Menéndez es Ja ün'ca rv-kT rw-< A T> ÍTM TÍTTPN r u t X 
que en cinco minutos facilita todo el D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
personal con buenas referencias. Pa- i 6o de mano, peninsular, practico en 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
disponiendo de horas, solicita dos o 
tres casas de poca importancia para 
llevarles la contabilidad por un pre-
cio módico. Avisen al telófono A-6851. 
17120.—6 Myo. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O B R B S -
ponsal, español, experto, excelentes re-
ferencias de casas donde trabaja, ofre-
ce servicios horas disponibles. Avisos: 
señor P a v í a . Obispo" 52, teléfoi:|) A-
2298. 17076.—6 Myo. 
POR M O D E R A D A R E T R I B U C I O N 
mensual o trimestral, acepto algunas 
contabilidades. Oportunidad para ca-
sas de poco movimiento. Magníf icas 
referencias. Concepción de la Val la 6 
Teléfono A-9925. 
16510 4 ab. 
V A R I O S 
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men a' velf. A-3318. Habana 114. 
17429.—9 My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de L u i s Lorenzo Collazo, español, pro-
vincia de la Coruña, de Rianjo, qu-. 
hace 5 años andaba por New Orleana 
y hace cuatro por California, los pri-
meros de abril, ignorándose desde esa 
fecha su paradero. Lo busca su tía, 
Mercedes Lorenzo y su hijo José Mén-
dez, para asuntos de herencia, los cua-
les residían antes en Buenos Aires y 
ahora residen en' la Habana en Mayía 
Rodríguez y Luis Estevez. 
17330—4 my. 
S E S O L I C I T A S A B E R 
el paradero de Francisco Castro, que 
hace seis meses se encontraba en el 
pueblo de San Luis y es para un asun-
to de suma importancia para é l . I n -
formen a Alberto Alvarez. Apartado 
No. 19, Bq,nes. 
16800—6 "my. 
V A R I O S 
SI D E S E A UD. E M P L E A D O S D E O F I -
cina y de comercio (exclusivamente 
con buenas referencias) pídalos a la 
Agencia E l Rápido, de Rafael Simeón 
Teléfono M-6433. Manzana de Gómez 
No. 456. Do 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. .' 
16799—3 my 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
toda clase de servicio; va a cualquier 
punto; tiene recomendación de las ca-
sas que estuvo. También se ofrece 
otro para segundo criado, portero, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
trabajo Habana 126. Te l . A-4792. 
16805—2 my. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera y repostera para 
una casa de moralidad, tiene muy 
buenas referencias de las casas don-
de estuvo. Informan en la calle 23, 
esquina a G . Fundición de cemento. 
17461.—4 My. 
Agencia de' Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. Las 
señoras pagaran tan solo un peso por i D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
su empl^s». Sirvo cuadrillas grandes y i españolas, una para cocinar, otra para 
chicas para el campo. Monserrate 119 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de niüno; eniiende al-
go de cocina; desea casa de morali-
dad y poca familia. No se coloca fue-
ra de la Habana. Teléfono M-9158. 
Tiene quien la recomiende. 
1V564—4 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H \ -
cha española para criada de mano" o 
manejauora. Tiene referencias Pre-
fiere casa seria. Informan: Casa Re-
calt. Teléfono A-37ai. 
17556—4 My. 
D E S E A C O L O C A R S E 
criada de mano. Tienen referencias. 
Calle 23 y J No. 175. 
17509—4 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S Q L A 
para cocinar. Si es corta familia no 
le importa ayudar a la limpieza. Sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man calle 12 No. 25 entre 13 y 15. 
Vedado Tiene referencias. 
17479—4 my. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S -
pañol sin lijos para encargados de 
casa de inquilinato o para otros tra-
bajos, él de sereno o portero y ella 
para criada de mano o manejadora, 
igual van al campo. Para informes: te-
lefono ' A-7673. 
17420.—5 My. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para arabos sexos. Secciones para pár-
vuloj. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros aiumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e inglés , Gregg, 
Orellana, Pitman, mecanograf ía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de U* 
bros por partido doble, gramática , or-
tografía y redacción, cá lculos mercan-
tilos. Inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos puphos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba 58, ¡entre 
O'Reilly y Empedrado. 
13226 2 my 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domicilio. Enseñanza de primer orden. 
Robert Resl , Neptuno, 172. Telétonu 
A-0567. 13234—1 My. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J C L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
diopensionistas y externas: reciben en 
él ía más sólida y esmerada educación 
religiosa, científica, social y domés-
tica. Cursos especules de Teneduría; 
se preparan alumnas para el Bachi-
llerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
15217.—30 Ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mea. 
Clases particulares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en etsta Repú-
blica. Tercera edic ión. Pasta, $1.50. 
135tí<.—3 My. 
\iat tapeticos para vajillas, tapetes 
caminos de mesa y en general. Te 
léfono M-9392. Concordia 8 y Aguí 
l a .T i lar . 
17432 18 my 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
A l m a c e n e s 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Los tengo de uso como nuevos, be 
ga, camarote y escaparate de tó 
t a m a ñ o s . Tengo gran surtido de 
melos pr ismát icos para los que i 
Jan. Compro gemelos y todo lo 
óptica y fo tograf ía . L a Misceláne»' 
Teniente Rey 106. Tel. M-487'8, frer 
.a la M A R I N A . 
17536—8 my. 
S E VENDEN 
Los muebles de un precioso depar-
tamento americano, completament 
amueblado. Comedor, sala, dos cua 
tos de dormir, cocina completa 
una nueva cocina de gas y todos su 
utensilios. Lujoso baño. Es una casa 
moderna, todos los cuartos tienen." 
balcones que dan a la bahía. E x c t á B 
lente oportunidad para adquirír^sM 
apartamento amueblado inmediata^ 
mente. Precio $1,200 al contado. 
Alquiler del apartamento si se desea 
$90 mensuales. Dirigirse a Ludwig. 
Aguiar 22 esquina a Peña Pobre, * 
altos. 
1 7 5 5 4 - 4 my. * 
C3989 d-25 
S E V E N D E UNA H E R M O S A MAN-
tllla negra de Goya y una peineta 
grande de mantón; te léfono M.-3647, 
de 10 a 11 a. m. 
17104.—1 Myo 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 centavos. Señoritas, 60 
centavos. Peluquería "Pilar", Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
P I L A R peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 dls. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
COMPRO C A B E L L O S 
Caídos o cortados. San Rafael, 72, 
bajos, entre Lealtad y Campanario. 
16025 6 my 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A E M P L E O 
en oficina de comisiones o algo aná-
logo; también se ofrece como vende-
dor, vatios años de experiencia en 
ambos trabajos. Doy referencias de 
las casas donde he trabajado. Infor-
ma A . C . Canga. Cárdenas 17, bajos 
17493—4 my. 
O L I C I T O U N C A R P I N T E R O CON 
taller que desee ampliar su negocio. 
De estar en el mercado de muebles. 
Cabrera, M-1414. 
17576—4 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho español, de 19 años, de criado o 
segundo ayudante de cocina, casa de 
comercio o cosa análoga . Diríjanse a 
Figuras 82, Teléfono A-8755. 
175G3—4 My. 
U N S I R V I E N T E J O V E N ESPAÑOL, 
fino, conociendo el servicio tanto en 
particular como en comercio, hotel o 
restaurant se ofrece, teniendo quien 
responda por é l . Informes: Teléfo-
no A-0646. 
17561—4 My. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , p r á c -
t i ca e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) . t i ene 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a l a 
c l a s e a d o m i c i l i o . S o l , 2 , al tos , te-
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 4040—7 d 20 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: "Peluquería "Pilar", Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my. 
COCINA E S T U F I N A 4 QUEMADC 
res de bronce, casi nuevo, bicicle 
l|2 corona, 6 sillas, mesa grande, 
criterio para señora, 2 cómodas cé 
espejos, nevera, pavo real, automóvil 
de carrera para muchacho; máquina drifl 
coser. Caballete, todo barato. Oquem^ 
do 16-B, esquina San Miguel, azotea^ 
17428.—5 M y . " 
Se vende un juego de comedor, 
caoba y bronces, compuesto de $i; 
lias, dos butacas, una mesa de 
rredera, un aparador, una vitrina: 
un auxiliar. No está usado. Pmdo 
altos. 
17377—3 my¿ 
G A N G A 
Se vendei- muy baratos. Juego ce 
dor grande de caoba. Juego de 
tapizado. Lámparas modernas. So'i 
brerera con su esr i jo . Espejo dor 
do. Dos camas de hierro. Una des 
pensa. Un si l lón de descanso, raí 
nevera. Una coqueta. Dod si,lones.a 
una mesa de noche. Conales. 8, 
derno. 1725;).—5 I.iy. 
M U E B L E S usados y nuevos; hay 
oficina, archivos y tarjeteros acéí 
fonógrafos , etc. Oportunidad hd 
L a Casa Cabrera, Aguila 131, Telé 
no M-1414. 
17574—4 Mv. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso, juegos co 
pletos y "piezas sueltas, todo a preci 
de real ización. También se cambié 
de uso por nuevos. E n San José 
casi esquina a Escobar. T e l . M-74á 
M . Guzmán. 
15718—18 ay.' 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazo 
cambiamos, reparaciones, piezas, acé 
te, agujas y enseñanza de bordado 
gratis. Llevamos catálogo a domic 
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agení 
cia de Singer. San Rafael y Lealta 
14523 11 my; 
OCASION. MARCEAS A R T I S T I C A S 
indelebles en pañuelos de hilo o seda. 
Campanario, 120. Teléfono M-2160. 
16017 1 my. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
endo más barato que nadie. Con-
I N T E R E S A N T E 
f-i usted necesita comprar muebles no ^ 
¡v haga sin antes visitar la casa Gon« 
i-ález y Díaz, Neptuno, número 167, M 
lefono M-8844, gran a lmacén de muéé 
b'e'- finos y corrientes y ahorrará us-
tod dinero, vendemos al contado y 
plazos. L a s ventas para el interic 
nc pagan embalaje, v i s í t e l o s y se cor 
vencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 ^ 
C3693 30d-14 Ab 
C 8704 Ind 15 ms 
an clases particulares de todas las ,. « . .. t , 
j i D u n » n - , cordia o y Aguila , telefono M-9392. 
asignaturas del tíachulerato y Uere- |4002 ^ l Kacn ierato 
cho. Se preparan para ingresar en i» 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220,. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez, tratamiento c ient í f i -
co, especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f í s icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema parai recuperar energías , de 1 
a 2. Teléfono M-9644. 
17337.—16 My. 
A C L A R E S U C A B E L L O 
Hasta el tono que usted crea m á s 
propia a sus facciones. No luzca to-
nos desparejos. Consérvete rubia o su 
tono claro usando Extracto de Man-
zanilla a l i m a ñ a The Gold Sun ( E l Sol 
de Oro) Pídala en E l Encanto. Se-
derías, Droguerías y farmacias. Dpto. 
San Miguel 40. Teléfono M-3087. 
17458.—5 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española de mediana edad. Cocina a 
la española y a la criolla. Hace dul-
ces. No le importa hacer plaza y en 
la tn*3ina una criada de mano madri-
leña. Lleva ^tiempo en el país . Telé-
fono A-7579. Escobar 65. 
17486—4 my. 
C O C I N E I I A QUE D E S E A C O L O C A R -
se, sabe cumplir con su obligación en 
la cocina, española y criolla y repos-
tera. Tiene referencias. Informan en 
Sol 92. 
17480—4 my. 
Necesitamos agentes de ambos eePañola de COLOCARSE 
, . . . nejadora en una casa de buena fam 
xos para trabajar un negocio de ven- ü a . ¡sabe cumplir con 
tas de ie solares a plazos cómodos. M-soe í . 
Sueldo y comisión. Informes, Diez | 
de Octubre núm. 596. 
, 17469 7 my 
su obligación. 
Informan Teniente Key 77. Teléfono: 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L D E 
primeras casas europeas, busca em-
pleo en el comercio xyaru casas que 
tengan interés para explotarlas. Lo-
velee. Santa Clara 16. 
17524—4 my. 
D E P E N D I E N T E , E X P E R I M E N T A D O 
en toda clase de comercio, inglés , a'e-
mán, francés, italiano, castellano per-
fecto busca colocación en casa comer-
cial o banco. 17426.—5 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular con una familia que 
vaya a España; te léfono M-3446. 
17300.—3 Myo. 
17545—4 
T I T U L O S D E C H A Ü F F E U R S 
cha española de cocinera. Sabe coci-
nar bien a la española y a la criolla 
Tlen^ muy buenas referencias de ca-
san donde ha trabajado. También 
una criada de mano o manejadora. 
Lleva tiempo en el país1. Para infor-
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOR A i mes las do». Inquisidor S3. 
española üe mediana edad, de criada 17539—4 my. 
ae mano en casa de moralidad TPIÍS , — 
ropo M-5843. "luranaaa. i . e l é - ¡ D E S E 4 C O L O C A R S E UNA COCINE 
1753^ 4 m i ra malagueña, cocina española y crio 
UN NIÑO D E D O C E AÑOS D E S E A 
colocarse de aprendiz de farmacia y 
una niña de catorce para encuadema-
ción, saben leer escribir y( las cuatro 
reglas. Informan P-1208. ' 
17318—2 my. 
arreglamos docu 
mentaciones defectuosos, sacamos co 
. ¡ ' l a y es repostera. No duerme en la 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- colocación. Prefiere trabajar en el 
lar de criada de mano 0 Vedado o la Víbora. Informan en la 
dése* casa de moralidad | bodega de José Pernas. Tels. A-fi571 
Soledad 18. y A-3692. 
17498—4 my. | 17325—2 my. 
?. la?. .^. mácíuina' actas ante Notario I D E S E A N C O L O C A R S E DOS~"SEÑOI I UN MATRIMONIO ESPAÑOL 
'"sujares. para criadas de ma-! WJo?. desea colocarse en casa par ^/t^'0"3.1"0*8 c,;f,<5uie'- asunto qiwiras penins 
r ^ ^ ^ r - G ° - ' ' - ;reku".T 
17529—12 my. 
SIN 
Informan en I ticular, ella de cocinera y él de por-
tr.,-.. o orlado de mano. No les im-
17478—4 my. porta salir al campo. Llevan dos año? 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de auxiliar de carpeta, sin pre-
tensiones >' con buenas referencias. 
Informa la señora Lúa. O'Reilly 5. 
primer piso. 
17323—2 my. 
B O R D A D O R A A MAQUINA Y A MA-
no, se ofrece para hacer trabajo en ca-
sa. También borda en mostacilla 
Aguila 96, bajos. T e l . A-4366. 
17018—2 my. 
S O L I C I T O C A M A R E R O D E "MKDIA- i SU SOLICITA U N A JOVKX'PIS'VT vat-' ^ '^ l^íf- para ' más informas Cal-1 D E S E A C O L O C A R S E UNA 
enuenaa de cocina, tra-! lar para comedor, aa« i S L í ^ fc^TtS^í-* ^ í ^ ^ ^ ^ i ! » * * ^ E n - i española para lavandera o para ena-
na edad que 
bajadora, honrada y sin pretenslor 
Acosia 66, Hotel " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para acompañar se-
ñora, hacer limpieza. Informan: Ge-
nios, número 2, tiene quien responda 
por el'a. 17Ü49.—2 Myo. 
JOVKÑ 
C 0 ¿ £ G / 0 ACADEMIA PUMAN 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6033 
Pupilos y medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera E n s e ñ a n » . 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas 
por los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros ofi-
ciales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de De-
portes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva. 
10 aflos de establecido.—Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Acadeimia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
graf ía , Contabilidad, G r a m á t i c a y Redacción. 
Manzana de Gómez 20S y 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R. F E U f l E R F E R N A N D E Z 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, seria, que por llevar mu-
chos anos trabajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo • de las ma-
nos; que pinta o Uñe el pelo como la 
que mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionadas, 
a precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 54. bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076.., 
14551—10 my. 
Mantones de Manila, mantillas y pti-
netas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sir-
ven Compañías de teatro y aficio 
nados. Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
14002 6 my 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, í e l i-
quidan varios modelos a precios eí 
competencia con cualquier casa. Laij 
hay desde 25 pe.̂ qs en adelante; taml 
bién se hacen camoios. Oficina. Canvj 
panario 39. 16677.—20 My 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
nuestro variado surtido en juegos cor 
p.etos y piezas sueltas; juego de cua,, 
to marquetería, $110; comedor, $TS 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, déi 
de $10; camas, $7; cómodas, $14; api 
rador, $14; mesas correderas, $7;~ 
lias, $1.50; sil lón, $3; y otros que 
se detallan; todo en relación a los p ¿ | 
clos antes mencionados. También 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A ' 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 1 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
ae le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, a l contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer", en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, te lé íono A-4522. Llevainos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14523 11 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8381, Agen-
cia de ¡Suiger. Jno Fernández. 
13369 10 my 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L a Palma. Salud 53 entre Campa 
rio y Lealtad. Te l . M-3307. Habaí 
E n esta casa se facilita dinero a ra 
módico interés, sobre joyería fina 
oro. platino, y brillantes y demás i 
jetos de valor, guardando en todas i 
operaciones la más discreta reserv 
También hay en esta casa, un bi 
surtido on muebíes ae todas clases 
se detallan a precios más barato 
igual que joyas procedentes de et 
ños v enc ióos . Visite esta casa 
convencerá. 
15578—2 my> 
S E V E N D A N N E V E R A S BLANCAS 
de roble, Victrolas Víctor y Colur 
juegos de cuarto de marquetería, ¡ 
gos de comedor finos, juegos de n 
bre para recibidor y sala, mueblés-
oflcina y toda clase de piezas suel' 
cómodas, coquetas, chiffoniers, 
dores, vitrinas y escaparates ; 
sin Inas, baúles escaparates, male 
de cuero y de; fibra y máquinas 
ser. Se liquidan gran cantidad de 
yas procedentes de empeño y 
hecha. Cambiamos y compramos 
clase de muebles d© uso. Monser 
No." 125 entre Muralla y Teniente 
T e l . A-7759. L a Imperial. 
16830—4 my. 
c 4203 4d-2 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de d a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesoras. Alumnai 
internas, m^dio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
13864 6 my 
sm pretensiores. | presencia. Prado l - ' l ^nt^o l í ? f n a d a - a tos de la Fáorica de Fideos da de mano. Tiene referencias. In-
R.badayia. Dragones. 6 16 Mo,Ue V1 Pregunte por José López. \ ferman en n^novría. y Luis E s t e v a 
l.ofío—4 Mv. ] 17450—4 mv i 17355—2_my. Teléfono 1-5729. 
17349-
17333—2 my. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA 
para todo el servicio de casa chica o 
para cuidar chicos. E s cariñosa. P^-
ñalver 72. 
17173—1 my. 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
16646 18 my. 
ROPA DE E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier <icto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No nos resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 45, 
" L a Zilia". 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante Neptuno 
121. TelSfono A-4597. 
17418.—31 My.v 
Se compran máquinas Singer y se1 
quüan a $2.00 mensuales; se 
lita dinero sobre las mismas, deja 
dolas en poder de su dueño. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono» 
8826. 14838 13 my. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L 
y enseres de los Tea Kooms de 
dado, Baños 11. Hay gran surtido í 
cosas de gusto refinado y otf*fp 
verdadera utilidad. Hay si'.iones 
portal, mf.sas de jardín con tolo 
cuadros, lámparas, baj illas, fogoa 
de gas, muebles de sala rosa,'^ 
caoba, de saJa, de comedor, de cu 
etc. Se dan baratos. Pueden vver^ 
todas horas en Baños 11. 
16704.—3 M/O 
A V I S O . SOLO POR U N PESO 
pió, arreglo y preparo para coseCjj 
bordar un v máquina de lamiliaS. 
a domicilio. Llame al A-4519. 
Santos. 17102.-Í-8 M» 
V E N D O U N A C A J A D E H I E R R O 
Dos puertas en $300. Informes. Amis-
tad 136. 
17394—2 mv. 
S E V E N D E 
un co7npleto surtido de muebles _ 
tabaquería, 10o mesas de tabaq"61 
con sus taburetes, erran m'imero ^ 
moldes con sus prensas, mesas 
cogida, prensas gandes y c^ci&, 
grandes escaparates de cedro flie 
completo' y una gran pr.»nsa de o 
papel. Re vende todo jutnto -o 
tes Informan en Reina 30. 1* 
y Hermano». , „.,. 
16991—1 » 3 | 
AÑO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 3 D E 1925 P A G I N A C U A R E N T A Y UNA 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
• C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S L A M P A R A S E N GANGA 
H A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
ZüLUETA. 3 2 . 
C 3540—ind. 9 ab. 
ge vende una magníHca caja de cau-
dales. Habana 72, altos. 
17391—2 my. 
AVISO. S E V E N D E N MAQUINAS DH 
coser Singer, dos ovillo central, tres 
lanzadera; 112 gabinete 4 * o » * C * f n . 
las hay nuevas; precios ?3i , ¿ v i ¿ 0 i 
16; airovechen ganga. O'Rellly 53. es. 
equ ina a Aguacate, habitación 4̂  Ho-
ra^ de 11 a 2 y d© 5 a 7 tarde, 
ras ae Ü ~ J 17226 4 my. 
M U E B L E R I A 
En la parte de la Habana 
antigua, calle principal, vende-
mos una gran Mueblería en 
condiciones ventajosas. 
Informes: Aguacate 54. 
Sr. Molleda. 
1736»—2 my. 
A P L A Z O S 
Re venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba - Te-
léfono A-8054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos 
eobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Moneerrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Sínger, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-80o4, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
1723S.—29 Myo. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Escaparates con lunas de todas clases 
y juegos completos, neveras de hierro 
en cualquier estado, máquinas de Sin-
ger de coser, victrolas, etc. Se pagan 
buenos precios. Teléfono M-7566 a 
todas horas. 
16628—2 my. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Keptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde los 
más económicos . No deje de vernos 
y sabrá cuanto habrá ahorrado. Nota, 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
15690—1% my. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Buárez núiu. 7, esquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas d© todas clases y prec.'os. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios incre íbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido Inmenso de to-
clase de ropa saldándola a cual* 
luier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
Ibles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
| máquinas de coser y escribir y toda 
jclase de instrumento de m ú s i c a . 
Suárez núm. 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
[ I M P O R T A N T E . COMPKAMOS CAJAS 
1 muebles de oficina. Llame a l Telé-
j í cno M-3288. 
1407S—6 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
, " L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 115 
(Juegos de cuarto, ?100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, ?68;'juegos de comedor, ^76; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, ? i0 ; seis si l la» 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s i l lería de t^dos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, buró» de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael l i a , <t«ié> 
fono A-4202. 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de p ié de 
m á r m o l de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame al 
teléfono M-1914. 
V E N D E M O S 
muy baratos un grandioso surtido en 
juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos • 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z No. 3 
13418 2 my. 
G A N G A . V E N D E M O S J U E G O COME-
dor colonial, uno de recibidor, tapi-
zado en Apedace 58. 
16469—3 my. 
S E V E N O E N V A R I O S C A N A S T I L L E -
ros y escaparates en palisandro y 
caoba, también cocinas de gas, calen-
tador de agua y enseres de comedor 
r cocina. Baños , 11. 
, 16704.—3 Myo. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
oíase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas fináis. 
Vis í tennos y v e r á n . 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A - 2 ü l 0 . Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Venarnos con. un 60 -por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esquinas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornas 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portai, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todof io« 
estilos-
Llamamos la atención acerca de ur-vs 
juegos de recibidor f in ís imos de ii.e-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la, estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se dg. ej. todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana, 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E K A S , Si -
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
16469—3 my. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
(VI-2875. 
RUFINO G . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
L A L I B E R T A D . T E L . M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grande» existencias de jojer ía , mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier --cecio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá. Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás 254 es-
quum a Gloria , Te lé fono . M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victroJas y cajas de 
caudales. Pagamos loa mejores pre-
cios. 14848.—13 My. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rós . Neptuno. 197 y 199. Te l f . M-1154, 
10438—12 My. 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispano Cuba" y se con-
vencerá . Telf . A-8054. Villegas 6, por 
Monserrate. 1388S—2 My. 
M U E B L E S E N GANGA 
"L«, Especia^", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno 159, entre 
Escobar y Gervasio, te léfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d« 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de ale-
.rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y s i l ler ía del país en todos 
los estiios. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a 1185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
" L a Especial", Neptuno 159. y serán 
16911 servi(ios- '̂o confundir, wsptuno 
Vendo los muebles a plazos y fa-
ncamos toda clase de muebles a gus-
> del más exigente. 
ai3;8 Ventas del campo no pagan em-
_a3e y se ponen f.n la e s tac ión . 
S o 1 ^ 1 1 0 . ? 1 ^ 0 1 ^ E N C U A L Q U I E R 
WKÍ; Llamen al Teléfono M-4084. 
"aoien toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, 'coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, sel» 
silasr todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase ¿9 
muebles para entrega inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
15780—19 my . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
f íci l que sea, como espejos artíst icos, 
americanos, P a r í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrouse!, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados ú l t ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamqs con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44. entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . D E UNOS E S P E J U E L O S 
negros de carey, que se quedaron olvi-
dados en un Ford, trayecto del cine 
Blanco, se grat i f icará con 5 pesos al 
Blanco, se gratificar; con 5 pesos al 
aue los devuelva, en Malecón 51, a l -
tos. 171SS.—5 My. 
H A D E S A P A R E C I D O D E E S T R E L L A 
No. 43, una perra perdiguera, tamaño 
grande, mixta de Puente y Zeter, blan-
ca, con manchas carmelitas y las ore-
jas del color carmelita y lanudas; en-
tiende por Diana. Será gratificada la 
persona que la entregue o llame al Te-
léfono M-6244 o M-9261. 
17543—4 mz. 
P E R D I D A . E L L U N E S PASADO, DIA 
27, se extravió una maleta de cuero 
en" la calle 17, del Vedado, tramo en-
tre la calle H y el crucero de Infanta; 
se suplica a la persona que la hayy 
encontrado que devuelva las libretas 
de apuntes que contenía a C . D . Apai 
tado 2275, dando a conocer la forma 
en que desee se le gratifique, con toda 
discreción. Si se devuelve la malet'i 
completa, a la calle San Miguel 152. 
se l<t recompensará con $40 sin pedir 
ningyna expllcaciirt. 
17526—4 my. 
S E M E H A P E R D I D O U N L L A V E R O 
con varios Uavines y llaves en una 
máquina de alquiler desde Monte y 
Zulueta a Pajarito y Clavel, se gra-
t if icará al que lo devuelva en Paja-
rito y Clavel, a lmacén de vino. 
17450.—4 Myo. 
P E R D I D A E N L A C A L L E D E L E A L -
tad, cuadras comprendidas entre San 
Rafael y Neptuno o en Neptuno, una 
insignia fraternal de oro en forma de 
llave de reloj antiguo conteniendo en 
la parte plana tres letras griegas. Se 
grati f icará. Dirigirse a Embajada 
Americana Obispo 7. 
17310.—2 My. 
P E R R A D E CAZA, C A C H O R R A , T O -
davla; blanca, con manchas carmeli-
tas; se ha extraviado de J e s ú s del 
Monte 431. Se grat i f i cará al que la 
entregue o dé razón de ella. 
3 7317—2 my. 
P E R D I D A . C A M A R A F O T O G R A F I C A 
de bolsillo marca lea, olvidada en un 
F c r d yendo hacia le Estación Termi-
nal en la mañana del Miércoles 29. 
So grat i f icará al que la haya epcon-
trado. Boschen. T e l . A-4138. 
17332—2 my. 
C A C H O R R I T O P E R D I D O . UNO ROS-
ton Terry de tres meses, blanco, con 
manchas grises en las orejas y la ca-
ra y una en el lomo; se extravió el 
lunes por la noche. Entiende por Tom. 
Se dan ocho pesos al que lo lleve a 
Calzada del Cerro 436. 
17224 2 my. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P U L I M E N T E SUS M A R M O L E S 
Me hago cargo de la pul imentación de 
pisos, escaleras, panteones y zócalos, 
por viejos y sucios que e s tén . Los 
dejo como nuevos. Precios económi-
cos. Virtudes 91. Teléfono M-5233. 
17150—5 my. 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo \ransforma su cuarto de 
baño en estiic» veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y serán complacidos. 
Ind . 6 O. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S E N G A N G A , H I S T O R I A 
de España Pí Margall ü tomos en rojo 
veinte pesos, Historia Natural, Zin-
merman-24 tomitos 15 pesos; Historia 
General (lt> la Masonería Danton 2 
tomos 18 pesos; Anatomía Humana 
Testut cuatro tomos 25 pesos; Nueva 
Geografía de los P a í s e s y las Razas 10 
tomos 40 pesos; Miles de libros, dere-
cho. Textos Cubanos antiguos, nove-
las de todas c/ises desJe 10 centa-
vos. Librería L a Misce lánea . Tenien-
te Rey, 106, frente a l D I A R I O . Tel. 
M-4878. • 1GÜ:'9.—2 Myo. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E L A V A C A MAS A P R O -
pósito para una casa de ramilla en la 
capital, reúna todas las condiciones 
que puedan desearse, se deja ordeñar 
hasta por un n iño . Se da en 30 mo-
nedas, 2o. parto. Se pregunta por 
Juan Barrio . Calle Real, San José de 
las Lajas , una hora de la Habana. 
16964.—7 Myo. 
Perro de raza. De padres importados 
se vende un magnífico ejemplar de 
perro, propio para casa con jardín 
o finca. Tiene 15 meses de edad. 
Puede verse en Lamparilla y Bara-
tillo. 
17027—2 my. 
P E R R I T O S . P A R E J I T A S BOSTON 
Terrier, orejitas paraditas, rabo tor-
nillo. Pomeranla carmelita, un año, 
propio para cria, maltesitos y Lulú 
Cotilla, Ideales. Los Boston completos 
de Expos ic ión . Progreso 24. 
17038—7 ab. 
V E N D E M O S P A R E J A S (MACHO 1 
hembra) de conejos gigantes, raza 
Azul de Vlena, y amarillos. Granja 
"Los Cocos" apartado ¿Z. Guanabacoa. 
Caserío Vi l la María. 
15926.—5 my. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad jr propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy barata» 
También recibimos 5u vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se Im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y ta ldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento, Luyanó. 
Habana. 13546—3 my. 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Vendo cuatro, con sus monturltaj», 
bien maestros y mansos, de monta y 
de tiro. También vendo la yegüita 
ponie, gallarda, más chiquita que hay 
en Cuba. Parece' un juguete. Tiene 
dos premios en los E . U . A . Se ven-
den muy baratos. Véanlos en Colón 1 
Galán. 
16309—2 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A R T U R O P O M A R E S , EJCT'ERTO A F I -
nador y compositor de pianos y auto-
pianos, afinaciones a 4 peso*, cuerdas 
gratis, ¿ítrantizando trabajos al con-
tado y plazos, prontitud en órdenes . 
Teléfono A-9519. 
17441.—6 Myo. 
F O N O G R A F O CON 50 DISCOS, TODO 
nuevo, se vende en Industria, 124, a l -
tos. 17273.—9 Myo. 
PIANO J . L . S T O W E R S C O M P L E -
tamente nuevo, se vende muy barato. 
Suárez 52 entre Gloria y Mis ión. 
17380—2 my. 
PIANOS, P I A N O L A S , V I O L I N E S , V I C 
trolas y Fonógrafo?, se compran. 
Llame al T e l . A-3091 y en el acto 
será usted atendido. 
17381—7 my. 
P I A F O L A D E MUY B U E N FABR1-
cante y estado de nueva la puede to-
car un niño por lo fác i l que es de to-
car, se da con rollos y banqueta en 
$350 y se garantiza. Suárez 52 entre 
Gloria y Mis ión . 
17379—2 my. 
V I O L I N I T A L I A N O D E MARCA, S E 
vende, teñe 123 a ñ o s . Prado 93-A, 
(altos de Payre t ) . 
17266.—2 Myo.. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
Violín Nicolás Amati, del Siglo 16. 
Se vende uno en perfecto estado y 
a precio de verdadero sacrificio. Se 
recomienda sea persona entendida en 
esta materia por tratarse de una 
joya. Informa. A. Vivero. Suárez 53 
v 16705—2 my. 
A i G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 17250.—29 Myo. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Damos dinero para fabricar desde el 
Terreno Yermo así como sobre su pro-
piedad ya construida. S i su propiedad 
vale lo que pide,, véanos hoy. Miers y 
Rublo. Teléfono MT2284. 
17191.—9 My, 
F . F A N D I Ñ O 
Dinero, casas, solares y establecimien 
tos de todas clases. Si usted desea 
a lgún negocio en este sentido, llame 
al Te l . M-7662 o véame que a l mo-
mento se lo facilito. Chacón y Agua 
cate. Vidriera del café frente a Pa-
lacio . 
17568—16 my. 
D I R E C T A M E N T E D E L P K E S T A M I S -
ta, se toman $10,000 en hipoteca al 8 
por ciento de Interés, sobre dos es-
quinas con establecimiento de bodega, 
en una 3,500 pesos y en la otra 6,500. 
Informes en Santo Venia, número 15, 
altos. S r . González o café Nacional. 
Be lascoaín y San Rafael . Teléfono 
A-0062. 17471.—4 My. 
C O R R E D O R E S 
1[2 010 A 1 l | 2 0 i0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-4358. 
S r . Roque o Sr . Falber. Teniente Rev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 my. 
N E C E S I T O 4,500 P E S O S E N H I P O -
teca para echarle altos a mi casa, 
donde existe un gran establecimiento; 
s i tuación excelente y buena garant ía . 
E s t á entré dos l íneas . L a obra empe-
zada ya. Si el dinero no es directo, no 
pierda tiempo. Santa Emil ia , 21, en-
tre San Benigno y Floros. Teléfono 
1-5806. 17290.-2 Myo. 
TOMO E N H I P O T E C A ?6.000 A L 8 
por ciento sobre casa en Jesús del 
Monte que vale doce mil pesos,. T r a -
to directo. Consultoría altos de Mar-
te, y Belona. Amistad 156. Fernández 
17337—2 my. , 
S E D E S E A C O L O C A R $2,000 E N H i -
poteca, sobre solar. Reparto Koly . 
Aguacate 19, entre Em/Alrado y Te-
jadillo. 17097.—2 Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez , Cuba, 50 . 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6. por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13889 2 my 
A TODAS H O R A S S E D A N E N H I P O -
teca $2,000 por dos años, sin corre-
taje. Módico in terés . T e l . 5190. Gua-
nabacoa. 17112.—6 Myo, 
M A R T I N E Z Y P R I E T O 
Facilitamos dinero en hipoteca en pe-
queñas y grandes cantidades para la 
Habana, Marianao y sus barrios, sobre 
casas fabricadas y en construcción. 
Prontitud y reserva. O'Reilly 23, de 
10 a 12. T e l . A-6957. 
16713—2 my. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E SE DA E N 
primera hipoteca cualquer cantidad 
no mayor de $12.000 al 7 010 para la 
Habana y al 8 010 para los Repartos, 
sobre fincas urbanas, igualmente so-
bre solares de los Repartos Mendoza, 
Víbora y Mlramar y fincas rúst icas 
en la provincia de la Habana a inte-
rés convencional. Dirigirse a Jasé Ale-
xa ndre, en Obispo No. 17. 
16525—4 my. 
P O R E M B A R C A R P A R A E S P A R A 
se venden los muebles de corta fami-
l ia . Se dan baratos. Pocito y Buena-
ventura, altos. Víbora. 
16932.—2 Myo. 
S E V E N D E N E S P E J O S F I N O S , chi-
cos y grandes; máquina de coser y 
máquina escribir Remington. Baños, 
11. 16704.—3 Myo. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós d« roble y caoba. Apo-
daca 58. 
16469—3 my. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recent ínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magní f i cas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganader ías 
de Kentucky s e g ú n com-
prueban sus pedigrees. 
U n buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos a g r í c o l a s . 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25 , n ú m e r o 7, entre 
Marina e Infanta. 
Te l . U-1129 . Habana. 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca y alquileres de casas 
Para todos los barrios bajo interés, 
trato directo con e> Interesado, no 
corredores. San Lázaro, 288, bajos. 
1605o.—6 Myo. 
Dinero en hipoteca. Se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
15559—2 my. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E E S P L E N D I D O C A M I O N 
de gran resistencia, propio para dar 
viajes al campo, con carrocería ce-
i rrada, marca Auto-Car. Precio bas-
tante barato. Puede verse en la ca-
i lie 16, número 43, Vedado, entre 15 y 
; 17. 1710;).—1 Myo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E DAN D E 
300 a 5,0U0 pesos sin comisión. Haba-
na y sus Repartos; también 6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Bazar 
"Campoamcr", de9 a 11 y de 1 a 3. 
Díaz . 16903.—5 My. 
I S E V E N D E E N 290 P E S O S U N C A -
| mión Ford en excelentes condiciones, 
gomas de 20 días de uso, garantizadas; 
carrocería cerrada hecha de la mejor 
madera y de 20 días igualmente de 
; fabricada; chapa corrleme; propio pa-
ira v íveres finos; reparto de café o ta-
i bacos; una verdadera ganga. Te lé fo -
no 1-4679. 16953.—3 Myo. 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0|0. según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318. 
Manuel Plfiol. 
14484—15 my. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
V E N D O M O T O C I C L E T A 1L D A V I D -
son con coche en perfecto estado y 
trabajando bien. L a dov a cualquier 
prueba y la vendo por embarcarme. 
Teléfono 7198. 17401.—6 My, 
S E V E N D E UN NEGOCIO D E A C -
cesorips de automóvi les y maquinarla 
de uso. Buen punto y poco alquiler. 
Zanja 72. 
17513—4 my. 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS 
marca Estrella, tipo moderno r anti-
guo. Informes: Zanja 131. Miguel 
Pi ta . 
17582—5 My. 
SE V E N D E U N F O R D E N MUY BUEN 
estado y con un motor muy bueno en 
$100. Calle 23 No. 36. Pregunten por 
Murga. 
17533—4 my. 
UN CAMION N U E V O D E 1 Y M E -
dla toneladas en 350 pesos; otro en 
•i0; uuo en $200; una cuña chiquita 
con su arranque $60. San Cristóbal 
29. Cerro. 17433.—5 My. 
Se vende una cuña automóvil; ca" 
oen tres personas o se cambia por 
un solar, pintura y gomas nuevas. 
Informan: 1-3272, de 1 a 4 p. m. 
17425 3 my 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A C A S I 
nueva. Puede verse en San Isidro 63 y 
medio, hasta la una de la tarde; ga-
rage. 17445.—6 My. 
Fiat cuña chica, tipo carrera, mo-
delo Fiat de Brookland, tipo uno, 
en perfectas condiciones mecánicas, 
radiador precioso. Se da para prue-
ba y se liquida a la primera ofer-
ta que cubra gastos. Cuban Auto 
San Lázaro, 297. 
17454 4 mq. 
G A N G A 
I?n 500 pesos se vende un magní f ico 
Reveree Duesemberg, en perfectas con-
diciones. E s tipo Sport y puede ver-
se en el garage Eureka . Concordia, 
149. 17260.—4 My. 
S E V E N D E UN C A M I O N C I T O DOD-
ge, abierto, en muy buenas condicio-
nes; se da barato por no precisarlo y 
estorbar. Para verlo en Genios 1, ga-
rage. 17223 9 my. 
V E N D O DOS C A M I O N E S Y C E D O un 
local propio para garage o cualquier 
otro negocio. Punto céntr ico . Teléfo-
no A-2505. 
V E N D O U N CAMION D E 2 Y M E -
dla toneladas perfecto funcionamien-
to con carrocería y chapa. Teléfono 
A-2505. 17271.—2 Myo. 
F I A T C E R R A D O . V E N D E S E UNO 
en magní f i cas condiciones, con vesti-
dura de lujo, nueva. Precio en ex-
tremo moderado. Puede verse de 11 
a 12 a, m. en Calzada esquina a 8, 
Vedado. Morada del D r . Palacio. 
16933—5 my. 
B O N I T A CUÑA M E R C E R C O M P L E -
tamente equipada y a toda prueba, se 
vende en $650. úl t imo precio. Para 
verla e informes garage de Aninms 
No. 173 entre Oquendo y Soledad. 
17030—3 níy . 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E 
con "íuelle y guardafangos nuevo, en 
muy buen estado. Santa Teresa y Co-
lón, Cerro, preguntar por don Pedro. 
16854 2 my. 
R A S T R O D E T O Y O 
Piolas y accesorios de uso de todas 
marcas Incluso surtido piejuas para 
ct.n:ones White y auto-ar. Octavio 
Soret. J e s ú s del Monte, 309, (ferrete-
ría L a Esperanza) y Marqués de la 
Torre 4. Teléfono 1-3566. ISüoS.—3 My 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña. Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
telefono A'2356, Habana, 
C 1946 Ind. 28 fb 
IIUDSON S U P E R S I X ; V E N D O UNO 
en magníf ico estado, acabado de pin-
tar, seis ruedas alambre con sus go-
mas, acumulador nuevo, lo vendo ba-
imo; puede verse en la calle G n ú -
mero 230, entre 23 y 25, Vedado. 
16172 2 my 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B, 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
Renault, camión 1 \ \2 toneladas, re-
parto rápido, con motor 40 HP en 
perfectas condiciones mecánicas, po-
ce consumo, resistencia sin igual. Se 
liquida a la primera oferta razona-
ble. Cuban Auto, San Lázaro 297. 
17254 2 my 
M A X W E L L 5 P A S A J E R O S U L T I M O 
modelo, ruedas de disco con cinco go-
mas "Dunlop" nuevas, se songete a 
cualquier prueba, se vende barato. I n -
forman en O'Reilly 2. 
17313.—4 Myo. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero1 no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
P I Z A R R O S I S T E M A P I E R C E A R R O W 
de doble muellaje y seis cilindros, con 
su carrocería, ' propio como para re-
parto, se vende uno. Informan Mi-
sión y Someruelos, bodega. Teléfono 
A-7734. 
17045—5 my. 
S E V E N D E UNA MAQUINA P A R -
ticular, elegante, económica, de muy 
poco uso, equipada de todo, y se some-
te a toda prueba. Para verla: Gara-
ge "Detroy". Precio único 750 pe-
sos. Dueño: Salud, número 21. Telé-
fono A-2716. 17299.—4 Myo. 
SE V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones de 2 1|2. 3 112 
o 5 toneladas, marca K i s s c l y White. 
Para informes Franco y Santo To-
m á s . 
171&0—6 my. 
A U T O M O V I L E S 
Un Cadillac tipo 57, de 7 pa-
sajeros y un Packard de 12 ci-
lindros, 7 pasajeros, los dos fla-
mantes como nuevos, se venden 
en precio de ocas ión y también 
se cambian por una casa o un 
solar, indistintamente. Para ver-
los e informes. Garage Eureka . 
Concordia 149. Tfo. A - 8 1 3 8 . 
1 7 1 — 8 m. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde $1.000 a |25,O00 
en la Habana al 6 112 010 y en los 
Repartos del 7 a l 8 0¡0, si tiene bue-
na garantía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. 
Santos Suárez. J e s ú s Vil lamarln. 
13750—4 my. 
A L O S P R P E S T A M I S T A J S 
D E H I P O T E C A 
Tomo directamente en primera hi-
poteca, las siguientes partidas 2,500 
pesos al 1 0|0 mensual, $6,000 al 
9 0 0 ; $9,000 al 8 1|2 0|0; $15,000 
a! 8 1|2 0;0; $18.000 al 8 OjO. En 
la Habana, muy buenas garantías. 
No corredores. Llamar por teléfono 
al A-6257. 
16596—4 my. 
L U J O S O C H A N D L E R EN $ 2 5 0 
Está bien equipado, todo su funciona-
miento mecániQp es perfecto y lo doy 
en ese precio para venderlo antes de 
3 días (Vale el triple). Véalo en Ani-
mas 173 E garage. Informan Virtu-
des 149, {ütos. T e l . M-2142. 
17153—2 my. 
C A M I O N E S : T E N E M O S C A M I O N E S 
de las marcas más acreditadas y me-
jores. Camiones White de 5 tonela-
das de volteo de los ú l t imos modelos. 
Camiones White de 3 y inedia y 5 to-
neladas en chassis. También tenemos 
Republic de 1 tonelada. Pierce-Arrow 
de 5 toneladas de volteo. Gram-Bers-
tein de 5 toneladas de volteo. También 
tenemos un chasis Hispano-Suiza pro-
pio para hacer un camión de reparto. 
Un automóvi l Briscoe en 150 pesos y 
una cuña üverland en ¿1)0 pesos. Vda. 
de Rabionet y C a . Concha, 37. 
17087.—4 Myo. 
C 10984 Ind 6 d 
P A R A H I P O T E C A E N C A N T I D A D E S 
por pequeñas o grandes que sean. 
Interés desde el seis por ciento, según 
punto y cantidad. Para fabricar. Com-
pramos casas nuevas y viejas. Lago. 
Bolívar, 27. Depto. 405. Banco His-
pano Cubano. A-5955, 1-5940. 
16G69.—5 My. 
D O D G E B R O T H E R S , D E L 22, S E 
vende con seis ruedas de alambre, go-
mas nuevas, acabado de pintar, ajus-
tar, fuelles cortinas nuevos, con 
amortiguadores. Se somete a toda 
prueba. Puede verse: Aguacate 7, 
Tejadillo. Sas trer ía . 
16949 .—2 Myó. 
H U D S O N T I P O S P O R T 5 P A S A J E -
ros. me embarco y lo vendo barato, 
está en buenas condiciones. Verlo en 
Garage Quintero. Estrel la y Oquendo. 
17083.—3 Myo. 
GANGA. S E V E N D E UN M A G N I F I -
CO automóvi l X^Ieveland, casi nuevo 
en muy buen estrilo barato. In-
formes: teléfono F-2840. 
17113.—8 Myo 
Automovilistas. Compro, vendo auto-
móviles. No compre sin consultar-
me. ¿Desea usted manejar su má-
quina? Aprenda en pocos días. Gran 
Escuela Chauffeur Tres Palmas. 
Calle 12 y 25, Vedado. Curses bara-
tísimos. Títulos de Chauffeurs sólo 
diez pesos corretaje. Unica Gran Es-
cuela en Cuba con terreno anexo de 
20,000 metros para practicar con 
seguridad. También para señoras y 
señoritas; diez máquinas lodos ta-
maños. Colocaciones de cbavtleurs 
graduados terminado período tnstruc 
ción. Pagos adelantados o garantías 
comerciales. Vaya calle 12 v 25, Ve" 
dado. 
17200—8 my. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
Z U L U E T A . 73 
Vendo un Chevrolet como nuevo, 
vestidura y muchos extrae, un Buick 
tipo Pakar 4 cilindros, rueda disco, 
un Dodge Brother del 22, un Durant 
como nuevo poco uso; soy el que m á s 
barato vendo, no pierda lá oportuni-
dad. 15863.—5 My. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
ZÜLUETA 73 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
cíese de transacciones sobre Chevro-
leas. Estrel las y Fords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto. 
J . García. Garage. T e l . A-2778. 
13904—6 rny. 
C H A N D L E R U L T I M O M O D E L O , So-
lamente tres' meses de uso. Se vendo 
e informan teléfono A-4156, de 11 a 
12 e. m. 16641 2 my 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T A C A -
bado de pintar y arreglar, e s tá casi 
nuevo. Informan en el "'Hotel León". 
Galiano y Animas. A-0026. Módico 
precio. * 1637J.—3 Myo. 
E ! gran garage Washington, fabrica 
ción contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-
móviles desde $8.00. Desagüe 60. 
Teléfono M-1923. 
16408—24 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . VENDO O 
cambio 3 automóvi les casi nuevo» 
marcas Lloine de 7 pasajeros, Stude-
baker de ídem y un Chahner Detroit 
de 5 pasajeros. Los doy muy baratos 
o los cambio por solares, casas o esta-
bleclmlentoo en Marianao y por pia-
nola casi nueva, por Ford Limousino, 
por camioncito sinfín, etc. También 
vendo cocina de gas de 12 llaves casi 
nueva. Informa: J . Delgado Real 52 
T e l . FO-7199. Marianao. 
16123—6 my. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C , T I P O 59 
como nuevo o se da su valor po.- ca-
sa, hipoteca o solar. Aguacate 19, en-
tre Empedrado y Tejadillo. 
170^7.—2 Myo. 
C A R R U A J E S 
VENDO E N GANGA A L P R I M E R O 
que llegue, un precioso coche de niño 
esmaltado en oio, una máquina Sin-
ger gabinete, brazo alto, una carpeta 
de señora con estante para libros 
Lealtad 123 habitación No. 7. Pre-' 
guntar por Sanchico. 
17374—2 my. 
C A R R U A J E S 
E N E L A R A B E 
S¿ vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato ¿a 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400, tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
U R B A N A S 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O U N A C A L D E R A D E 30 CA-
ballos hoxizontal tipo tocomotive, de 
retorno; con su motor de 15 caballos 
t i.u.en horizontal con su correa 
todos sus equipos, preparada para una 
industria; también un motor Gral. 
Electric de 1|2 caballo, su-ve para las 
dos corrientes. Su duoño en Encar-
nación y San Indalecio, bodega. J . del 
Monte. 1742i.—7 My. 
E N A R A N G U R E N No. 5, GUANABA-
coa, s© vende un Faetón de vuelta 
entera, es de herraje francés y en 
buenas condiciones. Se da barato, poi 
necesitar el lugar. No olvidarse que 
es en Arangureu 5, Guanabacoa. 
17535—-9 my. 
S E V E N D E 
Un cepillo Fay & Egan, Modelo nú-
mero 129, de uso, cepilla 8" x 24". 
Tiene tambores de cantear, ma" 
chiembrar y rebajar. Informa: Apar-
tado 233, Cárdenas. 
P 10 d 2. 
S E V E N D E N 
Tres calderas de tubos de agua de 70 
150 y 200 caballos. L a s dos primeras 
alemanas y la ú l t ima de Babcok and 
Willcox. Una chimenea de plancha da 
acero de Il4"x5" diámetro y 75' de 
alto. Dos bombas de bronce de 3 112" 
por 5" para la a l imentación de las 
mismas. Dos equipos completos com-
puestos de máquinas de vapor de do-
ble expansión de 150 caballos, acopla-
das directamente a generadores de co-
rriente continua de Fairbans Morse, 
100 k.-w. 250 voltios. Dos condensa-
dores de superficie con bombas de 
aire y circulación de Worthington, 
para usar en conexión con dichas má-
quinas. Toda esta maquinaria puede 
verse instalada en los Talleres de la 
S r a . Vda . de Ruiz de Gámlz en Casa 
Blanca. Te lé fonos M-fi974 y M-G975. 
17314— 7 mv. 
C A L D E R A 50 H . F . 
Se vende una magní f ica caldera ver-
tical, con chimenea y accesorios com-
pletos en $475. C , León . O'Farri l l 55 
Víbora. Habana. Teléfono 1-3793. 
17306—2 my. 
S E V E N D E U N M O L I N O D E U N 1|4 
para moler c a f é . Corriente 220. Infor-
man: Baratillo, número 9, fonda. 
17139.—2 Myo. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A D E 25 H P 
una máquina de 20 HP, una espiga-
dora, una moñonera, un aparato uni-
versal compuesto de sin fin, barrena, 
garlopa, trompo y circular, y una ca-
j a de caudales. También se vende la 
patente núm. 5135 d^ la prensa de 
acuñar puertas. Calle Batista núm. 6, 
Reparto Batista. 
16858 5 my 
M O T O R E S D E P E T R O L E O . L i q u i -
damos dos de 15 caballos de paquete a 
prec»o muy atractivo. Dodwells. (Cu-
ba) . L t d . Apartado 2178. Habana. 
16725.—2 My. 
L U Z D E L C O . V E N D E M O S UNA plan-
ta completamente nueva a precio su-
mamente barato. Dodwells (Cuba) 
L t d . Apartado 2178. Habana. 
16726.—2 Myo 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O l t T A -
dor mecánico doble con bancasa de 8 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando. 
Habana, 103; te léfono A-2992. 
16182.—-7 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
S E OMPRA U N A CASA Q U E SU 
precio no sea mayor de 24,000 pesos o 
solar o parcela, en la Habana, Veda-
do o Víbora, o se da dicha cantidad 
en hipoteca, se fracciona módico in-
terés . Consulado 81. J . César, de 8 a 
11. 17262.—3 Myo. 
I M P O R T A N T E A L O S D E N T I S t a s . S i 
desean vender sus gabinetes o E>arte 
de ellos o sus máquinas , electro- den-
tales que sean de medio uso pero que 
es tén todos los objetos en buenas con-
diciones. Dir í janse por escrito a la 
casa de electos dentales de los doc-
tores Morán y Batista, ebtablecida en 
Repúbl ica 85. Camagüey . 
17253.—4 \Myo. 
S E C O M P R A U N A CASA M O D E R N A 
bien situada y cerca de la l ínea que 
tenga tres habitaciones de dormir y 
demás servicios, su precio 7,000 a 8,000 
pesos. Teléfono M-6062. Silva, 
170SO.—3 Myo. 
Necesito comprar tres casas por 
Santos Suárez , de cinco a diez 
mil pesos. Otra por Octava, No-
vena C o n c e p c i ó n Lawton. Dos en 
el Vedado. Varias en la Habana. 
Trato directo. O p e r a c i ó n seria y 
rápida. Suárez Cáceres , Haba-
na. 8 9 . 
C 4042—4 d 26 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor» compra y vendo casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
jor-ioles referencias. Domicilio y ofi-
cina. Figuras 78, cerca di) Monte. Tel 
A-6Ü21. De 11 a 3 y de 5 a 9 de lá 
noche. 
, - 16506 4 my. 
T E N G O C R D E N P A R A C O M P R A R 3 
propiedades en calles comerciales, es-
quinas o centros de 50 a 150 mil pesos 
y 4 de 15 a 25 hall pesos y varias ca-
sas chicas de 4 a 8 mil pesos, tengo 
para hipotecas sobre fincas urbanas, 
:i, 5, 8, 12 y 20 mil pesos a módico 
in terés . Informa: Ruiz López . Café 
Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259 
y M-1282. 17234.-7 Myo. 
S E COMPRA E S Q U I N A E N P A R T E 
comercial, buena fabricación hasta 
$50.000. Venga con los t í tu lo s . L e 
hago el negocio en el acto Pregunte 
por Suárez . Habano, 51, altos. A-2422, 
Compro esquina vieja de renta. No Im-
porta contrato, hasta $15.000, de Be-
lascoaín a Infanta. Pregunte por Suá-
rez. Habana 51, altos. A-2422. 
Tenemos en venta muchas casas en 
Santos Suárez de todos precios y en 
buenas calles. Suárez y Pérez . H a -
bana 51, altos. A-2422. 
16240—2 my. 
A los corredores y propietarios, Com 
pro una casita en la Habana, que 
no exceda de $3,000. San Lázaro 
No. 288, bajos. 
15779—4 my. 
U R B A N A S 
C H A L E T Q U E R E G A L O 
L e vendo solo el terreno a $8.50 Repar 
to del S r . Nicanor del Campo, se ven-
de por la compañía a $11 la vara Se 
le ruega vengo, a verlo. E s un nego-
cio para ganar en poco tiempo $5,000 
Para más Informes Díaz y Puentes 
M . Couto. Reparto Alraendares Talél 
fono FO-1306. 
17511—5 my. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Compuesta de 11 casat, 2 «atableci-
mientos y 8 departamentos Interio-
res. Fabricación raodecna con capa-
cidad para altos, se da la fabricación 
a $31 m. Vale regalado $35 y se rega-
la el terreno, fáci l comunicación, pró-
xima a un hermoso parque. Para m á s 
Informes Díaz y Fuentes. Reparto A l -
mendaree. Tels . FO-1306 y F-1109. 
17510—6 my. 
C A S A S E N V E N T A 
San Lázaro $36,000; Virtudes $25,000; 
Monte $40,000; Concordia $25,000; I n -
dustria $45,000; San Miguel $25,000; 
Lealtad $28,000; Neptuno $72,000; Mer 
ced $33.000; Galiano $150,000; San Lá-
zaro $25,000; Crespo $14,000; Blanco 
$17.500; Animas, $23.000; Campanario 
$11.500; Figuras $11.500. Y muchas 
m á s . Evelio Mart ínez . Habana 66, de 
2 a 5. 
17075—4 my. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta ciudad, d3 
todos precios y tamaños esquinas con; 
establecimientos y dinero con garan-
t ía hipotecarla. Evcllo Martínez. H a -
bana 66, de 2 a 5. 
17673—4 my. 
E N E L V E D A D O 
Se vende un lujoso chalet, 
situado en el Vedado» calle 
2 , entre 21 y 2 3 , de dos 
plantas, acabado de deco-
rar. 9 0 0 metros de terreno. 
I n f o r m a n : Cuba No. 8 1 . 
altos. Señor i ta A . Saavedra. 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 , F - 1 6 8 4 . 
17470.—5 My. 
C O N S E G m L O Q U E D E S E A B A 
Casita en la Habana de manipostería, 
cerca de Infanta; tiene ¿ala, comedor 
y dos cuartos, servicios. Su precio es 
favorable $2,500 libre. Véanos y ha-
rá negocio. Díaz y Hernández . Indio, 
34. 
C A S A P O R T A L . $ 2 , 2 5 0 
Vendo con urgencia casa de 6 x 18 
portal, sala, saleta, 2 cuartos, e sp lén-
dida cocina, buenos servicios a la bri-
sa, bien situada al fondo la Iglesia 
del Cerro y cerca del tranvía, con 
$1,300 en efectivo y resto a deber, le 
cedo la escritura. Vis ta hace fe. S r . 
D í a z . Indio, 34. 
17446.—4 My. 
S E V E N D E N C U A 1 K 0 C A S A S . 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
Arbol Seco Nos. 1, 3, 5, 7 entre Car-
los I I I y Estrel la , de dos planta» y 
un cuarto en la azotea. Construcción 
moderna, cimiento y estructura, de 
concreto, techos monol í t icos , carpin-
tería de cedro dos pulgadas, baflo 
interc/lado, fachada de cantería. Ren-
tan $650. Precio $20.000 cada l ina. 
L a s cuatro juntas se hace una rebaja 
Informan en Ayesterán e Infanta, Ca-
fé Almendares. T e l . U-1811. Antonio 
Méndez. 
17491—16 my. 
E N N E P T U N O , C O N C O M E R C I O 
Do Galiano a Belascoaín vendo 3 casas 
de 3 plantas en $68.000, $70.000 -y 
$75,000. Evello Mart ínez . Habana 66 
Do 2 a 5. 
17673—4 my. 
S E V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A 
con un bvngalow de lo mejor, a me-
dia cuadra de los H. H. Maristas, su-
mamente grande y cómodo, de mucho 
porvenir por su s i tuación a 10 pesos 
vara . Informan: Vista Alegre número 
22, esquina a Juan B . Zayas y los 
bungalows en el Reparto Buena V i s -
ta a una cuadra del tranvía y dos del 
Colegio de Belén, fabricación y te-
rreno a 10 pesos vara, se oyen ofer-
tas. 17416.—6 My. 
E N 4,500 P E S O S V E N D O CASA V í -
bora, de jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicios, toda mani-
postería, e s tá en la calle L u i s E s t é -
vez, número 7, casi esquina a Juan 
B. Zayas, a una cuadra Estrada P a l -
ma, en la misma su dueño, no corre-
dores. 17467.—4 Myo. 
A T E N C I O N : B U E N A O P O R T U N I D A D 
para el que quiere tener una buena 
renta con poco dinero. Por tener que 
embarcarme por necesidad, vendo 
1,400 varas de terreno todo fabricado. 
Es tá en buen punto y da frente a dos 
calles y al pie de la linea de los 
tranvías de Marianao. Renta $240 al 
mes. Se da en $16,500 y se deja la 
mitad en hipoteca si se quiere. Tam-
bién se vende una esquina en la ave-
nida del Buen Retiro. Informan: Re-
parto Almendares, calle 18 y 9; pre-
guntar por María Fernández . Teléfo-
no FO-1306. 
17572—5 My. 
N E C E S I D A D U R G E N T E . V E N D O 
una esquina en Lealtad, mide 8x18. 
Precio: $11,000, y también una casa 
en Santos Suárez, sin estrenar, la 
regalo en $6,500. Informan: señor Ve-
lasco, A-0033, dueño. 
17555—4 My. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y D E C A R -
los I I I casita vieja 76 metros |4.200. 
Ver o escribir a J . Larrlnaga.. Mer-
caderes 11. 
17517—11 my. 
U N C H A L E T C O N F O R T A B L E 
Se vende en $7.500 al contado y el 
resto de $7.000 en hipoteca al 7 0|0 
de interés a»ual. Tiene sala, comedor 
recibidor, hall, tres cuartos corridos 
con su baíio intercalado regio, com-
pleto; cuarto y servicio de criados, 
garage y cuarto y servicio para ei 
chauffeur, situado en lo más alto del 
Reparto. Se terminó de fabricar, hace 
unos días, no es trabajo de pacotilla, 
véanlo y se convencerán. Su dueña 
en Vista Alegre, entre Mayía Dodri-
guez y Coicuría. Ampliación de Men-
doza, cerca del Cine Méndez Telé-
fono 1-4872. Pregunten por Miguel 
Palmero. 
17476—5 my. 
U N A G R A N E S Q U I N A , M U Y 
B B U E N A R E N T A 
Vendo una buena esquina moderna, 
con establecimiento y cinco casas pe-
queñas , de citarón y techos de vigas 
de hierro y losas de cemento. Super-
ficie 17x39. Renta $225. Su precio: 
$24.000. Me embarco y por esa r a -
zón lo vendo. Puedo dejar en hipo-
teca. Dles y Doce. $1.000. Para más 
informes en Monte 317, de 1 a 4 
X7481—4 my. 
UNA CASA E N GANGA, L A P U E -
de usted comprar con muy poco di-
nero y está a una cuadra de la C de 
J e s ú s del Monte. Pardo, M-1414. 
17575—4 My. 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
en $30.000 pegada a Monte. Tenxo 
otra en $18.000. Tl-ene 250 metros y 
establecimiento. Tengo otras casas 
m á s . Informes Amistad 136. Benja-
mln. 
17394—2 my. 
A V I S O 
G R A N E S Q U U I N A V E N D O 
Próxima a Cuatro Caminos, vendo una 
buena esquina muy barata en solo un 
recibo renta 5240; es una soberbia 
ganga. Produce el 10 010. informa: 
Arrojo. Belascoaip 50. M-9133. 
17015—4 my. 
Fabrico casas de madera, de todos t i -
pos para cualquier lugar de la I s l a ; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha y Reforma. Felipe Veit ia 
1-1905 . 17257.—29 My. 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S E N L A 
Habana, muy bien situadas, una mide 
U por 22 y la otra 11 por 31. Cons. 
trucclón antigua en buen estad» y con 
buena renta. Sus precios 35 y 37 mil 
pesos, es el valor del terreno. Infor-
mes: Tejadillo 12, bajos entre Aguiar 
y Cuba, el señor Llano, 
17352—I my. 
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ESQUINA BARATISIMA 
Ocupada por bodega paga en solo un 
ttcibo ^90, últ imo precio sin discu-
t i ó n $10.500. Mide 240 metros. Infor-
Bio solo a compradoras y vendo otra 
^ue renta $240. Produce el 10 0|0 al 
Capital. Arrojo. Belascoam 50. Las 
Vres B B B . 
17393—2 my. 
I N M E D I A T A A R E I N A , P R O P I A pa-
r a reedificar o fabricar 6.23 x 22. últ i-
mo precio '$9,000. Informan: teléfono 
A-4177. Reina, gran esquina 500 me-
tros, buen?, construcción $96,000. 
17244.—5 My. 
V E N D O C A L L E 23, B L ' E N A 1 CASA 
moderna, jardín, portal, sala, saleta, 
hall , 6 habitaciones, garage y todo 
servicio. Precio $45,000. Informan: 
A-4177. Inmediata a 17. E n lo me-
jor del Vedado, gran casa, 15.60 x 50 
con jardín, portal, sala, hall, 5 habi-
taciones, lavanderík, garage, servicios 
etc Teléfono A-4177. Prtcio $56,000. 
17244.—5 Myo. 
Se vende casa de dos plantas, inde-
pendientes, moderna, con 5 cuartos 
cada planta, con dos garages, fabri-
cad^ en un solar completo, o sean 
683 metros, situada en la parte alta 
del Vedado de la calle A a la calle 
6 y de la calle 23 a 17. No se tra-
ta con corredor. También se desea 
colocar unos $30,000 en hipoteca. 
Informes en el Edificio Barraqué. 
Dept. 206, Cuba y Amargura. 
17311 3 my 
S E V E N D E E X E L C E R R O A M E -
¡ dia cuadra del paradelo una casa con 
I portal, sala, tres hermosos cuartos, 
i comedor al fondo, patio y traspatio, 
último precio $6.000. Informan en 
I Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
S E V E N D E UNA B O N I T A CASA 
i acabada de construir, a tres cuadras 
de la calzada de Jesús del Monte y 
una de Santos Suárez, toda de cielo 
¡raso: portal, sala, dos grandes cuar-
tos, saleta al fondo, cocina, servicios 
I sanitarios completos y patio, en 6.100 
i pesos. Informan en San Leonardo y 
| San Benigno, bodega. 
17067 13 my. 
SE V E N D E UNA C A S I T A COMO PA-
ra personas de gusto, en la Víbora, 
compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor, cocina con calentador, y un 
regio baño y patio y su jardincito al 
frente, la casa esta es cosa da lujo. 
Informa su dueño de 12 a 2. Teléfono 
I-4l'u3. No negocio coa corredores. 
16978—7 my. 
VENDO E N L A C A L i . E PROGUESO, 
en-el lugar dá más valor de esta ca-
lle, una casa de tres plantat, dividida 
en seis casas. Su fachada es de as-
pecto elegante y su construcción es 
do lo mejor. Rentan $9.000. Se dan 
facilidades si las desean. Precio 
$130.000. J . Suárez López. Empedra-
do 17. M-4721. 
>» 17220—1 my. 
Sen venden y se cambian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
magníficos chalets y terreno en el 
mejor punto de la Víbora a dos cua-
dras de la Calzada de lo más mo-
derno y regio, hechos para personas 
de gusto que deseen vivir con como-
didad. Se dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuartos y todas las co-
modidades completas del mejor cha-
let de la Habana. No deje de verlos 
antes de comprar, San Mariano 26 
casi esquina a San Antonio. En la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4. 
16973—5 my. 
Solares a plazos. Se venden varios 
solares situados en el Reparto "La 
Floresta, en la Víbora. Se pueden 
adquirir entregando una pequeña 
cantidad de contado y el resto en 
plazos mensuales. Informes en el 
edificio Barraqué. Departamento 206 
Cuba y Amargura. Tel. A-8875. 
17312—2 my. 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6.035 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3.25. Informei: A. Várela. 
Industria, 124, bajos, esquina a 
San Rafael. 
3940 ind. 23 at>. 
S E V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
la Gloria, alto y bajo s lc 3 cuartos 
hierro y concreto, servicios modernos, 
renta 120 pesos. Precio $15,500. Ruiz 
L ó p e z . 
3 C A S A S GANGA. CA.LZADa del Ce-
rro 850 metros, 23 frente, rentan 325 
pesos. Precio $28,000. Ruiz López. 
U N SOLfVR CON 1170 M E T R O S CON 
dos naves y 4 tanques para industria 
próx ima ui señor Boada. Luyanó, a 9 
pesos y medio metro. Ruiz López. 
U R G E V E N D E R UN S O L A R E S Q U I -
na calle Armonía y San Gabriel 708 
varas, se regala a 4 pesos vara. I n -
forma: Ruiz López. Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
17232.-7 Myo. 
EN LO MEJOR 
la Víbora, se vende un preclosísi-
rnro chalet en Vista Alegre entre Goi-
curía y Mayla Rodríguez, una cuadra 
del parque Mendoza y tres df>; carro, 
en $7.500, dando de contado $3.500 y 
el resto dentro de un año o dos. Tie-
ne jardín, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
cuarto de criados y servicio criado. 
17241—7 my. 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda 
de una sola planta, construcción 
moderna de primera, compuesta de 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, 
baño intercalado con todos los apa-
ratos y agua caliente en los mismos 
servicio de criado, cocina, etc. 
$5,500 de contado y $7.000 a pa-
par en 4 años con el 8 OjO. Se pue-
de ver de 7 a 11 y de 1 a 5. In-
forma su dueño Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. 
17207—2 my. 
B U E N N E G O C I O . POR T E N E R Q U E 
ausentarme, vendo mi moderna casa 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
y demás servicios, patio, 'uaspatio con 
entrada independiente y toda de cielo 
raso. Precio 6,500 pesos. Informan: 
Blanquizal, 11, casi esquina a la Cal-
zada. L u y a n ó . Sra . Fernández. 
17081.-4 Myo. 
¿QUIERE USTED SER 
P R O P I E T A R I O ? 
V é a n o s . Nuestro plan de fabricación 
es económico porque nosotros tenemos 
materias primas. Damos terreno y 
fabricación a plazos. También cons-
truimos al contado. Para más infor-
mes dirigirse a Miers y Rubio. Ani-
mas 150. T e l . M-2284. 
17190—8 my. 
¿QIERB UD. I N V E R T I R SU DÍNE-
ro en buenas propiedades de magní-
fica construcción y sacarle buen in-
t e r é s a su dinero? Yo le vendo un 
lote de nueve casitas, muy bien com-
partidas, 7 alquiladas a $25 y dos a 
$40, rentan todas $255. Informa)! de 
12 a 2. T e l . 1-4933, No negocio con 
corredores. 
16976—2 my. 
S E VENDE 
L a casa situada en la calle de 
Enrique Villuendas (antes Con-
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano. Precio $50,000 y 
además reconocer un censo de 
$482.75. Informes: García i u-
ñon. Aguiar y Muralla. Feicio-
no A-2856. 
17168-^ my. 
S E V E N D E E N 7,500 PESOS, L A ca-
sa Daoiz 28, Reparto Las Cañas, en-
tre Churruca y Primeil^s, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos y baño mo-
derno, tiene instalado el gas y elec-
trecidad, puede verse a todas horas. 
Informa: M. Menéndez. Prensa, 54. 
Teléfono 1-3895-. 17U1.—4 Myo. 
POR E M B A U C A R S E SU D U E S O S E 
vendB muy barato, con facilidades de 
pago un hermoso chalet compuesto de 
portal, sala, hall, 8 cuartos, garage, 
comedor al fondo, baño completo, co-
cina de gas y carbón. En la misma 
informan. Su dueño calle Vista Ale-
gre 41 casi esquina a Avenida de 
Acosta. T e l . 1-6877. 
16742—3 mj.. 
Ganga. Por tener que embarcar su 
dueña, se vende casa de cuatro plan-
tas, acabada de construir, en lo me-
jor de la calle O'Reilly, todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
Cada planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. Tel. M-4732. 
1622&—7 my. 
VENDO E N LA V I B O R A UNA CASA 
pegada al tranvía, toda de camposte-
ría y cielo raso, de portal, sala, reci-
bidor, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, cocina, patio y tras-
patio, en Concepción 307. Informa: 
Santiago Uodríguez, Luyanó 39, esqui-
na a Ensenada. 
16029 6 my. 
En ei vedado, calle 21 esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Consulado 44, altos. El Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
tualmente. 
15003—3 my. 
EN E L CERRO, UNA CASA DE 
CQng*TUCCi6n moderna de sala, come-
do.", tres cuartos, servicio con na-
ñadera, cocina y luz -Méctrica inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vací'' en $3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primelies y Churru-
ca. Teléfono 1-4370. 
15603.—3 Myo, 
Se vende una gran esquina, situada 
en Nepluno, de Galiano al Parque. 
Es de reciente construcción, de ace-
re y concreto y está arrendada a 
comerciante solvente. Renta $10,800 
al año un solo recibo. Puede dejar-
se la mitad del valor en hipoteca al 
6 O'O. Trato directo con su propie-
tario, sin intervención ajena. San 
Rafael 32. 
16696—3 my. 
A los compradores de casas. Tengo 
varias casas, que están en precio d?. 
$8.000 a $50,000 de dos plantas 
modernas en los barrios de San Leo-
poldo, Monserrate y Calón. Trato 
directo con el comprador. No corre-
dores. San Lázaro 288, bajos. 
15778—4 my. 
S E V E N D E U N A CASA D E 6 M E T R O S 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, portal, sala, saleta, dos her-
mosos cuartos, precio $4.000. Infor-
man en Churruca, 42, altos, Cerro. 
17067 13 my. 
Se vende -j-.a magnífica casa de 
tr.ampostería construcción moderna 
en la mejor calle del Reparte Am-
pliaeión Je Almendares, Calle 12 en-
tre 9 y i'.) Tiene jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, baño inter-
calado cuarto de criados, servicio am 
plio, gara-g?, $6,000 al contado, e: 
resto por mensualidades. Telefono 
F . 0.-1514. 
15866.-5 av. 
SUAREZ Y PEREZ, A-2422 
HABANA, 51, ALTOS 
Se vende en Corrales 7x30. Miran loa 
compradores a $56 metro terreno y 
fabricación, renta $95; en Escobar, cei' 
ca de Neptuno, dos plantas, renta $165 
en $22.000, de esto no hay en la Ha-
bana; en Neptuno cerca de Infanta, 
dos plantas, nueva, $22.000, renta $165 
Tenemos en venta linda casa en Ave-
nida Santa Catalina, una cuadra del 
tranvía, jardín, portal, garage, sala, 
hall, 3 cuartos, dos baños familia y 
uno criado. Esto hay que verlo. E n 
$15.000. Suárez y Pérez . 
16420—2 my. 
B U E N A R E N T A , E N $7,000 V E N D O 
una cuartería en el Cerro, calle Pr.en-
sa, que produce ciento diez y ocho 
pesos mensuales. Informes: R . Iz -
quierdo. Teléfono A-0822. 
17115.—3 Myo. 
VENDO L A CASA C A L L E DESAMPA-
rados No. 52 frente a los muelles, al 
lado de Jos Almacenes de la Compañía 
Armour, compuesta de una superficij 
de 304 metros y su precio a $75 el 
metro. K . Montells. Habana 80, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
165y9—2 my. 
A Y E S T E R A N , CEDO UN PAÑO D E 
731 varas con 37 de frente, en lo me-
jor de la calzada. Informan teléfono 
U-1666. Martínez. 
17071 8 my 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A S A L -
turas del Río Almendares, mide 15 por 
37 varas en lo mejor de las alturas, 
a una cuadra del chalet Rivero, en la 
Avenida de la Tropical. Informa: F i -
guras, 21. Francisco García. Telé-
fono A-2683. 172 76.—4 Myo. 
E N L A C A L L E 14, E S Q U I N A A C, 
en la Ampliación del Reparto Almen-
dares, se vende una esquina de 28oo 
varas a $ .̂90 vara y dando toda cías* 
de facilidades para el pago; por un 
frente se hace todo el tránsito hacia 
la playa de Marianao y por el otro 
pasará el tranvía que queda a una 
cuadra. Informa; Julio Martín Díaz . 
Aguiar Stí, altos. 
16914.—3 Myo. 
VENDO BODEGA 
Sola en esquina, muy cantinera, ven-
ta diaria más de $60, piuy poco alqui-
ler precio $6.000. También venao un 
café en punto muy céntrico casi rega-
lado mas una ganga para un amigo, 
una bodega en $300 que vale $o.000. 
Informan Infanta y Ayesterán. café 
Almendares. C a r n e a d o m y 
$4,250 V E N D O UNA CASA MODER-
na H la brisa que mide 6 x 23.50 m. con 
portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
ios, baño intercalado y demás servi-
cios, a media cuadra del paradei o Or-
füa de la doble línea de los tranvías 
üti Marianao y tres del Nuevo Colegio. 
Se deja aigo en hipoteca si se desea.' 
S r . Fernández. Teléfono 1-64á6 
163o2.—3 Myo. 
EN E L CERRO 
¡•e vende una hermosa jasa a dos cua-
üra;-> de ia calzada para una numero-
sa familia, toua de cielo raso, con 
entraca de maquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
¿anca Teresa, 23, enere Primelies y 
Chuiruca. Reparto Las Cañas . Telé-
toa.., 1-4370. 
156J3.—3 Myo. 
Para fabricar se venden 700 me-
tros de terreno muy propio para ca-
sitas y también para un garage. Su 
fabricación vieja, produce hoy un 
gran interés. Está situado cerca del 
Mercado Unico, con frente de 26 
metros por Calzada, y hace esquina. 
Precio $22,000. E s un gran negocio. 
Informa el señor Llano, Tejadillo 12 
bajos, entre Aguiar y Cuba. 
17365—4 my. 
GANGA 
Se vende un terreno en Jo mejor ó* 
Luvanó, con i264 metroj hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más informes: Dirigirse al teléfono 
I 2494. 15229.—15 Myo. 
B U E N NEGOCIO. V E N D O UNA BO-
dega sola en esquina, doble línea de 
tranvías y paradero de ios mismos o 
años contrato, precio 6,'J00 pesos, se 
dan facilidades para el pago, inror-
ma: Laureano Fernández. Pérez, nu-
mero 40. J . del Monte. 
17448.—7 Myo. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
E n $1.700 gran casa de huéspedes, 
con 20 grandes habitaciones amuebla-
das en Galiano, de Neptuno a « e m a , 
los puebles valen más de lo que °1 
pide Figuras 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 17213—2 my. 
E N MENDOZA. V E N D O A 60 M E -
tro sdel tranvía de Cortina y Milagros 
de 1.754 varas, terreno alto, brisa, 
alcantarillado, etc. propio para un 
buen chalet o varias casas. Dueño: 
Vázquez. Estrada Palma 77. Teléfo-
no 1-2857. 
17217—2 my. 
R E P A R T O L A S I E K K A , C A L L E 10, 
esquina a A, solar 6, manzana 14, ca-
lle 8, esquina a 5, solares 18 y 19, 
manzana 56, Almendares una cuadra 
del tranvía, se dan en buenas condi-
ciones. Informa el dueño. Teléfono: 
A-3314. A-7291. 
17324—2 my. 
Vendo quinta de recreo típica anda-
luza de las más boniras y alegres de 
Cuba. Se compone de casa de mani-
postería de bajo y altos con todo con-
fort, otra id. servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te-
léfono, radio, 1000 árboles fruta-
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13, frente a la quinta de 
la Sra. viuda de Hierro y General 
Agrámente y por la- Terminal, entre 
San Francisco y el Cotorro, parade-
ro de Villa Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende, 15 
minutos de la Habana. 
15485 2 my. 
E N SANTOS S U A R E Z . V E N D O E s -
pléndido chalecito elegante y fabri-
cado por arquitecto. Dos cuartos y 
mucho traspatio. $6.500. Trato direc-
to. Teléfono 1-6899. 
17159—2 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
MANAGUA. S E V E N D E N DOS PA-
ños de terreno en el mismo pueblo, a 
50 centavos la vara . Su uueño: Santa 
Catalina, número 6 2, entre B . Zayas y 
Luz Caballero. Reparto Mendoza. Ví-
bora. 17110.—4 My. 
V E N D O C A L Z A D A L U Y A N O , T E R R E -
no 40 x 110, propio cuaiquier indus-
tria o pasaje, tiene dos irentes, brisa 
alto o se toman $24,000, razón: San-
tos Suárez 18, Villanueva 
1740,..—11 My. 
L O NUNCA V I S T O 
Solares a peso la vara, con 
urbanización completa y 
tranvía, de 1 a 4 p. m. 
Informan: Telf. 1-2372. 
17425 3 my 
AYESTERAN 
Se> vende en esta Avenida una par-
cela con bastante frente, con agua y 
Alcantarillado. Para más informes, 
llame al M-8159. No corredores. 
17551—4 my. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar de ma' 
dera, a una, 15 o 20 cuadras del 
paradero de los tranvías de la Ví-
bora. Informes: Ensanche de la Ví-
bora, Calzada de la Víbora 596. 
17247 5 my 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , CA-
lle Vista Alegre entre Cortina y Za-
yas, casi frente al Parque Mendoza, 
vendo el solar No. 3 de la Manzana 
No. 32 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo a $6.50 la vara . R . Mon-
tells. Habana 8ü. De» 10 a 12 y do 
3 a 5. 
16599—2 my. 
VENDO CAFE CANTINA 
en una de las calles de más movimien-
to del centro de la Habana, propio 
para convertir en una barra y con 
local para mesas de billares, gran lo-
cal y buen contrato, muy barato en 
alquiler $5.000 que cuesta lo vale el 
contrato. Informan Infanta y Ayeste-
rán café Almendares. Adolfo Car-
neado. 
17492—9 my.. 
S E V E N D E N T R E S B O D E G A S C A N -
tineras con buenos contratos y 16 mas 
con y sin cantina, cafés de todos los 
precios que se deseen, c a l é s y restau-
rants, fondas, kioscos, vidrieras de 
tabacos y cuantas clases de estableci-
mientos se deseen, dinero en hipoteca 
en todas cantidades, fincas urbanas 
y solares en varios punios. Intorma: 
Ruiz López. Café Cuba Moderna. Cua-
tro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. 
m. Teléfono " - 3 2 6 9 U y o 
A Ñ O X C I I I 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOClfol 
C mpra y venta de casas, soiar», 
tabiecimientos en genera; y toda ei< 
se Je negocios honrados y legales c1*-
reserva y rapidez. Domicilio v v0» 
na. Figuras 78, cerquita dp M icl-
Teléfono A-6021. hasta ias % i " ^ . 
noche. ' ae W 
BODEGAS EN VENTA ' 
Soy el c.ue más bodegas tengo en 
ia de '.odos precios cuyos dueño»11' 
cesitau venderlas, no crpun en a ^ 
cics de bombo que no resultan votí1"1-
Figvras, 78. A-6021. Manuel LÍT^ 
Corredor Decano 
V I D R I E R A D E TABACOS Y C I G A -
rros. punto céntrico para billetes, so 
vende oor tener que atender otro ne-
gocio su dueño. Gran oportunidad pa-
ra un principiante. L a doy a la pri-
mera oferta razonable. Informan «u 
Cuba 47, Vidriera. . 
17366—2 fíif. 
B O T I C A S E A D M I T E N P R O P O S I -
ciones por la de Calzada de J e s ú s del 
Monte y Milagros, recién abierta. I n -
forman en la misma. 
17521—i My. 
R U S T I C A S 
HOTEL Y CAFE 
Restaurant. Lo vendo, es el mejor da, 
la Habana, montado a la moderna, 10' 
años contrato. También se admite un; 
socio. Se informa solamente al inte-
resado. Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tros B B B . 
17515—4 my. 
CAFE EN GANGA 
E n $3.500 café en uno de los mejores 
puntos de la Habana. Es tá abando-
nado. Se puede hacer un gran ca fé . 
L a dueña no lo puede atender, f i gu-
ras 78 A-6021. Manuel Llenín . 
' • 17213—2 my. 
C O L O N I A D E CAÑA. S E V E N D E 
una de 50 cabal ler ías . Paga poca ren-
ta y tiene largo contrato. E s t á cerca 
j de la Habana y muele en ingenio de 
| mucha solvencia. Precio muy venta-1 
i joso. Sr . Benitez. Fernando Quiñones 
¡ N o . 7, Habana. De 12 a 2. M-3041.Í 
i _ 17527—4 my. 
VENDO F I N C A DOS CTBALLEKIAS". ! 
I en Vereda Nueva, muchos frutales, 
buena casa, trato directo. Teléfono: 
M-9219. 
1*380.—12 My. 
P L A N T A E L E C T R I C A . S E V E N D E 
una en pueblo de gran importancia 
cerca de la Habana. E s un negocio 
de primera para persona de este giro 
Sr . Benitez. Fernando Quiñones 7, 
Habana. De 12 a 2. M-3041. 
17527—4 my. 
EN REGLA 
SE VENDEN 12.000 METROS 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles de Fesser, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito. 32. Habana. 
15091.—14 Myo. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
ALTURAS DE ALMENDARES 
Vendo en este pintoresco Reparto don-
de vale a $15 vara . Vendo dos sola-
res a $10 vara. Informes Belascoain 
No. 54, altos, de 2" a 5 p. m. Señor 
Rodríguez. A-0516, 
17396—2 my. 
Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
17248 5 my 
FINQU1TAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes: bufete del doctor Ma-
rio Díaz Irizar. Trocaderc, 
55. Teléfono A-3538. 
17453.—9 My. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su dueño, 
se traspasa el contrato de uno de los 
mejores teatros de esta ciudad, si' 
tuado en el centro de la Habana. In-
formes en Concordia 177 A, altos. 
Teléfono M-8141, de 7 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. 
17336—2 my. 
BODEGA. B A R R I O ARSENAL, 
$ 5 . 0 0 0 ° 
Que hace un año costó mucho m á s y 
su dueñQ la vende por no conocer el 
giro, 6 años contrato, buena vivienda 
es muy cantinera, se acepta mitad 
contado. E s buena oportunidad para 
el comprador. Consultoría altos de 
Marte y Belona. Amistad 156. Fer-
nández. 
Esquina de dos plantas con estableci-
miento a dos cuadras de Monte, está 
rentando $135. Mide $16.50 por 6. 
Preqio: $14.000. Consultoría altos de 
Marte y Belona. Amistad 156. Fer -
nández. 
17^37—2 my. 
R E P A R T O C H A P E E . EN LO MEJOR 
de este reparto vendo solares de mag 
nífi'/a medida y precioso lugar por su 
altura a $7 vara . Sr . Benitez. Fer-
iando Quiñones 7, Habana, de 12 a 2 
M-3041. 
17527—4 my. 
Vendo dos magníficas esquinas 
modernas con establecimientos y 
en Belascoain, de tres pisos,' en 
$65.000; cerca de Muralla, 
cuatro plantas, en $72.000, ren-
ta $600. Dos de dos plantas, en 
$$12.500. Suárez Cáceres, Ha-
bana, 89 . 
C 4042—4 d 26 
CASA D E E S Q U I N A M A M P O S T E R I A 
fabricación moderna, renta el 15 por 
ciento, se vende o cambia por casa de 
esquina aunque sea vieja, se deja hi-
poteca lo que se quiera. Informan 
al te léfono M-252Ü. Aguila, 359. 
16730.—5 Myo 
TERRENO PARA F A B R I C A R 
Situado en la calle Omoa, a dos cua-
dras de la Esquina de Tejas y 40 me-
tros de la Calzada de Jesús del Mon-
te. Mide 445 metros cuadrados. E s 
completamente llano y está rentando 
$50 mensuales. Precio de oportunidad 
$25 metro Dueño: Sr. Rodríguez. 
Prado 71, altos. Teléfono M-2312. 
17350—2 my. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S G R A N -
des y pequeños en calzadas, todos 
bien situados. Comprando al contado 
doy precio de ganga. También los 
vendo parte al contado, resto en hi-
poteca, y compro al contado los que 
vendan a mitad de su valor. Marce-
lino Ramón. Prado 47. T e l . A-8783. 
d e 6 a 7 y d e l a 4 . 
13805—4 M. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, La Sola. Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana. La Flo-
resta. Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 al ines: 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esuuinas de 3y de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrad.i 
y $50 al mes. Solares grandes de 14 
vnras fr.nte y 50 de fondo con $300 
entrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
mañana. Hay frente a doble l ínea. 
Más informes por 12, entre Santos 
Suárez y Santa Emi l ia . T e l . 1-2647. 
Jesús Vi l lamarín. 
13750—4 my. 
GANGA. E N E L V E D A D O Y E N L U -
gar céntrico a $19.00 metro y reco-
nocer un censo üe 100 peoos, se vende 
el solar número 9 ye ia manzana nú-
mero 1 del Reparto del Vedado, si-
tuado en la calle Tercera, entre las 
cahes A y Paseo, a media cuadra de 
esta últ ima calle, con trece metros 
sesenta v seis cent ímetros de frente 
por cincuenta metros de fondo, te-
niendo cas^s fabricadas a sus alre-
dedores y encontrándose entre las 
obligaciones de la Havana Eléctrica la 
construcciéu de la línea por la calle 
tercera o sea por frente al solar y 
por el fondo al Malecón. Se acepta 
dejar reconocido parte uel precio en 
hipoteca y se ofrecen en iguales con-
diciones los terrenos contiguos hasta 
completar media manzana o la me-
dida que se desee. Dicha media man-
zana está formada por cien metros de 
frente a IÍJ calle A, con vista a la Ha-
bana y cincuenta metros de fondo por 
el Malecón, y cincuenta metros por la 
calle tercera. Informa: Julio Martín 
Díaz. Calie Aguiar, número 86, bu-
fete del D r . Julio A . Arcos. 
16913.—3 Myo, 
SE VENDEN 
tres lotes de la finca Bella Mantilla 
todos con frente a la carretera y en 
el centro del poblado, a 5 minu-
tos del paradero de la Víbora. E l 
i primero de 7,000 metros, haciendo 
esquina a la nueva Calzada al Lu-
cero. E l segundo de 10.000 con la 
casa y establo y el tercero de 20,000 
i con aiboledas y grandes vistas sobre 
. la Habana. Precio promedio $1.00 
metro. Valen el doble. Dueño, doc-
tor Rosa en la misma carretera, ki-
lómetro 6 No. 67. 
16342—3 my. 
BAR, L E C H E R I A . $2.800 
E n lo mejor del centro de la Habana, 
lineo, de tranvía, negocio estable, pro-
ductivo y de oportunidad para quien 
desee establecerse. González. San Jo-
sé 123, altos casi esquina a Oquendo. 
Teléfono ü-1423 . 
17302—2 my. 
S E V E N D E 
una magnífica Tenería en las cerca-
nías de la Habana, con sus terrenos 
propios, equipada con maquinaria 
moderna, movida indistintamente a 
vapor o por energía eléctrica, con 
capacidad para curtir cien cueros 
diarios y provista de todo lo necesa-
rio para la producción de toda cla-
se de suela. Para informes dirigir-
se a A- L . Alonso, Ignacio Agramon-
te (Zulueta), núm. 10. 
16928 7 my. 
FINCA, ESQUINA Y BODEGA 
E n 10,000 pesos, '.^do; esquina 
lega 180 metros, cielo ra^o, pren-P í" 
para altos, con dos accesorias c o n ^ * 
vicíot) independ.entes o u bodeca ^ 
la 4,000 pesos. Vende 6u nesn* 8o-
tado. Figuras 78. A-S021 
Llenín. - JUanUel 
CAFES Y FONDAS 
V.n $7,500 café y fonda cerquita J¿ 
Cbrapla; en $6.500 café y fonrif' fi* 
Mor.le; en $6,500 café en Monte M** 
montado; gran fonda pegado a Caí»11, 
no, en $4,000; vende 85 pesos aiaHn5" 
Figuras 78. Manuel Llenín. 08' 
16505 4 my 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , V E N -
ta diaria más de $70; 6 años contrato 
alquiler reducido a $10 con casa para 
familia. Se vende en precio razona-
ble. Informa: Suárez. Cerro 537, pa-
sando la esquina de Tejas. 
17164—3 my. 
Vendo o admito socio para un café 
en lo mejor de la Calzada de Infan-
ta a un precio razonable y con faci-
lidades de pago. Informa su apode-




Casi regalada, por no poderla atender 
en lo mejor de la Víbora. Sola en es-
quina, buen contrato y no paga alqui-
ler. Informan Misión y Someruelos. 
Teléfono A-7734. Cortés . 
17047—3 my. 
B O D E G A B U E N P U N T O L U Y A N O , 
se vende por no poderla atender, 5 
años contrato, no paga alquiler por 
sobrarle de lo que alquila. Informan: 
Bernaza V, café. 
16334.—5 Myo. 
V E N D O M A G N I F I C A F A R M A C I A , 
venta garantizada $2,000 mensuales, 
bien surtida, fórmulas propias, buen 
punto, precio $6,000 contado y $5,000 
reconocer con el. mismo establecimien-
to. Informan: A-4177. 
17244.—5 Myo. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas en la calle de Rastro, entre Cam-
panario y Tenerife, es negocio y poco 
dinero, hace buena venta y paga poco 
alquiler. Informarán en el mismo. 
17255.—3 Myo. 
Ganga a $2.90 la vara vendo dos 
solares, juntos que miden 30 de fren 
te por 47 de fondo, situados al fon-
do de los chalets del Dr. Jesús Ma-
ría Barraqué, Alturas de Buena Vis-




Se venden o arriendan las fincas Wa-
teoro y San Esteban, con noventy y 
seis caballerías , propias para caña, 
por tener a una l egu í el trasburda-
dor del ingenio Guipúscoa, sienr.o sus 
alrededores colonias de caña; hay que 
desmontarla; terminado contrato por 
haber estado hasta ahora a ganado. 
Informaji: A . Roura, Conccrdia 154, 
bajos entre Oquendo y ,So.edad. Ha-
bana. Telf . A-7421. 13í6—2 Mv. 
S E V E N D E U N K I O S C O D E T A B A -
COS y cigarros y quincalla, surtido en 
general, se da por la mitad de su pre-
cio por embarcar su dueño en prin-
cinios de mayo. Avenida Columbia y 
Santa Petronila. Café Buen Retiro, 
frente al Parque y Paradero Pogolotti. 
17295.—7 Myo. 
POU NO P O D E R L A A T E N D E R SU 
dueño, se traspasa una cocina con to-
dos los enseres y marchanter ía . I n -
forman en Crespo 43, bajos. 
17375—7 my. 
G R A N V I D R I E R A , S E V E N D E . P E 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calzada, gran vonta de billeteís 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Razón: Bemaza 47, altos, de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i -
zondo. 
17364—7 mz. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A . S E 
vende una buena casita de estos dos 
giros, largo contrato, no paga alqui-
ler, es un bonito negocio. Informan 
Industria 34, altos. 
16843—2 my. 
V I D R I E R A DE DULCES 
se vende en el mejor punto de la w 
baña, de gran porvenir. Se trata c 
personas solventes y formales h í l 
forman de 1 a 2 p. m. Campánanis 
16678.-10 Mŷ 10 89 
FONDA, GANGA 
por tener que embarcar su dueño s» 
vende una con un espacioso salón ení 
veinte mesas, un reservado con cua 
tro mesas, buena clientela, paga ctíoa 
alquiler, la mayor y de más clienteuS 
en el barrio más comercial de la Hai 
baña sita en Oficios, 31, entre Sáníi" 
Clara y L u z . Informan en la mismal 
16544.—8 Myoll 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo mi casa de huéspedes de e». 
quina de fraile, con 17 habitaclon^B 
vista a la calle, situada en punto céa¡' 
trico a dos cuadras del paseo del Pra. 
do, propia para personas que quleraaJK 
trobajarla con poco dinero. Informan 
en el T e l . A-9790. 
16292-2 my.: 
SE VENDE HOTEL SITUADO-; 
entre el Plaza y Sevilla, 24 hablt». 
clones a la calle, regio comedor con 
varios baños con agua caliente, nuoB 
níflco mueblaje, $600 libres al mes. 
No se vende por enfermedad ni mal 
negocio. Atiendo solo a compradores 




Una casa de préstamos por balanicM 
con una pequeña regalía por tener^jll 
dueño que embarcarse para EspalUt 
Informan Nueva del Filar esquino^, 
Belascoain, vidriera de tabacos. iS¿ñ 
nuel Rodríguez teléfono A-6986. 
15963.—5' my. 
¡ GANGA I 
V E N D O E N E L PUNTO MAS C E N -
trico de la Habana, una vidriara de 
Tabacos, Cigarros y Quincalla. Bien 
surtida, buen contrato y buena venta 
Informan Selud y Chávez. Tren de L a 
vado, de 12 a 1. 
16777—5 my. 
VENDO CASA DE HUESPEDES 
establecida ocho años, con cinco años 
más de contrato, módica renta, situa-
da a 'la brisa y en centro más prós-
pero de la Habana, 27 habitaciones, 
es ganga. Informa Antonio Méndez. 
Teléfono U-18Í1. 
167 90—10 my. 
Vendemos magnífica casa de comld 
cen muchos abonados y 8 la carta; 
reúne buenas condiciones la casa pa 
este nfegocio. Está en lugar céntrlcoi' 
aprovechen ganga, se da barata poî  
el dueño tener que atender otros negó." 
cios. También so cía sociedad a per* 
sona formal. Informan: Corrales 42 
letia A, altos. d e S a l O y d e l a 
de la tarde. 
14304—8 my. 
C O M P R A Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
F E D E R I C O PERAZA 
Caf^ Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.00; una 
Carnicería $2.000, Vende media res. 
SE; V E N D E N UNOS P A G A R E S DBl 
una bodega, garantizados (cobrables) 
por escritura pública y registrada, baS^. 
ratos. Informa Kafaei Simeón. T e l I K r 
fono M-6433. Manzana de Gómez 456. 
17475—6 m y . i w 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesú.s 
del Monte. Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
F I N Q U I T A DE OCASION 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finquita 
mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, río 
fértil y ái boles frutales. Se vende en 
$6,000. Dueño: Esperanza 25, bajos. 
Habana. Sin corredores. 
16177.—7 Myo. 
A L O S B O D E G U E R O S . V E N D O POR 
retirarme del negocio una caja do 
caudales, una báscula, una pes«. de 
brazo y otra pesa pequeña, todo lo 
vendo muy barato. Informes 'Cárde-
nas y Corrales. Carnicería. 
17390—S my. 
EN CERRO, VENDO 
un solar con 5 1,2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bi lea»- con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pend'ente. Esto es un<< verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelies y 
Churruca. Teléfono 1-43 70. 
156Ü3.—3 Myo. 
CALZADA DE CONCHA 
Con frent',-. a e^ta calzada, vendo un 
solar de 17 metros por 25 metros fon-
do o más, terreno firme a la bri^a, 
precio módico . Cueto, 194. 
166 <b.—3 Myo. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L C E -
rro, de 209 metros cuadrados, en 
$1.200; y otro de 14 metros de fren-
te por 26 de fondo en $1.500. Infor-
man en Churruca, 42, altos, Cerro. 
17067 13 my. 
D O Y E N A R R E N D A M I E N T O F I N C A 
2 1|2 caballerías, a 11 klts. de la Ha-
ba*^, frente paradero del Cotorro, con 
casa vivienda, casa de vacas, casa 
gallinero, agua 'abundante, para rega-
dío, de magníf ica tierra y buen pasto, 
Excelente para cria de gallinas y va-
quería. Sr . Veranes. Calle 15 entre 
K y L , Vedado. Teléfono F-1345. De 
6 a 8 noche. 
17346—3 my. 
V E N D O B U E N A C O L O N I A 24 C A B A -
i'erías próxima a terminar su mo-
lienda, dos cortes, chucho trasborda-
dor, apero3 etc. próxima a Camagüey. 
Precio 20,000 pesos. Informan: te lé-
fono A-4177. 17244.—5 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA MUY BARATA 
L a vendo en $5.500 con la mitad de 
contado. Tiene más de existencias 
con casa para familia, muy cómoda. 
E l propietario se retira, lleva 30 años 
en el giro. También la cambia por 
una casa dando vuelto si hay que dar-
lo. Más informes, Bernardo Arrojo. 
Belascoain 0. Tienda Las Tres B B B . 
o café E l Sol de Cuba. T e l . M-9133. 
17515—4 my. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
L a vendo a prueba, es la más canti-
nera de la Habana, deja más de $1,000 
de utilidad líquida a l mes, déspués 
que la vea y compare con otras verá 
que es muy barata. Arrojo. Belas-
coain 50. Las Tres B B B . 
17393—2 my. 
C A F E QUE VENDE $150 
Diarios con 6 años de contrato, bara 
to en alquiler, lo vendo muy barato. 
SI usted no es muy práctico el dueño 
le acompaña dos meses hasta ponerle 
al corriente de todo. E s un buen ne-
gocio para el que se interese. Más 
informes Arrojo. Belascoain 50 Café 
E l Scñ de Cuba. 
17395—2 my. 
VENDO UNA BODEGA 
E n $8.000 con $3.000 de contado > 
una en el muelle. Tengo otra $1.800.15 
Informes Amistad 136, Café. Benja-
m í n . 
17394—2 my. 
VENDO UN GRAN C A F E 
en $12.000 en el muelle y otro en 
j Obispo en $5.000. Tengo otros. Más 
i informes Café Orión. Reina y Amis-
tad. Benjamín . 
17394—2 my. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que 'quiera establecerse Para 
informes M . Fernández. Reina y R a -
yo, Café . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EIÍTMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan T e l . A-9374. 
VENDOBODEGAS 
desd* $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS. 
CASAS 
d* huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te-
léfono A-9374. 
VENDO UNA PANADERIA 
Y BODEGA 
Con ,6 años de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquiler. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los A l -
pes. Teléfono A-9374. 
. 16577—9 my. 
COMPRO CREDITOS D E M 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos! Cualquier cantidad. No venda sin I 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. 318, Manuel P iño l . 
j69S6— 7 my.. / 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. iS'o venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No 318. Manuel Pino. 
16986—7 xny. J 
COMPRO ACCIONES 
Musso, Intercontinental Telephone • 
Telepgraph. Manzana de Gómez 31». 
Manuel P iño l . - „ „ M 16986—7 my. 
COMPRA D E V A L O R E S . Accione^ 
Diferidas y Comunes de le Habana 
Central, Acciones de la %,Pref*; 
ridas y Comunes, Bonos del Mercado 
Unico. Toda clase de valores qua 
tengan valor en Bolsa o fuera de,ella.. 
Negocio en el acto. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Cuba y Lamparilla, bodega. 
Se atienden órdenes del campo pM 
correo. Manuel Sánchez . 
16795—6 my. 
MARCOS Y CORONAS, POR $2 B * 
giro postal mandaré por correo ceni^ 
ficado, cinco millones de marcos aie« 
manes, billetes de cien mil niarcos^ 
diez mil coronas austr íacas . AdalD*?* 
to Turró. Apartado 866. Habana. 
16781—25 my. 
N E G O C I O V E R D A D . P O R E M B A R -
car para España vendo en mil peson 
una buena t intorería. Martí 66. San 
Antonio de los Baños . 
16271—2 my. 
A V I S O . S E V E N D E UNA B U E N A 
cantina, moderna, completamente nue-
va . Apodaca 58. 
17362—9 my. 
COMPRO C R E D I T O S 
D E L GOBIERNO 
Cobrados el 30 y 25 010. Hago U 
operación en el mismo día. Venga 
con su certificado a recibir su «ÜD** 
ro. San Lázaro 288, bajos. 
16596—4 my. 
COMPRO 
Bonos y acciones Mercado Unico Ao-
clones de la Havana Central, D i a -
das y Comunes y del Central r w " 
cía, vea mi oferta antes de venf«oL 
Manzana do Gómez 318. Manuel P"""-
1635.-w Myo-
F O L L E T I N 
| g i h a contado un lance digno, que se 
CONCHA ESPINA 
E L CALIZ ROJO 
NOVELA 
ría vulgar si el medio en que que 
j se desarrolla uo le diese proporcio-
jnes: la burla de una fe; víctima y 
¡verdugo eternamente renovados. 
La única excepción aquí son los 
¡actores dz l episodio y es indudable 
jque Soledad no acusa lo suficient»;, 
¡que hay en su desdicha circuns-
tancias de enorme dramatismo. 
Como todos los seres inflexibles olla 
siente un impulso de violenta rebe-
be venta en Ta librería «Xa. Moderno l i ón contra el hombre que tritura 
Poesía". Pi y Margan (antes Obispo) su vida y a quien no puede menos 
número 135. ile querer. Pero en cuanto ha di-
« 'cho unas palabras rigurosas, las 
(Continúa) ;pretende atenuar con la activa fuer-
constancia que parece invulnerable'' za del Perdón- Entonces habla de 
Se muestra escéptico L a intui- imaSinario arrepentimiento y 
ción y las recientes observaciones ^ól0 admite los Pecados colectivos; 
le avisan de tener a su lado un1 asta que su ansiedad se íunde en 
carácter singularísimo: la experien- el sllencio respetuoso y los negros 
cia le dice que no hav en la arci-|perflles del ^incuente se borran 
lia mortal na-da seguró Y deduce- jn Un hal0 de misterio; el aura 
si otro ha de conseguir a esta mu-1 1 am01r le circunda: to-
jer. ¿por qué vo no-» iqque a la imagen querida! Se ha 
Su generosidad, en lucha con e l i , ^ sasrada ba30 la ^e^ble pro-
instinto y el anhelo, tropieza en i 
V i 
¡SIEMPR-2! 
una linde muy definida, y hállar-e i 
de pronto a la entrada de una ruta 
abierta. Sagaz explorador necesita1 
que todas las verdades le ayuden 
H . a no ,..=e nada nnevo. Apenas¡íCe8Veenffr^oP"s.U,'íaSSSum<;,n"ar: 
po con una ingravidez fantástica i 
dentro del vestido blanco, y tiene 
en la abstracción del 'semblante un' 
influjo tan elocuente, que Dávalos 
mira crecer de nuevo, y más que 
nunca, la importancia del rival. 
No es un ente cualquiera, su real-
ce levanta un punto de inquietud 
inaulita: algo myy asombroso, in-| 
signe y turbulento, hubo eu su 
obra de posesión y exterminio so-' 
bre aquela mujer. 
Intenta el judío aclarar el fondo; 
satánico de semejante duelo, y1 
reanuda sus averiguaciones, cada 
voz más apretado e corazón por las 
codicias. 
—¿Lleva usted mucha tiempo 
casada ? 
Solelad tarda en responder, co-
mo si llegase desde muy lejos la 
pregunta. 
— ¡ M u c h o ! . . He vivido para "él" 
siempre—dice, poniendo en la fra-
sf un grano de delirio, la gota de 
lumbre que da un tono de fuego 
y extrañeza a sus persuasiones. 
Imagina Dávalos que la honda 
Dslpitación ie la tardo repite aque-
lla palabra. ¡ S i e m p r e ! . , con reso-
nante brío de eternidad. Se mquie-
ta y balbuce, en su desesperado 
atrevimiento: 
—¿Cómo se llama ese hombrev 
—¿"El"? 
>• — S í . 
—No importa cómo se llama. | 
—Dígamelo usted. J 
— ¡Imposible! 
— ¡Pero, si no le conozco! 
E l l a cruza las manos sobre el! 
pecho con el ademán defensivo y, 
tremante que aborrece el israelita, 
y murmura, atesada la voz, en los 
ojo» un relámpago de cegadora 
pena. 
— ¡Su nombre!. . 
— ¿ E s acaso universal? 
— E s suyo . . y m í o . 
—listel no lo usa 
—Porque lo guardo.. Para mr 
nt, es un alarde, sino un tesoro. 
—No razona usted; desvaría, se 
contradice. . 
— ¡Sufro!—clama Soledad. Y el 
poder excesivo de su dolor no sa-
;sface la intemperancia del que 
asegura. 
—NatTa hay cubierto que no se 
haya de descubrir, ni oculto que no 
se haya de saber. . 
Esta sentencia bíblica perturba 
mucho a la española; un asomo de 
prejuicio la inclina a suponer que 
despliega su acompañante las con-
diciones astutas de la raza. Y se 
resiste con allanero sobresalto. 
—¿"Es usted espía? 
| Dávalos, palideciendo hasta la 
lividez, la contempla con ojos atur-
jdidos. llenos de ternura y afán. 
I — ¡ P e r d ó n e m e ! — se aproxima a 
ella en un movimiento de alarma 
irrefrenable, tan pesaroso, que So-
ledad alivia sus temores y únioa-
mente añade: 
-.—¡Quiere usted averiguar de-
masiado! . . 
-—-No; muy poco: aún no sup*) 
en qué región de España ha naci-
do usted. 
Ante su vivo empeño de alum-
brar la escondida historia, no le 
detiene en absoluto aquel enojo 
que le aterra; algo, un detalle, un 
Indicio debe recoger. Pero a la da-
ma le asustan las confesiones, y 
dice evr.liéndose: 
—Nac í entre dos secretos impo-
nentes, universales; e; monte y el 
mar: Soy hermética, a pesar mío . 
— : Y a lo creo! 
'33ra la exclamación tan desolado-
ra y turbia, que la mujei intentó 
sonreír conciliadora. 
—¿Qué significa nacer en Una 
o en otra parte?. . . .¿No le parece? 
Quiso Dávalob conseguir algún 
provecho de la frágil sonrisa. 
— ¿ S e llama usted Soledad, de 
veas ? 
— ¡ Y estoy sola! 
— ¡Conmigo! 
Se le acercó, aún, (de pie. con el 
cigarro entre los dedos y el rostro 
oscurecido por la emoción. 
Soledad, muy tranquila, sacudió 
la mirada sobre él, levantándose 
como si diese por terminad^ la me-
rioqla, aunque no hablan probado 
los dulces. 
—También 'me llaman Soles— 
dijo, casi infantilmente, contenien-
do de un modo imperceptible las 
inútiles palabras de sa invitado. 
Pero ya trepidan como un re-
sumen cruel de la pefiosa insis-
tencia : 
—¿Si ese hombre et feliz mien-
tras usted muere sola y desati-
nada? . . 
— ¡Me espantaría su felicidad 
como una aberración monstruosa! I 
— ¿ Y si es desgraciado?.. 
— ¡Su desgracia no me sirve 
de consuelo! 
— ¿ D e manera que no hay un ca-! 
mino luminoso para usted., ni pa-i 
ra mí? 
La impaciente alusión no des-
concierta a la ,señora, que replica: 
— E l mío ya sabe ustai que no 
tiene horizontes. 
— ¡Ni el mío tampoco, en eso 
caso! 
— E l de usted s„ porque yo 
misma le acabo de regalar una pa-
tria—señalando con graciosa in-
dustria el periódico doblado sobre 
la mesa 
Se inclina el hebreo para reco-
brar e papel, entregándose humil-
demente a la confusión . 
¡La patria de soledad no es la 
suya ! . . Son dos peregrinos qua ss 
encuentran, hacen juntos una ca-
minata y después, se despiden. 
No debe exigir nada más a la mu-
jer de otro, aunque ella marche 
sin rumbo y nunca llegue al hogar 
perdido. Una congoja insoportable 
le tortnra pensando que los dos 
viven locamente de la Incierta ilu-
sión: ;tíl feímbolo de la tierra pro-i 
metida! Y hay tanta pesadumbre 
en su rostro asombrado y triste, 
que Soledad se consterna. 
—interrumpimos la conversa-
cián—explica, sin darse importan-
cia ninguna—, porque tendré va' 
dispuesto el baño y quisiera des-
cansar del calor y la fatiga antes 
de nuestro último paseo. 
Subraya el compromiso con 
agrado gentil, erguida en toda la 
realeza de su hermosura, tendiendo 
la mano como una caridad. 
E l ciudadano altivo de Jerusa-
lén recibe aquella limosna, con in-
decible gratitud. 
— ¡ S o l e s ! . . . — pronuncia, reco-
giendo la palabra ardiente y evo-
cativa . 
Y a la entrada de la glorieta se 
aparece de pronto Hans el ciervo 
triscador, alargando el hocico des-
nudo, muy atisbadora la cabeza se-
ñalada por los primeros candiles, 
i Es un animal niño que el Forster 
domestica en recuerdo de su amado 
Tirol y que Dávalos considera co-
mo heráldica imagen de la bizarrJ|* 
triunfadora; el mito pagai'V 4 | 
desciende hoy de los Alpes-Nóncos 
para ren-dir su homenaje a una rar 
ra mujer occidental. 
El la le acaricia mientras Ago68 
acude a recogerle. _ 
—Se ha escapado del cortil cua» 
do las muchachas salían â018, «, 
pueblo. Porque ha venido una a© 
ga de Grete a buscarla ¡como es-
tamos de f ies ta! . . . Ya ^ f j j j 
señora el baño tibio con las flor 
de tomillo y las hojas de bácar»., 
¿necesita algo m á s ? . . . 
Atraviesa Dávalos el jardín ab».;; 
mándese en la niebla de sus P 6 ^ . ^ 
mientes, y al otro lado de las i 
des tropieza a Grete con sU a,íw^ 
ga, remolonas, como si le estu 
ran esperando. Ambas rien» en-i'' 
decida la mirada, bárbaro aqu 
gesto de curiosidad con que a°a 
ran el semblante pálido y more„I^ 
E l hijo de Israel las contemP^ 
envidioso de que no guarden 
la memoria ningún P""10.86/*»^ 
ble, ninguna tristeza en ^ clarl(j0s 
provocativa de los ojos. Son 
brotes selváticos, dos cria eCi - jJv 
agrestes llenas de un entorpe 
miento feliz. 
Piensa con furia en el destin°ar. 
la mujer excelsa que él adora, n» . 
tiri&ada por la ingratitud, y c a i 
na ebrio de pasión y de hiél, 
